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E L Ő S Z Ó .
Árpádkori eleinknek az oroszokkal való érintkezései­
ről és összeköttetéseiről nemcsak okleveleinkből van tudo­
másunk, de még inkább chronikáinkból. Csaknem valameny- 
nyiben megvan a tudósítás, hogy őseink a mai Oroszország 
(Ruthenia) felől jöttek e hazába. A Névtelen jegyző ismeri 
a suzdali (Susudal), a kievi (Kieu) és a lodomeri és galicziai 
(halicsi) ruthén fejedelemségeket. Mások, például a Képes 
Krónika tudja, hogy a halicsi ruthének már Szt. László 
királynak hűséget esküdtek, továbbá, hogy Kálmán kirá­
lyunk olyan vereséget szenvedett Rutheniában, a minőre 
addig nem is emlékeztek az emberek. Chronikáink értesíte­
nek arról is, hogy I. Endre, Kálmán, II. István, II. Géza 
királyaink feleségei, négy magyar királyné, orosz fejedelmi 
nő volt. S ezeken kívül is olvashatunk bennök több apróbb 
tudósítást. Egészen természetes ezek után a kérdés, van-e 
ezekről a mi forrásainkban meglevő eseményekről, vala­
mint magyaroknak és oroszoknak esetleges egyéb érintke­
zéseiről is általában, valamelyes, talán a mieinknél részle­
tesebb, hitelesebb, használhatóbb, történetíróink által még 
fel nem dolgozott adat az orosz évkönyvekben, mert ha 
van, akkor a mily önként vetődik fel a fenti kérdés, épp 
oly természetesen kél nyomában az óhajunk, hogy ha már 
az évkönyvek teljes szövegét nem is bírjuk, legalább a 
kölcsönös összeköttetésekről szóló helyeket magyarul is 
használhassuk. Ez a kívánság annál jogosultabb, mert míg 
egyrészt az orosz csász. archaeographiai bizottság 1841 óta 
„Az Orosz Évkönyvek Teljes Gyűjteménye“ ( =  OÉTGy.) 
(Полное собраніе русскихі, л/Ьтописей) czírnen közrebocsá­
totta csaknem teljes sorozatukat, addig másfelől а повксть
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2BpeMeHHbix-b літа, kezdetű orosz őschronika latin, franczia, 
német fordításaiból, valamint a kievi és a halicsi évköny­
vek németnyelvű kivonataiból eddig is tudtuk, hogy ilyen 
adatok igenis vannak. Tudtuk nevezetesen azt, hogy a 
повість BpeMeHHbixm л іт а  czímű őschronikában nemcsak a 
magyarok (угрьі) vonulása Kiev alatt van elbeszélve, ha 
rövidesen is, hanem Kálmán királyunk említett veresége is 
a mienknél részletesebben van leírva. Tudtuk továbbá azt 
is, hogy a kievi évkönyv II. Géza királyunk orosz had­
járatait mondja el, még pedig elég kimerítően, tehát éppen 
ott bővíti tudásunkat, a hol a mi elveszett őschronikánk a 
legfogyatékosabb lévén, belőle merített valamennyi chroni- 
kánk leginkább hagy cserben. Tudtuk végül azt is, hogy 
a halicsi évkönyv a királyaink czímébe épp akkor felvett 
Galicziának chronikáinkban alig is említett XII—XIII. szá­
zadi történetét s eleink alig ismert ottani működését vilá­
gítja meg. Való igaz, hogy e három évkönyv adalékain 
kívül a többiben alig van magyar vonatkozású hely. De míg 
а повість czímű őschronikának latin és franczia nyelvre for­
dított teljes szövegén kívül éppen a benne lévő magyar 
vonatkozású helyeknek 1864 óta még a német fordítását 
is használhattuk, addig a reánk nézve hasonlíthatlanul 
fontosabb, magyar vonatkozásokban bővebb kievi és halicsi 
évkönyveknek 1872-ben készült németnyelvű s nem is szó­
szerinti kivonataival kellett megelégednünk. Mivel pedig 
történetíróink nagyobb része a rég kiadott eredeti szöve­
geket orosz nyelven nem használhatta,1 hanem kénytelen 
volt részint idegen fordítással, részint csak kivonattal s 
még ezt is csak másodkézen át, beérni, másfelől meg azért 
is, mert nekünk örvendve kell fogadnunk minden csekély­
séget, a mely az Árpád-korról szóló történeti anyagkészle­
tünket növeli, némi szolgálatot véltem tehetni történettudo­
mányunknak az orosz évkönyvek reánk vonatkozó helyei­
nek az említett gyűjteményben közzétett szövegekből 
magyarra való fordításával.
1 Történetíróink közül egyedül Szamota, nyelvészeink közül 
Melich idézik az OÉTGy. köteteit.
зAz orosz évkönyvállomány nagy, a mienknél jóval 
gazdagabb voltát eléggé mutatja csak az az egy tény is 
például, hogy az archaeographiai bizottságnak már 1841-ben 
168 kézirat állott rendelkezésére. A régiségét, a mienkénél 
korábbi voltát láthatjuk abból, hogy mig a mi, valamivel 
II. Géza királyunk előtt összeállított királychronikánk fel­
jegyzései legfeljebb Szt. István korában kezdődtek, de 
a mi volt is, elveszett és csak annyi maradt belőle, a 
mennyit jobbára Nagy Lajos korában készült chronikáink 
átvettek, addig az ő, ma is meglevő повість временньїхь 
.rhTb-jük 1116-ban, tehát a mi elveszett őschronikánknál 
is mintegy négy évtizeddel korábban íratott s X. századi 
feljegyzésekre utal. Igaz viszont, hogy nálunk jóval több 
az okleveles anyag. Náluk, jóllehet az őschronika például 
szó szerint megőrzött négy X. századi oklevelet s bár a 
levéltárügyük legalaposabb ismerője, Sachmatov, levéltáraik 
számát 30,000-re1 teszi, nem maradt, nem is maradhatott, 
mert nem is volt annyi oklevelök. Míg nálunk az Árpádok 
korában a királyi könyveket már említették okleveleink, 
náluk a nagyfejedelmi cancellariák, a prikaz-ok, csak 
rettenetes Iván ideje, tehát а XVI. sz. eleje óta léteznek. 
Érthető tehát, hogy az oroszokra nézve régi történetök 
szempontjából évkönyveiknek nagyobb a jelentősége, mint 
nálunk a mieinknek. Fontosságukat növeli az a körülmény 
is, hogy а XVI. sz. óta némikép hivatalos jellegűvé lettek. 
Már 1432-ben, midőn Dimitrievic Jurij Mechmet tatár kán 
előtt az elsőszülöttség jogát vitató unokaöcscsével, Vasilie- 
vic Vasillal szemben a régi orosz szokás alapján támasz­
tott igényt, ennek az állításának, a nagyfejedelemséget őt 
mint nagybátyát illető jognak a bizonyítására, a régi év­
könyvekre hivatkozott, akár nálunk 1561-ben I. Ferdinánd.2
1 Архивное д іл о  вт> Россіи. І. köt. (Moszkva, 1902), 117. 1. 
. . . колпчество . . . „окончательнихт,“ архивовт. . . . вч> Россіи 
должно простираться до 30.000. Az оконч. архивт, a mi levéltárunk­
nak felel meg, а „текущій“ pedig a mi irattárunknak.
2 A voskres. kézirat 1432. a. — I. Férd. a rendekhez intézett 
harmadik leiratában — mondja: . . . His omnibus non obscure suffra­





4Azke^ köny' Úgy ez évkönyveknek, mint egyéb iratoknak a rend- 
tainak szeres felkutatása Nagy Péter 1720 deczember 20-án kelt 
kutatása, ukázával kezdődött, a melyben elrendelte, hogy az általa 
felállított kormányzók kutattassák fel a régi írásokat s a 
másolataikat küldjék fel a senatusnak. Az évkönyvek külö­
nösen is annyira érdekelték, hogy az épp akkor talált 
Radziwill-féle kéziratot maga akarta kiadatni. Ez a kiadás 
csak 1767-ben vált lehetővé s ezzel megindult az évköny­
vek közzététele. Rendszeres kiadásukat a czár — mint az 
archaeographiai bizottság beszéli az említett gyűjtemény 
előszavában — 1837 február 10-én a bizottsághoz intézett 
leiratával rendelte el.1 A kiadás lehetővé tétele czéljából 
az összes egyházi és világi könyvtárak kötelesek voltak 
évkönyveket tartalmazó kézirataikat a bizottság rendelke­
zésére bocsátani. Ez intézkedés folytán csakhamar össze­
sen 168 darab kézirat2 került a bizottsághoz.
;Az E 168 kéziratból 53-nak egy és ugyanaz a szövege,
eJsoporto-k de csak az 1110. évig.  Ez a közös rész az oroszok 
sítása. őschronikája, a mely kezdő sorától повість Бременних-в 
літт, néven ismeretes. A bizottság meghatározása szerint 
négy változata van: a) a régi. b) a közép, c) az új és d) 
a rövidített szövegű. Ez utóbbiról a bizottság úgy találván, 
hogy kiadásra nem érdemes, csak az első három változatot 
adta ki négy szövegben: 1. a régit a Laurentius-féle, 2. a 
középsőt a szófiai és a voskresenski és 3. az újat a patri­
archal vagy Nikon-féle kézirat alapján.
bus . . . nihil . . . derogatur, siquidem in alio quodam memoratarum 
historiarum Hungaricarum loco dictum reperitur . . . Gindely: Ueber 
d. Erbrechte d. H. Habsb. auf d. Krone von Ungarn . . . Archiv f. 
őst. Gesch. 51. köt., 217. 1.
1 Az orosz évkönyvek kiadását intéző archaeographiai bizott­
ság működéséről lásd Trockij : „Az orosz arch. biz. 75 éves fenn­
állásához“ czímű tanulmányát az Istor. Vestnik, Szentpétervár, 1910, 
119. köt., 250—256. lapok.
2 Ez a szám azóta természetesen megnőtt. így például előkerült 
azóta az Ipatius-féle kéziratban fenmaradt chronikák Pogodin-féle kéz­
irata. S a kutatás még most is folyik, 1. például Silovnak Szentpétervár, 
1910-ben megjelent müvét: „Opisanie rukopisej soderzaséich létopisn. 
teksty“ (Évkönyvszövegeket tartalmazó kéziratok leírásai), I. füzet.
5Az 1110 u t á n  való események elmondására nézve 
ez az őschronikát tartalmazó 53 kézirat is, tehát mind a 
168, bizonyos csoportokon belül eltér egymástól; minden 
csoport más-más eseményeket ad elő, úgy hogy tartalomra 
nézve már a bizottság 1841-iki osztályozása szerint van­
nak : I. főleg déli, П. északi, III. keleti, IV. nyugati orosz 
és V. szibériai eseményeket tartalmazó évkönyvek.
Az I. alá osztotta be a bizottság a kievi és a halics- 
volhyniai eseményeket tárgyaló s a Kostroma város mellett 
lévő Ipatius-kolostor tulajdonában volt kéziratról helytele­
nül ipatiusinak (И п атьевская  л іт о п и с ь )  is nevezett k i e v i  
és h a l i  es i  két évkönyvet. A II. csoportba sorolta az 
északi orosz városok: Novgorod, Pskov, Tverj évkönyveit. 
Az első kettő évkönyveiben az Őschronika nincs is meg s 
bár csak körülbelül ott kezdik saját városuk eseményeit, 
a hol az őschronika végzi, mégis például a novgorodinak 
úgynevezett си н од альн и й  харатейньїй  cnncoicb-ja а XIII. 
sz. végéről vagy а XIV. sz. elejéről való lévén, valamennyi 
orosz chronikakézirat között a legrégibb, még az őschronika 
régi szövegének legrégibb, az 1377-ből való Laurentius- 
féle kéziratnál is korábbi. A III-ikba, melyet keleti helyett 
talán helyesebben középorosz csoportnak nevezhetnénk, 
azon évkönyveket foglalta be, melyek a s u z d a l i  és a 
m o s z k v a i  nagyfejedelemségek történetét és eseményeit 
jegyezték fel, vagyis a suzdali és a moszkvai évkönyveket, 
melyeket a bizottság, szintén helytelenül, szófiai és voskre- 
senski évkönyveknek nevezett el, mivel a kiadásuknál a 
szófiai és a voskresenski kéziratokat vette alapul. A IV-ikbe 
a kis-, vagy talán helyesebben fehérorosz eseményeket el­
beszélő évkönyveket а XIV. sz. közepe, azaz a kis- és 
fehérorosz tartományoknak a lengyelek és lithvánok által 
történt meghódítása óta. Ebbe a IV-ik csoportba osztott 
chronikák láthatólag az I. csoportbeliek folytatásai, míg a 
II. és III. csoportba osztottak főleg 1323, a nagyfejedelem­
ségnek Moszkvába vitele óta, az események elmondásában 
mindinkább közelednek, sőt fedik egymást, a mennyiben a 
moszkvai nagyfejedelemség tudvalévőleg lassan az összes 







szibériai eseményekről szóló évkönyvek, csak a XVIII. szá­
zaddal kezdődnek s bennünket különben sem érdekelnek. 
Eszerint a bizottság 1841-iki osztályozásából maradna az 
I. és IV., a II. és Щ. és a tőlünk távoleső V. csoport.
E chronikák kéziratai reánk éppenséggel nem tartoz­
nak s azért a palaeographiai leírásukat, bibliographiai s 
egyéb ismertetésüket bátran mellőzhetem. A mit s a meny­
nyit szükséges tudnunk, alább s a szövegek előtt találja 
az olvasó. Itt teljesen elegendő megemlítenünk azt, hogy 
a Laurentius-féle kézirat (Л аврентіевскій  списокть) az egyet­
len, a melynek az írója — Laurentius szerzetes, a kitől a  
nevét is kapta — megnevezi magát s az írás évszámát, 
1377, is kiteszi. Ez а п о в іс т и  BpeMeHHbixT) л й ть  legrégibb 
kézirata, de az orosz évkönyvek kéziratai között nem ez, 
hanem, a mint említettem, a novgorodi évkönyvnek сино­
д а л ь н и й  харатей н ьш  cnncoicb-ja a  legrégibb.1 Emez а 
XIII. sz. végéről, vagy а XIV. sz. elejéről való, amaz 
1377-ből, tehát a kettő között talán 70—80 esztendő kü­
lönbség van. A többi kéziratot vagy a kolostorról nevezték 
el, a melyben találták, például az ipatiusit a Kostroma 
mellett lévő Szt. Ipatius-kolostorról, épp így a voskresenskit 
és a gustinit is, vagy a tulajdonosukról, például a Kadzi- 
will-, Chlébnikov-, Pogodin-, Jermolaev-féle kéziratokat, vagy 
végül a helyről, a hol ma őriztetnek, így vannak az orosz 
tud. academia, a cs. nyilvános könyvtár, a szent synodus 
könyvtára kéziratai.
Az évkönyveknek a bizottság által eszközölt és kiadott 
teljes gyűjteményéből szándékozván a magyar vonatkozású 
szövegeket adni, természetes, hogy bennünket most csakis 
e gyűjtemény kötetei érdekelnek.
A bizottság már a gyűjteménynek az 1846-ban meg­
jelent 1-ső kötetéhez mellékelt előszavában kimondotta, 
hogy a teljes gyűjteménybe felveszi 1. a laurentiusi év­
könyvet, a mint akkor mondták, a kézirat helyett, 2. a
1 Ennek a legrégibb kéziratnak az OÉTGy. III. kötetében 
készült kiadásával indult meg 1841-ben az OÉTGy. a sorozata, úgy 
hogy az I. kötet csak 1846-ban jelent meg.
7troickit, 3. az ipatiusit, 4. az 1—4. novgorodit, 5. a psko- 
vit, 6. a szófiait, 7. a voskresenskit, 8. a patriarchait,
9. néhány moszkvait és nyugati oroszt, 10. a szibériaiakat 
és 11. a rövideket, szóval 11 kötetben — ennyi lett volna 
a gyűjtemény eredetileg — mind az 5 csoportot.
Ezt a tervét az idők folyamán aztán akként vitte 
keresztül, hogy а „Полное собраніе Русскихт. літописей 
пзданное по вьісочайшему повел'Ьнію импер. археограФ ії- 






j I. a laurentiusit; 
ta III. a troickit;
III. az ipatiusit és a gustinit;
1841. y y 3. „ УУ IV. az 1—3-ik novgorodit;
1848. y y 4- , n „ a 4-ik novgorodit;
1851. y y 5. . „ V. az 1—2-ik pskovit;
1855. ТУ 6. „ УУ VI. az 1—2-ik szófiait;
1856. УУ 7.) „ УУ 1 VII. a voskresenskit;1859. УУ 8-| » n
1862. УУ 9. . » VIII. a patriarchait 1176-ig ;
1885. УУ 10. „ УУ „ „ 1177—1362-ig;
1897. Г) 11. , УУ - 1362—1424-ig;
1901. УУ 12. . УУ „ 1424—1505-ig;
1904. УУ 13. I. „ УУ „ 1505—1558-ig;
1906. УУ 13. II. „ Г ) „ 1558—1567-ig;
14. „ УУ а новий літописедч,, új
évkönyvet;
15. , УУ a tverjit;
1889. УУ 16. „ УУ az Avraamkat;
1907. УУ 17. 4 УУ a nyugatiakat,1 úgymint:
1. a suprasylskit körülb. 1237—1446-ig;
2. az Uvarov-félét 1395—1445-ig;
1 Ezekben kellene lenniök, a halicsi folytatásaként, a hazánk 
és az oroszok 1299 után való összeköttetéseire vonatkozó adatok­
nak, de bizony ilyenek nincsenek. Az 1323-mal kezdődött moszkvai 
nagyfejedelemségnek a szófiai, a voskresenski, a Nikon-féle kéziratok­
ban lévő chronikáiban csak 1412-től kezdve találjuk a magyarokat 






3. az académiait 1350—1446-ig;
4. az 1-ső Krasinskit 1418—1514 ;
5. a vilnait;
8. a 2-ik Krasinskit;
9. az archaeographiai bizottságét;
10. a Racinski-félét 1399—1548-ig ;
11. a Jevrejnov-félét 1399—1548-ig; 
14. az olsevit;
16. a byhovcit 1398—1484-ig;
18. köt. kiadta a semionjevit;
1903. megjelent 19. „ „ a kazanit;
1910. „ 20-1. „ „ a Ljvov-félét;
1908. 21.1. „ „ a stepennaja knigat;
1911. 22. L , „ az orosz chronographot;
1910. » 23. „ „ a Jermolin-félét;
azaz eddigelé 23 kötetben az endített 4 csoportbeli erede­
tileg tervezett 11 kötetet mind, a mennyiben 1907-ben 
sorozaton kívül közrebocsátotta a szibériaiakat is.1
Az orosz évkönyveknek az archaeographiai bizottság 
fenti, az évkönyvek tartalma, azaz az elbeszélt események 
helyei szerint való, földrajzi csoportosításából is látható az, 
hogy a mennyiben hazánk már a földrajzi fekvésnél fogva, 
tehát természetszerűleg is, c s a k  a d é l i  orosz, a kiev- 
halics-volodimer-volhyniai tartományokkal jöhetett és jött 
érintkezésbe, k e v é s b b é  a lengyelekkel és a lithvánokkal 
határos nyugat i ,  alig, vagy éppenséggel nem az északi  
és a k e l e t i  vidékekkel, tehát a suzdali, a moszkvai nagy­
fejedelemségekkel s a még ezeken is túl, északra és keletre 
fekvő városokkal, Novgoroddal,Pskovval,Tverjjel, ennélfogva 
az őschronikán kívül csak az egykori kievi nagyfejedelemség, 
majd a halics-volodimeri vagy volhyniai fejedelemség év­
könyveiben, tehát a bizottság által az 1-ső csoportba fog­
lalt orosz chronikákban találhatunk, a mint valósággal talá­
lunk is hazánkra, az orosz-magyar érintkezésekre vonatkozó 
szövegeket. A többiekben alig is remélhetünk, s tényleg
1 Sibirskija létopisi. I—XXXVIII, 1—897. lap. 1. a Stroganov-, 
2. a Jesipov- és 3. a Remezov-fóle kéziratok alapján.
9nincsenek is magyar vonatkozású helyek. A 2-ik csoport 
alá sorozott északi orosz városok, Novgorod, Pskov, Tverj, 
évkönyvei közül az előbbi kettő még az őschronikát sem 
tartalmazza, annyira helyi vonatkozású. A tverjiben meg­
van ugyan az őschronika, még pedig a régi szövege, melyet 
a bizottság ekként a gyűjtemény 15-ik kötetében lévő tverji 
évkönyv szövegében újra (6-szor) lenyomatott, de az 1327-tel 
kezdődő tulajdonképeni tverji évkönyv csak helyi és tisztán 
orosz vonatkozású eseményeket tartalmaz, a magyarokat 
meg sem említvén, míg az őschronikát záró 1110. és 1327. 
évek közötti időre nézve jobbára a suzdalit követi. A 3-ik 
csoport évkönyvei: a suzdali és a moszkvai nagyfejedelem­
ségek chronikái (a laurentiusi, a voskresenski, a szófiai és a 
patriarchai kéziratok szövegei) tartalmazzák a) az őschroni­
kát, b) a suzdalit (1111—1323) és c) a moszkvait (1323-tól). 
A nagyfejedelmi székhelyet Jurjevic András Bogoljubskij 
csak 1154 után tevén át előbb a Kljazma melletti Volodi- 
merbe, majd Suzdalba, az átvitel idejéig a suzdali évkönyv 
az ottani események közé sokat átvesz a kievi chronikából, 
úgy hogy például megvannak benne II. Géza 1150. és 
1151-iki hadjáratai, de nagyon is összevonva. Az 1323 óta 
a moszkvai eseményeket tartalmazó szófiai és voskresenski 
kéziratok az 1111 és 1323 közötti időre nézve a kieviből 
is, a suzdaliból is kölcsönöznek, és pedig a kieviből rövi­
dítve, de nem annyit, mint a suzdali. Következőleg II. Géza 
hadjáratainak az elbeszélésében a voskresenski középen áll 
a kievi és a suzdali között.
Új dolog bennök a Hunyadi Mátyás és II. Ulászló 
összeköttetéseiről szóló igen rövid emlékezés, a mely az 
1-ső csoportbeliekben nem is lehet benne, mert ezek két 
századdal korábban végződnek. Ezt a néhány rövid tudósí­
tást az 1-ső csoportbeliek magyar vonatkozású régi szövegei 
után mégis jónak láttam közölni. A XIV. sz. elejével vég­
ződő 1-ső csoportbeliek és a 3-ik csoportbeliek ezen 
Hunyadi Mátyásra vonatkozó néhány észrevétele közötti 
idő, az. Anjouk korának (azaz teljesebben 1300—1482) a 
magyar vonatkozásait volnának hivatva adni a nyugati 


















mény 17-ik kötetében közrebocsátott, részben lengyel ki­
adványokból is ismert nyugati évkönyvekben épp oly ke­
véssé találjuk említve a magyarokat, mint a 2-ik csoportbeli 
északiakban. Ennélfogva a halicsi évkönyv 1282. évi, utolsó 
magyar vonatkozású adata és Mátyásnak 1482-ben történt 
első említése közötti bosszú időre nézve az orosz évköny­
veknek nincsen magyar vonatkozású szövege. A 3. kéz­
irat alapján sorozaton kívül kiadott szibériai évkönyvek, 
melyek egyébként is csak a XVIIL századdal kezdődnek, 
bennünket éppenséggel nem érdekelnek. Ezek szerint csak 
a következő három évkönyv, úgymint: a) а повЬсть вре- 
MemibixTb л'кгь, Ь) a kievi (Кіевскій літописний сводг) 
és с) a halics-volhyniai (галичко-вольїнскій сводг) évkönyv­
ben találván magyar vonatkozású szöveget, ennélfogva az 
orosz évkönyvek magyar vonatkozású helyeit e három 
évkönyv szerint csoportosítva adjuk:
I. a povésti az 1110-ig terjedő magyar vonatkozáso­
kat tartalmazza;
II. a kievi évkönyv, a mely 1110-től 1201-ig terjed, 
főleg II. G-éza király 1148—1152. évi oroszországi had­
járatairól nyújt érdekes tudósítást; végül
III. az 1201-től 1292-ig nyúló halics-volhyniai évkönyv­
ben III. Béla, II. Endre és IV. Béla királyainknak rész­
ben Halics birtokáért folytatott halicsi hadjáratait találjuk 
elbeszélve.
A povésti szövegei a Laurentius-féle kézirat 1897-iki 
(3-ik), legutóbbi, sorozatonkívüli kiadásából valók. A kievi 
és a halics-volhyniai évkönyvek szövegeit az Ipatius-féle 
kézirat legújabbi, 1908-iki, sorozatos 2-ik kiadásából vettük. 
Hogy ezen alapszövegeknek a későbbi évkönyvekbe történt 
átvételkor szenvedett átdolgozásait, a korábbi évkönyvek 
szövegein a későbbi chronikák írásakor tett változtatásokat, 
kihagyásokat megfigyelhessük, a povésti szövegével szembe­
állítottam a patriarchai kéziratban fenmaradt új szövegét, 
a kievi évkönyv szövegével a voskresenskiét, a halics- 
volhyniai évkönyv ipatiusi kéziratának szövegével ugyan­
ezen évkönyv gustini kéziratának szövegét. Minden szöveg 
a teljes gyűjtemény megfelelő köteteiből változtatás nélkül
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lévén átvéve, mindeniknek más és más a helyesírása, mivel 
az archaeographiai bizottság a helyesírást nem vitte keresz­
tül következetesen.
E három magyar vonatkozású évkönyvről s a három 
csoportba foglalható magyar eseményekről fentartott szö­
vegeikről minden csoport elején külön-külön szólok.
A mi általános mondanivaló van még róluk, inkább 
magára a fordításra vonatkozik. Erre nézve különösen két 
dologról kell néhány tájékoztató szót mondanom. Azt már 
tudjuk nagyjában, mely szövegek magyar vonatkozásúak. 
Ezeket azonban kiragadni a sorokból, úgy hogy se túlsá­
gosan rövidek, se terjengősek ne legyünk, igen bajos dolog. 
A povésti bevezetésében rövidesen előadom, mit fordítottam 
le, miért ezt-azt s miért csak ennyit-annyit. Az 1148— 
1152-iki hadjáratoknál talán helyes lett volna ezt a néhány 
évet teljesen lefordítani, de takarékoskodnom kellett a tér­
rel, mert a szövegek szembeállításánál úgyis sok hasáb 
marad üresen, másrészt a mit a szöveg a magyar hadjára­
tok között mond, az tisztán orosz dolog, mely sem a meg­
előző, sem a következő magyar hadjárattal semmiféle össze­
függésben nincs. Ezekből tehát csak annyit fordítottam le, 
a mennyi az összefüggéshez szükséges.
Az egésznek a váza a következő: I.
I. A povésti magyar vonatkozású helyei 1110-ig.
A régi szöveg a Laurentius-féle 
kézirat 1897-iki (3-ik) kiadása 
szerint.
Az 1099-iki ü tközet: a régi szö­
vegből.
Az 1099-iki ü tközet: a közép­
szövegből a voskresenski kéz­
irat szerint, OÉTGy. VII. köt.
Folytatás 1110-ig: régi szöveg, 
Laurentius-kézirat ua. kiad.
Az új szöveg a Nikon-féle com­
pilatio OÉTGy. (VIII.) 9-ik kö­
tetéből.
Ugyanannak Nikon-féle (új) szö­
vege.
Ugyanannak késői változata a 
gustini kéziratból, OÉTGy. II. 
köt.
Ugyanaz 1110-ig az új szöveg 
szerint a Nikon-féle kéziratból.
I. Melléklet: A povésti középső szövege a voskresenski kéz­
irat OÉTGy. VII. köt. kiadásából (az 1099-iki ütközet kivételével, 
1. előbb).
II. Melléklet: Az 1099-iki ütközet a Ljvov-féle povésti Etter 
kéziratából, OÉTGy. XX. köt.
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II. Magyar-orosz vonatkozások 1111—1174-ig.
A)
A kievi évkönyv az Ipatius-féle A suzdali évkönyv ua. helyei a 
kézirat 1908-iki (3-ik) kiad. sze- Laurentius-féle kézirat ua. ki- 
rint. adása szerint.
B )
A moszkvai chronikák ugyanazon helyei:
A voskresenski kézirat szövege, OÉTGy. VII. köt. A Nikon-féle 
szöveg, OÉTGy. IX. köt.
Melléklet: Az 1152-iki magyar hadjáratra vonatkozó hely a 
Loptev*féle kézirat szerint, uo.
o
A tverji évkönyv ugyanazon helyei, OÉTGy. XV. köt.
III. Magyar vonatkozású helyek 1188—1283-ig (1292).
A kievi chronika (az Ipatius-féle Ugyanazon helyek az említett 
kézirat ua. kiad.) 1188—1190-ig Gustini-féle kézirat szerint, ua. 
és folytatása a halicsi évkönyv kiad. (1286).
1202-től ua. kézirat ua. kiad.
I. Melléklet: Batu hadjárata a Nikon-féle szöveg ua. kiad. 
X. köt. — Ugyanazon hely ugyanazon Nikon-féle kézirat Golycin- 
féle másolatából.
II. Melléklet: Öernigovi Mihály megölése, Batu halála.
A ) A szófiai kézirat szövege, ua. A tverji évkönyv szövege, uo.
kiad. VI. köt. XV. köt.
B ) A voskresenski kézirat szövege, A Nikon-féle szöveg, ugyanott
ua. kiad. VII. köt. X. köt.
III. Melléklet: egy XVI. századi szerb chronika tronosi kézira­
tának helye. A szerb tud. társ. Glasnik-jának VI. köt.
(1292-től 1412-ig az orosz évkönyvekben nincsen magyar vo­
natkozás.)
IV. A moszkvai évkönyvek magyar vonatkozású helyei:
Voskresenski kézirat, ua. kiad. ua. köt.
Ez a jelen kötet áttekintése. Iparkodtam a térrel 
gazdálkodni s hogy eltaláltam-e a helyes mértéket, a jövő 
használat fogja megmutatni. Ha keveset nyújtok, még ez 
is jóval több az eddiginél. Talán eljön az idő, midőn e három 
chronikát egész terjedelmükben átültethetjük magyarra. Ha 
a rokon turáni népek történetét bővebben fogjuk tanulmá­
nyozni s a nyugati népek története mellett ezekére az
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eddiginél nagyobb súlyt fogunk fektetni, ez évkönyvekben 
becses adalékokat találnak reá utódaink.
A fordítás szintén nem könnyű feladat volt. A saját­
ságos szerkezetű és kapcsolású mondatok értelmének helyes, 
pontos kifejezése, a használatból kiment szavak visszaadása 
sok gondot adott, olykor alig volt lehetséges. Pl. az orszá­
got, hazát az évkönyv még nem ismeri, tehát csak вг Угрьі, 
вг свояси szavakat használ. Hitem szerint, ha nem is 
adtam vissza mindent szó szerint, pedig inkább igyekeztem 
hűen, mint magyarosan fordítani, egyetlen helyet sem értet­
tem félre. S ha mégis megesett volna, mellette van az 
eredeti szöveg. Könnyebb használat czéljából még az ere­
deti kiadás lapszámait is megjelöltem úgy az orosz szöveg­
ben, mint a magyar fordításban. Sok ugyanazon szót másutt 
más megfelelő magyar kifejezéssel adtam vissza, hogy az 
olvasó a legmegfelelőbbet választhassa. A tulajdonneveket 
megtartottam, még a ляхь-ot is ljach-nak írván, nem len­
gyelnek, kivéve az угор-ь-t (kivéve a III. r. I. mell., mert 
Minus királyfink nem volt). М^тиславть kivételesen hasz­
nálatos a gyakoribb Мстислава helyett. Ezt következete­
sen Mstislav-nak írtam. A b(jer)-t szó végén lágyítónak 
véve, j-vel írtam át, pl. Тверь =  Tverj; a x =  ch, а Г =  g.
A jegyzeteket illetőleg igyekeztem lehetőleg mindent 
magyarázni. Itt is óvakodnom kellett a bőségtől. A com- 
mentarok, magyarázatok részben a feldolgozás körébe is 
tartoznak, nem csupán a fordító feladatához.

A „POVÉSTI VREMENNYCH LÉT“ KEZDETŰ 






A kezdősoráról: се повісти B p e iv in H b H b ix -b  (времень- 
i i b ix m )  лкт'ь nevezet alatt ismert orosz évkönyv az oroszok 
nemcsak regrégibb, de 1110-ig az egyetlen chronikája Ezzel 
vette kezdetét 1116 táján az orosz évkönyvírás, elannyira, 
hogy a többi vagy csak 1110 után kezdődik, mint pl. még 
a legrégibb kéziratú novgorodi is voltaképen 1116-tal,1 
vagy pedig 1110-ig többé-kevésbé híven (három változat­
ban) ezt a povéstit írják le s 1110-től kezdve önállóan foly­
tatják. Ez utóbbiakhoz tartozik a 168 közül 53 kézirat, me­
lyek között a legrégibb, 1377-ből való, s valamennyi közt 
az egyetlen keltezett a Laurentius-féle,2 azért is az archaeogr. 
bizottság a povésti r é g i  szövegének első, 1846-iki, ki­
adásánál3 ezt vette alapul. Az orosz évkönyvek teljes gyűj­
teményét, а полное собраніе русскихт» літописей 1846-ban 
megjelent első kötetét t. i. a povésti ezen Laurentius-féle 
kéziratának régi szövegével kezdte meg a bizottság, a 
lapok alján, illetve a sorok alatt, jegyzetben adván a 
povésti ugyanazon régi szövegét tartalmazó más négy,
1 Az I. novgorodi (OÉTGy. 3. köt.) az 1016. évvel kezdődik, 
de 1108-ig összesen 1—3 oldalnyi a szövege. Az egyetlen (6577) 
1069. év 6-soros, a többi 1—2, úgy hogy ezt az 1069-eset kivéve, 
1108-ig egy З-soros sincsen.
2 Ez a 173. 1. hártyakézirat ma a szentpétervári császári nyil­
vános könyvtár tulajdona, a hová I. Sándor helyeztette el, a ki Musin- 
Puskin gróftól kapta. Erről a korábbi tulajdonosáról Puskin-féle 
kéziratnak is nevezik, sőt hívják suzdali kéziratnak, mivel Laurentius 
szerzetes Dionisius suzdali püspök rendeletére másolta.
3 A Laurentius-kézirat kiadását 1804-ben kezdték meg öebo- 
tarev és Cerepanov tanárok, de csak 10 ívvel készültek el, 1824 ben 
Timkovski indította meg a kiadását, de ö is csak 13 ívet adott ki. 


















ú. m .: az Jpatius-, a Chlébnikov-, a Kadziwill- és a troicki- 
féle kéziratokban előforduló eltéréseket. Megjegyzem, hogy 
a gyűjtemény ezen 1846-iki első kötete az egész Lauren- 
tius-féle kéziratot tartalmazza (I. évk.), a mely az 1110-zel 
végződő povéstin túl 1305-ig a s u z d a l i  évkönyvet fog­
lalja magában. Ez az orosz chronikák északi csoportjához 
tartozván, bennünket — mint említettem — alig érdekel. 
A povésti régi szövegének ezen első, 1846-iki, kiadásánál az 
alapul vett Laurentius-féle kézirat szövegével való egybe­
vetésre felhasznált másik négy kézirat közül az 1419-ig 
haladó troicki-féle az 1206. évtől kezdve eltér a másik 
háromtól, azért a bizottság ettől az évtől ugyanabban az 
első kötetben, mint II. évkönyvet, külön közölte. A teljes 
gyűjteménynek ez az 1846-iki első kötete, a povésti régi 
szövegének első kiadása, időközben elfogyván, a bizott­
ság 1872-ben a gyűjtemény sorozatán kívül álló kötetben 
külön is kiadta, még pedig ismét az egész Laurentius-féle 
kéziratot, összehasonlítván a vele egyező Radziwill-félével1 
és az 1846-iki kiadásban (tévesen) troickinek nevezett aca- 
demiaival. A Cebotarev és Cerepanov tanárok által az éppen 
kiadásra előkészített Laurentius-féle szöveggel való össze­
hasonlításra felhasznált tulajdonképeni troicki-féle hártya- 
kézirat t. i. az 1812-iki franczia támadáskor elégett. Az 1206- 
nál eltérő s 1419-ig haladó academiai szöveget ezúttal is 
a kötet végén külön mellékelte a bizottság.2 A Laurentius- 
kéziratnak ez a második kiadása is elfogyván, a bizottság 
1897-ben ismét sorozaton kívül az egész kéziratot harmad­
szor is kiadta, még pedig ugyanazon kéziratokkal való össze-
1 A XV. sz. végén másolt, 251. 1. papirkézirat a Radziwilloktól 
1671-ben Königsberg város könyvtárába került, ezért königsbergi 
kéziratnak is nevezik, s onnét 1760-ban a szentpétervári császári 
nyilvános könyvtárba, a hol ma is van. Nagy Péter 1716-ban lemá­
soltatta. A bizottság a Laurentius-kézirat mind a három kiadásánál 
csak összehasonlításra használta. Egyetlen kiadása 1767-böl való s 
Szentpétervárott jelent meg, а „Библіотека Россійская историческая, 
древнія літописи“ І. (egyetlen) köt. Egyébként csak az 1206. évig halad.
2 А XV. sz. végén másolt, 261. 1. papirkézirat a moszkvai 
theol. academia tulajdona. Az 1812-ben elégett tulajdonképeni troicki 
kézirat Karamzin szerint XIV—XV. sz. hártyakézirat volt.
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hasonlítás alapján.1 A povéstinek ugyanazt a régi szövegét ^ eI^ at!US‘ 
tartalmazó ipatiusi kéziratot, mely a XIV. sz. végéről vagy és kiadásai, 
a XV. sz. elejéről való, a bizottság 1843-ban a teljes 
gyűjtemény második kötetéül adta ki, de a p o v é s t i  n é l ­
kül ,  c s a k  1110-t ő 1 (III. évk.). A gyűjtemény ezen 1111-el 
kezdett, az elhagyott povésti után a k i e v і évkönyvet tar­
talmazó második kötete idővel szintén elfogyván, a bizottság 
1871-ben a teljes ipatiusi kéziratot, a povést ivel  együtt ,  
szintén önállóan, sorozaton kívül másodszor is kiadta. Ez a 
kiadás is kifogyván, 1908-ban harmadszor is közrebocsá­
totta. Eszerint a povésti régi  szövegének öt kiadása van; 
ú. m. három (1846, 1872 és 1897) a laurentiusi, kettő 
(1871 és 1908) az ipatiusi kéziratokból. Mind a két kéz­
iratnak ezt az első, a povéstit tartalmazó részét, azaz a 
povéstit mind a két kéziratból hasonmásban is kiadta és 
pedig 1871-ben a laurentiusiból, 1872-ben az ipatiusiból. Azon­
kívül 1871-ben Klevanov a povéstit mai orosz nyelven is 
kiadta és pedig a Laurentius-féle kéziratból.
Apovésti középső szövegét a bizottság a gyűjtemény a közép­
előszava szerint az ötödik kötetben közölni tervezett szófiai szo' eg- 
évkönyvek, helyesebben kéziratok alapján szándékozott 
kiadni. A megvalósításnál azonban, mint az előszóban 
közöltem táblázatból látható, a szófiai kéziratok a hatodik 
kötetbe kerültek. S mivel a povésti bennök lévő középső 
szövege oly részeket is tartalmaz, melyek a középszöveg 
többi kézirataiban nincsenek, a bizottság a középszöveget 
ugyan a 7-ik kötetben adott voskresenski (VII. évk.) kézirat­
ból nyomtatta le, de előzőleg a szófiait is teljesen kiadta, 
úgy hogy a középszöveg is k é t s z e r  van meg, ú. m. a 
6-ik kötetben a szófiai (VI. évk.) és a 7-ikben a voskresenski 
kézirat alapján. Az előbbi а XV. sz. végén, az utóbbi a 
XVI. sz. végén, amannál egy századdal később készült.
Az ú j szöveget az 1567-tel végződő s eredetileg a
1 Ennek az általunk használt utolsó kiadásnak czíme: «Л/Ьто- 
пись по Лаврентіевскому списку. Изд. 3. археограф, коммиссіи. Szent­
pétervár, 1907. п. 8° IV—XIV. előszó, 1—464. 1. a Laurentius-szöveg,
465—512. 1. az acad. kézir. szövege 1205—1419-ig, I. mellékl. 1—40.








hetedik kötetbe szánt és nyolcz másolattal, vagyis egy 
és ugyanazon szöveget tartalmazó kézirattal egybevetett 
patriarchal vagy Nikon-félének is nevezett alapkéziratból 
a 9—13-ik kötetekben adta ki a bizottság. Ezt az alapul vett 
Nikon-féle kéziratot a XYI. sz. második felében irta ismeretlen 
szerző s így ez az összes orosz évkönyvek között legbővebb 
szöveg valamivel régibb a jóval rövidebb voskresenskinél.
Mi a povésti magyar vonatkozásainak fordításánál 
természetesen a r é g і szöveget vettük alapul, még pedig 
a povéstinek a Laurentius-féle kéziratból eszközölt utolsó, 
1897-iki, azaz harmadik kiadásából s ezzel szembeállítottuk 
az ú j szöveget a patriarchal vagy Nikon-féle kéziratnak a 
gyűjtemény kilenczedik kötetében levő kiadásából. A két 
szélső között álló középső szövegnek a szófiaiban és a 
voskresenskiben két változata is van. S bár az így szembe­
állított r égi ,  korban legtávolabb, s az új, időre nézve 
legközelebb álló két szövegből a kettejük közötti időköz­
ben eszközölt bővítéseket és elhagyásokat egészen láthat­
juk, a középszöveg pedig csak átmenet lévén a régiről az 
újra, bennünket kevésbé érdekelhet, s bár a voskresenski 
az új szöveget adó Nikon-félénél is ifjabb, mégis jónak láttam, 
már csak a teljesség kedvéért is, adni a középső szöveget 
is, technikai okokból azonban csak mellékletben. A ben­
nünket érdeklő helyeken a szófiai és a voskresenski szövegei 
közül az utóbbi teljesebb lévén, bár a szófiai egy század­
dal régibb, mégis ezt kellett választanom.
Megemlítendőnek tartom még, hogy a povésti szövege 
régebben Nestor chronikája néven volt ismeretes. Említet­
tem, hogy a povésti első és legrégibb kiadása a Radziwill- 
vagy königsbergi kéziratból (tehát a laurentiusival egyezd 
régi szöveg) 1767-ben Szentpétervárott jelent meg. Ezen 
kiadásból készített 1774-ben Scherer egy német fordítást: 
„Des hl. Nestors und der fortsetzer desselben aelteste jahr- 
bücher der russischen geschichte vom 859—1203. Nach der 
zu stb. in slavonischer spräche nach der Königsberger 
handschrift gedr. ausgabe übersetzt. . . (1 — 310. I.). Az aján­
lást követő czimben az évszám helyesebb: Nestor russ. 
chronike mit derer fortsetzern. Nach der Königsb. Abschrift
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bis z. J 1206. A povésti az 1—174 lapig, a 175—266. la­
pig az 1111—1206. évek (a 270—310.1.: Suhm, Abhandlung 
von den Uzen oder Polowzern czímű ismertetése következik). 
1802—1809. Schlözer adta ki: Бесторт,, Russische Annalen 
in ihrer slavonischen grundsprache verglichen, übersetzt. . .  
czimen, 3 kötet. Schlözer Vorberichtje szerint 1767-ig 
13 évkönyvkézirat volt ismeretes, de ezekből „vor 1767 
war von allen kein einziger gedruckt“. 1767-től 1800-ig а 
13-ból 12-t nyomattak ki. O már I—XXI-et sorol fel, köztük 
1. a Radziwill-, 2. az Ipatius-, 3. a patriarchal, 4. a Nikon- 
félét, 6. a voskresenskit, 8. a szófiait. Ezekből az 1800-ig 
nyomtatásban megjelent 12-n kivül 9 nem volt kiadva. 
Érdekes, hogy Schlözer Nestorát németből oroszra fordí­
totta 1809-ben Jazykov: Несторі», Рускія літописи на 
древле-слав. язьікі слич., перевед. и обгьяс. . . . ІНлеце- 
рамт>, Ч. І. Перевела, ст> німецкаго Дмитра, Язьїкова,, 
Szentpétervár. 1812-ben „Altrussische geschichte nach 
Nestor“ czimen Müller bocsátotta közre. 1834-ben Louis 
fordította francziára: La chronique de Nestor traduite . . . 
d’apres Ledit. imp. de Petersbourg czimen, 2 kötet. Mivel pedig 
a császári archaeographiai bizottság kiadása csak 1846-ból 
való, a l’edit. impr. de Petersbourgon csak az 3 767-ikit ért­
hetjük. Leger azonban azt állítja (Introd.), hogy Louis 
Schererből fordított. Az OÉTGy. megindulása után 1860-ban 
adta ki Bécsben Miklosich, a kinek a kiadásáról a bizottság a 
Laurentius-kézirat második és harmadik kiadásának előszavá­
ban hangsúlyozza, hogy єсть не что иное, какт, переизданіе 
Пов. вр. літт, поміщенной вт, 1. т.: II. С. Р. Л., язьїку 
которой издатель придала, правилность и однообразное 
правописаніе, vagyis Miklosich az OÉTGy. 1846-iki szöve­
gét adta ki újra (tehát a régi változatot a Laurentiusból), 
de a nyelvet szövegkritikailag megjavította s a helyesírást 
következetesen vitte keresztül. 1864-ben Bielowski adta 
ki a Mon. Pol. Hist. I. kör. 522—886- 11., még pedig az 
Ipatius-kéziratból, melynek másolatát Yagilevic csinálta 
(uo. 549. 1.), míg Bielowski a lengyel fordítást készítette 
és a terjedelmes előszót. 1867-ben Erben cseh nyelven 





1869-ben pedig Smith dánul: Nestors Russiske Kronike 
czím alatt. Mindkettő a Miklosich-féle kiadásból készült. 
1884-ben Párisban jelent meg az 1871-ik és 1872-ik évi 
kiadások alapján Louis Leger franczia fordítása: Chronique 
dite de Nestor (Несторова или первоначальная лі>топись) 
traduite sur le texte slavon-russe avec introd. et comment, 
crit. Leger szerint (XXIV. 1.) Miklosich avait promis une 
traduction latiné et un index, qui n’ent jamais été publiés. 
Ezt az elmaradt latin fordítást pótolta Lucakovski, a ki 
Miklosich szövegéből lefordította az 1—40. fejezetet: a (6494) 
986. évig terjedő részt; megjelent a lembergi akadémiai 
gymnasium 1884. (1—20.), 1887. (21—25.) és 1888. (26—40. 
fej.) évi értesítőjében.
íróink közül Pauler a Bielowski-féle kiadást használta, 
Marczali a Leger-féle franczia fordítást, Márki (Az oroszok 
és magyarok első érintkezései, a budapesti VII. kerületi 
főgymn. 1889. évi ért., 1—25. 1.) Bielowski I. 558—559. 
lapját idézi, egyebekben Schlözer és Scherer kiadásait 
használta. Mátyás Flórián: Fontes, II. 264. 1. Nestor ed. 
Schierer (sic), Kubinyi: Orosz fejedelmek, Századok 1901, 
785—755. 11. a Scherer-féle fordítást, Vámbéri: A magy. 
ered. 89. 1. Nestor ed. Parist idézi. Az arch, bizottság 
kiadásait egyedül Szamotánál és Melichnél találom idézve.
** *
A mi már most a povésti magyar vonatkozásait illeti, 
a Kálmán király peremysli vereségéről szóló feljegyzést 
kivéve, a régi szöveg a legbővebb. Annál többet, mint a 
mit ebben találunk a magyarokról, sem a közép-, sem az 
új szöveg nem nyújt, kivéve az új szövegnek azt az 1000. év 
alatt említett pár szavát, hogy akkor követség jött Kievbe 
a magyar és a cseh királytól. Az új szövegnek 1015 alatt 
a régiből hiányzó tudósítása a peonok megtéréséről nem 
orosz, hanem görög forrásból származó későbbi betoldás. 
Ellenben az új szöveg a régiből egyet-mást elhagy, például 
az obrikról szóló tudósítás végén azt, hogy: ezután később 
Oleg alatt jöttek a fehér magyarok, továbbá a 934. és 948.
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évi tudósításokat. A mi pedig e kettőben is, meg a közép­
sőben is benne van, az szó szerint egyezik, jeléül, hogy azt 
a régiből vették, a betoldásokon kívül pedig más orosz 
forrásból semmit sem hoznak, ennélfogva egész biztosra 
vehetjük, hogy 1110-ig ennél több feljegyzés a magyarok­
ról nem is volt. A povesti mindazt felvette, a mi 1110 előtt 
fel volt jegyezve róluk. Azonfelül a régi szöveg egyúttal 
a leghitelesebb is. Ez az eredeti ősszöveg, a melynek csak 
átdolgozásai a többiek. Látható ez egyebek között abból 
is, hogy a régi szövegben olyan, részben avult, használat­
ból kiment, részben katonai műkifejezések, szavak vannak, 
például Kálmán király 1099-iki peremysli ütközetének 
leírásánál а воропт,, заступа,, мячь, melyek többé elő sem 
fordulnak s az újabb szövegekben más szóval vannak 
pótolva, mintha a későbbi író az új szóval magyarázni 
akarta volna a régit (погона,, застава). Ez őschronika írója 
még semmiféle évkönyvet sem talált, a melyből meríthetett 
volna, mint a későbbiek belőle. Ezek csak belőle meríte­
nek és egyik sem említ semmiféle más régebbi feljegyzést, 
nem is vesz át semmiféle orosz szöveget, mely régebbiből 
való volna. Minden valószínűség szerint tehát a povésti 
írója csak egyes kolostori feljegyzéseket használt, s itt-ott 
hallomásból merített. Ki volt ez az író, még ma sincs fel­
derítve. Régebben Tatiscev, Schlözer, Karamzin egy Nestor 
nevű szerzetes művének tartották, a ki a pecerai paterik 
szerint a kievi pecerskaja lavra kolostorban élt a XI. sz. 
végén s ezért régebben Nestor-féle chronikának is nevez­
ték s e név alatt ismerték és idézték. A múlt század 20-as 
éveiben Kacenovskij és Stroev azt vitatták, hogy már Nestor 
előtt is voltak kolostori feljegyzések, a melyeket ő össze­
foglalt, míg a neve alatt ismert évkönyvet a XIII. vagy 
XIV. században állították össze. Ezen skeptikusok ellen 
felléptek a dogmatikus iskola alapítói, Pogodin és Butkov, 
a kik vitatták ugyan, de nem bizonyították be Nestor 
szerzőségét, ellenben kétségtelenül igazolták azt, hogy az 
évkönyv a XII. sz. elejéről való. Ö utánuk Kazanskij 
Nestor más müvei, melyek kétségkívül tőle származnak, és 





N e s t o r  ne m l e h e t  a s ze r ző .  Az őschronikával fog­
lalkozott újabb írók közül, kik a kérdésről egész irodal­
mat teremtettek, Bestuzev-Rjumin és Suchomlinov más 
úton is igazolták, hogy N e s t o r  n e m l e h e t  a s ze r ző ,  
mert az évkönyv különféle forrásokból összeállított mun­
kálat. Suchomlinov részekre szedte az őschronikát és kimutatta 
e részek eredetét. Szerinte vannak benne az ó- és újszövet­
ségből, a görög írókból, főleg Hamartolosból, és más kül­
földi, idegen szerzőkből, továbbá belföldi orosz forrásokból 
átvett fejezetek. Bestuzev ezeket az orosz forrásokat s a 
belőlük kölcsönzött részeket tanulmányozva megállapította, 
hogy voltak kolostori feljegyzések az egyes fejedelmek 
születéséről, haláláról, továbbá hagyományos mondák, világi 
és egyházi elbeszélések, mint az egyes csataleírások, hadi 
dolgok és különböző szentek életei. Kostomarov főleg a 
néphagyomány maradványaként jelentkező mondákat vette 
vizsgálat alá, minők az Oleg haláláról, a bizanczi hadjára­
tokról, Olga és a derevljanokról szóló részek, és megálla­
pította, hogy egyes dolgok a nép ajkáról valók, mások 
költöttek. Mindezen forráselemzésekből ők azt az eredményt 
vonták le, hogy az őschronika nem egy ember műve, hanem 
többen állították össze, még pedig sem kizárólag egyházi, 
sem csupán világi férfiak. Szóval az a három szövegben is 
megmaradt povésti őschronikája az oroszoknak, mert for­
rásai között más, régebbi orosz cbronika nem szerepel, 
csak rövid kolostori feljegyzések, de nem egységes mű, 
hanem különféle forrásokból eredő tudósítások összefogla­
lása (svod).
Ezen összefoglalás idejét egyesek 1110-re, mások 
1116-ra, sőt későbbre is tették. Az évre és a szerzőre 
nézve a povésti régi szövegének Laurentius-féle és a vele 
egyező Radziwill- és academiai kéziratokban (az Ipatius- 
féle s a vele egyező Chlébnikov-, Jermolaev- stb. kéz­
iratokban nem) az 1110. év végén a következő sorok 
olvashatók : Игумень Силивестрь Св. Михайла написахт, 
книги си Літописець . . . при князи Володнмері кня- 
жащю ему Києві, а мні в то время игуменящю у Св. 
Михайла вт> 6624 (1116) цндикта 9. літа, а иже чтеть
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книгьі сия, то буди ми вв молитвахв, azaz, Silivestr, 
Szt. Mihály igumenje írtam meg ezt az évkönyvecske 
könyvet . . . Volodimer, Kyevben uralkodó fejedelem ide­
jében, akkor a Szt. Mihály-kolostor igumenje lévén 6624-ben, 
az ind. 9. évében, a ki pedig olvassa e könyvet, emlékez­
zék rólam imáiban. Való igaz, hogy ez a pár sor, a melyek 
szerint a kievi michailo-vydubeci kolostor Sylvester nevű 
igumenje írta volna a povéstit, csak a povésti-suzdali év­
könyveket adó Laurentius-féle kéziratcsoport szövegében 
van meg, a povésti-kievi évkönyveket tartalmazó Ipatius- 
féle kéziratcsoport (Chlébnikov, Jermolaev) szövegében 
hiányzik; ellenben ezeknek az elején lévő czímében a 
Laurentius-félékkel szemben, melyek a czímben hallgat­
nak, ezt olvashatjuk: повість временньїхв л і  черноризца 
Федосьева манастьірА ГІечерьскаго . . . azaz ezek szerint 
a pecerai (barlang) Szt. Theodosius-kolostor egy szerzetese 
a povésti írója, sőt a Chlébnikov-féle egyenesen meg is 
nevezi: „нестера“: „Nestor“. Az orosz történetírók feladata 
eldönteni, többen írták-e vagy sem s ha nem, Nestor-e, 
vagy, a mi valószínűbb, Sylvester-e a szerző ? Addig is 
leghelyesebb kezdősoráról povésti vremennych lét, rövide­
sen povéstinek nevezni, vagy pedig az orosz őschroniká- 
nak (первоначалная літопись). Az írási idejét sem talál­
juk megállapítottnak. Kétségtelen, hogy 1110-zel végződik 
s ha Sylvester írta, akkor 1116-ban készült. Reánk a hite­
lességének a megállapítása szempontjából annyi tartozik, 
hogy bár az író például 988. év alatt is első személy­
ben beszél, mégis kétséget kizárólag megállapítható, hogy 
1106-ban is élt és a mikor az 1106. év alatti eseményt 
írta, akkor már megvolt a povésti, mert ez év alatt mondja: 
В се же літо преставися Янь, старець добрьій живь 
літа. 90 . . . отв негоже и азв многа’ словеса сльїшахв, 
еже и вписахв в л і т о п и с а н ь и  семь  отв негоже 
сльїшахв, azaz, ez évben halt meg Jan, a jó öreg, 90 éves 
korában . . .  a kitől én is sok beszédet hallottam, a miket 
e b b e n  az é v k ö n y v b e n  be is írtam úgy, a mint hal­
lottam. Az is kétségtelen, hogy 1096-ban jelen volt Kiev- 
nek a polovcik által történt kirablásánál. Azt írja ugyanis
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ez év alatt: И bt,  20 того же місяця (иулія) в пяток'ь 
приде второе Бонякт, . . . кт> Кьіеву внезапу и мало в 
градч, не в у х а т а  Половци . . .  Ж придоша на манастьірь 
ІІечерьскьій, намт, сущимт, по кільямт, почивающим'ь по 
заутрени и кликнута около манастьіря и поставиша 
стяга два предт, вратьі манастьірьскьіми, намч, же біжа- 
щимч, задомт, манастьіря . . . Ebből kétségtelen, hogy а 
XI. sz. végén élt íróval van dolgunk, a kinek az őschronika 
legfontosabb, legérdekesebb magyar vonatkozású adalékát, 
Az io99-iki Kálmán királyunk 1099-iki peremysli vereségének a leírá-
V 6 r6 S 6 íT  rsát feltétlenül hitelesnek kell elfogadnunk. Érdekességénél 
fogva az alapul vett Laurentius-féle régi és a melléje állí­
tott Nikon-féle új szövegen kívül e leírást adtuk a voskre- 
senski kézirat közép és a vele szembeállított gustini kéz­
irat1 szövege szerint is. Ez a leírás az őschronika utolsó 
a  földrajzi magyar vonatkozású helye. Az első magyar szó a földrajzi 
részben fordul elő, a hol Jafet részét sorolván fel, említi 
a kaukázusi рекше Угорьски hegyeket. A Kárpát nevet 
nem ismeri, hanem utóbb valahányszor a Kárpátot akarja 
érteni (898., 1015. év alatt), mindig „magyar“ hegyeket 
mond, világos tehát, hogy amott is a Kavkaz helyett Kár­
pátot kell érteni, annál is inkább, mert onnét a Dnépr felé 
említi az irányt. S hogy a szöveg mégis a Kavkaz nevet 
használja a nem ismert Kárpát helyett a szokott magyar 
hegy jelölésére, talán nem a véletlen müve, hanem arra 
viendő vissza, hogy az évkönyvíró előtt a Kavkaz a 
magyarok eredetével volt valami kapcsolatban. Igaz, hogy 
a mikor 898-ban említi a magyarok vonulását Kiev alatt,
1 A povesti középszövegének magyar vonatkozású helyeit a 
voskresenski szerint mellékletben külön adván, itt kellett volna adni 
a peremysli ütközetről szóló részt is. De hogy a reávonatkozó helyek 
mind együtt legyenek, kiszakítottam s ideiktattam. II. mellékletként 
adom az OÉTGy. 20-ik kötetében a XVI. sz. Etter-féle kézirat alap­
ján kiadott s 1792-ben megjelent Ljvov A. N.-féle 1533-ig haladó 
évkönyvnek peremysli csataleíró szövegét. A bizottság ennek a po- 
véstiéröl nem mondja, hogy ez is az új szöveget adja, valaminthogy 
mivel az Ipatius-kézirat két újabb kiadásában a povéstit is lenyomatta, 
úgy látszik, újabban nem tartja fenn a povesti három változatáról 
való régi állítását.
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azt mondja: пришедше огь востока =  kelet felől érkez­
tek, azaz, nem említi sem a Kaukazt, sem az Uralt. De érde­
kes találkozás Kézjnyal, a ki szerint Skythia a rifei hegyek­
kel határos; érdekes pedig azért, mert feltűnő, hogy a 
lovas magyar nemzet ősi hazáját mindkét irat hegyek közé 
teszi. A földrajzi rész után következik az emberiségnek a 
Senar mezején 72 nyelvre való oszlása, melyek egyike a 
slovén s ennek nemzetiségei és ágai. Ezek a Duna mentén 
laktak eredetileg s onnét mentek szét. Az ottmaradtakat a 
volochok szorították ki s ezek a mai Oroszország felé ván­
doroltak. Ottani ágaik bennünket nem érdekelnek. Ezek 
leírása után következik a skuf, másnéven kozaroktól jött 
népek fellépte: a bolgároké, az oboroké, a pecenégeké s 
a magyaroké. 859-ben illetve 862-ben a különféle szláv 
törzsek meghívják a tengerentúlról a varjagokat. Addig 
tudniillik a legtöbbje a kozaroknak adózott s ezek ellen 
hívták segélyül amazokat. Oleg, Igor és Svjatoslav egyene­
sen a kozaroktól hódítják el őket s a kozaroknak fizetett 
adót magoknak foglalják le. Ezek közül néhányat felvettem, 
mert hiszen a magyarok e törzsek és a kozar birodalom 
között éltek s hihető, hogy ez adókat egyik-másik törzs a 
magyarnak fizette. Az adózás szőrmében és pénzben történt, 
ekétől, füsttől és fejtől. A szőrme menyét- és mókusbőr. 
Sőt a 862. évnél mondottakból: и мьі сидимгь платяче 
дань ро д о м ч> и х і ) (tudniillik a Kievet alapító Kij, Seek 
és Choriv, a kiktől előbb a poljanokat eredeztette) к о ­
за  p о M ь, Kievnek kozar, illetve mint legnyugatibb törzse’ 
magyar alapítására lévén szabad következtetni, ezt is fordí- 
tandónak véltem, mert így jobban megérthetjük Névtelenünk 
híradását Kievnek a hazánk felé úton lévő eleink által történt 
ostromáról. Hogy a magyaroknak valami közük volt hozzá, 
nemcsak a kievi magyar kapu bizonyítja, hanem a Kiev 
melletti magyar hegy is, melyen 898-ban a város mellett 
elvonultak és a magyar part is, mely már 882-ben is ezt 
a nevet viselte.1 A magyarok 898-iki sokszor idézett vonu-
1 A már 882-ben említett чод-ь Угорское-re nézve lásd Márki : 
Az oroszok és magyarok első érintkezései (id. h. 11. 1. 2. jegyz.),
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a  magyarok jósáról való helyivel kezdődnek az őschronika közvetlenül
vonulása v
Kiev mellett, a magyarokra vonatkozó helyei. Nevezetes, hogy az orosz 
őschronika szerint a magyarok mai hazánkat nem a slové- 
noktól, hanem a volochoktól foglalták el, a kik azelőtt 
régen kiszorították (насилящим'ь) a slovénokat. Ez a vonu­
lás ismét alkalmat ad a chronikásnak a sloven törzsekről 
való beszédre, melyet a Cyrill- és Methód-féle szláv szer­
tartás ügyével folytat. Ez a híradás a két apostol legendá­
jából van átvéve (a Nikon-féle mondja is, hogy ugyanaz 
más forrás szerint), mégis felveendőnek véltem, hiszen 
Kocel tartományában történt s így némi közünk van hozzá. 
A magyarok 902., 934. és 943. görög-bolgár hadjáratairól 
szóló tudósítások görög forrásból való kölcsönzések.
A mennyiben a halicsi fejedelmek királyainkkal szem­
ben követett állásfoglalásának a megvilágítására és meg­
értésére szükségesnek látszott, felvettem a cerveni városokról 
szóló 981., 1018. és 1031-iki tudósításokat, valamint az 
1097-iki ljubeci osztozkodásról szóló híradást. S a mennyi­
ben a 898-iki adat szerint a magyarok бкша ходяще акп 
се Половци, felveendőnek véltem a polovcik törvényét 
(законе), akik ürgét és pelét esznek. Ha bizonyosan tudnók, 
mit ért a szöveg а хоміка» és а сусол-ь alatt, felvehetnők, 
hogy ezeket őseink is ismerték, épp úgy, mint abból, hogy 
az obroknak taligájuk volt, melybe ökröt is fogtak, következ­
tethetjük, hogy megvoltak őseinknél is. Hogy lovakkal 
külföldre is kereskedtek, nemcsak Szt. László törvényéből 
tudjuk, hanem az őschronika 969-iki adatából, illetve 
Svjatoslav nyilatkozatából is, kinek 964 alatt leírt szokását 
már csak azért is fordítanom kellett, mert ekkor fordul elő 
először а шатера> szó. Ugyanezt használja például a kievi 
évkönyv, midőn 1152-ben írja II. Gézáról, hogy Izjaslavot 
bevezette és leültette a sátrában (и с'ьскдоста вг короля
a ki Krugra hivatkozik, mint a ki e kifejezés helyes értelmét meg­
állapította — magyar part s alatta a gázló. A 898-iki értesítés цдоша 
горою, еж е ся зовет-ь н и н і  Угорское nem szabatos, mert már 882-ben 
is volt ugorskoje és mert a nőnemű гора-hoz nem illik a semleges 
ngorskoje. Igaz, Kievben volt magyar kapu is, de a gázlót másképp 
hívja a kievi évkönyv.
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в шатрі). Mikor pedig a magyarokról 898-ban írja, hogy 
megállották a Dnéperhez érve, а вежа szót használja, épp 
úgy valahányszor a polovcikról szól, a kozarok fővárosát 
pedig Білавежа (fehér sátorinak nevezi. Bizonyos tehát, 
hogy a kettő között valami különbség volt. 969 után 
996-ban említi ez évkönyv, hogy Volodimer békében élt 
Szt. Istvánnal, a mit 1000 alatt az új szöveg azzal told meg, 
hogy követek jöttek Kievbe a magyaroktól. Az 1000-ik év 
után 1015-ből van két tudósítás: a) Svjatoslav megöléséről 
a magyar hegyek között és b) a Borissal megölt György 
nevű magyar szolgájáról, a mit az új szöveg a kievi 
paterikonból átvett tudósítással bővít ki György fivéréről. 
Tudtommal Mátyás múmiáját most is mutogatják a kievi 
barlangkolostor sírüregében, a hol mint szentet tisztelik. 
Kálmán vereségét a régi szöveg 1097 alatt beszéli el, 
egy évben a ljubeci gyűléssel, de 1099-ben röviden fel­
említi, pedig csak egy hadjáratról lévén szó, melyet az 
új-szöveg teljesen 1099 alatt mond el, feltehetjük, hogy 
az ó-szövegnek valami oka volt 1097 alatt említeni először, 
s ez csak a ljubeci osztozkodás lehet. Egyébként tartóz­
kodnom kellett, hogy az őschronikából többet adjak, mert 
a mint Gombos F. felhívásából látom, az őschronika teljes 
szövege, hihetőleg a régi változat, rövid időn megjelenik 
magyarul.
A) A r é g i sz ö v e g .
A Laurentius-féle 
kézirat OÉTGy. 1897. =  3-ik 
kiadásából.
(1. 1.) По потопі трїе С ЬІ- 
нове Ноеви раз д іл и  ша землю, 
Симь, Хамь, А ф є т ь  . . . .  
(2. 1.) АФету же яшася по- 
лунощньїя страньї и запад- 
ньія . . . .  (3. 1.) до По- 
нетьского моря, на ітольно- 
щньїя страньї, Дунай, Д ь н і-  
стрь и Кавкасїйския горьі, 
рекше Угорьски и оттуді 
доже и до Д н іпра . . . .  
(4. 1.) Симь же и Хамь и
А ф є т ь  разділивше землю__
И умножившемься чело- 
вікомь на земля . . . .  со- 
брашася на м іс т і  Сенарь 
поли . . . .  Ж  сьм іси  Богть 
язьїкьі и разділи на 70 и 
2 язьїка . . . .  (5. 1.) Оть 
сихь же 70 її 2 язьїку 
бьість язвись Словінескь1
В) A z új s z ö v e g .
A patriarchai v. Nikon-féle 
kézirat OÉTGy. 9. (Vili.) 
kötetéből.
(1. 1.) По потопі тріе 
сьінове Ноеви разділи ша 
землю, Симь, Хамь, А ф є т ь  . . . .  
(2. 1.) АФету же яшася по- 
лунощньїа страньї и запад- 
ньіа . . . .  до Понтійскаго 
моря на полунощньїа страньї, 
и р ік а  Дунай, р ік а  Д н істр ь  
и Кавкасійскіа горьі, рекше 
Угорскьіа и оттуди до Д н і­
пра . . . .  Симь же и Хамь и
А ф є т ь  разділивше землю__
и умножившимся челові- 
комь на земли . . . .  со- 
брашася на м іс т і  Сенарь 
поли . . . .  Ж  разміси Богь 
язьїки и разділи на 70 и 
на два язьїка . . . .  Оть 
т іх ь  же 70 и (3 .1.) 2 язьїку 
бьість язьїкь Словінескь1 
оть племени А ф є т о в и  на-
1 Az öschronika földrajzi része Georgios Hamartolosból való. 
A „Slovene“ névre nézve 1. Jirecek: Gesch. d. Serben (Lamprecht: 
Alig. Staatengesch. I. Abt. 38. W.), I. köt. 1911. 65. 1., megjegyez­
vén, hogy a oxXaßpvoi már nazianzi Gergelynél is előfordul és pedig 
ö használja először e szót. A „venedi“ nevet, melyet először Plinius 
említ, az öschronika nem ismeri. Továbbá: Melich, Szláv jöv.-szav. I. 
1. 27. 1., a hol hivatkozik az ipatiusi kéziratra, de a kiadást nem 
jelzi. — A slovéneknek a Dunamentén való letelepedéséről Jireéek uo. 
69. és 81. 11., hozzáadva Tocilescu müvét: Dacia innainte de Romani. 
Bukarest, 1880. — Az öschronika a skuf(skytha)-nak a turáni népeket
Az A)  s z ö v e g А В)  s z ö v e g
m a g y a r u l .
(1. 1.) A vízözön után Noe 
három fia: Sim, Cham, Afet 
megosztotta a földet . . . . 
(2. 1.) Afetnek jutottak a 
déli és a nyugati részek . . . .  
(3. 1.) a poneti tengerig, a 
déli részeken a Dunaj, a 
Denéstr és a kavkasii he­
gyek, a magyarnak neve­
zettek, és onnét egészen a 
Dnéprig . . . .  (4. 1.) Sim 
pedig és Cham és Afet meg­
osztozván a földön . . . .  és 
elsokasodván az emberek a 
földön . . . .  összegyülekez­
tek a Senar mezőn . . . .  és 
összezavarta Isten a nyelve­
ket és feldarabolta 72 nyelv­
re . . . .  (5. 1.) Ebből a 72 
nyelvből való a slovénjesk],
(1. 1.) A vízözön után Noé 
három fia: Sim, Cham, Afet 
megosztotta a földet . . . . 
(2. 1.) Afetnek jutottak a 
déli és a nyugati részek . . . .  
a ponti tengerig a déli ré­
szeken és a Dunaj folyó, a 
Dnéstr folyó és a kaykasi 
hegyek, a magyarnak neve- 
zettek. és onnét a Dnéprig 
. . . . Sim pedig és Cham 
és Afet megosztozván a föl­
dön . . . .  és elsokasodván 
az emberek a földön . . . . 
összegyülekeztek a Senar 
mezőn . . . .  és összeza­
varta Isten a nyelveket és 
feldarabolta 72 nyelvre . . . . 
abból a 7(3. l.)2 nyelvből 
való a sloven[esk], Afet
nevezi. Egyes tudósok szlávokat is belefoglalnak: Müllenhof: Über 
die Herkunft u. Sprache der pont. Skythen u. Sarmathen. Berlin, 1866. 
(Monatsber. d. Ac. d. Wiss.) stb. — Az obrokról vö. Jirecek uo. 83. 1. 
— A Dunav-, Dunajról 1. Melich, id. m. 4. és 56. 11. — A volochokról 
vö. uo. 147—154. 11. — Már Jagic hangsúlyozza, hogy sub volochis 
^semper romanos intelligere debes. — A [ ] közt levő szöveget a 
Laurent.-kézir. 1872. (2-ik) kiad. köz. Jagic, Szláv források (KI. a 
MHK.-ből), 22—23. 11. mellékelve a latin fordítást, míg a magyart 
Thallóczy és e sorok írója készítették. Jagic külön figyelmeztet a 
населнпци és az egyesek által önkényüleg választott насилници közötti 
különbségre.
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отт. племени Афетова Нарци, 
еже суть С л О В ІН Є . По мно- 
з іх т , же времяніхт» с іл и  
суть Словіни по Дунаеви, 
г д і єсть н и н і  Угорьска 
земля и Болгарьска. И o t t . 
т іх т , Словінт» разидошася 
по зем л і и прозвашася и- 
меньї своими, г д і  сідш е, 
на которомт. м іс т і  . . . . 
Волхомт. бо нашедшемт. на 
Словіни на Дунайския и 
сідшемт. в нихт. и наси- 
лящемт. имт., Словіни же 
они пришедше сідоша на 
В и сл і . . . .  (10. 1.) [Сло- 
віньску же язьїку, якоже 
рекохомт., живущю на Д у­
най, придоша отт. СкуФт., 
рекше отт. Косарт., рекомии 
Болгаре и сідош а по Д у­
наеви її населници Сло- 
віномт. бьіша. По семт, при­
доша Угри Б іл и и  и на- 
слідиш а землю Словіньску. 
Си бо Угри почаша бьіти 
при Ираклии цари, иже 
(11. 1.) находиша на Хоз- 
дроя, царя Перьскаго ] Вт. 
си же времяна бьіша и Обри, 
иже ходиша на Ираклия 
царя її мало его не яша. 
Си же Обри воеваху на 
С ловін іхт. и примучиша 
Д улібьі, сущая Словіньї 
и насилье творяху женамт. 
Дулібьским: яще поіхати  
будяше Обприну, не дадяше
рицаеміи Норци, еже суть 
Словене. По мнозіхт. же 
временіхт. с іл и  суть Сло: 
вене обаполт, Дунай, г д і  
єсть н ьш і Угорскаа земля 
и Болгарьскаа. И  отт. т іх т . 
Словент. разидошася по земли 
її на которомь м іс т і  с і -  
доіпа, отт. того и имя соб і 
нарекоша . . . .  Волохомт. 
же нашедшимт. на Дунай- 
скіа Словени и сідшимт. 
имт. вт. нихт. її насилую- 
іцимт. имт., Словене же при­
шедше сідош а овїи на Вн- 
с л і  . . . .  (5. 1.) О Сло-  
в е н і х т . ,  Словеньскомуже 
язьїку, якоже рікохомт., 
живущу на Дунай, прїи- 
доша отт. Скиет., рекше оть 
Козарт., рекоміи Болгаре и 
сідош а на Дунаеви, насел­
ници Словеномт. бьіша. И  
по семь пріидоша Угри 
Б^ліи її наслідигаа землю 
Словеньскую, сій бо Угри 
почаша бити при Иракліп 
цари, иже ходиша на Хо- 
зроа, царя Перскаго. О 
О б р e X т.. Вт. сіа же Бре­
мена бьіша и Обри, иже 
находиша на Иракліа царя 
и мало его не яша; сій же 
Обри воеваху на Словени 
и насиліе творяху женамт. 
Дулібт»скимт,, вт, п о ізд іх т , 
бо свонхн коиждо Обронт, 
впрегаше вт. тел ігу  Д у л іб -
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Afet törzsétől, a Harcok­
tól, a kik slovének. Hosszú 
idő múlva a slovének meg- 
üliepedtek a Duna mentén, 
a hol ma a magyar és a 
bolgár föld vagyon. És ezek­
től a slovénektől széledtek 
el a földön, saját nevet véve 
fel a helytől, ki hol telepe­
dett meg . . . .  Volchok tör­
tek reá a dunai slovénekre 
és közéjük telepedtek és erő­
szakoskodtak rajtok, ezek a 
slovének pedig eljöttek és 
a Visla mentén telepedtek 
meg . . . (10. 1.) Midőn pe­
dig a slovén nyelv, mint 
mondottuk, a Duna mentén 
éldegélt, a skufoktól. még 
pedig a kosaroktól jövének, 
a kiket bolgároknak nevez­
nek és letelepedtek a Duna 
mentén és a slovének telepes 
utódai lettek. Majd a fehér 
ugorok jöttek és ők követ­
keztek a slovének földjén. 
Ezek az ugorok pedig Irak- 
lij császár idejében jelentek 
meg, a ki (11. 1.) haddal tá­
madt Chozdroj perjsi csá­
szárra. Ebben az időben vol­
tak az oborok is, a kik Iraklij 
császár ellen hadakoztak és 
kis híjjá volt, hogy el nem 
fogták.1 Ezek az oborok
törzséből, az úgynevezett nor- 
ciktól, a kik slovenek. Hosszú 
idő múlva a slovenek meg- 
üllepedtek a Duna mindkét 
felén, a hol ma a magyar és 
a bolgár föld vagyon. És 
azoktól a slovenektől széled­
tek el a földön, és a mely 
helyen megtelepedtek, attól 
vették is a nevüket . . . . 
Volochok törtek reá a dunai 
slovenekre és közéjük tele­
pedtek és erőszakoskodtak 
rajtok, a slovenek pedig el­
jöttek és egyesek a Visla 
mentén telepedtek meg . . . .  
(5. 1.) A s l o v e n  ékr ő l .  
Midőn pedig a sloven nyelv, 
mint mondottuk, a Duna men­
tén éldegélt, eljövének a sky- 
tháktól, még pedig a koza- 
roktól, a kiket bolgároknak 
neveznek és letelepedtek a 
Duna mentén, a slovenek 
telepes utódaivá lévén. És 
azután eljöttek a fehér ugo­
rok és ők következtek a slo­
venek földjén. Ezek az ugo­
rok pedig Iraklij császár 
idejében tűntek fel a ki 
Chozroj persi császár ellen 
hadakozott. Az o b r o k r ó l .  
Ebben az időben voltak az 
oborok is, a kik Iraklij csá­
szár ellen hadakoztak és
1 618-ban Heraklea mellett, 1 Gyomlay: B. Leo taktikája . . .
1902. 32—33. 11.
Hodinka : Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. 3
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вгьпрячи коня, ни вола, но 
веляше В'ьпрячи 3 ли, 4ли , 
5 ли жень в тел-Ьгу и по­
вести О бьріна и тако му- 
чаху Д у л іб и . Бьіша бо 
Об’ьр’Ь тілом ь велици и 
умомь горди и Богь потреби 
я  и помроша в с і и неостася 
ни единь Обьринь, и єсть 
притьча в Руси и до сего дне: 
погибоша яки Обрі, их- 
же н іс т ь  племени ни на- 
елід'ька. [По сихь же при- 
доша П ечен ізи ; паки идоша 
Угри Чернии1 мимо Киевь 
посліже при О л з і]2 3 . . . . 
(12. 1.) Д уліби  живяху по
Бугу.гдіньїне Вельїняне__
Имяху бо обьічаи свои___
(15. 1.) Якоже се и при нась 
н ьін і Половци законе дер­
ж ать отець своихь: кровь 
проливати, а хвалящеся о 
еихь її ядуще мерьтвечину
скихь жень 5 илн 6 І! 
сице гордящеея ізд я х у  на- 
ругающеся Словеномь. Б і ­
т а  бо Обри велици ТІЛ омі» 
и силнии зіл о , яко никому 
же мощи противитися имь 
И ОТЬ СЄГО В’ЬЗГОрДІшаеА І! 
Богь потреби ихь и изом- 
роша вси гнівом ь Божі- 
имь, її єсть притча вь 
Руси и до сего дни: поги­
боша яко Обри, ихь же н ість  
племени ни наелідія . . . .
. . . .  Д улібьциж е живяху по 
Бугу, г д і Вольїняне ж и­
вуть . . . .  И м іху  бо обьі­
чаи свои . . . .  (6.1.1 Якоже сіп 
при насгь н ьін і Половци за- 
коньдрьж ать отець своихь: 
кровь проливати хвалящеся 
о сихь, ядять  мертвечину
1 A fehér és fekete ugri elnevezésibe hivatkozik Thury József: 
A magyarok eredete . . . Századok, 1896. 690—1. 11. anélkül, hogy 
Nestor kiadását megnevezné. Fehér ugorokon k o z á r o k a t  ért. 
Ugyanígy Kuun: Relationes, I. 122. 1.; ut paulo supra, de ezt a 
suprat nem találtam. Munkácsi, Ethnogr. VI. 351. 1. Vö. Thallóczy 
megjegyzését id. m. 25. 1. Inkább hunnok értendők. Felemlítendőnek 
tartom, hogy az 1. évkönyv Izmáéi fiait patarai Methódból az 1096. 
év alatt (1897-iki, 3. kiad. 226. 1.) sorolja fel. Mikor a tatárok meg­
jelennek, 1223. a. (uo. 423. 1.) ismét reájok tér: того же л іт а  яви- 
шася язьіци, пхже никтоже добрі не в іст ь , кто суть и о тко л і 
изидоша її что язьїк'ь ихт> її которого племени суть . . .  s itt is 
Method püspökre hivatkozik. — Ezt a néhány sort és a Kiev alatti 
vonulásról szólókat idézi Grot, Moravija, 198. 1. a Laurent.-kézir.
1872-iki kiadásból.
3 Az obrikról szóló részt Jagic id. h. csak latin fordításban 
adja, a [ ] közt levő pár sort ismét cyrillül is.
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hadakoztak a slovénekkel 
és megnyomorították a dulé- 
beket, a kik slovének voltak 
és erőszakoskodtak a duléb 
asszonyokon: ha egy oborin 
utazni akart, nem engedett 
lovat, sem ökröt befogni, 
hanem 3, 4, 5 asszonyt
fogatott a taligába s úgy 
húzatta magát. így kínoz­
ták a dulébeket. Az oborok 
ugyanis magas termetüek és 
kevély leiknek voltak. És az 
Isten elveszítő őket és elhal­
tak mind és nem maradt 
egyetlen oborin sem és máig 
él az oroszoknál a közmon­
dás : elvesztek, mint az obo­
rok, a kiknek sem nemzet­
ségük, sem ivadékuk nin­
csen.1 Ezek után jöttek a 
pecenigek, majd a fekete 
ugorok mentek Kiev mellett, 
később, Oleg idejében . . . . 
(12. 1.) A dulébek a Bug 
mentén éltek, a hol ma a 
velynjanok . . . .  és meg­
voltak a maguk szokásaik 
. . . . (15. 1.) mint a hogy 
most a mi időnkben a polov- 
cok2 tartják őseik törvé-
majd hogy elfogták. Ezek az 
oborok hadakoztak a slove- 
nekkel és erőszakoskodtak 
a duléb asszonyokkal, mert 
utazásain minden obron 5—6 
duléb asszonyt fogott a tali­
gája elé és így büszkélkedve 
huzattá magát röhögvén a 
sloveneken. Az oborok ugyan­
is magos termetüek és igen 
erősek voltak, úgyhogy senki- 
sem ellenkezhetett velők, ezért 
is elgőgösödtek és az Isten 
elvesztő őket és elhaltak 
mind Isten haragjától és ma 
is megvan az orosz köz­
mondás : elvesztek, mint az 
oborok, a kiknek sem nemzet­
ségük, sem ivadékuk nincsen.
. . . . a dulébek, a kik a 
Bug mentén éltek, a hol a 
volynjanok élnek . . . .  és 
megvoltak a maguk szoká­
saik . . . .  (6. 1.) mint a 
hogy most napjainkban ezek 
a polovcok tartják őseik
1 Szamota : Orosz, szerb és bolgár kútfők . . . Századok, 1892, 
371—2. 11. magyarosan így fordítja: „Elpusztultak, mint az avarok, 
se hírük, se hamvuk nem maradt“. Ő a Laurent.-féle kézirat 1872. 
(2 ik) kiadását használta. Idézi e mondásfélét Márki is : A középkor 
kezd. Mgon, Századok, 1890, 323. 1. az évkönyv emlitése nélkül.
- A palócz, polovec, több. polovci névről kimerítően szól 
Melich, id. m. 156—161. 11.
3*
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и всю нечистоту, хоміки и 
сусольї, и поимаютч. мачехи 
своя її ятрови II ИНЬІ обьі- 
чая отець своихч> . . . .
859. (18. 1.) Имаху данч> 
Варязи изч> заморьяна Чюди 
її на Словінехч>,на Мерин на 
Всіхч> її наКривичіхч>,аКо- 
зари имаху на П оляніхч. и 
на С івер іхч , її на Вятичіхч», 
имаху по б іл ій  в ів ер и ц і 
отч, дьіма.
862..............(19. 1.) и тім и
всімн обладаше Рюрикт.. И 
бяста у него 2 мужа, не 
(20. 1.) племени его, но боя­
рина, и та испросистася ко 
Царюгороду с родом своимч». 
И пойдоста по Д н іпру, и 
йдуче мимо її узр іста  на 
го р і градокт. и упрошаста 
її р іста: чий се градокч>? 
Они же ріш а: бьіла суть 
З братья, Кий, Щекч., Хо- 
ривь, иже сділаш а градо- 
кось и изгибоша и мьі сідим'ь 
платяче дань родомт, ихч.1 
Козаромч>. Асколдт. же и 
Дирч> остаста вч> граді 
семч> . . . .
882. (22- 1.) Поиде Олегг 
поимч> воя многи . . . . И  
прндоста кч> горамч, хь  (így) 
Киевьекимь її ув іда  Олегч>,
її всю нечистоту, ХОМІ, су­
сольї, її поймають мачехьі 
и ятрови и иньїа обьічаи 
худьіа творять отець с-во- 
ихч> . . . .  (8. 1.) О В а р- 
я з і х ь .  Имаху дань Вар­
язи приходяще изч> заморіа 
на Словеніхт. рекше на 
Новогородцех'ь її на Ме- 
щерехч, її на Кривичехь 
отт> мужа по б і л і  и в і-  
верици. О К о з а р е х г .  А 
Казари имаху дань на ІІо- 
лянехт. и на Сіверянехч, и 
на ВятичахТ) по б іл і ,  рекше 
по в ік ш і сь дьіма . . . .  
(18. 1.) О к н я з и Р у с- 
т е м г  О с к  о л д і .  Роди 
же нарицаеміи Руси, иже и 
Кумани, живяху вч> Екси- 
нопонті її начаша пліно- 
вати страну Римляньскую 
и хотяху поити її вч> Кон- 
стянтннградч,, но вч>збрани 
имч> вьішній промьіслч. па­
че же її приключися тля  
гнівч> Божій її тогда вч>з- 
вратишася тіціи князи ихт, 
Асколдч, ті Дирч. . . . .
882. (15. 1.) О л г о в о
к н я ж е н і е .  Поиде Олегч, 
изч> Новагорода . . . .  А 
оттуду поиде внизч, по Д н і-
1 Е vallomás szerint a Kievet alapitó Kij, Seek és Choriv kozár 
tájból eredők. Ennek nem mond ellene a Kiev alapításáról szóló 
korábbi (8. 1.) tudósítás: бьіша 3 братья stb.
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nyét: vért ontani, sőt még 
dicsekszenek is vele, meg­
eszik az elhullott állatokat és 
mindenféle tisztátalanságot: 
ürgét, pelét, feleségül veszik 
a mostohákat és sógornékat 
és más ősi szokásokat . . . .
859. (18. 1.) A tenge­
rentúli varjagok adót szed­
tek a cudoktól és a slovének- 
től, a meriektől és a vséktől 
és a krivicektől, a kozarok 
pedig a poljanoktól és a 
séverektől és a vjaticektől 
füstönként egy-egy fehér 
mókust . . . -1 
862 . . . .  (19. 1.) mind­
ezeken Rurik uralkodék. És 
volt nála két férfi, nem 
(20. 1.) az ő népéből, de 
bojárok és ezek elkérezked- 
tek családostul Konstanti- 
nápolyba. Lefelé menvén a 
Dnépren, útközben egy he­
gyen váracsot láttak és meg- 
kérdék: kié e váracs, azok 
pedig felelék: volt 3 fivér, 
Kij, Seek, Clioriv, azok csi­
nálták e váracskát és elvesz­
tek, mi pedig ülünk és adót 
fizetünk atyafiaiknak, a koza- 
roknak. Askold és Dir pedig 
ott maradtak a városban . . . .
882. (22. 1.) Elment Oleg, 
magával vivén hadait . . . .
törvényét: vért ontani, dicse­
kedvén ezekkel, megeszik 
az elhullott állatokat és min­
denféle tisztátalanságot: ür­
gét, pelét, feleségül veszik 
a mostohát és a sógornét 
és más utálatos ősi szoká­
sokat cselekesznek . . . . 
(8. 1.) A v á r j  a g o  k r  ól. 
A varjagok adót szedtek, 
eljárogatván a tenger mögül 
a slovenektől, nevezetesen 
a novgorodiaktól, a meáce- 
rektől, a krivicektől minden 
férfi után egy fehér menyétet. 
A k o z a r o k r ó l .  A koza­
rok adót szedtek a poljanok­
tól, a séverjanoktól, a vjati­
cektől egy-egy hermelint, az­
az mókust füstönkint . . . . 
(13. 1.) O s k o l d  o r o s z  
f e j e d e l e m r ő l .  A rusnak 
nevezett népség, a kik humá­
nok is, Eksinoponton laktak 
és hadakozni kezdtek a római 
tartománynyal és Konstanti- 
nápolyba is el akartak menni, 
de a gondviselés megakadá­
lyozta és Isten haragja is 
megverte őket és erre vissza­
tértek hiú fejedelmeik, Askold 
és Dir . . . .
882. (15. 1.) Oleg u ra l­
kodása. Elindult Oleg Nov-
1 L. Sasinek: Glossarium, Tört. Tár 1893. 1 — 2. 11. A kozárok 
által szedett kardadóról szóló tudósítást közölte Nagy Géza.
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яко Осколда. [!] її Дира. 
княжпта и похороннва. вон 
В ЛОДЬЯХ'Ь . . . .  II  приплу 
пода. Угорьское,1 похоро- 
нива. БОН своя . . . . и  у- 
биша Асколда (23-1.) и Дира 
її несоша на гору и погре- 
боша її на горі, еже ся 
ньіне зовете Угорьское, кде 
НЬІНеОл'ЬМИН'Ь дворі. . . . .
883. Поча Олега, воевати 
Деревляни її примучива. а, 
имаше на ниха. дань но 
черн і ку н і.
884. Иде Олега, на С і- 
веряне її побіди С іверяни  
її ва.зложи на нь дань лега>- 
ку її не даста, има. Козарома. 
данії платити, река.: аза. 
има. противена., а вама. не 
чему.
885. Посла ка. Радими- 
чема. рька: „кому дань да­
єте?“ Они же ріш а: „Ко- 
зарома.“. II рече има. Олега.: 
„не дайте Козарома., но мні 
дайте“. И  ва>даша Ольговї 
по щьлягу, якоже її Коза­
рома. даяху. И  б і  обладая 
Олега. (24. І.) П оляни и
пру її прій де ка. горама> 
Кіевскнма., її у в ід і  Олега., 
яко Асколда. и Дира. кня­
ж ата ва> К іев і . . . .  ї ї  
посла ко Асколду и Дпру 
глаголя: гость есма» Поду- 
горскій її йду ва. Греки . . . . 
II ва. той часі. убиша Ас­
колда її Дира її несша пха» 
на гору погребоша ю, еже 
ся н и н і  нарицаеть Угор- 
ское, идіж е єсть двора. Ол- 
мина>, на той могилі по­
стави Олма церковь св. Ни- 
колу . . . .  Сій же Олега.. . . .  
данії устави по всей Русс- 
т ій  зем лі . . . .
884. їїде Олега, на Дре­
вляни її на С івери  її воз- 
ложи дань на ниха. по 
черн і к у н і . . . .
1 Márki szerint „Magyar-orosz érintk.“. А VII. kér. főgymn. 
1889. értesítőjében e helynek értelmét Krug állította helyre. L. még 
Kuun: Relat. II, 58. 1., Munkácsi id. h. 351. 1., Grot, id. m. 197. 1., 
Vámbéry: Magy. kelet. 188. 1. Угорское semleges lévén, lehet місто, 
городище stb.
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és megérkezvén a kievi 
hegyek alá, megtudá Oleg, 
hogy Oskold és Dir uralkod­
nak és elrejté katonáit a 
csolnakokban . . . .  és az 
ugor1 [hely] alá úszva . . . . 
megölték Askoldot (23. 1.) 
és Dirt és felvivék a hegyre 
és eltemeték a hegyen, a 
melyet ma ugornak nevez­
nek, a hol ma Oleniin ud­
vara vagyon.'2
883. Elkezde Oleg hada­
kozni a derevljanokkal és 
megnyomorítván őket. adót 
vetett reájok, egy-egy fekete 
prémet.
884. Elmene Oleg a séver- 
janok ellen és meggyőzvén 
őket, könnyű adót vetett 
reájok és nem engedé, hogy 
a kozaroknak fizessék, mond­
ván : ellenök vagyok, nektek 
pedig nem.
885.Elkiiklearadimicekhez, 
mondván : kinek fizettek adót. 
Azok pedig mondák: a koza­
roknak. És mondá nekik: 
ne adjatok a kozaroknak, 
hanem nekem. És adtak 
Olegnek egy-egy pénzt, a 
hogy a kozaroknak adóztak. 
És uralkodók Oleg (24. 1.)
gorodból . . . .  Onnét pedig 
lement a Dnépren és eljött 
a kievi hegyek alá és meg­
tudá Oleg, hogy Askold és
Dir uralkodnak Kievben__
És elkülde Askoldhoz és 
Dirhez, mondván : ugor alatt 
jövevény vagyok és Görög­
országba megyek . . . .  És 
azonnal megölék Askoldot és 
Dirt és felvivén a hegyre, 
eltemették őket, a melyet ma 
ugor[magyarának neveznek, 
a hol Olmin udvara van, 
azon sir fölé építteté Ólma 
sz. Miklós templomát . . . . 
Ez az Oleg adót vetett az 
egész orosz földre . . . .
884. Elmene Oleg a drev- 
ljanok és a séverek ellen és 
adót vetett reájok, egy-egy 
fekete prémet . . . .
1 Vö. Jagié szavait id. m. 26. 1. jegyz.
2 Ugyanő uo. idézi Europaens-t, a ki Olmam cum ducis ung. 
Almi nomine conferebat.
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Деревляни и Сівереньї и 
Радимичи, а сч Уличи и 
Тіверци имяше ратч.
898. Идоша Угри мимо 
Києва, горою, еж еся зоветь 
ньін і Угорьское її при- 
шедчше кч Д н іп р у  сташа 
вежами,1 б іт а  бо ходяще2 
аки се Половци. Пришедше 
отч вчстока и устремишася 
чересч. горьі великия, яже 
прозвапіася горьі У  горьския, 
її почата воевати на ж и­
вущая ту Волохи її Сло­
венії. С ід я ху  бо ту пре- 
же Словіни, її Волохове 
нрияша (25. 1.) землю Сло- 
веньску; посемч же Угри 
погнаша Волч>хи и н а сл і­
ди ша землю ту, и сідоша 
сч Словіньї, покоривше я 
подч ся, и оттоле прозвася 
земля Угорьска. И  начаша 
воевати Угри на Греки, и 
попліниша землю Фрачьеку 
її Макидоньску доже и до 
Селуня; її начаша воевати 
на Мораву и на Чехи. Б і  
единч язьїкч Словінескч: 
Словіни, иже с ід я х у  по 
Дунаеви,ихже пріяшаУгри, 
її Морава її Чеси и Ляхове 
її Поляне, яже ньін і зово-
898. (16. 1.) О У г р е х ч .  
Идоша Угри мимо Кіевч» 
горою, еже ньін і зовется 
Угорское, її пришедше ко 
Д н іп р у  сташа вежами, б і-  
ша бо ходяще яко и По- 
ловцьі. И пришедше отч. 
востокаи устремишася чрезч 
горьі великіа, иже прозва- 
шася горьі Угорскіа и по­
чата воевати на живущаа 
ту. С ідя ху  бо ту преже 
Словені. Волохи же пріаша 
землю Словеньскую, но семч 
же Угрьі прогнаша Волохи 
и наслідиша землю ту и 
сідоша сч. Словеньї поко­
ривше я подч. ся, и оттоле 
прозвася земля Угорьская. 
И  начаша воевати Угрьі на 
Грекьі її полониша землю 
Фраческую її Македоньскую 
даже и до Селуня. И  на­
чаша воевати Мораву и Ч е­
хи. Б і  бо единч язьік Сло- 
венескч: Словені же с і ­
дяху по Дунаю, их же 
пріаша Угрьі, и Морава и 
Чеси її Ляхове3 її Поляне, 
яже ньін і зовома Гусь-
1 A vezatól meg kell tehát különböztetni a satert, a melyet az 
évkönyv 964. a. emlit először.
2 Egyes későbbi szövegekben к о ч ев аю щ е  fordul elő.
3 A ljach — lengyel szóról Melich, MNy. V, 295. 1.
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a poljanokon, a derevljano- 
kon, a sévereneken, a radi- 
miceken, az ulicekkel és 
a tevercekkel pedig hadat 
viselt.
898. Vonultak a magyarok 
Kiev mellett a hegyen, a 
melyet ma ugornak nevez­
nek. Megérkezvén a Dnépr- 
hez, megállották sátraikkal, 
mert úgy vándorolgattak, 
mint im’ a polo veik. Megjővén 
kelet felől és átvergődvén 
a nagy hegyeken, melyek 
magyar hegyeknek nevez­
tettek el, hadakozni kezdtek 
az ott élő volochokkal és 
slovénekkel. Előbb ugyanis 
slovének éltek ottan és a 
volochok elfoglalták (25. 1.) 
a slovén földet, azután meg 
a magyarok elűzték a volo- 
chokat és következtek azon 
a földön és letelepedvén a 
slovénekkel, alávetvén őket 
magoknak és azóta nevezik 
magyar földnek. És elkezdő­
nek a magyarok a görögök­
kel hadat viselni és feldúlták 
a frák és a makidon földet 
egészen Selunig, és elkez­
dettek haddal járni Moravára 
és a csehekre. Egy sloven 
nyelvet alkottak: a Duna men­
tén élő slovének, a kiket a 
magyarok magukhoz foglal­
tak és Morava és a csehek 
és a ljachok és a poljanok,
898. (16.1.) A magya r ok­
ról. Vonultak a magyarok 
Kiev mellett a hegyen, a 
mely ma ugornak neveztetik, 
és a Dneprhez érvén, meg­
állották sátraikkal, mert úgy 
jártak, mint a polovcik. És 
megjővén keletről és átver­
gődvén a nagy hegyeken, 
melyek magyar hegyeknek 
neveződtek el, és elkezdtek 
hadakozni az ottlakókkal. 
Előbb ugyanis slovenek éltek 
ottan. A volochok azonban 
elvették a sloven földet, az­
után meg a magyarok űzték 
el a volochokat és ők követ­
keztek azon a földön és 
megtelepedvén a slovenekkel, 
alávetvén őket magoknak és 
azóta magyar földnek neve­
zik. És elkezdtek a magyarok 
hadakozni a görögökkel és 
felprédálták a frák és a ma­
kedón földet egészen Selunig, 
és elkezdők haddal támadni 
Moravát és a cseheket. Egy 
és ugyanazt a sloven nyelvet 
alkották pedig a Duna men­
tén élő slovenek, a kiket 
a magyarok magukhoz fog­
laltak, és Morava és a csehek 
és a ljachok és a poljanok,
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мая Р усь .1 Симь бо первое 
преложенн книги, Моравй, 
яже ітрозваея грамота Сло- 
вйньекая, яже грамота єсть 
в Руси я в Болгар'йхь Ду- 
найскихь.
СловРномь живу щимь кре- 
щеннмь її княземь ихгь, 
Ростиславь п Святополк'ь 
и Коцель послаша ко царю 
Михайлу глаголюще: „земля 
наша крещена н ігйсть у  
нась учителя, иже бьі ньі 
наказаль и поучаль нась и 
протолковаль святьія кни­
ги ; не разу мРемь бо ни Гречь- 
ску язьїку, ни Латьіньску; 
они бьі ньі инако учать а 
онп бо ньі її инако- тРмже 
не разумйемь книжнаго об­
раза ни сили ихь. И ІІО- 
слРте ни  учителя, иже ни  
могуть сказати книжная 
словеса її разумь и х ь “. Се 
сдишавь царь Михаиль, 
созва ф и л о с о ф ь і  вся и (26. 
1.) сказа имь р-Ьчи всяСло- 
вРньскихь князь. И рРша 
ФіідосоФи: „єсть мужь в 
Селуни, именемь Левь, и 
суть у него синове разу- 
миви язьїку Словйньску, 
хитра 2  сина у  него ф и -
Симь бо прьвое положенії 
книги во Испаніи вь град-й 
Морав-Ь, еже єсть Илприц-й, 
яже и прозвася грамота 
Словенская, тая же єсть 
грамота вь Руси и вь Бол­
гарах Дунайскнхь.
П о с л а н і е. Словеномь 
бо живущимь крещеньїмь 
и княземь ихь, Ростиславь 
и Святополкь її Кочель и 
послаша ко цярю Михайлу 
глаголюще: земля наша
крещена нинР її шйсть у  
нась учителей, иже би нась 
учили и наказали и про- 
толковали св. книги, не 
разум-Ьемь бо ни Гречес- 
кому язьїку, ни Латннь- 
скому, сій бо тако учать, а 
друзіи инако, тРмь же не 
разум-Ьемь книжнаго разу- 
ма, ни сили ихь, да пош- 
лите кь намь учители, иже 
могуть ни  сказати и кни- 
ж ниа словеса и разуми ихь. 
Се сльїшавь царь Михаиль, 
созва вся своя ф и л о с о ф ь і  і ї  
сказа имь рйчи вся Сло- 
веньскихь князей. И ре- 
коша ф и л о с о ф н  : єсть мужь 
вь СелунтЬ именемь Левь 
її суть у него синове ра- 
зумливи язику Словеньску
1 Az ugri (ugre) vonulásáról szóló rész eddig közölve úgy a 
Laur.-, mint a Hypat.-kéziratból az id. Szláv forr. 26—28. 11. latin és 
magyar fordítással. — Schlözer szövege szerint Kuun G. gr.: Rela­
tiones, vol. ІЇ, 58.
a kiket ni árma úgy hívnak 
hogy rusj. Ezeknek voltak 
először lefordítva a könyvek, 
Moravának, a mely írás 
slovénnek neveztetett el, a 
mely megvan az oroszoknál 
és a dunai bolgároknál.
A slovének keresztények 
voltak és fejedelmeik is már, 
midőn Rostislav és Svjato- 
polk és Kocel Mihály csá­
szárhoz küldöttek, mondván : 
földünk keresztény és nincs 
tanítónk, a ki tanítana, oktat­
na bennünket és megmagya­
rázná nekünk a szent köny­
veket, mi ugyanis nem értünk 
sem görögül, sem latinul, 
azok is, ezek is máskép 
tanítanak, ezért nem értjük 
a könyvekben levő tudo­
mányt, sem az erejöket, 
küldjétek nekünk tanítókat, 
a kik elmondhassák a köny­
vek szavait és értelmét. 
Hallván ezeket Mihály csá­
szár, összehívá összes tudó­
sait és (26. 1.) elmondá
nekik a slovén fejedelmek 
beszédét. És mondák a 
tudósok: él Selunban egy 
Leo nevű ember, annak a 
fiai értik a slovén nyelvet, 
ügyes, tudós két fiú. Ezt 
hallván a császár, értük kül­
dött Selunba Leohoz, mond­
ván : küldd hozzánk rögtön 
Mefód és Konstantin fiaidat.
a kik a mai oroszságnak 
neveztetnek. Nekik voltak 
legelőbb lefordítva a könyvek 
Ispaniában, Morava városá­
ban, a mely Iliinkben fek­
szik, a mely sloven írásnak 
is neveztetett el, ez az írás 
van meg az oroszoknál és 
a dunamelléki bolgároknál.
K ü l d e t é s .  A slovenek 
megkeresztelkedtek és feje­
delmeik is, Rostislav, Svjato- 
polk és Kocel és elküldének 
Mihály császárhoz, mondván: 
földünk most keresztelkedett 
meg, és nincsenek tanítóink, a 
kik tanítanának, oktatnának és 
megmagyaráznák a sz. köny­
veket, mert sem görögül, sem 
latinul nem értünk, ezek így, 
mások úgy tanítanak, azért 
nem értjük a könyvek értel­
mét, sem erejét, küldjétek 
tehát tanítókat, a kik el tud­
ják mondani a könyvek sza­
vait és értelmét. Hallván 
ezeket Mihály császár, össze­
hívá összes tudósait és el­
mondá nekik a sloven feje­
delmek szavait. És mondák 
a bölcsek : él Selunban egy 
Leo nevű férfi, annak a fiai 
értik a sloven nyelvet, mind 
a két fia ügyes és tudós. 
M e f ó d r ó l  és K o n s t a n ­
t i nról .  Hallván ezt a császár, 
értük küldött Selunba Leo­
hoz, mondván: küldd hozzánk
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лосоФаа. Се сльппава, царь, 
посла по ня в Селунь ко 
Львови, глаголя: „посли к 
нама, в'ьскор'Ь сьіна своя, 
М є ф о д и я  її Костянтина^. 
Се сльппава, Лева,, ваюкорГ 
посла я, її придоета ко ца­
ревії, її рече има, „се при­
слалася ко мнГ СловГньска 
земля, просящи учителя 
собГ, иже бьі могла, имт> 
протолковати евятьія книги, 
сего бо желаюта,“. И умо­
лена бьіста царема,, и посла 
я  вт> СловГньскую земю ка, 
Ростіславу її Святополку и 
К ’ьцьлови. Сима же прн- 
шода.шема, начаста сьстав- 
ляти писмена аза,буковьная 
СловГньска її преложиста 
Апостола, її Егангелье; и 
ради бьіша Словени, яко 
слншаша величья Божия 
евоіімь язьїкомь. Посемь же 
преложиста ІТсалтьірь и 
Охтаика, и прочая книги. 
II всташа ніцни на ня, 
ропщюгце її глаголюще: „яко 
не достоита, ни которому 
же язику і і м і т и  бука>ва, 
своиха,, развГ Евріи и 
Грека, її Латина,, по Пи- 
латову писанью, еже на 
крестГ Господнії наииса*. 
Се же сльппава, папежь 
Римьский, похули тГха,, 
иже ропнцуть на книги 
Словеньскня. (27. 1.) река:
V
и хитра дви еьіна у него 
її ФилосоФа. О М е  ф  о д і и 
и К о н с т а н т и н і .  II се 
сльппава, царь посла по 
ниха, ва, Селунь ко Лвовк 
глаголя: пошли ка, нама, 
вскорГ сьіньї своа МеФодіа 
її Константина. Лева, же 
посла ва.скор'Ь сини своа и 
пріидоста ка, цареви и рече 
има царь: се прислася ко 
мнГ Словеньская земля про- 
сяще учитель себі>, иже 
могли бьі истолковати св. 
книги, сего бо желають 
II умолена бьіста царема, 
її посла иха, ва, Словень- 
скую землю ка, Ростиславу 
її ка, Святополку и Коче- 
лови. Сима же пришедшима 
її начаша Составляти пи­
смена азбуковая Сло(17.1.)- 
венскьі її преложиста апо­
стола, и євангеліє її ради 
бьіша Словене, яко ельї- 
шаша величіа Вожіа своима, 
язьїкома,. Посема, же пре­
ложиста псалтьірь и охтаика, 
її прочая книги. НГцін же 
начаша хулити Словенскія 
книги глаголюще: яко не 
достоита, никоторому же 
язику имГти азбукова, сво­
иха, разві; ЕврГй и Грека, и 
Латинь по Пилатову пи- 
санію, еже на крестГ Го­
споднії напнса. ІТапа Рим- 
скій. Се же сльппава» па-
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Hallván ezt Leo, azonnal 
küldte őket és eljövének a 
császárhoz, aki mondá nekik: 
ime, hozzám folyamodott a 
slovén föld, tanítót kérvén, 
a ki elmagyarázhassa nekik 
a sz. könyveket, ezt óhajtják 
ugyanis. És reábeszélte őket 
a császár és elküldé őket a 
a slovén földre Rostislavhoz 
és Svjatopolkhoz és Kocel- 
hez. Megérkezvén, elkezdők 
összeállítani a slovén írás 
betűit és lefordították az 
apostolos és az evangéliuinos 
könyvet, a slovének pedig 
örültek, hallván saját nyelvü­
kön az Isten nagyságát. Ez­
után lefordították a zsoltá- 
ros és az oktoich nevű éne­
kes könyvet és a többie­
ket is. Némelyek azonban 
reájok támadtak és morogva 
mondák, Pilatus írása szerint, 
melyet az Úr keresztjére 
függesztett, a héberen, görö­
gön és latinon kívül egy 
nemzetnek sem szabad saját 
írásának lennie. A római 
pápa pedig hallván a slovén 
könyvek ellen morgók rágal­
mait, (27. 1.) mondá: hadd 
teljék be az írás szava: 
dicsérjétek Istent minden 
nemzetek, és a másik: minden 
nyelvek magasztalják Isten 
nagyságát . . . . ti pedig 
Istennek gyermekei, hallgas-
rögtön a fiaidat, Mefódot és 
Konstantint. Leo tehát azon­
nal elküldé fiait és eljövének 
a császárhoz és mondá nekik 
a császár: íme, hozzám for­
dult a sloven föld, kérvén 
tanítókat, a kik megmagya­
rázhassák nekik a sz. köny­
veket, ezt óhajtják ugyanis. 
És reávette őket a császár 
és elküldte őket a sloven 
földre Rostislavhoz, Svjato­
polkhoz és Kocelhez. Meg­
érkezvén, elkezdők összeállí­
tani a slo(17. l.)ven írás be­
tűit és lefordították az apos­
tolt és az evangéliumot, a 
slovenek pedig örültek, hogy 
saját nyelvükön hallják az 
Isten nagyságát. Ezután le­
fordították a zsoltárokat és 
az oktoichot és a többi köny­
veket. Némelyek pedig el­
kezdők rágalmazni a sloven 
könyveket, mondván, hogy 
Pilátusnak az Úr keresztjére 
függesztett felirata szerint a 
héberen, a görögön és a 
latinon kívül egy nemzetnek 
sem szabad saját írásának 
lennie. A r ó m a i  p á p a .  
A római pápa pedig meg­
dorgálta a sloven könyvek 
ócsárlóit, mondván: teljesed­
jék az írás szava, hogy 
minden nemzetek dicsérni 
fogják az Istent, és a másik: 
magasztalják mindnyájan kii-
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„да ся нсполнпть книжное 
слово, яко восхвалять Бога 
вси язьщ и; другое ж е: вся 
возглаголю ть язьїки вели- 
чья Бож ья . . . .  Вьі же 
чада Б ож ья  послушайте 
ученья її не отрините на- 
казанья церковнаго, якож е 
вьі наказало  М є ф о д и й , учи­
тель ваш ь“. К остян ти на же 
возвратися воспять и йде 
учито  Болгарьскаго язьїка, 
а  М є ф о д і ш  оста в М ораві. 
ІІосемо ж е К оцело князь 
постави М є ф о д ь я  єпископа 
во П анни, на с т о л і святаго 
Онодроника апостола, єди­
ного ото 70 . . .  . М є ф о - 
дий же посади 2 попа ско­
рописна з іл о  и преложи вся 
книги нсполнь ото Гречь- 
ска язьїка во С ловінеско  
6-ю м іся ц ь 1 . . . .
902. (28. 1.) Л еоно царь 
ная  Угрьі наБ олгарьі, Угре 
ж е  нашедше всю землю 
Болгарьску п л ін о вах у ; Се- 
мпоно же у в ід ів о ,  на Угрьі 
возвратися и Угре противу 
поидоша її нобідиша Бол­
та рьі. яко одва Семионо во 
Д еростро  у б іж а  . . . .
934. (43. 1.) [ГІервое при- 
идоша Угре на Ц арьіградо 
и пленоваху всю Фракикц
пежо Римскій похулн т іх о ,  
ижс ропщуто на книгьі 
Словеньскіа глаголя: да ся 
исполнито книжное слово, 
яко восхвалято Бога вся 
язьіци, другое же: да вси 
возглаголюто язьїки роз- 
личньїми велиіа Божіа . . . . 
вьі же чада Божіа послу­
шайте ученіа її не отри­
ните наказаній церковнаго, 
якоже вьі наказало М є ф о -  
дій учитель вашо Консгян- 
тино же возвратися вспять 
во домо свой и йде учити 
Болгарьска язьїка. а Меео- 
дій оста во Мораві. О гі р е- 
л о ж е н і и  к н и г о  о т о  
Г р е ч е с к а г о  я з ь ї к а  на 
С л О В Є Н С К І Й  . . . . К  JH- 
стянтино Филосоео її брато 
его М є ф о д іє  преложиша св. 
книгьі ото Греческаго язи­
ка на Словенскій. Болга]>и 
же її Словене и Серби и 
Арабнасьі и Басине и Гуси 
— во всіхо  т іх о  єдино 
язьїко. Св. же Констянтино 
ФИЛОСОФО многьі книгьі пре- 
ложиво отоиде прежеречен- 
ньіа язики учити и предати 
имосв. писаніепоихо язьїку. 
Брата-же его св МеФодіа 
князо Кочело постави єпи­
скопа во Испаніи во граді Мо-
1 Ez a rész onnét, hogy сим'ь бо первое преложенм а Cyrill 
és a Method életiratából van összevonva. Vö. Jagic id. m. 4—8. 11. 
•és Melich. Szláv jövevénysz. I, 1. 26—32. II.
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sátok az igét és ne taszít­
sátok el az egyházi tant, a 
melyre tanítótok, Mefód taní­
tott. Konstantin azonban visz- 
szatért és elment a bolgáro­
kat tanítani, Mefód pedig 
Moravában maradt. Azután 
Kocel fejedelem Paniában, 
a 70 tanítvány egyikének, 
sz. Androniknak székhelyén 
püspökké tévé Mefódot . . . . 
Mefód pedig 2 gyorsíró papot 
vett magához és 6 hónap 
alatt az összes könyve­
ket lefordította görögből slo- 
vénre . . . .
902. (28. 1.) Leo császár 
felfogadá a magyarokat a 
bolgárok, ellen A magyarok 
előrontván, felprédálták az 
egész bolgár földet. Semion 
ezt látván, visszafordult a 
magyarokra. A magyarok 
ellene vonultak és megverték 
a bolgárokat, hogy Semion 
alig tudott Derestrbe mene­
külni . . . .
934. (43. 1.) A magyarok 
első ízben rohanták meg 
Bizanczot és egész Frakiá- 
ban zsákmányolgattak, Ro­
mán békét kötött a magya­
rokkal . . . .
943. (44. 1.) Ismét eljöttek 
a magyarok Bizancz ellen 
és békét kötvén Románnal, 
visszatértek övéikhez . . . .
964. (63.1.) Svjatoslav feje-
lönféle nyelveken Isten nagy­
ságát . . . .  ti pedig Isten­
nek gyermekei hallgassátok 
az igét és ne taszítsátok el 
az egyház tanítását, a mire 
tanítótok,Mefód tanított.Kon­
stantin pedig visszatért hazá­
jába és elment tanítani a 
bolgár nemzetet, Mefód azon­
ban Moravában maradt. A 
k ö n y v e k  g ö r ö g  nyel v­
ről  s l o v e n r e  va l ó  f o r ­
d í t á s á r ó l .  Konstantin, a 
bölcsész és fivére Mefód le­
fordították a sz. könyveket 
görögről slovenre. A bolgá­
rok pedig, a slovenek, a szer- 
bek, az arabnasok, a basinok 
és oroszok — mindezeknek 
egy a nyelvök. Sz. Konstan­
tin, a bölcsész sok könyvet 
ültetvén át, elment a neve­
zett nemzeteket tanítani és 
sajátnyelvű sz. írást nyúj­
tani nekik. Fivérét, Mefódot 
pedig Kocel fejedelem íspa- 
niában Morava városában, a
mely Illirik, püspökké tette__
U g y a n a r r ó l  m á s  év­
k ö n y v í r ó t ó l .  Ezután Ko­
cel fejedelem püspökké tette 
Mefódot Ispaniában a 70-ek 
egyikének sz. Pál ap. ta­
nítványának, sz. Andronik 
apostolnak székhelyén. Me­
fód pedig két gyorsíró 
papot beállított és 6 hó­
nap alatt az összes köny-
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Романа сотвори мирт, со 
Угрьі1] . . . .
943. (44. 1.) Паки при- 
доша Угри на Царьградт. 
и мирт, створивше ст> Ро- 
маномт» возт.вратишася вт- 
свояси . . . .
964. (63. 1.) Князю Свя- 
тоел аву вт>зрастт.шю и вт.зму- 
жавшю,нача вои совкупляти 
многи її храбрьі, и легт.ко 
ходя, аки пардуст., войньї 
многи творяше. Ходя возт» 
по собі не возяше, ни ко- 
тьла, ни мяст. варя, но по- 
тонку в р із а в ! .  конинули, 
звіринули или говядину 
на углехт» испект. ядяше, 
ни шатра имяше, но подт.- 
кладт. постлавт. и сідло в 
головах!.; такоже и прочии 
вои его вси бяху. И посьі- 
лаше шь странамт>, глаголя: 
хочу на вьі и ти“. И  йде 
на Оку р ік у  її на Волгу, 
її н ал ізе  Вятичи и рече 
Вятичемт.: кому дань да­
єте?“ Они же ріш и: „Ко- 
заромт. по шьлягу отт. рала 
даемт.“.
965. Йде CBHTOcviaBi, на 
Козарьт. Сльипавше же Ко-
р а в і еже єсть Илирикт.__
О т омт .  ж е  отт.  и н а г о  
ЛІ ТОПІ І СЦА.  По семт. же 
Кочелт. князь постави Ме- 
Фодіа епископодіт. во Испаніи 
на столі св. ап. Андроника 
е ди ногоотт.70 у ченика св. ап. 
Павла. Мєфодій же посади 
2 попа борзописца велми и 
преложи вся книгьі исполнь 
отт. Греческаго язи ка на 
Словеньскій язьікт. 6-ю м і­
сяцю2 . . . .
903. Леонт, царь наятт. 
Угрьі на Болгарьі, Угри 
же нашедше всю землю 
(18. 1.) Болгарьскую п лі- 
няху. Семіонт. же увід івт. 
вт.звратися на Угрьі и Угри 
противу сташа и побідиша 
Болгарьі. яко одва Семеонт. 
вт, Дерстерь у б іж а . . . .
963. (31. 1.) Князю Свя­
тославу B T>3paeT ray и вт.з- 
мужавшу начатт. вои сьво- 
купляти многи храбрьі, б і 
бо самт. храбрт. и легко 
ходи аки пардуст. и войньї 
многи творяше. Ходяа во- 
зовт. по себі не вожаше, ни 
котла, ни маса варяше, но 
иотонку мяса изрізавт, ко-
1 Ez a másfél sor nem а Laurentius-, hanem a Radziwill- és a 
moszkvai theol. acad. kéziratában van meg. A [ ] közt levő szavak 
nincsenek a Laurentius-féle kéziratban.
2 Ez a rész e késői chronikában, mint látható, jelentékenyen 
bővült. Ellenben a 934. és a 943. bolgár hadjáratokat elhagyta. L. a 
Szláv forr. 29—32. 11. s hozzá Jireéek jegyzeteit ott és a 18. lapon
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delem felserdülvén és meg- 
férfiasodván, sokésvitéz kato­
nát gyűjte maga köré s mint 
a párducz, könnyen mozog­
ván, sok háborút viselt. Utain 
szekeret nem czepelt maga 
után, sem üstöt, húst sem 
főzetett, hanem lóból, vad­
ból vagy marhából vékonyka 
darabkát levágva, tűzön meg­
sütötte és azt ette, sátra sem 
volt, hanem pokróczon hált, 
feje alatt a nyereggel, és 
ilyenek voltak a katonái is. 
És szétkiilde a vidéken, mond­
ván : támadni akarlak benne­
teket. És elment az Oka és 
a Volga vizéhez és rátalált 
a vjaticekre és mondá a 
vjaticeknek: kinek adtok
adót? Azok pedig mondák: 
a kozaroknak adunk minden 
ekétől egy pénzt.
965. Mene Svjatoslav a 
kozarok ellen. Hallván a 
kozarok, eléje vonultak Ka­
gan fejedelmökkel és csa­
tába ereszkedvén, Svjato­
slav győzött a ko(64. lázáro­
kon és bevette a várukat, Béla 
Vezat. A jasokat1 is megverte 
és a kasogokat is . . .  .
969. (66. 1.) Mondá Svja­
toslav az anyjának és a bojá- 
rainak: nem tetszik nekem 
Kiev, a Dunaj mellett Pere­
veket lefordította görögből 
slovenre . . . .
903. Leo császár felfogadá 
a magyarokat a bolgárok 
ellen. A magyarok előrontva, 
az egész (18. 1.) bolgár föl­
det felprédálták. Semion pe­
dig látván, visszafordult a 
magyarokra. A magyarok 
ellentállottak és megverték 
a bolgárokat, úgy hogy Se­
mion alig tudott Dersterbe 
menekülni . . . .
963. (31. 1.) Felserdülvén 
és inegférfiasodván Svjato­
slav fejedelem, sok vitéz 
katonát gyűjte maga köré, 
mert maga is vitéz volt és 
könnyen járó, mint a párducz, 
és sok hadat viselt. Utain 
szekeret nem vitt magával, 
sem üstöt, sem húst nem 
főzött, hanem vékony hús­
darabkát vágott, lóból, vagy 
vadból vagy másból, tűzön 
megsütötte és azt ette, sátra 
sem volt, hanem nyeregtaka­
rót vagy pokróczot terített 
le, a nyerget meg a feje 
alá, s ilyenek voltak többi 
katonái is. Szokása volt a 
vidékekre küldeni, azt üzenve: 
támadni szándékozlak benne­
teket. így ment az Oka és 
a Volga folyókhoz és reá­
rontott a vjaticekre és mondá
1 A jajokról I. Melich, MNy. VIII, 193. 1.
Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. 4
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зари, изидоша иротиву ст> 
княземт. своимт. Каганомт., 
и сгступишася битися и 
бьівши бранії, одолі Свято­
славі. Ко(64. 1.)заромт> її 
граді. ихт> Б іл у  Вежю взя.
И  Ясьі побуди и Касогьі__
969. (66. 1.) Рече Свято­
славі. кі» матери своей и 
кі> боляромі. своимт.: „не 
любо ми єсть в К иєві бьі- 
ти, хочю жити в Перея- 
славци на Дунай, яко те 
єсть середа земли моей, яко 
ту вся благая сходятся: оті. 
Грект. злато, паволоки, ви­
на и овощеве разноличньїя, 
1131. Чехт. же, изт. Зггорь 
сребро и комони . . . .
981. (80. 1.) Йде Володи- 
мерт. к Лихо мі. її зая градьі 
ихі>, Перемьішль, Червені, 
и иньї градьі, иже суть и 
до сего дне поді» Русью . . . .  
В семже л і т і  и Вятичи 
побіди її віззложи на ня 
дань оті. плуга, якоже и 
отеці. его имаше . . . .
996. . . . .  (124. 1.) Б і
60 Володимерт. . . . .  живя 
СІ. КНЯЗІ! ОКОЛНИМИ миром!, 
сі» Болеславомь Лядьскьімь 
її сі. Стєфяномь Згрьскьімь и 
СІ» АндрИХОМ'Ь ЧеіІІЬСКЬІМЬ II
61 мирі, межю ими и любьі. . .
1015. . . . .  (129. 1.) О 
у бьеньи Борисові . . . .(131. 
1.) и помолившюея ему, BT,-
нину или звірину или инаа, 
на углехт, испек'ь ядяше, 
ни шатра имяше, но изт» 
поді. сідла войлокі. или 
потникт» постилаше. а сідло 
вт> головахі>, такоже у но­
го и прочіи вои вси бяху. 
И паки носьілаше кт, стра- 
намі. глаголя имт, сице: 
хощу на вьі ити. И абіе 
поиде на Оку р іку  и на 
Волгу и налізе Вятичи и 
рече Вятичамт,: кому дань 
даєте, они же ріш и: Б а ­
заром ь дань даемі. по шлягу 
ОТ1, рала.
965. Йде Святославі, на 
Казарьі. Сльїшавше же К а­
зарм. изьідоша иротиву сгь 
княземі. своимт» Каганомі. 
и сьступишася на бой и 
бьість брань и одолі Свя­
тославі. Казаромі. и граді, 
ихі, Б іл у  вежу взя, и Ясьі 
побіди и Касоги и приведе 
k i , Кіеву . . . .
969. (34. 1.) Рече Свято­
славі, матери своей її кт. 
бояромі. своимт.: не любо 
ми єсть жити ві, К іев і, но 
хощу жи ги вгь Переаславцп 
на Дунай, яко ту єсть срс- 
да земли моей, яко ту вся 
благаа сходятся: оті. Гре­
кові, злато, паволоки, вино, 
овоіци различніи, а изт, Ча- 
хові, и из З7грі. сребро її 
кони . . . .
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jaslavecben akarok élni, mi­
vel az földem közepe, mert 
oda gyűl össze minden jó: 
a görögöktől arany, szövetek, 
bor és különféle gyümölcs, a 
csehektől is, a magyaroktól 
ezüst és lovak1 *4 . . . .
981. (80. 1.) Elmene Volo- 
dimer a ljachokhoz és elszedé 
városaikat: Peremyslt, Cer- 
vent és más városokat, melyek 
mai napig az oroszok alatt van­
nak. Ugyanez évben legyőzte 
a vjaticeket is, adót vetve 
reájok az ekétől, mint atyja 
idejében is volt . . . .
996............ (124. 1.) Mert
Volodimer . . . .  békében 
élt a szomszéd fejedelmekkel, 
a lengyel Boleslavval, a ma­
gyar Istvánnal és a cseh 
Andrichchal, béke és szere­
tet honolván köztük . . . .
1015.......... (129.1.) Boris
megöléséről . . . .  (131. 1.) 
Végezvén imáját, ágyára dőlt. 
És körülvevék a sátrát, mint 
a dühödt vadállatok és kop- 
jákkal döfködvén, átszúrták 
Borist és testével védő szol­
gáját is rajta. Ezt nagyon 
kedvelte Boris. Ez az ifjú 
pedig születésére ugoreski fiú
a vjaticeknek: kinek adtok 
adót? azok pedig felelék: a 
kazároknak adunk egy-egy 
pénzt minden ekétől . . . .
965. Elmene Svjatoslav a 
kazárok ellen. Hallván a ka­
zárok, Kágán fejedelmükkel 
eléje vonultak. Csatába eresz­
kedvén, Svjatoslav legyőzte 
a kazárokat és bevette Béla- 
veza várukat. A jasokat is 
legyőzte és a kasogokat is és 
Kievbe hurczolta . . . .
969. (34. 1.) Mondá Svja­
toslav anyjának és bojárai- 
nak: nem szeretek Kievben 
élni, hanem a Dunaj mellett 
Pereaslavecben akarok élni, 
mert ott a földem közepe, 
mivel oda gyűlik minden jó: 
a görögöktől arany, szövetek, 
bor, mindenféle gyümölcs, a 
csehektől is, meg a magya­
roktól is ezüst és lovak . . . .
981. (41. 1.) Elmene Volo­
dimer a ljachok ellen és él­
vévé városaikat: Peremyslt, 
Cervent és más városokat, a 
melyek az oroszok alatt van­
nak. Szintúgy a vjaticeket is 
legyőzte s adót vetett reájok 
ekénként, mint a hogy atyjá­
nak is volt . . . .
1 Vö. az id. Szláv forr. 31. 1. A középső szövegben nincs szó
csehekről. Az orosz fRuschie) prémről már Heinrich v. d. Türlin 1220 
táján irt „Krone“-jében szó van, 1. Piper, Höf. Epos, II, 257. I., míg
nálunk a lókivitelt sz. László megtiltotta.
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здеже на одрй своєму. И 
се нападоша акьі звйрье 
дивин окодо шатра и на­
сунута її коііьи, її пробо- 
доша Бориса и слугу его, 
надша на немт>, прободоша 
С НІЇМЬ. БЙ 0 0  СеЙ ЛЮбиМТ, 
Борисомь; бяше отрокт, сь 
родомь сннт, Угт,рескт,, и- 
менемт. Георгії, егоже люб- 
ляше повелику Бориса,, бй 
бо вт,зложилт, на нь гривну 
злату велику, в ней же 
ііредт,стояше предт, нимь. 
Избиша же її иньї отрокьі 
Борисовьі многьі. Георгиеви 
же сему не могуще вборзй 
сняти гривну ст, ший, усй- 
кнуша главу его и тако 
сняша [гривну, а главу от- 
вергоша прочь]; тймже по- 
сдйже не обрйтошатйласего 
вт> трупии . . . .  (136. 1.) 
Святополкт, же сь оканьньїй 
її зльїй уби Святослава, по- 
славт, ко горй Угорьстйй,1 
бйжащу ему вт, Угрьі, и нача 
помишляти: „яко избью всю 
братью свою її прийму вдасть 
Руськую единт,“ . . . .
981. (41. 1.) Йде Воло- 
димерт, на Л я х и  и взя гра­
д и  ихт, П еремиш ль, Ч ер­
вень її иньїа гради, иж е 
єсть ііодт, Русью. Та же и 
В ятичи побйди и ввзлож и 
на нихт, дань отт, плуга, 
якож е отець его им алт,. . . .
998............ (67. 1.) Воло-
димерт, . . . .  живяш е же 
вт, мирй II вт, любви и со 
околними странами и ст> 
короля2 3з Болеславомт, Л ят- 
цкимт, її ст, СтеФаномт, У- 
горскьімт, и со Андрихомт, 
Чежьскимт, . . . .
1000............ (68. 1.) Того
ж е дйта пріидоша посльї 
отт, папьі Римскаго и отт, 
королей Чеж ьскихт, її У- 
горскихт, . . . .
1015............ (70. 1.) О
У  гр й х т Л В п д й в ш е  ж е іїіо - 
ни, глаголеміи Угри, яко 
пріаша я з и  ції сущій вт> 
Руси св. крещеніе и абіе 
мановеніемв Божіимт. под- 
вигошася два кн язя  Угор- 
скаго я зи к а  идоша вт, Царь- 
градт, и пріаша св. креіце-
1 Svjatoslav megölésének a helyét fentartotta a hagyomány, 
ismervén a sírját (mogila Sv.). Vö. Papée: Skole і Tucholszczyzna, 
Lemberg, 1891, 17. 1. . . . Tak zwana mogila Sv. . . . lezy . . . o ealy 
kilom. wyzej nad Oporem przy ostat. (Nro 25.) budce kolej. przie 
Hrebenowem. Zbadanie jej byloby . . . bardzo . . . pozadana.
2 A voskresenskiben többször a délszlávos краль. А король-, 
краль-ról 1. Melich, MNy. VI, 338. 1.
3 A régi és a középső szövegben hiányzik.
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volt, György nevű, a kit Boris 
igen kedvelt elannyira, hogy 
nagy arany kösöntyűt akasz­
tott a nyakába, úgy szolgált 
előtte. És sok más szolgá­
ját is megölték Borisnak. 
E Györgynek az arany nyak- 
bavetőjét nem tudták hama­
rosan leszedni, levágták tehát 
a fejét s úgy vették le [a 
nvakbavetőt, a fejét meg 
eldobták], sőt utóbb a testét 
sem találták a hullák kö­
zött . . . .  (136. 1.) Ez a 
megátalkodott, gonosz Svja- 
topolk megölette a magya­
rokhoz menekülő Svjatosla- 
vot, a magyar hegyekig 
üldöztetvén őt, és elkezde 
magában okoskodni: kiir­
tom összes atyaíiságomat 
és kezembe veszem egye­
dül az orosz hatalmat . . . .
1018..........(140. 1.) Bole­
slav pedig megfutott Kievből 
. . . .  és tömérdek embert 
hurczolt el magával és a 
cervenji városokat vissza­
vette magának s visszatért 
hazájába . . . .
1031. (146. 1.) Jaroslav és
998............ (67. 1.) Volodi-
mer . . . .  békében és sze- 
retetben élt a szomszédos 
tartományokkal és királyok­
kal : a lengyel Boleslavval, 
a magyar Istvánnal és a cseh 
Andrichchal.
1000.............(68. 1.) Ez
évben követek jöttek a római 
pápától és a cseh és a ma­
gyar királyoktól1 . . . .
1015.......... (70. 1.) A m a­
g y a r  o k r ó 1.2 Látván a pio- 
nok, a magyaroknak nevezet­
tek, hogy a Rusban levő né­
pek felvették a keresztséget, 
és íme két magyarnyelvű 
fejedelem isteni sugallatból 
indíttatva, Bizanczba ment és 
felvevék a keresztséget az 
alájuk tartozókkal együtt. A 
görög főpapok pedig nem 
értek reá bemenni a föld­
jükre, mert a barbárok meg­
támadták Bizanczot, hogy 
megtanítsák őket és odaad­
ják nekik a sz. írást, mert 
nem voltak nyelvükön írt 
könyvek, és egyszerre csak 
fejedelmeik egyike, Stefan 
nevezetű, elhunyt az Úrban.
1 Ezt a szövetséget felemlíti már Wertner is (Turul, 1890, 
126. 1.), de nem mondja, Nestor melyik kéziratából vagy kiadásából. 
Most ím tisztában vagyunk vele. A régi és középszövegben nincs.
2 Ezt a részt, a mely sem a régi, sem a középszövegben nincs 
meg, a Popov-féle 1875-iki moszkvai kiadásból közölte Thallóczy: 
Adalék az óhit történetéhez Mgon, Századok, 1896, 200—1. 11. magyar 
és latin fordítással. Átvette Melich, MNy. VI, 293.
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1018............ (140. 1.) Бо-
леелавь же побіже ис К и ­
єва . . . .  її людий множь- 
ство веде с собою, и городи 
Червеньекня зая собі и 
приде в свою землю . . . .
1031. (146. 1.) Ярослава 
я Мьстиславь собраста вой 
многь, идоста на Л яхи  и 
заяста гради Червеньекня 
опять, її повоеваста Лядь- 
скую землю и многн Л яхи  
приведоста її разділпстая; 
Ярославь посади [своя] по 
Руси її суть до сего дне . . . .
1097. (247. 1.) ІІридоша 
Святополкь [и] Володимерь 
[и] Давндь Игоревичь и 
Василко Роетиславичь и 
Давьідь Святославичь и 
брать его Олегь и еняша- 
ся Любячи на остроенье 
мира її глаголаша к собі 
рекуще: „почто губимьРусь- 
скую землю . . . . да н и н і 
отс-елі ймемся по єдино 
сердце її блюдемь Рускьіі 
земли, кождо да держить 
отчпну свою: Святополкь 
Кьіев'ь Изяславлю, Володи- 
мерь Всеволожю, Давидь и 
Олегь и Ярославь Свято- 
славлю; а имже роздаяль 
Всеволодь городи Давьіду 
Володимерь, Ростиславичема 
Перемьішьль Володареві!, 
Теребовль Василкови“. И 
на томь ціловаша кресть__
ніе її сь  сущими подо обла­
стю  iix t >. Архієрей же Гре- 
честіи не доспівгае внити 
вт> землю n x b  варварского 
ради нашествіа на Царь- 
градь, еже наказати и х ь  и 
предати имь божественое 
писаніе, понеже по я зи к у  
и х ь  не имяху кн игь II 
абіе единь огь князей и х ь  
СтеФань тіенем т, отьиде 
ко Господу многа добра 
д іл а  сотворивь. В идівш е 
же Л ати н е  изнеможеніе 
Греческое, пришедше и зь  
Рима удобно глаголеміи У- 
гри к ь  своей прелести при- 
ложиша, такоже и ближ ­
няя и х ь  я зи к и  и Уньї и 
П и д и  и Н ім ц и  и П оляне 
и иньїа прилеж ащ ая к ь  
Риму приложиша к ь  своей 
прелести и Вретанійскій ос- 
тровь, аще издавна крещень, 
но и того приложиш а к ь  
своей прелести, якож е на- 
преди писано єсть . . . (71. 1.) 
У б і е н і е  Б о р  п с о в о .  И  
се нападоша на нь аки ди- 
віи зв ір іє  около шатра и 
насунуш а и копій и пробо- 
доша Бориса и слугу его 
падшаго на немь ту про- 
бодоша сь нимь. Бяш е от- 
рокь той У гри нь именемь 
Георгій, его же князь Бо­
рись повелику любляше, б і  
бо вьзлож и ль на него гривну
Mstislav sok vitézt szedvén 
össze, a ljachok ellen men­
tek és visszavették a cervenji 
városokat és feldúlván a len­
gyel földet, sok ljachot hoz­
tak és szétosztották őket, 
Jaroslav [a magáéit] be­
rakta Rusba és a mai 
napig megvannak . . . .
1097. (247. 1.) Eljövének 
Svjatopolk és Volodimer és 
Igorevic Davyd és Rostislavic 
Yasilko és Svjatoslavié Davyd 
és fivére Oleg és felkereked­
tek Ljubjacba békekötésre és 
mondák egymásnak: miért 
rontjuk az orosz földet . . . .  
mostantól kezdve értsünk 
egyet és védjük az orosz 
földet, kiki tartsa meg atyai 
örökségét: Svjatopolk Kievet 
Izjaslavét, Volodimer a Vse- 
volodét, Davyd, Oleg és Ja­
roslav a Svjatoslavét, és a 
kiknek Vsevolod micsoda vá­
rosokat adott: Davydnak Vo- 
lodimert, a Rostislavicoknak: 
Volodarnak Peremyslt, Vasil- 
konak Terebovljt. És erre 
megesküdtek . . . .  (260. 1.) 
Svjatopolk pedig elűzvén Dá­
vidot, elkezde okoskodni Vo- 
lodar és Vasilko ellen, mond­
ván : ez az atyám [és] a fivé­
rem öröksége, és elindult 
ellenök. Hallván ezt Volodar 
és Vasilko, ellene vonultak, 
magukkal vivén a keresztet, a
sok jót cselekedvén. Látván 
pedig a latinok a görögök 
elerőtlenedését, alkalmas idő­
ben eljöttek Rómából és a 
nevezett magyarokat a saját 
tévtanukra térítették, úgyszin­
tén a közeli népeket: az uno­
kát, a pidakat, a németeket, a 
poljanokat és más Rómához 
tartozókat áttérítettek a saját 
tévtanukra, és a bretanii szi­
getet, noha régóta keresztény 
volt, szintén a tévtanukra csá­
bították, mint előbb mondva 
volt . . . .  (71. 1.) Bo r i s  
m e g ö l é s e .  És íme reá­
rohantak, mint a dühödt vad­
állatok a sátor körül és 
kopjáikkal döfködvén, leszúr­
ták Borist és rajta szolgáját, 
a ki reá esett. Ez az ifjú 
György nevű magyar volt, a 
kit Boris fejedelem igen sze­
retett. Nagy aranvlánczot is 
akasztott a nyakába s abban 
szolgált körűié. És sok más 
szolgáját is megölték Boris­
nak. Györgynek pedig, mivel 
nem tudták gyorsan leszedni 
a lánczot a nyakáról, levág­
ták a fejét s úgy akasztot­
ták le, később a tetemét 
sem találták a hullák kö­
zött . . . .  [A tverji évkönyv 
szövege: . . . .  Látván ezt az 
apródja, reávetette magát, 
mondván: ne hagyjalak el 
édes uram, hanem a mikor
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(260. 1.) СвЯТОПОЛКТ» же про- 
гнав'ь Давида, нача думати 
на Володаря и на Василка 
глаголя: „яко се єсть во­
лость отда моего [и] брата“, 
и поиде на ня. Се сльїшавт, 
Володарь и Василко, пои- 
доста противу, вземша кресть, 
егоже б і ціловалт. к нима 
на семт»: „яко на Давьіда 
пришелт. есмт., а с вама 
хочю вміти мирт, и лю- 
бовь“. И преступи Свято- 
полкт. крестт., надіяся на 
МНОЖСТВО BOft. И сріто-
шася на поли на Рожни----
Бранії же велиці бьівши и 
мнозімт. падающим'ь отт. 
обою ПОЛКУ, II ВИДІВТ. СвЯ­
ТОПОЛК'Ь яко люта брань и 
побіже її прибіже Водо- 
димерю. Володарь же и 
Василко побідивша, ста- 
ста ту [рекуща]: „довдіеть 
нама на межи своей стати“, 
її не идоша никаможе. Свя- 
тополкт. же прибіже Воло- 
димерю и с німь сьіна его 
2 її Яроподчичи 2 її Свя­
тоша сьінт. Давидові. Свя- 
тославича и прочая дружи­
на. Святополкт. же посади 
в Володимери Мстислава, 
нже б і ему от^ наложниці, 
а Ярослава посла в Угрьі, 
вабя Угрьі на Володаря, а
злату велику, вт, ней же 
предт. нимт. стояше, избиша 
же и иньї отрокьі Борисовьі 
многи. Георгієві! же сему 
не могоша вборзі ст> ворота 
сняти гривни її отсікоша 
главу его и тако сняша, 
посліди же не обрітоша 
вт. трупьи тілеси его . . . . 
[A tverji évkvben1 е György­
ről a következő bővebb érte­
sítés olvasható: . . . .  Bn- 
дівт, же се отрокт. его, 
вртжеся на тіло его рект>: 
да не остану тебе, господине 
мой драгьій, да идеже кра­
сота тіла твоего увядаетт., 
ту її азт. сподоблені, буду 
животі, свой скончити.Бяпіе 
же сей отрокт. родом!. 
Угринь, именемт. Георгій 
браті. Мойсею, егоже по- 
ТОМ1. пліни Болеславт. плі- 
нуа Кіевь ст> Святополкомт. 
біяся сі. Ярославом!., много 
пострада вт. Лясіхт. вт. 
пліну оті. женьї нікьія 
еяже мужа убиша на бою 
вои Ярославля, она же хоті 
сего Моисея вт. домь своя 
взяти вт. мужа себі красоти 
ради его, біша бо красент» 
велми, о немт. же повість 
вт. Патериці вт. Печер- 
скомт. . . . .]
1015. . . . (74. 1.) У б і е-
1 Az OÉTGy. XV. köt. 126. 1.
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melyre amaz megesküdött, 
hogy: Davydot támadom, ve­
letek pedig békén és szere­
tettel akarok élni. Svjatopolk 
pedig megtörte az esküt, biza­
kodva katonái nagy számá­
ban. És találkoztak Rozna 
mezején . . . .  Nagy csata 
kerekedett és igen sokan es­
tek el mindkét felől. Látván 
Svjatopolk a heves harczot, 
megfutott és Yolodimerig sza­
ladt. A győző Yolodar és 
Vasilko pedig megállották 
ottan [mondván]: jobb ne­
künk a mi mesgyénken állani 
és nem mentek semerre 
sem. Svjatopolk pedig befu­
tott Volodimerbe és vele 2 
fia, a 2 Jaropolcic és Svja- 
tosa, Svjatoslavic Dávid fia 
és többi kisérete Svjato­
polk behelyezve Volodimerbe 
ágyasától született fiát Msti- 
slavot, Jaroslavot meg a 
magyarokhoz küldé, csalo­
gatva a magyarokat Volodar 
ellen, maga pedig Kievbe 
ment. Jaroslav, a Svjatopolkfi, 
eljőve a magyarokkal és Koló­
nián király és két püspök és 
megállották Peremysl körül 
a Vagr mentén, míg Volodar 
a várba zár(261. Íjkozott. 
Davyd épp akkor tért vissza 
a ljachoktól és elhelyezve 
nejét Volodarnál, maga a 
polovcikhez ment és talál-
a testi szépséged elmúlik, 
legyek én is méltó életemet 
befejezni. Ez az apród György 
nevű magyar születésű volt, 
fivére annak a Mózesnek, a 
kit Boleslav rabul ejtett, mi­
dőn Jaroslavot megvervén, 
Svjatopolkkal kirabolta Kie­
vet, és sokat szenvedett a 
lengyel fogságban egy asz- 
szonytól, a kinek a férjét Ja­
roslav katonái megölték a 
csatán, ő pedig magához 
akarta venni férjéül, óhajtva 
őt a szép voltáért, mert nagyon 
szép ember volt, róla szól a pe- 
cerai paterik elbeszélése . . . . ]
[1015]......... (74.1.) S v j a-
toslav  m egölése. A meg­
átalkodott Svjatopolk meg­
ölette Svjatoslavot is, a ki a 
magyar földre futott, üldözői­
vel a magyar hegyek kö­
zött . . . .
1018............ (76.1.) Bole­
slav pedig megfutott Kiev- 
ből . . . .  roppant sok em­
bert hurczolva magával és 
elvette magának a cervenji 
városokat . . . .
1031. (79. 1.) Jaroslav és 
Mstislav nagy sereget gyűjt­
ve, a ljachok ellen vonultak 
és visszavették a cervenji 
városokat . . . .
1099. . . . (135. 1.) Svja­
topolk . . . .  Jaroslavot a 
magyarokhoz küldte, segélyül
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самь йде Києву. Ярослава 
же, синь Святополчь, при- 
де ст> Угрьі и король Ко- 
ломань її 2 пиекопа, и ста- 
ша около Перемьішля по 
Багру, а Володарь затво 
(261.1.) рися в граді. Давьідь 
бо в ть чиньї пришедь из 
Ляховь и посади жену свою 
у Володаря, а самь иде в 
Половці, її устріте и Бо­
някь її воротися Давьідь и 
лоидоста на Угрьі. Идущема 
же има, сташа ночлігу, и 
яко бьість полунощи, и 
вставь Бонякь отьіха оть 
вой її поча вьіти волчьскьі 
и волкь отвьіся ему її на­
чата волци в ь іт и  мнози. 
Бонякь же приіхавь по- 
віда Давьідови, яко „ по біда 
ньі єсть на Угрьі заутра“. 
И наутрия Бонякь исполчи 
вои с-воі її бьість Давьідовь 
вой 100, а у самого 300, и 
разділи [я] на 3 полкьі, и 
поиде кь Угромь. И пусти 
на воропь Алтунапу вь 50 
чади, а Давьіда постави ііо д ь  
стягомь, а самь раз ділися 
на 2 части, по 50 на сто­
роні. Угри же исполчи- 
шася на заступьі, б і бо 
Угрь ЧИСЛОМ!» 100 тьісящь. 
Алтунопа же пригна кь 1-му 
заступу її стріливше побіг- 
нуша предь Угрьі, Угри же 
погнаша по нихт.; яко бі-
н іе  С в я т о с л а в л е .  Свя- 
тополкт» же окаянньїй уби 
и Святослава послань по 
немь вь горахь Угорскихь, 
біжащу бо ему вь Угор- 
скую землю . . . .
1018. . . . (76. 1.) Боле- 
славь же побіже ис Кьіева 
. . . .  и люди множество 
поведе сь собою и градьі 
Червеньскіа зая собі . . . .
1031. (79. 1.) Ярославь її 
Мстиславь сьбраста вои 
многьі її идоста на Ляхьі 
її зааста градьі Червеньскіа 
опять . . . .
1099............(135.1.) Свя-
тополкь же . . . .  Ярослава 
посла во Угрьі призьіваа 
Угрьі на Володаря и на 
Ваеилка, а самь иде кь 
Кіеву. Ярославь же, сьінь 
Святополчь пріиде со Угрьі 
и король Колмань и 2 пи- 
скупа и сташа около Пере­
мьішля по Багру, а Воло­
дарь затвориея во граді, а 
Давьідь вь тоть чась пріиде 
изь Ляховь її посади кня­
гиню свою у брата своего 
у Володаря, а самь поиде 
вь Половци, її устріте его 
князь Бонякь Половецкьій 
и воротися Давьідь Игоре- 
вичь її поидоста на Угрьі. 
Идущемь же имь сташа 
на ночлігу, яко бьість вь 
полунощи її вставь [Бонякь]
kozott vele Bonjak és vissza­
tért Davyd és megindultak a 
magyarok ellen. Menetközben 
rájuk esteledvén, megállották 
éji pihenőre. Éjfél körül Bo­
njak felkelt és eltávozván a 
seregtől, elkezde farkasmódra 
üvölteni. Egy farkas vissza- 
iivöltött és aztán sok farkas 
ordított. Bonjak visszatérvén, 
mondá Davydnak: holnap 
megverjük a magyarokat. Haj­
nalban Bonjak csatarendbe 
állitá seregét. Davydnak volt 
100, neki magának 300 ka­
tonája és 3 részre osztva 
[őkel], megindult a magyarok 
ellen. Előhadul Altunapát 
küldte 50 emberrel, Davydot 
a zászló alá állította, maga 
meg két részre oszlott, 50-nel 
egy-egy oldalon. A magyarok, 
a kik voltak szám szerint 
100 ezren, védőcsapatokban 
állottak fel. Altunopa az első 
csapathoz száguldva lövetett 
és tovarohant a magyarok 
elől. Azok pedig utána ron­
tottak. S a mint rohanás köz­
ben elhaladtak Bonjak előtt, 
ez oldalba küldte szeker- 
czéseit, Altunopa pedig visz- 
szafordult és nem engedték 
vissza a magyarokat, s így 
többszörösen reájuk rontva, 
tömegbe szorították őket; Bo­
njak 3 részre osztva seregét, 
mintegy tömegbe nyomták
híva őket Volodar és Vasilko 
ellen, maga pedig Kievbe 
ment. Jaroslav, a Svjatopolcfi, 
megjött a magyarokkal és 
Kolman király és 2 püspök 
és megállották Peremysl kö­
rül a Vagr mentén, Volodar 
bezárkózott a városba, Da­
vyd pedig épp abban az idő­
ben jött meg a ljachoktól 
és elhelyezte az asszonyát 
a fivérénél, Volodarnál, maga 
meg a polovcikhez ment. 
Útjában találkozott vele Bo­
njak polovec fejedelem és 
visszatért Igorevic Davyd és 
megindultak a magyarok el­
len. Menetelés közben meg­
állották éjjeli alvásra, s a 
mint eljött az éjfél, felkelt 
[Bonjak] és eltávozott a se­
regtől és elkezdett üvölteni, 
mint a farkas, és egy farkas 
visszafelelt, aztán meg sok 
farkas kezdett ordítani. Bo­
njak visszajővén, mondá Da­
vydnak: holnap győzünk a 
magyarokon. Hajnalban Bo­
njak felkészítő seregét. Volt 
pedig Davydnak 100 katoná­
ja, Bonjaknak pedig 300 és 90 
polovcije. Ezeket Bonjak 3 
csapatra osztotta és meg­
indult a magyarok ellen. Elő- 
támadásra kiküldte Altona- 
pat, adván neki 50 embert, Da­
vydot a csapat közepére a 
zászló alá állította, 300 em-
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жаще минуша Боняка и 
Боняка, погнаше сікь і в 
тьіла,, а Алтунопа ва,звра- 
тя  ідеться всиять и не до- 
пустяхуУгра, опять, и тако 
множицею убивая сбиша і  
в мячь; Боняка, же раз д і ­
лися на 3 полкьі и сбиша 
Угрьі якьі в мячь, яко се 
сокола, сбиваета, гали ц і. II  
побігоша Угри п мнози 
истопоша в Вягру, а друзии 
в Сану [и біж ащ е возл і 
Сана, у гору її спихаху 
друга, друга] и гнаша по 
ниха, 2 дни сікущ е; туже 
убиша її пископа иха, К у ­
пана її ота. боляра, многьі; 
глаголахубо, яко погьібло 
иха, 40 тьіеящь. Ярослава, 
ж е б іж а на Л яхьі . . . .
Ugyané leírás az ős- 
chronika k ö z é p  [voskresen- 
ski kézirat] szövege szerint, 
OÉTG-y. VII.:
1099............. (16. 1.) no-
садива, же Святополка. ва. 
Володимери сьіна своего 
Мьстислава, иже б і  ему ота, 
наложници, а другаго сьіна 
Ярославца посла ва, Угрьі, 
зова иха, на Володаря, а 
сама, йде ка, Кіеву. Ва, то 
ж е время Давьіда, Игоре- 
вичь пріиде иза, Ляхова, и 
посади жену свою у Воло-
о т а іх а  ота, вои и почя вьіти 
вла,ческьі її волка, отвьіся 
ему її начаша вьіти мнози 
вла,ци. Боняка, же ирііхава, 
повіда Давьіду, яко: побіда 
нама, будета, на Угрьі за­
втра. И  наутріе Боняка, 
исполчи воя своя її бьість 
Давьідовьіха, вои 100, а у 
Боняка 300 її 90 Половець, 
и разділи иха, Боняка, на 
З полки її поиде на Угрьі, 
и пусти изгонома, Алтонапа 
напреда, дава, ему 50 чело- 
віка,, а Давьіда постави 
пода, стягома, ва, полку дава, 
ему 300 человіка,, а сама, 
разділися на д в і части по 
50 человіка, на сторону. 
Угрьі же исполчива,шеся 
на заставьі и бьіша наряднії 
ва, доспіхеха., аки вода ко- 
леблющеся її б і  видіти иха, 
срашно, б і  бо Угора, чи- 
слома, 100 тьісящь и 20.000, 
її сташа полки межь с-обя 
далече. Алтопана, же при- 
гнава, ка. первой заставі, и 
пустиша за ниха, по с т р іл і  
її побігнуша преда, ними, 
а Л грьі погнаша по ниха, 
и яко миноваху Боняка го- 
няще Алтонапа, а Боняка, 
нача ва, тьіла, гнати иха, 
сікуще, а Алтонапа про- 
тиву иха, обратися и не 
допустяху Угора. вспять, и 
тако множицею убиваа и
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össze a magyarokat, mint a 
hogy a sólyom öldökli a ger­
léket. S megfutamodtak a 
magyarok. Sokan a Vjagrba, 
mások a Sanba fulladtak. 
[És futottak a San mellett a 
hegyek közé, egymást ta- 
podva.j Amazok 2 napon át 
űzték, öldökölve őket. Ott 
megölték Kupán püspöküket 
is és sokat a bojárok közül. 
Mondták ugyanis, hogy 40 
ezren vesztek oda. Jaroslav 
pedig a lengyelekhez mene­
kült
Ugyané veszett csata le­
írása az őschronika középső 
szövege szerint:1
1099... (16.1.)behelyezvén 
S Vjat o polk Volodіmerbe ágy a- 
sától született fiát, Mstislavot, 
a másikat, Jaroslavecet a 
magyarokhoz kiddé, híva őket 
Volodar ellen, maga meg 
Kievbe távozott. Az időben 
Igore vie Davyd eljött a lja- 
choktól és elhelyezte nejét 
Volodarnál, a fivérénél, maga 
pedig a polovcikhez ment. 
Jaroslavec, a Svjatopolcfi, 
eljött a magyarokkal és Kol- 
man király és a püspökök 
és megállották Peremysl kö­
rül a Vjagr mentén, Volodar
bért adván melléje, maga 
pedig 2 részre oszlott 50 
emberrel egy-egy oldalon. 
A magyarok pedig zászlók 
szerint állottak fel. Teljes 
fegyverzettel voltak, mint a 
víz, ide-oda hullámozva, hogy 
nézni is szörnyű volt őket, 
mert voltak számra 100 és 
20 ezeren. A csapataik egy­
mástól messze állottak. Alto- 
pan pedig előrohanva az első 
zászlóhoz, egy nyilat eresz­
tett reájok s elszáguldott 
előttük, a magyarok meg 
utánok rohantak s a mint 
Bonjakot elhagyták, Altonapa 
után száguldva, Bonjak el­
kezdő hátulról hajtani, mé­
szárolva őket. Altonapa pedig 
visszafordult ellenök és nem 
engedték vissza a magyaro­
kat és igy sokszorosan rájok 
rontva, egy tömegbe szorítot­
ták őket. Bonjak 8 csapatra 
oszolva, a magyarokat egy 
gomolyba verték össze, mint 
a sólyom a gerléket. És meg­
futamodtak a magyarok és 
sokan a Vjagrba fúltak, má­
sok a Sanba, amazok meg 
2 napig űzték, mészárolva 
őket. Ott megölték Tupán 
püspöküket és sokat a bojá­
rok közül. Úgy beszélték, 
hogy 40 ezren vesztek oda.
1 A voskresenski kézirat OÉTGy. VII. köt. 16. 1.
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даря брата своего. а сам'ь 
йде вь П о л о в ц і. Яроелавець 
же, си н ь  Святополчь прі- 
IIде со У гри  и король Кол- 
мань її бискупи и сташа 
около Перемишля по Вягру, 
а Володарь затворися во 
граді. Д авндь же Игоре- 
вичь идя вь Половці, о т р і­
теся сь Бонякомь и воро- 
тися сь ними. Давиди, и 
поидоста на У гри, идущима 
ж е има її сташа на ночлезі 
її яко бисть вь полнощь и 
воставь Бонякь о ть іх авь  
o t t . вой ї ї  нача вити вль- 
чески, її волкь отвнся ему 
її начаша волци вити мно- 
зи, Бонякт. же прііхавт» 
повіда Давидовії, яко ло­
б і  да ньі єсть заутра на 
У гри. Наутрія Бонякт, ис- 
полчи воя своя, бисть бо 
Д авндовихь вой 100, а По­
ловець 300, и разділи я на 
три полки и гюііде ко 
Угромт», и пусти изгономь 
Алтонопу вт, 50 человікь, 
а Давьіда постави подь 
стягомь, а самь разділися 
на д в і части, по 50 на сто­
рону. Угри же пеполчи- 
шася, б і  бо ихь числомь 
100 тьісящь, її сташа за­
ставами. Алтонопа же при- 
ітіа кь  первоіі заставі и 
стріливш е иобігнугаа предь 
А гри. Угрьі же ногнаша
збиша ихь аки вь мячь. 
Бонякт, же разділися на 
три полки и Угрьі збиша 
аки вт. клубь, яко соколь 
збиваеть галицьі. И  побі- 
гоша .Угри її мнозп исто- 
поша вт. Вягру, а иніи вт. 
Сану, и гнаша по нихь 2 
дни сікущ е ихь, ту же 
убиша пискупа ихт, Тупана 
и отт, боярь многихь, гла- 
голаху бо, яко погибло ихт, 
40 тьісящь. Ярославь же 
б іж а на Л яхи . . . .
Ugyanaz XVII. sz. szö­
veg szerint (gustini kézirat, 
OÉTGy. II. köt. 284. 1.):
1097. (284. 1.) . . . . Свя-
Toполісь же посади вь Во- 
лодимерю сина своего Мсти­
слава . . . .  а Ярослава 
посла во У гри, вабя ихь 
на Володаря Премнского, а 
самь поиде ко Кіеву. II 
прійде Коломань, король 
Угорскій, со великимь мно- 
жествомь вой помагати Свя- 
тополчичомь її ста около 
Премьішля по Вягру, її два 
єпископа сь нимь. Изьійде 
же Ланка княгиня Премьі- 
ская, мати Володарева кь 
Коломану, моля его, да не 
дручить обетояніемь невин­
на града и людей, Коломань 
же хромь снй її шкарадь, 
нетокмо не послушавь ся,
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meg bezárkózott a városba. 
Igorevic Davyd a polovcikhez 
útközben találkozók Bonjak­
kal és visszafordult vele és 
megindultak a magyarok el­
len, menetközben megállották 
éji nyugovóra. Éjféltájban 
csak felkelt Bonjak és eltá­
vozva a seregtől, elkezde 
ordítani, mint a farkas, és egy 
farkas visszafelelt s aztán 
sok farkas ordított. Bon jak 
pedig visszajővén, azt mondta 
Davydnak, hogy reggel le­
győzzük a magyarokat. Haj­
nalban Bonjak felállitá a 
seregét, Davydnak pedig volt 
100 embere, a polovcik meg 
voltak 300-an, és 3 csapatra 
oszolva megindult a magya­
rok közelébe. Előtámadásra 
Altonopát bocsátotta 50 em­
berrel, Davydot a hadilobogó 
alá állította, maga meg két 
részre oszlott, 50-nel egy-egy 
oldalon. A magyarok, mert 
voltak szám szerint 100 eze­
rén, zászlók szerint állottak 
fel. Altonopa az első zászló­
hoz száguldva lövetett és to­
vább rohant a magyarok elől. 
A magyarok utánuk rontot­
tak és a mint űzés közben 
elhaladtak Bonjak mellett, 
Bonjak oldalba fogta, vágva 
őket, Oltonopa pedig vissza­
fordult rájok és így ezeket 
tönkreverték, másokat meg
Jaroslav pedig a ljachokhoz 
menekült.
Ugyanaz, késői, a XVII. 
sz. gustini kézirat szövege 
szerint (OÉTGy. II. köt.):
1097. (284. 1.) . . . .  Svja- 
topolk Volodimerbe helyezte
fiát, Mstislavot............ Jaro-
slavot pedig a magyarokhoz 
küldte, csalogatva őket pre- 
mysi Volodar ellen, maga 
pedig visszatért Kievbe. És 
eljőve Koloman magyarkirály 
roppant sereggel a Svjato- 
polkfiak segélyére és meg­
állóit Premysl körül a Vjagra 
mentén, és két püspök vele. 
Lejött pedig Lanka premys- 
lei fejedelemasszony, Volodar 
anyja Kolomanhoz, kérve őt, 
ne szorongassa ostrommal az 
ártatlan várost és lakóit. Ko 
loman pedig, a ki sánta volt 
és csúnya, nemcsak nem 
hallgatta meg, hanem meg is 
alázta, lábával elrúgván ma­
gától, mondván: nem illik, 
hogy egy vitéz király asszo­
nyokkal barátságot tartson, 
és elüzé magától. Igorevic 
Davyd pedig akkor jött vissza 
a lengyelektől és elhelyezvén 
nejét Volodarnál, a polovcik- 
ért ment, és már útban találta 
őket felkészülten Bonjak és 
Mirkot fejedelmeikkel, a kik-
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ПО НИХЬ II яко гоняще ми- 
новаху Боняка, и Боняка. 
погна по ниха. ва, тьіла. 
сікущ е иха., а Олтонопа 
возвратися воспять и тако 
избиша rix a ,, а иньїха. не 
допустивше, и потома, иньїй 
полка. пріиде и избиша.иха, 
потомуже її тако множицею 
убиваху иха. сошибающе 
вмісто, якоже сокола, га- 
лиць сбиваху. И  побідніла 
Угрьі, избиша иха, много 
множєетво, а иніи истопоша 
во Вягру, а друзіи исто­
поша ва> Сану, її гнаша по 
ниха, два дни сікущ е, ту 
же убиша її (17.1.) писку па 
иха. Тупана, сказаху бо та­
ко, яко изгибло иха, ту 
сорока, т ь і с я і д ь . Ярославеца. 
же б іж а  ва, Л яхьі . . . .
но и уничижи ю її ногою 
отопхну ота. себе глаголя: 
не достоита, царю храбру со 
женами дружбьі иміти, и 
изгна ю ота. себе. Давьіда. 
же Игоревичь ва. то время 
возвратися за. Ляхова, и 
посади жену свою у Воло­
даря, а сама, пойде по По­
ловин, її се стріте иха, уже 
готовьіха. на пути со Боня- 
кома» и Миркотома. князями 
ихгь, имже дала, много зла­
та, да помагаюта. ему на 
Коломана, короля Угорского, 
са> ними же абіе прійде. 
Боняка, же шолудивьій нз- 
ьійде волхвуя ва. нощи и 
возвьі яко волка. и отвьіся 
ему волка. и паки иньїе 
волцьі возвьіша, и ота, сего 
волшебства поразумі Бо­
няка,, яко имать побідити 
Коломана. И  тако испол- 
чившеся удари дерзновенно 
на Коломана, и д іж е бишася 
обои кріпко, но единаче 
побіди Боняка. Коломана 
со Угрьі її паде ту множе- 
ство ЗЛрова., а прочіи во 
Вягру и Сану истопоша, 
убиша же ту її єпископа иха. 
и ота. бояра, много, Угорскіе 
літоппсцьі глаголюта., яко 
николиже такова побіда не 
бьість на Угров'ь, якоже 
тогда. Ярослава, же Свято- 
полчичь б іж а ва. Л яхи . . . .
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nem engedtek segélyükre s 
aztán másik csapat jött sorra 
s azt is tönkretették és így 
többszörös támadással egy 
helyre szorítva, mint a sólyom 
a gerléket, összeverték őket. 
És legyőzték a magyarokat, 
roppant sokaságot leölve kö­
zülök, mások meg a Vjagrba, 
ismét mások a Sanba fúltak, 
azok pedig 2 napon át űzték 
öldökölve őket. Ott megölték 
(17. 1.) püspöküket, Tupánt. 
És úgy beszélték, hogy 40 
ezren vesztek oda. Jaroslavec 
pedig a Ijachokhoz mene­
kült . . . .
nek sok aranyat adott, hogy 
segítsék meg Koloman király 
ellen. És rögtön meg is jött 
velők. A babonás Bonjak 
pedig éjjel kijött jósolni. És 
elordította magát, mint a 
farkas, és egy farkas felelt, 
azután több farkas ordított. 
És e varázslatból megértette, 
hogy győzni fog. És neki­
készülve, rögtön megtámadta 
Kolomant, a hol is mindketten 
keményen harczoltak, mind­
amellett Bonjak megverte 
Kolomant a magyarjaival. Tö­
mérdek magyar elesett, a 
többiek a Vjagrába és a Sanba 
fulladtak. Püspöküket is meg­
ölték és sok bojárt. A magyar 
chronikások beszélik, hogy 
soha olyan vereségük nem 
volt a magyaroknak, mint 
akkor. Svjatopolcic Jaroslav 
pedig a Ijachokhoz mene­
kült . . . .
Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. 5
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A r é g і szöveg folytatása: 
1099................ (268. 1.) В
се же літо побьени Угри 
у ІІеремьішля . . . .
1104............ (270.1.) Томі
же л і т і  ведена Передь- 
слава, дщи Свято по лча в 
Угри за королевичь авгу- 
ста вт> 21. день . . . .  [А 
274. 1. vége a Laurentius- 
kézirat régi szövegének, mely 
a Silivestr-féle megjegyzéssel 
záródik. A következő 275. 1. 
akiadás folytatja a Laurent.- 
kézirat szövegét, a mely 
tudvalevőleg 1111-től kezdve 
a suzdali chronikát adja, a 
mint e kiadás itt fel is Írja 
(nem zárójelben): „суздаль­
ськая літопись по списку мо­
наха Лаврентія“.]
Az ú j szöveg (Nikon-féle 
kézirat) folytatása:
1104.............(139.1.) Того
же л іт а  ведена бьість Пе- 
редслава, дщи Святополчя 
во Угрьі (140. 1.) за коро­
левича місяца августа bt> 
21. день . . . .
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Ismét a r é g i  szöveg:
1099. . . . (263.1.) Ez év­
ben megverték a magyarokat 
Peremysl alatt . . . .
1104__ (270.1.) Ugyanez
év augusztus 21. napján ve­
zették Peredslavát, Svjato- 
polk leányát a magyarokhoz 
a királyfi részére . . . .
Az új  szöveg (ua. kézirat) 
folytatása:
1104___ (139. 1.) Ugyan­
azon év augusztus 21. napján 
vezették Peredslavát, Svja- 
topolk leányát a magyarok­
hoz a királyfi részére . . . .
5*
I. MELLÉKLET.
A „povésti“ k ö z é p s ő  szövege. A voskresenski kézirat 
szövege. Az OÉTGy. VII. köt, 260—345. 11.
(261. 1.) . . . . Аеету же 
яшась полуногцньш етраньї 
и западньїя . . . .  до Понт- 
скаго моря на полунощтньїя 
страньї, Дунай, Дністря. и вя, 
Кавкасійскьія горьі рекше 
Угорьскіа її оттуди до Д н і­
пра . . . .  СіїіЛгь же, Хамя, 
її Аоетя> разді.швше зем­
лю . . . .  vi умножившимся 
человікомя, на земли . . . .  
собрашася на м істі Сенаря, 
полі . . . .  II разміси Богя> 
язьїкя» її разділи на 70 и 
на 2 язьпса . . . .  отя. сихя> 
же 70 язьїкя, її 2 и бьість 
язьїкя, Словінескя, отя, пле- 
мене Аеетова нарицаеміи 
Норици, еже суть Словіне. 
(262.1.) О Словіньскомя, 
я зь їк і. По мнозіхя, же 
временехя сіли суть Сло­
віне по Дунаеви, гді єсть 
ньіні Угорьскаа земля и 
Болгарьская. И отя, тіхя,
(261. І.) . . . . Aftetnek 
jutottak az éjszakkeleti és 
a nyugati részek . . . .  a 
ponti tengerig éjszakkeletre, 
a Dunaj, a Dnéstr és be a 
kaviasiaL vagy magyar he­
gyekbe s onnét a Dnéprig 
. . . .  Sim, Cham és Aftet 
pedig megosztották a földet 
. . . .  és elsokasodván az 
emberek a földön . . . .  
összegyülekeztek a Senar 
mezőn . . . .  És szétszórta 
Isten a nyelveket és szétosztá 
72 nyelvre . . . .  és e 72 
nyelvből lett a slovénesk 
nyelv is, az Aftet törzséből, 
a norici nevűek, a kik slo- 
vének. (262. 1.) A s l o v é n  
né p r ő l .  Sok idő múlva 
megiiltek a slovének a Dunaj 
mentén, a hol ma a magyar 
és bolgár föld vagyon. És 
ezekből a slovénekből men­
tek szét a földön és külön
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Словіні разьідошася по 
земли и прозвашася именьї 
своими, гді сідше на ко- 
торомч, м істі . . . .  Воло- 
ховомч, [!] бо нашедшим'Ь 
на Дунайскьія Словінці и
СІДШИМ'Ь ИМ"Ь вч> нихт» її
населящим'ь имч,. Словіне 
же пришедше її сідоша 
овін на Вислі . . . .  (264. 1.) 
А Словіньску язьїку, якоже 
рекохгь, живущу на Дунай, 
пріидоша огь Скувсь, рекше 
от'ь Казарт,, рекомн Болгаре 
її еідоша по Дунаеви и 
бьіша населници Словіномт>. 
ГІо семт, же пріидоша Угри 
Білій її наслідиша землю 
Словіньску; сіп бо Угри 
почата бьіти при Иракліи 
цари, иже находиша на Хоз- 
дроя царя Перьекаго. О 
О бріхт,. Вьоінже Бремена 
бьіша и Обрій, иже находиша 
на Ираклія царя и мало его 
не яша; сіп Обрі воеваху 
на Словінці її премучиша 
Дуліпьі, сущаа Словінці, 
и насиліе творяще женамч, 
Дуліпьскьім'ь: аще будеть 
поіхати Обрину и не дадя- 
ше впрячп ни коня, ни вола, 
но веляше бо впрячп З  ІІЛИ 
4 ли 5  женч, вч, телігу II 
повести Обрина и тако му- 
чаху Дуліпьі. Бьіша бо 
Обрі тіломч, -велици її 
умомч> горди її Боггь потреби
neveket kaptak, ki hová te­
lepedett . . . .  A volochok 
pedig reájövén a dunai slo- 
vénekre és közéjük teleped­
vén, erőszakoskodván rajtok, 
a slovének eljővén, egyesek 
a Visla mellé telepedtek . . . .  
(264. 1.) Midőn a slovén nép, 
mint mondottuk, a Dunaj 
mentén lakott, eljöttének a 
skythaktól, még pedig a ka­
zároktól, a kiket bolgárok­
nak neveznek és megtele­
pedvén a Dunaj mentén, a 
slovének utódai lettenek. Az­
után jöttének a fehér ugrok 
és megtelepiték a slovén 
földet, ezek az ugrok pedig 
kezdtenek lenni Iraklij csá­
szár idejében, a ki haddal 
ment Chozdroj persi csá­
szárra. Az obrikról. Ugyan­
az időben voltának az obrik 
is, a kik haddal mentek Irak­
lij császárra és kis híjjá, 
hogy el nem fogták, ezek 
az obrik hadat vittek a slo- 
vénekre és megnyomorították 
a slovén dúl épeket és erő­
szakot tettek a dulép asz- 
szonyokon: ha egy obrin 
utazni akart, nem engedte, 
hogy lovat vagy ökröt fog­
janak be, hanem 3 vagy 4 
vagy 5 asszonyt parancsolt 
a telégába fogni s húzni az 
obrint, így sanyargatták a 
dulépeket. Valának ugyanis
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а и помроша вси, не остаея 
ни един'ь Обрпнч», її єсть 
притча вч. Руси и до сего 
днн: погибоша, яко Обри, 
ИХЧ. же НІСТЬ ни племени, 
ни наслідннка. По сііхт» 
же пріидоша Печенізи и 
пакьі идоша Угри Черніи 
мимо Кіевч», послі же при 
Олзі . . . .
898. (270. 1.) О Угріхч».
Идоша Угри мимо Кіевч> 
горою, еже ся зоветь Угорь- 
ское я пришедше ко Дніпру 
її сташа вежами, біша бо 
ходяще яко її Половци. И 
пришедше отч» востока и 
устремишася чрезч. горьі 
великіа, яже прозвашася 
горьі Угорьскія, її почаша 
воевати її на живущая ту. 
Сідяху бо преже ту Сло- 
віне її Волохове переяша 
землю Вольїньскую, по еемч» 
же Угри прогнаша Волохи 
її наслідиша землю п сі- 
доша со Словіньї покорив­
ша подч» ся, її от толі про- 
звася земля Угорьская. И 
начаша воевати Угри на 
Грекьі и полониша землю 
врязскую и Макидоньскую 
даже її до Селуня, и на­
чаша воевати на Мораву и 
на Чехьі. Б і  бо єдині» я- 
зьїкч» Словінескч»: Словіне
az obrik testre nagyok, észre 
büszkék és az Isten eltörölte 
őket és meghaltanak mind, 
nem maradt csak egy obrin 
sem és máig is él az oro­
szoknál a közmondás: el­
vesztek, mint az obrik, a 
kiknek se’ nemzetségük, se’ 
maradékuk. Ezek után pece- 
négek jöttének és ismét fehér 
ugrok mentek Kiev mellett, 
később, Oleg idejében . . . .
898. (270. 1.) A m a g y a ­
ro k ró l .  Mentenek a magya­
rok Kiev mellett a magas­
laton, a mely ugornak 
neveztetik és a Dnéprhez 
érkezvén, megállottának sát­
raikkal. mert úgy járának 
vala, mint a hogy a polove- 
cek is. Megjővén a keletről, 
keresztülhatoltak a nagy 
hegyeken, melyek magyar 
hegyek nevet kaptak, és el- 
kezdének hadakozni az ott 
lakókkal is. Előbb ugyanis 
slovének tiltenek ottan és 
volochok vették át a volyni 
földet, azután meg a magya­
rok elkergették a volochokat 
és megtelepültek a földön 
és megültek a slovénekkel, 
maguk alá hajtva őket és 
attól kezdve magyar földnek 
nevezik. És elkezdének a 
magyarok hadakozni a görö­
gökkel és feldúlák a thrak 
és a makidon földet egészen
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иже сідяху по Дунаю, яхт, 
же пріаша Угри, и Морава 
и Чеен и Ляхове и Поляне, 
яже ньшк зовомая Рус*ь. 
Симт» бо прт>вое положеньї 
книгьі Мораві, яже про- 
звася грамота Словіньскаа, 
тая же грамота вт Руси и вт. 
Болгаріх'ь Дунаискихт> 
(272. 1.)
902. О п о б ід і на Бол­
гари. Леонтт. царь ная 
Угрьі її йде на Бльгарн. 
У гри же нашедше всю землю 
Болгарьскую плішила. Се- 
міошь же увідівч., ст. Блт>- 
гарьі на Угрьі возвратился 
її Угри противу сташа и 
побідніла Блтьгарьі, одва 
Семіонт. вт. Дересть убі- 
жа . . . .
984. (278. 1.) ІТргвое прі- 
идоша Угри на Царьград’ь 
и пліняху вею вракію, 
Романт. же сотвори мирт, 
ео Угрьі . . . .
969. (288. 1.) Рече Свято­
слава. кт> матери своей и 
KT> боляромт. евоимч»: не 
любо ми єсть вт. К іеві
Salonikiig [Selun] és elkez­
dőnek hadat vinni Moravára 
és a csellekre. Volt ugyanis 
a slovén nyelv egy és pedig : 
a slovének, a kik a Dunaj 
mellett ültének, a kiket a 
magyarok elfoglaltak, és Mo­
rava és a csehek és a lja- 
chok és a poljanok, a ma 
úgynevezett oroszság. Ezek­
nek voltak legelőbb letéve 
a könyveik Moravában [arra 
az Írásra], a mely slovén 
írás nevet nyert, ez az írás 
van meg az oroszoknál és a 
dunaji bolgároknál__(272.1.)
902. A b o l g á r o k o n  
nyert  g y ő z e l e m r ő l .  Le­
ont császár felfogadá a ma­
gyarokat és elment a bolgárok 
ellen. A magyarok pedig be­
száguldozva az egész bolgár 
földet, fosztogattak. Semion 
pedig értesülvén, a bolgárok­
kal visszatért a magyarokra 
és a magyarok ellentállván, 
legyőzték a bolgárokat, Se­
mion alighogy elfutott De- 
restjbe . . . .
■-“984. (278. 1.) Első ízben 
jövőnek a magyarok Bi- 
zanczra és feldúlták az egész 
thrák földet. Román pedig 
békét kötött a magyarokkal.
969. (288.1.) Mondá Svja- 
toslav az anyjának és a bo- 
járainak: nem vagyok szíve­
sen Kievben,Perejaslavecben
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бьіти, хощу вт> Переяславі]^ 
бьіти вт> Дунай, яко то 
єсть среде земля моея, яко 
ту вся благая моя сходятся: 
ота Грект> паволоки, злато 
її вина її овощь, изт. Угрт> 
сребро її кони . . . .
981.(295.1.) . . . . Воло-
димерт.  п о и ма  Л я т - 
ц к і е г р а д ьі. Йде Володи- 
мерт. кт> Ляхомт» її за я 
градьі яхт», ІГеремьішль и 
Червень її ііньі гради, иже 
суть II до сего дне подт> 
Русію.
996. . . . .  (316. 1.) Б-Ь
бо Володимерь . . . .  живя 
со князьми околними ми- 
ромт>, ст> Болеславомт. Ляд- 
скимт. її ст. Стееаномт, Угорь- 
CKbIMT> її со Андрнхомт. Чешь- 
СКЬІМТ> II бй мирт, межи ими 
її любовт».
1015.......... (318.1.) Убіе-
ніе Борисово отгь Свя- 
тополка . . . .  (320. 1.) Ви- 
дйвт, же се отрокт. его врт»- 
жеся на тіло его рекьій: 
да не остану тебе, господине 
мой драгій, да идйже кра­
сота тіла твоего увядаеть, 
ту її азт, сподобент. буду 
живота свой скончати. Бяше 
же сей родомт. Зггринт. име- 
немт, Георгій, бяше бо на 
нь возложилт. гривну злату 
її бй любимт. Борисомт. паче 
мйрьі, ту же її того пробо-
а Duna mellett akarok élni, 
mert az a földem közepe, 
mivelhogy minden, a mi ked­
ves, oda gyűlik : a görögök­
től köntösök, arany és bor, 
és gyümölcs, a magyaroktól 
ezüst és lovak . . . .
981. (295. 1.) . . .  Yolodi- 
mer e l f o g l a l t a  a ljacli 
v á r o s o k a t .  Elméne Volo- 
dimer a ljachok ellen és 
meghódította a városaikat, 
Peremyslt és Cervent és más 
városokat, a melyek mai napig 
is Rusia alá tartoznak.
996. . . .  (316.1.) Vala pedig 
Volodimer . . . .  békében élő 
a szomszéd fejedelmekkel, a 
ljacli Boleslavval, a magv ar 
Istvánnal (Steftan) és a cseh 
Andrichchal és béke és sze­
retet honolt köztük.
1015............ (318.1.) В o-
r і s m e g ö 1 e t é s e S V j a- 
t o p o l k t ó l  . . . . (320. 1.) 
Látván ezt az apródja, reá- 
veté magát, mondván: hadd 
ne maradjak el tőled, édes 
uram, hanem legyek méltó 
én is ott végezni éltemet, 
a hol a te testi szépséged 
elhervad. Vala pedig ez 
származására nézve magyar, 
György nevű, akaszta vala 
pedig ez reája arany nyak- 
lánczot, mert mérték felett 
szerette őt Boris, akkor tehát
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доша . . . . И избиша (321. 
1.) отрокьі многьі, сь Геор- 
гіа же не могуще снятн 
гривни, отсікши главу его 
OTBpbroina кромі, да тімть 
її опослй не могоша познати 
тіла его . . . .
1018.......... (326. 1.) Боле-
елав'ь же побіже изь Кіева 
. . . .  її людей множество 
веде сь собою її градьі Черь- 
веньскіе зая за себе и прнде 
ВО СВОЮ землю . . . .
1031. (330. 1.) Великій 
князь Яроелавь и Мьсти- 
слав'ь собравь вои многьі її 
идоста на Ляхи и взяста 
гради Черьвеньскія опять 
її повоеваста Лятцкую землю 
її многи Ляхи приведоста 
її розділиша я, великій 
князь Яроелавь посади по 
Руси и суть її до сего
ДНІ! . . . .
1097. (12. 1.) Пріидоша
Святополкь II ВоЛОДИМерТ) 
її Давида, Игоревичь її Ва- 
силко Ростиславичь и Да­
вида Святославичь и брать 
его Олега, її сняшася у 
Любча на устроеніе мира 
и глаголаша кь себі, реку- 
іце: почто губимь землю 
Русскую . . . . да нині 
ймемся по єдина, ума, . . . . 
її кождо да дрижить от-
azt is megölték . . . .  És 
megöltek vala (321. 1.) sok 
apródot, erről a Györgyről 
pedig nem tudván leszedni 
a lánczot, levágták a fejét 
s kidobták, úgy hogy később 
nem lehetett a holttestét meg­
ismerni . . . .
1118............ (326. 1.) Bo­
leslav pedig megfutott Kiev- 
ből . . . .  és tömérdek em­
bert hurczolt magával s a 
cerjvenji városokat is elvette 
magának s visszajött a maga 
földére . . . .
1031. (330. 1.) Jaroslav 
nagyfej ed elem és Mstislav 
sok hadat gyűjtve, elmentek 
a ljachokra és visszavették 
a cerjvenji városokat és fel­
dúlván a ljacli földet, sok 
ljachot hoztak magukkal, el­
osztva őket, Jaroslav nagy­
fejedelem az oroszság közé 
széjjelrakta őket, a hol máig 
is megvannak . . . .
1097. (12. 1.) Eljövének 
Svjatopolk és Yolodimer és 
Igorevic Davyd és Rostisla- 
vic Yasilko és Svjatoslavic 
Davyd és a fivére, Oleg és 
felbuzdulának Ljubeénél a 
béke megteremtésére és be­
szélgetőnek egymás között, 
mondván: miért romboljuk 
az orosz földet . . . .  fogad­
juk meg ma egyértelműleg 
. . . .  kiki tartsa a maga
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чину свою: Святоподк’ь Кі- 
евч. Изяславде, Вододимер'ь 
Вееволоже, Давиді, и Олега, 
и Ярославі, Святославле, 
а им'ьже раздаялі, Всево­
лода. гради, Давьідови І'Іго- 
ревнчю Володішерь, Рости- 
славичема Володареві! и Ва- 
силкови Перемишль1 її Те- 
ребовль . . . .
Az 1099-iki peremysli ütkö­
zet (16. és 17. 1.) leírását 1. 
előbb a 60—64. 11.
atyai birtokrészét: Svjatopolk 
Izjaslav Kievét, Volodimer 
Vsevolozet, Davyd, Oleg és 
Jaroslav Svjatoslavlet, a kik­
nek pedig Vsevolod adott, 
[tartsák azt:] Igorevic Davyd- 
nak Volodimert, a Kosti- 
slavicoknak: Volodarnak és 
Vasilkonak Peremysljt és Te- 
rebovlt . . . .
1 Peremyslröl utoljára 981-ben volt említés, mint láttuk, hogy ekkor 
az oroszok elszedték a lengyelektől. 1018 ban Boleslav visszavette a 
cerveni városokat, 1031-ben az oroszok ismét magukhoz ragadták 
őket. 1031 és 1097 között, 1087-ben van még említés Peremyslröl, a 
mikor is Rurik birtokául mondja ugyanaz a szöveg:
1087 . . . .  (4.1.) Ярополка,__ пде
ко Звенпгороду її не дошедшу ему 
града прободена, бьість ота. нро- 
клятаго Нерадца . . . . И б’Ьжа 
Нерадца треклятьій кгь Пере­
мишлю ка> Рурикови . . . .  Ва> 
се же лкго ходи Всеволода, ка» 
Перемишлю . . . .
1087 . . . .  (4.1.) Jaropolk . . . .  
elmene Zvenigorod alá és még 
nem ért a város alá, az átkozott 
Neradec ledöfte . . . .  És elfuta 
a háromszor átkozott Neradec 
Peremyslbe Rurikhoz . . . .  Ez 
évben pedig járt vala Vsevolod 
Peremysl alá . . .  .
II. MELLÉKLET.
A Ljvovról nevezett szöveg Etter-féle kéziratának Kálmán 
király 1099-iki peremysli vereségéről szóló helye. OÉTGy.
XX. köt.
1099 . . . .  (101. 1.) И
посади Святополкв сьіна 
Мстислава вв Володимери, 
а Ярослава посла во Угрьі, 
а самв йде Кіеву. И вв то 
время Давьідв Ростиславичь 
приде изв Ляховв и по­
сади княиню [!] свою у брата 
Володимера, а самв йде вв 
Половцьі. Ярославець же 
Святополочь приде кв Пере­
мишлю воевати подв нимв 
св Угри II Ляхи II св ко- 
ролемв Коломаномв и св 
бискупьі її сташа по Вагру 
окола Перемишля, а Воло- 
дарь затворися во граде. А 
Давндв сркте Боняка и Бо­
ротися св нимв. И Бонякв 
прови вв нощи волчески 
проти вв его мнози волци 
отвишася, її рече Бонякв: 
побРда намв на У гри завтра 
будеть. И бнсть з Боня- 
комв 300 Половець, а з Да- 
вмдомв сто, її раздели ихв 
на три полки и поиде на
1099 ___ (101. 1). És be­
helyező Syjatopolk Mstislav 
fiát Volodimerbe, Jaroslavot 
ellenben a magyarokhoz kül- 
dé; maga meg Kievbe tért. Az 
időben Kostislavic [!] Davyd 
visszajött a ljachoktól s el­
helyezvén a nejét fivérénél, 
Volodimernél, maga a polo- 
vecekhez tért. Svjatopoloc 
Jaroslavec pedig eljőve Pere- 
mysl alá hadakozni a magya­
rokkal, a ljachokkal, Kolo- 
man királylyal és a püs­
pökökkel és megállották 
Peremysl körül a Vagr men­
tén, Yolodar pedig bezár- 
kózék a városba. Davyd meg 
találkozott Bonjakkal és visz- 
szatért vele. Bonjak éjjel 
elüvöltötte magát farkas mód­
jára és sok farkas ordított 
vissza és mondá Bonjak: 
holnap a mienk a győzelem 
a magyarokon. Volt pedig 
Bonjakkal 300 polovee, Da- 
vyddal meg száz, és három
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Угрьі, її пусти Алтонопу 
ВЬ 50 ЧвЛОВЙКЬ ИЗГОНОМЬ 
напередь, а Давьіда постави 
подь стегомь В’Ь полутретья 
ста челов'ккь, а самь раз- 
делися на 3 части по 50 
на сторону. Угрьі же испол- 
чившеся стояху, бй же ихь 
стотьісячь. И сташа полки 
промежь себя далече. Ал- 
тонопа же прогна кь пер- 
вой заставе, пусти на нихь 
по стрелй, побежа, а они но- 
гнаша, яко миноваху Бо- 
няка, онь же нача вь тьіль 
гнати ихь, а Олтонопа про- 
тивь ихь обратися и тако 
избиша ихь, а прочимь того 
не вйдущимь. Тако же и 
прочіе полки избиша по- 
вабливаючи за собою и из- 
биваши ихь множество многа 
її бискупа Туная убиша, 
иніи вь Вягру її вь Сану 
истопоша. И гнаша ихь 
2 дни, бй же ихь изгибло 
тогда всйхь 40.000, Яро- 
славець же бежа на Ляхи__
csapatba osztva őket, meg­
indult a magyarok ellen, 
Altonopát 50 emberrel előre 
küldő támadónak, Davydot 
harmadfélszáz emberrel a 
zászló alá állítá, maga pedig 
3 részre oszlott 50-nel egy- 
egy oldalon. A magyarok 
hadirendben állottak, valának 
pedig százezren. A csapatok 
egymástól messze állottak. 
Altonopa pedig az első zászló 
elé vágtatva, egy nyilat eresz­
tett reájuk s tovaszáguldott, 
azok utána rohantak s a mint 
elhagyták Bonjakot, ez hátul­
ról kezdte őket űzni, Olto- 
nopa visszafordult reájuk s 
így leverték őket anélkül, 
hogy a többiek tudták volna. 
És így a többi csapatot is 
tönkretették, maguk után 
csalva őket és tömérdeket 
lemészároltak belőlük, Tunaj 
püspököt is megölték, mások 
a Vjagrba és a Sanba fúltak. 
Két napig üldözték őket és 
elvesztek összesen 40 ezren, 
Jaroslavec meg a ljachok- 
hoz menekült . . . .
A KIEVI ÉVKÖNYV MAGYAR VONATKOZÁSÚ
HELYEI.





1110-ig a povésti lévén az egyetlen orosz chronika, 
reánk vonatkozó tudósításokat is csak ebből az egyből 
nyerhetünk. A povéstit lezáró 1110 után vannak a povéstit 
át sem vett, hanem önállóan induló novgorodi, pskovi, 
tverji évkönyvek, szóval az északi városok chronikái és a 
povéstit folytató kievi és suzdali, később moszkvai évkönyvek. 
Mivel pedig akkor Kiev, később Suzdal az orosz nagy­
fejedelemség székhelyei voltak, a povéstinek ezen önálló 
folytatásait méltán tarthatjuk e két nagyfejedelemség chro- 
nikájának. Sőt mivel Kievet már a mai Oroszország terü­
letén lakó s az első feljegyzések szerint a kozaroknak 
adózó szláv törzseket az addigi kozar adózás alól felsza­
badító s a maga hatósága alá vető varjag-uralom tette a 
központjává, a mit a povésti új, XVI. századi szövege 
Olegnek a minden valószínűség szerint kozar alapítású 
Kiev felszabadításakor mondott azon szavaival fejez k i: 
te légy az orosz városok anyja, a povésti pedig ennek a 
Kievben székelő varjag, vagyis a legkorábbi orosz nagy­
fejedelemségnek az eseményeit beszéli el, már a povéstit 
is joggal nevezhetjük az oroszok ősi chronikája néven kívül a 
kievi nagyfejedelemség első, régi chronikújának, a melynek 
az 1110-zel kezdődő kievi chronika az egyenes folytatása,1 
mindaddig, míg a nagyfejedelemség székhelyét Kievből rövid
1 Nem véletlen dolga, hogy a suzdali püspök rendeletére 
másolt povésti másolója, Laurentius szerzetes a suzdali évkönyvvel 
folytatta s így a legrégibb szövege északi évkönyvet tartalmazó kéz­
iratban maradt meg. Az Ipatius-kézirat ellenben, noha az északi 










tiók : a szó­
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skresenski 
és a Nikon- 
féle
kéziratok.
időre a Kljazma melletti Yolodimerbe s onnét Suzdalba 
nem vitték, a hol a Moszkvába történt átvitelig maradt (1323). 
A povésti folytatásai lévén,a kievi is, a suzdali is az 1111. évvel 
kezdődnek. A kievi, a mely 1201-ig terjed, Kievnek 1169 iki 
bukásától megszűnt a nagyfejedelemség évkönyve lenni, 
ellenben az addig nem nagyfejedelemségi suzdali évkönyv 
már 1157 óta azzá lett. Mivel pedig II. Géza hadjáratai 
1157 előtt történtek, a mikor még Kiev uralkodott a többi 
város felett, e hadjáratoknak a suzdali évkönyvben is van 
ugyan nyoma, de nagyon is rövid. A suzdali évkönyv ezen 
magyar vonatkozású rövid adatait szembeállítottam a kievinek 
az adataival. Ha ezeket a kievi helyeivel és a kieviből 
rövidített voskresenski kézirat ugyanez évekről szóló szö­
vegével összevetjük, azt találjuk, hogy a suzdali évkönyvnek 
ezen rólunk szóló sovány értesítései nem önálló feljegy­
zéseken alapszanak, hanem a kievi chronikából készült, 
még a voskresenskinél is jóval rövidebb kivonatok.1
A suzdali nagyfejedelemségnek 1323-ban Kalita János1 2 
által Moszkvába történt átvitelével a suzdali chronikának 
van ugyan folytatása a szófiai, a voskresenski, a patriarchal 
vagy Nikon-féle kéziratokról nevezett szófiai, voskresenki és 
patriarchal évkönyvekben, melyeket ez évtől méltán mond­
hatnánk a moszkvai nagyfejedelemség évkönyveinek, csak­
hogy ezeknek a szerkezete a régiekhez képest nagyobb 
változáson ment át, úgy hogy alig nevezhetők évkönyveknek 
oly értelemben, mint a régiek: a kievi a suzdali és a halics-
1 A suzdali jóval pontosabban követi a kievit, mint a voskre­
senski, olykor egész lapokat elhagy s aztán ismét hiven folytatja, 
így történt, hogy az 1148—49. évi magyar segélyt átugrotta.
2 És nem 1392-ben, mint Hunfalvy írja Ethnogr. 288. 1. jegyz. 
Egyébként a kievi chronikának Szaraniewicz adta kivonatát (Die 
Hypat.-Chronik), Pauleren kívül csak ö idézi még, s azt is egyetlen 
egyszer no. 290. 1. — Ikonnikov műve: Opyt russkoj istoriografii, 
Kiev II. 1. 1908 és II. 2. uo., szintén 1908. A povestiről II. 1. a П. r. 
4. és 5. fej. (287—437. 11.), a kieviröl uo. a 6. fej. (438—538. 1.) és 
a halics-volhyniairól uo. a 7. fej. (539—600. 1.) [a tverjiről uo. a 
12. fej. végén, 988—1025. 1.]; — a szófiairól, a voskresenskiröl és a 
patriarchairól a II. 2. III. r. 2. fej. (folyt. 1136 — 1274), a gustiniről 
uo. II. 2. IV. r. 1. fej. (1489—1559. 11.).
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volhyniai. E változást, ez újabb évkönyveknek a régiekkel 
szemben való átalakulását világosan megérthetjük Bestuzev- 
Rjumin szavaiból, a ki azt állítja, hogy az évek szerint 
írott chronikák, vagyis évkönyvek a XIV. sz. végén meg- Az évköny- 
szünnek, azaz ettől kezdve nem vezetik őket csupán évek vgz deléjén 
szerint, hanem átmennek a fejezetek és czímek szerint megszün- 
irott könyvekbe (vo razrjadnyja knigi), azaz ezeket, mint történetírás 
pl. a fenti hármat, évek szerint is vezették, meg feje- a XIV- sz- 
zetekre és czímekre is osztották s ezekhez képest rövidí­
tették a régieket s hagytak el belőlük egyes, a czím szerint 
oda nem tartozó, de nemkevésbbé fontos tudósításokat.
Szerinte a XV. század végén megjelennek az első mémoirok, 
egyesek magánfeljegyzései, a XVI-ikban pedig a compilatiók, 
a minők pl. éppen a szófiai, a voskresenski, a Nikon-féle 
patriarchai s a gustini évkönyv, a stepennaja kniga stb.
Azért is ő az orosz évkönyvek állagáról írott tanulmá­
nyában csak a XIV. sz. elejéig írott évkönyvekkel foglal­
kozott, ú. m. 1. a povéstivel; 2. a déli orosz: a) a kievi, 
b) a halics-volhyniai; 3. a novgorodi és 4. az északkeleti: 
a suzdali évkönyvekkel, ellenben a XIV. századnál későbbi, 
a nyugati, lithván chronikákat, a XVI. sz. másik feléből 
való Nikon-féle compilatiót, a XV. sz. végén készült szófiai 
és a XVI. sz. végéről való voskresenski kéziratokban fen- 
maradt, általunk moszkvai chronikáknak elnevezett razrjad­
nyja knigakat elhagyta.1
Én a teljesség kedvéért A) alatt a kievi évkönyv 
magyar vonatkozású helyeivel szembeállítottam a suzdali 
évkönyv megfelelő helyeit, B) alatt csatolván a voskresenski 
évkönyv megfelelő szövegeit, szembeállítva a Nikon-féle 
évkönyv megfelelő helyeivel, azaz a moszkvai évkönyv e 
két kéziratának a helyeit, mellékletben adván I. a Nikon- 
féle kézirat XVII. sz. Lapter-féle másolatának egy változatát ad 
1152, — II. az 1534-ben írott tverji évkönyv megfelelő helyeit.
Áttérve ezek után magára a kievi chronikára, az a kievi 
1111-től 1200-ig terjed. Legrégibb szövegét az Ipatius- evkonyv'
1 Bestuzev-Rjumin: О со став і русскпх'ь літописей ez. tanulni, 
а ЛЬтоп. занятій Археогр. K om . IV. fűz.
Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. 6
Kéziratai.
féle kézirat őrizte meg, melyet névtelen szerző 1425 
táján másolt.1
Ez az 1292-ig terjedő kézirat 3 évkönyvet tartalmaz:
1. a povesti régi szövegét, 2. a kievi chronikát és 3. az 
1201 — 1292-ig terjedő halics-volhyniai évkönyvet.1 2 Első 
kiadását a bizottság 1843-ban eszközölte az OÉTGy. 2-ik 
köteteként, olykép azonban, hogy a povesti régi szövegét 
elhagyta s csak a kievi és a halics-volhyniai évkönyvet 
adta ki, vagyis az Ipatius-féle kézirat 1843-iki első kiadása 
(OÉTGy. 2. köt.) csak az 1111-től 1292-ig terjedő szöveget 
tartalmazza, jegyzetben hozván az Ipatius-féle kézirat Chléb- 
nikov- és Jermolaev-féle másolatainak az eltéréseit. Ugyané 
kötetben külön volt közölve a gustini kézirat szövege. 
1871-ben a bizottság kiadta az Ipatius-kézirat fénynyomatú 
mását és sorozaton kívül a 2-ik kiadását, jegyzetben adván 
a Chlébnikov- és az időközben előkerült Pogodin-féle kéz­
iratok eltéréseit.3 Ugyanazon évben Moszkvában Klevanov 
mai orosz nyelven kiadta a povéstit a Laurentius-féle kéz­
irat, és az 1111-től az 1292-ig terjedő részt az Ipatius-féle 
szöveg alapján, kiegészítvén ezt a XIY. századig a Jer­
molaev-féle kéziratban levő folytatással. 1908-ban a bizottság 
3-szor is kiadta az Ipatius-féle kéziratot (sorozatos 2-ik 
kiadás, OÉTGy. 2-ik köt., eszerint ennek a kötetnek 2 soroza­
tos kiadása van, 1843. és 1908.) a Chlébnikov-, a Pogodin-, 
a krakói és a Jermolaev-féle kéziratok eltéréseivel, ez 
utóbbi variánsait külön 184 1. füzetben mellékelvén hozzá. 
Mi a magyar vonatkozású szövegeket ez utóbbi, 1908-iki 
3-ik kiadásból vettük, melléje állítván a suzdali évkönyv 
Laurentius-kéziratbeli szövegének megfelelő helyeit.
1 A bizottság maga is azt tartja róla, hogy a XIV. sz. végén 
vagy a XV. elején.
2 Ezt a 3 évkönyvet az Ipatiusin kívül több másolat is 
fentartotta, ú. m. a krakói, a Pogodin-féle, a Jermolaev-féle és a 
Chlébnikov-féle kéziratok.
3 Használta még a bizottság a krakói másolatot is, de az 
1903-iki (3-ik) kiadásnál már mellőzte, mert kitűnt, hogy az idő­
közben felfedezett Pogodin-félének késői másolata. Az 1871-iki (2-ik) 
kiadásnál mellőzte az 1-ső kiadásnál használt Jermolaev-félét, mert a 
Chlébnikov-féle kézirat késői másolatának bizonyult.
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A moszkvai nagyfejedelemség chronikáinak méltán 
állítható (Московскій свод-ь) szófiai és voskresenski, vala­
mint a patriarchai kéziratok szövege csak az időtől fogva 
önálló, a melyben a suzdali és a halics-volhyniai évkönyvek 
megszűntek, tehát 1305 és 1292, azaz а XIV. sz. elejétől 
fogva, a melyet 1—2 évtized választ el csak a nagyfeje­
delmi székhelynek Moszkvába történt áttételétől (1323). 
Ettől kezdve a szófiai és a voskresenski szövegek eredetiek, 
s ez a tulajdonképeni moszkvai, évek és czimek szerint 
szerkesztett chronika. E kettőből készült a patriarchai, a mely 
tehát 1323 óta szintén moszkvai chronika, de nem eredeti, 
hanem compilatio. 1323 előtt a voskresenski és a szófiai 
sem eredetiek, hanem 1110-ig a povésti középszövegét 
tartalmazzák, 1111-től 1323-ig pedig a suzdali, a kievi és 
a halics-volhyniaiból összevont compilatiót tartalmaznak. 
(1111-től 1200-ig a suzdali és a kievi, 1200—1305-ig a 
suzdali és a halics-volhyniai szolgálván forrásul.)1 Ezek 
szerint az 1323-tól fogva moszkvai chronikának nevezhető 
szófiai és voskresenski kéziratok 1111-től némikép a suzdali, 
a kievi és a halics-volhyniai rövidített, összevont átdolgo­
zásai vagy változatai s az összevonás mérvének a feltün­
tetése szempontjából látszott czélszerűnek a kievi és a 
suzdali szövege mellé ezeket is szembeállítani egymással.
A mi már most az 1111 után való magyar vonatkozásokat 
illeti, a század közepén, mint a kievi évkönyvből látható, II. Géza 
királyunk jutott gyakoribb és szorosabb érintkezésbe sógora, 
Izjaslav révén a kievi nagyfejedelemséggel és a halicsi fejede­
lemmel, Volodimerkóval.
A kievi évkönyv magyar vonatkozású helyeinek az 
értékelhetése szempontjából tudnunk kell, mennyiben méltó 
hitelre ez a kievi évkönyv.
1 Az orosz évkönyvek szerkesztéséről mindmáig legjobb munka 
nézetem szerint Bestuzev-Rjumin idézett tanulmánya. Ez azonban csak a 
XIV. sz. elejéig készült évkönyvekkel foglalkozik. Az évkönyvügy mai 
állapotát adja pl.Bagaléj charjkovi egyet, tanár 1911-ben megjelent Pycc- 
каа и стор іогр аФ Ія  (gépír, mü) 42—111. l.,de igazán csak tankönyvmodor­
ban, az idevágó bibliographiából keveset nyújtva. A szerkesztéseket az 
















A kievi évkönyvet, mint az 1200-ik záróév alatt olvasható 
tudósításbóllátható, a márismertmichailo-vydubeci kolostorban 
írták és pedig bizonyára valamely szerzetes, a ki, elsőszemély­
ben szólva, többi szerzetestársaival együtt hálálkodik1 a kolos­
tort kijavító Rostislavic Rjurik nagyfejedelemnek. Kétségtelen 
tehát, hogy az 1111-től 1200-ig haladó évkönyvben foglalt 90 
esztendő eseményeit csaknem egykorú egyházi író foglalta ösz- 
sze. De ezenkívül is, a mi éppen II. Géza összeköttetéseit illeti, 
már Bestuzev állította,1 2 hogy Izjaslav hadakozásának a rész­
leteit valamelyik kísérője, bizonyára világi ember, jegyezte 
fel, anélkül, hogy ez állításának az igazolására valamelyes 
adatra hivatkoznék. A szöveg azonban az 1151. év alatt 
egy helyütt így hangzik : Тогда же ИзАславу приде в іс т ь  
кть Києву, ілже снть его побіжент., а Оугре избити и ре 
еловото, акоже и пере с л ьі ш а х о м ь  . . . . akkor jőve 
hír Izjaslavhoz Kievbe, hogy a fia megfutamíttatott, a 
magyarok pedig szét vannak verve, és inondá azt a szót, 
mit azelőtt is h a l l o t t u n k  tőle . . . .  Az elsőszemély 
használatából kétségtelen, hogy az író Kievben Izjaslav 
környezetében keresendő, tehát egykorú s a főszereplők 
közelében élő személy volt.3 Eszerint éppen e hadjáratok 
leírásai a leghitelesebb tudósításoknak veendők. Értéküket 
növeli az a körülmény, hogy a mi chronikáink éppen a 
XII. sz. derekán a legszűkszavúabbak. Nagy baj azonban 
az időszámítás zavaros volta, a miről 1892-ben Petroff E. 
tudós orosz barátunk értekezett „Az orosz évkönyvek év­
számításáról“ czímű czikkében.4 Szerinte az orosz évkönyvek 
éve а XIII. századig márczius 1-én (s nem márczius 25-én) 
kezdődik. Eszerint az
1 Ezt a hálálkodó tudósítást nagy terjedelme miatt nem közölhetem.
2 Исторіа Poccin, I, 27. 1.
3 Ebből az is nyilvánvaló, hogy az 1200. záróév alatt első­
személyben beszélő szerzetes és az 1151-ben a hadban résztvett 
világi ember nem lehetnek egyazon írószemély. Ez utóbbi talán a 
povéstihez irt valamelyes folytatólagos jegyzeteket. A bizottság a 3-ikki­
adás előszavában azt állítja, hogy a kievi chronikában vannak az elveszett 
cernigovi évkönyvből való részek is, s az én meggyőződésem szerint a 
halicsiból is. Ezekből készítette a mai szöveget az 1200-iki szerzetes.
4 Századok, 1892. évf.
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1148. év alatt mondott események 1148. (januári) év 
márczius 1-től 1149 febr. 28-ig,
az 1149. év alattiak 1149 márcz. 1-től 1150 febr. 28-ig,
, 1150. „ 1150 „ 1-től 1151 » 28-ig,
, 1151. „ 1151 1-től 1152 , 28-ig
és az 1152. „ V 1152 „ 1-től 1153 . 28-ig
értendők. Ez a Petroff által adott időszámítási mód helyes 
irányadó és ellenőrző szabályul szolgálhat,1 de ha nem is 
volna, magából a szövegből is eligazodhatunk. Az egyes 
évek alatt elmondott események t a v a s z t ó l  t a v a s z i g  
vannak elmondva, mert az egyes évek jobbára tavaszszal, 
nevezetesen h ú s  v é t t á j á n  történt eseményekkel vég­
ződnek.1 2 Így az 1147-iki év vége felé az van mondva: no 
томь же веремени како оуисе ріікьі стащ а . . . .  воеваша Брл- 
гпнь : mikor a folyók már megállották . . . .  ostromolták Brja- 
giut, tehát 1147 tél elején. A következő 1148. év elején említi 
a szöveg mindjárt az első öt sorban a magyarok első hadjá­
ratát, melyet a középső és az új szöveg, valamint a suzdali 
évkönyv szövege elhagynak. Ennek az 1148. év tavaszán kel­
lett lennie, mert a mikor a gyülekezőhelyről, az olegi 
mezőről Ljubec alá vonultak s ott megállották, írja a szö­
veg : ИзАслав-ь внднв'ь, w®e Дн'Ьпр'ь казитсА  . . . .  сЬмо 
ca за нами Дн'Ьпр'ь росподиваеть, sőt a magyarok alatt 
a tó jege beszakadt, Izjaslav pedig Rostislavnak küldött 
üzenetében mondotta: и 6h на Дніпрі} ледь л и х ь : а 
Dnépr jege már olvadozott. A szövegnek körülbelül a 
közepén említve van a gorodoki gyűlés: того л іт а  на 
w ceH b  скоупиша наснемьоу Городка: azon őszszel össze-
1 Éppen ellenkező eredményre jutott az imént Stepanov: К-ь 
вопросу о К алендарі .Таврент. л ітопи си  (Чтенія вт> импер. общ. ист. 
її древ. Росс. при Моск. унив. 1910, 4 [235] fűz.) ez. tanulmányában, 
a mennyiben (uo. 40. 1.) annak eredményeként a következő 3 pontot 
állítja fel: 1. вт. Лаврент. л ітописи нітт» никакихт. указаній на то, 
что русскій л ітопи сни й  годт. вт> период'ь ухватьіваемьій л ітописю  
начпналея 1. марта, 2. одно и тоже число юліанскаго м іся ц а  марта 
бьіваетт. то вт, н ач ал і года, то вть к о н ц і года. Поетому 3. р у с с к ій  
л і т о п и с н и й  год-ь и м іл п .  н е п о с т о я н н о е  н а ч а л о .





gyűltek Gorodokba gyűlésre, a melyen elhatározták, hogy 
ако ледове станоуть: a mint a jég megáll, Novgorod ellen 
vonulnak. E gyűlés után említi a szöveg Rostislavic Roman 
házasságát január 9-én, s rögtön következik a novgorodi 
hadjárat, s ezzel az elbeszélés végződik. Az év azzal 
záródik, hogy и в то времА оуже бьї тепло, о а ш є т ь  бо 
оуже вірбьноі нели и бьї вода по Волзі и по Молозі 
по чрево коневи на леду: akkor már meleg volt, lévén az 
idő virág vasárnapja, a Volga és Mologa vize pedig a jégen 
a ló szügyéig ért. A következő 1149. év tehát liusvét táján 
történt eseményekkel kezdődik, ezek azonban reánk nem 
tartoznak. Július 24-én György megindul Izjaslav ellen 
(попде . . . .  мца і ш л а  вт. кд). Urszíne változása napján 
(на Спінь д п ь ) , augusztus 18-án Jarysevnél áll, augusztus- 
23-án megveri Izjaslavot, a ki erre a magyarokért, lengyelek­
ért és csehekért küldött. Karácsonykor II. Géza segélyt 
küldött. Ekkor a magyarok tanácsára megbékéltek. Az ő 
hazatérésük után történt Andrásnak, György fiának csodás 
megmenekülése Sz. Fedor napján (п бьї бо памд стго 
Федора вть тт. діть), február 17-én. Eszerint a magyarok 
2-ik segélyhadjáratának ideje 1149 karácsonya és 1150 
febr. 17 közé esik, vagyis minden bizonynyal 1150 január 
havában történt. Az elbeszélés a György és Izjaslav közötti 
béke létrejöttével záródik, a mi tavaszkor történt (п в е с н і  
приспівши мир'ь створпша). Az 1150. év eseményei közt 
soká nem találunk időjelző adatot. Izjaslav egyesül a Cernii 
Klobukykel, mire György megfut Kievből, amaz pedig 
bevonul. Erre halicsi Volodimerko György segélyére jő. 
Izjaslav eléje megy, de serege megfut, mire ő Volodimerbe 
távozik, amazok pedig bevonulnak Kievbe, honnét Volodi- 
merko hazatér Halicsba. Mielőtt György széjjelbocsátotta 
volna seregét, eljöttek a polovcik György segélyére. Fia 
András, miután hazaküldötte őket, Ferejaslavlban ülte meg 
a kereszt felmagasztaltatása ünnepét (szept. 14). Ez az első 
időjelző adat, úgy hogy az eddig mondottak 1750 tavaszá­
tól szept. 14-ig történtek. Azon a télen (тоі же зимьі) 
Izjaslav békét kért, de mert György nem akart békülni, 
Izjaslav Gézához fordult, a ki személyesen jött, de Sz.
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Demeter napján (okt. 26) visszatért (mondogatta: a folyók 
már fagynak: оуже єсть не веремА, рккьі са емерзьівають). 
Ez volt a magyarok 3-ik segély hadjárata, vagyis 1150-ben 
tavaszszal is (a 2-ik) és őszszel is (a 3-ik) eljöttek. A vissza­
térő Géza magával vitte Volodimert, Izjaslav fivérét, a 
kitől, mikor Magyarországból visszatért Kievbe, azt üzente 
Izjaslavnak: e télen és tavaszon nem ülhetek lóra (céh 
ми зпмьі ї ї  вееньї H h  лзЬ на конь к тобЬ веЬети), vagyis 
1750 telén és 1751 tavaszán nem jöhetett. Izjaslav vissza 
küldötte Volodimert Gézához, a ki 10 ezer embert küldött. 
Ezekkel aztán be is jutott Kievbe, a kiket ott lovagló 
ügyességükért megbámultak. Erről értesülve Volodimerko, 
szemrehányást tett Andrásnak s hazatért. Ezzel végződik 
az 1750. év eseményének az elbeszélése, még pedig nagy­
pénteken (свитающе великому riÄKv), vagyis a 4-ik ma­
gyar hadjárat 1751 tavaszára esett. Az 1151. év ezek sze­
rint nagyhéttel kezdődik, azaz a magyarok megvendégelése 
és hazaküldése, s a két esemény között van említve ismét 
Volodimerko hazatérése. A hazatért magyarok nyomában Gézá­
hoz küldött Mestislav azt a kérést vitte: ezen a tavaszon még 
segíts meg (hli же брате, céh в e c н ьі номозн на). De 
György is segítségül hívta fivéreit, a kik közül Svjatoslav 
nem várta be a husvétot, hanem indult (не дожда велика 
дни, но поиде в u o iie .iH i iK T , стоп нелЬ, а вт> вторни 
родисА оу него сіть . . . .  ІІгорь велика, же ДНЬ дкіА В'Ь 
БлестовЬт[Ь] . . . -.), a Sz. György napját (ápr. 24) pedig 
Gorodokban ülték (її ту етвориша Георгевт, днь). Mstislav 
Sz. György napja után, mikor a polovcik kierőszakolták 
az átkelést a Dnépren, indult, tehát április végén vagy 
május elején. A következő időjelző adat Sz. Boris és Gléb 
napja: júl. 24 (npiicnh бо гіразнн стою мчнку Бориса и 
ГлЬба), a mikor már Izjaslav a legyőzött Györgynek azt 
üzente, hogy menjen Suzdalba. Kiev ostroma, György levere- 
tése tehát május havában lehetett, a magyarok leitatásával 
és lemészárlásával végződött 5-ik segélyhadjáratuk június 
végén vagy július elején. Ezután az év végéig s a következő 
1152 elején sincs időjelző adat s így csak gyaníthatjuk, 
hogy a Géza vezette 6-ik és utolsó hadjárat 1152 tavaszán
A liaclj ára­
tok száma.






történt. Jóval később említve van a vizek fagyása (рккьі 
c a  оустановиша), majd február hava s ezután a Borislavic 
Péter küldetése Volodimerkóhoz és ennek halála.
Ezek szerint magából a szövegből megállapíthattuk, 
hogy a magyarok összesen 6-szor jártak Izjaslav segélyére 
s azt is, hogy mikor:
1. 1148 tavaszán,
2. 1150 januárban,
3. 1150 októberben, Géza vezérlete alatt,
4. 1151 tavaszán, Yolodimer vezérlete alatt,
5. 1151 június- vagy júliusban Mstislav vezetésével,
6. 1152 tavaszán II. Géza vezérlete alatt. Ezen meg­
határozásnál azonban az a baj, hogy Petro ff szerint éppen 
„pl. a kievi évkönyvekben (!) a XII. sz. eseményei egész 
sorozatául az évi adatok egy egységgel nagyobbaknak van­
nak véve, mint tényleg kellene (6630, 6629 helyett)“. 
Petroff ugyan kilátásba helyezte, hogy erről talán máskor 
bővebben ír, de a dolog elmaradt s így magunknak kell a 
bajon segíteni. Ha az általa felhozott 6630. és 6629. évek 
eseményeit összehasonlítjuk a suzdali évkönyv ugyanazon 
két év alatt elbeszélt eseményeivel, akkor azt látjuk, hogy 
nem éppen egygyel nagyobb egységről van szó, hanem 
egy-egy év eseményei át vannak tolva az előbbibe, p l:
Kievi évk. (Ipát. kézirat 
1908. évi kiad.):
6629 . . .  . Того же л і т а  п ре-
с т а в  rí c a  м п т р о п о л и т т  в  Ки­
є в і  Н н к и ф  о р т. м ц а а п р її л а 
и бьі з н а м е н н е  вт. с л н ц и  її 
л у н і одиного мца, и к н А г и н и  
М ь с т н с л а л А  о у м р е  м ц а  ген в . 
вт. 17..............
6630 . . . . и мптрополитт. Ни- 
кита приде из'ь Грека, и Данило 
еппт. Гурьговькьш оумре и А н ф и - 
л о ф и и  еппт. Володим. оумре и 
зє м л а  потрАсесА мало її ВолодарА 
імиа Л а х о в і  л ь с т ь ю  Василкова 
брата . . . .
Suzdali évk. (Laur. kézirat 
1897. évi kiad.):
6629 . . . . П р е с т а в и с я  м и­
т р о п о л и т а . Русскьій Н н к и -  
Форт. м і с я ц я  апр .
6630 . . . .  Б ь іс т ь  з н а м е н ь е
в с о л н ц и  м іся ц а  марта вт. 10. 
день и в л у н і  бьість знаменье 
того же м іся ц а  вт. 24. день. В се 
ж е л іто  п р е с т а в и с А  к н я г ь ін и  
М с т и с л а в л я  м. ген . вт. 18. д. 
В то же л іт о  преставися еп.
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6629. ápr. meghalt Nikifor kievi 
metrop. I a napban és a holdban 
jelenség volt ugyanegy hónapban. 
Mstislav neje meghalt jan. 17 . . . .
6630 . . . .  Nikita metrop. jött 
Görögországból, Dániel jurjevi 
püspök meghalt. Amfiloch volod. 
püspök meghalt, kis földrengés 
volt, a lengyelek elfogták Volo- 
dart, Vasilko fivérét.
Гюргевьскьш Данило »r. сем. вт. 
9. д. В то же лкто приде митроп.
изт. Ц есарягр..............Н пкпта и
Амфилофий преставися еп. Волод. 
п земля потрасеся мало. В то же 
л ііт о  ягаа Ляхове Володаря, Ва- 
сцлкова брата.
ápr. meghalt Nikifor kievi 
metrop.
6630. Jelenség volt a napban 
márcz. 10. és a holdban ugyan­
ezen márcz. hó 24. Mstislav neje 
meghalt jan. 18. Meghalt Dániel 
jurjevi püspök szept. 9. Jött Kon­
stantinápolyból Nikita metrop. 
Amfiloch volod. püspök meghalt, 
kis földrengés volt, a lengyelek 
elfogták Volodart.
Eszerint nem áll az, hogy a snzdali évkönyv 6629-iki 
eseményei a kieviben 6630 alatt állanának, hanem csak 
annyi a való, hogy a suzdalinak 6630-iki eseményeiből az 
e l s ő  k e t t ő  a kieviben felcsúszott 6629 alá. Ilyenfajta 
átcsuszamlások vannak az említett 1148—1152. évek alatt 
is, de ezek a 6 magyar hadjáratnak a kieviből megállapí­
tott idejét meg nem döntik. Az orosz fejedelmek ezen 
háborúságának az oka a kievi nagyfejedelemségért való 
versengés volt. Ott t. i. 1432-ig ugyanazon elv uralkodott 
a nagyfejedelemségben való következésre nézve, melyet 
Komnen Mánuel a magyarokra akart erőszakolni, hogy t. i. 
a nagybátya megelőzte az elsősziilöttet, azaz Mstislavic 
Izjaslavnak, II. Géza sógorának nem volt joga az Olgo- 
vicokkal és Dolgoruki Györgygyel szemben. Ö részben a 
Györgynél idősebb Vjaceslavval együtt küzd, részben a 
vele tartó kieviek kedvéért. Vele tartanak állandóan a Cernii 
Klobukyk, a berendéek, a torkok stb. Györgygyel az Olgo- 
vicok, a polovecek — a kik állandó ellenségeskedésben van­
nak a Cernii Klobukykel — és halicsi Volodimerko, ez talán 
azért is, mert II. Géza a sógorát segítette. Eltekintve attól, 







inkább sógorsági, rokoni tekintetből, semmint politikai 
érdekből hadakozott. Mindamellett, mivel Izjaslav tényleg 
az ő segélyével verte ki Kievből Dolgoruki Györgyöt s 
űzte Suzdalba, a minek az ellenhatása az volt, hogy a mi­
dőn aztán György után a fia, Bogoljubski András követke­
zett, ez a nagyfejedelmi székhelyet Kievből átvitte Suz­
dalba, a honnét 1323-ban Kalita Iván Moszkvába tette át, 
tagadhatalan dolog, hogy az orosz nagyfejedelemség sorsának 
ilyetén alakulásában II. Géza királynak, talán akaratlanul 
és öntudatlanul is, jelentékeny befolyása és szerepe volt. 
Egyéb következménye nem is volt e 6-szoros hadjáratnak.1 
Izjaslav és Euphrosina királynő anyja, II. Géza anyósa egy 
ideig nálunk tartózkodott és sok kincsesei tért vissza, melye­
ket az unokája, Mstislav elszedett tőle. Belus bán leányát 
Volodimer, Izjaslav öcscse vette nőül, a kitől gyermekei is 
voltak, de ezekről és utódaikról, azonkívül, hogy voltak, 
nincs említés. Gézáról magáról mindössze annyit mond az 
író, hogy szokása volt vasárnap semmihez sem fogni hozzá. 
Egyébként 1150-ből idézi a mondását (поча молвпти), tehát 
mint Izjaslav kísérőjének, alkalma volt őt megfigyelni. 
Említi, hogy sógorát igen szerette. Vjaceslav és Izjaslav 
maguk is elismerték, hogy úgy tett velük, akárcsak az édes 
fivér a fivérrel, a fiú az atyával szokott, vagyis, hogy tisztán 
rokoni szerétéiből cselekedett, a mit Izjaslav igenis igénybe 
vett, elannyira, hogy egyszer (a 4-ik segély alkalmával) 
Izjaslav azon okoskodására, hogy „az én sérelmem a tied 
is“, azt felelte: ha sérelmed van, itt a seregem, menj oda, 
a hol megbosszulhatni véled, а тьі бра досіікв'ь, с і д и  : 
a mit elérvén, nyugodj meg, mintha csak azt hallanék 
szavaiból kicsengeni, de aztán elég legyen. Ez a rokoni 
szeretet látszik ki Izjaslav 1152-iki fogadásakor, a ki elé 
ezer embertől kísért főemberét küldi s a mikor a tábor felé 
közeledni látja, maga is, főuraitól kísérve, lóháton eléje 
megyen, sátrába viszi, leülteti. Öcscsét, Volodimert 1150-ben 
magával vitte Magyarországba: король же велику чть
1 L. ezekről Pauler: II. Géza orosz hadjáratai a Hadtörte 
Köziem. I. évf.
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створи ем у и сестра его и м уж и  е и тако vv4apiiB,bm e ír  
всакьіми дарьі її wnycTiinia. Mindez a tiszteletadás azonban 
nem tette vakká Gézát; mindkét, személyesen vezetett hadjára­
tában könyörületesen bánt Volodimerkóval, elannyira, hogy 
1152-ben Izjaslavic Mstislav ki is fakadt reá, Volodimerko 
pedig ki is nevette érte. Ebben lágyszivűségén kivid mind­
két alkalommal része volt a környezetének. Volodimerko 
először is, másodszor is megvesztegette s a környezet reá­
beszélte Gézát, a ki lágy szívén kívül befolyásolható ember 
is volt.
A környezetét az évkönyv királyi férfiak: королеви 
мужи néven emlegeti, de 1150-ben csak Kuknis érseket 
(архепігь) nevezi meg névszerint, mást sem ekkor, sem 
1152-ben nem említ. Előbb említ még név nélkül két püs­
pököt, 1152-ben pedig szintén megnevezés nélkül az арци- 
биекупт.-оЬ Ugyanekkor egyszer használja a királyi férfiak 
helyett a király vojvodái kifejezést (kt> вгьеводам'ь и коро­
леви mt.).
A. mi már most a hadjáratok hadi oldalát illeti, a 
hadak útjáról nincsen szó. Géza első hadjáratáról annyi 
van: король же прошедь Гору и  в з а  Санокь: a király 
átkelvén a hegyen, bevette Sanokot, tehát csak a duklai 
hágón mehetett. A második alkalmával 1152-ben azt írja 
az évkönyv Izjaslavról, hogy : eljőve a Sanhoz, a melyen 
a mint átkelt, jött a király futárja, továbbá, hogy a király- 
lyal együtt eljöttek a Sanhoz Peremysl alatt. Ekkor tehát 
a duklain kivid a laborczi hágóra is gondolhatunk. Útba­
igazításunk volna, ha az évkönyv szólna arról, merre jöttek 
hazánkba a Gézához küldött Volodimer és Mstislav, Izja- 
slav öcscse és fia, a kik Volodimerko miatt nem jöhettek 
sem Peremyslnek, tehát a duklai és a laborczi hágón, sem 
Halicsnak, tehát az uzsoki és vereczkei hágókon. 1152-ben 
írja is a szöveg, hogy Izjaslav elküldte a fiát Gézához: 
п о в е с т и  королА на Галичьского к н за , hogy vezesse а 
királyt. A segélysereg 1148 és 1150-ben 10—10 ezer ember 
volt. Géza első hadjárata alkalmával a serege száma nincs 
említve, a szöveg csak annyit mond, hogy egész országá­





A  többi 
adalék.
и по всі свои полкьі), 1152-ben pedig 73 csapata volt, 
ezenkívül vezeték- és táborszállító lovak. A sereg tisztán 
lovasokból állott, azért is hadba szállani helyett a lóra ülni 
kifejezés járja. Az élelmezés a sereg után járó zitnikek: 
gabonaszállítók útján történt. A sereg indulására dobokkal 
(бубньї) adtak jelt. A csapatok fegyelme nem nagy lehetett, 
mert egyszer vigyázatlanul reámentek a jégre, másszor meg 
az egész had lerészegedett. Egyébként büszkéknek mondja 
az évkönyv, akár az obrokat. Éjjelre őröket állítottak, 
meneteléskor előőrsök jártak előttük. Lovaikat, lovaglá­
sukat a kieviek megbámulták, de a pompájukat és a kísé­
retüket is.
Géza hadjáratain kívül említve van 1123-ban Volo- 
dimer ostroma, Euphemia halála stb. kisebb jelentőségű dol­
gok, úgy hogy a kievi chronika magyar vonatkozású adatait, 
az orosz évkönyvek magyar vonatkozású adalékainak II. 
csoportját joggal nevezhettem II. Géza hadjárataira vonat­
kozóknak.
Érdekesnek tartom még megemlíteni, hogy II. Géza, 
a midőn Izjaslavot segítve, beleavatkozott a Monomach 
Vladimir-ivadékok belső ügyeibe, egyúttal szakított Kálmán 
és Ií. István orosz politikájával. Kálmán ugyanis Izja- 
slavic Svjatopolkot segítette Volodimirovic Rostislav iva­
dékai ellen, II. István pedig 1123-ban Svjatopolcic Jaro- 
slavot Monomach és a vele tartó Rostislavicok ellen. Igaz 
ugyan, hogy Kálmán összeköttetést keresett Monomach- 
chal, elvevén ennek a leányát, Euphemiát, de a rokoni 
viszony megszakadt, sőt ellenségessé lett, midőn Euphe­
miát hazaküldte. Belus bán helyreállította a jó viszonyt, 
elvétetvén II. Gézával Monomach unokáját, Euphrozinát. 
II. Géza már Monomach unokáját, Izjaslavot pártolta 
Monomach fia, dolgoruki György ellen, a kivel együtt 
tartottak a Rostislavic ivadékok: Yasilko, Volodar és 
ennek a fia, Volodimerko, a fecsegő. Érthető ezek után, 
hogy az 1097-iki ljubeci gyűlés óta Halicsra igényt tartó 
Rostislavicok következetesen a magyar királyok ellenfelei­




VI. íz Volodimir Izjaslav Igor Svjatoslav Vsevolod
VII. íz Rostislav, Svjatopolk
neje: Lanka 1 ” -
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nejeX. íz Mstislav Euphrozina, 
II. Géza neje
Alapul — mint már említettem — A), a kievi évkönyv a fordítás 
Ipatius-féle szövegét (8-ik kiadás) vettem, szembeállítva vele a szovest'1- 
suzdali kézirat megfelelő szövegét (Laurentius-féle szöveg 
1897-iki kiad.), B) alatt a voskresenski és a Nikon-féle szöve­
gek megfelelő helyeit, mellékletben pedig a Nikon-féle szöveg- 
egyik helyének Lapter-féle változatát és a tverji évkönyv 
megfelelő helyeit. A szófiai évkönyv e hadjáratokról alig szól.
A kievi chronika szövegének eddigelé csak orosz Az eddigi 
kiadása van. Az orosz nyelvet nem ismerő íróink eddigéle csak kf^ ts°4ko^ s 
Szaraniewicz „Die Hypatios-Chronik als Quellen-Beitrag 
zur österr. (!) Geschichte“ czímű müvében adott kivonatos 
ismertetést használhatták,1 a ki az Ipatius-kéziratot, tehát 
az őschronikát, a kievi és a halics-volhyniai évköny­
vek tartalmát ismertette benne az 1872. kiadás alapján.
Ez a szöveg ekként ezúttal először jelenik meg magyarul 
és pedig megelőzve az európai nyelveket mind.
1 Eddigelé csak Hunfalvy idézte és pedig a Szaraniewicz-féle 
kivonatot, Pauler ezt és a teljes szöveg fordítását; az orosz kiadást 
csak Melichnél találom idézve.
A)
a)
A kievi évkönyv magy. von. 
helyei. Az Ipatius-kézirat 
1908-iki (3-ik) kiad. szövege. 
OÉTGy. II. köt. 2. sor. kiad.
b )
A suzdali évkönyv megfelelő 
helyei. A Laurentius-kézirat 
1897-iki (3-ik) kiad. szerint.
1111......... (273. 1.) в'ьз'ь-
вратишасА Русьстии k h a - 
зи вч> своілси сь славою 
великою КЧ> СВОЇМ'Ь людемч, 
и ко всим'ь. страиам'ь дал- 
НІІМЧ, рекуше кч, Грекомч>, 
її Оугромч, її Л ахомч. її Че- 
хомч, дондеже її до Рима 
пройде на славу Бу . . . .
1112. . . . . того же л іта  
ведоша Володимерьну Мфи- 
мью вч> Оугрьі за королА. . . .
1118. (285. 1.) Вьібіже 
[Арославгв Стополчичь из 
Володимера Оугрьі и боїлре 
его її ілютупиша w него
1123............ (287.1.) том-ь
же л іт і  приде ЬАроелавч, 
Стополчичь сч> Оугрьі її с 
Л ахьі и с Чехьі и с Во­
ло даремт. и Василкомч, Во- 
лодимерю II множьство вои 
б і  с нимч,, ii обиступиша 
городч. Володимерч., Ан­
дрію сущу тогда в немч>, и 
Володимеру не поспівшю 
ис Кьіева сч, Мьстиславомч, 
сномч, СВОИМЧ>, II бьівшю ДНІ!
A k ie v i év k ö n y v  A su z d a li é v k ö n y v b en  lev ő
m a g y a r  v o n a tk o z á sú  h e ly e i, m a g y a r  v o n a tk o z á sú  h e ly e k .
1111 ....... (‘273.1.) vissza­
tértek övéikhez az orosz feje­
delmek nagy dicsőséggel, a 
minek híre ment az összes tá­
voli tartományokba, ú. m. a 
görögökhöz, a magyarokhoz, 
a lengyelekhez, a csehekhez, 
sőt egész Rómáig . . . .
1112 ......... ugyanazon a
nyáron vitték Yolodimerjna 
Ohmját Magyarországba a ki­
rály részére . . . .
1118. (285. 1.) Svjatopolcic 
Jaroslav Yolodimerből a ma­
gyarokhoz menekült, mire 
bojárai elpártoltak tőle . . . .
1123........ (287. 1.) ugyan­
ez esztendőben Svjatopolcic 
Jaroslav magyarok, csehek, 
(Ijachok) lengyelek, továbbá 
Vasilko és Volodar kíséreté­
ben roppant sereggel Volodi- 
mer alá jött és megszállotta 
azt. A városban akkor András 
volt, míg Volodimer a fiával, 
Mstislavval nem ért reá Kiev- 
ből megjönni. Egyik vasárnap 
kora reggel Jaroslav harmad-
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неділному, подьіха В\ро- 
славь близь кь граду самь 
третин рано в неділю и 
прітАше і з д а  подь градомь 
людемь кназю  Андрію, раз- 
гордівшю на діїлс а  на множь- 
ство вои и молвашє тако 
Андрієві! її горожаномь: то 
єсть градь мои оже єа не 
отворите, ни ввійдете с по- 
клономь, то оузрите, завьтра 
приступлю кь граду и 
вьзму городь. Андрій же 
имашє надежю велику на 
Ба сь всими людми своими 
її на бща своего млтву 
надіьмиетьсА, її еще оному 
ІЗДАЩЮ подь градомь, вь- 
шедша два ЛАха надь оувозь 
її ту легоста скрьівшасА, и 
поіха ЇЛрославь претивь 
w города її бьівшю ему вь 
оузі, идіж е ЛАха та ло- 
вАшета его, сьсунувшасА вь 
оузь пободоста и оскіпомь 
її едва оумьчаша и л і  жи­
ва суща її на ночь оумре, и 
тако оумре ЬХрославь единь 
оу толці силі вои за ве­
ликую гордость его, понеже 
не иміїАиіе на Бй надежи, 
но надішиетьеА на множь- 
ство вои. Оугре же її Ла- 
хове її Володарь и Василко 
разидошаеА кождо вьсвоіаси, 
а к Володимеру с молбою 
її с дарьі цослаша посльї, 
Володимерь же прослави
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magával lóháton a város alá 
jött s elbizakodva nagyszámú 
seregében, gúnyolni kezdte 
Andrást és a városbelieket, 
hogy: ez a város az enyém, 
nyissátok és hódoljatok meg 
tehát, különben meglássátok, 
holnap megtámadom és be­
veszem. András pedig és az 
emberek nagyban remény­
kedtek Istenben és atyjának 
az imájában. Amaz még a 
város körül lovagolt, a midőn 
két lengyel kijött a hídra s 
lefeküvén, elrejtőztek. Mikor 
aztán Jaroslav visszatérőben 
a hídra ért, a melynél a 
lengyelek lesték, ezek a hídon 
reávetették magukat s kop- 
jáikkal összeszúrták, hogy 
eszméletét vesztette s még 
azon éjjel meg is halt. Erre 
a magyarok és a lengyelek, 
úgyszintén Yasilko és Yolodar 
szétmentek, ki-ki a honába, 
miután Volodimerhez aján­
dékokkal bocsánatot kérő 
követet küldöttek volt. Vo- 
lodimer pedig magasztalta 
Istent e csodás segítségéért. 
(288. 1.) Volodimer még Kiev- 
ben volt, seregét gyűjtö­
getve . . . .  Mstislavot pedig 
csekély erővel előre küldte 
Volodimerbe, maga utána 
szándékozván menni egész 
haderejével . . . .
Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai.
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Ба w таковома, чюдеси Бші 
її w помощи его. (288. 1.) 
Володимеру бо еще в Києві 
сущю сбнрающю ему вои 
многи . . . . б і бо и Мьсти- 
слава пустила, переда, со­
бою к Володимерю с малома, 
вои, а сама, хота  поити по 
нема, са, всими вои . . . .
1139. (ЗОЇ. 1.) . . . . пре- 
стависд Володимерьна Ю- 
фимьіл мца априлА ва, д. днь 
в понеділника, порозноі не­
д іл і  . . . .  В се же літо  
приведе Всеволода, IV.iro- 
вичь Половці к Прилоу- 
коу . . . .  ІАрополка, же са,- 
звасА са, браею своєю и са, 
сновци своими са,брасА и 
са, Соуждалци и Ростовчи, 
с ІІолочана, и Смолнаньі и 
король Оугрьі посла помощь 
Береньдичева, л. тьісащь и 
Тоуровці її собра вои многьі 
и поиде Першіговоу. Все­
волода, же почюти вои много 
оу ІАрополка оубоїлсА . . . .  
(302. 1.) її поча слати с мол- 
бою ка, ІАрополкоу просА 
мира . . . .  но ІАрополка, 
не восхоті створити кро- 
вопролитььу створи с нима, 
мира,, стоіАіпа оу Моривіи- 
ска . . . .  її разидошасА 
кождо ва, своілси . . . .
1144. (314. 1.) . . . . В то 
же л іт о  роскоторостасА Все­
волода, с Володимірісома,
1138.(290.1.) . . . .  Про­
полку же скопившю множь- 
ство вой, Ростовці, Поло- 
чаньї, Смолняне, Угрьі, Га- 
личане її Берендіева, ЗО 
тьісячь її Кьіяне, Перея- 
славцьі, Володимерци, Ту- 
ровци II бі МНОЖС-ТВО ВОЙ II 
поиде Чернигову . . . .
1144. (295. 1.) . . . .  II 
ввійде иротиву има, Воло- 
димера, весь совкупива»ся
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1139 (ЗОЇ. 1.) . . . . ápr. 
4. húsvéthétfőn elhunyt Volo- 
dimerna Jefimja . . . Ugyanez 
évben Olgovic Vsevolod a 
polovcikat Priluk alá vezette 
s más városokat bevett, el­
foglalta a Sülj a mentét. Jaro- 
polk pedig egyesült fivéreivel 
és fiaival, összegyűjtötte a 
suzdaliakat, a rostoviakat, a 
polocanokat, a smolnjanokat, 
a magyar király segélyt kül­
dött, 30 ezer berendicet és a 
turoviakat s így nagy sereget 
gyűjtve, Cernigov alá vonult. 
Vsevolod pedig meghallotta, 
hogy Jaropolknak nagy sere­
ge van, megijedt . . . .  (302. 
1.) és követet küldött Jaropolk- 
hoz, békét kérve . . . .  és Jaro- 
polk . . . .  nem akarván vért 
ontani, békét kötött Mori- 
véisknél, a hol állottak . . . . 
és kiki hazatért . . . .
1144. (314. 1.) . . . . Ez 
évben összezördült Vsevolod 
Volodimerkóval (315. 1.) a
1138. (290. 1.). . . . Jaro-
polk tömérdek hadat gyűj­
tött, rostoviakat, polocano­
kat, smolnjanokat, magya­
rokat (ugrókat), halicsiakat 
és 30 ezer berendéjt, kievie- 
ket, perejaslaviakat, volodi- 
merieket, turoviakat és iszo­
nyú seregével Cernigov alá 
szállott . . . .
1144. (295. 1.)......... És




(315. 1.) про сна [így] wace 
сідє сна» его Володимири, и 
почаста на с а  искати виньї 
її Володимерко ва»зверже 
емоу грамотоу хрткноую. 
Всеволода» же с браею йде 
на нь, того же л іта ходиша 
Млговичи на Володимирька 
Всеволода» са» братома: са» 
Игоремь Стославома» Двд- 
вць Володимира» и В ачє- 
слава» Володимеричь, Мьсти- 
славича два: Издслава», Ро­
стислава» її Стослава» Всево- 
лодичь Всеволодковича два: 
Бориса» її Гліба, и Глібо- 
вичь Ростислава» и Воло- 
дислава» Л а д к с к и и  к н з к  и д о - 
ша на многогливаго Воло- 
димирка її волею ноудАще 
его приіхати ка> Всеволодоу 
поклонитисА емоу, а Оугрьі 
приведшю емоу к собі в 
помочь її бьипа емоу н і на 
коую же ползоу, и ста Все­
волода» по сей стороні града, 
а Володимирі» ста wó оноу 
стороноу сшеда» с горьі, а 
межю ими ріка Білка, и 
повелі има» Всеволода» чи­
нити гати комоуждо своемоу 
полкоу, її заоутра переидоша 
рікоу її взАша горьі за 
Володимерома». Володимерь
же . . . .  ста ІІСПОЛЧИВЬСА 
переда» городома» на болонки, 
с-има» ж е  бАїпе полкома» н і л  з і  
битисА с ними т іс н о т ь і ради,
к Теребовлю и Угрьі при- 
веда» Бана королева уя, и не 
могоша битися, за не бяшеть 
[межи има] ріка Серета», 
идоша обои подлі ріку за 
неделю ка» Звенигороду.
. . . . И йде Всеволода»- 
ка» Звенигороду и ста по 
сей стороні города, а Воло- 
димера» об ону страну, сшеда» 
с гора», а межи има ріка 
мілка, її повелі Всеволода» 
чинити гати комуждо своєму 
полку, її заутра переидоша 
ріку її взяша горьі за Во­
лодимерома». Володимера» же 
. . . . ста исполчива»ся пе­
реда» городомь на болонки. 
Сима» же полкома» не л з і  
бяше битися с ними тісноткі
MAGYAR
TUDOMÁNYOS
A K A D É MI A
KÖNYVÁRA
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fia miatt, hogy a fia Volodi- 
mirbe ült bele, és egyik a 
másikát kezdte hibáztatni 
és Volodimerko oda vetette 
neki az eskiilevelét. Vsevolod 
pedig a fivéreivel megtá­
madta őt. Ezévben jártak volt 
az Olgovicok Volodimirko 
ellen : Vsevolod a fivéreivel, 
Igorral és Svjatoslavval, Da- 
vidovic Volodimir és Volodi- 
meric Vjaceslav, a két Msti- 
slavic: Izjaslav és Rostislav 
és Vsevolodic Svjatoslav, a 
két Vsevolodkovic: Boris és 
Gléb és Glébovic Rostislav 
és Volodislav lengyel fejede­
lem haddal támadták meg a 
sokat beszélő Volodimirkót, 
reá akarván őt kényszeríteni, 
hogy jöjjön és hódoljon 
meg Vsevolod előtt. 0 pe­
dig magyarokat hozott magá­
nak segélyül, de azok semmi 
hasznára sem voltak. Vsevo­
lod a város innenső felén 
állott, Volodimir meg le­
jővén a hegyről a túlsó olda­
lon, közöttük folydogált a 
Bélka vize. Vsevolod meg­
hagyta, hogy minden csapat 
külön gátat készítsen magá­
nak s másnap átkelvén a 
folyón, elfoglalták a hegyeket 
Volodimer mögött. Volodimer 
pedig . . . .  hadirendbe 
állítá seregét a város előtt 
a kültéren, de nem ütközhe-
alá, még magyarokat is 
hozott, a bánt, a király 
anyai nagybátyját, de nem 
verekedhettek, mert közöttük 
volt a Seret folyó, mindkét 
fél a folyó mentén egy hétig 
vonult Zvenigorod alá.
. . . .  Elmene tehát Vsevolod 
Zvenigorod alá és megállóit 
a város innenső oldalán, 
Volodimer pedig a túlsón, 
lejövén a hegyekről, közöt­
tük pedig a sekély folyó és 
meghagyá Vsevolod minden 
csapatnak, hogy gátat épít­
sen, másnap aztán átmentek 
a folyón és megszállották a 
hegyeket Volodimer mögött. 
Volodimer pedig hadirendbe 
állott a város előtti téren, de 
nem verekedhettek amazok-
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зане блхоу болота пришли__
(316. 1.) її поча Володимер'Ь 
слати ко Игореви: ооже ma 
оумиришь сів братомів, то по 
Всеволожи животі помогоу 
ти про Киевь . . . .  Игорь 
же нача молити кіб Всево- 
лодоу .... ипослоуша его Все­
володів .... створи мирів.... її 
вівзвратишасА во своілси —
Az A)  s z ö v e g
1148. (360.1.) Пакьі поиде 
ИзАславт. к Черниговоу 
скоупА силоу свою и посла, 
(361. 1.) ПОІА ПОЛКІВ оу CTpbhÄ 
своего Влчеслава, из Оугорт. 
приведе полкьі в помочь собі, 
її Володимерьскии ПОЛКІВ 
приведе II СКОУПА ВСИ СВ0ІІ 
полкьі. Берендіе її поиде 
к Черниговоу її прише ста 
на Млгові поли, и тоу сто- 
ідша г. дни її не смітна и 
Щернигова вьіти противоу 
ИзАславоу Стославт. Млго- 
вичв и ІІЗАСЛаВІБ її Воло­
димира Двдвича и Всево- 
лодичв Стославів. ИзАславів 
же TO СТОІА II ПОЖВЖЄ ВСА 
села й w.iii її до Боловоса. нача 
ИзАслав’ь молвити, се есмві 
села й  пожглн в с а  и  ж и з н в  
й всю, и WHH к намів не 
ввшдоутв, а поидеміь к Люб- 
чю, идеже й  еств ВСА жизнв, 
її тако ИзАславів вдоумавів 
поиде к Любчю. ндоша же
ради, зане болота прншліг 
. . . . (296. 1.) И поча Во- 
лодимерів слати кіб Игореви 
река: оже мя с братомв уми- 
ришв, то по его смерти помогу 
ти к Квіеву . . . .  її Игорв 
нача молитися ко Всеволоду 
. . . .  II послуша его Всево­
лодів . . . .  створи мирт.. . . .  
її разидошася в свояеи . . . .
m a g y a r  fo r d ítá sa .
1148. (360. 1.) Izjaslav 
ismét Cernigov alá vonult 
összegyűjtvén hadierejét. El- 
küldvén, (361. 1.) t. i. elho­
zatta nagybátyjának, Vjace- 
slavnak a csapatát, a magya­
roktól is hozott segédcsapa­
tokat, a volodimeri csapatot 
is elhozatta s összegyűjtvén 
összes csapatait, a berendée- 
ket, Cernigov alá ment. És 
megérkezvén, megállóit Oleg 
mezején. Három napig állott 
ottan és Olgovic Svjatoslav, 
Davidovic Izjaslav és Volo- 
dimir, valamint Vsevolodic 
Svjatoslav nem merészkedtek 
kijönni ellene Cernigovból. 
Izjaslav azalatt minden fal- 
vaikat felégette egészen Bolo- 
vosig. És elkezdé moii dogatni: 
íme, felégettük összes falvai- 
kat, összes életneműiket s 
ők ki nem jönnek ellenünk, 
elmegyünk tehát Ljubec alá, 
a hol összes élelmiszereik
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tett meg amazokkal a hely 
szűke miatt, mert a mocsarak
megdagadtak volt__ (316.1.)
Volodimer tehát elkezdd kér­
lelni Igort: ha megbékéltetsz 
a fivéremmel, Vsevolod halála 
után segiteni foglak, hogy Ki- 
evhez juss . . . .  Igor pedig el- 
kezde könyörögni Vsevolod- 
nak . . . .  és meghallgatta őt
Vsevolod__ békét kötött___
és visszatértek övéikhez . . . .
Az A)  s z ö v e g
до Дюбча é. днин и ста 
ІІзАславТ) оу Дюбча, и в то 
времд придоша Володимира, 
ИзАсла Двдвича и Стослава, 
tAViroBÜ са> снвцема, свой 
Стославома, Млговиче са> 
Всеволодичема,, и РАзань- 
скьш придоша кнзи и По- 
ловци с нй. и єсть ріка оу 
Дюбча, и пришедше сташа 
заложившесА ею, и в нел- 
ньш днь ИзАслава, исполчи 
воьл свои поиде противоу 
има,, її н іл з і  бьі емоу й 
полком’ь доіхати тою рікою,
НО С ТрІЛЦ И CA W НЮ 6bh\-
хоуть ív vvőonxa, и бьі на 
тоу [но]чь дожчь ве-(362.1.) 
лика, велми, на оутріи же 
днь РІзАслава, видива, юже 
Дніпра, казитсА  и ре к 
моужема, своима,, ка> Оуг- 
рома,: се са, сима, ньі са 
полконілзі бити сею рікою,
kai a hely szűke miatt, mert а 
mocsarak megdagadtak . . . . 
(296.1.) És elkezde Volodimer 
Igorhoz küldözgetni, mond­
ván: ha kibékítesz a fivérem­
mel, halála után Kievhez segí­
telek . . . .  Igor tehát kérlelni 
kezdé Vsevolodot . . . .  És 
meghallgatá Vsevolod . . . . 
békét kötött . . . .  és széjjel­
mentek övéikhez . . . .
m a g y a r  fo rd ítá sa .
vannak. Ezeket így meggon­
dolván, Ljubec alá vonult. 
Ljubecig öt napig ment és 
megállott Ljubec alatt. Azon 
időben megérkeztek oda Da- 
vidovic Volodimir és Izjaslav 
és Olgovic Svjatoslav unoka- 
öcscsével, Svjatoslavval, az 01- 
govicok Vsevolodiccsal és el­
jöttek a rjazani fejedelmek és 
velük a polovcik. És tábort 
ütöttek, a mely körül körülve­
zették a folyót, a mely Lju­
bec alatt folyik. Izjaslav egy 
vasárnapi napon hadirendbe 
állítá seregét és megindult 
ellenük. De a folyó miatt 
nem tudott hozzájuk férni, 
bár a lövészek mindkét part­
ról nyilaztak egymásra. Éjjel 
azután igen nagy eső (362.1.) 
esett. Másnap Izjaslav, látva, 
hogy a Dnépr repedez, mondá 
embereinek és a magyarok-
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а сімо c a  за нами Дніпра, 
росполиваеть, а поидема. за 
Дніпрь. и то река. ИзАслава. 
поиде за Дніпра, в понеділ- 
ника., и оутрии днь роушисА 
Дніпра., Издслава. же по w- 
ноі стороні йде Киевоу, 
О угрі же на борзі оуіхаша 
її на ічзерьі тоу wŐHOMiiina 
на W3epi її тоу й потопе 
николико. ИзАслава. же 
при де Киевоу . . . .  и по- 
сласА ИзАслава. к Рости- 
славоу братоу своемоу и ре 
емоу: бра, іавлаю ти, на Мл- 
говй есми ходила, к Чер- 
ниговоу ходила, и на Мл- 
гові есми стоілла. и много 
есма. има. зла оучинила. 
землю й повоевала. есма. и 
тоу ко мні не вазмогоша 
вьіти битьсА по л кома., її 
імтоудоу идохома к Любчю 
и тоу к на приіхаша и 
разииде ньі с ними ріка и 
Н ІЛ Ь З І  бьі НЬІ СА с ними тою 
рікою битьсА полко и на 
тоу ночь бть дожчь велика 
и б і  на Д н іп р і . . . . 
леда лиха и того д і л а  по- 
идохома на wHoy стороноу 
и тако Ба . . .  . (363. 1.) 
приведе ньі ва здоровьи в 
Києва . . . .  В то же ве- 
ремА посла Володимерп Двд- 
вичь на Стославоу ІМл-
nak1: ezekkel itt előttünk a 
folyó miatt meg nem ütköz­
hetünk, hátunk megett a 
Dnépr önti a hullámait, men­
jünk tehát a Dnépren át. 
Ezeket mondva, hétfőn csak­
ugyan át is kelt rajta. Más­
nap megindult a Dnépr, 
miért is Izjaslav azon az 
oldalon Kievbe ment, a ma­
gyarok pedig gyorsan reá­
mentek a tóra, az beszakadt 
s néhányan odavesztek. Izja­
slav pedig megjött Kievbe —  
és elkülde fivéréhez, Rosti- 
slavhoz, mondván: testvér, 
jelentem, hogy kivonultam 
vala az Olgovicok ellen, vol­
tam Cernigov alatt, az olegi 
mezőn táboroztam és sok kárt 
tettem nekik, a földjüket 
beszáguldoztam s ők nem 
mertek kijönni ellenem, onnét 
Ljubec alá mentünk s ott 
beértek minket, de a folyó 
miatt, a mely elválasztott 
tőlük, a csapatok nem vere­
kedhettek, az éjjel aztán nagy 
eső esett, a Dnépr jege . . . .  
meggyöngült, azért átmen­
tünk a másik oldalra és így 
Isten segítségével (363. 1.) 
egészségben visszajöttünk Ki­
evbe . . . .  Az időben Davi- 
doviéVolodimer elkülde Olgo- 
vic Svjatoslavhoz és Vsevolo-
segélyt ugorja át, azért1 A suzdali épp ezt az 1148-iki magyar 
is térkímélésből itten mindkét hasábon az A )  szöveget adom.
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говй її кь Стославоу Все- 
володичю . . . .  її послаша 
сльї свои к'ь Гюргеви її 
рекоша емоу: тьі e намт> 
хртть ціловалч», ако ти по- 
ити с нами ИзАслава, се 
же еси не пошел'ь, а И за- 
славт, пришед'ь за Десною, 
городьі наша пожегл'ь и 
землю нашю повоевали, а 
се пакьі ИзАславть прише, 
стать к Черниговоу ставг 
на МлговЬ полі, тоу села 
на пожгли сели до Любча 
її всю жизнь нашю иово- 
евали, а тьі ни к на еси 
пошелгь, ни Ростислава еси 
настоупил'ь, ньі же \.чже 
хощеши поити на ИзАслава, 
а поиди, а мьі с тобою . . . .  
(366. 1.) Того л іта  на сссень 
скоупиша на снемч, оу Го­
родка . . . .  (368. 1.) її оу- 
гадаша поуть свои, ако ле- 
дове станоуть поити на 
ГюргА . . . .  В то же ве- 
ремА Ростислава Смолень- 
скии проси дчерп оу Сто- 
слава оу (Млговй за Романа 
сна своего . . . .  її ведена 
бьість из Новагорода в нелю 
по водохрщах'ь мца гень- 
варА bTj є днь. В то же ве- 
ремА ИзАслав'ь поиде на 
ГюргА СТрЬіА своего . . . . 
(371. 1.) II в то времА оуже 
бьї тепло 6ашєтгь бо оуже 
вррбьнои нели . . . .
dic Svjatoslavhoz . . . .  és 
követeket küldöttek György­
höz, üzenvén neki: megesküd­
tél a keresztre, hogy velünk 
jössz Izjaslav ellen, de nem 
jöttél, pedig Izjaslav eljővén a 
Desna mögött, felégette váro- 
sainkar, felprédálta földünket, 
majd ismét eljővén Cernigov 
alá, megállóit Oleg mezején s 
ott a falukat felperzselte egé­
szen Ljubecig, az élést elvitte, 
te pedig sem hozzánk nem jöt­
tél, sem Rostislav ellen nem 
mentél, ha tehát most velünk 
akarsz tartani, jöjj s mi veled 
megyünk . . . .  (366. 1.) Azon 
őszszel összejöttek Gorodok- 
ba gyűlésre . . . .  (368. 1.) 
és megállapodtak az útirányra 
nézve, hogy ha a jég megáll, 
György ellen indulnak . . . . 
Azidőben kérte meg smole- 
neski Rostislav Olgovic Svja- 
toslav leányát Roman fia szá­
mára . . . .  a kit jan. 9-én, 
vízkereszt után eső vasárnap 
el is vittek. Azidőben Izja­
slav meg is indult nagy­
bátyja, György ellen . . . . 
(371. 1.) és akkor már me­
leg volt, mert virágvasárnap 
volt . . . .
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A b)  s z ö v e g .Az a) s z ö v e g .
1149.1 . . . . (380.1.) И за - 
славь . . . .  поиде противоу 
Дюргеви. Дюрги те стояше 
за 6\нциномь селцемь . . . .  
(382. 1.)  її бьі с іч а  зла межи 
ими . . . .  И злславь ж е 
в и д і полкьі бі(383. 1.)ж ачі 
побіж еньї, п об іж е  . . . .  
толко самь третин и йде 
Києву, се ж е бьі мца авгоу- 
ста в ь  кг днь. А на оутрия 
Гюрги . . . .  вниде в П е­
реяслав ль . . . .  її пребьі 
оу П ер еясд ав д і три днн и 
Счтуда поиде К иєву . . . .  
ИзАславь же ічбративсА с 
женою її д ітьм и  п о іх а  
Володимимирю [!]... .(384.1.) 
ИзАслав’ь же пришедь во 
Володимирь поча са слати 
в ь  Оугрьі КЬ ЗАТЮ своєму 
королеве її в Л ахьі к ь  свату 
своєму Болеславу и М еж ц і 
її И ндрихові II к ь  Ческо- 
моу кнзю сватоу своемоу 
Володиславу, просА оу ни хь 
помочи, а бьіша в с іл и  на 
кони сами полкьі своими 
поити к ь  Києву, пакьі ли 
сам ім ь не мочьно поити 
буде, а полкьі своя пустать 
любо с меншею браею своєю 
или а [и] с воєводами сво­
ими, король же ему вречесА 
река ему: ратень есмь сь 1
1 Az 1149., 1150. és az Ili 
adta Vasiljevskij a Laurentius- és
1149. (306. 1.) . . . .  И
вшедь И зяславь  в Л учьскь  
її поча сов куп ляти  Угрьі и 
Л яхьі, її тое зимьі приде 
к нему Болеславь и Ен- 
дрихь, брать его, и помочь 
У грьская її сташа у Чеме- 
рина. И  придоша к Вяче­
славу в Пересопницю Гюр- 
гевича два, Ростиславь и 
А ндрій  її помочь Володи- 
миркова и самь Володимерко 
приступиль бяше ближе к 
ПІюмьску; її убояшася Л я- 
хове її У гри рекоша ко И зя- 
славу: не вси ся есмьі со- 
вкупили н ь ін і, а бьі ньїкако
1. év eseményeinek rövid kivonatát
az Ipatius-kéziratok 1871. és 1872.
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Az a) szöveg  magyarul.
1149 . . .  . (380. 1.) Izja- 
slav . . . .  elmene György 
ellen. György pedig Jancino 
falucska mögött állott . . . . 
(382. 1.) és nagy csata lett 
köztük . . . .  Izjaslav lát­
va megfutamodott csapatait 
sza(383. l.)ladni, megszaladt 
maga is . . .  . harmad­
magával Kievbe futván, ez 
pedig történt aug. 23-án. 
Másnap György bevonult 
Perejaslavlba . . . .  három 
napot időzvén, onnét Kievbe 
ment . . . .  Izjaslav pedig 
megfordulva, feleségével és 
gyermekeivel Volodimirbe tá­
vozott. (384. 1.) Miután pedig 
Izjaslav megérkezett Volodi­
mirbe, sógorához — a ma­
gyar királyhoz —, a Ijacli 
Boleslavhoz, valamint fivérei­
hez, Indrichhez és Mezkóhoz és 
komájához,Volodislav cseh ki­
rályhoz küldött, segélyt kérve 
tőlük, hogy lovaikra ülvén, 
hadaik élén személyesen jöj­
jenek Kiev alá, ha pedig 
személyesen nem jöhetnének, 
engedjék el seregeiket akár 
fivéreik, akár pedig vezéreik 
alatt. A király pedig ki­
mentette magát, mondván : 
háborúm van a császárral, 
ha azonban szabad leszek,
A b) szöveg  m agyarul.
1149. (306. 1.) . . . . Be- 
menvén Izjaslav Luceskbe, 
elkezdé gyűjtögetni a ma­
gyarokat [ugry] és a ljachokat 
[lengyeleket], és azon a télen 
eljőve hozzá Boleslav és a 
fivére, Endrich, és a magyar 
segély és megállották Ceme- 
rin alatt. És eljőve Vjaceslav- 
hoz Peresopnicába a kétGjur- 
gevic: Rostislav és András és 
Volodimirko segélye, Volodi- 
merko maga meg feljebb húzó­
dott vala Sjumesk alá, és meg- 
félemlének a ljachok és a ma­
gyarok [és] mondák Izjaslav- 
nak: most nem gyülekeztünk
évi kiadásai alapján. Ezeket a Tört. Tár 1889. évf. 634—6. 11. közöltem. 
Ennyi mindaz, a mi eddig magyarul megjelent.
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црема., іажє боудоу поро- 
жена., а самі» поиду а пакьі 
ли а полкьі cboiä поущю. 
Д адьскии  же кнзнре-(885.1.) 
коша ему: мьі есмь оу тебе 
близа., а іудиного себе wcTa- 
ВИМТ. стеречи зем лі CBOetÄ, 
а два к тобі поідета, а 
Чешьскьш кнзь ре емоу: 
a h\ готова, есмь сама, полкьі 
своими. ИзАслава. же w- 
п ать  посла сльї своі ва. 
Оугрьі ко королеви и в 
Л ахьі и в Ч ехи  с дарьі 
великими и с честью и ре 
има>: Ба. вьі помози, wKe 
ми ca есте (Али помогати, 
а ьлза. вьі реку: брав са> 
ржтва Хва полізите на 
кони, и са> ржтва Хва по- 
лізош а на кони, а король 
бьі не порожена. и пусти 
ему Оугора. і. тьісачь, и то 
ре ему король: се ти пущаю 
полкьі своїл, а сама, хочю 
поступити пода. горьі. Га- 
личьскаго кнзА не дати же 
СА ему двигнути, а ТЬІ СА 
прави с кима, ти іубида 
єсть, аче ти СА полки ис- 
трудАть, а а  силніиш и поу­
щю другьнл, пакьі ли а 
сама. всАду на коні. Боле- 
слава. же сама, по іха с 
брама, своима. Индрихома., 
полкьі своими, а Межькоу 
остависта стеречи земли 
■своеіл w Пруса.. ВАчеслава.
створити мира,, они же то 
извіта. положьше вороти- 
шася опять.
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magam is elmegyek, ellen­
eseiben elküldöm csapatai­
mat. A ljach fejedelmek 
(385. 1.) azt üzenték: mi 
közeledben vagyunk, egyi­
künknek ugyan honn kell 
maradnia országunk őrize­
tére, ketten azonban segé­
lyedre megyünk. A cseh 
uralkodó azt válaszolta: én 
kész vagyok seregemmel. 
Izjaslav erre nagy hálával, 
drága ajándékok kíséretében 
ismét elküldte követeit a 
magyar királyhoz, a ljachok- 
hoz és a csehekhez és mondá: 
Isten áldjon meg benneteket, 
hogy vállalkoztatok a segít­
ségemre, én tehát arra kérlek: 
fivéreim! karácsony körül 
üljetek lóra. És azok kará­
csonykor csakugyan lóra szál­
lottak. A király pedig nem 
volt szabad, azért 10.000 
magyart küldött neki. És 
mondá: íme, elengedem sere­
gemet, magam pedig a halicsi 
fejedelem hegyei alá szán­
dékozom felvonulni, hogy ne 
engedjem őt mozogni, te tehát 
végezd, a kivel mi bajod van; 
ha a csapatok kimerülnek, 
én másokat, erősebbeket kül­
dök, vagy magam is lóra 
ülök. Boleslav a fivérével, 
Indrichchel személyesen jött 
serege élén, Mezkót pedig 
otthon hagyta, hogy az orszá-
össze mindnyájan, valami­
képen békét kellene kötni, és 
ezen ürügy alatt ismét vissza­
tértek.
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же то сльшіавт., посла кт> 
Гюргеви ре емоу: се Оугри 
оуже ї ї  дуть, а Л а д ь с ц и и  
к н а з и  в с іл і  оуже на коні, 
а ИзАславь ти оуже до- 
співаеть, її ре брату своєму 
Гюргеви: любо дай і і з а - 
славу чего ти хочеть, (386. 
1.) пакьі ли іл поиди полкьі 
своими ко м н і . . . .  Гіоргп 
же то сльїшав'ь, скупА силу 
свою поиде ис Києва и По- 
ловци бо 6 а ш є  . дикьіи при­
вела в помочь собі її тако 
поидоша с нимч>. в то же ве- 
ремА придоша к'ь ИзАславу 
Володимиру Оугре в по­
мочь и Болеславч, *Л.адь- 
скии кнзь сь брамч> своимтз 
ІІНДріІХОМ’Ь сч> многою си­
лою. ИзАславгь же посзва са 
к собі на ообідч. и тако 
імбідавшс бьшіа весели, ве­
ликою чтью оучтивч» із її 
даркми многьіми дарова і  
її тако поіхаш а кождо вч, 
с в о іа  товари, оутрии же 
днь виступи ИзАслав'ь из 
ВолодимирА її &туда поиде 
К'Ь Луческу її ту переби 
три дни її ту пасаше Бо- 
леславт. сни боїлрьски ме- 
чемгь МНОГЬІ. II в то веремА 
ітриидоста в ІІересопницю 
Дюргевича два: Ростиславь 
її Андрій її почь (387. 1.) 
Володимира из Галича и 
самк Володимер'ь присту-
I l l
got őrizze a prusok ellen. 
Vjaceslav hallván ezeket, azt 
üzente Györgynek: íme, a 
magyarok már jönnek, a Ijacli 
fejedelmek már lovaikon ül­
nek, maga Izjaslav pedig 
errefelé közeleg, és mondá 
Györgynek: vagy adj meg 
Izjaslavnak mindent, a mit 
kér, (386. 1.) vagy pedig jöjj 
hozzám seregeddel . . . .  
György ezt hallván, össze­
szedte haderejét és elvonult 
Kievből, még a vad polovci- 
kat is elhozta volt magának, 
és így azok is vele mentek. 
Ezidőben megérkeztek vala 
Volodimirbe Izjaslav segé­
lyére a magyarok és a Ijach 
fejedelem, Boleslav is fivére, 
Indrich kíséretében, erős se­
reggel. Izjaslav pedig meg­
hívta őket lakomára és együtt 
lakomázván, vigadtak, azután 
nagy tiszteletben részesítette 
őket és gazdag ajándékokat 
adott nekik. Ok pedig szét­
oszolván, kiki saját táborába 
tért. Másnap Izjaslav kiindult 
Volodimirből és Lucesk alá 
vonult, a hová megérkezvén, 
három napig állomásozott 
ottan, a hol is Boleslav sok 
bojár ifjút karddal felövezett. 
Ezidőben György fiai, Ros­
tislav és András, valamint 
Halicsból Volodimir segé­
lye (387. 1.) is Vjaceslavhoz
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пиль бАїне ближе к ПІЮМЬ- 
ску. и оубоклпасА Л а х о в є  II 
Оугре. її приде Дюрги кь  бра­
ту ВАчеславу в Пересопницю. 
приде же ко ИзАславу вість, 
адже Дюрги пришель кь  бра­
ту своєму ВАчеславу. И за- 
славгь же повід і  Оугромь 
її Болеславу и брату его 
Индрихові її тако поидоша 
полкьі своими W Лучьска и 
шедпіе сташа оу Черемина 
на М льїчі. в то же веремА 
приде вість Болеславу брату 
его ІІндрихови w брата Ме- 
жьскьі садже йдуть Пруси 
на землю ихь. Болеславь 
же Индрихь повідаста ИзА­
славу ИзАславу же бьість 
велми не любо, сдоума с 
Болеславомь и сь Индри- 
хомь її сь Оугрьі, ако же 
имь послати моужи своіа к 
ВАчеславу її кь  Гюргеви, а 
Оугре W королА свои моужи 
рекуча: вьі нами, есте вь 
$ца місто, а се н н і зара,- 
тиласА есте свой брамь и 
сими. ИзАславомь, а мьі есмьі 
по Б о з і все кртььше о^дна 
opäfA собі, а намь подобаеть 
всимь бьіти ст> себе, а мьі 
межи вами того хочемт>, а 
бьі Б гь  даль вьі бьіста оу- 
ладиласА с,гь своимь брамь 
її снмь ІізАславомь а бьіста 
вьі с ід іл а  в К иєв і сама 
сА відаюча кому вама при-
— І13 —
Peresopnicába érkeztek, maga 
Yolodimer pedig közelebb 
vonult Sumesk alá. És meg- 
félemlének a magyarok és a 
ljachok.És megjőve György is 
Vjaceslavhoz Peresopnicába.
Ezt hallván Izjaslav, megmon 
dá a magyaroknak, Boleslav- 
nak és Indrichnek, és így elvo­
nultak Lucesk alól és Ceremin 
alatt, az Olycon állapodtak 
meg. Boleslav és Indrich itt 
értesítést vettek Mezskótól, 
hogy a prusok országuk meg­
támadására jönnek Ók pedig 
megjelenték ezt Izjaslavnak, 
a mi igen elvette a kedvét.
És megállapodtak Boleslav,
Indrich és a magyarok, hogy 
követeket küldjenek Vjace­
slavhoz és Györgyhöz, a ma­
gyarok a király oldala mellől 
való férfiakat, mondván: ti 
atyánk helyét töltitek be, most 
pedig háborúba keveredte­
tek fivéretekkel és fiatok­
kal, Izjaslavval, mi azonban 
mindnyájan keresztények va­
gyunk, mindannyian fivérek, 
illik tehát, hogy békében 
legyünk egymással, azért mi 
azt akarjuk, hogy ti, ha Isten 
is úgy akarja, egyezzetek meg 
fivéretekkel és fiatokkal, Izja­
slavval. Azt, hogy Kiev kit 
illet, határozzátok el magatok.
Volodimir úgyis az övé és 
Luéesk is, (388. 1.) s mind-
Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. 8
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ходить, а ИзАславу wce его 
Володимири готовт» а се его 
Лоучесюь а (388. 1.) што 
его городові ать судить в 
томив, ать wfíaMo к ІІову- 
городу Великому, ать взво- 
ротить Гюрги данії й вси. 
ВАчеславт. же и Гюрги тако 
рекоста: Бив помози затю 
нашему королеви и братоу 
нашему Болеславу и енви 
нашемоу Индриховй «ж е 
межи нами добра хочете, 
но woane «ж е вьі с а  велите 
мирити, то не стоите на 
нашеи земли, а жизни на- 
шеіл ни селт> напій не гу­
бите, но ать IlBAcnaBb по- 
идет'ь вт> свои Володимира 
а вьі в'ь свою землю по- 
идите, а вй с а  свотгь брато 
її еймт. ИзАславом'ь сами 
вйдаимьі. и то сльїша И з а - 
славт> и Болеславнь Ин- 
дрих^ її Оугре разгьйхаша 
ИзАславю же йде Володи- 
мирю, а Оугре ви, Оугрьі,1 а 
Л а х о в є  в  Л а х ь і . и  тако с а  
начаша ладити. ВАчеславнь 
же її Гюрги ИзАславпв слюче 
межи собою, ілкоже бАху 
рекли. ИзАславнь же х о т а іи є  
вей данин к Новугороду
1 В'ь Оугрм kifejezést felette bajos lefordítani, mert az író 
voltaképen Magyarországot akarja érteni, de az országra, még nincs 
kifejezése (még землд is). Viszont érdekes, hogy a moszkvai évköny­
vek XVI. sz. voskresenski és Nikon-féle kéziratai és a tverji évkönyv 
már minden orosz князь-t nagyfejedelemnek czímeznek.
azt, s a mi még azonfelül az ő 
tulajdona,hadd birtokoljais — 
az összes városokat egész nagy 
Novgorodig. György tehát té­
rítse vissza azok összes adóit. 
Vjaceslav és György erre ek- 
kép feleltek: Isten áldja meg 
sógorunkat, a királyt, Boleslav 
fivérünket és Indrich öcsén­
ket, hogy ekként javunkat 
óhajtjátok, de ha összebékél­
tetni akartok bennünket, ne 
tartsátok elfoglalva tartomá­
nyunkat és ne rongáljátok ja ­
vainkat és falvainkat, hanem 
Izjaslav menjen az ő Volodi- 
mirjébe,ti pedigtérjetek hazá­
tokba, mi azután magunk is 
megegyezünk. Hallván ezeket 
Izjaslav, Boleslav, Indrich és a 
magyarok, széjjel mentek: Iz­
jaslav Yolodimirbe, a ma­
gyarok a magyarokhoz, a 
ljachok a ljachokhoz. Vjace­
slav, György és Izjaslav ez­
után egymáshoz küldözgetve, 
egyezkedni kezdtek a fenti 
megállapodás szerint. Izjaslav 
a Novgorodig eső összes váro­
sok adóit követelte, miként 
azelőtt is érvényben volt. 
És emiatt nem egyeztek meg. 
György ugyanis meghallgatva 
Jaroslavic György tanácsno­
kot, nem fogadta el Izjaslav 
követeléseit és nem adta ki 
az adókat, viszont Izjaslav 
sem állott el követelésétől.
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НовГОрОЦКЬІХЧ., явоже єсть 
и переже било, и тако не 
оуладиша и не послоуша 
его Дюргн, приемч» світ- 
ника ДюргА ЬАрославича и 
не да данин, а ИзАславч. 
ихч. не вступи и тако створи 
Дюрги <л>же оуже Л аховє 
воротиша и Оугре, и ре: 
вижену ИзАслава, а во­
лость его всю перейму, кнзь 
же Дюрги . . . .  (389. 1.) 
поидопза к Лючьску. Рости­
славу Дюргевичю с брамч. 
свопмч. Андр'Ьем'Ь х о д а ч є  н а  
передт. с ГГоловци и став- 
шимч. имч. оу Муровици и 
бьі ночь пополохч. золч». . . .  
(390. 1.) и бьі . . . . памАть 
стого Федора вч> тч> днь . . . .  
(391. 1.) стошцимч. же имч. 
ожоло города . . . .  за Р. 
нелі, всего же стошпа ихч, 
оу Лучьска s. нель . . . .  
и в то веремА поиде Во­
ло димерь из Галича пол- 
кьі свопми и пришедч. ста 
на Полонои межи Володи- 
меро и Луческомч. . . . .  
ИзАславч. же посла к Воло­
димиру Галичьскому свату 
Дюргеву гла ему: оуведи ма 
в любовч. кч> строеви моєму 
и своєму сватоу Дюргеви, 
ГАЗЧ, вч. всемч. виноватч, пе- 
редч» Бмч. и пред нимч, . . . .  
(393. 1.) Гюрги же ТО СЛЬІ- 
шавч, и тако оуоуладишасА.
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György pedig azért tévé, mi­
vel a ljachok és a magyarok 
már elmentek volt, és monda: 
kikergetem Izjaslavot és az 
egész birtokrészét elveszem. 
György fejedelem . . . .  (389.
1.) Luceskbe ment. Jurjeviö 
Rostislav fivérével, Andrással 
előre ment a polovcikkel és 
megállapodván Murovicánál, 
éjjel nagy kavarodás támadt 
(390. 1.) volt . . . .  pedig az­
nap sz. Fedor ünnepe . . . .  
(391. 1.) 3 hétig állottak . . . .  
a város körül, Luéesk alatt 
összesen 6 hétig . . . . az- 
időben megindult Halicsból 
hadaival Volodimer, és meg­
jővén, megállóit Polonán, Vo­
lodimer és Luóesk között___
Izjaslav pedig elkülde halicsi 
Volodimirhez, György sógo­
rához, mondván: fogadtass be 
nagybátyámmal, György sógo­
roddal a szeretetébe, Isten és
б előtte én vagyok a hibás__
(393. 1) György ezt hallván, 
kibékültek. Izjaslav átengedte 
Györgynek Kievet, György 
pedig visszaadta Izjaslavnak 
az összes novgorodi adó­
kat . . . .
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Издславв свступи Дюргеви 
Києва, а Дюрги ввзвврати 
всі дани Новгороцкьш И за- 
славу . . . .
1150. (396.1.)  . . . . Иза-
славв поиде на Гольско 
да Кунилю в Черньпл Кло- 
боукьі и тоу приіхаш а к 
нему вси Чернии Клобочи 
с радостию великою всими 
СВОИМИ ПОЛКЬІ . . . .  Гюрги 
же не оутерпА бьіти в К иєві 
її перебіже за Д н іп рв  . . . .  
(398 1.) а Издславв сіде 
К и єв і . . . . в то же веремА 
поиде Володимерв из Г а­
лича сватови своєму Дюр­
геви в помочь Кьіеву на 
ИзАслава . . . .  (400. 1.) Иза- 
славв же . . . .  оударА и 
оу трубьі свзва Киьшьі и  
поиде ис Києва полкьі сво- 
ими противу Володимиру.... 
кв Звенигороду . . . .  II 
приде ему в ість  ооже оуже 
Володимирв идеть череев 
Перепетово. ИзАславв же 
то сльїша поиде w Звениго- 
рода кв Тумащю и ту при- 
доша к нему Чернии Кло- 
буци . . . . вв втрии же днь
ПО ЗОрАМВ ИСПОЛЦИСА ІІЗА-
елавв поиде противу Воло­
димиру на бон полкьі своими 
її перешедв Стугну її Wn- 
шаницю перейде . . . .(401. 
1.) Володимерв же исполца- 
СА поиде противу ИзАслава
1150. (309. 1.) . . . .  В то
же л іто  приде Изяславв 
вмалі из Володимеря Кьіеву 
хотящимв его Кьіяномв и 
вьігна Гюрга ис Кьіева. 
Гюрги же йде в Городокв 
и з дітми своими. Изяславу 
же СІДІИЮ в К ьіеві и  осво- 
ившю Кьіевв посла сьіна 
своего Мстислава в Каневв 
веля ему оттоліГГереяславь- 
ля добьіти. Мстиславв же 
послася на ону сто-(310.1.) 
рону к Турпіемв и к дру­
ж и н і, веля имв іх ати  к 
собі. Ростиславв же то сльї- 
шавв посла кв отцю в Горо- 
двкв ирося у него помочи 
. . . .  В то же время поиде 
Володимерко к Кьіеву на 
Изяслава в помочь Гюргеви. 
Изяславв же сльїшавв то 
посла к сьіну своєму Мсти­
славу река: идеть на мя 
Володимерко, а отсюда Гур- 
гій св Олговичи, поиди 
вборвзі поима Берендичі. 
Изяславв же поіха противу 
Володимерку река: сь ми 
єсть бліжи, поіду к тому, 
и иоима Велодимера брата 
и Мстислава сьіна своего з 
Берендіи її с Кьіяньї и 
усріте її у Тумаща, С тріл-
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1150. (396.1.) . . . .  Izja- 
slav elment Goleskon és 
Kuni'len át Cernyi Klobuky- 
hoz és ott eljöttének hozzá 
nagyon örvendezve az összes 
Cernyi Klobukyk minden ha­
daikkal . . . .  György pedig 
nem lévén képes Kievben 
maradni, átszaladt a Dnep­
ren . . . .  (398. 1.) Izjaslav 
ellenben beült Kievbe . . . .  
azidőben elindult Halicsból 
Volodimer Kievbe sógorá­
nak, Györgynek a segítségére 
Izjaslav ellen . . . .  (400.1.) Iz­
jaslav erre megfuvatván a kür­
töket, összehívatta a kievie- 
ket és kivonult Kievből csa­
patai élén Volodimir ellen 
. . . .  Zvenigorodba . . . .  
ott vette a hírt, hogy Volo­
dimir már Perepetovon át 
vonul. Erre elindult Zveni- 
gorodból Tumasce felé és 
ott csatlakoztak hozzá a Cer­
nyi Klobukyk . . . .  másnap 
hajnalban csatarendbe állítva 
seregét, megindult Volodi- 
mir ellen, hogy megütkö­
zik vele, és átmenve a Stug- 
nán, az Olsanicán is átkelt 
. . . .  (401. 1.) Volodimer is 
csatasorba állítva hadait, szin­
tén nekiment Izjaslavnak.
1150. (309.1.). . . . Ugyan­
ez évben eljőve Izjaslav keve- 
sedmagával Volodimerből Ki­
evbe — a kieviek őt akarták 
—, és kiűzte Györgyöt Kiev­
ből. György pedig gyermekei­
vel Gorodokba távozott. Izja­
slav beleülvén Kievbe és ma­
gáévá tevén Kievet, fiát, Msti- 
slavot Kanevbe küldötte, meg­
hagyván neki, hogy onnét 
szerezze meg Perejaslavljt. 
Mstislav átüzent a túlsó ol- 
(310. l.)dalra a turpéekhez 
és kíséretének, meghagyván, 
hogy jöjjenek hozzá. Rosti­
slav meghallván ezt, Goro­
dokba küldött az atyjához, 
"segélyt kérve tőle . . . .  
Azidőben elindult Volodi- 
merko Izjaslav ellen György 
segélyére Kiev alá. Izjaslav 
meghallván ezt, fiához, Msti- 
slavhoz küldött, mondván: jön 
ellenem Volodimerko, innét 
pedig György az Olgovicok- 
kal, siess és hozd a berendice- 
ket. Izjaslav megindult Volo­
dimerko ellenébe, mondván: 
ez közelebb van hozzám, ez 
ellen vonulok. És magával vitte 
a fivérét, Velodimert, és a fiát, 
Mstislavot a berendéekkel és 
a kieviekkel és Tumascnál
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СТрІЛЦЄМЧ> СТрІЛАЮЩИМЧ>СА
W р іку , її поча Володимерч. 
приступати силою, поганий 
же видивше силу велику Во­
лодимири) и оубоїдша, а ИзА­
славч. б і  оу малі, а В а - 
чеславль 6 а ш є  п о л к ч » к  нему 
не притаглч> прити, и на- 
чаша Чернии Клобуци мол- 
вити ИзАславу: кнже сила 
его велика, а оу тебе ма­
ло дружини, даже не пере- 
идеть на ньі чересч. р іку , 
не погуби на ни самч» не 
погини, но т и  нашь кнзь, 
коли синь буденні, а ми с 
тобою, а ньі не твоє веремА, 
поіди прочь . . . .  К ш а н є  же 
начаша стоужати ему реку­
че: поіди кнже прочь, и то 
рекіпе Киьше побігопіа w не- 
го прочь, и Сйтолі Чернии 
Клобуци побігопіа кч» сво- 
имч. вежамч.. ИзАславч. же то 
видивч, реть дружині своеи: 
оуже ми толико доехати с 
гостьми сч> Оугри и с «Да х и , 
а оуже дрижина моїд постра­
шена, тогда и самг побіже 
прочь . . . .  (402.1.) ИзАславч. 
же прибіже Києву . . . .  и ре 
ИзАславч» (ліцю своєму В а ч є - 
славоу: поіди тьі ív це вч. свои 
Вншегородч., a »A поіду вч> 
свои Володимирч», fA же пакьі 
по сихч» днехч. како н н  Б і  
дасть, и то рекша поіхаста 
ВАчеславч» поіха Вишегоро-
цемч. стріляющимся о р і ц і  
о Стугну, поча приступати 
Володимерко с силою своєю. 
Берендіеве же видівше силу 
его, убояшася и р іш а Изя- 
славу : поиди княже прочь, 
сила его велика, а у тебе 
дружини мало, да же не 
переидеть на н и  чересч> 
р іку . Изяславу же молвя- 
щю имч.: луче братья из- 
мремч. сді, нежели соромч> 
вч>змемч> на ся. К ияне же 
начаша стужати ему, ре- 
кущ е: поіди княже прочь. 
и сами побігоша прочь и 
Берендіи с ними. Онч. же 
рече дружині своей: уже 
аще ми толико доіхати с 
гостьми, с У гри  її с Л ях и , 
а уже дружина моя постра- 
щена. тогда и самч> поіха 
прочь. Володимерковичи же 
постигоша задч> его, овн 
изч>имаша, а другия избиша. 
Изяславу же прибігшю к 
Києву, новелі дружині 
(311. 1.) своей обиратися у 
Дорогожича, а самч. дождавч. 
ночи ввійде ис Києва. Воло­
димерко же ста у К иєва у 
теремца, її Гюрги отч. чинь 
прпде кч. К иєву її со Ол- 
говичи її с Давидовичема 
її со Всеволодичемч. и ста 
у Ч ерторн і . . . .  К ияне 
же убоявшеся Володимерка,
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A lövészek lövöldöztek egy­
másra a folyón át. Volodi- 
mer nagy erővel kezdett 
támadni. A pogányok meg­
látván Volodimir nagy had­
erejét, megijedtek, mert Izja- 
slav kis erővel jött s a 
Vjaceslav csapatait nem ért 
reá magához vonni. És el- 
kezdék a Cernyi Klobukyk 
mondogatni Izjaslavnak: feje­
delem, az ő hadereje nagy, a 
te kíséreted kicsiny, nehogy 
még reánk jöjjön, átkelve a 
folyón, ne dönts bennünket 
romlásba, s magad se pusztulj 
el, te vagy a fejedelmünk, 
ha erős leszel, veled leszünk, 
de most nem kedvező az 
alkalom, vonulj el . . . .  a 
kieviek szintén zaklatni kezd­
ték : vonulj el, fejedelem, és 
ezt mondván, a kieviek ott­
hagyták és megfutottak, en­
nek következtében a Öernyi 
Klobukyk is visszafutottak a 
sátraikhoz. Izjaslav ennek a 
láttára mondá kíséretének: 
nem marad hátra számomra 
egyéb, mint vendégeimmel, a 
magyarokkal és a ljachokkal 
térni vissza, annyira agyon 
van ijedve a kíséretem. Eze­
ket mondva, maga is megfu­
tott . . . .  (402.1.) megérkezvén 
pedig Izjaslav Kievhez . . . . 
mondá Vja^eslavnak: menj, 
atyám, a te Vysegorododba,
összetalálkozott amazzal. A 
nyilasok nyilaztak egymásra a 
Stugna folyón át, egyszer csak 
Volodimerko haderejével nyo­
mulni kezdett előre. A beren- 
deek látva az erejét, meg- 
félemlének és mondák Izja­
slavnak: vonulj el, fejedelem, 
az ő hadereje nagy, a te 
kíséreted meg kicsi, nehogy 
átkeljen a vízen s reánk 
rontson. Izjaslav pedig fe­
leié nekik: jobb meghal­
nunk itten, semmint szégyent 
vonni magunkra. A kieviek 
azonban sürgetni kezdték, 
mondván: siess fejedelem. És 
elfutottak s velük a berendéek 
is. Ő pedig mondá kísérői­
nek : már haneha csak vendé­
geimmel, a magyarokkal és 
a ljachokkal térek meg, mert 
a kíséretem már agyonijedt. 
S aztán maga is megfutott. 
A volodimerkovicok pedig 
utolérték az utóhadát, egy- 
részét elfogták, a többit le­
verték Izjaslav Kievhez érve, 
meghagyta kísérői-(311. 1.) 
nek, hogy Dorogoziénél gyüle­
kezzenek, maga pedig be­
várva az estét, kivonult Kiev- 
ből. Volodimer megállóit Kiev- 
nél, a teremec nevű fejedelmi 
udvaron, és György is meg­
jött e körülmények között 
Kiev alá az Olgovicokkal és 
a Davydovicokkal és Vsevo-
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ду, а ИзАслав'ь ві, свои Воло-
димерть__ (403.1.) Дюрги же
сіде в К иєв і еьимасА с Воло- 
димером'Ь в Печєрьскомі, ма- 
настьіри її ст>твориста лю­
бові, межи собою велику, 
тоуда же Вол оди мері, поиде 
w ДюргА в Галичь . . . . 
(404. 1.) Т о і же vvceHH да 
Дюргии Андрієві! снви сво- 
емв Турові,, Пинеск'Ь и ГГе- 
ресопницю. Андрій покло- 
НИВ1>СА ív цю своєму И ШЄД!> 
с і  де в Пересопницп. Т о і же 
зимьі присьілатисА начаІІзА- 
славі, кт, Андрієві! в Пе- 
ресопницю река: брате виве­
ди МА кі> &цю твоєму в лю­
бові,, и посьілаше к нему 
розираїл нарАдгь его како 
городі, стоить, б і  бо туто 
переже изт»іхалі> в Пере- 
сопници брата его Г л іба, 
(405. 1.) того же її на семі, 
ЛОВАНіеТЬ, НО не ебЬІСА МЬІСЛЬ 
его, зане б і оутвержені, 
городі, її дружину совоку- 
пилі>. ИзАславу же молва- 
щю: м ні Суциньі ві> Оугрехі, 
н іту ть  ни в Л а х о х і , токмо 
в і > Рускои земли, а проси 
ми оу ооца волости ІІого- 
риноу. Андрієві! же МОЛА- 
щ ю с а  &цю про ИзАслава и 
не ХОТАЦЮ ему волости дати. 
ИзАслав’ь же ре: стрьіи ми 
волости не дасть не хочеть 
мене в Рускои земли, а Во-
введоша Гюрга в Кьіевт,. 
Гюрги же сіде К ьіеві . . . .  
Тогда же Володимерко по- 
ида оті, него прочь . . . . 
йде в Галичь . . . .  В то 
же л іто  придоша Половци 
в помочь Гюргеви на Изя- 
слава . . . .  (312. 1.) Тое 
же зимьі присьілатнся нача 
Изяславі, кт> А ндрієві!. . . .  
молвящю:
м ні отчиньї н іт у  ві> Уг- 
рєхт,, ни в Л яс іх і,, токмо 
в Русстій  земли, а проси 
ми у отца Погориньї. Гюр­
геви же гнівающюся на нь 
її не хотящю ему дати во­
лости. Изяславі, же посла 
по Угрьі и по Ляхи, на 
ту же весну придоша к 
нему Угри її поиде к Кьі-
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én pedig elmegyek az én Vo- 
lodimirembe, én aztán majd, 
a hogy Isten nekem rendelni 
fogja. És ezt mondva, eltávoz­
tak, Vjaceslav elment Vyse- 
gorodba, Izjaslav pedig a 
maga Volodimerébe . . . .  
(403. 1.) György pedig beült 
Kievbe, a pecerski monostor­
ban találkozván Volodimer- 
rel és nagy szeretettel voltak 
egymás iránt. Azután Volodi- 
mer elment Györgytől Ha­
bosba . . . .  (404. 1.) Azon 
őszszel György András fiának 
adta Turovot, Pinesket és 
Peresopnicát. András pedig 
elbúcsúzván atyjától, elment 
és beült Peresopnicába. A té­
len pedig Izjaslav küldözgetni 
kezde Andráshoz Peresopni­
cába, mondván: testvér, békél­
tess meg atyáddal. Küldözgete 
pedig azért, hogy meglássa 
a készleteit, hogyan áll a 
város, mert már előbb is meg­
nyomta volt Peresopnicában 
a fivérét, Glébet, (405. 1.) 
ugyanezt akarta most ezzel 
is, de nem sikerült a terve, 
mert a város megvolt erősítve 
és kíséretét is összegyűjtötte 
benne. Izjaslav tehát mondo­
gatta : nekem sem a magya­
roknál, sem a ljachoknál nincs 
atyai örökölt birtokom, csak 
az orosz földön, kérd tehát 
nekem atyádtól a pogorini
lodiccsal és megállóit a Cer- 
torián . . . .  a kieviek pedig 
megijedvén Volodimerkótól,
bevitték Györgyöt Kievbe.
György tehát beült Kievbe__
Akkor aztán Volodimerko el­
vált tőle . . . .  és Halicsba 
távozott . . . .  Azon a nyáron 
megjöttek Györgyhöz a polov- 
cik, hogy segélyére legyenek 
Izjaslav ellen . . . .  (312. 1.) 
Azon a télen pedig Izjaslav 
küldözgetni kezdett András­
hoz . . . .  mondogatván:
nekem nincs atyai birtok­
részem sem a magyaroknál, 
sem a ljachoknál, csak az 
orosz földön, kérd tehát 
nekem atyádtól Pogorint.
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лодимерч» Галич кой по его еву повабившим’ь его му- 
ВЄЛЄНІШ ВОЛОСТЬ МОЮ ВЗАЛЧ», жемч. Вячеславлим'ь и 
a WnATb к Володпмерю мо­
єму хочеть прити на м а .
ИзАславч. же то сдумавч. 
посла брата своего Володи- 
мера вч» Оугрьі ко королеви 
з а т и  своєму и ре ему: тьі 
ми еси самч> реклч> акоже Во- 
лодимерч» не сміеть головьі 
СКЛОНИТИ, h\ же есмь ГюргА 
ис Києва вьігналч» и Гюрги 
передо мною бігаеть, иВо- 
лодимерч. пришедч. свічавсА 
со Млговичи и погналч» м а  
ис Києва, ньі же брате акоже 
ми еси самчі вч>реклч> по­
лози же на коні, король 
же то сльїша и посла по 
всеи своеи земли по свою 
дружину и по в с і свои 
полкьі и тако скупА всю 
силу свою король и полізе 
на кони, а ко ИзАславу 
посла мужи свои река ему: 
азч> ти есмь сч> брамь тво- 
имь с Володиме(406. 1.)ромь 
&селі оуже пошелч», а тьі 
поиди ійтолі скупАсА весь, 
а відальсА будеть Володи- 
мерь кого заемч». Володи- 
меру же бАху пристеле вь 
Оугрехь и послаша к Во- 
лодимеру повідаша ему, і\>же 
король оуже идеть на нь.
Володимерь же в товеремА 
стошпе оу Белза и ту оу- 
сльїшавь умжє король оуже
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területet András kérlelte is 
atyját Izjaslav érdekében, 
de az nem akart neki birtok­
részt adni. Izjaslav tehát 
mondá: nagybátyám nem ad 
nekem birtokrészt, nem akar 
engem az orosz földön, lialicsi 
Volodimer pedig az ő aka­
ratából elvette birtokomat s 
most ismét Volodimer alá 
akar jönni ellenem. Meg­
hányván tehát ezeket, fivé­
rét, Volodimert sógorához, a 
magyar királyhoz küldötte, 
ezeket üzenvén: te mondtad 
nekem, hogy Volodimer mocz- 
czani sem mer, én tehát 
kiűztem Györgyöt Kievből, s 
ő menekült előlem, de Volo­
dimer eljővén, szövetkezett 
az Olgovicokkal és kiűzött 
engem Kievből, most tehát, fi­
vérem, ülj lóra, a mint ígérted. 
A király pedig hallván eze­
ket, széjjel küldött egész 
országában kíséretéért és 
összes csapataiért, s azután 
lóra ülvén, elküldte embereit 
Izjaslavhoz ezen üzenettel: 
én Volodimer (406.1.) fivéred­
del már megindultam innét, 
jöjj tehát te is onnét egész 
seregeddel, most megtudja 
Volodimer, kivel kötött ki. 
Volodimernek azonban párt­
fogói voltak a magyarok 
között, kik hozzá küldöttek 
és tudtára adták, hogy a ki-
György pedig haraguvék reá 
és nem akart neki birtokot 
juttatni. Izjaslav tehát a ma­
gyarokért és ljachokért kül­
dött. És tavaszszal el is jöttek 
hozzá a magyarok és elmene 
Kievbe Vjaceslav emberei­
nek a hívására, és a
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вшель в Гору и ту поверга 
возьі свои, а самь гна сь 
дружиною своєю к ІТерє- 
мьішлю, король же прошедь 
Гору її взА Санокь городь 
її посадника его ілша и села 
оу ПеремьішлА многа вза. 
Володимерт. же ТО ВИДІВЬ 
оубоїАСА и послаша архи- 
еппу Кукнишеви її ко иніма 
двіма пискупома и кь му- 
жем'ь королевьімь її тако 
домоливса и вда. золото много 
її оумьзди іл, да бьіша во- 
ротили королА и тако оу- 
молвиша королА поити до- 
мови, король же послуша 
ихь поча молвити: се ньі 
же оуже єсть не веремА, 
р ік и  ca смерзьівають, а 
ПОИДЄМЬ домов и, ічже оуже 
р ікьі ca оустановАть,а тогда 
како ньі с ними Б ь  дасть, 
бАшеть бо w Дмитрові дни 
оуже, король же то рекь 
поиде, много зла створивь 
Володимеру її земли его, II 
Володимира шюрина своего 
поїл сь собою вь Оугрьі. В 
то же ве(407. 1.)ремА И за- 
славь сгадавь сь затомь 
своимь королемь II сч. се­
строю своєю королевою и 
поьмпа оу бана дчерь за 
Володимера її послаша ю кь 
ИзАславу напередь Воло- 
димирю, а Володимерь зане 
тру день безь дружиньї сво-
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rály már megindult ellene. 
Volodimer éppen Belz mellett 
állomásozott s itt értesült 
róla, hogy a király már a
hegyek közé ért, ő tehát 
rögtön felforgatta társzeke­
reit és hadával Peremyslbe 
sietett. A király pedig elhagy­
ván a hegyeket, bevette Sa- 
nok városát, melynek bíróját 
is elfogta, és sok falut foglalt 
el Peremysl környékén. Vo­
lodimer ezek láttára meg­
ijedt, és összeköttetésbe bo­
csátkozott Kuknis érsekkel, 
két más püspökkel, úgyszin- 
tén a király körül levő férfiak­
kal és bekönyörögte magát 
náluk és sok aranyat adott 
nekik, felbérelve őket, hogy 
a királyt hazatérésre bírják. 
A király meg is hallgatta 
őket, sőt maga is bizonygatta: 
ez már nem is alkalmas idő, 
a folyók már fagynak, tehát 
hazatérünk, mert ha meg- 
állanak, úgy leszünk velők, 
a hogyan Isten akarja. Mert 
már Demeter napja volt. 
A király tehát ezeket mondva, 
miután nagy károkat tett 
Volodimernek és tartomá­
nyának, hazatért és sógorát, 
Volodimirt is magával vit­
te Magyarországba. Ezidőben 
(407. 1.) Izjaslav megbeszél­
vén a dolgot sógorával, a 
királylyal és nővérével, a ki-
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еіА и конемт, cboiimt wcTa 
одпочивати oy королА, ко­
роль же велику чть створи 
ему її сестра его и мужи 
е  її тако оодаривтіне и вса- 
кьіми дарьі и ív n y c T iin ia  и 
кт, брату своєму ИзАславу, 
король ж е Володимеру ре 
&пущаіл его: $цю моєму и 
своєму брату поклонишн 
ИзАславу її се ему іавиши: 
црь на ma Грецкьіи втста- 
ваеть ратью и c e t  ми зимьі 
и весньї н і  л з і  на конь к 
то б і вс істи , но ообаче wű;e 
твои щитт> и мои не розно 
еста, аче ми самому н і  л з і ,  
а помочи коли хочеши, ~ли 
тьісачь, болша ли, а то ти 
послю, а ооже Б т  дасть л і т і ,
ТО ІА ВТ ТВОЄЇ! ВОЛИ ЄСМТ, 
а тогда своеіл ообидьі помь- 
сти в і, а како на Бт. дасть. 
Володимерт же приде брату 
своєму ИзАславу. ИзАславт 
же в и д ів т  брата своего вт  
здоровьи її сльїша королеву 
р іч ь  о у брата своего и лю- 
бовт королейу, радовашесА 
по велику, її ре ИзАславт 
брату своєму Володимеру: 
брате, Бт, ти помози, мясе 
СА ЄСИ потрудилт МОЄІА Д ІЛ А  
ЧТИ И СВОЄІА, но з д і  пакьі 
моеи сносі, а твоеи ж е н і 
(408. 1.) оудолжилб, в то 
же в е р е м А  ИзАславт по- 
слалт 6а ш є  Оугрьі на по-
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rálynéval, megkérette Volodi- 
mernek a bán leányát, a kit 
előre küldöttek Izjaslavhoz 
Volodimirbe, míg Volodimer, 
mivel kísérete és lovai nélkül 
fáradtságos lett volna, a király­
nál maradt pihenni. A király 
pedig nagy tisztességben ré­
szeltette, úgyszintén nővére is, 
valamint a királyi férfiak is és 
megajándékozták mindenféle 
ajándékokkal és azután útnak 
engedték fivéréhez, Izjaslav­
hoz. A király pedig mondáVo- 
lodimernek, útnak eresztvén 
őt: köszöntsd fivéredet, Izja- 
slavot és jelentsd meg neki: a 
görög császár haddal jő elle­
nem, azért e télen és tavaszon 
nem ülhetek lóra, segélyedül 
leendő, mindazonáltal, atyám, 
a te védelmed nem más az 
enyémtől, ha tehát magam nem 
is mehetek segítségedre, a mi­
kor akarod,. . . .  ezeret, vagy 
többet is küldök neked, miko­
rára pedig Isten nyarat ad, ak­
kor én is szolgálatodra állok 
és sérelmeinkkel végezni fo­
gunk, a mint Isten adandja. 
Miután Volodimer megérke­
zett fivéréhez, Izjaslavhoz, 
ez egészségben látva őt és 
hallván tőle a király szere- 
tetét és szavait, felette örven­
dett és mondá neki: fivérem, 
áldjon meg Isten, hogy az 
én becsületemért és a sajáto-
Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. 9
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кормь О устилогь. и тако 
пославь ИзА славь и при­
веде бановну за брата своего 
Володимера и бьі радость 
велика и веселье . . . .  Во- 
лодимеру ж е брату своєму 
ИзАслав'ь ре: брате тьі еси 
В Ь  О угрехь бьіль оу ЗАТА 
своего оу королА, ТЬІ вида­
вц ів  ВСЮ МЬІСЛЬ и думу ихь, 
а то б і брате и ньї потру-
ДИТЙ WnATB MOetA ДІЛА ЧТИ 
И CBOefA. и тако ОфАДИ И за- 
славь брата своего Воло­
димера в ь  Оугрьі ко коро­
леви зати своєму помочи 
д іл а . Володимерь же ре 
брату своєму ИзАславу: іа 
брате т ім ь  не тру день есмь, 
твоеіА д іл а  чти и брата 
своего Ростислава радь ід у . 
и тако ИзАславь (\>рАди 
брата своего Володимера к ь  
королеви зати своєму река 
тако: і\>же црь в ьстал ь  ра- 
тью акоже ти с нй Б ь  дасть, 
ш ке ти самому н і  л з і ,  а 
помочь ми пусти, како же 
ми еси самь рекль, а м н і 
Б ь  помочни на ГюргА и 
на М лговичі и на Галич- 
кого КНЗА, і\>же брате твоїл 
імбида то не ТВОІА но моіа. 
ообида, пакьі ли  моіа ічбида 
ТО ТВОІА. Король же ТО СЛЬІ- 
шавь, поусти ко ИзАславу 
с Володимеромь ~ ТЬІСАЧЬ 
(409. 1.) добрьіхь ЛЮДИИ, \S)
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dért is fáradoztál, itt megint 
a menyemnek, a te nődnek 
(408.1.) tartoztunk vele. Azon 
időben Izjaslav a magyarokat 
élelmezés végett Ustilogba 
küldte. És igy elküldvén Izja­
slav, elhozatta a bánleányt fi­
vére, Volodimer számára fele­
ségül és volt nagy öröm és 
vígadozás . . . .  Ezután pedig 
mondá Izjaslav fivérének, 
Volodimernek: fivér, te már 
voltál a magyarok között só­
goromnál, a királynál, te is­
mered minden gondolatukat 
és tervüket, menj tehát most 
is az én és a saját becsülete­
dért is. És ezzel útnak ereszté 
őt a királyi sógorhoz segéd­
hadakért. Volodimer pedig 
mondá fivérének, Izjaslavnak: 
nekem az nem okoz fáradtsá­
got, a te és Rostislav fivérem 
becsületéért szíves örömest 
megyek. És ezzel útnak indult, 
Izjaslav következő üzenetét vi- 
vén: ha a császár megtámadott, 
akkor segítsen az Isten. Ha 
magad nem jöhetsz is, küldj 
segítséget, a mint ígérted volt. 
Megsegít az Isten György, az 
Olgovicok és a halicsi fejede­
lem ellen. A te sérelmed nem­
csak a tied, hanem az enyém 
is, valamint az enyém a tied 
is. A király hallván ezeket, 




кородА же и ív Володимера 
поіхаїііа посли напередь к 
Ростиславу брату своєму: 
з а т ь  н аш ь  король пустиль 
ти f. ть іс а ч ь  и тако ти 
молвить: кді tboía смбида, 
а се ти полци, тамо же с
НИМИ ІДИ СВОСТА д і й  А ^УОИДЬІ
мщать, а тьі бра доспівь, 
сіди. Володимира же приде 
кь брату своєму ИзАсдаву 
сь Оугорьскьіми ПОЛКЬІ. 
ИзАСДаВ'Ь же екуїТИВЬСА С 
брамгь Вододимером'ь и сь 
Оугрьі поиде кь Києву по­
вабившими его мужемь В а - 
чеславлимь и Берен дівич, 
и Кианомч, и приде к Пе- 
ресопници. в то же веремА 
бАїпеть в Пересопници Ан­
дрій Гюргевичь. ИзАславь 
же пришедч, и ста вьіше 
Пересопници и пожьже За- 
річескь. и ту приде ему 
вість, ооже Володимерч, Га- 
личьскои идетч, на нь. И за - 
славч, же то сльїша поча 
доумати сч, дружиною своєю, 
дружина же ИзАславу поча 
молвити: кнже самч, віда- 
ешь много ти тАжка, се 
стоишь к рати пришедч,, а 
сімо идеши на ГюргА, а се 
за тобою Володимерч», тьі 
поидеши на ДюргА, а си 
скупившесА по тобі йдуть, 
а трудно ньі вельми. И за - 
славч, же ре дружині своеи:
Берендіемч, и Кьіяномч,. 
Изяслав’ь же ида мимо Пе- 
ресопницю, пожже Зарі- 
ческч, и ста
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пак. A király pedig és Volo- 
dimer előre hírnököt küldöt­
tek volt Izjaslavhoz: sógo­
runk, a király, 10 ezer em­
bert küldött, fivér, és ezeket 
mondá: íme, itt a hadakkal, 
a hol sérelmed van, oda menj 
velük, hogy megbosszuld azt. 
De ha végeztél, fivér, maradj 
veszteg. Volodimir pedig meg­
érkezett a magyar hadakkal 
izjaslavhoz. Izjaslav egyesül­
vén fivérével, Yolodimerrel és 
a magyarokkal, a Vjaceslav 
pártja, a berendéek és a kie- 
viek meghívására Kiev felé 
indult. Útjában Peresopnica 
alá érkezett, melyben akkor 
Jurjevié András tartózkodott. 
Megállapodván a város felett, 
felégette Zarécesket. Itt érte­
sítést kapott, hogy halicsi 
Volodimer ellene jő. Erre 
tanácskozni kezdett övéivel, 
a kik mondák neki: fejede­
lem, magad is tudod, hogy 
nehéz helyzetben vagyunk, 
íme, itt állsz harczkészen s 
innét György ellen akarsz 
indulni, de nézd, a hátad 
megett jő Volodimer. Ha 
már most György ellen in­
dulsz, ezek egyesülvén, utá­
nad indulnak. Igazán bajos 
a helyzetünk. Izjaslav pedig 
feleié : ti hozzám szegődtetek 
az orosz földről, elhagyva 
javaitokat és falvaitokat, s
berendéekére meg a kievie- 
kére. Izjaslav elmenvén Pere­
sopnica mellett, felégette 
Zarécesket és megállóit
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вьі есте по мні из Рускьі 
ЗЄМЛИ ВЬІШЛИ СВОИХЬ с е л ь  
И СВОИХЬ Ж ИЗНИИ ЛИШІІВЄА,
а ^зь пакьі своеьд. дідиньї 
и шчиньї не могу пере­
зріти, (410. 1.) но любо го­
лову свою сложю, пакьі ли 
Овчину свою налізу и вапно 
всю жизнь, даже м а  п о с т и г -  
неть Володимерь сь сіми, а 
е тіми су Бйи вижю а како 
Бь розьсудить с нй, пакьі ли 
м а  оусрАщеть Гюрги, а с 
тіми су Бйи вижю, како 
МА с нй Бь росоудить. 
Счтолі же поусти ИзАславь 
брата своего Стополка во Во­
лодимерь Володимира блю- 
сть, а самь поиде сь бргімь 
своимь Володимеромь и сь 
еномь свой Мьстиславомь и 
с Борисомь Городеньскимь 
и сь Оугрьі кь Дорогобужю, 
и вьішедши Дорогобоужьди 
сь кртьі и поклониша, сонь 
же ре имь: вві есте людие 
діда моего и (ліца моє, а Бь 
вьі помози. и тако діло- 
вавь і  и пусти в городь, 
и рекоша ему Дорогобоужь- 
ци: се кнже чюжеземьци 
Оугре с тобою, а бьіше не 
сьтворилі зла ни что же 
граду нашему. ИзАславь же 
ре имь: ілзь вожю Оугрьі 
и всі земли, но не на евои 
люди, но кто ми ворогь, на 
того вожю, а вьі с а  не вни-
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mivel én nem engedhetem 
atyai örökségemet, (410. 1.) 
örömmel adom oda élte­
met, hogy örökségemet, va­
lamint a ti birtokotokat is 
visszaszerezzem. Ha Volo- 
dimer ezekkel utói is ér, 
Györgygyel szemben Istenre 
bízom magam, de ezekkel vég­
zek, a hogyan Isten akarja ; 
ha ellenben György rohan 
meg, amazokkal szemben 
bízom magam Istenre, és ve­
lők végzek, a mint Istennek 
tetszeni fog. És elküldte onnét 
fivérét, Svjatopolkot Volodi- 
merbe Volodimir védelmére, 
maga pedig fivérével, Volodi- 
merrel, fiával, Mstislavval, 
Gorodenskij Borisszái és a 
magyarokkal Dorogobuz alá 
ment. A dorogobuziek körme­
nettel jöttek eléje és tiszteleg­
tek neki. 0 pedig mondá 
nekik: ti atyám és nagy­
atyám emberei vagytok, Isten 
segítsen benneteket. És meg­
csókolván, visszabocsátotta 
őket a városba, ők pedig 
mondták neki: fejedelem, 
külföldről jött magyarok van­
nak veled, ne tegyenek váro­
sunknak semmi kárt. Mire ő 
ezeket válaszolta: én vezér­
lem a magyarokat és sok 
külföldit, de nem az én 
embereim, hanem ellensé­
geim ellen. Ne elegyedjetek
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майте ни во что же. и то 
рекч, йде мимо и перешедч. 
Горину и ту ста на Хот- 
рии, &толі же поиде ко 
Коречьску и Корчане же 
вьішедше с радостью и по- 
клониша ему. ИзАславч. же 
п о м и н а  городч. подале го- 
рода и ста на ріци не до­
ні едч. Слоучи. Володимерч. 
же Галичьскои присла ісь 
Андріеви (411. 1.) Василка 
ІАрополчича река: поидп 
брате ко мні. Андрій же
П р И ІХ Я  К  НЄМУ II  СНАСА с
нй оу Милеска и пустиста 
сторожи пере собою, а сама 
пои доста по нй. Из а с  лаву 
же приде вість і\»же Воло- 
димерь Галичьскои и Ан­
дрій Дюргевичь и Воло­
димерч. Андріевичь придоша 
кч> Дорогобоужю сч> силою 
великою II ПравАТЬСА черес 
Гориноу. Оутрии же днь 
вч>ставч> ИзАславч. и пере­
йде Случь II ійтолі поиде 
чересч. Чертовч. лісч. к У- 
шеску и перейде ріку Оушю 
подч. Оушескомч». акоже пе- 
реправиша вси полци И за - 
славли чересч> Оушю и ту 
придоша стрілци Володи- 
мери Галичьскаго и Ан­
дрієві! и Володимери Ан- 
дріевй на берегч. надь ріку  
надь Оушю. ИзАславч, же 
то сльппавч. пусти стрілци
у Мьільска. На утрий же 
день присла Володимерко 
кч. Андріеви Василка Яро- 
полчича река: ноиди, (313.1.) 
брате, ко мні. Андріеви же 
приіхавшю к нему и енем- 
шюся с нимч. у Мьільска, 
пустиста сторожі передь 
собою її поидоста по нихч>. 
Изяславч. же увідівч. по 
собі идуща Володимерка с 
силою,
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ez ügybe. És ezeket mondván, 
elvonult tőlük és átmenvén a 
Gorinon, megállott a Chotrián. 
InnétKorecesk alá ment. A ko- 
receskiek szintén nagy öröm­
mel jöttek eléje és tiszteletü­
ket tevék. 0 pedig a város 
alatt elvonulva, tovább ment 
és Sluca előtt, ettől nem mesz- 
szire, a folyónál állapodott 
meg Halicsi Volodimer ez­
alatt Jaropolcic Yasilkot Jur- 
jevic Andráshoz (411.1.) küld­
te, mondván : jöjj hozzám. Az 
el is ment s azután felkere­
kedtek Mylesk alól s őröket 
bocsátván előre, maguk utá­
nuk mentek. Izjaslav pedig ér­
tesült, hogy halicsi Volodimer, 
Jurjevic András és Andrée- 
vic Volodimer nagy erővel 
Dorogobuz alá értek és a 
Gorinon át készülődnek, azért 
másnap átvonult Slucán és a 
certovi erdőn keresztül Usesk 
alá ért és átment az Usja 
folyón s a mint összes hadai 
átkeltek az Usján, megérkez­
tek az Usja partján levő 
dombra halicsi Volodimerko, 
András és Andréevic Volodi­
mer lövészei is. Ezt hallván 
Izjaslav, elküldé a lövészeit, 
hogy verekedjenek. És el­
kezdettek a folyón át vere­
kedni. Izjaslav visszahúzó­
dott. Volt pedig a város mel­
lett egy kis folyócska, ott
Mylesk mellett. Másnap Vo­
lodimerko elküldötte Jaro­
polcic Vasilkót Andráshoz, 
mondván: jöjj (313. 1.) hoz­
zám, testvér. András el is 
ment s megindulván vele 
Myleskből, őröket bocsátot­
tak előre, maguk utánuk 
menvén. Izjaslav meghallván, 
hogy Volodimerko haderejé­
vel őutána nyomul, tovább 
ment
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своїл битьсА, и начата vv 
ріку бити. ИзАславт» же 
Счступивті и єсть річка мала 
до города и ту и с п о л ц и с а  
ет. братомт, свой Володи- 
меромт> И СТ> СНОМТ. СВОІШТ. 
Мьстиславом'ь, ту же н ста 
на той р ік і  и етрІЛАхутсА 
W ню. ИзАславли же стрілци 
перегонАхоуть чересі> ріку  
на WHy сторону и Гали- 
чане на сю, и ту ИзАславли 
стрілци шна оу Галичант» 
мужа и приведоша кт. И за - 
славу и оупраша его И за - 
славг река ему: кнзь твои 
гді, WTO за городомт! пер- 
вьіи ліст., ту переіл вість 
на ( 4 1 2 .  1.) т а , ту же и ста 
не дерзну ПОИТІІ сквозі л ісь , 
но тако ре: мже поидемт. 
сквозі ліст», то побиютьсА 
с нами, а сила наша за нами 
далече, а ту с а  сождемт.. 
ИзАслав'ь же то сльішавт> 
ре брату своєму Володимеру 
и енви своєму Мьстиславу 
и всій своеи дружині: по- 
ідемьі на нь w nA T b, дру­
жина же рекоша ему: кнже 
не л з і ти поити на нь, се 
пере тобою ріка но еще зла, 
како на нь хочеши поіхати, 
а еще стоить заложпв'ьсА 
лісомт., ньі же того кнже 
не прави, но поіди Києву 
своеи дрвжині, аже ньі Во- 
лодимерь гд і постигнеть,
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állott hadirendbe Izjaslav fi­
vérével, Volodimerrel és a 
fiával, Mstislavval. És meg­
állapodván itt e folyócskánál, 
azon át lövöldöztek egymásra. 
Izjaslav lövészei pedig át­
rohantak a túlsó partra, a 
halicsiak viszont az innen­
sőre. Izjaslav katonái foglyul 
ejtettek egy halicsi embert, a 
kit Izjaslav kikérdezvén: hol a 
fejedelmed, itt a város nie- 
gett van az [certovi] erdő, 
ott vett felőled hírt (412.1.) 
és megállóit ottan, nem 
mervén az erdőn átjönni, 
mondván: ha kimegyünk az 
erdőből, megvernek bennün­
ket, mert erőnk hátul vagyon, 
várjuk be tehát azt. Izjaslav 
erre mondá övéinek: men­
jünk vissza és rohanjuk meg 
őket. Azok pedig felelék: feje­
delem, nem szabad őket meg­
támadnod, mert visszafordul­
va, előtted a folyó, még pedig 
ugyancsak veszélyes, hogyan 
akarsz tehát rájuk támadni. 
De meg ő az erdő megett van, 
a mely védi őt. Most tehát ne 
tedd ezt, hanem menj egyene­
sen Kievbe seregedhez. Ha 
Volodimer valahol megtámad, 
akkor megverekszünk vele, 
miként magad mondtad Zari- 
eesk alatt. Györgygyel ellen­
ben csak akkor ütközünk, 
ha ő támad. Most tehát ne
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а ту с ніі біимьі, а како 
ньі еси оу Зарічьска реклт., 
аче ньі Гюрги оусрдчеть, а 
с  тімт. c a  бисмг, ньі же кнже 
не стрАпаи, но поіди, а что 
тн будешь на Тетереви, а 
ту к тобі дружина твоь\, 
вси прийдуть, а что ти Бт> 
дасть и до Білагорода до- 
идеши перед нй, а боле дру- 
жиньї к тобі приідеть, а 
болши ти сила. и тако 
послушавт. ИзАелавт. браі 
CBOefA поиде. ИзАславт> же 
Счтолі шедт. її ста оу Сто- 
славли Криниці, а Воло- 
днмерт. перешедт. Оушго. тв 
и ста, и тако стоіАху межи 
собою, ако аже ИзАславлимт. 
сторожемт. зріти бАїиеть 
на Галичьскии ічгні, а Га- 
личьскимт. сторожемт. зріти 
бАше на ИзАелавли ічгни, 
и (413. 1.) оугада ИзАелавт. 
ст» дружиною своєю поити 
нерест, ночь кт. Мичьску и 
нача веліти всимт» воимт, 
своимт. wrHii великьі, и тако 
накладт.ше ілшни, а сами по* 
идоша черес ночь кт. Мичь­
ску її ту оусрітоша її дру­
жина многое множество, иже 
С ІД А хуТ Ь  по Тетереви, II ту 
поклониша ИзАславу, и Ми- 
чане с ними рекуче: тьі на 
кнзь. ИзАелавт. же &толі пе­
решедт. за Тетеревт, її ту ст»- 
сіде конемт. одпочивати, w6i-
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habozzál, hanem menj. Ha 
Teterevnél leszesz, ott egye­
sül veled egész sereged. 
S ha azután Isten megadja, 
Bilgorodba is elérsz még ő 
előtte s majd mind több 
harczos is csatlakozik hozzád 
s erőd annál nagyobb le- 
end. 0 pedig meghallgatva 
övéit, elment. Megindulván 
onnét, megállóit Svjatoslavi 
Kirnica mellett, de Volocli- 
mer is átjött az Usján s 
mindjárt ott meg is állott. 
A két tábor nem nagy távol­
ságra volt egymástól, úgy, 
hogy Izjaslav őrszemei lát­
hatták a halicsiak őrtüzeit, 
ezek pedig az övéit. (413. 1.) 
És megbeszélé Izjaslav övéi­
vel, hogy éjjel Micesk alá 
vonulnak. Megparancsolta te­
hát összes katonáinak, hogy 
nagy tüzeket rakjanak. És 
azok nagy tüzeket rakva, az 
éj leple alatt Micesk alá 
indultak, a hová megérkez­
vén, igen nagyszámú sereget 
találtak ott, a mely Teterev 
körül tanyázott, s most a 
miceskiekkel együtt tiszteleg­
tek Izjaslavnál, mondván: 
te vagy fejedelmünk. Izjaslav 
innét elment Tetereven túl 
s ott megállott, hogy a lo­
vak kipihenjék magukat. Mi­
után megebédeltek s a lovak 
is megpihentek, Vozdvizden
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давше ту и конемч. оупочивч. 
поиде кч» В'ьздвиждени, ту 
же пришедт) кт> Вч>здвижени 
и ста до вечера, и всідь на 
конь позва и брата к собі Во­
лодимира и єна евоего Мьсти- 
слава и Бориса Городень- 
скаго и Оугорьскимч. моу- 
жемч> пришедшим'Ь на думу 
и ре имч>: се Володимерч. 
по на идеть, а мьі сде сто- 
имьі, азч> брав молвлю вамч>, 
сде ли хочемч. стояти ци 
ли бьіхомч. и еще своего 
труда не правАче сеі ночи 
поіхали, пакьі ли хочемч, 
сде перестояти, а се Воло­
димерч, за нами, а мало ли 
ньі тотч, постигнетч,, а се 
другая рать перед нами 
Гюрги, то же того сч>ждемч., 
то намч. брае буде трудно,
НО №ЖЄ ХОЧЄМЧ,, ТО ВЧ>ЗрАЧЄ
на Ба своего труда не пра- 
ВАЧЄ ПОІДЬМЬІ, У0ЖЄ НЬІ бу- 
деть л з і наБілч>городь вч,і- 
хати, то Гюрги готовч, (414. 
1.) перед нами бігаеть, а 
мьі поідемч, вч> свои Киевч>, 
авч, силнии полкч> в Киевь- 
скии, аже вч,ідемч, в ні, 
то азч, віде ти с а  за м а  би­
то г ь , пакьі ньі н і л зі бу- 
деть поіхати на Білгородч», 
а в Черньїи Клобукьі вч>іде, 
аже оуже в Черньїи Кло- 
букьі вч,ідемч> и с ними са 
«купимч,, то надіемч.сА на
заложася нощью, поиде к 
Кьіеву. сторожемч> же Во- 
лодимерковьімч. надьстиг - 
шимч, его на Рси, Володи- 
мерку же не приспівшю со 
Андріемч, за тімч», Изя- 
славч, зайде за твердь. Иду- 
шу же ему
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alá vonult. Megérkezvén ide, 
megpihent estig, azután lóra 
ült, s magához hivatta fivérét, 
Volodimirt, fiát, Mstislavot, 
valamint Gorodenskij Borist, 
s a magyarok emberei is 
eljöttek a tanácskozásra, s 
ekkor mondá nekik: ím, Volo- 
dimer erősen nyomul utá­
nunk s mi itt veszteglünk, 
azért kérdelek, barátim, itt 
máradjunk-e, avagy talán,nem 
tekintve fáradtságunkat, még 
az éjjel tovább lovagolnánk. 
Ha ugyanis itt maradunk, a 
hátunk megett jövő Volodi- 
mer csakhamar utolér ben­
nünket, pedig a másik ütkö­
zet is előttünk van, t. i. 
Györgygyel, ki ha szintén 
itt ér bennünket, nagyon 
veszedelmes lesz reánk nézve 
a helyzet, azért inkább Isten­
be vetve reményünket, ne te­
kintsük a fáradtságot, hanem 
menjünk tovább. Ha Bélgoro- 
dot elhagyhatjuk, Györgynek 
meg (414. 1.) kell hátrálnia 
előttünk s akkor bevonulunk 
Kievünkbe, a kievi erős tábor­
ba. Ha pedig oda bementünk, 
meglátom, harczolnak-e éret­
tem. Ha ellenben Bélgorodon 
nem vonulhatnánk át, akkor 
a fekete süvegűekhez [cernii 
klobuky] térünk, s ha ná­
luk leszünk s ők hozzánk 
csatlakoznak, akkor bízom
Kievbe. Volodimerko előőrsei 
beérték Rsinél, maga Volodi­
merko Andrással nem bírta 
utolérni. Izjaslav erre az 
erősség mögé vonult. Meg­
indulván pedig
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Ба, то не боим'ьсА ГюргА 
ни Володимира, и рекоша 
ему Оугре: мьі гоети есме 
твои, wace добрі надіешисА 
на К и ш і ь і , то тьі самч. ві- 
даеши люди своіа, а комони 
подч. нами, а добро кнже 
другч. прибудеть, аже пакьі 
ньі сила, а сеі ночи како 
ньі Бч. дасть поідемч.. и 
ре ИзАславч. брату своєму 
Володимеру: поіди тьі на 
Біл'ьгород’ь передом!., а мьі 
вси пущаемч. с тобою дру­
жину свою моложьшюю, по­
іди же напередч. кч> Білу- 
городу, а мьі по тобі идемт., 
ічже приідеши кч> Білуго- 
роду, а почнутьсА с тобою 
бити, тьі же к намт> вість 
посли, а самт> биисА заоутра 
її до мбіда, ать азч, пакьі 
любо на Мбрамль мостч. пе- 
реіду, любо другои де, вч.іду 
же вч, ЧерньпА Клобукьі, 
а скупАСА пакьі с Черньїми 
Клобу кьі, поіду же на ГюргА 
Києву, пакьі ли и ідеши 
Білч.городч., а с тімч» к 
намч. пошли, а мьі • к тобі 
(415. 1.) поідемч.. ИзАславч. 
же всідч. на конь перейде 
Візвижень и ту исполцивч. 
полкьі своіа и пусти  напере 
брата своего Володимера к 
Білугороду, а самч. поиде 
ПОЛКЬІ своими по немч.. Во- 
лодимерч. же приде к Білу-
Білугороду, Борисч. Гюр- 
гевичь
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Istenben, nem félünk sem 
Györgytől, sem Volodimir- 
tól. A magyarok pedig fele­
lék : mi vendégeid vagyunk, 
helyesen reménykedel-e a 
kieviekre nézve, embereidtől 
kérdezd, mi nyeregben ülünk.
Ha a másik is megérkeznék, 
fejedelem, akkor is itt va­
gyunk mi. Az éjjel azonban 
bármit adjon Isten, tovább 
megyünk veled. Mondá te­
hát Izjaslav fivérének, Volo- 
dimernek: menj te előre 
Bélgorod alá és menjenek 
veled az ifjabbak, mi majd 
utánad megyünk. Miután Bél­
gorod alá érkeztél, meglátod, 
verekedni kezdenek-e veled 
s akkor rögtön adj hírt, ma­
gad pedig állj helyt holnap 
ebédig. Én vagy az obramli 
hídon, vagy valahol másutt 
átmegyek a fekete süvegűek- 
hez, kikkel egyesülve meg­
támadom Györgyöt Kievben.
Ha ellenben szabadon be­
vonulsz Bélgorodba, értesíts 
és mi kitérés nélkül hozzád 
(415. 1.) sietünk. Ezután lóra 
ülvén, áthaladt Vozdvizdenen 
és itt hadirendbe állítva sere­
gét, Volodimert előre küldötte
Bélgorod alá, maga pedig utá- Bélgorod felé. Gjurgevic Boris 
na vonult. Volodimer sebesen 
Bélgorod alá ért a hídhoz.
A városban épen akkor Bo­
ris a sátrában együtt ivott
Hodinka: Az orosz évkönyvek magyai vonatkozásai. Ю
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городу к мостьку в борзі. 
В то же веремА Борись ПЬ(Л- 
шеть в Білігороді на сінь- 
ници сь дружиною СВОКЮ и с 
попьі . . . .  її тако полци 
приіхавьше к мостку клик­
нута вь трубьі вьстру- 
биша. Борись же то с л ь і -
шавь, біжа из Білагорода__
Володимерь же вьіха вь 
Більгородь и посла к брату 
своєму Издславу и ре ему: 
азь ти вь Більгородь вьі- 
халь, а Борись вьібігль а 
вісти оу Бориса не бьіло, 
ни вь ГюргА ніту вісти, 
а поіди в борзі. Издславь 
же приде в борзі к нему 
к Білугороду и переправи 
полкьі свои чересь мость до 
світа самь же ИзАславь 
же исполца полкьі своїл йде 
кь Києву и сь Оугрьі, а 
брата своего Володимера w- 
стави в Білігороді сь 
его полкомь Володимира Га- 
личьскаго д і л а . Борись же 
прибіже кь wű,H) своєму 
Гюргеви, в то же веремА 
Гюрги 6 а п і є  на Красномь 
(416. 1.) двори. Борись же 
повіда &цю своєму И за - 
слава и pe: wee рать. Гюрги 
же то сльїшавь, не може 
собі ничимь же помочи, 
вьсідь оу насадь, біжа на 
WHy сторону и вьіха в Бо­
родо кь. Кинте же оусльї-
біже из Білагорода и іха  
Кьіеву кь отцю. Гюрги же 
убоявся Киянь, зане имі- 
ють перевіть ко Изяславу 
и брату его, и іх а  ис Кьі- 
ева и йде в Городокь.
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kíséretével és a bélgorodi 
papokkal . . . .  A mint a 
csapatok a hídhoz értek, meg- 
fujták a kürtöket, mit hall­
ván Boris, elmenekült Béla-
gorodból............ Volodimer
pedig bevonult Bélgorodba 
s aztán fivéréhez, Izjaslavhoz 
küldött, mondván: én be­
vonultam Bélgorodba. Boris 
megszökött; nem is volt érte­
sülve, valamint György sin­
csen, jöjj hamar. Izjaslav 
erre gyorsan Bélgorod alá 
sietett s hajnalig átvezette 
seregét, valamint a magyar 
hadakat a hídon s azután 
hadirendbe állítva őket, a 
magyarokkal együtt meg­
indult Kiev alá, fivérét, Volo- 
dimert azonban hadaival Bel- 
gorodban hagyta, halicsi Vo­
lodimer ellen. Boris megjővén 
atyjához, Györgyhöz Kievbe, 
a ki ott a §zép udvarban 
tartózkodott, (416. 1.) érte­
sítette őt Izjaslav felől és 
mondá: már itt a harcz. 
György ezek hallatára nem 
tudva magán segíteni, na­
szádra ült és átevezvén a 
túlsó partra, Gorodokba fu­
tott. A kieviek pedig hallván, 
hogy Izjaslav közeledik, nagy 
örömmel eléje mentek, ki 
bevonulván, nagy ünnepél­
lyel atyja és nagyatyja szé­
kébe ült s Györgynek sok
elfutott Bélgorodból és atyjá­
hoz szaladt Kyevbe. György 
pedig tartván a kieviektől, 
mert Izjaslavhoz és fivérei­
hez szítottak, elment Kyev- 
ből és Gorodokba vonult.
10*
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шавше ИзАслава изндоша 
противу ему с радостью. 
ИзАслава, же ва» Кьіеві 
сіде на столі діда своего 
її wu,a своего с честью ве­
ликою, много иза>имаша дру- 
жиньї Дюргевьі по Києву. 
ИзАслав'ь же w стоі Софьи 
поіха и са, братьею на ІА- 
рославль двора, и Оугрьі 
позва со собою на ообіда, и 
Кишіьі и ту ообідава, с 
ними на велнцема, дворі на 
ІАрославли и пребьіша оу 
велиці весельи, тогда же 
Оугре на Фареха, и на ско- 
коха» играхуть на ІАро- 
славли дворі многое мно- 
жество. Кшанє же ДІІВА- 
хутсА Оугрома. множеству и 
кметьства иха, и комонема, 
ихгь. Володимеру же того 
не відущю са, Андріе и 
стасга оу Мичьска и по­
славша сторожі її испьіта- 
ета, \л>же Дюрги оу Городнії 
оуже, а ИзАслава, Києві, 
сльїшава, же Володимера, 
Галичьскои, ^же ИзАслава, 
оуіхала, оу Києва», аГюрги 
вибігла, ис Києва, Воло­
димера, же ре: . . . . како
єсть кнжение свата моего__
(417.1.) іл не могу на И з  а с  лава 
ічдпна, поити . . . . и то река, 
ва»звратисА в Галичь . . . . 
(418. 1.) В се же літо пре- 
стависА Ростислава, Г юр-
Володимерку же того не в і­
дущю со Андріема, її стає та у 
Мичьска и пославша сто­
рожі испьітаета, оже Гюрги 
уже в Городці, а Изяслава, 
в Кьіеві. Володимерко же 
то сльїшава, воротися, йде 
в Галичь, а Андрія пусти 
ко отцю. [Андрій же] пе­
ребреде Дніпра, на Воро- 
вичі и йде в Городока,.
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pártfelét elfogatta a városban. 
O maga azután a sz. Zsófia- 
egyházból rokonaival együtt 
a Jaroslav-téri palotába vonult 
s a magyarokat meghívá ma­
gához ebédre, úgyszintén a 
kievieket is és itt a Jaroslav- 
téren maga is velük együtt 
lakomázott és mindnyájan 
nagy örömök között viga- 
doztak. A magyarok ekkor 
felette nagyszámban lovai­
kon futtató- és ugratóverse- 
nyeket játszottak a téren, 
a kieviek pedig bámulták 
a nagyszámú magyarokat, 
szolgakíséretüket és lovai­
kat. Vólodimer Andrással 
együtt minderről semmit sem 
tudva, Micesknél állottak s 
őröket küldöttek ki, a kik 
megtudták, hogy György már 
Gorodokban, Izjaslav pedig 
Kievben vannak. Halicsi Vo- 
lodimer aztán hallván, hogy 
Izjaslav bevonult Kievbe, 
György ellenben megfutott 
Kievből, mondá: . . . .  mi­
féle uralkodás ez sógorom 
részéről . . . .  én nem mehe­
tek Izjaslav ellen magam 
És ezt mondván, visszatért 
Halicsba . . . .  (418. 1.) 
Ez évben, nagypéntek haj­
nalán húnyt el Perejaslavl- 
ban Gjurgevic Rostislav
Volodimerko Andrással erről 
mitsem tudva, megáll ának 
Micesknél és őröket küldvén 
ki, megtudták, hogy György 
már Gorodokban van, Izjaslav 
pedig Kyevben. Volodimerko 
ezt hallván, visszafordult és 
Halicsba távozott, Andrást 
meg elbocsátotta atyjához. 
András Voroviénál átgázol­
ván a Dnépren, Gorodokba 
ment.
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гевичь ІІереглславлп СВИ- 
тающ с великому ПАКУ . . . .
1151. Оуведе ИзАслава. 
СТра>ІА своє и w£í,a своє Вачь- 
слава оу Києва.. ВАчьслава. 
же оуіха в Києва, и іх а  
ка> с т і і  Софьи її с і  де на 
столі діда своего и Оца 
своего, и позва сна своего 
ИзАслава к собі (419. 1.) 
на уубіда., и Киьшьі в сі и 
королеви мужи и Оугрьі її са> 
и дружиною, и пребьпна оу 
величи любви, ВАчеслава. же 
ИзАслава. велику чть ство- 
риста Оугрома.. ВАчеслава. 
же w себе, а ИзАслава. же 
w себе, и дарми многьіми 
'мдариста и и са.судьі и портьі 
и комонми и паволоками н 
всакими дарми . . . .  (420. 
1.) третин же днь позваста, 
к собі Оугрьі ФрАживаюче 
і  домова. ва> Оугрьі, и тако 
рекоста има.: поідьте ко 
своєму королеви, а к на- 
шему затю, а в і  по васа. 
елеві сна своє Мьстислава. 
а королеви казаста рекуча: 
Бга> ти помози брате, с^же 
на еси тако помогла., то- 
лико можеть така, оучинити 
брать роженьїи или сна. 
біцю, како же тьі нама еси 
оучинила., в і  же пакьі тобі 
брате молвиві (мтослеві к 
тобі сна своего Мьстислава 
с річьми. и то рекша біпу-
1151. (313. 1.) Престави- 
ся Ростислава. Гюргевичь 
Переяславли свитающи ве- 
лиціп пятниці . . . .
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1151. Izjaslav nagybátyját 
és atyját, Vjaceslavot meg­
hívta maga mellé Kievbe, 
ki bevonulván a városba, a 
sz. Zsófiába ment s beült 
atyja és nagyatyja székébe. 
És meghívá magához ebédre 
fiát, Izjaslavot, (419. 1.) az 
összes kievieket, a király 
embereit és a magyarokat 
egész kíséretükkel és nagy 
örömök közt vigadoztak. Vja- 
ceslav pedig és Izjaslav nagy 
kitüntetésekkel halmozták el 
a magyarokat s ügy Vjace- 
slav, mint Izjaslav sok aján­
dékokkal ajándékozták meg 
őket, ú. m. edényekkel,ruhák­
kal, lovakkal, selyemszöve­
tekkel és mindenféle drága­
ságokkal . . .  (420.1.) Harmad­
nap pedig Izjaslav magához 
hivatá a magyarokat, haza­
felé készítve őket és mondá 
nekik: menjetek királytok­
hoz, a mi sógorunkhoz, mi 
utánatok küldjük Mstislav 
fiunkat. A királynak pedig 
ezeket üzenték velők: Isten 
áldjon meg, fivér, hogy így 
segítettél bennünket, csak az 
édes testvér testvérének, vagy 
a fiú atyjának teheti meg azt, 
a mit te nekünk tevéi, további 
üzenetünkkel Mstislav fiun­
kat küldjük hozzád. És eze-
1151. (313. 1.) Nagypénte 
ken virradóra meghalt Pere 
jaslavlban Gjurgevic Rosti 
slav . . . .
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стиста и с великою чтью 
кч> королеви же вч, Оугрьі. 
и потомч, w6a скупившаеа 
по місту ВАчьславч, и И за - 
сла, Счрадиста єна своего 
Мьстислава кч, королеви вч, 
Оугрьі, а королеви тако ре- 
коста: тьі нама еси тако 
ОуЧИНИЛЧ,, tAKO же можеть 
такт, брать роженьш брату 
своєму или сич. Счцю, ако 
же тьі нама помогла,, в і  
же пакьі брате собі мол- 
ви в і: нама дай Бгч, нероз- 
ділно с тобою бьіти ни- 
чимже, но аче твоіа  (лібида 
кде а нама дай Бгч, ту 
самімч. бьіти за твою ообиду 
или пакьі браею своєю или 
СЧ, СНЧ.МИ своими и полкьі 
своими, а нама са  тобі 
нічимч, Окупити сему, (421. 
1.) толико главою своєю, 
ако же тьі нама еси ство­
рила,, ньі тако же своє діло 
сверши добро, самого тебе 
не зовемч,, зане же црь ти 
ратенч,, но пусти на помочь 
любо таку же пакьі а сил- 
ніишю того поусти на сч, 
брама, с моимч, Мьстисла- 
вомч, а с наю сномч,, зане 
же Дюргии єсть силенч,, а 
Двдвичи и Wлгoвичи с нимч, 
суть аче и Половци дикіи с 
нимч,, а и тьіи золотомч, 
«зводить, ньі же брате сеі 
весни помози на, дажь бу-
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két mondva, útnak ereszték 
őket Magyarországba a király­
hoz. Vjaceslav és Izjaslav 
később összejővén, közösen 
elküldék Mstislavot a király­
hoz ezen üzenettel: úgy jár­
tál el velünk szemben, mint 
csak a fivér fivérével, vagy a 
fiú atyjával szemben szokott 
eljárni; mi pedig ezeket ígér­
jük részünkről: adja meg 
nekünk Isten, hogy veled 
mindenben közösek lehes­
sünk s a te sérelmeidért, 
bárhonnan jöjjenek is azok, 
adja Isten, hogy mi állhas­
sunk helyt fiainkkal és fivé­
reinkkel. És ez ígéretünk alól 
mivel sem válthatjuk meg 
magunkat, (421.1.) mint egye­
dül fejünkkel, miként te tevéi 
velünk. De most fejezd be 
jótettedet. Téged személye­
sen nem hívunk, mivel hábo­
rúd van a császárral, hanem 
kérünk, adj nekünk segítsé­
get, akár ugyanolyat, akár 
még erősebbet küldj Msti- 
slavval, mivel György erős, 
az Olgovicok vele vannak, 
sőt a vad polovcik is részén 
állanak, kiket aranynyal csa­
logat. Most tehát e tavaszon, 
fivérünk, segíts meg, ha e 
tavaszon szabadok leszünk, 
mi fogunk téged segíteni, ha 
ellenben te szabadulsz meg 
a császártól, te légy segé-
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деві cet весньї Bt порозна, 
a B t будеві сп своими полкьі 
T o6t в помочь, паки ли са 
тьі w црА оуправиши, а тьі 
буди наліг помощни, а все 
ти скажють твои мужи и 
брати твои Мьстиславп, ка­
ко ньі Бй помогли и пакьі 
како са по на тлла Рускаь\ 
зємла всА и Чернии Кло- 
буци. и тако Счрадивп же 
Мьстислава ви Оугрьі, и 
пакьі Счірадиста мужи свои 
к Ростиславу Смоленьску. . .  
(422. 1.) ИзАслави же ре 
брату своєму Ростиславу: 
. . . .  тамо оу тебе Смол- 
нески, тоже же брате все 
оурАдивп тамо, поиде же 
к нами ctMo, ать вси по 
місту ВИДИМИ, ШТО ІЛВИТЬ 
ньі Бй. Гюргии же посла 
Черниговоу ки Двдвичю ки 
Володимеру и ки Стославу 
W лговй река тако: се оуже 
ИзАслави в Києві, а по- 
идита ми в помочь. Сто- 
слави же не дожда велика 
дни, но поиде в понелникп 
стои нелі . . . .  велики же 
днь д іг а  ви Блестовіт[і] 
(423. 1.) тогда же ИзАслави 
Двдвичь йде Кьіеву . . . . 
и сташа оу Городка и ту 
створиша Георгеви днь. . . .
и поиде Дюрги ки Києву__
(424. 1.) ХОТАЩИМИ внизи по- 
ити ки Витечевьскому бро-
. . . . Тогда же придоша 
Половци в помощь Гюргеви 
на Изяслава. Гюрги же со- 
вокупився на Изяслава со 
Олговичи и с Давьідовичемп 
с Володимероми и с Полов­
ци, придоша к Києву и сташа 
шатрьі противу Кьіеву (314. 
1.) по лугови. Изяславу же 
блюдугцю и не дадущю вбре­
сти ви Дніпрп . . . .  Гюр­
геви же со Олговичи хотя- 
щю поступити внизи к Ви­
течевьскому броду . . . .
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lyünkre. Különben mindent el­
mondanak embereid és Msti­
slav fivéred, hogyan segített 
meg Isten abban, hogy meg­
hódítottuk az egész orosz 
földet, mely velünk tart, vala­
mint a fekete süvegűek [cernii 
klobuky] is. És ezzel útnak 
ereszték Mstislavot Magyar- 
országba. Azután elküldék az 
embereiket Smolenskbe Ro- 
stislavhoz . . . .  (422. 1.) és 
mondá Izjaslav a fivérének, 
Rostislavnak . . . .  ott a te 
Smolnesked, rendezz el min­
dent fivér és jöjj ide hoz­
zánk, hogy mindnyájan együtt 
lévén, lássuk, mit ad az Isten. 
György pedig Cernigovba kül­
dött Davidovic Volodimerhez 
és Olgovic Svjatoslavhoz, eze­
ket mondván : íme, Izjaslav 
már Kievben van, jöjjetek se­
gélyemre. Svjatoslav pedig a 
husvétot sem várva, nagyhét 
hétfőjén megindult . . . .  a 
husvétot Blestovban ülte meg 
. . . .  (423. 1.) ugyanakkor 
Davidovic Izjaslav is meg­
indult Kiev felé . . . .  és meg­
állóit Gorodokban és ott ünne­
pelte a sz. György napot . . . .  
és megindult György Kiev 
ellen . . . .  (424. 1.) lent1
__ Akkor eljövének a polov-
cik György segélyére Izjaslav 
ellen, György tehát össze- 
szedelőzködvén Izjaslav ellen, 
az Olgovicokkal és Davydo- 
vic Volodimerrel és a polov- 
cikkal elmentenek Kiev alá 
és m egáliának sátraikkal 
Kiev ellenében (314. 1.) a 
réten. Izjaslav pedig szem­
mel tartotta és nem engedte
őket a Dnéprbe begázolni__
György tehát az Olgoviéokkal
1 A lent-fent megértésére vö. a suzdali évkönyv megfelelő 
szövegét. Ott is György вниз-ь ment, de hozzátéve : по лугу (=  a 
réten), Izjaslav pedig mindkét szöveg szerint no roph vonult a Dnépr- 
parton, a mely éppen Kievnél a magyar hegyben nyúlik ki a Dnéprre.
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Aj . . .  . ВАчьслава. же и 
ИзАслава, . . . .  поидоша 
по сей страні Дніпра по 
горі . . . . и сташа на Ви- 
течеви оу Мирославьскаго 
села противу собі . . . . 
(425. 1.) Гюргии же . . . . 
поча . . . .  молвити: . . . . 
како бьі ньі в з а т и  бродч> 
Зароубьскьіи и перейти на 
ччну стороноу . . . .  Гюр- 
гевичь же її Стослава, Все- 
володичь и Полов ЦІЇ диции 
приіхаша к Зароубескомоу 
бродоу, на сей же стороні 
бАїпеть ПІварно со сторожи 
її наидАхоу в-ьбрести ва. 
Дніпра. . . . .  ПІварно же 
то видива, побіже и при- 
біж е ко ИзАславоу, б і  бо в 
то веремА послала, сна своего 
Мьстислава ва, Оугрьі. да 
(426. 1.) тіма, не тверда, 
емоу б і  брода,, зане не 6а - 
шеть тоу кнзА, а боїлрина 
не вси слоушають . . . . 
Дюргии же с Володимеро 
приде вборзі к Зароубоу и 
перебредоіпа чересь Дніпра,. 
В то же веремА ВАчь­
слава, и ИзАслава» . . . . 
стоіАхуть вси оу Йвана и 
тоу приде има, вість и во- 
ротиша Киевоу . . . . и по­
чата доумати. ИзАслава, же 
с брама, своима» Ростисла- 
вома. всегда х о т а ш є т ь  про­
тиву има. битсА, дроужина
полци же Гюргеви идяхуть 
по лугу, а Изяелава. идяще 
по оной стороні Дніпра 
по горі . . . .  Пришедшима. 
има. к Витечеву п сташа 
противу собі почата битися 
в лодьяха. о брода». Изя- 
славу же її ту не дадущю 
има. вбрести, Олговичема. 
же здумавшима. с Половци 
оставите Гюргя князя. . . .  
іхаша к Зарубу. Изяслав- 
лима. сторожема. стоящима. 
на оной стороні со Швар- 
нома. . . . .  Половци же 
всідіпе на коні ва» броняха», 
за щитьі с копьи, якоже 
биться, (315. 1.) ва»бредоша 
ва. Дніпра, и покрьппа 
Дніпра, ота, множества вой, 
сторожеве же Изяславли 
убоявшеся біжаша, б і бо в 
то время послала, сьіна свое­
го Мстислава ва, Угрьі, да 
тіма. її не тверда, б і ему 
брода,, зане не бяше ту 
князя, а боярина не вси 
слушаюта,. Святославома же 
перебредшома Дніпра, с По­
ловци и дата вість к Гюр­
геви . . . .  Гюргеви же . . . .  
пришедшю вборзе к Зарубу 
и перебредоша череса, Д н і­
пра,. Изяелава, же сльїпіава,, 
воротися к Кьіеву Гюрги 
же поиде ио нема, к Кьіеву. 
Пришеда>ппо же ему, и сташа 
у Білагорода, исполчившеся
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a vitecevi gázlóhoz akarván 
elérni . . . .  Vjaceslav és 
Izjaslav meg . . . .  fent a 
Dnépr innenső partján vonul­
tak . . . .  és megállották Vite- 
cevnél, Miroslavsko falunál, 
amazokkal szemben. . . .(425. 
1.) György pedig . . . .  elkezdé 
mondogatni: . . . . hogyan 
foglalhatnék el a zarubeski 
gázlót, hogy átmehetnénk a 
túlsó partra . . . .  Gjurgevic, 
Vsevolodié Svjatoslav és a 
vad polovcik a zarubeski 
gázlóhoz nyargalva, a melyre 
a túlsó parton Svarno őrkö­
dött, nekimentek a Dnépr- 
nek, hogy átúszszák . . . .  
Ezt látva Svarno, megfutott 
és Izjaslavhoz szaladt. Ez épp 
akkor küldötte a fiát, Msti- 
slavot a magyarokhoz. (426. 
1.) A gázló azonban nem volt 
előttük akadály, mert nem volt 
ott a fejedelem, a bojárnak 
pedig nem mind engedelmes­
kednek . . . .  György és Volo- 
dimer sietve Zarubba mentek 
és átkeltek a Dnépren. Vjace­
slav és Izjaslav akkor . . . .  
Ivánnál állottak mindnyájan 
és ott kapták a hírt, mire 
visszatértek Kievbe . . . . 
és elkezdettek tanácskozni. 
Izjaslav a fivérével, Rosti- 
slavval mindig ellenük akart 
vonulni verekedni, de a Vja­
ceslav, az Izjaslav, a Rosti-
a vitecevi gázlóhoz akartak 
lehúzódni . . . .  György 
csapatai a rétségen mende- 
géltek, Izjaslav pedig a Dnépr 
túlsó partján, a dombon mene­
telt . . . .  Megérkezvén Vite- 
cevhez, megállották egymás 
ellenében s elkezdtek a saj­
kákban verekedni a gázlón. 
És Izjaslav itten sem engedte 
őket, hogy begázoljanak, az 
Olgovicok tehát összebeszélve 
a polovcikkal, elhagyták Györ­
gyöt . . . .  és Zarub alá 
mentek. Izjaslav őrei Svarno- 
val a túlsó parton állottak . . . .  
A polovcik lóra ülvén, fel­
vértezve, pajzszsal és kopjá- 
val, akárcsak csatára készen, 
(315. 1.) belevetették magu­
kat a Dnéprbe és béták a rá 
a Dnéprt a vitézek sokasága, 
Izjaslav őrei pedig inegijedé- 
nek és megfutottak, ő pedig 
éppen azon időben küldé 
vala a fiát, Mstislavöt a ma­
gyarokhoz, de meg a gázló 
nem is volt a védelmére, mert 
nem fejedelem volt ottan, a bo­
járt meg nem hallgatják mind­
nyájan. Svjatoslavék átjutván 
a Dnépren a polovcikkal, hírt 
adtanak Györgynek . . . . 
György tehát . . . . nagy 
sietve Zarubhoz érkezvén, 
átkelt a Dnépren. Meghall­
ván ezt Izjaslav, visszatért 
Kyevbe. György utána in-
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же ВлчеславлА и ИзАслав- 
л а  и  РостиславлА и  всй 
кнзии оустАгнвахоуть W 
того и Кшдне, найпаче же 
Чернии Клобоуци W того 
оустАгоша рекоуче: . . . . 
мьі кнже вама, тако молвима,: 
сего не правьте, но поїдь­
те оу свои Києва,, а к 
(427.1.) на приставите брата 
своего Володимира . . . .  
ВАчеслава, же, ИзАслава, 
и Ростислава, послоушавше 
дроужиньї CBoetA и Кинша, 
и Чернн Клобоукова, аі тако 
$рАдиша Володимера брата 
своє по вежі с Торкьі и с 
Кооуи и с Берендіи и с 
Печенігьі, а сами поидоша 
ка, Треполю, и пришедше 
ко Треполю, тоу же и сташа 
на ночь, оутрии же днь,
ЇДКОЖе СЛНЦЮ Ва>СХОДАЩЮ,
ВАчьслава, же, ИзАслава, и 
Ростислава, поидоша vv Тре- 
по л а  Киевоу чере Брока, 
їдкоже идуща ВАчеслава, 
ИзАслава, не ходАща в го- 
рода, стаста товарьі пере 
Золотими воротьі оу ІАзиньї, 
а ИзАслава, Двдвичь ста 
межи Золотими вороти и 
межи Жидовьскими противу 
Бориславлю двору, а Рости­
слава, са, снома, своима, Ро- 
манома, ста переда, Жидовь- 
екими вороти и многн мно- 
жество с ними, а Городень-
поидоша к Києву и сташа 
ва,злі Лнбедь, Изяслав'ь 
же ста противу ему переда, 
Золотими вороти . . . .
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slav és a többi fejedelmek 
kísérete húzódozott, és a 
kieviek is, de leginkább vona­
kodtak a cernyi klobukyk, 
mondván:----mi pedig, feje­
delem, ezeket mondjuk: ezt 
ne tedd, hanem menj Kievbe, 
(427.1.) velünk pedig ereszd el 
Volodimert, a fivéredet . . . . 
Vjaceslav tehát, továbbá Izja- 
slav és Rostislav meghallgat­
ván a kíséretüket, a kievbelie- 
ket és a cernyi klobukyket, 
Volodimert a torkokkal, a 
kouiokkal, a berendéekkel és 
a pecenégekkel elindították 
ezeknek a sátraiért, maguk 
pedig Trepoleba mentek, 
és megérkezvén Trepoleba, 
éjszakára megállották, más­
nap reggel napjöttekor pedig 
Vjaceslav, izjaslav és Rosti­
slav Trepoleból Brokon át 
Kievbe mentek. Megérkezvén 
a városhoz, Vjaceslav és Izja­
slav nem mentek be, hanem 
Jazinanál az aranykapu előtt 
ütöttek tábort. Davidovic Izja­
slav a Borislav-udvarral szem­
közt, az arany- és a zsidóka­
puk között, Rostislav a fiával, 
Románnal a zsidókapu előtt 
s velük együtt mérhetetlen 
sokaság, Gorodeneskij Boris 
a ljadeski [ljach =  lengyel] 
kapu előtt, a kieviek pedig 
összes erejükkel, gyalogok is, 
lovasok is a fejedelmek között
dúlt Kyev alá. Megjővén, 
megállapodott Bélgorod alatt 
s csatarendbe állva, tovább 
ment Kyev alá és megállóit 
a Lybedj mentén. Izjaslav 
pedig vele szemben állott fel, 
az aranykapu előtt . . . .
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скии Борись оу Д адьскихь 
ВОрОТЬ. К іПЛНЄ же всими 
своими силами и на коніхь  
и ніпііі її тако сташа а 
промежи КНЗІІ . . . .  (428. 1.) 
ВАчьславь же, ИзАславь и 
Ростиславь повеліша Во- 
лодимироу поити с Берен- 
д іи  . . . . ко Млгові и сташа 
мьжи дьбрьми w Млговьі 
ІМЛИ її вь ічгородь стго 
ІСмана а сімо імли до Щко- 
виці, а Кооуеве її Торчи н 
ІІеченізи тоуда сташа w 
Золотьі вороть но т ін ь  ivro- 
родомь до Д адьскихь во­
роть, а Фтолі імли її до 
Клова її до Берестоваго и 
до Оугорьекихь вороть и 
до Дніпру, її тако нарАдь 
етворше в собі кнзи її дроу- 
жина її Чернии Клобоуди 
її Кшлне її тако не оудоу- 
маша ити противоу имь пол-
КОМЬ ИТИ ОИТЬСА, но при- 
поустАче і  к собі тоу же 
СА бити С НИМИ . . . .  (431. 
1.) оутрии же днь испол- 
ДИВСА нриде Дюргни кь 
Кьіеву и ту сташа полкьі 
ПО 1VHOII сторони Дьібеди II
начата бнтисА w Дьібедь__
(432. 1.) НО Гюргп IVOOpOTA 
ПОЛКЬІ CBOIA поиде прочь, 
б і бо ему вість, ічже идеть 
в номочь ему свать Володи- 
мерь из Галича м поиде 
противу ему . . . .  (433. 1.)
біша бо в то время при­
бігли Беренднчи її с ве­
жами и Торци, вси Чернші 
Клобуци . . . .  (316. 1.)
С т р ІЛ Я В ІП И М Ь  же СЯ ИМЬ
до вечера, возвратишася 
опять. б і  бо ему вість то- 
гда, оже идеть ему в помочь 
свать Володимерко и поиде 
противу ему. Изяславь же 
сльїшавь то, поиде по немь 
. . . .  II постиже її у Перепе-
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helyezkedtek el . . .  . (428. 1.) 
Vjaéeslav, Izjaslav és Bosti- 
slav meghagyták Volodimer- 
nek, menjen a berendéekkel 
—  az olegi mezőre és felállot­
tak a gödrök között az olegi 
mezőn arrafelé a sz. János 
elővárosig, errefelé Scekovi- 
caig, a kouiak, a torkok és 
a pecenegek pedig megállot­
ták arrafelé az aranykapu­
tól a ljadeski kapuig terjedő 
térségen, erre meg egészen 
Klovig, Berestovig, a magyar 
kapuig és a Dnéprig. így 
elhelyezkedvén a fejedel­
mek, a kíséreteik, a cernyi 
klobukyk és a kieviek, el­
határozták, hogy nem men­
nek amazok elé verekedni, 
hanem magukhoz engedik 
őket s ott veszik fel a 
csatát . . . .  (431. 1.) más­
nap hadirendben megérkezett 
György Kiev elé és megállóit 
seregével a Lybed túlsó part­
ján és elkezdtek verekedni 
Lybed körül . . . .  (432. 1.) 
de György megfordult a hadai­
val és elment, mert híre jött, 
hogy sógora, Volodimer jő 
a segélyére Halicsból, ő tehát 
eléje ment . . . .  (433. 1.) 
ezt hallván Izjaslav, utána 
eredt Györgynek . . . .  (434. 
1.) és éjszakára megállóit 
Zvenigorod alatt, másnap, 
szeredán későn keltek és
azon időben megjöttek ro­
hanva a berendicek sátraik­
kal és a torkok, mindnyájan 
cernii klobukik . . . .  (316. 
1.) Miután estig lövöldöztek 
egymásra, ismét visszahúzód­
tak, mert akkor kapta a hírt, 
hogy a sógora, Yolodimerko 
jő a segélyére, eléje indult 
tehát. Izjaslav pedig meg­
hallván ezt, utána ment . . . .  
és Perepetovynél utolérve őt, 
verekedni akart. Csütörtöki 
napon szemközt állva egy­
mással, olyan viharral elegy 
zápor kerekedett, hogy a
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ИзАславв же сльпнавв ту 
вість, поиде по Дюрги . . . .  
(434. 1.) и сташа оу Звени- 
города на ночь, заоутра же в 
середу ввсташа Позді и не 
дошедвше сташа оу Васи- 
л.ева імбіду. в то же веремА 
посолв пригна изгь Оугорв 
кв ИзАславу w єна е Мьсти- 
слава и ре: снв ти са кла- 
н а є т ь  и  тако молвить: се
ТИ ІАВЛАЮ, КОрОЛВ ЗАТЬ ТВОИ
пустилв ти помочь, акаже 
николи же не бьівала многое 
множьство, а оуже есмь с 
ними прошелв Гору, аже 
ти будемв в борзі надоби, 
я посли противу к намв, 
ать мьі борже поидемв. Иза- 
•славв же свіхаввсА с Ва- 
чеславо и св брамв своимв 
Ростиславом^ и тако оуга- 
даввше СбрАдпша оліать  ко 
Мьстиславу тако рекуче: 
•се оуже мьі идемв на су 
Бжйи, а вьі нами, сну всегда 
надоби, а потщ итєса  како 
■боле могуче. а самії вв- 
сташа к Василеву . . . . 
(440. 1.) Володимерв же
Галичьскьш пошелв 6аш єть  
кв Гюргеви свату своєму 
в помочь, егоже її надіїл- 
ш єтьса , и ІАКОЖЄ (441. І.) 
бьі оу Божьскаго, ту бьі ему 
вість, мже ВАчьславь и ИзА­
славв и Ростиславв побі­
лили суть ГюргА и Половци
товьіхв, хотя битися снимв. 
Ставшимв же имв межи 
собою в день четверта бьість 
дождь силенв с вітромв, 
яко ни ратньїмв помочи со­
б і видіти, шлющимв сльг 
межи собою о мирі. Олго- 
вичемв же її Половцемв не 
дадущимв ся мирити, зане 
скори бяхуть на пролитье 
крови. стоявшимв же имв до 
вечера, перешедв же Гюрги 
за Рутв ста. Свитаьмцю 
же пятку, исполчивв вои 
Изяславв, поиде к нему. 
Гюргеви же не хотящю и 
егце битися, но ожидающю 
Володимерка, Изяславу же 
паче приступающю, оборо- 
тиша полкьі своі к нему . . . .  
(817. 1.) И сету пившимся 
полкомв, бьіеть січа кріп- 
ка . . . . Половци же Гюр­
геви ни по стр іл і пустивв- 
ше тогда побігоша, а потомв 
Олговичи, а потомв Гюрги 
. . . .  Изяславв же с стрьіемв 
своимв Вячеславомв возвра- 
тистася в Кьіевв . . . .
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ebédre nem érvén be egé­
szen Yasilevig, megállották. 
Ott érte Izjaslavot a kiildöncz 
a magyaroktól, fiától, Msti- 
slavtól és mondá: fiad kö­
szönt és üzeni: jelentem 
neked, a király, sógorod oly 
nagy segélyt küldött, a minő 
még egyszer sem volt. Már át 
is léptem a hegyet, azért, ha 
szükséged van, hogy gyor­
sabban legyünk nálad, küldj 
elénk s mi gyorsabban fogunk 
menni. Izjaslav erre össze­
jővén Vjaceslavval és Rosti- 
slavval, tanakodtak és vissza- 
iizenték Mstislavnak: mi táma­
dásra megyünk, a mint Isten 
ítélend közöttünk. Reátok, 
fiam, mindig szükségünk van, 
azért siessetek, a mint csak 
tudtok és lehetséges. Maguk 
pedig felkerekedvén, hadi­
rendben Vasilev alá vonul­
tak . . . .  (440-1.) Halicsi Volo- 
dimer pedig megindult volt 
Halicsból a sógora segít­
ségére, a mit ez várt is, és 
a mikor (441. 1.) Bozeskbe 
ért, ott kapta a hírt, hogy Vja- 
ceslav, Izjaslav és Rostislav 
győzedelmeskedtek Györgyön 
és szétverték a polovciait, a 
mint ezt hallotta Volodimer, 
óvatosan megfordult és vissza­
tért Halicsba és így Vjace- 
slav, Izjaslav és Rostislav 
visszatértek Kievbe . . .. Vja-
harczolók magukon sem tud­
tak segíteni, ők tehát béke­
követeket küldözgettek egy­
máshoz, de az Olgovicok és 
polovcik, a kik készek voltak 
a vérontásra, nem engedték 
őket, hogy megbékéljenek. 
Estig farkasszemet nézve 
egymással, akkor György át­
kelvén a Ruton, megállóit. 
Pénteken virradatkor Izjaslav 
hadirendbe állítva seregét, 
megtámadta őt, György azon­
ban még nem akart csatába 
ereszkedni, hanem Volodi- 
merkóra várakozott, de Izja­
slav előnyomulni kezdvén, 
amaz szembefordult hadai­
val . . . .  (317. 1.) Össze­
ütközvén a seregek, erős csata 
fejlődött ki . . .  . György 
polovcii pedig egyetlen nyilat 
sem lővén el, megfutottak, 
azután az Olgovicok, végül 
György is . . .  . Izjaslav erre 
nagybátyjával, Vjaéeslavval 
visszatért Kyevbe . . . .
11*
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его избиша. »äko  же сльїша 
то Володимерь и тако со 
тщаниемі) WŐOpOTACA поиде к 
Галичю, и тако ВАчьславь и 
ИзАславь її Ростиславь. . . .  
поидоїла кь Києву . . . . и 
тако начаша жити. В а ч ь - 
славь же її ИзАславь на- 
часта доспівати на ГюргА 
к Перете лав лю, а Рости­
славь поиде кь Смоленьску. 
В то же веремА ИзАславй 
Мьстиславу ведучи в помочь 
С\>цю своєму Вугрьі и сльї­
ша Володимерь Галичьскьш 
с^же йде Мьстиславь И за - 
славличь ív королА с помочью 
с Угрьі и иоиде но не. Мьсти­
славу же не вРдущю її ста- 
шю ему оу СапогьінА, а 
Оугре сташа імколо его, 
тогда же вьіслаль ему оа- 
шеть Володимерт» АндрРевй 
питье из Дорогобужа много 
її Оугромь, її потомь повРда 
ему Володимерь (442. 1.): 
йде ти Володимерь Галичь- 
скии. Мьстиславу же пьючи 
со Оугрьі її повРда имь: 
йде Володимерь Галичьскьіи 
по на. Оугре же пьшш 
величахусА рекуще: і\>же 
на ньі приде, а мьі с а  с н й  
бьемь. Мьстиславь же на ту 
ночь роставлА сторожи, а 
самь леже спати сь Оугрьі. 
сторожеве же прибРгоша к 
нему польночи рекуче: йде
. . . .  [и] послаша к Гюргеви 
рекуще: иди Суждалю . . . . 
не можемь с тобою бьіти 
здр, приведешь пакьі (318-1) 
на ньі ГГоловци. Гюргеви 
же не имущю ниоткуда же 
помощи . . . .  йде в Горо- 
докь. В то же время Мсти­
славу Изяславичю ведущю 
отцю своєму в помощь Угрьі, 
Володимерко же сльїшавь, 
оже идеть с Угрьі, поиде 
по немь. Мстиславу же 
не вРдугцу її ставшю ему 
у Сапогьіня, а Угри ста­
ша около его, тогдьі же 
вьіслаль 6Р ему Володимерь 
питье много Угромь и ему 
її потомь повРда ему: идеть 
ти Володимерко. Мстиславу 
же пьющю с Угрьі и повР- 
дающю имь: идеть Воло­
димерко, Зтгри же пьяни 
величахутьея рекуще: аще 
на ньі придуть, бьемся с 
нимь. Мстиславь же на ту 
нощь роставля сторожР, а
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ceslav és Izjaslav elkezdtek 
Györgyre küldözgetni Pereja- 
slavlba, Rostislav pedig visz- 
szatért Smolenskbe. Ezalatt 
Mstislav útban volt atyjához a 
magyarokkal. Halicsi Volodi- 
mer értesülvén, hogy segélyt 
hoz a királytól, utána eredt. 
Mstislav mit sem tudva erről, 
megállapodott Sapogynja mel­
lett és körűié a magyarok. 
Andréevic Volodimer pedig 
igen sok italt küldött a magya­
roknak és Mstislavnak és 
azután üzente, (442. 1.) hogy: 
halicsi Volodimer jő utá­
nad. Mstislav azonban ivott 
a magyarokkal és azután 
tudatta velük, hogy Volodi­
mer jő. A magyarok erre 
ittasan kérkedtek, mondo­
gatva: ha megtámad, meg­
verekszünk vele. Mstislav 
tehát éjjelre őröket állíttatva 
szét, maga is lefeküdt a 
magyarokkal. Az őrök éjfél­
tájban a táborba rohantak, 
mondván: jő Volodimer. Msti­
slav erre övéivel lóra ül­
vén, költögetni kezdte a ma­
gyarokat. Ezek pedig fekiivé- 
nek, akár a halottak. Szürkü­
let körül rajtuk ütött halicsi 
Volodimer és néhányat fog­
lyul ejtve, a többit mind le­
mészárolta. Mstislav kíséreté­
vel Luceskbe menekült. Izja- 
slavhoz pedig elért a hír
... [és] elküldének Györgyhöz, 
üzenvén: menj Suzdalba . . . .  
nem lehetünk meg veled itten, 
ismét (318. 1.) nyakunkra 
hozod a polovcikat. György 
tehát, nem lévén sehonnét 
segélye . . . .  Gorodokba 
távozott. Azidőben Izjaslavic 
Mstislav vezette a magya­
rokat atyja segélyére, Volodi- 
merko pedig hallván, hogy 
jön a magyarokkal, utána 
indult. Mstislav erről semmit 
sem tudva, megállott Sapo­
gynja mellett és a magyarok 
is körűié, akkor Volodimer 
sok italt küldött ki a magya­
roknak és neki is, azután 
meg üzente, hogy jő reád 
Volodimerko. Mstislav pedig 
ivásközben beszélé a magya­
roknak, hogy jön Volodi­
merko, a részeg magyarok pe­
digkérkedve felelék: ha meg­
támad, megverekszünk. Msti­
slav azon éjjel kiállítá az 
őröket, maga pedig a magya­
rokkal lefeküdt, a magyarok 
holtrészegen úgy aludtak, mint 
a hullák. Virradáskor rajtuk 
ütött Volodimerko és keveset 
(319.1.) foglyul ejtve, a többit 
mind leaprította. Mstislav 
kíséretével Luceskbe futott.
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Володимерь. Мьстиславь же 
сь дружиною всідь на кони 
и нача будити Оугрьі. Оугре 
же лежахуть пььши, їдко 
мртви, її бьі противу світу, 
и оудари на нй Володимерь 
Галичьекьш и мало й изо- 
имаша, вси избиша. Мьсти­
славь же оутече оу Луческь 
сь дружиною своєю, тогда 
же ИзАславу приде вість 
кь Києву, адже снь его по- • 
біжень, а Оугре избити, и 
ре слово то акоже и пере 
сльїшахомь: не йде місто 
ко голові, но голова к 
місту, но vvobi Б і  далч> 
мні здоровив її королеви, а 
мьстемт> бьіти. и то рекша 
Вдчьслав'ь ИзАславь и пои- 
доста на ГюргА к Переід- 
славлю . . . .  Вдчьславь 
же її (443. 1.) ИзАславь 
посласта к Дюргеви рекша: 
кланАеві ти ca, иди Соу- 
ждалю . . . .  Дюрги же 
посла к нима и ре: йду в 
Городокь, а тута перебьівь 
йду в Суждаль . . . .  (444 
1.) и Андрій испросисА оу 
wu;a на передь Суждалю . . . .  
и йде вт> свои домь, а 
Гюрги йде в Городокь . . . .  
то же веремА ИзАслав'ь 
Мьстиславичь посла посльї 
CBOtÄ кь королеви з а т и  сво­
єму река: се Володимерь 
Галичьскин дружину мою
самь ляже спати с Угрьі.. 
сторожеве же прибігоша к 
нему полунощи рекуще: 
идеть Володимсрко. онь же 
всідь на коні и с дружи­
ною, начата будити Угрьі, 
Угри же лежахуть пьяни 
яко мертви. II бьість про­
тиву світу, удари на нихь 
Володимерко її мало оть 
(319. 1.) нихь изьима, а все 
избиша. Мстиелавь же утече 
вь Луческь с дружиною 
своєю. Тогдьі же приде вість 
Изяславу кь Кьіеву, оже 
сьінь его побіжень, поима 
Берендичи її Изяслава Да- 
вьідовича її Всеволодича и 
помочь Святославлю Олго- 
вича. приде на Гюргя к 
Городку . . . .  Бьющимь 
же ся имь на многьі дни из 
города, тяжко бьість ему, 
зане не бьість ему помощи 
ниоткуду же її цілова кресть 
к нимь яко: йду уже Су­
ждалю, її отступиша оть 
него прочь. Гюрги же . . . . 
йде Суждалю, Изяславь же 
сіде с Вячеславомь в К и­
єві, Вячеславь на Великомь 
дворі, а Изяславь подь 
Зггрьскьімь . . . .  Тое же зимьі 
пошедь Изяславь на Воло- 
димерка її воротися у Кор- 
чева . . . .
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Kievbe, hogy a fia megfuta- 
míttatott és a magyarok le- 
ölettek és ekkor mondá, a 
mit azelőtt is hallottunk tőle: 
nem a hely megy a fejhez, 
hanem a fej a helyhez. De 
csak tartson meg Isten egész­
ségben engem és a királyt, 
helyre ütjük. Ezt mondva, 
Vjaceslav és Izjaslav elmen­
tek Perejaslavlba György 
ellen . . . .  Vjaceslav és 
Izjaslav Györgyhöz küldöttek, 
(443. 1.) mondván: köszön­
tünk, menj Suzdalba . . . . 
György pedig visszaüzent, 
mondván: megyek Gorodokba 
és ott maradván egy ideig, 
onnét megyek Suzdalba . . . .  
(444. 1.) András pedig elké- 
redzkedett atyjától és előre 
ment Suzdalba . . . .  a maga 
lakóházába, György pedig el- 
mene Gorodokba. Ezidő körül 
elküldte Izjaslav követeit a 
királyhoz, mondván: halicsi 
Volodimer megverte segé­
lyemre küldött hadaidat, most 
tehát legyen (445. 1.) erre 
gondod. Ne adja Isten, hogy 
ez rajtunk száradjon, hanem 
engedje, hogy boszút vehes­
sünk rajta hadainkért. Te 
tehát, fivér, otthon készülőd­
jél, én pedig itten fogok s 
azután a mint Isten segit 
vele szemben. És így elrendez­
vén hadait, maga György ellen
Megjővén Izjaslavhoz Kyevbe 
a hír, hogy a fiát megverték, 
magához vette a berendiceket, 
Davydovic Izjaslavot, Vse- 
volodicot, Olgovic Svjatoslav 
segélyét és Gorodokba indult 
György ellen . . . .  Több 
napon át vitézül verekedett 
a városból, de aztán súlyos 
lett a helyzete, mert sehonnét 
sem volt segítsége, meg­
fogadta tehát a keresztre 
nekik, hogy: megyek immár 
Suzdalba, mire azok elvonul­
tak . . . .  György pedig 
Suzdalba távozott, Izjaslav 
meg Vjaceslavval beleültek 
Kyevbe, Vjaceslav a nagy 
téren, Izjaslav pedig az ugor 
alattin . . . .  Azon a télen 
Izjaslav megindult Volodi- 
merko ellen, de Korcevnél 
visszafordult . . . .
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II ТВОЮ ИЗбіІЛ'Ь ЄСТЬ, НЬІ же
брате гадай w сем-ь, гадай 
нама на собі сего не (445. 
1.) дай положити, но дай Б і  
МЬСТИТИ ТОГО II СВОЄЇ! дру- 
жиньї, а тьі брате доспівай 
оу себе, а !А зде, а како на 
с нй Б і  дасть, и тако CvpA- 
дивь полкьі евоьу еамт. по- 
нде к Городку на ГюргА . . . .  
Дюрги же . . . .  самь йде 
Соуждалю из Городка . . . .  
ИзАелавь же с ВАЧеславомь 
сіде вгь К иєві, ВАчеславь 
же на В елиці дворі, а И за- 
славь подь Оугорьскимгь __
1152 . . .*. (446. 1) то
же веремА король присла 
кь  Из ас лаву река: w це кла- 
НАЮ ти СА, прислаль еси 
ко м н і про ічбиду Галичкаго 
кнзА, а аз ти зде доспіваю, 
а тьі поспівай же не поло- 
ж и в і того на собі, но како 
на с нй Б і  дасть. ИзАславь 
же посла єна своего Мьсти- 
слава к ь  королеви Оугрьі 
повести королА на Галичь- 
скаго кнзА, король же ако 
срекь годь како поити, н 
посла кь ИзАславу и ре 
ему: аз ти на кон і оуже 
всідаю же її єна Мьстислава 
сь собою поймаю, а тьі по- 
л із и  оуже на коні, ііз а - 
славь же то сльннавь, сь- 
кунА всю свою дружину II по- 
пде . . . .  II ілкоже нриде кь
1152. (819. 1.) Посла Изя- 
славь сьіна своего Мсти­
слава в Ляхьі її в Угрьі, 
вабя її в помочь на Володи- 
мерка, Ляхове же не идоша, 
а Угри идоша. И нриде 
король сь Угрьі її со Мсти- 
славомь її
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indult Gorodokba. . . .  György 
pedig . . . .  Gorodokból magá­
ban Suzdalba távozott . . . . 
Izjaslav tehát Vjaceslavval 
beültek Kievbe, Vjaceslav a 
nagy udvarban, Izjaslav pedig 
az ugor alatt . . . .
1152 . . . .  (446. 1.) azon 
időben a király üzenetet kül­
dött Izjaslavnak, mondván: 
atyám, tiszteltelek; hozzám 
küldöttéi a halicsi fejedelem 
részéről történt sérelem ügyé­
ben; én tehát itt készülődöm, 
te pedig ottan készülődjél; 
ne engedjük azt magunkon 
száradni, hanem a mint Isten 
ítél közöttünk. Izjaslav ez­
után elküldé Mstislav fiát, 
hogy vezetője legyen a király­
nak az útban halicsi Volo- 
dimer ellen. A király az 
indulás idejében Izjaslavhoz 
küldött, mondván: én készen 
vagyok és már indulok is és 
Mstislav fiadat is magammal 
viszem, indulj tehát te is. 
Izjaslav hallván ezeket, mi­
után összegyűjtötte seregét,
1152. (319. 1.) Elküldé 
Izjaslav a fiát, Mstislavot a 
ljachokhoz és a magyarok­
hoz, segélyül csalogatva őket 
Volodimerko ellen, a ljachok 
azonban nem jöttek, a magya­
rok meg eljöttek. És eljőve 
a király a magyarokkal és 
Mstislavval és
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Дорогобужю и ту п ри іха к 
нему брата Володимерю,$то- 
л і  поидоста к Пересопничи 
и ту приде к нима Воло- 
димерю Андріевй, ту же 
приде к нйма кіїзь Стополкю 
бра из Воло(447. 1.)димирА 
с полкб свой її тако скупА- 
ЧЄСА вси поидоша кю коро­
леви. ІІзАславю же брата 
своє Стополка не поь\, но 
состави її оу Володимери. а 
полкю е со собою поь\. н 
поиде ІІзАславю w Володи- 
мера с полкьі своими по 
королеви дорозі, к-юже ОА- 
шеть приіхалю на Андріїл 
на Володимирича сю ІАро- 
славомю Стополчичемю, его- 
же її оубиша ту оу Володи- 
мирА. ІІзАславю же приде 
на Саню р іку , ідже йде подю 
Перемьішль, її ілкоже при­
бреде р ік у  Саню її ту нрнгна 
ему посолю W королА вю с т і 
дружиньї її ре ИзАславу: 
з а т ь  ти c a  король кланАеть 
її тако ти молвить: се оуже 
сде е її днь стою жда тебе, 
а поіди. ІІзАславю же то 
сльїшавю с великимю по- 
тщание поіха. оутрип же 
днь ІІзАславю поиде кю 
Ярославлю, помина и ста 
ообіду. її ту присла іс не­
му король мужа своє боле 
ВЮ ТЬІСАЧИ с полкомю. 
ІІзАславю же ообідавю ту и
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megindult . . . .  S a  mint 
Dorogobuz alá ért, fivére,
Volodimer csatlakozott hozzá.
Onnét Peresopnica alá vo­
nult. Ott Andréevic Volodi­
mer egyesült velük, Volodi­
mer városából pedig eljött 
hozzájuk a fivére, Svjatopolk 
fejedelem (447. 1) egész 
hadával És így mindnyájan 
egyesülvén, a király elé vo­
nultak. Izjaslav fivérét, Svja- 
topolkot Volodimerben hagy­
ta és csak hadait vitte magá­
val. Aztán megindult Volo- 
dimérből seregével a király 
elé azon az úton, a melyen 
a király1 járt Volodimeric 
András ellen Svjatopolkovic 
Jaroslavval, a kit itt meg is 
öltek. És megérkezett a San 
folyóhoz, mely Peremysl alatt 
foly. És átmenvén rajta, meg­
állapodott. És itt fogadta a 
király követét, ki száz ember 
kíséretében jött és mondá: 
sógorod, a király tiszteltet és 
üzeni: már ötödik napja állok 
itt, reád várakozva, jöjj tehát 
gyorsabban. Izjaslav hallván 
ezeket, nagy sietve vonult 
tovább. Másnap Jaroslav alá 
ért és elmenvén mellette, 
megállapodott, hogy ebédel-
1 T. і. II. István. L. előbb az 1123. év alatt, a hol azonban a 
király nincs említve. Csak e helyt értesülünk felőle, hogy a király 
maga járt Jaroslavval, a ki nem lehetett más, mint II. István.
тако исполча полкьі своїл
и поиде ко королеви, и іл- 
коже бьі к товарома. и ко­
роль всіда. на кон і с муж- 
ми своими вьііха противу 
ІІзАславу с радостью и ту 
W ŐytACTaCA с великою лю- 
бовию її с великою ЧТЬЮ II 
іхаста  її сьсідоета ва> ко- 
ролА в ш атрі. її начаша 
думати їдкоже заоутра рано 
поіхатн  битсА к р і ц і  к 
Санови її тако оугадаша. 
оутрии же днь рано король 
оударА оу бубньї и тако 
иеполца полкьі с-воїл (448.1.) 
поиде ко ИзАславу и прн- 
елавь її р е : поіди са> сво­
їми полкьі близь моє пол­
ку, а кде іл стану, ту же 
її тьі стани, ать добро на 
ív всіма, гадати. ИзАслава, 
же ре ко королеви: сну 
тако буди. її придоша к 
р і ц і  к Санови ниже города 
ГГеремьішлА ту її сташа 
ПОЛКЬІ своими всіми. б і  же 
в королА полкова, о. и г. 
полци проче ИзАславлй 
полкова. її проче поводньї 
конии її товарньїха.. и вшед- 
ше в землю Галицькую и 
Володимирю сташа, б і  бо 
днь н є д і . і а , королеви же 
по своєму ічбьічаю не ва.ста 
нигдіже в нелю. Володи­
мира. не дадА ва, свою зем­
лю вийти рати її ср іте и
вшеда, в землю Володимер- 
кову сташа, б і  бо день не­
д іл я , королеви же по своє­
му обьічаю не встанущю 
ннкдіж е в неділю, Воло- 
димерку же недадучю внити 
в свою землю рати и ср іте 
її її иза>има зажитникьі ко-
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jen. És itt találta őt a király 
második követe, kit több ezer 
ember kíséretében küldött 
volt. Izjaslav ebéd után hadi­
rendbe állítá seregét és a 
király elé ment. S a mint 
annak táborához közeledett, 
a király embereivel lóra ülvén, 
Izjaslav elé lovagolt. És össze­
ölelkezvén nagy örömmel, 
nagy szeretettel és nagy 
tisztelettel visszaindultak és 
egymás mellé ülvén a király 
sátorában, tanakodni kezdé- 
nek a San mellett vívandó más­
napi ütközetről. Másnap pedig 
kora reggel a király meg­
verette a dobokat és hadi­
rendbe állítva seregét, el­
vonult. (448. 1.) Izjaslavnak 
üzenvén: jöjj seregeddel az 
enyém mellett és a hol én 
megállók, állj meg te is, 
hogy alkalmunk legyen egy­
másközt végezni az ügyekre 
vonatkozólag. Izjaslav pedig 
mondá: fiam. úgy legyen. 
És eljővén a San folyóhoz, 
Peremysl városán alul meg­
állapodtak az összes hadak­
kal, míg Volodimer szemben 
a túlsó parton állomásozott. 
A királynak 73 csapatja volt, 
a többi Izjaslav hada volt 
és voltak még ezenkívül a 
vezeték- és szállítólovak csa­
patai is. És bemenvén a 
halicsi tartományba, meg-
bemenvén Yolodimerko föld 
jére, megállották, mert vasár
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изоима зажитникьі короле­
в і. заоутрии же днь втьста 
король поиде, Володимера» 
же ваютуписА назада. за 
твердь ста. и тако король 
нача ставити полкьі своїл на 
бродіха., Галичане же про- 
тиву стави Аху своьа  полкьі. 
її не могоша стАгнути про- 
тиву королеви, и идоста 
Володимира. свой полко. ту 
же її король ста противу 
ему, а ИзАслава. поиде сво- 
ими полкьі горі на бродьі. 
и тако ше ста вьіше королА 
на другома. броді, инии же 
полкьі Оугорьстии мнози 
идоша мимо ИзАслава вьииь- 
ше ИзАслава на бродьі. 
ИзАслава. же ре дружині 
своеи : 6pätA її дружино, Б і  
всегда Рускьі землі и (449.1.) 
Рускй сива. ва> бещестьи 
не положила, єсть, на всй 
місте чть свою взимали 
суть, ньі же брав ревнуимьі 
тому вси оу сй землАха. и 
пере чюжими ГАЗЬІКЬІ дай НЬІ 
Б І Ч Т Ь  СВОЮ В ЗА ТИ . и то 
река. ИзАслава. дружині 
своеи пота.че всими своими 
полкьі оу брода.. видива, же 
полки Володимера король 
и вси е поици не стрАиуче, 
поткоша вси к нй кождо ва. 
свои брода. и ва.іхаша w 
всюду оу полка. Володимерь 
и тако потопташа і  и мно-
ролевьі. На утрий же день 
встава. король поиде, Воло- 
димерко же вьіступяся на- 
зада., за твердь ста, Угри 
же королеви то узріша 
Володимерковьі полкьі, ту 
же не постряпуче поткнуша 
к нима,.
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állapodtak, mert vasárnap 
vala, a királynak pedig szo­
kása volt, hogy vasárnap 
semmihez sem fogott. Volo- 
dimer pedig nem engedte, 
hogy a háború az ő tartomá­
nyára zúduljon, hanem mi­
után reájuk talált, elfogta a 
király eleségszállítóit. Másnap 
felkerekedvén a király, útnak 
eredt. Erre Volodimer visz- 
szahúzódott és megállóit az 
erődítés megett. A király 
pedig megkezdte a csapatok 
átszállítását a sellőkön. A hali- 
csiak viszont csapatokat állí­
tottak szembe, de nem vol­
tak képesek a királyt túl­
szárnyalni. Ekkor azután elő­
jöttek, Volodimer a seregével, 
de a király is megállóit vele 
szemben, Izjaslav a saját csa­
patait fellebb vezetvén a fo­
lyón, más sellőhöz ért a kirá­
lyon túl. Több magyar csapat 
pedig még Izjaslav had ainál is 
fellebb ment az ott levő sel- 
lőkhöz. Izjaslav ekkor mondá 
övéinek: barátaim és baj tár­
saim, Isten sohasem engedte 
meg, hogy az orosz föld és 
(4491.) az orosz ifjak szégyen­
ben maradjanak. Mindenütt 
megvédték becsületüket. Most 
tehát rajta, bajtársak! Adja 
Isten, hogy itt ezen a földön 
is és a külföldiek előtt 
megmenthessük azt. Ezeket
nap volt, a király pedig 
szokása szerint vasárnap se­
hova se’ mozdult ki. Volodi- 
merko nem engedte, hogy a 
had az ő földjére bemenjen, 
és találkozván vele, elfogta 
a királyi eleségszállitókat. 
Másnap felkerekedvén a ki­
rály, megindult, Volodimerko 
pedig hátrahúzódva az erős­
ség mögé, megállóit, a király 
magyarjai pedig megpillant­
ván Volodimerko hadait, leg- 
ottan habozás nélkül reájuk 
rohantak.
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гьі ту избиша, а друзин 
истопоша, а другий изои- 
маша. Володимера же ви­
дива силу Оугорьскую ло­
скочи перед ними и вмАта- 
СА ва Оугрьі и в Черньш 
Клобуки токмо єдина, оу- 
тече са Избнгніво же са 
Ивачевичема в города Пе- 
ремьішль. города же Пере­
мишль тогда в з а л и  бьіша 
зане нікому ca  о а ш є т ь  из 
него бити, но про то его 
не в з а ш я , о^же 6а ш є  двора, 
кнжь в н і города на л у зі 
нада рікою нада Санома 
и ту б і  товара в нема, 
многа и тамо наринуша вси 
воі. ИзАслава. же и король 
СКуПИВШе ВСІ CBOXÄ ВОІА и 
всю свою дружину, ту же и 
стаста товари пере горо- 
дома нада рікою нада Ва- 
грома. Володимера же поча 
слатисА ка королеви мира 
просА. (450. 1.) на ту же 
ночь вьісласА Володимера 
ка арцибискзпу и ка вае- 
водама и королевнма и 
створисА своєю волею аки 
бодена и ре има: м о л и тєса  
W мні королеви, ранена 
есмь велми, а ідза са  каю 
того королеви, \мже есмь тобі 
срце вередила и паки vvжe 
противу стала тобі, ньі же 
королю Ба гр іх и  імдаваета, 
а ти ми сего &даи, а не
Володимерко же видя силу 
Угрьс-кую, поскочи перед 
ними, біжащю же (320. 1.) 
ему черес-а ріку, ови из­
биша, а друзии истопоша, а 
многьі руками изаимаша. 
Прибігшю же ему в Пере­
мишль поча слатися к ко­
ролеви, мира прося, аби 
Изяслава не притягла к 
королеви, бі бо Изяслава 
слншава короля пошела 
уже ис Києва на Володи- 
мерка. Приспівшю же Изя- 
славу вборзі к королеви 
с Берендичи, а полкьі свои 
остави назади с братома 
своима Святополкома. То- 
гдьі же придоста к р іц і 
к Саноку, Володимерко же 
роставляла бяше дружину 
свою на бродіха, инді піши, 
а инді конники, король же 
нача ставляти протхгву ему 
свои полки, на бродіха же. 
Володимерко же видіва си­
лу королеву бещисленую, 
не стерпіва вдругні по- 
біже перед нима в Пере­
мишль, тогда же женуче 
по ниха избиша множьство 
иха, а другні изимаша. 
Оному же вбігшю в города, 
нача молитися и просити 
мира, Изяслава же не хо- 
тяше дати ему мира но по-
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mondva csapataihoz, egész 
seregével beleveté magát a 
vízbe. Megpillantván az ő 
hadait a király és serege, 
haladék nélkül követték és 
aztán mindannyian együtte­
sen rárontottak Volodimer 
táborára és sokat letapod- 
tak, sokat lekaszaboltak ott 
belőlük, a többieket pedig 
foglyul ejtették. Volodimer 
látva a magyarok túlerejét, 
menekült, és egyedül közé­
jük és a fekete süvegűek 
közé keveredve, Ivacevic Sby- 
gnévvel Peremyslbe futott, 
melyben akkor egyetlen ka­
tona sem volt, mindnyájan 
a harezmezőn lévén. De Is­
ten mindennek daczára meg­
menté a várost az elfoglal- 
tatástól, mert nem ezt tá­
madták meg előbb, hanem 
az egész sereg a fejedelem 
udvarára vetette magát, mely 
a városon kívül feküdt egy 
réten, a San folyó mellett. 
Izjaslav pedig és a király 
egybegyüjtvén összes hadai­
kat, tábort ütöttek a város 
előtt a Vjagra folyó mellett. 
És elkezde Volodimer kül­
dözgetni a királyhoz, békéért 
könyörögve. (450. 1.) És azon 
éjjel küldött az érsekhez és 
a királyi vezérekhez, tettetve 
magát, mintha sebesült volna 
és mondá: íme,súlyosan meg-
Volodimerko látván a magyar 
haderőt, elinalt előttük s a 
mikor (320. 1.) a folyón át 
menekült, egyeseket levertek, 
másokat letapodtak, sokat 
kézzel elfogtak. Befutván 
Peremyslbe, elkezde küldöz­
getni a királyhoz, békét 
kérve, hogy Izjaslav ne csatla- 
kozhassék a királyhoz, mert 
Izjaslav hírt ve vén a király 
felől, már megindult Kyev- 
ből Volodimerko ellen. És 
megérkezék Izjaslav nagy 
sietve a királyhoz a berendi- 
cekkel, hadait pedig fivéré­
vel, Svjatopolkkal hátra­
hagyta. S a mikor a Sanok 
folyóhoz értek vala, Volo­
dimerko éppen a kíséretét 
rakta szét a gázlókra, másutt 
a gyalogokat s más helyt a 
lovasokat, a király pedig vele 
szemben a saját csapatait ál- 
lítgatta fel, szintén a gázlókon. 
Volodimerko látván a király 
megszámlálhatatlan hadere­
jét, nem állhatott ellen, s.
12Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai.
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вьідаи мене ИзАславу зане 
болена есми велми, да аще 
мене Ба поиметь, а єна моє 
прими к собі, и то ему 
помАнуть мужи рекуще ему: 
(\>ць твои 6ашє сліпа», а 
ілза щцю твоєму досвіти по­
служила» свой копиема» и 
своими полкьі за его юбиду 
и с «Лахьі са есмь за нь 
била», а помани на мні то 
и сего ми (удай, и многьі 
дарьі вмела арципискупу и 
мужема» тіма златома» и сре- 
бро її са»судьі златьіми и сре- 
бреньїми и портьі, да бьіша 
оумолили королА, а бьі не 
стоілла» на немь и волі ко­
ролеви не створила». Оутрии 
же днь король са»іхавсА са. 
ІізАславома» и повіді ИзА­
славу и р е: (чще кланА- 
ю ти са, се Володимера» при­
слалась ко мні, а молитса 
її кланАетсА її еще її ра­
нена, велми її не будеть 
жива», а »Аза, ти йце глв- 
лаю, а тьі (451. 1.) тому 
что С\>молвиши. ИзАслава» 
же ре ко королеви: сну аче 
Володимера» оумреть, а Ба  
оубила его, зане ступила 
єсть хртьного чілованінл 
ка собіима нама, на німже 
ціловала хр га и что к тобі 
рекла, кое оуправила, и еіце 
нада тімь сорома на wooro 
зазложила наю а ньі чому
слушава короля смирися с 
нима. Изяслава же йде к 
Києву, а король ва сво- 
яси . . . .
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sebesültem, esedezzetek éret­
tem a királynál. Bocsánatot 
kérek tőle, hogy indulatba 
hoztam és felléptem ellene, 
— hisz Isten is megbocsát 
a bűnösnek, ha megbánja 
bűneit. Bocsássa meg nekem 
ezt és ne adjon ki engem 
Izjaslavnak, mivel igen el- 
erőtlenedtem. Azért is, ha 
Isten magához szólítana, ké­
rem őt arra is, vegye oltal­
mába fiamat. Sőt említsétek 
meg azt is, hogy: midőn 
atyád világtalan volt, én 
akkor nagyon segítettem őt 
fegyvereimmel és katonáim­
mal, és a lengyelekkel is 
megharczoltam őérette. Most 
tehát jusson ez emlékezetedbe 
és bocsáss meg nekem. És 
sok ajándékot kiilde az érsek­
nek és a vezéreknek, aranyat 
és ezüstöt, arany és ezüst 
edényeket, köntösöket, csak 
bírják reá a királyt, hogy 
ne töltse rajta boszűját és 
ne teljesítse Izjaslav akaratát. 
Másnap a király összejővén 
Izjaslavval, elkezdé neki be­
szélni : atyám, üdvözöllek, 
íme, Volodimer hozzám kül­
dött és kér és tisztelettel 
esedezik, de sőt meg is sebe­
sült, még pedig nagyon, úgy, 
hogy nem is tudja, fog-e 
élni, én tehát jelentem neked. 
(451. 1.) mit válaszolsz reá?
másodszor is megfutott előle 
Peremyslbe s akkor utánuk 
száguldva, tömérdeket lever­
tek közülük, másokat meg 
elfogtak. Amaz pedig be­
szaladva a városba, elkezde 
könyörögni és békét kérni. 
Izjaslav azonban nem akart 
békülni, de aztán meghall­
gatta a királyt s megbékélt 
vele. Izjaslav erre visszatért 
Kyevbe, a király pedig övéi­
hez . . . .
12*
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ему имеши віри, a vvht. ти 
не оуравилп и первое и дру- 
гое, ньі же дай на и Бй, 
самого же имивй, а волость 
его вьзмивй. Мьстиславт. 
же ИзАславй вйлми прйпи- 
раше королд наипа Сч>ца своє 
ИзАславА всими винами Во- 
лодимерими, король же того 
не послуша, но послуша 
арципискупа и всй мужии 
свой, зане же Володимер’ь 
вьіслал'ь 6ашє имт. имйние 
своє її ре король: не могу 
Є оубити, ІЧЖЄ WHT. молить 
ми и кланяеть ми и евоеїд 
вини каетьеА, но ІЧЖЄ нй  
хртч> цйловал'ь сгьетупить 
того, а тогда како ми с нй Бй 
дасть, да любо азь буду вч> 
ОуГОрЬСКОИ ЗЄМЛИ, Любо IVHT» 
в Галичкои. Володимер'ь же 
прислав'ьсА ко ІІЗАславу и 
р е : брате кланАю ти са 
и каюсА своеїд вини, зане 
азь» виноватт, еемь, нй же 
брате прими ma к собі и 
дай ми її королд понудь 
ать ma приме, а мнй дай 
Бй с тобою бити. ИзАславп 
же на все то не хоташє ни 
зрйти, но нужею королевою 
її му(452. 1.)жии е її тако 
начаша с нй ладити, и ре 
король к Володимеру: на 
томт. ти цйловати хрть, 
їдко что Рускй городові, 
то ти все визворотити и сь
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Izjaslav pedig mondá: fiam, 
ha Volodimer meghal, isten 
sújtotta őt, mert megszegte 
mindkettőnknek tett esküjét. 
És bár csókjával is erősité 
azt, mégis mit felelt neked 
és hogyan viselkedett? Sőt 
szégyent is szerzett mind­
kettőnknek, miért hiszesz 
tehát most neki, midőn sem 
először, sem másodszor nem 
tartotta meg a szavát? Ma 
kezeinkbe adta őt Isten. 
Fogjuk el, a tartományát 
pedig vegyük el tőle. Izja- 
slavic Mstislav pedig nagyon 
ingerelte a királyt is, még 
inkább az atyját, Volodimer 
minden bűnét feltárva. De 
a király nem hallgatta meg 
őt, hanem az érseket és a 
saját embereit, mivel ezek­
nek Volodimer sok vagyont 
küldött volt, és mondá : nem 
semmisíthetem meg őt, mivel 
igen kér és tisztelettel esede­
zik és bánja bűnét. De ha 
eskiivését, melyet ma tett, 
nem tartja meg, akkor úgy 
leend, a mint Isten adja vele 
szemben, hogy én szeretettel 
legyek meg a magyar földön, 
ő pedig a halicsin. Volodi­
mer Izjaslavhoz is küldött, 
mondván : fivér, tisztellek és 
bánom bűnömet, mivel hibás 
vagyok. Fogadj tehát most 
szeretetedbe és bocsáss meg
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ИзАславома, бьгги и его с а  
не влучити не брі ни ва, 
лисі, но всегда с нй бьгги. 
wht, же ко всему тому с ра- 
достью приступи. ИзАслава. 
же и король Са>ІхаВШИЄА 
вси и с Володимерома, брама, 
своима, и снма, свотгь Мьети- 
славома, ка, королеви в ша- 
тера, її почата слати мужи 
с в о іа  к Володимеру са>хртма>. 
ИзАслав'ь же не х о т а ш є  
водити его ка, ху її ре ко­
роль : право ти Счце молвлю, 
син хрта, єсть на нема, же 
Х і Б і  на своєю волею 
ваюхоті пригвоздитй егоже 
Б і  привела ПО СВОЄЇ! ВОЛИ ЬУЬ 
стму СтеФану, тоже сего 
ха ц і  л овал а,, а сьступить 
її буде жива. ва, та> ча ва>нже 
саютупить хртьного ціло- 
ваніил, то \л са тобі wn,e 
по то йму, любо голову сло- 
жю, любо налізу Галичь- 
скую землю, а нь~і того оу- 
бити не могу. и тако ОфАДИ- 
ша мужа своего са, чтньша, 
кртма, к Володимерю. ИзА­
слава, посла Петра Бори­
совича, а король посла свои 
мужи її тако посла мужи 
свои рекуча: се прислальсА 
еси к нама, а се нама дала, 
та  бьіла, Б і  її волость твою 
ПО ТВОЄЇ! вині, ньі же ти 
в і гніва (чдаеві и воло- 
сти пода, тобою не імимаеві,
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s a királyt is szorgalmazd, 
hogy fogadjon el. Adja Isten, 
hogy békében legyek veled. 
Izjaslav pedig minderről még 
hallani sem akart és csak a 
király és (452.1.) férfiai kény­
szerítésének engedve, kezdett 
vele egyezkedni. És mondá 
a király Volodimernek : meg 
kell esküdnöd, hogy az összes 
orosz városokat visszaadod 
és mindig Jzjaslavval tartasz 
és tőle sem jó, sem rossz 
sorsban el nem pártolsz. 
0 pedig mindenre örömmel 
reáállott. A király tehát és 
Izjaslav, a fivére, Yolodimer 
és fia Mstislav összejövének 
a király sátorában, hogy 
férfiakat küldjenek Volodi- 
merkóhoz a kereszttel. Izja­
slav pedig nem akarta, hogy 
amaz a kereszthez bocsáttas- 
sék. Mondá azért a király: 
határozottan mondom neked 
atyám, íme a kereszt, melyre 
Krisztus Urunk, kinek tanát 
Isten örök rendelése szerint 
eljuttatta sz. Istvánhoz, saját 
akaratából felfeszittetett, ha 
tehát ő ezen keresztre meg­
esküszik és esküvését meg­
szegi, fogadom neked atyám, 
fejemet kötvén le, hogy a 
midőn ezt megteszi, örömmel 
támadom meg a halicsi tarto­
mányt, ha életben lesz, de 
most tönkre nem tehetem őt.
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но на то ціловйти (453. 1.) 
хртп, што Рускои земли
ВОЛОСТИ, ТО ТИ В’ЬЗВОрОТИТІІ
все її И зделава ти не в л у ­
чити, но на всй м іс т і  с 
нй бьіти. М ьстиславп же 
И з ас лави ре С\>цю своє Иза- 
славу її королеви: азт> вама 
молвлю, вама тако достоить 
вві хртььшьски изд іваета, 
і\>же крту чтьному емлета 
в ір ь і її г н ів а  ему (мдаваета, 
но а з и  вама переди сими 
кртомп МОЛВЛЮ ЧТНЬІМП, 
како то ини водита ко ху7 
тако тому хртьного ц іло - 
ваніил систупити, но тьі 
королю своего слова не за- 
буди, како ж е еси рекли, 
ул>ж є  Володимири систупить, 
то т о б і оу Галича стоіати 
о п а т ь . король ж е ре: право 
ти молвлю, елке систупить 
сего хртьного цілованіпл 
Володимири, доселі &ць мои 
ИзАслави звал ма в помочь, 
аже по се систупить, то іл 
пакьі хощю &ца своє звати 
собі в помочь. її то рекше 
послаша мужи своїл к Во- 
лодимеру и рекоша мужи 
ИзАславли її королеви Во- 
лодимеру: тако ти молвить 
бра ИзАслави и король, 
прислалисА еси к нама и 
своеіл виньї каешй, то б і ти 
того всего Сйдаваеві и во- 
лости поди тобою не взи-
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És ezeket mondva, elküldé 
a férfiakat a kereszttel. Izja- 
slav a maga részéről Bori- 
sovic Pétert, a király pedig 
saját udvari embereit, ezen 
szavakkal: te hozzánk kül­
döttéi, mert Isten téged és 
tartományodat bűnödért ke­
zeinkbe adott, mi pedig most 
megbocsájtunk neked, és föl­
dedet sem veszszük el, esküd­
jél meg azonban (453. 1.) a 
keresztre, hogy az orosz föld­
től elszakított részeket vissza­
adod és mindenkor Izjaslav- 
val tartasz. Mstislav pedig, 
Izjaslav fia, mondá atyjának 
és a királynak: mondom nek­
tek, illik ugyan méltóságtok­
hoz, hogy keresztényi módon 
cselekedtek, hitet adva a 
keresztnek, neki pedig bűne 
bocsánatát; de íme, itt a sz. 
kereszt alatt mondom nektek, 
hogy a mint megesküdött, 
úgy meg is fogja szegni 
esküjét és akkor király, ne 
feledd mondásodat, hogyha 
t. i. Yolodimir megszegi eskü- 
vését ismét, Halicsban leszesz. 
A király pedig feleié: ha 
Yolodimir megszegi esküjét, 
akkor határozottan mondom 
neked, hogy eddig Izjaslav 
hitt segítségére, de ha meg­
szegi, akkor én fogom őt 
hívni segítségemre. És eze­
ket mondva, elküldték az
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м аеві, но на томв ц іл у й  
х р т в  чтьньїи, ч ї о  за тобою 
городові Р у С К И Х В , то тн 
все ввзворотити її ИзАслава 
ти c a  не (улучати до живота 
своє, доколі ж е еси Ж И В В , 
но с нй бити на всй (454. 1.) 
м іс т іх в .  Володимира же 
на всемь на томв д іл о в а  
х р тв , но лежа, творАСА акьі 
изнемагаїА с рант,, но рант, 
на немт> не бьіло. ИзАславв 
ж е с королемв свіхавш аеА  
по м істу  її тако пребьівше 
в в  в е л и ч і любви її оу ве- 
л и ц і  весельи и р азв іх аш а, 
король оу свою землю вт> 
Оугрьі, а ИзАславв оу Ру- 
скую землю, и прише ИзА­
славв Володнмирю, посла 
посадники своїд вв  городьі, 
на ниже 6 а ш є  х р тв  ц і-  
ловалв Володимирв . . . .  
и не да и х в  Володимерв. 
ИзАславв ж е поида к в  К и ­
єву, а ко королеви посла 
мужь свои її п о в ід і  ему, 
іу ж є  Володимирв свступилв 
хртьнаго цілований, и р е : 
то б і c a  оуже не ворочати,
НІІ М Н І, НО ТОЛИКО ІАВЛШО
ти, соже єсть свступилв 
Володимерв хртьного ц іло - 
ваниіА, НО ТЬІ ТОЛИКО не 
забьіваи своє слова еже еси 
реклв . . . .  ИзАславв ж е 
пришедв к в  Києву и посла 
к в  брату своєму Ростиславу
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embereiket Volodimerhez. És 
mondák Izjaslav és a ki­
rály emberei Volodimérnék: 
fivéred, Izjaslav és a király 
üzenik neked, hozzánk kül­
döttéi és bánod bűnödet, mi 
tehát mindent megbocsátunk 
és a részedet sem veszszük 
el, de esküdj meg a keresztre, 
hogy a kezeden lévő orosz 
városokat mind visszaadod 
és Izjaslavot egész életedben 
el nem hagyod, hanem a míg 
élsz, mindig (454. 1.) vele 
tartasz. Volodimir pedig mind­
ezeket esküvel fogadta a ke­
resztre, bár feküdt, színlelve, 
mintha sebeitől tehetetlen 
volna, holott nem is volt sebe. 
Izjaslav pedig a királylyal 
összejővén és vígadozások és 
örvendezések között töltötték 
együtt az időt, azután pedig 
szétmentek, a király vissza­
tért hazájába, Izjaslav pedig 
orosz földre . . . .  Izjaslav, 
a mint Volodimirbe érkezett, 
elküldé megbízottait a váro­
sokba, melyeknek kiadását 
Volodimir esküvel fogadta 
. . . .  de Volodimer nem 
adta át őket. Izjaslav tehát, 
a mint Kievbe érkezett, el­
küldé embereit a királyhoz 
és jelenté, hogy Volodimir 
megszegte esküjét és mondá: 
ezért ugyan most már nem 
kell visszatérned s nekem
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Омоленьску її повіда ему 
како ca с королем^ видила» 
вт> здоровьи и како Бт> по- 
собил'ь има побідити (455.1.) 
Володимира Галичьскаго и 
B4> здоровьи Б І  Привела W- 
ПАТЬ в Рускую землю . . . . 
Гюргии . . . .  нача скупати 
BOfA . . . .  її Половци и W- 
перлюеве її Токсобици II ВСА 
Половецьскаи зє м л а , что 
же й межи Волгою и Д н і- 
промч, . . . .  (456.1.) Гюрги 
же ста в Гуричева и пусти 
Половци к Чернигову . . . . 
(457. 1.) . . . .  її оусльшіавть- 
ше, ічже (458.1.) ВАчеславті 
ИзАславч, йдуть Чернигов- 
чемч> в помочь, Половци же 
оубоїлвшесА того, начаша 
ишматисА прече . . . .  Ва- 
чеслав'ь же HsACHaBb . . . .  
начаша думати хотачє  по- 
іх а т и  по нй її не оудумаша, 
зане идАху прочь не їмста- 
ваюче, оуже бо 6аш є  к  за- 
морозу, и тако оугадаша 
кождо вт. свои домп поіхати 
и доспівати всй доколі же 
р ікь і СА ООутанОВАТСА . . . .
(459. 1.) . . . . ВАчеславт. 
же еь ИзАславо оугадавша, 
іакожє р ікьі ca оустановиша 
. . . .  її скупиша силу свою всю 
. . . .  поидоста . . . . к Нову- 
городу . . . .  ИзАславт. же 
при де к Нову городу . „ . . 
_мца ФевралА . . . .  полкьі
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sem, csak jelentem, hogy 
Volodimer megszegte esküjét, 
azért ne feledkezzél meg 
szavadról, melyet mondottál 
............ Izjaslav pedig meg­
érkezvén Kievbe, elkülde fivé­
réhez, Rostislavhoz Smolensk- 
be és elmondá neki, hogyan 
találkozott egészségben a 
királylyal, hogyan győzték 
le Isten segítségével (455. 
1.) halicsi Yolodimerkót és 
hogyan vezette vissza őt az 
Isten az orosz földre . . . .  
G-yörgy . . . .  elkezde sereget 
gyűjteni . . . .  és a polovci- 
kat,az otperljueviket, atokso- 
bicokat és az egész polovec 
földet a Volga és a Dnépr 
között . . . .  (456. 1.) és 
megállóit Guricevonál, a po- 
lovciket meg Cernigov alá 
engedé . . . .  (457. 1.) . . . .  
meghallván pedig, hogy (458- 
1.) Vjaceslav és Izjaslav a 
cernigoviak segélyére men­
nek, a polovcik megijedtek 
és elkezdtek húzódozni . . . .  
Vjaceslav és Izjaslav . . . . 
azon tanakodtak, hogy meg­
támadják őket, de nem hatá­
roztak, mert késés nélkül 
vonultak tova, mivel már 
derek kezdtek járni, azt 
határozták tehát, hogy kiki 
haza megy és úgy fogják mind­
nyájukat megnyomni, míg a 
vizek be nem fagynak . . . .
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ево(460. 1.)ими . . . .  II ВЬІ- 
еласА Стослави Млговй кт» 
ІІзАславу Мьстиславй кла- 
НАІДСА її просА мира. И за - 
слав'ь же не ХОТАНІЄ мири- 
ТІІСА С нй, НО В’ьже б І к 
весні її того ра оумириша. 
(461. 1.) . . . .  В то же ве- 
ремА ИзАславт, посла к Во­
лодимиру Галичкому Петра 
Бориславича сь кртьньїми 
грамотами, зане тьіи же 
6 а ш є т ь  и вч> Перемьішли с 
королеви мужи ВОДІІЛТ> кт> 
ху її ре ему ИзАславт.: 
крт"ь еси к нама с королемт. 
ціловалч» на то, іа к о  что 
Гускои волоети, то ти все 
воротити, її того ееи всего 
не оуправікгь, ііь і же азч> 
того не поминаю всего, но 
же хощеши хртьному ціло- 
ванию оуправити и с нама 
бити, то оузвороти моїл 
городьі, на ниже еси к нама 
с королемгь кртт. ціловалт., 
не хощеши ліг дати, то ст>- 
ступилч. еси кртьного ц і- 
лованигл, а се твоі грамоти 
кртьньил, а нама с королемч, 
с тобою (462. 1.) како Бт. 
дасть. її ре Володимира.: 
рцн брате, извеременікть еси 
на m a  її королА еси на м а  
вьзвелч., но ^чже буду Ж ІІВ Ч , 
то любо свою голову сложю, 
любо себе МЬЩЮ. II ре ему 
Петра.: кнже крта. еси кт>
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{459. 1.) . . . . Vjaceslav és 
Izjaslav látva, hogy a folyók 
már megállották . . . .  össze­
szedték egész hadierejüket 
. . . .  és elmentek . . . .  
Novgorodba . . . .  megérkezék 
pedig Izjaslav Novgorod elé 
. . . .  hadai(460. l.)val . . . .  
február havában . . . .  Olgo- 
vic Svjatoslav pedig kikiilde 
Mstislavic Izjaslavhoz, kö­
szöntve és békét kérve. Izja­
slav azonban nem akart 
békülni, de aztán mégis meg­
békéltek, mert már közele­
dett a tavasz . . . .  (461. 1)
. . . . Ezalatt Izjaslav az 
eskülevelekkel Volodimirhez 
küldötte Borislavic Pétert, 
mert ő volt az, ki Peremysl 
alatt a király embereivel 
jelen volt az eskütételnél, 
és ezeket üzente neki: eskü 
alatt fogadtad nekem és a 
királynak, hogy az orosz terü­
letet visszabocsátod birto­
komba, ezt azonban mind­
ekkoráig nem teljesítetted. Én 
nem emlékeztetlek most min­
denre, de ha megakarod tar­
tani esküdet és hűségemben 
megmaradni, akkor bocsásd 
vissza a városokat, melyekre 
esküt tevéi nekem és a király­
nak, ha pedig nem akarod 
azokat visszaadni, akkor meg­
szeged esküdet, íme, itt az 
eskülevelek, nekem tehát és
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брату своєму кт> ИзАславу 
и кп  королеви ц іловалп , 
іАко ти все оуправити и с 
нима бьіти, то ти оуже еси 
спступилп кртьного ц іл о ­
ваний. її ре Володимири: 
сии ли кртць мальш. ре 
Володимиру П е т р и : кнж е 
аче кртп  мали, но сила 
велика его єсть на нбси 
її на земли, а тоб і єсть 
кнж е король ІДВЛАЛП того 
чтного ха, ічже Б и  своєю 
волею на томи руци свои 
простерли єсть її привели 
II Б і  ПО СВОЄЇ! МЛТИ кп 
стму Степану, и то ти іа- 
вили, соже ц ілова всечтнаго 
ха, а спступиши, то не бу- 
деши ж иви. її ре ему П етри : 
а оу королева еси мужа 
слиш али ли о томи чтномп 
к р т і .  її ре Володимири: в и  
того до сьіти есте молвили, 
а н й  п о л ізи  вони, поіди 
же ки своєму кнзю. П етри 
же положа ему грамотьі 
к р т ь н ь т , л із е  вони, и не 
даша П етрови ни повоза, 
ни корма. П етри же п о іх а  
на свой конихп. и ілкоже 
с и іх а  П етри си кнАжа двора 
її Володимири поиде к бож- 
ници . . . .  на вечернюю и 
їдкоже би  на переході до 
божници її ту види П етра 
ьчдуща її поругасА ему . . . .  
(463. 1.) . . . .  її сопівше
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a királynak, (462. 1.) a mint 
Isten adni fogja veled szem­
ben. Volodimir pedig vála­
szold : mondd fivér, kiválasz- 
tád az időt s a királyijai 
jöttél ellenem, de halsten ked­
vez egészségemnek, örömmel 
teszem rá fejemet, hogy meg- 
boszuljam magam. Mondá 
neki Péter: fejedelem, esküt 
tevéi Izjaslavnak és a király­
nak és a kereszt csókjával 
pecsételéd meg, hogy min­
dent teljesítesz és hű leszesz, 
megakarod tehát szegni eskü­
det? Yiszonzá Volodimir: 
ilyen kicsiny az a kereszt? 
Válaszold amaz: fejedelem, 
ha kicsiny is a kereszt, de 
nagy az ereje az égen és 
földön; neked a király azt 
a keresztet nyilatkoztatta ki, 
a melyen Isten saját akara­
tából kezeit nyújtá ki s a 
melyet kegyelmessége sze­
rint sz. Istvánhoz hozott —, 
és kinyilvánította azt is, 
hogyha a keresztre eskü­
szöl és megszeged, meg 
fogsz halni, és mondá neki 
Péter: hallgattad-e a király 
emberét ezen kereszt felől. 
Mondá Volodimir : ti az 
unalomig beszéltetek nekem 
erről, most pedig ülj lo­
vadra és térj vissza urad­
hoz. Péter erre letette eléje 
az esküleveleket és kiment.
H o d i n k a : A z  o r o s z  é v k ö n y v e k  m a g y a r  v o n a tk o z á s a i . 13
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вечернюю, Володимира же 
tv божници, ь\коже бьі на 
tom4> м істі на степени, 
идеже поругасА Петрови 
и ре: wne т і  нікто ма 
оудари за плече, и не може 
с того міста ни мало по­
ступити . . . .  її б і велми 
вечерн. Володимира же нача 
изнемагати вілми и ілкоже 
бьі влагомо и тако Володи­
мира Галичьскьш кнзь прі- 
стависА . . . .
1153 . . . .  (465.1.) Томи же 
л іт і  ИзАславт. Мьстисла- 
личь [!] нача доспівати на І\- 
рослава Володимирича кт> 
Галичю и  і а к о ж є  бьі трьми
НЄДІЛАМИ ДО МАСОПуЩЬ II
поиде ИсАславт, скупА силу 
свою на Галичь . . . .  (466.1.) 
оутрии же днь Федоровьі 
не л і  ви вторнй перейде 
ріку Сереть . . . .
1 1 5 4 .... (468.1.) Томт, же 
л і т і  (469.1.) разболісА . . . .  
ИзАславп и . . . .  в нслю 
на ночь престависА на Фи- 
ЛИПОВ'Ь днь . . . .
-  105
Es nem adtak Péternek sem 
fogatot, sem élelmet. Péter 
tehát elment a saját lovain s 
a mint kifordult a fejedelmi 
udvarból, Volodimir az ima­
házba indult___vecsernyére
és a mint az imaház átjáró­
jához ért, látta Pétert, a hogy 
evett, és felnevetett . . . . 
(468.1.) . . . . elvégezvén a 
vecsernyét, Volodimir az ima­
házból visszatérőben volt, s 
mikor a lépcsőn arra a helyre 
ért, a hol Pétert kinevette, 
mondá: valaki a hátamra 
ütött, és nem volt képes arról 
a helyről elmozdulni . . . . 
és már késő este volt. Volo­
dimir pedig kezdett nagyon 
gyöngülni s lefekvéskor Volo­
dimir halicsi fejedelem meg 
is halt . . . .
1158---- (465.1.) Ez évben
Mstislavic Izjaslav elkezdé 
szorongatni Volodimiric Jaro- 
slavot Halicsban s 3 vasár­
nappal húshagyó előtt össze­
szedvén hadinépét, elindult 
Halics ellen . . . .  (466. 1.) 
Fedor vasárnapjának másod­
napján, hétfőn átkelt a Seret 
folyón . . . .
1154---- (468.1.) Ez évben
(469. 1.) megbetegedett . . . .
Izjaslav é s__ Fülöp napján,
vasárnap éjjel meg is halt__
1155 . . . .  (479. 1.) Той
же wcemi придоша Половци 
. . . . (482. 1.) Той же зимі 
повелі Дюрги . . . .  Той 
же зимі Дюрги поь*. . . . .  
Тогда же и Володимерн, 
Мьстиславичь пусти матерь 
свою Мьстиславлю ви, Оугрьі 
ко королеви за(483. 1.)теви 
своєму, король же вда много 
имении тещи своеи.
1156 . . . .  еппн, Новго- 
родьскии Н ифонтн, . . . .  
оуспе . . . .  мца априлА вт, 
еі. днь порозноі неділі . . . .  
(484. 1.) Тогда же и Мьсти- 
славн, ИзАславичь іха  изн,- 
іздомн, на стрпід своего на 
Володимира Володимирю и 
ІЛ жену его и мтрь его и 
всадиви, (А на возьі везе іл 
Лу чьску посла, а стрьш его 
Володимерн, (485. 1.) оутече 
Перемишлю, а дружину его 
изограби и товари, весь wtA, 
иже б і принесла изт> Оугорн, 
МьстиславлАїд, а Володи­
мири, (\»туда біжа ви, Оугрьі 
кн> королеві затєви своєму...
1157. Поиде Гюрги сн, 
затєми, своими, ІЧрославо сн, 
Галичьскимн, . . . .  (486.1.) 
к Володимири) на Мьсти- 
слава на ИзАславича . . . .  
и стаста ви, Хвалимичихн,, 
ту же приде к нима Воло­
димири, Мьстиславичь изн, 
Оугорн, . . . .
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1155 . . (479. 1. )  Ez őszön 
eljöttek a polovcik . . . .  
(482. 1.) Azon a télen meg­
hagyta György . . . .  Ugyan­
azon a télen vévé György 
. . . . Ugyanakkor Mstislavic 
Volodimer az anyját, Mstislav 
nejét útnak ereszté Magyar- 
országba só(483. l.)gorához, 
a királyhoz, a király pedig sok 
birtokot [imenijal adott anyó­
sának
1156 _Ápr. 15-én, Tamás­
vasárnap szombatján elhunyt
Nifont, novgorodi é rse k ----
(484. 1.) E nyáron Izjaslavic 
Mstislav támadást intézett 
nagybátyja, Yolodimir ellen 
Yolodimirben és elfogta nejét 
és anyját és szekerére ültetve, 
Luceskbe szállíttatta őket; 
nagybátyja, Yolodimer (485. 
1.) Peremyslbe menekült, amaz 
pedig egész kíséretét kirabol­
tatta és elszedte az egész 
vagyont, a mit Mstislav neje a 
magyarok honából hozott 
vala. Volodimir onnét Magyar- 
országba futott sógorához, a 
királyhoz . . . .
1157. Elmene György a 
sógorával, halicsi Jaroslavval 
. . . .  (486. 1.) Volodimir elé 
Mstislav Izjaslavic ellen —  és 
megállották Chvalimicinél, ott 
jőve hozzájuk Volodimir Msti­
slavic a magyaroktól . . . .
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1159 . . . . (496. 1.) To
гомч. же л і  нача ІАрославч>
Галичьскьш искати Йвана 
Ростиславнча стрьчича сво- 
его. Аро(497.1.)славч> бо 6а ш є  
подч>молвилч> кнзі Рускиі 
и королА и Л а д ь с к и і а  к н з а , 
да бьіша ему бьіли помочь- 
ници на Йвана, и оюіща- 
ша ему вси її послаша посльї 
Києву кч> ИзАславу Двд- 
вичю . . . .  король мужа 
своего и w Л а х о в ч > мужь 
свои . . . .
1169 . . . .  (538. 1.) Во-
лодимерч, Мьстиславичь по- 
иде сь ТреполА Вьішегороду 
и сч> женою и сч> дРтми. . . .
1174.(567.1.) Володимиру 
бьі боязнь кріпка еюже сконь- 
часА м ц а  машл вч> л. пріста- 
в и с а  русальноі неділі в 
неділю . . . .  се же много 
ПОДЧ>ІА бідьі бігагд передо 
Мьстиславомч. ово в Галечь, 
ово Оугрьі, ово в Рдзань, 
ово в Половцихч. за свою 
вину . . . Л 1
1 A kievi évkönyv 1199-czel végződik s így III. Béla 1188., 
1189. és 1190-iki hadjáratai még idetartoznának, de két fontos okból 
a magyar vonatkozások III-ik csoportjához csatoltam.
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1159 . . . .  (496. 1.) Ez 
évben kezdett kereskedni 
halicsi Jaroslav az unoka- 
öcscsén, Rostislavic Ivánon. 
Jaro(497.1.)slav ugyanis fello- 
valta volt az orosz fejedelme­
ket, a királyt és a Íjad [ljach] 
fejedelmeket, segítenék meg 
őtlvan ellen, azok pedig mind­
annyian megígérték és köve­
tet küldöttek Kievbe Davi- 
dovic Izjaslavhoz . . . .  a 
király a maga emberét, a 
ljachok is a saját emberei­
ket . . . .
1169 . . . .  (533. 1.) Msti- 
slavic Yolodimer nejével és 
gyermekeivel Trepoleből Vy- 
segorodba ment . . . .
1174. (567.1.) Volodimér sú­
lyos betegségbe esett, a mely­
ben el is halt május 30-án, 
pünkösd vasárnapján. . . .  sok 
zavart okozott, menekülve 
Mstislav elől majd Halecsba, 
majd a magyarokhoz, majd 
Rjazanba, majd pedig a polov- 
eikhoz, a maga hibájából__ 1 1
1 A suzdali chronika elhagyást jelző . . . .-al meg nem szakí­
tott szövege összetartozik. A két hasáb összehasonlításából látható, 
mennyire vonta össze, részben el is hagyta a régebbi kievi szövegét.
В )
A moszkvai chronikák ugyanazon helyei. 1
і.
A v o sk r e se n sk i k éz ira t s z ö v e g e .
OÉTGy. VII. köt.
1118. (24. 1.) Ярославль 
Святополчичь отсла отясебе 
жену свою дщерь Мьсти- 
славлю, внуку Володимерю. 
Володимеря же сльппавя се 
и совокупи воя поиде на 
нь, и вьібіжа Ярославя 
Святополчичь изя Володи- 
меря во Угрьі и бояре его 
отступиша отя него . . . .
1123 . . . .  (25. 1.) Того 
же л іта  Ярославеця Свято- 
полчичь пріиде кя Володи­
мерю на Андрія Володтше- 
рича ся множествомя вой, 
сь Угрьі и ся» Ляхьі її Во- 
лодаремя її Василкомя п 
обступиша Андрія во граді, 
а Володя меру не успівшу 
изя Кіева, но сбирающе ему 
вои . . . .  Мстислава же 
отпусти предя собою ся> ма-
2.
A p a tr ia rch a l v a g y  N ik o n -fé le  
k éz ira t sz ö v e g e . Ua. IX. k öt.
1119. (150. 1.) Ярославець 
Святополчичь отсла отя> се­
бе жену свою, Мстиславлю 
дхцерь, внуку Володимерову, 
и про то поиде на нь Во­
лодимеря Манамахя. кя Во­
лодимерю, оня же убіже 
во Югрьі, а воя его отсту­
пиша отя него . . . .
1123 . . . .  (151. 1.) Того
же л іта пріиде князь Яро­
славець, сьіня Святопол- 
ковя, внукя Изяславовя, 
правнукя Ярославовя, пра- 
провнукя вел. Владимера 
ко граду Володимерю на 
князя Андріа Володимерова, 
сьіна Манамахова, внука 
Всеволожа, правнука Яро­
славля, прапровнука вел. 
Владимера сямя>ножествомя 
вой, ся Угрьі її Ляхи и ся
1 A voskresenskinek nevezett moszkvai chronikát a bizottság 5 
kézirat felhasználásával adta ki, alapul vevén a XVI. sz. végéről való 
academiai (voskresenskinek nevezett) kéziratot. Ebben van a moldvai 
uralkodókról szóló XIII. fej., melyet Wenzell fordított magyarra a 
M. Orv. és Természettud, máramarosi kiránd. készült Emlékkönyv-
MAGYAt
TUDOMÁNYOS
a k a d é m i a
KÖNYVÁRA
A v o sk r e se n sk i k éz ira t s z ő v e -  A p a tr ia rch a l v a g y  N ik o n -fé le  
g é n e k  k éz ira t s z ö v e g é n e k
m a g y a r  f o r d í t á s a .
1118. (24. 1.) Svjatopol- 
cic Jaroslav eltaszítá nejét, 
a Mstislav-leányt, Volodimer 
unokáját, a miről értesülve 
Volodimer, összeszedte sere­
gét és megtámadta Jaroslavot, 
a ki Volodimerből a magya­
rokhoz menekült, mire bojárai 
elpártoltak . . . .
1123 . . . .  (25. 1.) Ugyanez 
évben Svjatopolcic Jaroslavec 
Volodimeric András ellen Vo­
lodimer alá jött roppant sereg­
gel, magyarokkal, ljachokkal, 
Volodarral és Vasilkóval és 
megszállotta Andrást a vár­
ban. Volodimer pedig nem ért 
reá Kievből megjönni, hanem 
hadat gyűjtött . . . .  Msti- 
slavot csekély erővel előre 
küldte, maga később szán-
1119. (150. 1.) Svjatopol­
cic Jaroslavec eltaszítá nejét, 
a Mstislav-leányt, Volodimer 
unokáját, a miért Volodimer 
Manamach elmene ellene Vo­
lodimer alá, ő azonban a ma­
gyarokhoz menekült, hadai 
pedig elállottak tőle . . . .
1123 . . . .  (151. 1.) 
Ugyanez évben Jaroslavec, 
Svjatopolk fia, Izjaslav uno­
kája, Jaroslav dédunokája, 
nagy Vladimer ükunokája, 
eljőve Volodimer város alá 
nagy Vladimer ükunokája, 
Jaroslav dédunokája, Vse­
volod unokája, Manamach 
Volodimer fia, András ellen 
roppant sereggel, magyarok­
kal és ljachokkal és cse­
hekkel és pinjanokkal és a
ben. Az arch. III.-féle XVIII. sz. kézirat tartalmaz egy fejezetet: 
о знаменіи Венгерскомт>, mely eddig tudtommal kiadatlan. A Nikon-féle 
kiadás alapjául vett academiai (III.) kézirat а XVI. sz. második feléből 
való. A szófiai kéziratban is van a kassai vértanukról szóló fejezet, melyet 
Veselovskij közölt a Nestorról nevezett társasági évkönyv IV. kötetében.
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лнми вои, а сам "Б хотяше 
по немп. ити со всіми вои. 
Ярославецп. же разгордів- 
ся подп.іха иодп. гради, то- 
лико самгь третей, рано ви. 
неділю її претяше князю 
Андрію и людемн, град- 
скммн, глаголя: то єсть 
гради» мой, аще есте не 
отворпте, то узрите заутра 
како избудете изп, руку 
моєю, надіяшеть бо ся на 
множество вой. Андрій же 
. . . .  со дружиною и си. 
людми градскими . . . .  упо- 
ваше на молитву отца своего. 
Ярославу же іздящу около 
града и разсмотряющу, како 
бьі взяти его, изп. града же 
вьішедше два Ляха и скрн- 
стаея, легше надн, увозомн, 
на пути, уду же ему минути 
ихн,. Ярослави, же возвра- 
тився поиде отн. града и 
бьівшу ему на увозі, идіже 
Ляха та ловяшета его, яко 
миноваше ихт., они же вско­
чивше и прободоста и оске- 
помп, и едва умчаша и еле 
жива суща и тоя нощи и 
умре. И тако убіени, бьість 
Ярослави,, едпни. ви. толи- 
ц ій  силі за великую его 
гордость, понеже не уповаше 
на Бога, но надіяшеся на 
множество вой. Угри же и 
Ляхове її Володарь и Ва- 
силко разкідошася кійждо
Чяхи и Пиняньї її си. Ро- 
стиславци, Володарь и Ва- 
силко, и обступиша мно­
жество вой князя Онядріа 
во граді Володимери. Князь 
же Ондрій Володимеровичь 
затворися во граді Воло­
димери и біяся си, ними 
кріпко, а отець его, Воло- 
димерь Манамахи. собирая 
воя ви. Кіеві її не усні 
помощи ему послати вскорі 
ис Біева. Князю же Яро- 
славцу іздящу около града 
Володимеря и зіло прі- 
тящу князю Онн,дрію її гра- 
жаноми., яко: заутра гради, 
вашь возму її васп> всіхи. 
бези, милости измучю. И яко 
бьість на утреи восходящу 
солннщу, начяша вои многи 
наряжатися ко граду, князь 
же Ярославець (152. 1.) не 
сождався своєю дружиною, 
но вскорі самн. третей по­
иде ко граду, а гражане 
вьішедше изп. града тоі нощи 
її потаистася на увозі возлі 
путь, юдуже [!] ити князю 
Ярославцу, її яко минова 
ихи. князь Ярославець и они 
внезапу вискочивше скоро 
її прободоша его копіемп». 
Дружина же его пригнаша 
ви, сліди, его її взяша его 
точію дьішуща при смерти 
її внесоша его ви, стани ви. 
шатери, его и ту скоро умре.
dékozván őt követni. Jarosla- 
vec pedig elbizakodva, csak 
harmadmagával a város alá 
ment vasárnap reggel és 
Andrást; meg a városi népet 
gúnyolva, mondta: ez a város 
az enyém, ha meg nem nyitjá­
tok, ám lássátok, holnap ho­
gyan szabadultok a kezeim 
közül, mert roppantul bizott 
serege nagy számában. And­
rás pedig Istenben remény­
kedett és kíséretével, meg 
a városi emberekkel . . . , 
bizakodva atyja imájában. 
Jaroslav a város körül jár­
kált, vizsgálgatva, hol ve­
hetné be, azalatt két ljach 
kijött a városból és elrej­
tőzött, lefeküvén a híd alatt 
az úton, a melyen mennie 
kellett mellettük. Jaroslav pe­
dig visszatért a város alól s a 
mikor a hídra ért, a hol a lja- 
chok lesték, ezek előugrottak 
és dárdával keresztüldöfték, 
hogy alig élt és még azon éjjel 
meghalt. És így megöleték 
Jaroslav, egymagában annyi 
hadereje közepette, gőgje 
miatt, mert nem az Istenben 
bízott, hanem hadai nagy 
számában reménykedett. A 
magyarok, a ljachok, Volo- 
dar és Vasilko visszatértek 
övéikhez, Yolodimerhez pedig 
ajándékokat küldtek volt az­
zal a kérelemmel, bocsásson
Rostislavicokkal: Volodarral 
és Yasilkóval s a roppant 
had körülfogta Ondrej feje­
delmet Volodimer városban. 
Volodimerovic Ondrej feje­
delem pedig bezárkózék Yo- 
lodimer városba és keményen 
verekedett velük, míg atyja, 
Manamach Volodimer, sere­
get gyűjtött Kievben s hirte­
len nem ért reá, hogy Kiev- 
ből segélyt küldjön neki. Jaro- 
slavec fejedelem pedig körül­
lovagolta Volodimer várost 
és szörnyen fenyegette On­
drej fejedelmet és a város­
belieket, hogy holnap beve­
szem a várostokat s mindnyá­
jatokat agyonkínozlak. Más­
nap napkeltekor elkezdének a 
csapatok felvonulni a város 
alá, Jaroslavec fejedelem 
(152. 1.) nem várta be a 
kíséretét, hanem harmad- 
magával előre, a város alá 
ment, a városbeliek pedig 
akkor éjjel kijöttek a város­
ból és elrejtőztek a hídon, 
az út mentén, a melyen Jaro­
slavec fejedelemnek jönnie 
kellett, s a mikor elment 
mellettük, hirtelen, váratlanul 
előugrottak és kopjával át­
döfték. A kísérete nyomban 
előrohant s a haldoklót, a ki 
már alig lélegzett, felvevék 
és a táborba, sátrába vivék, 
a hol csakhamar meghalt.
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восвояси, а кн> Володя меру 
си, молбою и си, дари по- 
слаша. да бьі отпустилп» пмн,, 
еже др'ьзнуша на нь, Воло- 
димерн, же прослави Бога 
о таковімн. чудеси и о по- 
мощи его . . . .
1138 . . . .  (31. 1.) Все­
волода же Олговичь тогда 
ео прочею братією приведопіа 
ГГоловци и воеваху по. Су­
л і  . . .  . Прополку же сово- 
купившуся со братьею, собра 
воя многи. Олговичи же 
. . . . приведоша Половець 
множество її взяша При­
луки, . . . .  Прополки, же 
совокупи вои многьі, Ро­
стовці!, Полочаньї, Смол- 
няньї, Угрьі, Галичани, и 
Берендіевн, 1.000 її Кіяньї 
її Переяславци, Туровци и 
бьість множество ВОЙ II по- 
иде ко Чернигову . . . . 
Всеволоди, же то сльїшавн, 
. . . .  посла . . . . си. мол­
бою ко Прополку, Прополки, 
же . . . .  сотвори . . . . 
мири, . . . .  її возвратив- 
шеся распусти вои. Тоя же 
зими, Февраля 18 (32. 1.)
преставися.......... вел. кн.
Прополки, . . . .
1144 . . . .  (34.1.) Ви, то 
же літо пде Всеволоди, на 
Володимерка на Святосла- 
вича кп> Галичю, и Воло- 
дислави, князь Лятцкій зять
Снидоша же ся вси вои его, 
яко безн, числа сугце, Угри, 
Чячи, Ляхи, ІТиняне, Ро- 
стиелавци, Володарь си, Ва- 
силкомн» її много плокастася 
надп, ними,, таже послаша 
во гради, Володимерь ко 
князю Ондрію Володиме- 
рнчю Манамашу глаголюще: 
князь Прославець, сроднчь 
твой искали, стола своего 
града Володимеря и наси, 
привели, ки, себй на помощь, 
а се н и н і лежитп, мертви, 
ї ї  ність нами, ратоватися 
ни си, кім'ь же. Князь же 
Ондрій Володимеровичь сіа 
елншевп, и возрадовася зіло 
ї ї  сотвори си, ними мири, II 
возда имп, честь велію и 
дари многи, ї ї  погребоша 
князя Прославца во граді 
Володимери . . . .  а воиньство 
все князя Прославца рази- 
дошася кождо восвояси. . . .
1138 . . . .  (161. 1.) И то­
го [же] л іта преставися 
князь Всеволоди, Мстисла- 
вичь, внуки, Володимера Ма- 
номаха, ви, Пскові міеяца 
еевраля ви, 11. день . . . . 
Того же літа преставися 
благовірная княгиня Еуеи- 
міа князя Володимера Ма- 
номаха и положена бьіеть 
ви, Берестові у св. Спаса 
. . . . (162. 1.) И того же 
л іта  міеяца мая ви, 21. день
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meg nekik, ha haragudnék 
reájok, Volodimer pedig ma­
gasztala Istent ekkora csoda­
tételéért és segítségéért
1138 . . . .  (31. 1.) Olgovic 
Vsevolod ekkor többi testvé­
reivel elhozák a polovciket 
és a Sula mentén hadakoztak 
. . . . Jaropolk pedig össze­
állóit fivéreivel és nagy sere­
get gyűjtött. Az Olgovicok 
pedig . . . .  elhozák a polov- 
cik sokaságát és bevevék 
Prilukot . . . .  Jaropolk pedig 
roppant sereget gyűjtött: ro- 
stoviakat. polocanokat, smol- 
njanokat, magyarokat, halicsi- 
akat, ezer berendéet, kievie- 
ket, perejaslaviakat, turovia- 
kat és roppant serege lett, 
és Cernigov alá ment. Vse­
volod ezt hallván . . . .  kérés­
sel . . .  . Jaropolkhoz küldött, 
Jaropolk pedig . . . .  békét 
kötött . . . .  és hazatérve, 
szétereszté hadait. Azon a 
télen, február 18-án (32. 1.) 
elhalt . . . .  Jaropolk nagy­
fejedelem . . . .
1144__ (34.1.) Ez évben
elmene Vsevolod és a veje, 
Volodislav ljach fejedelem 
Halicsba Svjatoslavic Volo- 
dimerko ellen, Davydoviclzja-
És összejöttek összes hadai, 
szinte megszámlálhatatlanok 
lévén, magyarok, csehek, 
ljachok, pinjanok, rostislav- 
ciak, Volodar Vasilkóval és 
igen siránkoztak felette, úgy­
szintén Volodimer városba 
is küldtek Manamach Volodi- 
meric Ondrej fejedelemhez, 
mondván: Jaroslavec feje­
delem, atyádfia, Volodimer 
városban kereste székét s 
minket segélyül hozott magá­
val, most már íme, halott 
és nincs miért hadakozzunk. 
Volodimerovic Ondrej feje­
delem ezek hallatára igen 
megörült és békét kötött velük 
s nagy tisztelettel lévén irán­
tuk, sok ajándékot adott 
nekik és eltemeték Jaroslavec 
fejedelmet Volodimer város­
ban . . . .  Jaroslavec feje­
delem egész serege pedig
széjjelment, ki-ki övéihez__
1138 . . . .  (161.1.) Ugyan­
azon esztendőben meghalt 
Pskovban Manamach Volo­
dimer unokája, Mstislavic 
Vsevolod, február hó 11-én 
. . . . Ugyanazon évben 
elhúnyt az igazhitű feje­
delemnő, Eufimia, a Mana­
mach Volodimer fejedelemé, 
és eltemeték Berestovban, a 
Megváltó templomában . . . . 
(162. 1.) Ugyanazon év május 
21-én Novgorod székébe ült
fero, а Изяслава Давьідовича 
посла по Половці на Воло- 
димерка же, и всі князи 
Русскіе с/ьвоку п її и йде 
ко Теребовлю,а Володимерко 
пзьіде противу нхн, сн>воку- 
пивея весь її Угрьі приведе, 
и не бі л з і битися има, 
ріка бо б і межь има, и пдо- 
ша обои возлі ріку неділю, 
її на Рожьни полі не би- 
шася, ту бо б і свіщалиея. 
Володимерт, же ста на Ро­
лики. горахн,, ту же приде 
ко Всеволоду Изяславн, Да- 
вьідовичь ст> Половци, її 
взявн, два города Ушицу и 
Микулинн,, її поиде Всево­
лоди» си, своєю силою ко 
Звенигороду її ста по сей 
стороні города . . . . А Во- 
лоднмерн, ви, то время приде 
со другія страньї града и 
сшедн, си, горьі ста возлі 
ріку, а Всеволоди, стояше 
на друзій страні рікьі тоя. 
Всеволоди, же чинити по- 
велі гати на р іц і той, 
коемуждо полку свою гать, 
її наутріи преидоша ріку 
її взяша горьі за Володиме- 
ромн, . . . . и то видівше 
Галичане стоснувше си рі- 
ша: мьі стоимн, зді, а онамо 
возмуть женьї наша и діти. 
Володимерт, же поча слати 
ко Игореви река: оже мя 
умиришь си, братоми,, то по
вниде ви, Новн,городИ, ЙВ 
столи, князь Ростислави,, 
сини, Юрьевн, . . . .  Того 
же л іта  Олговичи князи 
Черниговстіи . . . .  приве- 
доша Половець множество 
. . . .  її хотяще ити на вел. 
кн. Ярополка кн, Кіеву и 
увідіша, яко кн. вел. Яро- 
ПОЛК'Ь Кіевскій грядети, про­
тиву ихн>. Олговичи же 
идоша ки, Чернигову. Б і  
бо си, вел. кн. Ярополкоми, 
множество воинства: Югри- 
чи, Чяхи, Ляхи, Кіане, 
Переаславци, Володимерци 
си, всіми Волинця, Туров- 
ци, Деревлянци, Полочане, 
Смолняне, Галичане, Ро­
стовці!, еще же кн, сими, 
її Берендіеви, четнредесять 
тьісящь и б і много безчи- 
слено воинства . . . .
1144 . . . .  (167. 1.) Того 
же л іта . . . .  совокупив- 
шеся князи Рустіи со Все 
володомн. вси вкупі и Ляхи 
и Чяхи її Угрьі її пріиде 
бана, королеви, сестричичь 
и множество воинства со- 
брашася на вел. кн. Воло- 
димерка Галичскаго. И при- 
шедше ки, Галичю и не 
могоша битися, зане бяше 
ріка не мерзла . . . . И 
йде кн. Володимерт, [!] кн, 
Звенигороду її ста по сей 
страні града, а кн. Володи-
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slavot pedig a polovcikért 
küldte, szintén Volodimerko 
ellen, s az összes orosz fejedel­
meket egybegyűjtvén, elmene 
Terebovlja alá, Volodimerko 
pedig kivonult ellenük, össze­
szedvén magát egészen, még 
magyarokat is hozott, de nem 
verekedhettek meg, mert egy 
folyó volt közöttük, a mely 
folyón lefelé haladtak egy 
hétig s a rozni mezőn, a hol 
összetalálkoztak, nem ütköz­
tek meg. Volodimer a kopasz 
hegyeken állott fel. Ottan jőve 
Vsevolodhoz Davydovic Izja- 
slav a polovcikkal és elvevén 
két várost, Usicát és Mi- 
kulint, elmene Vsevolod a 
seregével Zvenigorod alá és 
megállóit a város innenső 
oldalán . . . .  Volodimer 
pedig ugyanakkor a város 
túlsó feléről jött és lejővén 
a hegyről, megállóit a folyó 
mentén, Vsevolod ellenben 
ugyanazon folyó másik olda­
lán állott. Vsevolod pedig 
meghagyta, hogy gátakat 
készítsenek a folyón, minden 
csapat saját magának, s más­
nap átkelvén a folyón, el­
foglalták a hegyeket Volodi­
mer megett . . . .  ezt látva 
a halicsiak, megrettenve mon­
dák: itt állunk, amott meg el­
fogják feleségeinket és gyer­
mekeinket. Volodimer tehát
Rostislav fejedelem, György 
fia . . .  . Ugyanazon esztendő­
ben az Olgovicok, a cerni- 
govi fejedelmek . . . .  temér­
dek polovcot hoztak . . . .  
Kiev alá, Jaropolk nagyfeje­
delem ellen szándékozván 
menni s megtudva, hogy 
kievi Jaropolk nagyfejede­
lem ellenük menetel, az Olgo­
vicok Cernigovba tértek. Volt 
pedig Jaropolk nagyfejede­
lemmel temérdek katonaság: 
jugricok, csehek, Ijachok, 
kieviek, perejaslaviak, volo- 
dimeriek az összes volhy- 
niaiakkal, turoviak, derevlja- 
nok, polocanok, smolnjanok, 
halicsiak, rostoviak, s mind­
ezekhez még 40 ezer beren- 
dic, mindez összesen szám­
nélküli katonaság . . . .
1144 . . .  . (167. 1.) 
Ugyanaz évben . . . .  Vse- 
voloddal egyesültek az ösz- 
szes orosz fejedelmek, mind 
együtt, s Ijachok és csehek 
és magyarok, és eljőve a bana, 
a király nővérének a fia és 
temérdek katonaságot gyűj­
töttek össze halicsi Volodi­
merko nagyfejedelem ellen. 
És eljővén Halics alá, nem 
verekedhettek, mert a folyó 
nem volt befagyva . . . . 
És elmene Volodimer feje­
delem Zvenigorod alá és 
megállott a városnak ezen
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его ЖИВОТІ помогу ТИ KT) 
Кіеву . . . .  Всеволоді) же 
(35. 1.) послушавт> его и 
смиришася того дня . . . . 
и ціловавшеся разьідоша- 
ся . . . .
1149 . . .  . (45. 1.) Тое
же зимьі ИзяславТ) поиде 
на дядю евоего на Юрія на
мерко Галтічскій обт. ону 
страну града н сшедт) з 
горьі ста на Лебежіемі) полі, 
а межи ими р ік а  Грезка
1149 . . . .  (179.1.) Того
же л іт а  кн. вел. Кіевскій 
Изяславт, Мстисл. поиде на 
. ... . дядю евоего вел. кн. 
Юрьа Суждалскаго Влади-
мер. Маном.......... а ей нимь
брата его, кн. вел. Рости­
слава Мстисл. Смоленскій 
и вси Ноугородци II ІТско- 
вичи и Берендіи и Гали- 
чане її воеводьі королей 
Угорскаго її Чежскаго и 
ЛЯХИ CT) воинствьі. И сово- 
купишася вси на усть Мед- 
відици її оттуду послаша 
вт, Суждаль . . . .  її оттуду 
по В олзі идоша кь  Снятину
II КО УГЛЄЧЮ ПОЛЮ И КТ)
Молозі даже її до Ярославля 
воююще, сікуще, жгуще її 
взяша полону голова боліли 
седми ТЬІСЯЩЬ . . . .  уже 
бо весні приспівши II много 
на воинство ихш истомьі 
пріиде и КОНИ у НИХТ) охро- 
моша. Кн. вел. же Кіевскій 
Изяславт. Мстисл. розпусти 
воинства в с я : Угрьі, Махи, 
Л яхи, а самгь йде . . . . 
КТ) Нову городу, и оттуду 
йде . . . . КТ) Смоленску и 
тамо осенева и оттуду йде
— 2ÓÍ)
eikezde küldözni Igorhoz, 
mondván: ha megbékítesz a 
fivéremmel, halála után segé­
lyedre leszek, hogy Kievbe 
juss . . . .  Vsevolod pedig 
(35. 1) meghallgatta őt és 
még aznap megbékélt . . . . 
és összecsókolódzva, széjjel­
mentek . . . .
1149 . . . .  (45. 1.) Izja- 
slav azon a télen elmene 
nagybátyja, dolgoruki [hosszú­
kezű] György ellen . . . .  (46.1.)
az oldalán, halicsi Volodí- 
merko nagyfejedelem pedig 
a város túlsó felén s lejővén 
a hegyről, megállóit a lebezi 
mezőn, a Grezka folyó pedig 
közöttük vala . . . .
1149 . . . .  (179. 1.) Ez 
évben elmene a kievi nagy­
fejedelem, Mstisl.Izjaslav . . . .  
a nagybátyja, Manóm. Vladi- 
mer. suzdali György nagy­
fejedelem ellen . . . . s vele 
a fivére, smolenski Mstisl. 
Rostislav nagyfejedelem, az 
összes novgorodiak, a psko- 
viak, a berendéek, a hali- 
csiak, a magyar és a cseh 
királyok hadvezérei és a 
ljachok hadaikkal. És össze­
gyülekezvén mindnyájan a 
Medvédica torkolatánál onnét 
Suzdaljba küldtenek . . . .  és 
megindulának onnét a Volgán 
lefelé Snjatinig és az ugleci 
mezőig és a Mologáig, egészen 
Jaroslavlig hadakozva, öldö­
kölve, égetve s 7 ezernél több 
foglyot ejtettek —  s mert már 
kitavaszodott, a hadak nagyon 
el voltak csigázva, a lovaik 
megsántultak, Mstisl. Izja- 
slav kievi nagyfejed elem el- 
bocsátá az összes hadat: a 
magyarokat a cseheket és 
ljachokat, maga pedig . . . .  
Novgorodba ment s onnét 
. . . .  Smolenskbe s ott tölt- 
vén a tavaszt, elmene Kievbe
Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. 14
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Долгорукого . . . .  (46. 1.) 
Юрьи же стояше за Янчимь 
селцемь . . . .  и бьість січа 
зла, и побіди Юрьи Изя- 
слава, Изяславь же убіжа 
толико самь 3-й и вьбіже 
вь Кіевь толико сама. 3-й; 
се же бьість августа 23. 
С іде на с т о л і вь К іевй 
к н я з ь  в е л и к ій  Ю рьи 
Долгорукой. Наутріи же 
вниде Юрьи вь ГГереяславль 
. . . .  ї ї  пребьівь 3 ДНІ! и 
йде кь Кіеву, а Изяславь 
собравея и со женою и сь 
дітми біжа кь Лучьску, а 
Юрьи вниде вь К іевь. . . .  
И шедь Изяславч вь Лу- 
ческь и нача совокупляти 
Угрьі и Ляхьі, и пріиде кь 
нему Болеславь и Андрихь 
брать его и Угорьская по- 
мощь її сташа у Чемерина. 
И пріидоша ко Вячеславу 
вь Пересопницу Юрьевичи 
два: Ростислава и Андрій 
и помочь Володимеркова и 
сама» Володимерко присту- 
(47. 1.)пиль бяше ближе кь 
Шумьску, и убояшася Ля- 
хове и Угри, рекоша Изя- 
славу: не вси ся есмя сово- 
купили нині, чтобьі Н Ь ІН І 
сотворити мирь, II не по- 
слуша ихь но иріимь со- 
вітника Юрья Ярославича. 
Князь же Андрій со бра- 
томь своимь Ростиславомь
кь Кіеву . . . .  а князя Ро­
стислава Юрьевичя ограби 
. . . .  її посла ко отцу его 
вт. Суждаль . . . .  отець же 
его, князь Юрьи о семь 
оскорбися зіло . . . .  II начя 
собирати воинства . . . . 
(180. 1.) II сице совокупив- 
шеся послаша по ГГоловци 
и но Угрьі и по Чяхи и 
по Ляхи її поиде місяца 
іюля вь 24 день . . . . 
А кн. вел. Изяславь Мстисл. 
собравь многое воинство. . . .  
поиде противу кн. Юрьа Вла- 
димер. Маном. кь Янкину 
селцу . . . .  (181. 1.) у бьість 
битва веліа и січа зла и 
преже побігоша Пороши­
н і, таже кн. Изяславь 
Давьідовнчь, таже Переа- 
славци, таже Берендіи, та­
же Новогородци, таже Гали- 
чане, таже самь кн. вел. 
Кіевскій Изяславь Мсти­
слав. побіже ко граду Кіеву 
токмо самь третей міс. авгу­
ста 23 дня на паметь св. 
муч. Лупна и бьівь вь Кіеві 
и собравея з женою и з 
дітми II сь цмініемь II со 
всіми своими її біжа кь 
Лучску. А кн. вел. Юрьи 
Владимер. Маном. наутріе 
же послі побоища вниде вь 
ІІереаславль и пребьівь вь 
немь 3 дни и йде кь Кіеву 
. . . . Кн вел, же Изяславь
-  2ІІ
György pedig Janci falucska 
mellett állott . . . .  és gonosz 
öldöklés támada és megverte 
György Izjaslavot. Izjaslav 
pedig mindössze 3-admagá- 
val menekült és beszaladt 
Kievbe . . . .  ez pedig történt 
aug. 23-án. B eült a nagy­
fej. székbe K ievben dol- 
gor. György nagy fej ed elem. 
György másnap bevonult Pe- 
rejaslavljba__ s 3 napig időz­
vén, Kievbe ment. Izjaslav pe­
dig felszedődve feleségével és 
gyermekeivel Luceskbe futott, 
György pedig bevonult Kié vbe 
. . . .  Megérkezvén Izjaslav 
Luceskbe, elkezde gyűjteni 
magyarokat és ljachokat. És 
éljövének hozzá Boleslav és 
fivére, Andrich, és a magyar 
segély és megállották Gerne- 
rin alatt. Vjaceslavlioz Pere- 
sopnicába pedig megjött a 
két Jurjevic: Rostislav és 
András, és Volodimerko segé­
lye, míg maga Volodimerko 
közelebb hú(47. l.)zódott Éu- 
mesk alá. És megfélemlettek 
a magyarok és a ljachok és 
mondák Izj aslavnak: most nem 
vagyunk itt mindnyájan, hogy 
most békét kössetek. És nem 
hallgatta meg őket, hanem Ja- 
roslavic Jurij [György] tanács­
nokot. András fejedelem pedig 
fivérével, Rostislavval és a 
másik Borissal előre mentek
. . . .  és kifosztotta Jurjevic 
Rostislav fejedelmet . . . .  
és atyjához küldé Suzdaljba 
. . . .  az atyja pedig, György 
fejedelem, igen elszomorodék 
emiatt . . . .  És elkezde 
hadat gyűjteni . . . .  (180. 
1.) És így összegyülekezvén, 
elküldének a polovcikért, 
és a magyarokért és csehek­
ért és ljachokért és elindult 
július 24-én . . . .  Mstisl. 
Izjaslav nagyfejedelem pedig
sok hadat gyűjtve__ elment
Manóm. Vladimer. György 
nagyfejedelem ellen Jank fa­
lucskához __ (181.1.) és igen
gonosz öldöklés és nagy csata 
támadt és megfutottak először 
a Porosanok, azután Davydo- 
vic Izjaslav fejedelem, úgy­
szintén a pereaslaviak, azután 
a berendéek, meg a novgo- 
rodiak, utánuk a halicsiak s 
végül maga Mstisl. Izjaslav 
kievi nagyfejedelem is meg­
futott Kievbe mindössze har­
madmagával augusztus 23-án, 
sz. Lupus vért. napján, és 
megfordulván Kievben, fel- 
kerekedett a nejével és gyer­
mekeivel, vagyonával és ösz- 
szes hozzátartozóival és Lu­
ceskbe futamodott. Manóm. 
Vladimer. György nagyfeje­
delem pedig a csata után 
másnap Pereaslavljba ment s 
ott töltvén 3 napot, megindult 
14*
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И СО ДруГЬІМЧ Борисомч хо- 
дяще напередч сч Половци 
и ставшемгь имч у Моравици 
и бьість ВЧ НОЩИ ПОХОЛОХЧ 
золч . . . . 6 І  00 ВЧ той день 
память св. великому ч. 0ео- 
дора . . . .  Изяславч же посла 
кч Володимерку ко сват}7 Ю- 
рьеву глаголя: введи мя вч 
любовч ко Юрьеви, а язч  
во всемч есмь виноватч 
предч. ЕОГОМЧ И ПрЄДЧ НИМЧ 
. . . .  її весн і приспівши, 
мирт, створити . . . .
1150 . . .  . (48. 1.) Того 
же л іта  Изяславч пріиде 
вчмалі изт, Володимеря кль 
Кіеву, хотящимч. его Кія- 
номч., и вьігна Юрья изь 
Кіева, Юрьи же йде вч. Горо-
Мстисл. сідя вч, Лучскі, 
нача совокупляти воинства 
Угрьі и Чяхи, краль же 
Болеславч, и Андрихч, братч, 
его послаша ему вч, помощь. 
А кн. вел. Юрьи Владимер. 
Маном. совокупися з бра- 
томь своимч, Вячеславомч, и 
пріиде К 'Ь нему помощь о т ч , 
вел. кн. Володимеря Галичь- 
скаго, таже и самь кп. Воло- 
димерч, Галичцкій поиде кч, 
нему на помощь и пришедч, 
ста у ПІумска, пріпдоша 
же кч нему ї ї  П о л о в ц Єв ч  
множество на помощь. Кн. 
вел. же Издславч Мстисл. 
йде изч Аучска собрався 
сч воинствомч її Угорскаа 
и Чешьская помощь сч 
нимч. И сльшіавше Угрьі 
її Чяхи безчисленое воин- 
ство вел. кн. Кіевскаго Юрьа 
Владимер. Маном. и убоя- 
шася зіло и идоша отч Изя- 
слава глаголя сице: княже, 
не вси ся есмя совокупили, 
а противч недруга подобаетч 
збиратися со всею силою и 
тебі ньіні кч нему подо­
баетч мнрч сотворити . . . .
1150. (183. 1.) Князь ве­
ликії Юрьи Долгоруки Вла- 
димеричьМаномашч Суждал- 
скій йде вч Кіевч на вели- 
кое княженіе . . . .  Того 
же л іта Кіане совіщашася
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a polovcikkel, megállapodván 
Moravicánál, éjjel nagy riadás 
támadt . . . .  volt pedig az­
nap sz. Theodor nagyvértann 
ünnepe . . . .  Izjaslav pedig 
Yolodimerkóhoz, György ná­
szához küldvén,mondá: ajánlj 
be György szeretetébe, én 
vagyok a hibás Isten és 
őelőtte . . . .  megérkezvén 
a tavasz, megbékéltek . . . .
1150 . . . .  (48. 1.) Ez 
évben Izjaslav csekély kísé­
rettel eljött Volodimerből 
Kievbe, mert a kieviek őt 
akarták, és elűzte Györgyöt 
Kievből. György gyermekei-
Kievbe . . . .  Mstisl. Izjaslav 
nagyfejedelem pedig meg­
ölvén Luceskben, elkezde ha­
dakat gyűjteni, magyarokat 
és cseheket, Boleslav király 
pedig és a fivére, Andrich, 
segélyt küldtek. Manóm. Vla- 
dimer. György nagyfejedelem 
pedig egyesült a fivérével, 
Vjaceslavval és eljőve hozzá 
halicsi Volodimer nagyfeje- 
delem segélye, sőt maga hali­
csi Volodimer nagyfejedelem 
is eljött a segélyére és meg­
érkezvén, megállóit Sumesk 
alatt, és temérdek polovec is 
érkezett a segítségére. Mstisl. 
Izjaslav nagyfejedelem pedig 
összeszedődvén a hadaival, 
megindult LuceskbŐl s vele 
a magyar és a cseh segély. 
Hallván pedig a magyarok 
és a csehek Manóm. Vladi- 
mer. György kievi nagyfeje­
delem hadainak a sokaságát, 
megijedtek és elmentek Izja- 
slavtól, mondván: fejede­
lem, nem vagyunk itt mind­
nyájan, az ellenség ellen 
pedig össze kell szedni az 
egész erőt, neked most békét 
kell vele kötnöd . . . .
1150. (183.1.) Suzdali Ma- 
nomas Vladimeric dolgoruki 
György nagy fejedelem el­
ment Kievbe a nagyfeje­
delmi székre . . . .  Az év­
ben pedig a kieviek titkon
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ДОКЬ И СЬ дітми своими. 
Изяславу же сідшю вь 
Кіеві и освоивіпу Кіевь 
посла сина своего в'ь Каневь 
. . . . Вь то же время 
поиде Володимерко кь Кіеву 
на Изяслава вь помощь 
Юрьеви. Изяславь же то 
сльшіавь посла кь сьіну 
своєму Мьстиславу река: 
идеть на мя Володимерко, 
а отсюду Юрьи со Олго- 
вичи, поиди же ко мні 
вборзі поимавь Берендичи 
сь собою. Изяславь же 
поиде противу Володимерку 
рекч>: сесь ми єсть бл иже, 
поиду кь тому. її поима 
брата Володимера и Мьсти- 
слава сьіна своего сь Берен­
дичи и сь Кіяньї и сріте 
її у Тумаща. Стрілцем ь 
же стріляющимся о ріку 
Стугну, поча поступати Во­
лодимерко со силою своєю. 
Берендей же видівше силу 
его убояшася и ріша Изя­
славу : події княже прочь, 
сила его велика, а у тебе 
дружиньї мало, доколі не 
пріидеть на нась чрезь 
ріку. Изяславь же рече 
имь: лучше, брате, и зом- 
ремь зді, нежели соромь 
сей возмемь на ся. Кіяне 
же начаша стужати ему: 
поіди княже прочь, її са- 
ми побігоіпа и Берендичи
тайно, восхотіша паки Изя­
слава Мьстиславича на вели- 
комь княженіи вь Кіеві 
бьіти. Изяславь же Мсти- 
славичь сіа сльпнавь йде 
изь Володимера кь Кіеву 
безвістно її пришедь согна 
сь Кіева вел. кн. Юрьа 
Долгорукого Владимерича 
Маномаша, кн. вел. же Юрьи 
Владим. Маномашь йде з 
дітми своими вь Городець. 
Кн. вел. же Изяславь Мсти- 
славичь доступивь княже* 
ніа Кіевскаго возрадовася 
зіло со всіми боярьі своими 
її посла сьіна своего Мсти­
слава вь Каневь . . . .  Вь 
то же время поиде князь 
великії Галичскій Во.іоди- 
мерь кь Кіеву на вел. кн. 
Изяслава Мстиславича по- 
могая свату своєму вел. кн. 
Юрью Долгор. Владим. Ма- 
номашу. Кн. вел. же Кіев- 
скій Изяславь Мстиславичь 
посла кь сьіну своєму князю 
Мстиславу сице глаголя: 
идеть на мя кн. вел Галич­
скій Володимерко, а отсюду 
идеть на меня князь Юрьи 
Долгор. Владим. Маномашь 
со князи Олговичи и Дави­
довим и, поспіши у бо скоро 
ко мні вземь Берендіи. 
Кн. вел. же Кіевскій Изя­
славь Мстиславичь з бра- 
томь своимь Володимеромь
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vei együtt Gorodokba távo­
zott. Izjaslav tehát magáévá 
tevén Kievet, beült Kievbe, 
a fiát pedig Kanevbe kül­
dötte . . . .  Ezidőben Volo- 
dimerko megindult Kiev felé 
Izjaslav ellen, György segé­
lyére. Ezt hallván Izjaslav, 
elkülde fiához, Mstislavhoz, 
mondván: jön ellenem Volo- 
dimerko, innét pedig György 
az Olgovicokkal, siess hoz­
zám s hozd magaddal a 
berendiceket. 0 maga Volo- 
dimerko ellen indult, mond­
ván : ez közelebb van, ellene 
indulok tehát. Volodimer fivé­
rével és Mstislav fiával együtt, 
a berendicek és a kijanok 
élén megindult Volodimerko 
ellen és öszszetalálkoztak 
Tumasca mellett. Az íjjá­
szok a Stugna folyón át 
nyilazni kezdtek egymásra, 
Volodimerko azonban a túlsó 
partra készült seregével, a 
melyet midőn a berendéek 
megláttak, mondák Izjaslav- 
nak: vonulj el fejedelem, 
serege nagy, neked ellen­
ben kevés embered van, 
míg át nem lépi a folyót. 
De Izjaslav azt felelte: 
jobb, ha meghalunk itt, sem­
hogy a szégyent magunkra 
vegyük. Erre a kijanok is 
zaklatni kezdték, hogy: vo­
nulj el fejedelem s ezzel
tanácskoztak, ismét Mstisla­
vic Izjaslavot akarván Kiev- 
ben a nagyfejedelemségen. 
Hallván ezt Mstislavic Izja­
slav, Volodimerből titkon 
Kievbe ment és megérkezvén, 
elűzte Kievből Manóm. Vla- 
dim. dolgor. György nagy­
fejedelmet, Manóm. Vladim. 
dolgor. György nagyfejede­
lem gyermekeivel Gorodecbe 
vonult el. Mstislavic Izjaslav 
nagyfejedelem elnyervén a 
kievi fejedelemséget, összes 
bojáraival együtt felette meg­
örvendett és elküldé a fiát, 
Mstislavot Kanevbe . . . . 
Azon időben pedig megindult 
Volodimer, a halicsi nagy­
fejedelem Kiev alá Mstisla­
vic Izjaslav nagyfejedelem 
ellen, segiteni akarván a só­
gorának, Manóm. Vladim. dol­
gor. György nagy fejedelem­
nek. Mstislavic Izjaslav kievi 
nagyfejedelem pedig elkülde 
fiához, Mstislav fejedelemhez, 
ezeket üzenvén: jő ellenem 
a halicsi nagy fejed elem, Vo­
lodimerko, innét pedig Ma­
nóm. Vladim. dolgor. György 
fejedelem támad reám az 
Olgovicokkal és a Davydo- 
vicokkal, siess tehát hoz­
zám a berendéekkel. Mstisl. 
Izjaslav kievi nagyfejedelem 
fivérével, Mstisl. Volodimerrel 
és fiával, Mstislavval eléje
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сь ними. Онь же рече дру­
жин .fe своєї!: уже ми тодико 
іхати сь гостми, со Угрьі 
її сь Ляхьі, а дружина моя 
уже пострашена, тогда и 
самь побіже прочь. Водо- 
димеркова же дружина по- 
стигоша заднихь его и 
овьіхь изиимаша, а другьіхь 
избиша. Изяславу же при­
бігшу кь Дорожичю и ту 
поведі сбиратися дружині 
своей, а самь пождавь ночь 
вийде изь Кіева. Вододи- 
мерко же ста у Кіева . . . .  
А Кіяне же убояшася Во 
лодимерка введоша Юрья 
вь Кіевь . . . .  Тогда же 
Володимерко поиде оть него 
прочь (49. 1.) . . . .  и йде 
вь Гадичь . . . .  ІІриспів- 
шу же празнику воздвиже 
ніе креста ч., Андрій же 
празнова вь церкви св. Ми­
хайла, и поиде того же дне 
кь отцу своєму кь Кіеву, 
отець же дасть ему волость 
Туровь и Пинескь II Доро- 
гобужь и Пересопницу. Ан­
дрій же шедь сіде вь Пере- 
сопници. Тое же зими нача 
присилатися Изяславь кь 
Андрієві! река: брате, воз- 
веди мя кь отцю вь любовь. 
присьілаше бо кь нему роззи- 
рая нарядь его и како стро­
ять городь. б і бо ту преже 
изьіхаль її брата его Гліба,
Мстпславйчемь и сь сьіномь 
своимь Мстиславомь поиде 
противу вел. кн. Галичскаго 
Володимерка и сріте его у 
(184. 1.) Тюмаша идуща и 
сташа о р іц і  Стугні и 
стрілцемь стріляющимся о 
р іц і, и нача Володимерко 
кн. вел. Гадичскій кріпко 
приступати сь силою своєю. 
Берендіи же її прочан воин- 
ства вел. кн. Изяслава Мсти- 
славича вндівше безчисле- 
ную силу вел. кн. Володи­
мерка Галичскаго, убояшася 
зіло її начаша глаголатп 
князю Изяславу Мстиеда- 
вичю: поидемь назадь, ве­
лика убо єсть и безь числа 
сила его, а у тебе воинства 
мало, віси убо самь Галич­
скаго воинства мужество, 
еще же и множество ІІХЬ, 
возвратимея убо скоріе, да 
же не прейдуть на нась 
чрезь ріку її тогда нужда 
будеть всімь намь. Князь 
великії же Кіевскій Изя­
славь Мстиславичь рече: 
дучши смерть пріати, неже 
срамь її золь животь иміти. 
Кіяне же накріпко начаша 
приступати кь нему гдаго- 
люще: біжи вь Кіевь и 
сь цільїмь воинствомь бейся 
изь града. Оному же не 
хотящу її сице имь глаго- 
лющимь видіша вел. кн.
megszaladtak és velük a 
berendicek is. Izjaslav pe­
dig monda kíséretének: ven­
dégeimhez, a magyarokhoz 
és a lengyelekhez fordulok, 
nem is tehetek mást, mert 
seregem megfélemlett, és 
ezzel elvonult. Volodimerko 
serege pedig beérvén Izja­
slav hadának hátsórészét, 
részint lemészárolta, részint 
foglyul ejtette azt. Izjaslav 
Dorozicba érvén, összeszedte 
a menekülőket és bevárván az 
estét, kivonult Kievből Volo­
dimerko Kiev alá érvén, meg­
állóit __ A [kijanok] kieviek
pedig megijedvén Volodimer- 
kótól, bevitték Györgyöt Kiev- 
be . . . . Akkor aztán Volodi­
merko elment tőle (49.1.).... 
és Halicsba távozott. . . .  Meg­
érkezvén pedig a kereszt fel­
ni agasztaltatásának ünnepe, 
András a sz. Mihály-templom- 
ban ünnepelte meg, s még az­
nap elment atyjához Kievbe, 
a ki Turovt, Pinesket, Doro- 
gobuzt és Peresopnicát adta 
neki birtokul. András pedig 
elmenvén, beült Peresopni- 
cába. Azon a télen aztán Izja­
slav elkezde küldözgetni And­
ráshoz, mondván: testvér, 
békíts ki atyáddal. Ezt pedig 
azért tette, hogy lássa, hogy 
áll a város és minők a kész­
letei, mert már előbb is meg­
ment Volodimerko halicsi 
nagyfejedelemnek és (184.1.) 
Tjumasnál találta menetköz­
ben s megállották a Stugna 
folyónál s a nyilasok nyilazni 
kezdtek a folyón keresztül 
és elkezde Volodimerko ha­
licsi nagyfejedelem erősen 
előnyomulni haderejével. A 
berendéek és Mstisl. Izjaslav 
nagyfejedelem többi hadai 
látván halicsi Volodimerko 
nagy fejedelem haderejének 
megszámlálhatatlan voltát, 
megfélemlének és elkezdék 
mondogatni Mstisl. Izjaslav 
fejedelemnek: menjünk visz- 
sza, mert az ő ereje nagy és 
számnélkiil való, neked pedig 
kevés vitézed van, azt meg 
magad is tudod, hogy a ha­
licsi katonaság férfias, és azt 
is, hogy igen sokan vannak, 
térjünk vissza gyorsan, ne­
hogy átkeljen a folyón, mert 
akkor mindnyájan bajba ju­
tunk. Mstisl. Izjaslav, a kievi 
nagyfejedelem pedig mondá: 
jobb meghalni, mint szégyen­
ben élni. A kieviek meg 
ugyancsak odamondogatták 
neki, hogy: szaladj Kievbe és 
a városból verekedjél egész 
haderőddel. Amaz azonban 
nem akart, s így feleselgetve, 
látták, hogy Volodimerko 
nagyfejedelem különböző he­
lyeken jön keresztül a folyón,
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такоже и cero ловяше, но 
не сбнсться мисль его, 
утвердилч, бо бяше Андрій 
градч, її дружину совоку- 
пилч,. Изяславу же мол- 
вящу мні отчинн нітч. ни 
во Угріхч,, ни вч, Лясіхч,, 
но токмо вч, Русстій земли, 
а проси ми у отца Погори- 
ньі. Юрьеви же гніваюшуся 
на нь и не хотящу ему 
дати волости. Изяславч, же 
посла по Угри н по Ля­
хи. На ту же зиму прі- 
идоша кч, нему Угри и по- 
иде ко Кіеву повабившими 
его мужемч, Вячеславлемч, 
и Берендіемч, її Кияномч,. 
Изяславч, же ида мимо Пе- 
ресопницю; пожже Зарі- 
ческ-ь и ста у Мьільска. На 
утрий же день присла Воло- 
димерко кч. Андріеви Ва- 
силка Ярополчича река: по- 
идп брате ко мні. Андріеви 
же приіхавішо к нему и 
снемшюся с ними, у Миль- 
ска, пустиста сторожі пе- 
редч, собою и поидоста по 
нихч> Изяславч. же уві- 
дівч, по собі идуща Воло- 
димерка с силою, заложася 
нощью, поиде к Києву, сто- 
рожемч, же Володимерко- 
внмч> надч>стигшимч> его на 
Рси, Володимерку же не 
приспівшю со Андріемч,, 
за тімч> Изяславч. зайде за
Володимерка на иннхч. мі- 
стехч преплавающа ріку и 
устрашившеся побігоша Бе- 
рендіи, таже Кіане, таже 
и самь князь Изяславч, 
Мстиславичь побіжа. Князь 
же Володимерко сч, своими 
вои вч, слідч, ихч, гоняа, 
овіхч, ятч>, а иннхч, изсічс 
її изби. Князь вслики же 
Кіевскій Изяславч, Мсти­
славичь прибіже вч, Кіевч, 
кч, дружині своей и повелі 
збиратися у Дорожичя, а 
самч, дождавч, нощи изиде 
изь Кіева. Кн. вел. же Воло­
димерко Галичскій пришедч, 
ста у теремца а князь Юрьи 
Долгор. Владим. Маномашь 
вч. то же время пріиде кч. 
Кіеву з Давидовичи и Олго- 
вичи и ста у Черторьи и 
посла за Изяславомь Мсти- 
славичемч. князя Святослава 
Всеволодича и сина своего 
князя Бориса, и гнаша по 
немь до Чертова ліса и 
не достигше воротишася 
вспять. Кн. вел. же Изя­
славч, Мстиславичь идя отч, 
Кіева взятч, Погорину и по­
сади сина своего Мстислава 
вч. Дорогобужі. Кіане же 
убоавшеся князя Володи­
мерка Галичскаго и введоша 
князя Юрьа Долгор. Владим. 
Маном. вч, Кіевч, . . . . и 
поиде князь Володимерко
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nyomta volt ottan a fivérét, 
Glébet, így akart most ezzel 
is tenni, de a terv nem sike­
rült, mert András megerősí­
tette a várost és kíséretét is 
begyűjtötte. Izjaslav pedig 
mondogatta: sem a magya­
roknál, sem a ljachoknál nincs 
atyai birtokrészem, csak az 
orosz földön, kérd el atyád­
tól részemre a Pogorint. 
György azonban haragudott 
reá és nem akart neki birtok­
részt adni. Izjaslav tehát a 
magyarokért és a ljachokért 
küldött. S még azon a télen 
megjöttek hozzá a magyarok 
és elment Kievbe a Vjaceslav 
embereinek, a berendéeknek 
és a kievieknek a hívására. 
Izjaslav Peresopnica mellett 
elmenvén, felégette Zaréce- 
sket és megállóit Mylesk 
mellett. Másnap Volodimerko 
Jaropolcic Vasilkót András­
hoz küldte, üzenvén: jöjj 
hozzám, testvér. András meg­
jővén hozzá, felkerekedtek 
Mylesk alól és őröket küld- 
vén előre, maguk is utánuk 
indultak. Izjaslav látván, hogy 
Volodimerko nyomon követi, 
Kievbe indult. Volodimerko 
előőrsei Rsinél utolérték, míg 
Volodimerko maga Andrással 
nem voltak képesek őt beérni. 
Izjaslav aztán az erősség 
mögé húzódott. S a mint
megijedvén, megfutottak a 
berendeek, úgyszintén a kie- 
viek, sőt maga Mstisl. Izja­
slav fejedelem is megszaladt. 
Volodimerko fejedelem pedig 
hadaival nyomukban volt, ker­
getve őket s egyeseket el­
fogott, másokat levágott és 
levert. Mstisl. Izjaslav kievi 
nagyfejedelem pedig Kievbe 
érve a kíséretéhez, meghagy­
ta, hogy Dorozicnál gyüle­
kezzenek, maga pedig be­
várván az estét, elmenekült 
Kievből Halicsi Volodimer­
ko nagyfejedelem megjővén, 
megállóit a teremec nevű fe­
jedelmi udvaron, s ugyan­
akkor ért Kievbe Manóm. 
Vladim. dolgor. György is 
a Davydovicokkal és az 01- 
govicokkal s megállóit a Cer- 
torján, Vsevolodié Svjatosla- 
vot és a maga fiát, Borist 
küldvén Mstisl. Izjaslav után, 
a kik a certovi erdőig üldöz­
ték, de nem tudván őt be­
érni, visszatértek. Mstisl. Iz­
jaslav nagyfejedelem pedig 
Kievből eltávozva, elfoglalta 
Pogorint s a fiát, Mstislavot 
beültette Dorogobuzba. A 
kieviek pedig megijedvén ha­
licsi Volodimerko nagyfeje­
delemtől, bevitték Kievbe Ma­
nóm. Vladim. dolgor. György 
fejedelmet . . . .  Volodimer­
ko fejedelem erre visszatért
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твердь Идущю же ему Білу- 
городу, Борись Гюргевичь 
вибіже из Білагорода. при- 
июль бо б і преже Володи- 
мерь Мьстиславичь кь Б і- 
лугороду брать Изяслава 
на него. Борись же біже 
вь Кіевь, а Володимерь 
войде вь Більгородь її по­
сла ко брату своєму Изя- 
славу и рече ему: азь есмь 
вь Білігороді, а Борись 
внбігль, а у Юрья вісти 
не бивало, то поидивьборзі. 
И поиде Изяславь кь Білу- 
городу и перепровади полкьі 
своя и Угорьскіе ПОЛКЬІ до 
світа чрезь мость и самь 
же Изяславь исполча полкьі 
своя, йде кь Кіеву и со 
Угрьі, а брата своего Воло- 
димера остави вь Б іл іго- 
роді сь его полкомь Воло- 
димера для Галичьскаго. Бо­
рись же прибігь ко отцю 
своєму вь Кіевь повіда ему, 
яко пришель на него Изя­
славь ратью, Юрьи же то 
сльшіавь, не може себі 
ничимь же помочи, но всідь 
вь насадь и біжа на ону 
страну и іха  вь Городокь. 
Кіяне же усльшіавше Изя­
слава сь радостію изьідоша 
противу ему. Изяславь же 
сіде вь Кіеві и поима много 
дружини Юрьевьі по Кіеву, 
потомь же йде ко св. Софія
вь державу свою вь Галичь 
. . . . Тоі же осени даде 
кн. вел. Юрьи Долгор. сину 
своєму кн. Андрію Бого- 
любивому Туровь, Пинегь, 
Дорогобужь, Пересопницу 
її сіде вь Пересопниці. 
Тоі же зими много поси- 
лаше князь Изяславь Мсти- 
славичь ко князю Андрію 
Юрьевичю глаголя сице: го­
сподине її брате, введи мя 
вь мирь и любовь ко отцу 
своєму кн. Юрью Владиме- 
ричю. Се же приснлая не 
истинно, но лукавствоваше 
и лесть сшиваше, прихо- 
дяще бо посланій и смот- 
ряюще воинства его и нарадь 
его и како єсть окріплень 
градь его її (185. 1.) како 
и что строится вь нихь. 
И паки Изяславь Мстисла- 
вичь посла ко князю Андрію 
Юрьевичю Богол. глаголя 
сице : ність мні отчини вь 
Ч яхіхь, во Угріхь її вь 
Дясіхь, точію вь Русской 
землі, да убо проси ми мира 
її любви у отца своего кн. 
Юрьа її да дасть ми Пого- 
рину. Кн. вел. же Юрьи 
Долгор.Владим. Маном. гні- 
вашеся на него и не хотяше 
пріади его її ни единьїа 
в ласти дати ему. Тоі же 
зими кн. Изяславь Мстисл. 
тайно увіді, яко хотять
Belgorod felé vonult, Gjur- 
gevic Boris megszaladt Bél- 
gorodból. Mert Izjaslav fivére, 
Volodimer Mstislavic előbb 
ellene jött Bélgorod alá. 
Boris tehát Kievbe menekült. 
Volodimer pedig beinene Bél- 
gorodba és Izjaslavhoz kül­
dött, üzenvén neki: Belgorod- 
ban vagyok, Boris megfutott, 
György nem volt értesülve, 
jöjj tehát gyorsan. Izjaslav 
Bélgorodhoz ért és még nap­
világnál átvezette hadait és 
a magyar hadat a hidon. Izja­
slav maga felkészítve hadait, 
Kievbe indult s vele a magya­
rok, fivérét, Volodimert pedig 
ennek a csapatával, halicsi 
Volodimer miatt Bélgorodban 
hagyta. Boris Kievbe érve 
atyjához, jelenté neki, hogy 
Izjaslav haddal támadt reá. 
György hallván ezt, nem tu­
dott magán segíteni, azért 
naszádra ülve, átkelt a túlsó 
partra és Gorodokba mene­
kült. A kieviek pedig hallván 
Izjaslavról, örömmel eléje 
mentek. Izjaslav beült Kiev­
be és Györgynek sok párthívét 
elfogatta Kievben. Azután a 
sz. Zsófiába vonult és imád­
kozván, fivéreivel a Jaroslav- 
udvarban telepedett meg. És 
meghívta ebédre (50. 1.) a 
magyarokat és a kievieket. 
És velők ebédelvén, a jaro-
országába, Halicsba . . . .  
Azon őszszel pedig dolgor. 
György nagyfejedelem oda­
adta fiának, bogoljub And­
rásnak Turovt, Pineget, Do- 
rogobuzt, Peresopnicát, és 
beült Peresopnicába Azon a 
télen Mstisl. Izjaslav sokszor 
küldött Jurjevic András feje­
delemhez, ezeket üzenvén: 
uram és barátom, békíts ki 
atyáddal, Vladimeric György- 
gyel. Ezt pedig nem őszintén, 
hanem csalfaságból tette, 
hogy az egyre járó küldön- 
czei lássák a hadait, hadi 
felszereléseit, a város erődí­
téseit s (185. 1.) hogy mi s 
hogyan történik benne. És 
ismét külde Mstisl. Izjaslav 
bogoljub Jurjevic András fe­
jedelemhez azzal, hogy: nincs 
atyai birtokom sem a csehek­
nél, sem a magyaroknál, sem 
a ljachoknál, csakis az orosz 
földön, kérj tehát békét ne­
vemben atyádtól, György fe­
jedelemtől s adja nekem Po- 
gorint. Manóm. Vladim. dol­
gor. György nagyfejedelem 
azonban haraguvék reá és 
nem akará őt elfogadni, sem 
pedig területet adni neki. 
Azon a télen azonban Mstisl. 
Izjaslavnak titkon értésére 
esék, hogy a kieviek szeret­
nék őt fejedelmül Kievben, 
hogy ő uralkodjék rajtok, s
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и помолився йде оттуду и 
со братьею своєю на Яро­
славль двора. и позва кт. 
себі (50. 1.) У гри на обідт. 
її Кіяньї и ту обідавт> ст> 
ними на велицімт. дворі 
на Ярославлі! и пребьіша 
вгь веселій велиці. Тогда 
же Угри на Фарехт. н на 
скокахгь играху на Яра 
славлі дворі многое мно- 
жество, Кіяне же дивля- 
хуся тгь. Володимерку же 
того не відущу СО АіІДр'ЬеМ'Ь 
її стаста у Мьічьска н по- 
слаша сторожей испитати, 
її повідаша шгь, оже Юрьи 
вт> Городці, а Изяславт. вт. 
Кіеві. Сльїшавт. же то Воло- 
димер'ь Галичьскьій, рече 
Андрієві!: . . . . аще тако
КНЯЖІІТе СО ОТЦЄМТ. СВОИМЧ),
правите самії, а язт> на Изя- 
слава не могу одинт> поити 
. . . .  її возвратися вт> Га- 
личь . . . .
его Кіане у себя на йелй- 
комь княжені її вт. Кіеві 
княжити, сице же И ВСІ! 
мужи Вячеславли и вси 
Берєндіи желають его на 
великое княженіе вт. Кіевгь, 
онт. же возрадовася зіло 
. . . . Тоі же зими кн. 
Изяславт. Мстисл. совокупи 
У гри, Ляхи, Чяхи її бьість 
много воинства зіло и ноиде 
Kb Кіеву на князя Юрьа 
Долгор. Владим. Маном., н 
идущу ему мимо Пересоп- 
ницу її пожже Зарічсскт. 
її пришедт. ста у Мьілска. 
Володимерку же Галичско- 
му невідомо бі о еемт, II 
посла кн. Василка Яропол- 
чича по кн. Андріа Юрье- 
вича призьіваа его кгь себі 
на гостьбу, кн. Андрій же 
Юрь Богол. поиде кт> нему 
и снястася у Мьілска и по- 
сланіа предт. собою стражи 
. . . .  а сами идоша за сто­
рожи. Кн. же Изяславт. 
Мьстисл. у в ід і за собою 
идуща кн. Володимерка Га- 
личс-каго її кн. Андріа Юрь. 
Богол. и приспі нощь и 
нача спішно шествовати кт. 
Кіеву, стражемт. же князя 
Володимерковьімт. її княже 
Андріевьімь пости гшимт. са- 
кму его на Росі, а ему уже 
далече ушедшу и за великіе 
кріпости, за болоніе и за
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slavi nagy téren nagy vígas­
sággal töltötték az időt. Akkor 
a magyarok futó- és ugróver­
senyeket játszottak a jaro- 
slavi téren, nagy sokasággal 
lévén, a kieviek pedig csodál­
ták őket. Volodimerko And­
rással együtt minderről mit- 
sem tudva, Mycesk mellett 
állomásoztak s a midőn őröket 
küldtek ki kémlelés végett, 
ezek jelentették, hogy György 
Gorodokban, Izjaslav pedig 
Kievben vau. Hallván ezeket 
halicsi Volodimer, monda 
Andrásnak: . . . .  ha atyá­
tokkal egyetemben így ural­
kodtok, ám igazodjatok el 
magatok, én magam nem me­
hetek Izjaslav ellen . . . . 
És ezzel visszatért Halics- 
ba . . . .
ugyancsak Vjaceslav emberei 
és a berendéek is mind 
őt óhajtják nagyfejedelenmek 
Kievben, a mi felett igen 
megörvendett . . . .  Azon a 
télen tehát Mstisl. Izjaslav 
fejedelem magyarokat, Ija- 
chokat és cseheket gyűjtött 
és roppant serege lett és el­
ment Kiev alá Manóm. VJa- 
dim. dolgor. György nagy­
fejedelem ellen, útjában el­
ment Peresopnica mellett s 
felégette Zaricesket s meg­
érkezvén, megállott Mylsknél. 
Halicsi Volodimerko mind­
erről semmit sem tudott és 
elküldé Jaropolcic Vasilko fe­
jedelmet Jurjevic András fe­
jedelemért, kérve őt, jönne 
vendégségbe. Bogoljub Jur- 
jevié András fejedelem el is 
ment hozzá s felkerekedvén 
Mylsk alól, őröket küldtek 
előre . . . .  maguk pedig 
utánuk mentek. Mstisl. Iz­
jaslav fejedelem megtudta, 
hogy halicsi Volodimerko fe­
jedelem és bogoljub Jurjevic 
András fejedelem megette 
jönnek, bevárta az éjszakát 
s elkezde gyorsan Kievbe me­
netelni, Volodimerko fejede­
lem és András fejedelem őrei 
Rosanál be is érték az utó­
hadát, őmaga azonban messze 
előttük járt már, nagy erős­
ségek és folyók között. Halicsi
A 2. szöv. magyarul: 
Volodimerko nagyfejedelem 
és -bogölj ub Jurj. András 
fejedelem elcsodálkoztak, mi 
az, mert semmi legkissebbet 
sem tudtak felőle. Mstisl. Izja- 
slav nagyfejedelem Bélograd 
felé járván, Jurjevic Boris fe­
jedelem .hallván, hogy roppant 
haderő van vele, megfutott 
Bélogradból atyjához . . . . Ki- 
evbe. Ez meg egész kétségbe­
esett és siránkozni kezdett: 
jaj nekem, hová legyek Mstisl. 
Izjaslav elől, bárhova fussak, 
nem fogom elkerülni, igazán 
ellenségem, nekem és gyer­
mekeimnek. És hallván, hogy 
közel van és roppant soka­
sággal jő ellene, s megértvén 
azt is, hogy az ő kievbeliei 
a mint ugyancsak szeretik őt, 
épp úgy szeretik módfelett 
Manóm. Vladim. Vjaceslavot 
is az egyszerűségéért és 
őt óhajtják nagyfejedelmöktil 
Kievbe,felkele és elfuta Kiev- 
ből és elment Gorodecbe. Ha- 
licsi Volodimerko és bogoljub 
Jurjevic András fejedelem 
minderről semmit sem tudva, 
elkezdtek tanakodni az utó­
hadról s előőrsöket küldtek 
szét és megtudakolták, hogy 
Manóm.Vladim. György nagy­
fejedelmet Mstisl. Izjaslav 
nagyfejedelem kiűzte Kiev- 
ből s Gorodecbe szállásolta 
be magát, Mstisl. Izjaslav
A 2. s z ö v e g  í
ріки. II KH. вбл. Володи* 
мерко Галичскій и кн. Ан­
дрій Юрь. Богол. удиви- 
шася, что сіє єсть, ни мало 
бо вйдяще о семь. Идугду 
же вел. ки. Изяславу Метис л. 
ку  Бйлуграду, уельппаву 
кн. Борисгь Юрьевпчь, яко 
много вопнетва ст> нимгь 
еСть, и побйжа и з у  Бйла- 
города ко отцу своєму . . . .  
ву Кіеву. Ону же ужасеея 
зйло її начату плакати : увьі 
мнй, гдй ся имаму діти 
отт, Изяслава Мстисл., камо 
азт> біжу, не имамь избьіти 
его, воистинну врагу ми 
єсть її дйтему моиму. II 
усльїша, яко близу єсть 
II со. многою силою безч> 
числа грядету на него, ра- 
зумй же її К іяну своихт, 
яко найпаче любяту его, 
такоже и кн. Вячеслава 
Владим. Маном. любять зіло 
простетьі его ради и желають 
его у себе видйти на вели­
кому княженіи ву Кіеві, 
и вставу побіжа изь Кіева 
и йде ву Городець. Володи- 
мерку же Галичскому и кн. 
Андрію Юрьевичю Богол. 
ничтоже відящимь О СЄМУ 
її сташа размьішляюще о 
сакмі її послаша стражи и 
ііспьіташа, яко кн. вел. Юрьи 
Владим. Маном. изгнану 
бьіеть изу Кіева вел. кн.
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nagyfejedelem pedig ismét 
bejutott Kievbe a nagy­
fejedelemségbe, Volodimerko 
halicsi nagyfejedelem erre 
kétségbeesett és visszafordult 
országába, Halicsba,bogoljub. 
Jurj. András fejedelmet pedig 
visszaengedte atyjához, Ma­
nóm. Vladim. dolgor. György
fejedelemhez Gorodecbe----
(186.1.) Mstisl. lzjaslav nagy­
fejedelem pedig beülve a 
kievi nagyfejedelmi székbe, 
roppantul megörült és össze- 
gyüjtvén magához az ösz- 
szes kievieket. mindegyiküket 
megölelte, megcsókolta és 
mondá nekik: ti vagytok az 
örömöm, az oltalmam, a se­
gélyem Krisztusban, ti vagy­
tok atyám és anyám, én pedig 
szolgátok, a ki kész vagyok 
fejemet adni értetek. S ezeket 
mondva, mindnyájokat meg- 
örvendezteté és megvigasz- 
talá . . . .  És elkülde Vyse- 
gorodba Manóm. Vladim. 
Vjaceslav nagyfejedelemhez, 
üzenvén: . . . . mától fogva 
a tied Kiev, jöjj és ülj a 
nagyfejedelmi székbe. És be- 
mene Vladim. Vjaceslav Kiev­
be és összecsókolództak__
és egymás mellé ültek a kievi 
nagyfejedelmi széken . . . . 
És így aztán elbocsátották 
Kievből a nagyszámú sereget, 
a cseheket, a ljachokat és a
Изяславомь Мстисл. и все­
лися вь Городець, а кн. вел. 
Изяславь Мстисл. паки вий­
де на великое княженіе вь 
Кіевь, кн. вел. же Галич- 
скій Володимерко ужасеся и 
возвратися вь свою дрьжаву 
вь Галичь, а кн. АндрГа 
Юрьев Богол. отпусти ко 
отцу его кн. Юрью Доигор. 
Владим. Маном. вь Горо­
дець . . . .  (186. 1.) Кн. всл. 
же Изяслав'ь Мстиславичь 
сідь на столк своемь на 
великомь княженіи вь КіевГ 
возрадовася зГло и собравь 
кь себй всйхь Кіянь и ко- 
гождо ихь обьемь цкловаше 
її глаголаше кь нимь еще: 
вьі моа радость и засту- 
пленіе и помощь о Христк, 
вьі мнй отци и мати, а язь 
вамь рабь и должень есмь 
за вась главу свою поло­
жити. И сія глаголавь воз- 
весели и у тішії вскхь . . . . 
И посла вь Вьішегородь кь 
вел. кн. Вячеславу Владим. 
Маном. глаголя сице : . . . ; 
отньші тебк єсть Кіевь* 
вниди убо вь него на вели­
кое княженіе. И вниде Вя- 
чеславь Владим. вь Кіевь и 
цГловашася . . . . и скдоша 
оба за единь на великомь 
княженіи вь Кіевк . . . . 
И тако отпусти ша оть Кіева 
многое воиньство и Ияхи її
Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. 15
Az a) s z ö v e g .
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1151. Введе Изяславч. 
дядю своего Вячеслава вч> 
Кіевч», онч. же її де ко св. 
Софія и сіде на столі, и 
зва кч. себі на обідч. брата- 
нича своего и ємна Изя- 
слава Мьстиславича и Кі- 
яньї и королеви мужи Угрьі 
со всею дружиною її пребьіша 
день той вгь велицій любвп. 
Вячеслава же и Изяславч. 
честь велику сотвориста 
Угромч> її дарми многьшп 
дариста ихч. : судьі и портьі 
и конми и паволоками и 
всякими узорочьн. Тогда прі- 
иде вість Вячеславу и Изя- 
славу, яко Володимерко Б о ­
ротися вч> Галичь, а Ондрій 
Юрьевичь її Володимерч. Ан- 
дріевичь, сьіновець Юрьевч. 
идоста вч> Городокч. ко 
Юрью . . . .  (51. 1.) Вч. тре­
тій день позваста кч. себі 
Угрьі отряживающе ихч> кч> 
себі во Угрьі її чтивше ихч. 
рекоста имч>: поидите кч. 
королеви вашему, а кч. на- 
шему зятю я рците ему: 
Богч> ти тако, брате, помози, 
якоже тьі намч> помоглч., 
не можеть бо тако учинити 
СЬІНЧ. отцю, н и  роженьїй
A b) s z ö v e g -
Ляхи її Угрьі кч. королемч» 
ихч. со многою честію II з 
дарьі, б і бо великому князю 
Кіевскому Изяславу Мстисл. 
зять король Угорскій,
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Az a) szöveg  magyarul.
1151. Izjaslav bevezette 
nagybátyját,VjaéeslavotKiev- 
be, a ki bemene a sz. Zsófiába 
és a trónra ült. És meghívá 
magához ebédre unokaöcscsét 
és fiát, Mstislavic Izjaslavot, 
a kievieket és a király fér­
fi ait, a magyarokat egész 
kíséretükkel. És az egész 
napot nagy vigadozva töltöt­
ték. Vjaceslav pedig és Izja­
slav nagy tiszteletet tőnek 
a magyaroknak és sok aján­
dékkal ajándékozták meg: 
edényekkel, köntösökkel, lo­
vakkal, szövetekkel és min­
denféle ékszerekkel. Ekkor 
hír jőve Vjaceslavhoz és Izja- 
slavhoz, hogy Volodimerko 
visszatért Halicsba, Jurjevic 
András és Andréevic Volodi- 
mer, György unokaöcscse 
pedig Gorodokba Györgyhöz 
. . . . (51. 1.) Harmadnap 
pedig magukhoz hívaták a 
magyarokat, hazafelé készít­
vén őket és megtisztelvén 
őket, mondák: menjetek ki­
rálytokhoz, a mi sógorunk­
hoz és mondjátok meg neki: 
Isten úgy segéljen fivérünk, 
mint a hogy te segítet­
tél minket, egyéb üzene-
A b) szöveg  magyarul.
magyarokat is a királyukhoz 
nagy tisztességgel és ajándé­
kokkal, mert Mstisl. Izjaslav 
kievi nagyfejedelemnek só­
gora volt a magyar király,
15*
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брать брату, якоже тьі нама 
еси учиниль, сь прочини 
же річми посьілаемь по вась 
кь зятю нашему королю 
сьіна своего Мьстислава Изя- 
славича. И то рекша отпу- 
стиша ихь сь великою че- 
стію. По нихь же сідше її 
отрядиша Мьстислава коро­
леви во Угрьі и приказаста 
кь нему т і  же річи, якоже 
преже кь нему сь его Угрьі 
посласта. потомь же рекоста 
Мьстиславу : рцп се королю: 
дай Богь нама, брате, сь 
тобою неразділнома бьіти 
ничимь же, аще будеть гд і 
твоя обида, то сами есми 
готовії бьіти за твою обиду 
или пакьі братьею своєю или 
сьінми евоими, не мощно 
бо ся намь тебі откупити, 
но толико главами евоими, 
якоже її тьі нама еси сотво- 
риль, но еще и ньіні со- 
верши своє доброе, самого 
тебе не зовемь, занеже царь 
ти єсть ратень, но пусти 
нама помощь таку же или 
силніе тое сь сьіномь на- 
шимь Мстиславомь, занеже 
Юрьи силень єсть, Давидо- 
вичь и Олговичь сь нимь, 
а еще її Половції дикіе золо- 
томь возводить; помози же 
намь її ньіні сее весньї. 
аще ти будеть весна по- 
рожна, аще ли будемь мьі
а Чежскій свать ему, и 
тако межи собою многу лю- 
бовь имуще. Потомь же по­
сла кь нимь кн. вел. Кіев- 
скій Изяславь Мстисл. сьша 
своего кн. Мстислава сь 
любовію II чсстію, и по семь 
посла кь брату своєму
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tünkkel pedig küldjük hozzá­
tok, vőnkhöz, a királyhoz, 
Izjaslavic Mstislav fiunkat. 
És ezeket mondván, nagy 
tisztelettel elbocsáták őket. 
Utánuk pedig felültették és 
útnak indították a magyar 
királyhoz Mstislavot és ugyan­
azt üzenték neki, a mit az­
előtt a magyarjaival. Azután 
mondák Mstislavnak: mond 
ezt a királynak: adja Isten, 
fivérünk, hogy mindenben 
egyetértsünk veled. Ha vala 
hol valami bajod lesz, készek 
vagyunk éretted helytállani 
akár magunk, akár fivéreink­
kel, akár fiainkkal, mert nem 
tudjuk neked viszonozni más­
ként, mint fejeinkkel, mint 
a hogy te is velünk tevéi. 
De most még fejezd be jó­
tettedet, magadat nem hívunk, 
mert háborúskodol a császár­
ral, hanem küldj segítséget, 
akár olyat, mint volt, akár 
nagyobbat, Mstislav fiunkkal, 
mivel György erős, Davido- 
vic és Olgovic vele vannak, 
sőt még a vad polovcikat is 
arany nyal csábítgatja. Segíts 
meg tehát e tavaszon, ha 
szabad leszel, ha pedig mi 
leszünk szabadok, mi segí­
tünk meg téged. Mindenesetre 
elmondják embereid és Msti­
slav fivéred, hogyan segített 
meg Isten bennünket, hogyan
a cseh király meg a násza, 
és igy nagy szeretettel vol­
tak egymás iránt. Mstisl. 
Izjaslav kievi nagyfejedelem 
ezután elküldé hozzájuk a 
fiát, Mstislav fejedelmet s 
aztán fivéréhez külde
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порозни, то будемь тобі вь 
помощь; а все ти скажуть 
твои мужи її братт> твои 
Мьстиславь, како намь Богт> 
помогла, и како людіе нась 
хотять її земля Русская 
я Беркій Клобуци ялися 
по нась всі. И тако отпу- 
стиша Мьстиелава во Угри. 
Потомь же почаста отпу- 
щати посоль вь Смоленеекь 
кт> Ростиславу Мьстисла-
вичю . . . .  река:..............
тьі же брате нинР буди у 
нась, занеже Юрьи силень 
єсть, Олговцчи сь нимь, а 
по Половци послаль. И тако 
отпустиша кь нему посоль 
свой. Тое же весни преста- 
вися Ростиелавь Юрьевичь 
вь ІІереяславли свитающн 
велицРй пятницьі . . . . 
Тогда же пріидоша Половци 
вь помощь Юрьеви на Изя- 
слава. Юрьи же сьвокупився 
со Олговичи її Давндовичь 
Володимерь сь нимь її сь 
Половци її пришедше сташа 
шатрьі противу Кіеву по 
лугу. Изяславу же . . . .  не 
дадяше вбрести вь ДнРпрь, 
біяхуть же ся межи собою 
Рздяще вь лодіяхь и не 
могоша же что успРти про­
тиву Кіеву . . . .  (52.1.) 
Юрьи же со Олговичи хо- 
тяше поступити кь Витече- 
скому броду, не смРющимь
вел. кн. Смоленскому Рости­
славу Мстиславичю вь Смо- 
ленескь, како согна сь вели­
кого княженіа Кіевскаго 
вел. кн. Юрьа Влад. Маном.
Долгор........... її повелй кь
себР спРшно бити . . . .
Того же лРта веснР пре- 
ставися кн. вел. Переаслав- 
скій Ростиелавь Юрьевичь 
. . . . вь великій пятокь . . . .
1151. Князь великії Пе- 
реаславскій Юрьи Владиме- 
ричь Маномашь Долгор. з 
др'тми своїми оскорбися зР- 
ло о великомь княженіи 
Кіевскомь її сице начать 
совокупляти воинства многа 
и посла вь Резань и не 6Р 
ему оттуду ничтоже, її по­
сла ко Олговичемь II кь 
Давьідовичемь и кь Поло- 
вецкимь княземь... .(187.1.) 
її совокупи воинства много 
и йде кь Кіеву на великихь 
князей Кіевскихь, на брата 
своего Вячеслава Владим.
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óhajtanak bennünket az em­
berek és az egész orosz föld, 
és a fekete süvegűek is mind­
annyian pártunkra állottak. 
És így elbocsáták Mstisla- 
vot Magyarországba. Azután 
követet küldöttek Smolensk- 
be Mstislavic Rostislavlioz 
. . . .  mondván: . . . . 
te pedig, testvér, légy ma 
nálunk, mert György erős, 
az Olgovicok vele vannak, 
és a polovcikért is elküldött. 
És ezzel útnak ereszték hozzá 
a követüket. Azon tavaszszal, 
nagypénteken virradóra meg­
halt Perejaslavlban Jurjevic 
Rostislav . . . .  Akkor eljöttek 
a polovcik György segélyére, 
Izjaslav ellen. György össze- 
szedődvén az Olgovicokkal 
és Davklovic Yolodimer is 
vele, és a polovcikkal és 
eljővén, megállónak sátraik­
kal Kievvel szemben a réten, 
Izjaslav pedig . . . .  nem 
engedte őket, hogy a Dneprbe 
belemenjenek, csak messzi­
ről verekedtek a csolnakok- 
ban, és semmit sem tudtak 
Kiev ellen elérni . . . .  (52.1.) 
György tehát az Olgovicok­
kal a vitecevi gázlóhoz akar­
tak jutni, de a csolnakokat 
nem merték Kiev alatt úsztatni 
le, hanem reáengedték a dulé- 
bi tóra s onnét a parton Zolot- 
cába vontatták, a Zolotcán
Mstislavic Rostislav smolenski 
nagyfejedelemhez Smolenesk- 
be, hogyan űzte el a kievi 
nagyfejedelemségről dolgor. 
Manóm. Vladim. György nagy-
fejedelmet __ és meghagyta,
jöjjön gyorsan hozzá . . . .
Azon év tavaszán, nagypénte­
ken elhúnyt Jurjevic Rosti­
slav pereaslavi nagyfejede- 
lem . . . .
1151. A pereaslavi nagy­
fejedelem dolgor. Manóm. 
Vladim. György gyermekei­
vel igen bánkódott a kievi 
nagyfejedelemség után s így 
kezde nagy sereget gyűjteni, 
elkülde Rezanjba, de onnét 
nem kapott semmit, és külde 
az Oigovicokhoz és a Davy- 
dovicokhoz és a polovec feje­
delmekhez . . . .  (187. 1.) 
és nagy haderőt gyűjtve, meg­
indult Kievbe a kievi nagy­
fejedelmek, fivére Manóm. 
Vladim. Vjaceslav és unoka- 
öcscse Mstisl. Izjaslav ellen 
és megérkezvén, megállották 
Kiev átellenében a rétségen 
. . . .  A kievi nagyfejedelem, 
Mstisl. Izjaslav és Manóm.
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же имт, лодей пустити мимо 
Кіевт>, но пустиша ихт, во 
озеро Дулібское її оттуду 
волочиша я верегомт, ко Зо- 
лотчю, по Золотчю же вни- 
доша людіе во Дніпрт, вт, 
лодіяхт,, а Половци Юрьевьі 
идяху по лугу, а Изяславт, 
идяше по оной стороні 
Дніпра по горі, а лодіи 
его по Дніпру пляху. При- 
ЩЄДШЄМТ, же ИМЧ> КТ, Вите- 
чеву її сташа противу собі 
и почаша битися вч> лоді- 
яхт, о броду. Изяславт, же 
и ту не дадяшеть имт> во- 
брести. Сдумавше же Олго- 
вичи ст, Половци оставиша 
князя Юрія . . . .  противу 
Витечева, а сами поидоша 
кт, Зарубу. Изяславлимт, же 
сторожемт, стоящимт, на оной 
страні ст, ПІварномт, и не 
дадуть вобрести в Дніпрт,. 
Половци же . . . .  вобре- 
доша вт, Дніпрт, . . . .  сто- 
рожеве же Изяславли убо­
явшеся біжаша, б і бо вт, 
то время послалт, сьіна сво- 
его Мьстислава вт, Угрьі, 
да тімт> и не твердт, б і 
ему бродт,, занеже не бяше 
ту князя, а боярина не всі 
слушають. Святославома же 
перебредшема Дніпрт, ст, 
Половци, воздаша вість Ю- 
рьеви . . . .  Юрьи же ст, 
Володимеромт, и ст, дітми
Маном. и на братанича сво- 
его кн. Изяслава Мстисл. 
и пришедіпе сташа противт, 
града Кіева по лугу . . . . 
Кн. вел. же Кіевскій Изя­
славт, Мстисл. п кн. вел. 
Вячеславт, Владим. Маном. 
сташа кріпко противт, ихт, 
її не дадягце имт, вт,брести 
вт, Дніпрт, ріку . . . .  Кн. 
вел. же Переаславскій Юрьп 
Владим. Маном. Долгор. на- 
кріпко пріиде ст, Олговичи 
її з Давьідовичи и ст, По-
ЛОВЦЬІ II СО ВСІМІІ ВОИНСТВЬІ 
кт, Вьітечевскому броду и 
лодейницьі Кіевстіи возбра- 
няше имт,, они же поидоша 
кт, езеру Дуліпскому и от­
туду идоша брегомт, вт, Зо- 
лотицу, по Золотиці же 
внидоша вт, Дніпрт, подо- 
ліемт,, Половци же идяху 
по лугу, а кн вел. Кіевскій 
Изяславт, Метиславичь идя- 
ше по оной страні ріки 
Дніпра по горі, а лодьи 
его идяху по Дніпру. При- 
шедшимт, же имт, кт, Вьі- 
течеву броду її сташа про­
тивт, себе и бьіеть битва 
зла . . . .  Половци же . . .  . 
пріидоша кт, Зарубу, застава 
же стояше тамо и не дадяху 
имь вбрести вт, Дніпрт,, 
кріпко біющеся ст, ними. 
Они же . . . .  покрьіша 
Дніпрт, ріку . . . .  застава
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meg lejutottak a Dnéprre, 
György polovecei a rétségen 
mentek, Izjaslav ellenben 
a Dnépr túlsó partján, a 
magaslaton haladt, míg sajkái 
a Dnépren úsztak lefelé. Meg­
érkezvén Vitecev alá, meg­
állották egymás átellenében 
és a saj kákon verekedni kezd­
tek a gázló felett. És Izja­
slav itt sem engedte őket a 
vízen át. Az Olgovicok azon­
ban összebeszélve a polove- 
cekkel, otthagyták György 
fejedelmet . . . .  Vitecevvel 
szemben, maguk pedig Zarub 
alá mentek. A túlsó parton 
azonban Izjaslav őrei állottak 
Svarnóval és nem engedték 
őket átjutni a Dnépren. A 
polovecek pedig . . . .  bele­
gázoltak a Dnéprbe . . . . 
Izjaslav őrei meglátva őket, 
elfutottak, mert akkor küldte 
Mstislav fiát a magyarokhoz, 
de meg a gázló sem erősség, 
mert nem fejedelem volt ottan, 
a bojárt meg nem hallgat­
ják mindnyájan. Svjatoslavék 
a polovecekkel átkelve a 
Dnépren, hirt adtak György­
nek . . . .  György pedig 
Volodimerrel és gyermekeivel 
gyorsan Zarubhoz siettek és 
átjutottak a Dnépren. Izja­
slav ennek hallatára vissza­
tért Kievbe. Megérkezvén 
György, megállott Bélogorod-
Yladim. Vjaceslav nagy feje­
delem pedig nem engedék, 
hogy a Dnépr-folyóba bele­
menjenek . . . .  A pereaslavi 
nagyfejedelem, dolgor. Ma­
nóm. Vladim György pedig 
az Olgoviéokkal és a Davy- 
dovicokkal, a polovecekkel 
és egész hadierejével nagy 
keményen a vitecevi gázló­
hoz nyomult, de a kievi 
ladikosok hátráltatták őket, 
ők tehát a dulépi tónak vették 
útjukat, onnét meg a parton 
a Zolotnicába s a Zolotnicán 
a síkon a Dnéprbe jutottak, 
míg a polovecek a rétségen 
jöttek, Mstisl. Izjaslav kievi 
nagyfejedelem a Dnépr túlsó 
felén a magaslaton járt, ladik­
jai meg a Dnépren úsztak 
alá. Megérkezvén a vitecevi 
gázlóhoz, megállották egy­
mással szemben és nagy 
csata támadt . . . .  A polo­
vecek . . . .  megjöttek Zarub 
alá és ott állott a kievi 
zászlóalj és nem engedték 
őket, hogy a Dnéprbe belé- 
menjenek, keményen harczol- 
va velük. Ok pedig . . . . 
ellepték a Dnépr-folyót. . . .  a 
kievi zászlóalj pedig megijed­
vén, megfutott. Mstisl. Izja­
slav nagyfejedelem meghall­
ván, hogy a polovecek át­
keltek a Dnépren, visszatért 
Kievbe. A polovecek pedig
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пріидоша вборзі к ь Зарубу и 
перебредоша чреза Дніпра,. 
Изяелава же то слншава 
воротися кт> Кіеву. Дрпшеда 
же Юрьи, ста у Білагорода 
її исполчившеся попдоша кт, 
Кісву її сташа возлі Лн- 
бедь, Изяелава же ста про- 
тиву ему переда Золотими 
вороти . . . .  а Изяславт, 
Давидовими ста межа Золо- 
тнха ворота, її Жидовскиха 
противу Бориславлю двору, 
а Ростислава, Мстиславичь 
са сннома своима Роман ома, 
ста переда Жидовскими во­
роти, а Борись Городцкій у 
Лятекнха ворота, Кіяне же 
. . . . сташа промежь кня- 
зей . . . .  Ва то же время 
її Володимира пріиде со всі- 
ми Черними Клобуки, при­
бігли же бяху ва то время 
ка городу Берендичи и Тор- 
ци . . . . .  ко Олгові її сташа 
межи дебрьми . . . .  (53. 1.) 
Во утріи же день пріиде 
Юрьи исполчився ка Кіеву 
. . . .  її начаша битися о 
Лнбедп. Андрій же Юрье- 
вичь її Володимера Андріе- 
вичь са ІІоловци налегоша 
. . . .  А дружина иха пе- 
решеда Льібедь на болонь 
и біяхуся противу Вяче- 
славлю полку и Изяславлю, 
а друзіи противу Лятцкнма 
воротома . . . .  и ту избнша
же Кіевская з^боявшеся по 
біжаша. Кн. вел. Изяславт, 
Мстисл. слншава, яко пре- 
идоша Дніпра Половци, и 
возвратися ка Кіеву. ГІо 
ловци же пріидоша ка Кіеву 
її сташа возлі Льібеда. . . .  
Изяслава же ста ігротивд' 
ему преда Золотими вороти 
са стрнема своима Вяче- 
славома. а Ицяслава Давн- 
довичь ста межи Золотьіха 
ворота її Жидовскиха про- 
тиву Бориславлю двору, а 
Ростислава са сьінома сво- 
има Романома ста переда 
Жидовскими вороти, а Бо­
риса Городски у Лятекнха 
ворота, Кіяне же со всіми 
своими силами, и на кониха 
її пішій, сташа иромежи 
князей її тако сташа около 
всего града многое иха мно- 
жество . . . .  (188.1.) її стріл- 
цема стріляющимся о р іц і 
Льібеди, б і бо ва то время 
прибігли Берендіи са ве­
жами своими и Торци, вси 
Черніи КлобзтЦИ сущи . . . .  
її виноградьі присікоша и 
опустошиша.
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nál és csatarendben vonult 
Kiev alá s megállóit a Lybedj 
mentén, Izjaslav pedig vele 
szemben az aranykapunál 
. . . . Davydovic Izjaslav 
meg az arany- és a zsidó­
kapuk között a Borislav- 
udvarral szemben, Mstislavic 
Rostislav a fiával, Románnal 
a zsidókapu előtt, gorodcki 
Boris a ljat[Ijach]kapunál, a 
kieviek . . . .  a fejedelmek 
között állottak fel . . .  . 
Ugyanakkor Volodimcr is 
megjött az összes cerny klo- 
bukokkal, s a város alá rohan­
tak ugyanakkor a berendicek 
és a torkok is . . .  . Oleg- 
nél és megállották a völgye­
lések között . . . .  (53. 1.) 
Másnap liadirendben meg­
érkezett Kiev alá György 
. . . .  és elkezdettek vere­
kedni Lybedjnél. Jurjevic 
András és Andreevic Volo- 
dimer a polovecekkel elő 
nyomultak . . . .  A kísére­
tük meg átkelve Lybedjen, 
a külvárosban verekedtek Vja- 
ceslav és Izjaslav hadaival, 
mások meg a ljatkapunál 
. . . .  és megverték őket, 
másokat elfogtak, mások pe­
dig a lovakról leugrálva, a 
folyón át menekültek . . . . 
György megfordult a seregé­
vel és elvonult, mert Ilire 
jött, hogy a násza, halicsi
Kiev alá érvén, megállották 
a Lybedj mentén . . . .  Izja­
slav pedig nagybátyjával, 
Vjaceslavval vele szemben, 
az aranykapu előtt állott fel, 
Davydoviclzjaslav a Borislav- 
udvar átellenében, az arany- 
és a zsidókapu között. Rosti­
slav meg a fiával, Románnal 
a zsidókapu előtt, gorodski 
Boris a ljatkapunál, a kieviek 
meg összes erejükkel, lovon 
is, meg gyalog is, a fejedel­
mek között foglaltak állást 
s így roppant haderővel köriil- 
állották az egész várost . . . . 
(188. 1.) a nyilasok nyilaztak 
egymásra a Lybedjen át, 
mert ugyanakkor megjöttek 
sátraikkal a berendéek és a 
torkok, a kik mindannyian 
cernii klobukok . . . .  és 
kivágták és elpusztították a 
szőlőket.
Manóm. Vladim. dolgor. 
György pereaslavi nagyfeje­
delem akkor hírt vett, (189.1.)
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ихь, а инихь изгошаша, 
а иніи сь коней сметавшеся 
за ріку убігоша . . . .  Юрьи 
же оборот IIВЬ ПОЛКЬІ своя и 
поиде прочь, пріиде бо ему 
вість, яко свать его Воло- 
димерь Галпчьскій идеть 
ему ВЬ помощь її поиде про­
тиву ему . . . .  (54.1.) То же 
сл ьшіав'ь Изяславь, поиде 
по Юрьи . . . .  II того дне 
прншедшс сташа у Звенп- 
города а наутріи же шедше 
сташа у Василева обіду. Ту 
же пріиде вість Изяславу 
изь Угорь оть сьіна его 
Мстислава, яко: сьінь твой 
єсть добрь здоровь, а ко­
роль зять твой отпустиль 
ти помочь, ака же не бьі- 
вала, многое множество, и 
будеть ти вборзі надобі. 
то посли противу намт> и мьі 
спішніе поидемь. Изяелавч. 
же отпусти противу имь, а 
самь такьі поиде по Юрьи, 
дабьі угонити его до Воло- 
димерка и постиже ихч> у 
Перепетовьіхь . . . .  Юрьи 
же перешедь за Руту . . . . 
Изяславь же исполчився 
поиде кт> нимч,, а Юрьи 
еще не хотя битися, но 
ожидаше Володимера Га- 
личьскаго. Изяславь же 
паче почать приступати, 
Юрьи же обороти полки 
своя кь нему и сташа про-
Тогда убо вел. кн. Пе- 
реаславскому Юрью Долгор. 
Владим. Маном. пріиде вість, 
(189. 1.) яко свать его, кн. 
вел. Володимерко Галичскій 
идеть на помощь ему и от- 
ступи назадь противь его. 
Кн. вел. же Изяславь Мсти- 
сл. и кн. вел. Вячеславь 
В ладим. Маном. сльїшавь 
вість ту и поидоша . . . . 
за нимь боящеся, да не 
совокупится сь Володимер- 
комь, и на третій день по­
ст игоша его у Перепето- 
вьіхь, еще ему не совоку- 
пившуся сь Володимеркомь 
. . . . и восхотіша межи 
собою мира, Олговичи же и 
. . . . Половци не дадяще 
миритися имь . . . . и за- 
утра . . . .  исполчився Изя­
славь Метисл. поиде кь 
нему, кн. вел. же ГІереаслав- 
скій Юрьи Долгор. не хо- 
тяще еще битися ожидающе 
убо вел. кн. Галичскаго Во­
лодя мер ка на помощь кь 
себі. Кн. вел. же Кіевскій 
Изяславь Мстисл. відьій, 
яко Володимерко Галичскій 
идеть на помощь ему, най­
паче нача приступати кь 
нему . . . .  Сьступившимь 
же ся обоимь полкомь, бьіеть 
січа зла и кріпка зіло . . . .
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Volodimer jő a segélyére, ő 
tehát eléje ment . . . .  (54. 1.) 
Ezt meghallván Izjaslav, utána 
indult . . . .  s aznap megjővén, 
megállották Zvenigorodnál, 
másnap pedig tovább menve, 
ebédre Vasilevnél állottak 
meg. Itt kapta a hírt Izja­
slav a magyarok [földjéről] 
a fiától, Mstislavtól, hogy: a 
fiad jól van és egészséges, 
sógorod pedig, a király, olyan 
segélyt bocsátott útnak ré­
szedre, a minő még nem volt, 
rengeteg sokaságot, s ha 
gyorsan van reá szükséged, 
küldj elénk s mi hamarább 
megyünk. Izjaslav tehát elé­
jük küldött, maga pedig ismét 
György ellen fordult, hogy 
elérje, mielőtt Volodimerkó- 
val egyesül s utói is érte 
Perepetovynél . . . .  György 
átment a Rután . . . .  Izjaslav 
pedig csatarendben utána, de 
György még nem akart vere­
kedni, halicsi Yolodimerre vá­
rakozva, Izjaslav azonban fel­
vonulni kezdett, mire György 
szembefordult vele és farkas­
szemet néztek egymással----
(55. 1.) Megütközvén a sere­
gek, nagy csata fejlődött és 
győzedelmet, vettek Vjaceslav, 
Izjaslav és Rostislav, György 
polovecei pedig egy nyilat 
lőve ki, megfutottak, azután 
az Olgovicok, utánuk meg
hogy a násza, halicsi Volodi- 
merko nagyfejedelem a segé­
lyére jő, visszavonult tehát 
eléje. Mstisl. Izjaslav nagy­
fejedelem és Manóm. Vladim. 
Vjaceslav nagyfejedelem hall­
ván e hírt, utána mentek 
. . . . attól tartva, hogy Volo- 
dimerkóval egyesül, és har­
madnap Perepetovy mellett 
utói is érték, mielőtt még Vo- 
lodimerkóval találkozott volna 
. . . .  és békét akarlak . . . .  
de az Olgovicok . . . .  és 
a polovecek nem engedték, 
hogy kibéküljenek . . . . 
másnap tehát . . . .  Mstisl. 
Izjaslav csatarendbe állva, 
támadásra indult, de dolgor. 
György pereaslavi nagyfeje- 
delem még nem akart vere­
kedni, mert Volodimerko hali­
csi nagyfejedelmet várta ma­
gának segítségül. Mstisl. Izja­
slav kievi nagyfejedelem pe­
dig tudva, hogy halicsi Volo­
dimerko közeleg, annál inkább 
kezdett felvonulni a táma­
dásra . . . .  Összecsapván 
a két sereg . . . .  rút és igen 
erős csata támadt. . . .  Manóm. 
Vladim. dolgor. György perea­
slavi nagy fejedelem látva a 
veszedelmét, igen elsírta ma­
gát és Pereaslavljba futott 
. . . .  az Olgovicok haza 
szaladtak s ugyanúgy a polo­
vecek is . . .  . Mstisl. Izjaslav
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тиву себі . . . .  (55.1.) Со- 
ступившемся полкома, бьість 
січа кріпка и одолі Вяче­
слава» її Изяславі її Рости­
слава», а Половця Юрьеви 
по стр іл і пустивше її побі- 
гоша, потома» же Олговичь, 
а за ними Юрьи . . . .  Изя­
слава» же Мстиславичь воро- 
тися ка» Кіеву . . . .  а Юрьи 
біжа ка» Переяславлю Изя- 
слава» же Юрья сльїшава. 
ва» ГІереяславли, поиде са> 
Вячеславома» на нь и со 
братома» своима» Святопол- 
кома» її са» Берендичи и 
перебродися у Заруба . . . .  
Посла же Вячеслава» и Изя- 
слава» ка. Юрьеви глаголи: 
иди ка» Суздалю . . . .  не 
можема» са» тобою бьіти зді, 
приведенні на ньі пакьі ІІо- 
ловци. Юрьи же не имія 
ниоткуда помощи . . . .  при- 
нужена» бьість цілова ка» 
нима» креста» неволею . . . .  
ІТриспі бо ва» то время 
празника. Борися и Гліба 
її йде Юрьи на Алто и са» 
дітми. Андрій же оттолі 
йде ота» отца своего ка» 
Суздалю и . . . .  рече: на тома» 
есмьі ціловали, яко поити 
ка» Суздалю; и йде во свою 
область. Юрьи же оста ва» 
Переяелавли . . . .  Изя- 
славу присьілаюшу ка» нему : 
креста» д іл  овал а. еси, яко
Кн. вел. же Иереаславскій 
Юрьи Долгор. Владим. Ма- 
ном. видя свою біду, возь- 
плакася зіло и побіжа ва» 
Переаславль . . . .  а Олго- 
вичи побіжаша во своаси, 
еще же її Половця . . . . 
Кн. вел. же Кіевскій Изя- 
слава» Мстисл. з дядею сво- 
има» вел. кн. Кіевскпма» 
Вячеславомгь Владим. Мо­
ном. возратишася ка» Кіеву 
. . . .  Та же Изяслава» Мсти­
слав. сльїшава» кн. Юрьа 
Владим. Маном. Долгор. ва» 
Переаславли . . . .  послаша 
ка» вел. кн. Суждалскому 
Юрью Владим. Маном. Дол­
гор глаголаше сице: иди 
. . . . ва» Суждаль . . . . 
(190- 1.) Она» же не имія 
помощи ниоткуду . . . .  нево­
лею цілова ка» нима» . . . .  
креста» . . . . и йде на Алто, 
приспі бо тогда празника»
ев............ Бориса її Гліба,
а ва, Переаславли остави 
сьша своего кн. Гліба. Кн. 
же Андрій Юрьевичь Бого- 
люб. ото Алта йде ка, Су- 
ждалю . . . . кн. же Юрьи 
Долгор. ото Алта возьвра- 
тися паки ва» Переаславль 
и з дітми своими. Вел. же 
кн. Кіевекіа: Вячеслава» 
Владим. Маном. н братаничь 
его Изяслава, Мстисл. по­
слаша ка, нему глаголіоще:
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«
György . . . .  Mstisl. Izjaslav 
ezután visszatért Kievbe . . . .  
György pedig Perejaslavljba 
futott. Meghallván Izjaslav, 
hogy György Perejaslavljban 
van, Vjaceslavval és a fivéré­
vel, Svjatopolkkal ellene vo­
nult és a berendicekkel és 
Zarubnál átkeltek a vízen 
. . . . Külde pedig Vja- 
ceslav és Izjaslav György­
höz, mondván: menj Suz- 
daljba . . . .  nem tudunk 
veled itt meglenni, ismét 
nyakunkra hozod a polovci- 
kat. Györgynek pedig sehon­
nét sem lévén segítsége . . . .  
kényszerűségből, akarva nem 
akarva megesküdt a keresztre 
előttük. . . .  Azidőben ugyanis 
éppen megérkezék Boris és 
Gléb ünnepe és elmene György 
a gyermekeivel együtt Altoba. 
András pedig onnét elmene 
atyjától Suzdaljba és . . .  . 
mondá: megesküdtünk, hogy 
Suzdaljba megyünk és elment 
a maga birtokára. György 
pedig Perejaslavljbau állapo­
dott meg . . . .- de Izjaslav 
reáüzent: megesküvél a ke­
resztre, hogy Suzdaljba mégy, 
miért hozod ellenem a polov- 
cikat és Volodimerkót. György 
tehát Perejaslavljban hagyva 
Gléb fiát, Gorodokba távozott. 
Azidőben Izjaslavic Mstislav 
útban volt a magyarokkal
kievi nagyfejedelem pedig 
nagybátyjával, Vjaceslav kievi 
nagyfejedelemmel visszatért 
Kievbe . . . .  Ugyancsak hall­
ván Mstisl. Izjaslav, hogy dol- 
gor. Manóm. Vladim. György 
fejedelem Pereaslavlban van 
. . . . dolgor. Manóm. Vladim. 
György suzdali nagyfejede­
lemhez külde, mondván eze­
ket: menj . . . .  Suzdaljba 
(190. 1.) 0 pedig, nem lévén 
sehonnét segedelme. . . .  aka­
rata ellen megesküdt neki. . . .  
a keresztre . . . .  és elmene 
Altoba, eljőve pedig akkor 
sz. Boris és Gléb . . . . 
ünnepe, Pereaslavlban pedig 
ott hagyá a fiát, Glébet, 
András Bogol. Jurjevic feje­
delem pedig Altoból elmene 
Suzdaljba . . . .  Dolgor. 
György fejedelem ellenben 
Altoból visszatért Pereaslavl- 
ba gyermekeivel együtt. A 
kievi nagyfejedelmek tehát: 
Vjaceslav Manóm. Vladim. és 
unokaöcscse, Mstisl. Izjaslav 
elküldének hozzája, üzenvén: 
. . . .  megesküvél a keresztre, 
hogy nem maradsz Perea­
slavlban, hanem elmégy a 
suzdalji nagyfejedelemségre 
. . . . Dolgor. György feje­
delem tehát Gléb fiát Perea­
slavlban hagyva, maga Goro­
dokba távozott. Azon időben 
pedig Izjaslavié Mstislav úton
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иття ти кч» Суздалю, чему 
ведешь на мя Половци и 
Володимерка. Юрьи же оста- 
вивч, сьіна вч, Переяславли 
Гліба, а самч, йде кч, Го­
родку. Вч, то же время 
Мьстиелаву Изяславичю ве­
ду шу Угрьі отцю своєму вч, 
помощь, сльїшавч, же Воло­
ді! мерко, иже вдуть Угрьі, 
її ііоиде по нихь. Мстиславу 
же не відугцу того її став- 
шу Мстиславу у Сапогьіня, 
а Угри сташа около его, 
Володимер'ь же Мстисла- 
впчь вьісла питіе много 
Угромч, и Мстиславу, по- 
томч, же посла вість ему, 
яко: идеть по тебі Володи- 
мерко. Мстиславу же пьющю 
со Угрьі її повіда имч>, яко 
идеть Володимерко, Угри 
же пьяни величахуться рку- 
ще: аще пріидеть на ньі, 
побьемся сч» нимч,. Мьсти- 
славч, же на ночь розстави 
сторожеве, а самч, ляже сч> 
Угрьі спати, сторожеве же 
прибігоша кч» нему вч, пол- 
нощь ркуще: идеть Володи­
мерко ; онч, же всідч, на конь 
со дружиною своєю нача 
будити Угрьі, Угри же ле- 
жахуть піяни ако мрч>тви. 
И бьість противу (56. 1.) 
світу, удари по нихч, Воло­
димерко и мало ихч, изни- 
маша, а веіхч, избиша, а
. . . .  крестч, еси ціловалч, 
на томч>, что ти вч. Переа- 
славли не жити, а ити тебі 
на вел. кн. вч, Суждаль 
Кн. же Юрьи Долгор. остави 
сьіна своего Гліба вч, Переа- 
славли, а самь йде вч. Горо- 
докч,. Вч, то же время Мсти­
славу Изяславичю ведущу 
Угрьі її Ч яхіі ко отцу своє­
му вч, помощь, Володимерко 
же Галичскій сльїшавь о 
немч>, яко идетч, со Угрьі 
и сч, Чяхи її поиде за ними 
тайно имч, не відящпмч., и 
ста Мстнславч, Изяславичь 
у Сопагина, а Угрьі и Чяхи 
сташа около его.И тогда при- 
сла ему Володимерч, Мсти- 
славичь и Угромч, и Чя- 
хомч, пити много її бьіша 
піани, таже посла вість 
ему гл аго ля, яко: идетч, 
Володимерко Галичскій сч, 
силою многою на васч». Они 
же величахуся піани глаго- 
люще: готовії есмьі битися 
сч, ними. Мстиславч, же тоа 
нощи розстави сторожи, а 
самч, ляже со Угрьі и сч, 
Чяхи спати, сторожи же 
скоро прибігоша вч, поль- 
нощь глаголюще: идетч, кн. 
всл. Володимерко Галич­
скій сч, силою многою. Князь 
Мстиславч, же Изяславичь 
вч» той часч, сяде на конь 
її з дружиною евоею и нача
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atyjához, segélyül hozva öket; 
meghallván pedig Volodi- 
merko, hogy a magyarok 
úton vannak, utánuk indult. 
Mstislav ezt nem tudva, meg- 
állott Sapogyn mellett s kö­
rűié a magyarok is meg­
állották. Mstislavic Volodi- 
mer pedig sok innivalót külde 
ki a magyaroknak és Msti- 
slavnak, aztán meg hírt adott, 
hogy: jő utánad Volodimerko. 
A magyarokkal iddogáló Msti­
slav közölte velők, hogy Volo­
dimerko jön, a magyarok meg 
kapatosán kérkedtek, mond­
ván : ha megtámad, meg­
verekszünk vele. Mstislav 
éjszakára kiállítá az őröket, 
maga meg a magyarokkal 
lefeküdt aludni, az őrök éjfél­
kor berohantak hozzá, mond­
ván, hogy Volodimerko jön, 
ő tehát kíséretével lóra ülvén, 
elkezdé költögetni a magya­
rokat, de a magyarok holt­
részegen feküdtek. Szürkü­
let (56. 1.) táján rajtuk ütött 
Volodimerko s nehányat el­
fogva belőlük, a többit mind 
levágta, Mstislav pedig kísére­
tével Luceskbe menekült. 
Izjaslavhoz pedig megjött a 
hír Kievbe, hogy a fia meg­
veretett, ő pedig magához 
ve vén a berendiceket . . . . 
eljőve Gorodokhoz György 
ellen, a ki gyermekeivel
volt a magyarokkal és a 
csehekkel atyjához segélyül, 
halicsi Volodimerko meg hall­
ván felőle, hogy jön a ma­
gyarokkal és a csehekkel, 
utánuk ment titkon, anélkül, 
hogy tudták volna, és meg­
állóit Izjaslavic Mstislav Sa- 
poginnél, a magyarok és a 
csehek meg körülötte állottak 
meg. És akkor Mstislavic 
Volodimer sok italt küldött 
neki és a magyaroknak és 
a cseheknek és lerészeged- 
tek, és hírt is küldött neki, 
üzenvén, hogy: jő ellenetek 
nagy erővel halicsi Volodi­
merko. Ok pedig kapatosán 
kérkedtek, mondván: készek 
vagyunk megverekedni vele. 
Mstislav azon éjjel őröket 
állított széjjel, maga meg 
lefeküdt aludni a magyarok­
kal és a csehekkel, az őrök 
aztán éjfélkor sietve jöttek, 
jelentve, hogy: jő halicsi 
Volodimerko nagy hadierő­
vel. Mstislav Izjaslavic feje­
delem kíséretével azonnal 
lórakapott és költögetni kezdé 
a magyarokat és a csehe­
ket, de azok holtrészegen 
feküdtek. Szürkület táján ha­
licsi Volodimerko nagyfeje- 
delem rajtuk ütött és mind le­
vágta őket, néhányat elevenen 
elfogott és kötözve Halicsba 
küldött, Izjaslavic Mstislav
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Мстислава же утече вч 
Луческч со дружиною сво­
єю. Изяславу же приде 
вість кч Кіеву, яко по- 
біженч СЬІНЧ его, и поимч 
Берендичь . . . .  я пріиде 
на Юрья кч Городку, Юрьи 
же затворися сч дітми вч> 
Городкі, її бьющемся имч> 
изч> город а на многьі дни и 
тяжко бьість Юрью, не 
бьість бо ему помощи нн- 
откуду же її цінова кч нимч 
крестч., ЯКО йду уже КЧ) 
Суздалю, и отступиша отч 
него прочь. Юрьи же оста- 
вивч> сьіна Гліба вч Го- 
родци и йде самч кч Су­
здалю, а Изяславч пришедч 
и с і де вч Кіеві сч Вяче 
славомч, Вячеславч на ве- 
лицімч дворі, а Изяславч 
подч Угорьскьімч . . . .
1152... Того же літа посла 
Изяславч сьіна своего Мсти­
слава вч Ляхьі її во Угрьі, 
вабя ихч на Володимерка 
Галичьскаго. Ляхове же не 
идоша, а Угри поидоша. И 
поиде король сч Угрьі її со 
Метис лавомч Изяславичемч, 
посла же король ко Изя- 
славу река: отче кланяю
будити Угрьі її Чяхи, они 
же лежаху піани аки мер- 
твьі. И тое нощи на ранній 
на світлої! зарі удари на 
нихч кн. вел. Володимерко 
Галичскій и изби всіхч, а 
иньїхч живьіхч пліни її 
связа и посла вч Галичь, а 
князь Мстиславч Изясла- 
вичь едва убіжа вч Луческч 
сч малою дружиною. И сдьі- 
шавч сіа отець его Изя­
славч Мстиславичь кн. вел. 
Кіевскій її поиде на кн. 
Юрьа Долгор. кч Городку 
. . . .  Кн. же Юрьи Дол­
гор. начя молити . . . .  яко 
йду уже на вел. кн. вч 
(191. 1.) Суждаль . . . .  її 
клятея имч, яко никакоже 
возвращуся сімо, ни пребуду 
зді . . . .  Кн. вел. же Изя­
славч Мстиславичь и дядя 
его кн. вел. Вячеславч Вла- 
дим. Маном. сідоша вч Кі­
еві, Вячеславч на великомч 
дворі, а Изяславч вч Под- 
угорскомч дворі . . . .
1152... Того же л іта посла 
князь вел. ИзяславчМстисл. 
Кіевскій сьіна своего кн. 
Мьстислава кч зятю своєму 
кч королю Угорскому и кч 
королю Чежскому и кч Ля- 
хомч призьівая ихч кч себі 
вч помощь на вел. кн. Во­
лодимерка Галичскаго. И 
пріиде князь Мстиславч
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Gorodokba zárkózott és sok 
napon át verekedtek a város­
ból és nehéz lett György 
helyzete, mert sehonnét sem 
volt segítsége és megesküdt 
előttük a keresztre, hogy: 
megyek immár Suzdaljba, 
mire amazok elvonultak a 
város alól. György a fiát, 
Glébet Gorodokban hagyva, 
maga Suzdaljba ment, Izja- 
slav pedig megérkezvén, Vja- 
ceslavval együtt beleült Kiev- 
be, Vjaceslav a nagy udvar­
ban, Izjaslav pedig a magyar 
[hegy] alatt . . . .
1152. (56 .1 .).... Ugyanez 
évben elküldé Izjaslav a fiát, 
Mstislavot a ljachokhoz és 
a magyarokhoz, halicsi Volo- 
dimerko ellen csalogatva őket. 
A ljachok pedig nem jöttek, 
de a magyarok elmentek. És 
elmene a király a magyarok­
kal és Mstislav Izjaslaviccsal. 
És külde a király Izjaslav-
kevés kísérővel alig tudott 
Luceskbe menekülni. Hallván 
ezeket az atyja, Mstisl. Izja­
slav, a kievi nagy fejedelem, 
elmene dolgor. György feje­
delem ellen Gorodok a lá___
Dolgor. György fejedelem pe­
dig elkezdé kérlelni . . . . 
hogy: megyek már (191. 1.) 
Suzdaljba a nagyfejedelem­
ségre . . . .  és esküt tett 
nekik, hogy : nem térek 
vissza ide és nem maradok 
itt. Mstisl. Izjaslav nagyfeje­
delem és nagybátyja, Manóm. 
Vladimir. Vjaceslav nagy­
fejedelem pedig Kievben szé­
keltek, Vjaceslav a nagy 
udvarban, Izjaslav pedig a 
podugori =  magyar [hegy] 
alatti udvaron . . . .
1152. (191.1.)___Ugyanez
évben elküldé kievi Mstisl. 
Izjaslav nagyfejedelem a fiát, 
Mstislav fejedelmet sógorá­
hoz, a magyar királyhoz és 
a cseh királyhoz és a ljachok­
hoz, híva őket magához se­
gélyül halicsi Volodimerko 
nagyfejedelem ellen. És el­
jőve Izjaslavic Mstislav feje 
16*
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ти ся, прислалч есн ко мні 
про обиду Галичьскаго кня­
зя и язч ти зді уже по- 
шелч, а тьі поиди часа того, 
и не положимч того на себі, 
но наст. какч сч нимч Богч 
исправитч». Изяславч же то 
сльипавч, скопя свою дру­
жину поиде поима сч> собою 
Вячеславль полкч> весь и 
всі Черньїе Клобукьі, еже 
зовутся Черкаси, и Кінне 
лучшіе и всю Русскую дру­
жину и поиде, егда же прі- 
иде кч Дорогобужу и ту 
пріиде кч нему братч его 
Володимерч и оттолі пои- 
доста кч Пересопници и ту 
у Пересопници пріиде кч 
нему Володимерч Андріе- 
вичь, ту пріиде кч нему и 
братч его Святополкч изч 
Володимеря сч своимч пол- 
комч и тако скопившеся 
вси поидоша. кч королеви. 
Святополка же сч собою 
Изяславч не поня, но оста- 
ви и вч Володимери, а полкч 
его взя сч собою, и поиде 
Изяславч отч Володимеря 
полкьі своими по королеві 
дорозі, еюже приходилч 
бяше на Андрія Володиме- 
рича сч Ярославомч Свято- 
полчичемч. Изяславч же 
пріиде на Санч ріку, иже 
идеть подч Перемьішль, и 
перебредч ріку Санч ста и
Изяславичь сч зятемч сво­
имч сч королемч Угорскимч 
и со всею силою Угорскою 
на вел. кн. Володпмерка 
Галичскаго, [Чежскій же 
король и Ияхове не идоша, 
а Угрьі поидоша, и поиде 
король сч Угрьі и сч Мсти- 
славомч Изяславичемч. По­
сла же король кч Изяславу 
рече: отче, кланяю ти ся, 
прислалч еси ко мні про 
обиду Галичскаго князя и 
язч ти зді уже пошолч, а 
тьі поиди же часа того, и 
не положимч того на собі, 
но насч кагсч сч нимч Богч 
расправитч. Изяславч же 
то сльїшавч скопя свою 
дружину поиде поима сч 
собою Вячеславль полкч 
весь и всі Черньїе Клобу- 
кьі, еже зовутся Черкасьі, 
и Кіане лутчіе и всю Русс­
кую дружину и поиде, егда 
же пріиде кч Дорогобужу 
и ту пріиде кчнему братч его 
Володимерч. И от толі поидо- 
ста кч Пересопницьі и ту у 
Пересопницьі пріиде кч нему 
Володимерч Андріевичь и ту 
пріиде кч нему и братч его 
Святополкч изч Володимеря 
сч своимч полкомч и тако 
скопившеся вси поидоша кч 
королеви, Святополка ж:е 
сч собою Изяславч не по- 
нятч, (192.1.) но остави его
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hoz, mondván: atyáin, üdvö­
zöllek, hozzám küldtél a ha- 
licsi fejedelem részéről ért 
sérelem ügyében, ím, én innét 
már megindultam, indulj te 
is onnét ugyanez órában és 
ne tűrjük el azt magunkon, 
hanem Isten legyen a bíránk 
vele szemben. Izjaslav ezeket 
hallván, összegyűjté kíséretét 
és megindult, magával vivén 
Vjaceslav egész hadát és az 
összes cernyi klobukokat, 
a kiket cerkasoknak nevez­
nek, az előkelőbb kievieket 
és az egész orosz kiséretet 
és elment, s a mikor Dorogo- 
buzba ért, ott csatlakozott 
hozzá a fivére, Volodimer s 
onnét Peresopnica alá men­
tek s ottan Peresopnica mel­
lett egyesült vele Andréjevic 
Volodimer, ottan jött hozzá 
Volodimerből a fivére, Svjato- 
polk a maga csapatával s így 
egyesülve mindnyájan, el­
mentek a királyhoz. Svjato- 
polkot pedig Izjaslav nem 
vitte magával, hanem Volo- 
dimerben hagyta, a csapatát 
azonban elvitte s megindult 
Izjaslav Volodimerből a ki­
rályhoz azon az úton, a me­
lyen Volodimeric András ellen 
járt vala Svjatopolcic Jaro- 
slavval. És megérkezés Izja­
slav a San folyóhoz, a mely 
Peremysl alá folyik és át-
delem a sógorával, a magyar 
királylyal és az egész magyar 
haderővel halicsi Volodimerko 
nagyfejedelem ellen, [a cseh 
király pedig és a ljachok nem 
jöttek, a magyarok meg el­
jöttek és elindult a király a 
magyarokkal és Mstislav Izja- 
slaviccal. És elkülde Izja- 
slavhoz, mondván: atyám, 
üdvözöllek, küldtél vala hoz­
zám a halicsi fejedelem ré­
széről ért sérelmed ügyében, 
én tehát már megindultam 
innét, indulj azért azonnal 
te is, ne tűrjük azt magun­
kon, hanem legyen úgy, a 
hogy az Isten eligazítja a 
dolgunkat vele. Izjaslav ezt 
hallván, összegyűjté a kísé­
retét és megindult, magával 
vivén Vjaceslav egész hadát, 
az összes cernyi klobukokat, 
a kiket cerkasoknak nevez­
nek, az előkelőbb kievieket 
és az egész orosz kíséretet 
és elvonult, s a mint Dorogo- 
buzba ért, ottan csatlakozott 
hozzá a fivére, Kostislav. On­
nét Peresopnicába mentek s 
ott, Peresopnicában, eljőve 
hozzá Andréjevic Volodimer 
s ugyancsak ottan csatlako­
zott hozzá a fivére is, Svjato- 
polk Volodimerből a seregé­
vel együtt s így összeszede- 
lőzködve, valamennyien iúeg  ^
indultak a király elé. Svjato-
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ту при де їсть нему посоли 
отт. короля вт> сті чело- 
в ікь  и рече Изяславу: зять 
ти ся король кланяеть и 
тако ти приказалт.: се уже 
зді стою 5-й день тебе жда, 
поиди спішнеє. Сльїшавт, 
же то Изяславт. и ст. ве­
ликими потщаніемт. поиде. 
Во утріи же день Изяславт. 
поиде ко Ярославлю и ми- 
нувт. его ста на обіду и 
ту присла кт» нему король 
мужа своего ст. полкомт. 
болі тьіеящи, Изяславт. же 
обідавт. ту и тако исполча 
ПОЛКЬІ своя и поиде кт, ко­
ролеви. И якоже пріиде 
близт, становт. полковт. его 
и король всідт. на конь ст, 
мужи своими и вьііха про- 
тиву Изяславу ст. радостію 
и тако обіястася ст, великою 
любовію її іхавше сідоста 
ст. королемт. вт, шатрі и 
начаша думати, яко заутра 
норано поити кт. боеви кт, 
р іц і Санови. Утрі же по- 
рано король ударя вт, бубньї 
и исполчивт, полки свои 
поиде, а ко Изяславу же 
(57.1.) пославт, рече : поиди 
ст» своими ПОЛКЬІ близт. ко 
мні. а идіже азт> стану, 
ту її тьі, да добро о всемт, 
намт, межь себе діло стро- 
ити. Изяславт. же рече ко­
ролеви : сьіну, тако буди.
вт. Володимери, а полісь его 
поятт. ст, собою. И поиде 
Изяславт. отт. Володимеря 
ПОЛКЬІ своими по королеві 
дорозі, еюже приходилт, 
бяше на Ондрія Володиме- 
рича ст, Ярославомт. Свято- 
полчичемт». Изяславт. же 
прпде на Сант» ріку, иже 
идеть подт. Перемьішль, и 
перебредт. ріку Сант, ста. 
И ту пріиде кт. нему по- 
солт. отт. короля во сті че- 
ловікт, и рече Изяславу: 
зать ти ся король кланя- 
етт, и тако ти приказалт.: 
се уже зді стою 5-й день 
тебе жда, то поиди сп ітн іє . 
Сльїшавт, же то Изяславт, и 
ст, великимт, подіцаніемт, 
поиде. Вт, утрій же день 
Изяславт. поиде кт. Яро­
славлю и минувт, его ста 
на обіду и ту присла кт, 
нем}^  король мужа своего 
ст, полкомт. болі ТЬІСЯГЦИ. 
Изяславт. же обідавт. ту и 
тако исполча полки свои и 
поиде кт. королеви и акоже 
пріиде близт. становт. пол­
ковт. его її король всідт, на 
конь ст, мужи СВОИМИ II 
вьііха противу Изяславу ст. 
радостію и тако обьястася ст. 
великою любовію и іхавше 
сідоста ст. королемт. вт, 
шатрі и начяша думати, 
яко заутра порано поити кт.
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gázolva a San folyón, meg- 
állott és ott érte a király kö­
vete száz harczostól kísérve 
és mondá Izjaslavnak: sógo­
rod, a király köszöntet és 
ezt parancsolja neked: immár 
5-ik napja várlak itten, siess. 
Ezt hallván Izjaslav, nagy 
sietve indult. Másnap Izjaslav 
Jaroslav elé ért s elmenvén 
mellette, megállóit ebédre 
s itt találta a király embere, 
a kit több mint ezer főből 
álló csapat kíséretében kül­
dött. Izjaslav pedig megebé­
delvén, csatarendbe állítá ha­
dait s így indult a király elé. 
S a mikor a tábor a közelébe 
ért, a király lóra ült az 
embereivel, örömében eléje 
nyargalt Izjaslavnak s szere­
tettel megölelvén egymást, 
visszatértek s leülve a király 
sátorában, tanakodni kezdtek, 
hogyan kellene másnap haj­
nalban a San folyónál a csa­
tára felállani. Másnap hajnal­
ban a király megverette a 
dobokat s hadirendben meg­
kezdte a felvonulást, Izjaslav­
nak (57. 1.) pedig üzentette: 
jöjj hadaiddal közel hozzám 
s a hol én megállók, ottan 
te is, hogy mindenképpen 
rendben legyen a sorunk. 
Izjaslav pedig mondá a ki­
rálynak : fiam, úgy legyen. 
És eljövének a San folyóhoz
polkot pedignem vitte magával 
Izjaslav, (192.1.) hanem Volo- 
dimerben hagyta, ellenben a 
csapatát magához vette. És 
megindult Izjaslav az összes 
csapatokkal Volodimerből a 
király elé azon az úton, a 
melyen Volodimeric Ondréj 
ellen járt volt Svjatopolcic 
Jaroslavval. És elérkezett 
Izjaslav a Sanj folyóhoz, a 
mely Peremysl alá ömlik és 
átkelve a Sanj folyón, meg­
állóit. És ott kapta a király 
küldöncze, a ki száz ember­
rel jött, és mondá Izjaslav­
nak : sógorod, a király kö­
szöntet és ezeket parancsolja 
neked: ím, már 5-ik napja 
várakozom itt reád, siess hát. 
Hallván ezt Izjaslav, nagy 
sietve indult eléje. Másnap 
Jaroslav elé ért Izjaslav s 
elmenvén alatta, megállóit 
ebédelni s oda küldé hozzá 
a király az emberét több 
mint ezer emberből álló had­
dal. Izjaslav pedig megebé­
delvén ottan, aztán hadirendbe 
állítá hadait s megindult a 
királyhoz s a midőn a csapatai 
táborához közelgete, a király 
embereivel lóra ült s öröm­
telten Izjaslav elé nyargalt 
s megölelvén egymást nagy 
szeretettel, visszajöttek s a 
királylyal leülvén a sátorban, 
elkezdtek tanakodni, hogyan
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и поидоша кт, р іц і кт, Са- 
нови ниже города ГІере- 
мьішля, ту же її сташа 
всіми полкьі своими. Воло­
димерт» же ста на оной 
етрані полкьі своимн, бі 
же у короля полісові. 70 я 
З, опрочь Изяславлихт, пол­
кова, и вшедше вт, землю 
Галичьскую Володимерову 
сташа, б і же день тогда 
неділя, король же по своєму 
обьічаю не воста нигді же 
ити вт» неділю, а Володн- 
мерко не дадяше во свою 
землю внити рати, сріте 
ихт, її изьіма зажитникьі 
королеви. Во утріи же во- 
ставт, король поиде, Воло­
димерт, же виступився на- 
задгь за твердь и ста и та- 
ко король полки своя нача 
ставити на бродіхт», Гали- 
чане же ставляху противу 
свои полки и не могоша 
стягнути противу королеви, 
Володимерт, же ста при- 
шедт, своимт, полкомт, и ко­
роль ста противу ему, а 
Изяславт, своими полки 
поиде вверхт, по р іц і на 
броди її шедт, ста више ко­
роля на другомт, броді її 
иніи же полци Угорьстіи 
мнози идоша мимо Изясла- 
ва вьіше на броди. Изяславт, 
же то видівт, її рече дру­
жині своей: братіє и дру-
боеви кт, р іц і Санови. Утре 
же иорано король ударявт» 
бубни И ИСПОЛЧІШТ, полки 
свои поиде, а ко Изяславу 
же поелавт, рече : поиди сь 
своими полкьі близько мні, 
а идіже азч, стану, ту и 
тьі, да добро о всемт, намт, 
межь себе діло строити. 
Изяславт, же рече королеви: 
сину, тако буди. И поидо­
ша кт, р іц і кт, Санови ниже 
города ІТеремьшіля, туже и 
сташа всіми полки своими, 
Володимерт, же ста по оной 
страні полки своими. Б і  
же у короля ПОЛКОВТ, 70 II 
З опрочь Изяславлихт, пол­
кова,. И вшедше вт, землю 
Галичьскую Володимерову 
сташа, б і же день тогда 
неділя, король же по сво­
єму обьічаю не вста нигдіже 
ити вт, неділю, а Володи- 
мерко не дадяше вт, свою 
землю внити рати, сріте 
ихт, и изнма зажитники ко­
ролеви. Воутріи же ввставт, 
король поиде, Володимерт, 
же воступився назадт, за 
твердь и ста и тако король 
начя полки свои (193. 1.) 
ставати на бродіхт,, Га- 
личяне же ставляху про­
тиву свои полки її не мо­
гоша стягнути противу ко­
ролеви. Володимерт, же ста 
пришедт, своимт, ПОЛКОМТ, II
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Pereinysl város alatt s ottan 
megállották összes csapataik­
kal, Volodimer pedig a túlsó 
oldalon állott a csapataival, 
volt pedig a királynak Izja- 
slav csapatain kívül 70 és 3 
csapata, és bemenvén Vo­
lodimer halicsi földére, meg­
állották, mert vasárnap volt, 
a király pedig szokása sze­
rint vasárnap sehova sem 
indult el, Volodimerko pedig 
nem engedte, hogy a hada­
kozás az ő földjére bemen­
jen, összetalálkozott velők 
és elfogta a király gabona- 
szállítóit. Másnap felkelvén 
a király, megindult, Volodi­
mer pedig visszahúzódott egy 
erősség mögé s megállott s 
így a király elkezdé csapa­
tait a gázlókon felállítani, a 
halicsiak pedig szemben a 
magukéit helyezgeték el és 
nem tudtak a királylyal szem­
ben előnyt nyerni, Volodimer 
pedig megjővén a maga ha­
dával, megállott s a király 
is vele szemben, Izjaslav a 
maga csapataival feljebb ment 
a folyón az ottani gázlókhoz 
a király felett, más magyar 
csapatok meg sokan Izjaslav 
mellett elhaladva, még feljebb 
mentek a gázlókhoz. Izjaslav 
ezeket látva, mondá kísére­
tének : barátaim és kísérőim, 
az Isten sohasem engedte az
kellene másnap reggel a San 
folyó mellett ütközetre készül­
niük. Másnap hajnalban a 
király megverette a dobokat 
és hadirendbe állítva csapa­
tait, elment, Izjaslavnak azt 
az üzenetet küldvén: jöjj 
seregeddel közel hozzám s 
a hol én megállók, ottan te 
is, hogy mindenre nézve jól 
intézhessük egymással a dol­
got. Izjaslav pedig feleié a 
királynak: legyen úgy, fiam. 
És a Sanj folyóhoz mentek 
Peremysl városon alul s ott 
megállották egész hadukkal, 
Volodimer pedig a maga csa­
pataival a túlsó parton velők 
szemben állott fel. Vala pe­
dig a királynak Izjaslav ha­
dain kívül 70 és 3 csapata. 
S bemenvén a Volodimer 
halicsi földjére, megállották, 
mert éppen vasárnap volt, a 
király pedig szokása szerint 
vasárnap sehova sem indult. 
Volodimerko pedig nem en­
gedte a hadakozást az ő 
földjére, hanem találkozván 
velők, elfogta a király eleség- 
vivőit. Másnap felkelvén a 
király, megindult, Volodimerko 
pedig visszavonult az erősség 
mögé s megállott, ekként 
a király elkezdé csapatait 
(193. 1.) a gázlókra állítani, 
a halicsiak pedig vele szem­
ben a magukéit, de nem
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жино, Богь всегда Русьскіе 
земліг и Русскьіхт» СЬІНОВТ, 
вт, безчестіе не положила, 
єсть, на b c í x t , містіхч, 
честь свою взимали суть, 
ньіні же братіє поревнуимч, 
тому вт, c iix t , землях'ь и
предч, ВСІМИ ЧЮЖДИМИ Я ЗЬІ- 
кьі, дай Богь намт, честь 
свою взяти. И то рече Изя- 
славт. дружині своей и 
потче ВСІМ И СВОИМИ ПОЛКЬІ 
во бродт,. Видівт, же ПОЛКЬІ 
Изяславли король и тако и 
СВОИМТз полкомт, повелі, они 
же не постряпуче (пот- 
коша вен сгь ними кійждо 
во свой броді» и пріидоша 
отвсюду вт» полки Володи- 
мери и потопташа ихт, и 
многьіхт, ту избиша, а дру­
зі и истопоша, а иньїхт, ру­
ками яиіа. Володимерт, же 
видів!, силу Угорьскую, 
нобіже предт, ними и про- 
біже межи Угровт, и Чер- 
ньіхт» Клобуковт, єдині, то- 
чію со Избьігнівомт, Иваче- 
вичемт» вт, городі» Пере- 
мьшіль, во граді же тогда 
не б і никого бойцовт,, но 
вен бьіли на рати, но из- 1
король ста противу ему, а 
Изяславт, своими полки 
поиде в верха, по р іц і на 
броди и шедт, ста вьіше ко­
роля на другомч, броді, и 
иніи же полцьі У горсті її 
мнози идоша мимо Изяслава 
вьіше на бродьі. Изяслава, 
же то ви діва, и рече дру­
жині своей: братіє н дру­
жино, Бога, всегда Русскіе 
земля її Русскиха, сьінова, 
вт, бесчестіи не положила, 
єсть, на всіха, містехт, 
честь свою взимали суть, 
ньіні же братіє ньіні по- 
ревнуима, тому ва, сиха, 
земляха, и предт, сими чюж- 
дими язьїки, дай Бога, нама, 
честь свою взять. И то рече 
Изяслава, дружині своей и 
потече ВСІМИ СВОИМИ ПОЛКЬІ 
ва, брода>, видівт. же полкьі 
Изяславли король и тако и 
своима, полкома, повелі, они 
же не постряпуче . . . .*
1 A voskresenskinek () közé tett sorai a patriarchal Laptev-féle 
kéziratból hiányzanak, mert а постряпуче után következő lap elve­
szett. A bizottság kiadásában a hiány szintén . . . .  van jelezve. Meny­
nyire egyezik a két szöveg, mutatja a dűlt betűkkel szedett eltérés. 
Ennyi az egész, de természetesen nem a mi feladatunk a szövegén 
végig kimutatni. A felhozott darabka csak példaként van bemutatva.
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orosz földet és orosz fiait 
megszégyenülni, minden he­
lyen megőrizték a becsüle­
tüket, most tehát, barátaim, 
ezen a földön és az összes 
idegen népek előtt legyünk 
mi is méltók hozzájok, adja 
Isten, hogy dicsőséget aras­
sunk, ezt mondva kíséreté­
hez, Izjaslav összes csapatai­
val beleveté magát a gázlóba. 
Látván Izjaslav hadait a ki­
rály, ugyanezt parancsolta a 
maga csapatainak is, azok 
pedig ingadozás nélkül (ama­
zokkal versenyt rohantak, 
mindenik a maga gázlóhelyén 
s mindenfelől reája mentek 
Volodimer csapataira s le- 
tapodták őket, sokakat le­
vertek ottan, mások elmerül­
tek, ismét másokat kézzel 
elfogtak. Volodimer látva a 
magyar erőt, megfutott előlök 
s a magyarok és a cernyi 
klobukok között egyedül át­
menekült Ivancevic Izbygnév- 
vel Peremysl városába, a 
városban pedig akkor egyet­
len harczos sem volt, mind 
künn voltak a csatában, de 
Isten megmentette az elfog­
lalástól, nem jöttek egyenesen 
a városba, mert a fejedelmi 
udvar a San folyó felett, a 
városon kívül volt a réten 
és mindenféle készlet volt 
benne felhalmozva, a katonák
tudtak boldogulni a király- 
lyal szemben. Volodimer meg­
jővén a maga hadával, meg­
állóit, a király vele szemben 
vett állást, Izjaslav meg a 
maga csapataival feljebb ment 
a folyón az ottani gázlókra 
s elmenvén, a király felett 
állt meg más sellőn, más 
magyar csapatok meg, sokan, 
még Izjaslavon is túl mentek 
a feljebb eső sellőkre. Ezt 
látva Izjaslav, mondá kísére­
tének : barátim és kísérőim, 
[stb. szószerint egyezik a 
voskresenskivel és a kievivel]
ingadozás nélkül . . . .
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бави Бога, его ота, взятія, 
не пріидоша бо ка> нему 
вборзі, б і бо двора. княжь 
вні гряда на лузі нада, 
рікою Санома. и бі ва> нема, 
всякого товара много и тамо 
ринушася вси вои, a  ва, т о  
время прибіже князь ва, 
городгь II кто вои его успі 
вбіжати її затвориша го­
роде. Изяслава. же її король 
скопивше вои свои її сташа 
переди городома. нада, р і­
кою Вягрома.. Володимер'ь 
же поча слатися ка> коро­
леви мира прося, а ва, нощь 
ту посла Володи мсргь ко ар- 
цибискупу її ка>воеводама. ко­
ролев ьімч. и сотворися своєю 
волею яко исколота, II рече 
има.: се ранена, есмь велми, 
молитеся о мні ка> короле­
ви, а яза. о тома. каюся, что 
есмь ему сердце вередила, и 
противу ему стала., но са,- 
грішшему її Бога, отдаета., 
аще ся иметь каяти, а бьі 
ми сего ньіні отдала., а 
Изяславу бьі мя не видала,, 
зане немощена, есмь велми, 
да аще Бога, мене поиметь, 
то сина би моего нріяла, 
ка. себі, да и се бьісте 
помянули королеви, егда 
отець его б і сліпа, и яза. 
тогда много послужила, ему 
своима, копіема» и своими 
полки за его обиду и са>
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erre vetették magukat, a 
fejedelem pedig berohanva 
a városba s a ki reáért be­
jutni a velevoltak közül, be­
zárták a kapukat. Izjaslav 
és a király pedig összegyűj tve 
hadaikat, felállottak a város 
előtt a Vjagr folyó felett. 
Volodimer elkezde küldöz­
getni a királyhoz, békét kérve, 
s még azon éjjel kiilde Vo­
lodimer az érsekhez és a 
királyi vezérekhez és tetette 
magát, mintha meg volna 
szúrva és mondá nekik: íme, 
nagyon meg vagyok sebe- 
sítve, könyörögjetek érettem 
a királynak, én pedig szánom 
és bánom, hogy a szívét 
megsértettem és ellene fel­
keltem, de az Isten is meg­
bocsát a vétkezőnek, ha 
megtérni kész, bocsássa meg 
tehát ezt most ő is énnekem, 
és ne adjon ki Izjaslavnak, 
mert nagyon odavagyok, úgy 
hogy ha Isten magához vé­
szén, fogadja magához a 
fiamat, és említsétek meg 
azt is a királynak, hogy a 
mikor az atyja vak volt, so­
kat tettem érette fegyverem­
mel és hadaimmal az ő sé­
relme ügyében, még a lja- 
chokkal is verekedtem az 
érdekében, emlékezzék vissza 
erre és bocsásson meg most 
nekem, és sok ajándékot
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Ляхи ся есмь за его била., 
да то бьі поминувши сего 
ми отдала.. И многьі дарьі 
вьісла арцибискугіу и воєво­
да ма. златома. и ереброма. 
и судьі златьіми и сребря- 
ньіми її портьі, да бьіша 
умолили короля, дабьі не 
стояла, на него и воли бьі 
Изяславли не сотворила., 
они же много молиша ко­
роля о нема. . . . .  Во утріи 
же день король сошедшеся 
со Изяславома. и нача гла- 
голати Изяславу: отче, кла- 
няютися, се Володимера. 
прислался ко мні, а молит- 
ся и кланяется, а еще и 
ранена, велми, не віма. же 
и жива, будета, ли, ино(58.1.) 
ти аза., отче, являю, а тьі 
тому что отмолвиши? Изя- 
слава. же рече ему: сину, 
Володимера. и умрета., то 
Бога, его убила., зане пре- 
ступила. єсть крестное ціло- 
ваніе ко обіма нама, а на 
чема. ціловавши креста. и 
что рекла, тебі управила, ли, 
аще ка. тому сорома. на 
об'Ьихь наса. взложила., а 
ньін-Ь имешь ему вірм, а 
она> ти не управила, ни 
пра>вое ни другое, а ньші 
дала. нама. его Бога. ва. 
рукьі, да самого имема., а 
власть его возмема.. Мсти­
слава. же Изяславичь велми
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külde ki az érseknek és a 
királyi hadvezéreknek: ara­
nyat, ezüstöt, arany és ezüst 
edényeket és köntösöket, 
csakhogy reávegyék a királyt, 
hogy ne menjen vele szem­
ben a végsőkig és ne telje­
sítse Izjaslav akaratát, ők 
pedig sokat könyörögtek a 
királynak érette . . . .  Más­
nap a király összejővén Izja- 
slavval, elkezdé mondogatni 
Izjaslavnak: atyám, üdvözöl­
lek, íme, Yolodimer elkülde 
hozzám, és könyörög is, kö­
szöntet is, hozzá súlyosan 
meg van sebesítve, úgy (58.1.) 
hogy nem tudom, megél-e, 
mást mondok neked, atyám, 
mit szólsz hozzá? Izjaslav 
pedig mondá neki: fiam, ha 
Volodimer meg is hal, az Isten 
verte meg őt, mert megszegte 
a keresztre mindkettőnknek 
tett esküjét,ugyan megtette-e, 
a mire esküdött és a mit fo­
gadott neked, s még hozzá 
szégyenbe is hozott mind­
kettőnket s te most mégis 
hiszesz neki, holott б sem 
először, sem másodszor nem 
tette meg, azért a mikor most 
Isten kezeinkbe adta őt, fog­
juk el, a területét meg ve­
gyük el tőle. Izjaslavic Msti­
slav Volodimer összes vétkei 
felsorolásával még atyjánál 
is erősebben szorgalmazta a
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принужаше короля, паче 
отца своего, всіми винами 
Володимерими, король же 
ихч. не послуша, но слу- 
шаше арцибискупа и всіхч, 
мужей своихч.,) понеже бо 
Володимер'ь вьіслалч. кч. 
нимч. многое ймініе своє. 
Рече же король: не могу 
его убити, зане молитьмися 
и своея виньї кается, аще 
ЛИ же Н Ь ІН І крестч. ціло- 
вавч» її преступитч., а тогда 
како ми сч, нимч> Богч, дасть, 
да любо азч, буду вч, Угор- 
ской земли или онч, вч, Га- 
личьской. Володимерч. же 
прислася ко Изяславу река: 
брате, кланяютися и каюся 
своея виньї, зане азч> вино- 
ватч, есмь, ньіні же брате, 
пріими мя кч. себі и отдай 
ми її короля принуди, да 
мя пріиметь, а мні дай Богч> 
сч> тобою бьпи. Изяславч> 
же на все то не хотяше ни 
позріти, но нужею короле­
вою и мужей его нача сч, 
нимч. миритися. Король же 
рече кч. Володимеру: на 
томч, ти ціловати крестч., 
что єсть за тобою Русскьіхч. 
градовч,, то ти возвратити 
все, а сч. Изяславомч. ти 
бьіти заединч. и не отлу- 
читися его ни вч. добрі, 
ни вч. лисі, но всегда ти 
сч. нимч. бьіти, онч. же ко
. . . .  понеже бо Володи мерч. 
вьіелалч> кч. нимч. многое 
ймініе своє. Рече же король: 
не могу его убити, зане 
молите ми ся и своея виньї 
кается, аще ли же ньіні 
крестч. ціловавч. присту­
пи тч., а тогда како ми сч. 
нимч, Богч, дасть, да любо 
азч. буду вч. Угор^ской 
земли или онч. вч» Галичь- 
ской. Володимерч, же при­
слася к ь Изяславу река: 
брате, кланяю ти ся и каю­
ся своеа виньї, зане азч. ви- 
новатч. есмь. ньіні же брате 
пріими мя кч, себі и отдай 
ми и короля принуди, да 
мя пріимете, а мні дай 
Богч. сч. тобою бьіти. Изя- 
славч, же на все то не 
хотяше ни позріти, но ну­
жею королевою її мужей его 
начя сч. нимч. миритися. Ко­
роль же рече кч. Володи­
меру : на томч. ти ціловати 
крестч,, что єсть за тобою 
Русскмхч, градовч., то ти 
возвратити все, а сч. Изя­
славомч, ти бьіти за единч. 
її не от лу чи ти ти ся его 
ни вч, добрі, ни вч. лисі, 
но всегда ти сч» нимч. бьіти,
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királyt, de a király nem őket 
hallgatta meg, hanem az ér­
seket és a maga embereit) 
mivelhogy Volodimer sok 
holmi jószágot küldött ki 
nekik. Mondá pedig a király: 
nem ölhetem meg, mert na­
gyon könyörög és szánja- 
bánja vétkét, ha azonban 
most a keresztre megeskü­
szik és megszegi, akkor le­
gyen úgy, a mint Isten ítél 
köztem és közötte, hogy vagy 
én legyek békén a magyar 
földön, vagy ő a halicsin. 
Volodimer pedig Izjaslavhoz 
is küldött, mondván: fivér, 
köszöntelek és bocsánatot 
kérek a vétkemért, mert én 
vagyok a hibás, most pedig, 
testvér, fogadj be magadhoz 
és bocsáss meg s vedd reá 
akirály is, hogy engedjen meg, 
adja Isten, hogy békén legyek 
veled. De Izjaslav minderről 
még csak hallani sem akart 
s csak a királynak és em­
bereinek a szorítására kezdett 
vele békülni. A király pedig 
mondá Volodimernek: esküd­
jél arra, hogy a mi orosz 
város van túl a tieiden, mind­
azt visszaadod, Izjaslavval 
pedig együtt tartasz és tőle 
el nem pártolsz sem jóban, 
sem rosszban, hanem mindig 
vele maradsz, ő pedig min­
denre örömmel reáállott. Izja-
Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai.
. . . . mivelhogy Volodimer 




всему ez радостію приста. 
Изяславт. же и король и Во- 
лодимерт. братт. Изяславль, 
и сьінт. его Мьстиславт. 
идоша вси вт. шатерт» коро­
лева її начаша слати мужи 
свои кт. Володимеру со кре- 
стомт., онт. же цілова на 
всемт. томт. и тако смири- 
шаея, її йде король восво- 
яси, а Изяславт. йде вт. 
Кіевт. ко стрьіеви своєму 
Вячеславу ст. великою сла­
вою и сь великою честію и 
похвалиша Бога и пречи­
стую его матерь, пребьіша 
вт» веселій II вт. любви ве­
ли ц^. Посла же Изяславт. 
тогда кт. брату своєму Ро­
стиславу повіда ему. како 
ст. королемт. ся виді и како 
Володимера Галичьскаго по- 
бідиша и вт. землю свою 
пріиде поздорову, то же сльї- 
шавт. Ростиславт. похваливт. 
Бога и обрадовася. Князю 
Юрью же Володимеричю 
Долгорукому тогда сущу вгь 
Ростовії, сльпнавт. же яко 
Городец-ь его розвели її 
пожгли весь її тогда . . . .  
нача ст.вокупляти вои свои 
. . . .  И поиде Юрьи ст. сьінми 
СВОИМИ II ст. Ростовці! II ст. 
Суздальци и Резяньскій 
князь Ростислава. Яросла- 
внчь ст. братьею и ст» полкьі 
своими ст. нимт., такоже и
онт> же ко всему радостію 
приста. Изяславт. же и ко­
роль и Володимера., брата. 
Изяславль,и сьінт. егоМсти- 
славь идоша вси вт. шатерт. 
королева. її начяша слати 
мужи свои кт. Володимеру 
ст. крестомт., онт, же цілова 
на всемт. на томт. и тако 
смиришася. И йде король 
восвояси, а Изяславт. йде 
вт. Кіевт, кт. стрмеви своєму 
Вячеславу ст. великою сла­
вою и ст. великою честію и 
похвалиша Бога и пречи­
стую его матерь, пребьіша 
вт. веселій и вт. любви ве- 
лиці. Посла же Изяславь 
тогда кт. брату своєму Ро­
стиславу, повіда ему, како 
ст. королемт. ся виді її како 
Володимера Галичьскаго по­
бідніла її вт. землю свою 
пріиде поздорову, тоже С ЛЬІ- 
шавт. Ростислава.,похваливт. 
Бога и обрадовася . . . .]
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slav tehát és a király, és 
Volodimer, Izjaslav fivére és 
fia, Mstislav, mindannyian 
bementek a királyi sátorba 
és elkezdék embereiket a ke­
reszttel Volodimerkóhoz kül­
dözgetni, ő pedig mindarra 
megesküdt és így megbékül- 
tek és visszatére a király 
övéihez, Izjaslav pedig vissza­
ment Kievbe nagybátyjához,
Vjaéeslavhoz nagy dicsőség­
gel és nagy tisztességgel 
és hálákat adtak Istennek 
és szűz anyjának és boldogan 
és szeretetben éltek. Izjaslav 
pedig akkor Rostislavhoz 
külde, elbeszélve neki, hogyan 
találkozott a királylyal, ho­
gyan győzedelmeskedtek ha- 
licsi Yolodimerkón és hogyan 
tért vissza hazájába egész­
ségben. Rostislav hálát adva
Istennek, igen megörvendett, igen megörvendett . . . .] 
Dolgor. Volodim. György feje­
delem pedig azidőben Ro- 
stovban tartózkodott s a mint 
meghallotta, hogy az ő Goro- 
decét szétrombolták és földig 
leégették, elkezde . . . .  
sereget gyűjteni . . . .  És 
elmene György a fiaival és 
a rostoviakkal és a suzdaljak- 
kal és vele a rezanji fejede­
lem, Jaroslavié Rostislav is 
testvéreivel és hadaival, úgy­
szintén az orepljuev és a 
toksobic polovecek is és az
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Половци Орьплюеве [így] и 
Токсобичи її вся Половечь- 
ская земля что ихч> ни єсть 
межи Волгою її Дніпромч», 
и поидоша на Вятичь . . . .  
да на Глуховч», ту же и 
сташа. Володимерч» же сльї- 
шавч», оже идеть сватч> его 
Юрьи вч> Русь, її поиде изч, 
Галича кч. Кіеву. Изяславч» 
же поиде противу Володи- 
меру и Володимерч» возвра- 
тися вч. Галичь . . . .  (59.1.)1
1 A patriarchai szövegnek а 244—258. 11. [ ] között levő részét 
és a Melléklet I. alatt levő részt az OÉTGy. IX köt. 191—194. 11. 
kéthasábosan, egymással szembeállítva közölte, holott az egész az 
acad. XIV. sz. kézirata alapján egyhasábos, a többi kéziratok eltérései 
szöveg alatt, jegyzetben adatván. Mivel pedig mi a voskresenski magyar 
vonatkozású szövegeit állítjuk szembe a patriarchaival.itt három hasábot 
kell adnunk. E nehézségen csak úgy segíthettünk, hogy a patriarchai 
egyik szövegét mellékletben hozzuk.
A patriarchai két szövege közül a [ ] helyén az alapul vett 
acad. XIV. kézirat volna a helyén. Mi ezt tettük mellékletbe s a 
két hasáb másikának, a Laptev-féle kéziratnak a szövegét hagytuk a 
voskresenskivel szemben, mert ez, a dültbetűs eltéréseket kivéve, tel­
jesen azonos a voskresenskivel, az acad. XIV. pedig meglehetősen eltér.
A Laptev-féle kézirat szövegéből a voskresenskinek () között 
levő része hiányzik.
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egész polovec föld, a hányán 
csak vannak a Volga és a 
Dnépr között és elmentek a 
vjaticekre . . . .  és Gluchovra, 
s ott megállották. Volodimer 
pedig hallván, hogy a násza, 
György az oroszok közé megy, 
elindult Halicsból Kievbe.Izja- 
slav pedig eléje ment Volodi- 
merkónak, mire Volodimerko 
visszatért Halicsba__ (59.1.)
I.
Az 1152. év magyar vonatkozású helye egy részének 
a patriarchai vagy Nikon-féle szöveg alapjául vett 
acad. XIV. sz. kéziratban levő másik változata.1 
Uo. ua. kötet, 191— 194. 11.
MELLÉKLET.
(191. 1.) а Чежескій ко­
роль и ,/Іяхове не идоша, 
и вшедше вт> землю Воло- 
димеркову и сташа, б te бо 
день воскресеніа Христо­
ва неділя, король же по 
своєму обьічаю не ста нигді 
же BT> неділю. Князь ве- 
лики же Володимерко не 
дадяше рати внити вт> свою 
землю и сріте ихт. и изьі- 
ма ніколико сторожеп пе- 
реД О В ЬІХ 'Ь  ПОЛКОВТ) коро-
а cseh király pedig és а 
ljachok [lengyelek] nem jöt­
tének, és bemenvén Volodi- 
merko tartományába, meg­
állották, mert Krisztus [urunk] 
feltámadásának napja, vasár­
nap volt, a király pedig szo­
kása szerint vasárnapon se­
hova sem indult. Volodimerko 
nagyfejedelem nem engedte 
a hadat az ő földjére jönni, 
és találkozván velők, elfogta 
a királyi előhad néhány őrsét.
1 A patriarchai szöveg e két változatát az arch, bizottság egy­
mással szembeállítva adja. A patriarchai szöveg alapjául a bizottság 
a XVI. század második felében írott acad. XIV. jelzésű kéziratot 
vette, melyet Schlözer nevezett el patriarchainak. Ennek az összesen 
8  kéziratban ismert szövegnek egyik XVII. századi másolatából, melyet 
néhai tulajdonosáról, Laptev Petrov Iván szentpétervári kereskedőről 
Laptev-féle kéziratnak neveznek (újabb neve a szentpétervári csász. 
nyilv. könyvt. VI.), közölte a bizottság, az alapul vett szöveggel 
szembeállítva, a fenti [ ] között levő változatot, mely jelentékenyen eltér 
az idetett eredetitől s a többiektől. A Laptev-féle másolatnak az 1240. 
és 1247. éveknél eltérő szövegeit szintén közlöm.
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левьіхч,. Наутрій же день 
в'ьстав'ь король пріиде кч, 
Перемишлю и ста подл'Ь 
рйку Саню полки уряжая 
и подвижеся сч> полки по 
р іц і по Сані, б і же пол- 
ковч, единьїхч, королевьіх'ь 
сто и седмьдесять. Князь 
вел. же Володимерко Га- 
личскій поступи вч>спять за 
твердь и ста вч, кріпости и 
силу свою постави противч, 
короля. Угри же королеви 
видіша полки его и идоша 
на нихч>, сила же вся Воло- 
димеркова побіже. Видівч> 
же кн. вел. Володимерко 
своихч, біжащихч>, побіже 
и самч», а Угри гоняще вч> 
слідч, ихч. и сікуще, а овіхч> 
руками изьімаша, (192. 1.) 
таже пріиде кч, р іц і и бі- 
жащу ему чрезч> ріку и 
мнози вои его истопоща, а 
иніи руками яти бьшіа отч, 
Угровч>. Кн. вел. же Воло­
димерко Галичскій едва уте­
че вг Перемьішль отнюдч, 
сч, мальїми вои и посла кч> 
королю сч> челобитіемч, и 
сч> великимч> моленіемь и 
со слезами мира прося и 
спішно о семь подвизаяся, 
еже бьі смиритися сч> коро- 
лемь вчюкорі, дондеже не 
пріиде кч, королю князь вел. 
Кіевскій Изяславч, Мстисл, 
поиде бо кн. вел. Изяславч,
Másnap a király felkereked­
vén, Peremysl alá ért és meg­
állóit a San folyó mentén, 
rendezvén hadait és meg­
indult velők a Sanon át, vala 
pedig csak a királyi csapatok 
száma száz és hetven. Halicsi 
Volodimerko nagyfejedelem 
visszavonult a falak mögé 
és megállóit az erősségben, 
felállítván haderejét a király 
ellenében. A király magyarjai 
pedig meglátván az ő csapa­
tait, utánuk rohantak, és 
megfutott Volodimerko egész 
hadereje. Látván Volodimerko 
nagyfejedelem, hogy övéi me­
nekülnek, maga is megfutott, 
a magyarok nyomon követ­
ték, kaszabolva őket, másokat 
puszta kézzel elfogva, s szin­
tén a folyóhoz ért, szaladva 
a folyón keresztül, sok vité­
zét eltaposták, másokat kéz­
zel fogdostak össze a magya­
rok (192. 1.). Halicsi Volodi­
merko nagyfejedelem onnét 
alig bírtnehányadmagávalPe- 
remyslbe beszaladni és alá­
zatosan, nagy könyörgéssel 
a királyhoz küldött, könnyek 
között békéért esedezve, és 
ugyancsak rajta volt, hogy 
mennél gyorsabban megbé­
kéljen a királylyal, még mi­
előtt a királyhoz érkeznék 
Mstislavic Izjaslav kievi nagy­
fejedelem, megindult ugyanis
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ис Кіева на вел. кя. Воло- 
димерка Галичскаго и не 
ycnh на той бой, и сльїшавт. 
отт. гонцевт, вість, яко ст.- 
ступишася на бой и оста- 
вивт. силу свою тяжкую и 
ІІОИДЄ не во мнозй, легко, и 
пріиде кт, р іц і кт> Санаку 
и виді біжагцихт, многихт. 
и гна вт> слідт. ихт>, мно­
гихт, изби, а иньїхт, руками 
ят'ь. Вел. же кн. Володимер- 
ку Галичскому не відящу, 
яко гіріиде кн. вел. Кіевскій 
Изяславт. Мстислав, того 
ради спішно моляше ко­
роля о мирі, увідівт, же, 
яко Изяславт, Мстиел. кн. 
вел. Кіевскій пріиде, и нача 
челомт, бити и со слезами 
моленіа посьілати кт. нему, 
мира прося. Кн. вел. же 
Изяславт. Мстиел. не хотя- 
ше дати ему мира, онт, же 
паки посла многи дарьі ст. 
челобитіемь кт, королю и 
кт, пискупу его II кт. воево- 
дамт, его, дабьі его вел. кн. 
Изяславу Мстислав. Кіев- 
скому не вьідалт., а своего 
бьі ему не гіомянулт., что 
его разгнівилт., а попамя- 
товалт. бьі мою службу и 
дружбу, еже за отца его 
много страдахт, біяся ст, 
Ляхи, а ньіні есмь добрі 
изтомент, и ранент, зіло и 
кровію изшелт. и до конца
Izjaslav nagyfejedelem Kiev- 
ből halicsi Volodinierko nagy­
fejedelem ellen, de nem ért 
oda ehhez a küzdelemhez, 
hanem hallván a futároktól 
a hírt, hogy az ütközet meg­
kezdődött, nagy hadát hátra­
hagyva, maga kisszámú csa­
pattal könnyen előre sietett 
és megérkezvén a Sanok 
vizéhez, látta a sok száladét, 
űzni kezdte őket és sokat 
leölt, másokat kézzel elfogott. 
Halicsi Volodinierko nagy­
fejedelem pedig nem tudva, 
hogy Mstislavic Izjaslav kievi 
nagyfejedelem megérkezett, 
sürgette a királytól a békét, 
a mikor pedig értesült Msti­
slavic Izjaslav kievi nagy­
fejedelem megjöttéről, el- 
kezde neki hódolattal és 
könnyek között békéért kö­
nyörögni ; de Izjaslav nem 
akart vele békélni, ő tehát 
hódolattal és sok ajándékkal 
ismét a királyhoz külde és 
a püspökéhez és vezéreihez, 
hogy Izjaslavnak ki ne adja, 
feledje el, hogy magára hara­
gította őt, hanem jusson 
eszébe a szolgálatom és 
barátságom, a ki sokat állot­
tam ki az ő atyja érdekében, 
verekedvén a ljachokkal, most 
pedig nagyon oda vagyok, 
súlyos sebet kaptam, a vérem 
elfolyt, végletekig ki vagyok
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ИЗНЄМОГЛТ. II ТЬІ бьі помя- 
нулт. апостольское слово: 
другт. другу тяготьі носи­
те, и пророческое слово: 
братіє вт. бідахт> пособиви 
бьівайте, понеже гріхолю- 
бецт. и законопреступникт. 
радуется ратемь и крово- 
пролитію, праведний же ра­
дуется миру и любви, лю- 
бовь же єсть Богт. и пре- 
бьіваяй вт. любви, вт. Бозі 
пребиваетт. и Богт> вт. немт. 
пребиваетт., и ти (193. 1.) 
аще мирт, и любовь сотво­
рити, вт> Бозі будеши ст> 
вірою православіа. Король 
же сіа слншевт. прослезися 
її начать молити вел. кн. 
Изяслава Мстисл.Кіевскаго, 
дабн смирился сь Володи- 
меркомч> її едва введе его 
вт. мирч> сч> вел. кн. Воло- 
димеркомт» Галичскпмт». И 
сице смирившася разьідо- 
шася, король вт. Угри, а 
кн. вел. Изяславт. Мстисл. 
вт. Кіевт. . . . .
merülve, te pedig emlékezzél 
az apostol szavaira: viseljétek 
egymás terheit, és a próféta 
mondása: testvérek, bajban 
segítsetek egymáson, mert 
csak a bűnt szerető és a 
törvényszegő örül a hadako­
zásnak és a vérontásnak, az 
igaz ellenben a békén örvend 
és a szereteten, a szeretet 
pedig maga az Isten, s a ki 
szeretetben él, Istenben él 
és Isten ő benne, (193. 1.) 
ha tehát békét és szeretetet 
cselekszel, Istenben leszel a 
pravoslavie hitével. A király 
ezek hallatára elkönnyezte 
magát és elkezdé kérlelni 
kievi Mstislavic Izjaslav nagy­
fejedelmet, béküljön ki Volo- 
dimerkóval és alig bírta reá­
venni, hogy megbékéljen hali- 
csi Yolodimerko nagyfejede­
lemmel. És így megbékélvén, 
széjjelmentek, a király a 
magyarokhoz, Mstislavic Izja­
slav nagyfejedelem pedig 
Kiévbe . . . .
II.
A tverji évkönyv ugyanazon helyei.1 
Az OÉTGy. XV. köt.
MELLÉKLET.
1128 . . .  . (193.1.) Того 
же літа Яроелавеггь Свято- 
полчичь пріиде кч> Володи- 
меру на Андрія Володиме- 
рича Манамахова сь мно- 
жествомч, вой сч> Угрьі и 
СЧ> Ляхьі и сч> нимч> Рости- 
славичи: Володарь и Ва- 
силко, и оступиша Андрія 
вч> граді, а князю великому 
вои сьбирающу и не успі 
послати ему иомощи ис 
Кіева. Ярославу же издящу 
около града толико самому 
третію и претящу Андрієві! 
її гражаномч,, яко заутра
1123 . . * . (193. 1.) Ez 
évben Svjatopoléic Jaroslavec 
eljőve Yolodimer alá Mana- 
mach Volodimeric András el­
len roppant sereggel, magya­
rokkal, és ljachokkal [lengye­
lekkel] és vele a Rostislavicok: 
Volodarj és Vasilko és körül­
fogták Andrást a városban, 
a nagyfejedelem pedig hadat 
gyűjtvén, nem ért reá segélyt 
küldeni neki Kievből. Jaro- 
slav mindössze harmadmagá- 
val a város körül lovagolva, 
fenyegette Andrást és a város­
belieket, hogy: holnap beve-
1 A tverji évkönyvet a bizottság előszava szerint egy Rostov- 
vidéki közönséges falusi atyafi állította össze 1534-ben a szófiai, az 
1. novgorodi, a suzdali és az elveszett tverji évkönyvekből. Ez utób­
bit a szöveg szerint az 1461-ben elhunyt Aleksandrovié Boris tverji 
nagyfejedelem parancsára irta össze ismeretlen szerző. Az 1534-iki 
feldolgozó mai, tverjinek nevezett évkönyve 1499-ig halad. Eszerint 
az 1460-tól, mondjuk, 1499-ig terjedő rész az 1534-iki összeállító saját 
toldása. A Nikon-féle compilatio 1460 óta (послі первой четвертії XV 
віки , írja a bizottság) nem is tartalmaz tverji híreket.
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вя>зму градя», и вьішедше 
изя> града два Ляхьі сокрьі- 
стася на увозі возлі пути, 
удуже [!] ему ити, її яко ми- 
новаше ихя> и онивьіскочьше 
прободоша его оскйпомя., тоя 
нощи и умре, а вои его 
видівше разьнідошася . . . .
1151. (215. 1.) Князь ве­
ликій Изяславгь Мьетисла- 
вичь нача ся>вя>купляти 
Угрьі її Ляхьі, а князь ве­
ликій Юрій сяшькупиея ся. 
братомя, Вячеславомя» и по- 
мощь кя> нему прійде Воло- 
димеркова изя, Галича, а и 
сама, Володимерко кя> ТТТу мь- 
ску приступи, то же слві­
шавше Угри її Ляхьі її 
убоявшіїся отяшдоша отя, 
Изяслава. Андрею же Юріє­
ві! чу з братомя> Ростисла- 
вомя> бьівшу у Моравици и 
ту ВЯ> НОЩ И бьість ЗОЛЯ, по- 
полохя. на нихя>, яко всімя> 
Половцемя, біжати и про- 
чіимя, воемя, . . . .  Наутріа 
же отступиша кя> Любну и 
бьість имя> вість, яко идетя, 
отеця> ихя> и з братомя, Вя­
чеславомя,, они же опять 
отступиша кя, Лучску, а 
вя> немя, сущу Влади меру 
Мьстиславичу. И вьішедши 
пішци, начата стріляти[ся] 
ся> ними . . . .  Ж стоаху у 
града 3 неділі! и воду 
отяіяша, и нача Володимерь
szem a várost, a melyből két 
ljach kijővén, elrejtőztek a 
hídon, azon az úton, amelyen 
jönnie kellett, s a mikor mel­
lettük ment, azok előugrottak 
és kopjával átszúrták, azon 
éjjel meg is halt, hadai pedig 
látva ezt, szétmentek . . . .
1151. (215. 1.) Mstislavic 
Izjaslav nagyfejedelem el- 
kezde gyűjteni magyarokat 
és ljachokat, György nagy­
fejedelem pedig egyesült fivé­
rével, Vjaceslavval és Habos­
ból eljött Volodimerko segélye 
is hozzá, maga Volodimerko 
pedig felvonult Sumsk alá, 
hallván ezt a magyarok és 
a ljachok, megijedtek és el­
mentek Izjaslavtól. Jurjevic 
András pedig a fivérével, 
Rostislavval Moravicánál állo­
másozván, ott éjjel nagy ria- 
dás keletkezett közöttük, úgy 
hogy a polovcik is megfutot­
tak és a többi hadak is . . .  . 
Másnap Ljuben alá vonultak 
és hírt kapván, hogy atyjok 
fivérével, Vjaceslavval köze­
ledik, ismét Lucsk alá indul­
tak, a melyben Mstislavic 
Vladimer tartózkodott. Ki­
jővén a gyalogok, elkezdtek
kölcsönösen nyilazni...........
3 hétig voltak a város alatt, 
a melytől a vizet is elfogták, 
és elkezde Volodimer béké­
ért könyörögni. Izjaslav pedig
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молитися прося мира, а Изя- 
«лав'ь посьілаше кт> Воло­
ді! меру Галичинскому, дабьі 
о нема, умолила, Юріа, а 
вину всю на ся ва>злагая, 
а не дадяше мира Рости­
слави Юріевичь її Юргій Я- 
рославичь, внука, велико[го] 
князя Святополка. Юргій 
же хоті дати стола, (216.1.) 
Кіевь брату Вячеславу її не 
даша ему воли бояре ркуще: 
не с'ьдргьжати ему. и даша 
ему Вьішегорода,. Того же 
літа пришеда, князь вели­
кій Изяславгь отай позвана, 
Кіаньї са,гнати Юргіа ис 
Кіева, Юрій же йде ка, Но- 
вогородку са, своими дітми. 
То же сльїшава, Володимерь 
Галицкій поиде на Изясла- 
ва ка, Кіеву, Изяслава, же 
поиде противу ему са, бра- 
тома, Володимерома, и са, 
сьінома, Мьстиславомь, и 
сріте его у Тумаша и сташа 
о р іц і  Стугні, видішаже 
дружина его множество вои 
Володимерковьіхь и убоя- 
шася її начаша говорити ве­
ликому князю Изяславу. да 
поидета, назада,. О йому же 
не хотящу, потома, побіже 
и прибігь кь Кіеву нощію 
и ввібрався и біжа ка, Во- 
лодимеру, а Володимерко 
ста у Кіева. А Юргій ва, то 
же время пріиде кь Кіеву
halicsi Volodimerkóhoz kül­
dött, hogy kérlelje meg az 
ő nevében Györgyöt, magára 
vevén az egész hibát, de 
Jurjevic Rostislav és Jaro- 
slavic György, Svjatopolk 
nagyfejedelem unokája, nem 
engedték békélni. György át 
akará adni a (216. 1.) kievi 
nagyfejedelmi széket fivéré­
nek, Vjaceslavnak, de a bojá­
rok nem engedték, mondván, 
hogy ne tartsa ő, és Vyse- 
gorodot adták neki. Az év­
ben a kieviek titkos meg­
hívására eljőve Izjaslav nagy­
fejedelem, hogy Györgyöt 
elűzze Kievből, a ki gyerme­
keivel el is ment Novogoro- 
dokba. Hallván ezt halicsi 
Volodimerko, elment Kiev 
alá Izjaslav ellen, ez pedig 
a fivérével, Volodimerrel, és 
a fiával, Mstislavval eléje 
indult s Tumasnál találkoztak 
s megállották a Stugna folyó- 
nál. Izjaslav kísérete látván 
Volodimerko hadainak soka­
ságát, megijedt és elkezdék 
mondogatni Izjaslav nagy­
fejedelemnek, hogy térjen 
vissza. 0 azonban nem akart, 
hanem aztán mégis megfutott 
s éjjelKievbe érkezvén,össze­
készülődött s Volodimerbe 
szaladt, Volodimerko pedig 
megállóit Kiev alatt. György 
azon időben szintén eljőve
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сь Давьідовичи и сь Олго- 
вичи и сЬде вгь нема», и 
посьіласта за Изяславомь и 
не постигоша его. И ту 
вид'Ься Юргій са> Володимер- 
комт> її любовь велію сотво­
ри ша межи себе и поиде 
Володимерко кь Галичу.
1151. Князь великій Юр­
гій Володнмеровичь пожа- 
ловал'ь еьіна своего Андреа, 
дасть ему Туровь и Пи- 
нескь и Дорогобужь її ГГе- 
ресопницу її сиді вь Пере- 
СОННИЦІ. Тоя же ЗИМЬІ Изя- 
славь Мьстиславичь сівг- 
купи Угрьі и Ляхьі її 
пришед'ь сьгна Юріа ст> 
Кіева, поваблена. бо 6Г му- 
жи Вячеславли. И преста- 
виея княгини Изяелавля. И 
посла Изяславть кь дяді, 
своєму Вячеславу ва> Вьі- 
шегорода. її рече: тьі ми 
буди отець, аза, ca>rpf>uiiixa> 
переда, тобою, чти не поло- 
жива. на тебі, а се нині 
тебі Кіевь. И вьніиде Вя- 
чеславь ва> Кіевь. К н я ж е -  
ніе  В я ч е с л а в  ле Во­
ло д и мерїї  ча Манама-  
х ов а  с а, И з я с л а в о м а ,  
М ь с т и е л а в и ч е м г .  Ва,- 
шедшу же Вячеславу, іцЬ- 
ловастася и любовь еьтво- 
риша її сідоша (217.1.) оба за
Kiev alá a Davydovicokkal 
és az Olgovicokkal és beülvén 
a nagyfejedelmi székbe, mind­
ketten üldözőket küldtek Izja- 
slav után, de be nem érhet­
ték. Ott találkozott György 
Yolodimerkóval s nagy szere- 
tetet teremtvén egymás kö­
zött, Volodimerko visszatért 
Halicsba.
1151. Volodimerovic György 
[Jurgij] nagyfejedelem fiának, 
Andrásnak adta Turovt, Pi- 
nesket, Dorogobuzt és Pere- 
sopnicát, a ki Peresopnioában 
ütötte fel székhelyét. Azon 
a télen Mstislavic Izjaslav ma­
gyarokat ésljachokat gyűjtve, 
elűzte Györgyöt Kievből, mert 
Vjaceslav emberei hívták. 
És meghalt Izjaslav neje, a 
fejedelemnő. Izjaslav pedig 
Vjaceslavhoz, a nagybátyjá­
hoz küldött Vysegorodba és 
mondá: légy az atyám, vétkez­
tem ellened, nem tisztelvén 
a jogaidat, most azonban íme, 
legyen a tied Kiev. És 
bevonult Vjaceslav Kievbe. 
M a n a m a c h  V о 1 o d і m e- 
r i c  V j a c e s l a v  e gy ü t t -  
u r a l k o d á s a  Ms t i s l a v i c  
I z j a s l a v v a l .  Bevonulván 
pedig Vjaceslav, összecsóko- 
lództak s kölcsönös szeretettel 
egymás mellé (217.1.) ültek a 
kievi széken . . . .  Akkor 
elbocsátották a magyarokat.
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одинь на Кіеві . . . .  Тогда 
отпустиста У грьі ко королю 
сь многою честію її дарьі, 
б і бо Изяславу зятьУгор- 
ской король. ПотомьжеІІзя- 
славь посла кь королю Угор- 
скому сьіна своего Мьсти- 
слава с'ь великою любо- 
вію, и посемь посласта кь 
Ростиславу во Смоленескь, 
какь Юргіа сьгнаша и сьвь- 
купистася вь любовь и но­
веліста ему кь себі бьіти, 
блюдущеся Юргіа. Тоя же 
весньї преставися Рости- 
славь Юріевпчь во вел. пя- 
токь . . . .  Того же літа 
кь Юрію Володимеричу при- 
ходиша Половци м н о зи , онь 
же . . . .  иоиде оті> ГІерея- 
славля и сташа противу 
Кіева її не дадяше ішь пе­
ревестися на бродіхь Изя- 
славт> кь себі стерега и вь 
лодіахь бой наряжая. По- 
томь же Святославь пере- 
бродоша у Заруба, некріпка 
бо б і тамо сторожа, н ту 
вси проидоша. А кн. вел. 
Вячеславь и Изяславь и 
Ростиславь ст. сьіномь Ро- 
маномь, Изяславь Давьідо- 
вичь її Володимерь сь мно- 
жествомь вой стояху у 
града, а сій пршпедше ста­
ша у Либедьі и начаша о 
ней битися. Юргію же бьість 
вість, яко свать его Воло-
а királyhoz nagy tisztesség­
gel és ajándékokkal, mert 
Izjaslavnak sógora volt a 
magyar király. Izjaslav azután 
elküldé a fiát, Mstislavot a 
magyar királyhoz, azután meg 
Rostislavhoz küldtek Smo- 
lenskbe, hogyan űzték el 
Györgyöt s egyesültek sze­
retettel, s meghagyták neki, 
jöjjön hozzájok, hogy Györ­
gyöt megtéveszszék. Azon a 
tavaszon, nagypénteken meg­
halt Jurjevic Rostislav . . . .  
Az évben sok polovec kereste 
fel Volodimeric Györgyöt, ő 
pedig . . . .  megindult Pere- 
jaslavljból s megállották Kiev 
átellenében, és nem enged­
ték őket, hogy átkeljenek a 
gázlókon, mert Izjaslav őr­
ködött és intézte a ladikokon 
vívott ütközetet. Svjatoslav 
azután Zarubnál átkelt, mert 
ott gyenge volt az őrizet és 
ott a többiek is mind átkel­
tek. Vjaceslav nagyfejedelem 
azonban, és Izjaslav és Ro­
stislav és fia, Román, Davy- 
dovic Izjaslav és Volodimer 
nagy haderővel állottak a 
város előtt, amazok pedig 
megérkezvén, megállották a 
Libed mellett és elkezdtek 
verekedni, Györgynek pedig 
tudomására jutott, hogy a 
násza, Volodimerko jő a se­
gítségére és eltávozott, eléje
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димерко идегь ему вч> по- 
мочь и отступи назадь про- 
тиву его. Вгутріи же кн. 
вел. Вячьславь и Изя- 
славь [и] вси князя сч, всі- 
ми силами поидоша поЮр- 
гіи, вч> третій же день по- 
стигоша у Трепетовьіхч., а 
Юрій не усні снятися сч> 
Володимеркомч.. И бьість 
ІІМЧ, ту бо[й] силень З'ЙЛО . . . .
(218.1.) а Юрій бГжа кь Пе- 
реяславлю и з дітми. Кн. 
вел. же Вячеслави, Изя- 
славь з братією поидоша 
назадч. кь Кіеву . . . .  Изя- 
славч. же Мьстиславичь 
сльїша Юргіа вь Перея- 
славлГ поиде на нь сч> Вя- 
чеславомч. . . . .  Потомч> же 
посласта кч> Юрію глаго- 
люще: иди кч> Суждалю . . . .  
Онч> же не имйя помощи 
не откуду и неволею іукло- 
ва кресть и йде з дЬтми на 
Алто, приепі бо тогда 
праздникч» Бориса и ГлГба 
. . . . А Юрій опять йде 
кч> ІІереяславлю, кн. вел. 
же Изяславч> посла кч> нему 
глаголя: ціловалч. еси на 
томч>, итти ти кч> Суждалю 
. . . . Юрій же йде кь Го­
родку. Вч. то же времяМьстп- 
славу Изяславичу иду- 
щу сь Угрьі кь отцу, а 
Володимерко сльїша поиде 
по нихч> онімч» не вГдущимч»
menvén Másnap Vjaceslav 
nagyfejedelem és Izjaslav s 
az összes fejedelmek minden 
hadaikkal György után in­
dultak s harmadnap utói is 
érték Trepetovynél, mielőtt 
György reáért volna Volodi- 
merkóval egyesülni. És nagy 
csatát vívtak . . . . (218. 1.) 
György pedig gyermekeivel 
együtt Perejaslavljba szaladt. 
Vjaceslav nagyfejedelem pe­
dig és Izjaslav a fivéreivel 
visszatértek Kievbe . . . . 




höz, üzenvén: menj Suzdaljba 
. . . . 0 pedig, nem lévén 
sehonnét segítsége, akarata 
ellen megesküdött a keresztre 
és elment gyermekeivel együtt 
Altoba, megérkezék vala pe­
dig akkor Boris és Gléb ün­
nepe . . . .  György meg ismét 
Perejaslavljba tért, Izjaslav 
nagyfejedelem pedig hozzá- 
küldött, üzenvén: megeskü-
vél, hogy Suzdaljba mégy___
György tehát Gorodokba tá­
vozott Az időben Mstislav 
Izjaslavic úton volt a ma­
gyarokkal atyjához, Volodi- 
merko meg meghallván, utá­
nuk eredt anélkül, hogy tud­
ták volna, és megállották 
Sapogynj mellett, a nagy-
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и сташа у Сапогьіня, дядя 
же его Володимерь Мьсти- 
славичь присла кь нимь 
питіе много и бьіша ту пі- 
ани. Пода же и вість имь, 
яко идеть за ними Володи- 
мерко, они же величахуся 
піани, и вь ту нощь про- 
тиву світа удари на ннхь 
Володимерко и изби всіхь, 
а прочихь поима, а Мьсти- 
славь убіжа вь Луческь 
сь дружиною своєю. То же 
сльїшавь Изяславь йде на
Юргіа кь Городку__(219.1)
затворшу же ся ему и по- 
томь не бьість ни откуду 
ему помощи и йде кь Су- 
ждалю . . .„ .
1152............ II о б о и щ е
П е р Є M ЬІ III л ь с к о е. Того 
же літа посла кн. великій 
сьша своего Мьстислава вь 
Угорьі и приведе зятя сво­
его Угорскаго короля на 
Володимєрка, и пріидоша кь 
Премьішлю и сташа поліси 
вьзл і ріку Сант>, б і же 
одинихі Угровь полісові 73 
опричь Изяславлихь. Воло­
димерко же сь своєю сто­
роною ріки стави полки 
СВОЇ! її не ста противу тіхь. 
Потомь же кн. вел. Изя­
славь побреде вь ріку сво- 
ими полки, а король по немь 
своими полки. Володимерко 
же е . . . . и потопташа Во-
bátyja meg, Mstislavic Volo- 
dimerko sok italt küldött 
nekik és lerészegedtek. És 
hírt is adott nekik, hogy jön 
megettük Volodimerko, azok 
pedig részegen kérkedtek és 
azon éjjel virradatkor rajtok 
ütött Volodimerko és mind­
annyit leverte, a többit meg 
elfogta, míg Mstislav a kísé­
retével Luceskbe menekült. 
Hallván ezt Izjaslav, elment 
Gorodokba György ellen . . . .  
(219. 1.) a ki bezárkózott, de 
nem lévén sehonnét segít­
sége, Suzdaljba távozott___
1152................A p e r e ­
in у s í i  csa ta .  Az esztendő­
ben elküldé a nagyfejedelem 
a fiát, Mstislavot a magya­
rokhoz és elhozá Volodimerko 
ellen a sógorát, a magyar 
királyt és eljöttének Pere- 
mysl alá és megállának a 
csapatok a San folyó mentén, 
és a magyarok magok, Izja­
slav csapatai nélkül, 73 csa­
pattal voltak. Volodimerko 
pedig a folyónak azon a 
partján állítá fel a csapatait, 
a hol ő állott és nem bírt 
amazoknak ellentállani. Izja­
slav a maga csapataival át­
gázolt s utána a király a saját 
hadaival. Volodimerko pedig
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лодимеровьі полкьі, Володи- 
мирь же едва межь ратньїхь 
убіже вь городе вт, Пере- 
мьішль її затворися, а вои 
начаша грабитн дворьі его 
на посаді и тако не взяша 
града. II вт, ту нощь посла 
Володи мерко посла от, дарьі и 
с'ь челобьітіемгь кт> королю и 
арцібискупу її воеводамт, 
дарьі многьі, дабьі его Изя- 
славу не видала,, а своего 
бьі не поминала», еже его 
разгнівила,, зане ранень 
есми велми, а еще бьі и 
службу мою помянула,, еже 
за отца его сліпого бихся 
са> Ляхи. Король же наутріа 
салнедся и с'ь Изяславома» 
и едва воведе его в'ь то, 
еже смиритися С'Ь Володи- 
меркома,, и смиришася и 
разьідошася . . . .
. . . .  és összetiporták Volo- 
dimerko hadait, Volodimir 
alig tudott a harczolók között 
átjutni Peremysl városba és 
bezárkózott, a katonák pedig 
fosztogatni kezdék a városon 
kívül levő udvarait s így nem 
vették be a várost. Azon 
éjjel ajándékokat és hódola­
tot küldött Volodimerko a 
királynak, az érseknek és a 
hadvezéreknek is sok aján­
dékot, hogy ki ne adja Izja- 
slavnak, a maga részéről meg 
feledje el, hogy felharagí­
totta, mert súlyosan meg­
vagyok sebesülve, hanem 
azonfelül jusson eszébe a 
szolgálatom, hogy vak atyjá­
ért verekedtem a ljachokkal. 
A király másnap Összejővén 
Izjaslavval, alig bírta reá­
venni, hogy megbékéljen Vo- 
lodimerkóval, és kibékülvén, 
széjjelmentek . . . .
Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. 18

Ill
A HALICS—VOLODIMERI ÉVKÖNYV MAGYAR 
VONATKOZÁSÚ HELYEI.




Az orosz évkönyvek magyar vonatkozású tudósításai­
nak harmadik csoportja a III. Béla, II. Endre és IV. Béla 
királyainknak a halicsi fejedelemség megszerzése érdekében 
folytatott küzdelmeire vonatkozik. Ezeket az adatokat 
a halics-volhyniai évkönyvben találjuk, melyet szintén 
és csakis az Ipatius-féle kézirat tartott fenn. Ennek a 
kiadásait előbb, a kievi chronika magyar vonatkozású 
adatairól szóló bevezetésben ismertettem. E kézirat 1871. 
(2-ik) sorozatonkívüli kiadásának ha nem is valamennyinél 
a legszabatosabban, mindannyinál a legjobban, de a leg­
bővebben megírt előszavában a bizottság azt mondja, a mit 
a fentiek bőlmár tudunk, hogy ez a kézirat 1110-ig apovéstit. 
1111-től 1200-ig a kievi és 1201-től 1292 végéig a halics- 
volhyniai évkönyvet tartalmazza.
E chronikának magyar vonatkozású adatait sem a 
szófiai, sem a voskresenski kézirat, — a mely utóbbi a kievinel 
a szövegét átvette ugyan, de mint említettem, akként ki­
vonatolva, hogy mintegy a kievi rövidebb átiratánál 
mondható, a Batura vonatkozó rész kivételével, a mely a2 
egész orosz földet érintő esemény lévén, minden chroni- 
kájukban benne van — már nem hozza. E kéziratokban leve 
moszkvai évkönyv compilatora tehát a halicsi évkönyvei 
nem használta. De nincsenek azok benne a voskresenskiné 
pár évvel ifjabb patriarchai kéziratban sem, a melynek as 
összetákolója azonban kellett hogy használta legyen í 
halicsit, mert két esetben említi a magyar hadjáratot, igaz 

















szóló tudósítást is, de ezt már a voskresenskiből.1 Ezeket 
tehát nem használhattuk.
Hanem van a halics-volhyniai chronikának egy másik 
változata, illetve átdolgozata s ez a XVII. század végéről 
való, tehát igen későkori gustini kézirat. Ennek a kimutat- 
hatólag1 2 lengyel forrásokat is használt írója a halicsi 
szövegét igen rövidíti, ebben nemlevő dolgokat alig mond, 
de az évszámokat helyesebben adja. A halicsi évkönyv 
írója IV. Béla kortársa, mert pl. 1254-ben írván, hogy
IV. Béla okiratilag biztosította Dániel fiának, Románnak a 
német földet, azt mondja, hogy hossza: miatt nem írtam le 
az egészet (и створить wőbTb егоже за множество весь 
не списахомт.), tehát hivatalos iratokat is használt, úgy 
hogy a hitelessége kétségtelen. A bizottság 1871-ben azt 
a nézetét fejezte ki, hogy a chronikát valahol Nyugat- 
Galicziában, közel a magyar határhoz írhatták, mert vannak 
benne a hazai ruthének nyelvében szokásos kisorosz ki­
fejezések, ismeri a szereplő magyarokat személy- és név- 
szerint, sőt m a g y a r  k ö z m o n d á s o k a t  is idéz. 
Ez ugyan igaz, de én hajlandóbb vagyok, támaszkodva 
Kostomarov azon régebben kifejtett állítására, hogy 1260-ig 
főleg Halics vidékén játszó eseményeket, 1260-tól kezdve 
Volomidir körül történt eseményeket beszél el, azt állítani, 
hogy az előbbi rész írója lehet a bizottság által vélt s 
Daniló kíséretéből való személy, a másiké pedig Volodimir 
vidékén keresendő és Vasilko kíséretéhez tartozott. Az újabb
1 A moszkvai évkönyvek Kiev bukása és Suzdal felemelkedése 
után inkább erre vonatkozó adatokat vettek át 1323-ig, azaz a nagy­
fejedelemség eseményeit tárgyalják. A messzi délre eső és Suzdallal 
alig érintkező halicsi fejedelemséget egészen mellőzik.
2 így pl. az 1099-iki peremysli ütközet leírásába felvette a Janka- 
féle episodot, a mely egyetlen orosz évkönyvben sincs meg. De saját 
bevallása szerint (OÉTGy. II, 284. 1.) használt magyar cbronikákat 
is. Végződik az 1597. évvel. Kétségtelen tehát, hogy a XVI. sz, 
végéről való, de csak másolatokban maradt fenn, melyek közül a 
Losicki ieromonach által 1670-ben készített a legrégibb. A poltavai kor­
mányzóságban, Priluk közelében fekvő monostort 1629-ben alapította 
Joasaf athosi szerzetes. Vö. Ikonnikov id. m. II. 2. IV. r. 1. fej.
V. p. (1520. s köv. 11.).
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írók az előbbit világi embernek tartják, a ki olykor nagyon 
is subjective ír. Amellett, bár a hűtelen bojárokat látható­
lag gyűlöli, sült orosz s így érthető, hogy irántunk ellen­
séges érzülettel viseltetik. Mint szemtanú írván, a kievi 
évkönyv szerzőjével ellenkezőképen, nemcsak megnevezi a 
magyar vezéreket, hanem egyes sajátságaikat is tudja, 
pl. a gőgös Filya, a nagy Mokius, a félszemű, a nagy- 
szakállú Mika (брадатьга), a kopasz Benedikt. A hadak 
útjáról ő sem nyilatkozik, hanem egyszer említi, hogy 
Nogaj és Telebnga Borsuknak jöttek. A csataleírások nem 
szabatosak, pl. Kostislav 1249-iki vereségének a leírásából, 
mely pedig a többi között a legbővebb, lehetetlen kivenni 
a csata lefolyását. Pedig néha oly kicsiségeket is megír, 
mint pl. 1208 alatt, hogy Marczel megfutott a zászlójától, a 
miért az oroszok kinevették (тоу же Марцелт. хороугве 
своее ійбкже и Роусь в з а т т » ю и пороугт, велика» бть 
Марцелови), vagy pl. hogy 1225-ben Mstislav Dánielnek 
ajándékozta Aktaz nevű lovát, a minő akkor nem volt 
(и да емоу конь свои борзьш Актазт», акого же в та 
л іта не бьт). Ezen egyenetlen írmodora daczára, mint a 
halics-volhyniai XIII. sz. események egyetlen forrását, az 
orosz történetírás nagy jelentőségűnek tartja Daczára e 
sajátosságának, továbbá irántunk való ellenséges érzületének 
és chronologiai zavarosságának, reánk nézve is fontos, a 
mennyiben mint hiteles, egykorú író e tárgyról való isme­
reteinket olyannyira megbővíti, hogy az összes orosz év­
könyvek közül általában ez adja a legtöbb magyar vonat­
kozású anyagot.
Az orosz történetírók és a kiadóbizottság véleménye 
szerint is eredetileg évszámok nélkül volt írva. Maga a 
szöveg mondja az 1254. év elején: a chronographnak 
mindent, az összes történt dolgokat meg kell írnia, olykor 
írnia kell a megelőzőkről, máskor a későbbiekkel kell 
foglalkoznia, az okos olvasó megérti, az évek számait itten 
ki nem tettük, majd utóbb megírjuk (Ádámtól Krisztusig 
az összes időszámításokat), azaz évszámok nélkül korábbi 
eseményeket összekevert későbbiekkel, az olvasó okosságára 
bízván az eligazodást, a mit nyilván egészen könnyű
Szerkezete.
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dolognak tartott. Talán volna is, ha a halicsi történetnek 
volnának más forrásai is, de ilyenek teljes hiányában a 
korábbi eseményeket a későbbiektől elválasztani s időhöz 
kötni majdnem lehetetlen. Növeli a nehézséget az a körül­
mény, hogy minden valószínűség szerint ugyanaz, a ki a 
halics-volhyniai évkönyvet a kievihez csatolta, az eredetileg 
évnélküli szöveget utólag évekre osztotta, de olyformán, 
hogy egy csomó évet üresen hagyott, miközben megesett, 
hogy az egyik év, pl. 1213 utolsó szavaihoz kapcsolódó, 
azokat folytató szöveg 1215 alá került, a közbeeső 1214. 
év szöveg nélkül maradván. S daczára, hogy a gustini 
kézirat némileg helyesebb éveket nyújt, a leghelyesebb az 
éveket az események idejének a megállapításánál teljesen 
figyelmen kívül hagyni s más úton, ismert adatokból kell 
megkísérteni az események idejét meghatározni.
Megjegyzendő, hogy III. Béla 1188., 1189. és 1190. 
évi három halicsi hadjáratát, a melyek az 1200-ig terjedő kievi 
évkönyvben vannak benne, s igy ott lett volna helyén a 
szövege, mégis ide, a halics-volhyniai évkönyv adalékainak 
a csoportjához foglaltam, mert valószínű, hogy ez a halicsi 
történethez tartozó rész a halics-volhyniaiból került bele a 
kievibe, legalább az orosz történetírók s a bizottság is azt 
a nézetet vallják, hogy a halics-volhyniai nem a mai 1201. 
évvel,1 hanem jóval korábban kezdődött, másrészt pedig 
mivel a tartalma szerint hozzátartozik III. Béla 1202 utáni, 
valamint II. Endre és IV. Béla halicsi hadjárataihoz, 
melyeket amúgy meg kellett volna bontani.
1 A lialics-volhyniai évkönyvről 1. Ikonnikov id. m. II. 1. VI. r.
7. fej. (576—600. 11., az 592. 1. a reávonatkozó roppant gazdag 
irodalmat sorolja fel). A szerkesztőire és a korára nézve már emlí­
tettem Kostomarov nézetét. Kétségtelen, hogy a végét (pl. az 1286. 
évnél) szemtanú írta. Ezt Kostomarov Vasilko kísérői sorában keresi 
(Ikonnikov szerint 1261-től). Ebben a részben csak Nogaj és Telebnga 
hadjáratai vannak elbeszélve s így ez a rész bennünket ezenkívül 
kevésbbé érdekel. Az első részt 1200—1261-ig láthatólag világi ember 
írta: egy vagy többen, bajos eldönteni. Mindkét nézetnek vannak hívei 
az orosz történetírók között. Eszerint kétségtelen, hogy egykorú, a 
mit már az 1254-iki szerződésről tett nyilatkozat is bizonyít. A kérdés 
csak az, igy volt-e eredetileg írva vagy sem? A chronologiára nézve
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A reánk vonatkozó események idejének a meghatáro­
zásánál mi még elég kedvező helyzetben vagyunk, mert 
több oklevelünk maradt, a melyek keltéhez mégis hozzá­
lehet szövegezni egy-egy eseményt, illetve néhány, ott szerzett 
érdemekért jutalomban részesült részére tett adománylevél 
keltjéből egy-egy hadjárat idejét megállapítani. Mindenek­
előtt állapítsuk meg a Halicsba vezetett hadjáratok számát.
Az évkönyv évei szerint:
1) 1188. III. Béla szemé­
lyesen ment Halicsba (король 
же ivb-bxa в Гадичь), András
Az évkönyv ezen hadjáratai 
közül a következőkről van 
említés egyes okleveleinkben:
1264. Vyd fiainak ősatyja, Ceka 
III. Béla alatt az oroszok ellen 
vitézkedvén, III. Bélától kivált­
ságot nyert, melyet István ifjabb
említettem, hogy ezt az a kéz eszközölte, a mely a kievihez csatolta. 
A Chlébnikov-, a Pogodin- és a Jermolaev-féle kéziratokban nincsenek 
is évszámai. Másrészt a Golicin-féle kézirat csak a kievi évkönyvet 
tartalmazza, a halicsit nem. Eszerint a csatolást eszközlő kéz vál­
toztatást tett az eredetin. Azonfelül el is hagyott egyes részeket, így 
pl. midőn 1206. évnél ígéri a szöveg, hogy megmagyarázza a Halics 
név eredetét s aztán nem szól róla stb. Igaz, hogy ez elhagyásokat 
az eredeti író is tehette s a mait összefoglaló nem pótolta. Ám a 
sokat elhallgató ismétlések, ugrások stb. arra vallanak, hogy nem 
az eredeti, hanem a későbbi átdolgozó követte el őket. így pl. az 
1227. évet azzal kezdi: Начиемь ж е сказати бещисленьпд. ратп и 
вєликьіа троудьі и части  А воиньї и многиа крамольї и частая  
востаниА и многиА матєжи, из млада бо не бьі има покоа . . . 1229 
után pedig és 1230 előtt — IV. Béla szerencsétlen hadjárata után 
kijelentvén, hogy: Данилт. ж е . . . мдерьжа гряда, своіі Галичь, ismét 
azt írja : По семь скаж е многии мАтежь, великигл льсти бещисленьїгА 
рати . . . S míg itt tényleg azzal folytatja: крамолЬ ж е бивш и во 
безбож них^ боАрех-ь Галичкихт. (tulajdonkép idevaló volna a fenti 
из млада бо . . .), amott eg у szót sem szól róla. így az 1208. (1211.) 
hadjárat megnevezett magyar vezére után írja: и инии мнозии, ихже 
не мощно сказати и нн писати, vagy az 1248 végén: и во инаїх 
Бремена . . . избьени бьшіа поганин, ихже не хоткхомь писати w 
множества ради. Tudva már most, hogy hivatalos ember írta, mert 
csak ilyen juthatott hivatalos iratokhoz, a minő pl. az 1254-iki szer­
ződés, alig hihető, hogy azzal mentette volna magát: nem írtuk le, 
nem irtuk meg, mert sok volt, ellenben az átdolgozónak sok lehetett. 





fiát ott hagyta, maga vissza­
tért.
2) 1189. Ott maradt András 
fiának erős sereget küldött 
(прислала король полкьі oy- 
горскшил многи снви в по- 
мочь).
3) 1190. Kázmér vezére, 
Miklaj a halicsiakkal kiveri 
András királyfit Halicsból (ко­
ролевича прогнаша изть зем-
ЛА СВОЄід).
4) 1202. Személyesen volt 
Sanokban és sereget hagyott 
Halicsban, melyet Rjurik nem 
bírt elűzni.
király megerősít. Irinyi István: 
Az irányi Irinyi család levéltára, 
1902. L. Századok, 1903. 181. 1.
1) 1206............ III. Incze Ealan
pécsi püspök ítéletlevelében : . . . 
quod quum reliquus in expedi­
tione cu m  r e g e  in Ruteniam 
processisset, idem eppus . . .  unum
teljes szöveget. Még így is tudjuk a főkolomposok neveit, ismerjük 
szószerint az átkot, melyet Mihály fejedelem szórt a nem veletartó 
Sudislav fejére s sok oly apró-cseprő részletet, a minő csakis ebben 
az egy évben található. Jogunk van tehát feltenni, hogy az össze- 
csatolás előtti tulajdonképeni halicsi évkönyv (1200—1261) a mainál 
világosabban adta az eseményeket. Ma e lázongások okát azzal 
találjuk megokolva: из млада бо не бьі пма покоа, a mi arra a fel­
tevésre késztet, hogy az eredetiben nem így volt. A későbbi át­
dolgozó összezavarván az eredeti szöveget, még sok részletet nyújtó 
okleveleink segélyével sem vagyunk s talán soha nem is leszünk 
képesek az összes hadjáratok idejét pontosan megállapítani.
A cernigovi Mihályról és fiáról, a nálunk is ismert és szerepelt 
Rostislavról szóló részleteket talán az elveszett éernigovi évkönyvből 
kölcsönözte az átdolgozó, bár eredetileg is kellett lennie felőlük a 
halicsi történetbe belejátszó tudósításoknak.
A Baturól szóló 1239—40-iki tudósítás majd minden évkönyv­
ben benne van. (L. Ikonnikov id. m. 1784—85. II.) Részemről a 
Laurentius-félét tartom az eredetinek, melyet a későbbi chronikások 
a saját helyük eseményeivel bövitettek.
A Batu megöléséről szóló részt Ikonnikov szerint (L784. 1.) a 
troicki kolostorban letelepedett Pachomius szerb eredetű szerzetes 
irta és toldta be. Hanem abban téved Ikonnikov és forrása, Veselovski, 
ha azt mondják, hogy: Вчь основ b зтого сказаній леж итг истинное собмтіе 
— нораженіе татари при осад і Ольмюца чеш. воев. Яр. Штернберг- 
ским'ь, mert a mondában Pachomikus barát a mi sz. László mondánkat 
dolgozta át. (Ikonnikovnál a hivatolt 1196. 1. 7. j. nyomdahiba!)
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5) 1205. II. András Bene- 
diktet küldte Komán ellen ; 
Benediktet 1206-ban Volodi- 
mer elűzte Halicsból.
6) 1208. András Dánielt 
Halicsba küldi Pót vezérelte 
magyar sereggel.
7) 1209. András személye­
sen kísérte Halicsba Dániel 
anyját (приде король в Га­
лич ь).
8) 1210. András ismét sze­
mélyesen indult (король же 
. . . .  собра много вои и йде 
на Галичь), de csak Leleszig 
jutott.
9) 1211. Kálmán fiát he­
lyezte be Halicsba (король 
посади сна своего в Галичь).
10) 1213. Kálmánt küldte 
Halicsba (король же посла 
вои многи и Лестко и при- 
доша к Перемьішлю).
11) 1217. Jött а-gőgös Fiija, 
a kit 1219-ben Mstislav le­
győzött.
12) 1226. András király 
személyesen hozta András fiát 
Zvenigorodba, de Mstislav 
megverte és kiűzte.
. . . reum adduxit, qui eum pur­
gare volebat a vád alól, melylyel 
néhai Imre király illette.
2) 1214. II. András a pápához: 
. . . .  Galicie principes et populus 
nostrae ditioni subjecti . . . .  pos­
tularunt, ut filium nostrum Colo- 
manum ipsis in regem praeficere­
mus . . . .
1215. II. András a pápához: 
. . . . licet n ov issim e populus 
Galicie fidelitatis sacramento de­
posito, a rege suo non solum re­
cesserit, verum etiam . . . .  ca­
strum Galicie, in quo filius noster 
cum paucis commorabatur, obse­
derit. Ob quam rem ad partes 
illas adeo repente et festinanter 
compulsi sum us accedere . . . . 
at . . .  . nec exercitum nostrum 
nobis fas esset expectare. 1234. 
uo. Aba nembeli Demeterről : 
. . . cum eundem sepedictum filum 
nostrum optento . . . .  dyademate 
illustrem regem Gallicie . . . . 
inunctum fecissemus . . . .  coro­
nari . . . .  postquam infidi Ruteni 
. . . .  unanimiter . . . .  in sepédicti 
filii nostri captivitatem seu mortem
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13) 1229. Jött Béla rex 
erős sereggel (изииде же 
Б іла  рикс'ь . . . .  в силі 
Т А Ж Ь Ц І ) .
14) 1231. Eljöttek András 
és Béla királyok András 
királyfival (приде же король 
Андрій и сть с н и т ь  Білою 
И СО дроутим'ь СНМ Ь Атт- 
дріемх).1 2
15) 1233. Dejanis hadjá­
rata (королевичь жіі її Соу- 
дислав'ь вьіведе Дьідниша 
на Данила), de a következő 
1234-ben András királyfi 
meghalt.
communiter inspirarent et hoc non 
semel vel bis, sed multotiens . . .  
attemptarent . . . Д
8) 1222. IV. Honorius II András­
hoz : . . . cum dudum Colomanno 
regi . . . .  ad regnum Galetiae . . . .  
. . . .  coronato . . . .  casu sinistro 
accidit, regem ipsum cum sponsa 
sua a tuis hostibus captivari et 
. . . . extra regnum ipsum man­
cipatos custodiae detineri . . . . 
promisisti, quod et filio tuo tertio- 
genito concesseris ipsi regnum 
praefatum, filiam nobilis viri Miros- 
laii matrimenialiter copulares . . .
4) 1250. IV. Béla File bán fiai 
adománylevelében : . . .  quod idem 
in quodam exercitu nostro in Rus- 
cia ab hostibus captus et diversis 
cruciatibus interemptus . . . .
4) 1235. IV. Béla Dénes fia, Dénes 
adománylevelében: . . .  dum contra 
Ruthenos a fidelitate nobis debita 
se subtrahere molientes de ma n ­
d a t o  e t  v o l u n t a t e  patris 
nostri . . . regis Andree duximus 
exercitum ac sub castro Gallicie 
metati fuissemus castra nosti a stb.
5) 1264. IV. Béla Lőrincz mester 
adomány levelében:. . .  cum adhuc 
in numero seu collegio juvenum do­
mus nostrae . . . .  ipsum cum char, 
genero nostro Ratislao duce Gal­
licie in partibus Russie . . . .  qui 
sub castro Iroslo stb.
1 Aba nb. Demeterről 1. Pór A., Lipóczi és Nekcsei Demeter 
és Sándor, Századok, 1890. évf. 21—22. 11.
2 1. A 13—14-re vonatkoznak IV. Béla szavai Reynald fia, 
Princnek 1245-ben tett adománylevelében: . . . . quam in partibus 
Ruscie, quoties ad exercitum illuc n o s  ire contigerat . . . .  2. és
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Ezeken kívül van még két oklevelünk :
1. II. Endre 1233-iki adománylevele Nana királyi 
procurator1 és lovászmester (procurator et provisor equorum 
nostrorum) részére, a melyben Nananak in Ruchia sub quodam 
castro nomine Iroslov . . . .  exhibitis seuvitiis-ről szól — és
2. IV. Bélának 1249-ben Pál országbírónak tett ado­
mány levele, melyben azt mondja róla, hogy in obsidione castri 
Ruthenorum Golich nomine quandam aciem clam in nostrum 
exercitum irrumpere cupientem militari bello prohibuit . . . .  
Et iterum alia vice podestrem aliam aciem Ruthenorum 
dum super nostrum exercitum corruisset . . . .  ipse . . . .  
hostili pugna invadens illam, milicie sue viribus fugavit 
. . . .  melyekről lehetetlen megállapítani, melyik hadjáratra 
vonatkoznak.
Pauler Gy., a ki a Szaraniewicz-féle „Die Hypatios- 
Chronik“ ez. munkában adott német kivonaton kívül először 
és egyedül használhatta a magyar vonatkozású szöveg 
teljes magyar fordítását, azt mondja, hogy a volini (volhy- 
niai) évkönyv . . . .  évszámai nem mindig megbízhatók, 
jelesen a II. Endre uralkodása elején történt eseményekre 
nézve majdnem következetesen három évvel későbben já r : 
1202/3-at ír, mikor 1205-öt kellene írnia . . . .  Okleveleink 
egyes, nagybecsű részleteket tartalmaznak, de azokat íróink 
eddig . . . .  kellőleg felhasználni nem igen tudták . . . .  
0 maga a következő hadjáratokat állapítja meg:
1. 1205 végén (II. köt., 63. 1.).
2. 1206. (II. köt., 64.1.) visszahelyezi Igorevic Románt.
3. 1208. Benedek (II. köt., 64. 1.), kit 1209-ben a két 
Igorevic elűzött.
Osl fia, Herbortnak 1248-ban irt adománylevelében : . . . . Vice quadam 
in Ruscia sub magna porta Gallicie, que vocatur Hungarica, n o b i s  
nostrisque baronibus in expeditione praesentibus landabiliter dimicavit. 
Dehinc etiam super fluvium Denistur viriliter stb.
1 Vő. Wertner. Az Árpádkori udv. tisztvis. sorozata, Tört. Tár, 
1899, 639—40. 11. Bezter-Nána nb. Nána. Ő is ügyésznek vette, ám 
az Árpádkorból ezenkívül csak egy kir. ügyészünk van még, s az is 
kétes, azonkívül a király nem azt mondja: procurator noster et .pro­
visor equorum nostrorum, hanem procurator et provisor equ. n., a mi 
lehet procurare equos is.
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4. 1211. Pat nádor (II. köt., 65. 1.).
5. 1212. Endre személyesen (II. köt., 67. 1.).
6. 1213 őszén Endre személyesen, de csak Leleszig 
jutott (II. köt., 68. 1.).
7. 1214. Kálmánt helyezte be (II. köt., 71. 1.).
8. 1216 nyarán magyar sereg (II. köt., 72—73. 11.).
9. 1219. Füle (II. köt., 93. 1.).
10. 1226 végén ІГ. Endre személyesen (II. köt., 
122—3. 11.).
11. 1229 második felében (II. köt., 136. 1.) őszén.
12. 1231. II. Endre Bélával és Endrével (II. köt., 145.1.).
13. 1233. Dénes fia, Dénes (II. köt,, 153. 1. és 163 1.). 
Nincs itten helye e hadjáratok száma, éve stb. tisztázásának. 
Éppen csak reá akartam mutatni a kérdés fontosságára s 
a halicsi évkönyv adalékainak a jelentőségére. A kérdés 
tisztázása későbbi kutatásnak kell hogy feladata legyen. 
Ismételnem kell azonban a nehézséget is, mely az évkönyv 
csonkitott átdolgozásából ered. Bizonyára innét vun egyrészt 
az is, hogy hadi tekintetben nem oly becses, mint akár 
a povésti, akár a kievi.
Művelődéstörténeti szempontból keveset nyújt. A ma­
gyarokat szintúgy büszke, sőt gőgös emberekül jellemzi, 
mint a kievi. Mindkettő előtt „idegen földről valók“ (ино- 
земньїи, чужеземци) a nevök. Nevezetes, hogy a magyarok 
már akkor ismerték a gyógyfüveket, mert Berladnik Iván 
sebeire mérges füveket raktak. Említendő még a magyar 
földrő; került márványváza. Egyébként kievi Demeter mon­
dásából kitűnik, hogy a magyar föld vagy ország hatalmas 
s a magyarokat képeseknek tartották, hogy Batuval diadal­
masan mérkőzzenek, ha időt enged nekik az összeszedelőz- 
ködésre. Épp ezért a Batu 1239—40. évi hadjáratáról szóló 
részt a Nikon-féle kézirat szerint is adtam.
11. és III. mellékletül lefordítottam a cernigovi Mihály 
megöléséről szóló tudósítást, mely az embereknek a tatárok 
elől való menekülését Roger Carmen-jéhez hasonlókép 
írja le. A Batu megöléséről szóló részt, melynek fordítását 
már Nagy Ernő is közölte (a voskresenski-féle szöveget), 
szintén helyesnek tartottam lefordítani. Ezzel kapcsolatban
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közlök egy szerb forrásból eredő eseményt is, melynek mi 
az alapja, nem is sejtem, talán a IV. Kún László görög 
vallásra téréséről szóló hír.
E magyar vonatkozású szövegekből megállapítható, 
hogy a mi chronikáinkra az orosz évkönyvírásnak semmi­
nemű befolyása sem volt és viszont, az oroszok sem hasz­
nálták a mieinket, kivéve az egy gustinit, melynek írója 
egyenesen megvallja, hogy magyar cbronikákat is használt. 
Ez a tény kétfélekép magyarázható, vagy lengyel közvetí­
téssel, vagy mert a priluki kolostoralapitó athosi szerzetes 
volt, már pedig Bakichról pl. tudjuk, hogy már a XVI. sz. 
elején érintkezett az athosi szerzetesekkel s azok jártak 
hazánkban.
Az Ipatius-kézirat szövege. 
Uo. kiad. ua. köt.
1188. (659.1.) . . . . K ha-
зАіцоу Володимероу вГалич- 
кои земли и б і бо любез- 
НИВ1. питию многомоу и 
доумьі не любдшеть с моуж- 
ми своими. и по»а оу попа 
женоу и постави собі женоу, 
и родисА оу неь\ два (660.1.) 
сна, Романі. же Володи- 
мерьскьійМьстиславичь сва- 
тасА с нимь и да дщерь 
свою за сна его за старіи- 
шаго. и се оувідаві. Романі., 
ажь моужи Галичькии не 
добро живоуть с кназємь 
своимь, про его насилье, зане 
гді оулюбивь женоу или 
чью дочерь, поимашеть на- 
сильемь. Романі. же сла- 
шеть без опаса к моужемь 
Галичьким'ь, подьтьїка іа ихі. 
на к н за  своего, да бьшіа 
его вьігналі изт. \л>чйньі 
своеіл, а самаго бьіша при­
шли на кнаж єниє . моужи же 
Галичкьіи приимше світа. 
Романові., совокоупивше пол-
А gustini kézirat szövege. 
OÉTGy. II. köt.
1188. (321.1.) Володьімері. 
Галицкій не наслідова жи­
тія и разума Ярослава, отца 
своего, начата бо пити и 
нечисто жити, идіже бо 
виді жену или дівицу 
красну, то вземт. беззако- 
новаше сь ними, оньїхі. 
оскверняя, взята же у 
священника жену, ст> нею 
же имі два сьіна. Потомгь 
же Романі. Мстиславичь, 
внукь Изяславовт. посва- 
тася сі. нимі> и даде дщерч, 
свою веодору за сьіна его 
старшого. Ві> то время Олгь 
или яко Полскіе літописци 
пишута, Мстиславі, ничто- 
же успіві. у Рурика Рости- 
славича пойде ві> Ляхи ко 
Казимеру королю прося его, 
да поможета ему на кня- 
женіе, обіщася ему во всемі., 
яко своєму королю и отцу, 
послушньїмі. бьіти, Кази- 
мерь же король собрався 
пойде сь нимь ко Галичу,
Az Ip a tiu s-k éz ira t sz ö v e g é n e k  A g u stin i k éz ira t s z ö v e g é n e k  
m a g y a r  f o r d í t á s a .
1188. (659.1.)__A halicsi
földön Volodimer uralkodók, 
a ki igen kedvelte vala a 
mértéktelen ívásokat, a férfiai- 
val pedig nem szeretett ta­
nácskozni. Egy papnak a 
nejét vette el és feleségül 
vevén, (660. 1.) két fiút nem­
zett vele. Volodimeri Msti­
slavic Román pedig össze­
házasodott vele, nőül adván 
a leányát az idősbik fiához. 
S a mint észrevette, hogy a 
halicsi férfiak nincsenek jó 
lábon a fejedelmükkel az 
erőszakosságai miatt, mert 
ha valahol valami nő vagy 
valakinek a leánya megtet­
szett neki, erőszakkal hatal­
mába keritette. Román pedig 
menlevél nélkül küldött a 
halicsi férfiakhoz, bujtogatva 
őket fejedelmük ellen, hogy 
űzzék el az atyai örökéből 
és őt vegyék fejedelmükül. 
A halicsi férfiak tehát meg­
fogadták Román tanácsát,
1188. (321.1.) Halicsi Volo- 
dymer nem követte atyjának, 
Jaroslavnak a példáját, hanem 
elkezdett inni és tisztátalanul 
élni. Mert a mint szép asz- 
szonyt vagy leányt látott, 
magához vevén, amazokkal 
törvénytelenkedett, emezeket 
megszeplősítette. Egy papnak 
a nejét vevén feleségül, két 
fiút nemzett vele. Izjaslav 
unokája, Mstislavic Román 
rokonságba keveredett vele, 
leányát, Theodorát nőül ad­
ván idősebb fiához. Az időben 
Oleg, vagy mint a lengyel 
chronikusok írják, Mstislav 
semmit sem tudván elérni 
Rostislavic Ruriknál, Kázmér 
lengyel királyhoz ment, kér­
vén őt, segítse a trónra, Káz­
mér pedig felkerekedvén, Ha- 
licsba ment vele. Volodimer 
megegyezvén bélzi Mstislavic 
Vsevoloddal, Kázmér ellen 
vonult, de megverettek. Vse­
volod visszatért Bélzbe, Volo- 
19H o d in k a :  A z  o r o s z  é v k ö n y v e k  m a g y a r  v o n a tk o z á s a i .
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кьі своїл її оутвердившесА 
кртомп її восташа на кн а зь  
свои її не сміша его изьі- 
мати ни оубити, зане не вси 
бАхоуть в доумі тон, боїлхоу 
бо ca приь\телевп Володи- 
міревьі, и сице сдоумавше 
послаша ко кназіо своемоу : 
кнаж є  мьі не на та  восталі 
есмьі, но не хочемн кланА- 
тиса попадьп а хочемь ю 
оубити . . . .  ОНЬ же ОубоїАВН 
поимавп злато и сребро 
много с дроужиною її женоу 
свою поїш а її два сна и еха 
во Оугрьі ко королеви. Га- 
личане же Романовноу Фе- 
дероу wTHAina оу Володи­
мира, послашасА по Романа, 
Романи же даде братоу Все- 
володоу (661. 1.) Володи- 
мерь . . . .  її внеха Романи 
в Галичь її сіде в Галичії 
кнАжа. її приде Вол оди мери 
ко королеви, король же по­
ймали Володимера її со вси- 
ми полкьі поиде к Галичю. 
її сльшіави Романи,’ ажь 
король за Горою оуже, и 
біжа не мога стати проти- 
воу емоу, її поимавп всь 
добьітоки Володимерь її бі- 
жа из Галича в Володи­
мерь е Галичаньї и тоу 
затворисА брати ív него в 
Володимирі Всеволоди, а 
сами йде в Л а х ьі, а женоу 
иоуети во Вроучїи с ГалII-
а Володьімери с.огласися со 
ВсеволодомиМстнславичоми 
Білзскимп її пойде проти- 
ву королю, но побіжденьї 
бьіша. Всеволоди же воз- 
вратися ви Білзи, а Воло- 
дьімери побіже во Угрьі ки 
Б іли королю Угорскому, а 
Олга или Мстислава Кази- 
мерп король посади ви Га­
личу, но понеже не любяху 
его Галичане, умориша его 
отравою, а Романа Мстисла- 
вича Володьімерского при- 
зваша себі на княженіе. Ро­
мани же пойде ки ними, а 
Володьімери свой даде Все­
володу брату своєму. Воло- 
дьімери же Ярославичь Га- 
лицкійегда усльшіа о смерти 
Мстислава ви Галичу, моли 
короля Угорского, да помо- 
жети ему на княженіе Га- 
лицкое отчеє. Король же 
лестію обіщася и посла си 
полки своими Андрея сьіна 
своего ви Галичь, а тай по- 
йма її окова Володьімера 
Ярославича и всяди ви по­
руби, а ко Галичаномп посла 
грамоту ложную оти лица 
Володьімерова глаголя: ази 
Володьімери возвіщаю вами 
Галичаномп, аки другоми 
моими любомьіми, яко йду 
ки вами на княженіе со 
любовію її ви мирі, аще 
II со Угрьі, но никтоже оти
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■összeszedték csapataikat és 
megerősítve magokat a ke­
reszttel, felkeltek fejedelmük 
ollen, de nem merték sem el­
fogni, sem megölni, mert nem 
mindnyájan voltak egy aka­
raton, félvén Yolodimer párt­
fogóitól. És gondolván egyet, 
■a fejedelemhez küldtek: fe­
jedelem, felkeltünk ellened, 
mert nem akarunk apapnénak 
köszöngetni, hanem megöljük
ő t__ őpedig megijedvén, sok
aranyat és ezüstöt vett ma­
gához, kíséretével, nejével és 
két fiával a magyarokhoz 
ment, a királyhoz. A halicsiak 
elvették Volodimertől Eomán 
leányát, Federát és Románért 
küldöttek, a ki Yolodimert 
fivérének, Ysevolodnak (661. 
1.) adva át . . .  . maga eljött 
Halicsba és halicsi fejede­
lemmé lón. Volodimer pedig 
eljőve a királyhoz, de a király 
elfogatta, maga pedig egész 
seregével Halicsba ment. Ro­
mán hallván, hogy a király 
túl van már a hegyen, nem 
lévén képes ellenállani, el­
menekült. Magához vevén 
Volodimer minden vagyonát, 
a halicsiakkal együtt Volo- 
dimerbe szaladt, melyetfivére, 
Vsevolod bezárt előtte. 0 tehát 
nejét a halicsi asszonyokkal 
Pinesken át Vrucijbe en­
gedvén, maga a ljachokhoz
dimer ellenben Magyaror­
szágba futott, Béla magyar 
királyhoz. Oleget vagy Msti- 
slavot Kazimer beültette Ha­
licsba, de a halicsiak nem 
szerették és méreggel elve­
szítették, azután volodymeri 
Mstislavic Románt hívták meg 
a fejedelemségre, a ki el is 
jött, Volodymert pedig fivé­
rének, Vsevolodnak engedte 
át. Volodymer Jaroslavic, a 
halicsi, értesülvén Mstislav 
haláláról, kérte a magyar ki­
rályt, segítse vissza őt atyai 
örökségébe, a halicsi feje­
delemségbe. A király csa­
lárdul meg is ígérte. Seregével 
be is küldte a fiát, Andrást 
Halicsba, Volodymert pedig 
titkon elfogatta, megvasal- 
tatta és börtönbe vetette. A 
halicsiakhoz ellenben Volo­
dymer nevében állevelet kül­
dött, mondván: én, V olody mer, 
jelentem nektek, halicsiaknak, 
mint jó barátaimnak, hogy 
szeretettel és békével jövök 
hozzátok, ha magyarokkal is, 
de senki se’ kételkedjék, 
hogy mint az atya gyer­
mekeihez, úgyjövökhozzátok. 
Román pedig látva, hogy a 
magyarok nagy erővel jönnek 
Halics ellen, a kiknek nem 
képes ellenállani, összes va­
gyonát és a jobb bojárokat 
magához vevén, Volodymer 
19*
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чан і. ка ми на Пинескч». Ро­
манові! ж е не бьі и в Л а- 
хохч» помочи, йде к Рюри- 
кови к  цтю своемоу в Білч>- 
городч» и с моужи ТІМИ ко- 
тории ж е его ввели бАхоуть 
в Галичь. король ж е вч»іха 
в Галичь, не посади в немь 
Володимера, но даде весь 
нарАдч» Галичанамч» и по­
сади в немь єна своего А н­
д р ій , а Володимера поь\ с 
собою ВО Оугрьі WnATb ноу- 
жею <л>има добьітокч. и всади 
его на столпч» и с женою 
его. король же б і  велика, 
гр іха , створи [лч.] крть це- 
ловалч» к  Володимероу, но 
Б і  избави его w  такьііА 
поужа. Романа, же испро- 
СИСА оу ТІСТА оу СВОЄГО Оу 
Рюрика на Галичь река 
емоу: ведоут ма Галичане 
к собі на кнаж єниє , а поу- 
сти со мною сна своего 
Ростислава. Рюршсч» же поу- 
сти с нимч> сна (662. 1.) 
своего її Славна Борисови­
ча воеводоу. Романа» ж е пе- 
редч> свон посла ко П р існ ь- 
скоу да заідоуть П реснескь 
переди, WHI! же затвори- 
шасА. Оугре же и Галичане 
заехаша и оу Преенескч», 
їніхч> изимаша, а дроузии 
оутекоша. Романч» же сльї- 
шавч» її поусти інюрина свое­
го домовь, а самч» іх а  в
васч» да сумнится, но яко 
отецч> ко чадомч» своимч» йду 
на княженіе моє. Романч» 
же виді, яко сила велика 
йде Угровч» на Галичь, ихч» 
же немошно ему одоліти, 
побравч» все имініе своє и 
боярч» лучшихч» пойде 34» 
Галича до Володьімера, но 
не пусти его Всеволода» 
братч» во градч», Романч» же 
пойде вч> Ляхи ко Казимеру 
королю, прося его о помощч», 
но ничтоже її тамо успі, 
понеже вч» то время иміяху 
со собою междособную брань 
. . . .  Вч. то время Галича­
не не иміюще КНЯЗЯ II мня- 
ху, яко во правду Володьі- 
мерч» ихч» (322. 1.) князь 
идетч» КЧ> НІШЧ» со Угрьі, 
сего ради невозбранно пу- 
стиша Угровч. во градч.^  сч> 
ними же Андрей короле­
вича» вінедч» вч. Галичь безч. 
Володьімера її повелі Гали- 
чаномч» кч» себі крестч» ціло- 
вати її потомч» великое на- 
силіе Галичаномч. творяше 
со Угрьі своими, нетокмо 
бо дани великія, но и женьї 
ота» мужей її дівици на 
своя ложа взимаху и вч. 
церквахч» конп стояху Угор- 
скіе.
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távozott. De mert a ljachoktól 
nem kapott segítséget, azokkal 
a férfiakkal, a kik őt bevivék 
volt Halicsba, apósához, Rju- 
rikhoz ment Bélgorodba. A 
király pedig bevonult Ha­
licsba, de Volodimert nem 
ültette a fejedelemségbe, ha­
nem minden készletet a ha- 
licsiaknak adva, fiát, Endrét 
tette meg fejedelemmé, Vo­
lodimert meg ismét vissza­
vitte a magyarokhoz és kény­
szerrel elszedvén a vagyonát, 
nejével együtt egy toronyba 
záratta. A király nagy bűnt 
követett el, megeskiivén Volo- 
dimernek, a kit az Isten meg­
segített a bajában. Román 
eikéredzett apósától, Rjuriktól 
Halicsba, mondván: a hali- 
csiak visznek magukkal a 
fejedelemségre, engedd el 
velem Rostislav fiadat. Rjurik 
el is bocsátotta a fiát (662.1.) 
és Borisovic Slavna nevű 
vezérét. Román aztán előre­
bocsátotta övéit Présneskbe, 
hogy előtte bemenjenek oda, 
azok aztán bezárkóztak. A 
magyarok és a halicsiak meg­
nyomták őket Presneskben 
és egyrészüket elfogták, a 
többiek megfutamodtak. Ro­
mán, miután ezt megtudta, 
sógorát hazaküldte, maga 
pedig Lengyelországba, Káz- 
mérhoztávozott. Onnétvissza-
alá ment, de fivére nem en­
gedte be. Román tehát Kazi- 
merhoz menekült, de ott sem 
ért semmit sem, mert éppen 
egymás ellen hadakoztak. 
. . . . A halicsiaknak nem 
lévén fejedelmük és mert azt 
hitték, hogy csakugyan Volo- 
dymer, a fejedelmök (322. 1.) 
érkezik a magyarokkal, ellen­
állás nélkül beengedték a vár­
ba a magyarokat. Velők együtt 
András királyfi is bemenvén 
Halicsba Volodymer nélkül, 
megparancsolta a halicsiak­
nak, hogy neki hűséget es­
küdjenek. Azután nagy erő­
szakoskodásokat követett el 
magyarjaival a halicsiakon, 
mert nemcsak nagy adókat 
vetett reájok, hanem a férjes 
asszonyokat és leányokat 
nyoszolyáikba hurczolták s 
lovaikat a templomokba kö­
tözték be.1
1 Az a ráfogás, hogy Béla 
királyunk hamis levelet koholt, 
mutatja a halicsiak égő gyűlöletét 
az „idegen“ magyarokkal szemben.
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Л ахьі к ь  Казимироу, из 
Л аховь же приде к Воло- 
димероу и не поусти его 
брань в Володимерь. Романь 
же 6аш єть пришель с Л ахьі 
на брата с Межькоуемь 
своимь її не воспішь емоу 
ничто же, йде к Рюрикови 
ко цтю своемоу. Рюрикь же 
да емоу Торцькьіи, а на 
брата его насла с грозою 
на Всеволода. Всеволодь же 
оубоїАСА Рюрика и стоуписА 
братоу Романові! Володи- 
мерА, Романь же еха в Во- 
лодимерь, а Всеволодь во 
Белзь.
1189. Присла король ко 
Стославоу тако река: брате 
пришли єна своего ко мні, 
чимь ти ca есмь ообіицаль, 
ТО ТИ ИСПОЛНЮ, h\KO ти есмь 
к р т ь  ціловаль. Стославь 
же оутаивсА Рюрика, oywxo- 
тАСА творАше, їдко же да- 
дать емоу Галичь, и посла 
сїіа своего Гліба ко коро­
леви. Рюрикь же оув'Ьдавь 
то, нарАди по немь Стосла- 
ва Володимерича преставА 
к немоу моужь свои, а на 
Стослава поча насилати 
тако река: како еси послаль 
сна своє ко королеви, а со 
(663. 1.) мною не спрошавсА,
СОСТОуПИЛСА еси рАДОу, И 
бивш и p a c n p t мнозії но 
п р еб л гн и  Бь не даль ра-
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térvén, Volodimer városába 
ment, de fivére nem eresztette 
be a városba. 0 tehát a len­
gyelekkel és nagybátyjával, 
Mezkóval megtámadta fivérét, 
de mivel semmit sem tudott 
elérni, apósához, Rjurikhoz 
távozott. Rjurik Torckvjt adta 
neki, a fivérére, Vsevolodra 
pedig fenyegetőleg reáiizent. 
Vsevolod megijedt Rjuriktól 
és átengedte fivérének, Ro­
mánnak Volodimert, Román 
tehát elment Volodimerbe, 
Vsevolod pedig Belzbe.
1189. A király Svjatoslav- 
hoz külde, ezeket üzenvén : 
testvér, küldd hozzám afiadat, 
a mire kötelező ígéretet tettem, 
teljesíteni is fogom úgy, a 
mint megesküdtem. Svjatoslav 
Rjurik tudta nélkül ráállott, 
úgy téve, mintha neki adnák 
Halicsot, és elküldé fiát, 
Glébet a királyhoz. Rjurik tu­
domást véve erről, a maga 
embereivel utána küldte Vo- 
lodimeric Svjatoslavot, Svja- 
toslavra pedig reáüzent, 
mondván : hogyan küldted a 
fiadat a királyhoz és velem 
(663. 1.) meg nem állapodtál. 
Ez nincs rendjén. És nagy 
veszekedés támadt köztük, 
de Isten nem engedte, hogy az 
ördögnek öröme legyen, meg-
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дости дьілволоу, но снидо- 
шасА кртньша. ціловани- 
емь. Стослава» бо тіма» прА- 
ш є д 'ь с а  : брате и сватоу, 
глза» єна своего послала не 
на ТА  поводита. королА, но 
ia.за» послала» на своє wpoy- 
дье аже хочета» ити на 
Галичь, да се аза» с тобою 
готова». м о л в а ш є т ь  бо її ми­
трополита. Стославоу її Рю- 
рикови: се иноплеменьници 
(мали Сйтчиноу вапно, а л іп о  
вьі бьі потроудитисА. її тако 
здоумавше поидоша к Га- 
личю. Стослава» са> сньї ево- 
ими, а Рюрика» с братьк-ю 
своєю. її бьівшима» има» по 
М ІС Т О у  всима. И рАДАЩИМСА
w волость Галичкоую. Сто­
слава» же даьмпеть Галичь 
Рюрикови, а собі хотАшеть 
всеи Роуекои земли імколо 
Кьіева. Рюрика» же сего не 
оулюбишеть Л И Ш И ТИ С А  W4II- 
Н Ь І CBOetA не х о т і поділн- 
тисА Галичома» и тако не 
оурАдившєсА її возврати- 
шасА ВО СВОІАСИ. Того же л ї  
послашаеА Галичькии моу- 
жн к Ростиславоу к Бер- 
ладничнчю зовоуще его в 
Галичь на к н а ж є н и є . w h  
же сльнпава» радть бьі испро- 
с и с а  оу Давьіда, бАшеть 
бо Двда» иршАла» его к собі 
И еха її Смоленьска в 
борзі її приіхавшю же
1189. (322. 1.) Галичане 
ст^жиша себі со Угрьі и 
послаша тай ко Ростиславу 
«Іоанновичу, внуку Рости- 
славлю, Берладнику, иже 
тогда живяше у Давьіда 
Ростиславича ва> Смоленску, 
моляще его, да прійдета» ка> 
ніша» на княженіе, она» же 
послушава» иха» собрася со
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békéitek. Svjatoslav ugyanis 
azzal védekezett: testvérem 
és komám, nem azért küldtem 
a fiamat a királyhoz, hogy 
felindítsa ellened, hanem a 
saját javára. Ha meg akarod 
támadni Halicsot, kész vagyok 
veled tartani. Mert a metro- 
polita is mondogatta Svjato- 
slavnak és Rjuriknak: íme, 
idegenek vették el atyai ré­
szeteket, szép volna, ha ebben 
fáradnátok. Ok meggondolva 
a dolgot, elmentek Halicsba, 
Svjatoslav a fiaival, Rjurik 
pedig a fivéreivel. Itt azután 
mindnyájan összegyülekeztek 
és tanácskoztak a halicsi 
birtokrész felett. Svjatoslav 
Halicsot ugyan átengedte 
Rjuriknak, követelte azonban 
az egész kievi területet. Rju­
rik, mivel nem szeretett volna 
lemondani az atyai örökségről, 
nem akart Halicson megosz­
tozkodni, minek következté­
ben nem egyeztek meg s így 
hazatértek. Ugyanezen esz­
tendőben a halicsi férfiak 
Berladnikfia Rostislavhoz kül­
döttek és meghívták őt a 
halicsi fejedelemségre. 0 igen 
megörült ennek és elkérezke- 
dett Dávydtól, a ki menhelyet 
adott volt neki, és Smolensk- 
ből gyorsan elsietett. Meg­
érkezvén a halicsi határra, 
birtokába vett (664. 1.) két
1189. (322. 1.) A halicsiak 
gyötrődtek a magyarok miatt 
és titkon berladniki Joanno- 
vic Rostislavhoz, Rostislav 
unokájához küldtek, a ki 
akkor Rostislavic Dávydnál 
éldegélt Smolenskben, kérvén 
őt, jöjjön el hozzájok s legyen 
fejedelmök. 0 meghallgatta 
őket és felkerekedvén kísé­
retével, elment Halicsba, de
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емоу ко Оукрайні Галичь- 
кои и взА (664.1.) два го- 
рода Галичькьіи и імтолі 
поиде к Галичю по ихн, 
світоу. Моужи же Галич- 
кии не бАхоуть вси во ічди- 
НОИ МЬІСЛИ, НО ЧІП бАхоуть 
сиве її братьии оу королА, 
то ти держахоутьеА кріпко 
по королевичи. В то же 
времА прислали, король пол­
ки Оугорь CKIIHU МНОГИ СНО­
ВІ! В ПОМОЧЬ 6oUCA КНАЗІІИ 
Роускьіхи,. сльїшавп, же ко- 
ролевичь її воевт.дьі Оу- 
горьскьнл, ажь идеть Рости­
слави, к Галичю по світоу 
Галичькихи» моужь, коро- 
левичь же ИМА ють віри, 
поча ихи, водити ко кртоу, 
правіш же целоваша не 
відаюче, а виноватии блю- 
дучисА Оугорн,. Ростислави, 
же приде к полкомп, Га- 
личкнми. в малі дроужині 
II не ВІДЬІ льстихп» мніви., 
UKO же СА емоу vvбiщaлi 
оузрівше ПОЛКИ, ЄГО WCTOy- 
пити w  королевича. 6а - 
шеть же и во его полкоу 
неколко моужь Галичкьіхи. 
приіхало її си же оузрівше 
льсть братьи своеиподи,поу- 
СТИВИ.ШЄ и поди. полки, свои 
ii wcToyminia w него, и  ре- 
коша емоу дроужина его: 
КНАЖЄ се оуже ВИДНІШІ 
лесть ихи., а поеди прочь.
дружиною и пойде кп, Га­
личу, но Угри побідиша 
полки его її самого‘ранивше 
живого ви, Галичь приве- 
доша, Галичане же мьішля- 
ху, како би его изяти отп, 
руки, Угорскихи,, но У гри 
разумівше лести,, вмісто 
врачеванія ядп, прикладаху 
ко ранами, его и тако умо- 
риша. Ви, то время Свято­
слави, Кіевскіп її Рурики, 
Ростиславичь отп. митро­
полита НикіїФора нетокмо 
умоляеми,но и принуждаеми 
бяху, дабьі изяли князство 
Галицкое изи, руки, инозем- 
ннхи, її дабьі на немн, по­
садили Романа Мстислави- 
ча, они же собрашася, но 
потоми, сами повадишася си, 
собою її посемн, помиришася.
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halicsi várost és ezek ta­
nácsára Halics alá indult. A 
halicsi férfiak azonban nem 
voltak egy párton, hanem a 
kiknek fiai és fivérei a ki­
rálynál voltak, azok magok 
is szorosan ragaszkodtak a 
királyfihoz. Ugyanekkor a ki­
rály, félvén az orosz feje­
delmektől, igen nagy magyar 
sereget küldött fia segélyére. 
A királyfi pedig és a magyar 
vezérek értesültek, hogy Rosti­
slav a halicsiak meghívására 
Halics felé közeleg. A királyfi, 
mivel nem bízott a halicsi 
emberekben, eskütételre szó­
lította fel őket. A hű halicsiak 
megesküdtek, mivel semmit 
sem tudtak. A hűtelenek azért, 
hogy megmentsék éltüket a 
magyaroktól, szintén meg­
esküdtek. Rostislav pedig cse­
kély kísérettel a halicsiak 
seregéhez ért, ama hitben 
lévén, hogy, a mint neki meg­
ígérték volt, mihelyt látják 
őt, azonnal őhozzá szegőd­
nek, elhagyva a királyfit. 
Volt pedig vele is néhány 
halicsi férfi, akik látván atya­
fiaik cselfogását, a maguk 
csapatához engedvén őket, 
átállottak. Ekkor kísérői azt 
mondták neki : fejedelem, 
most látod csalárdságukat, 
jöjj, távozzunk el. 0 azon­
ban feleié: barátim, tudjátok,
a magyarok megverték a 
csapatait, őt magát pedig se­
besülten Halicsba hozták. A 
halicsiak gondolkodtak, mi­
képen lehetne őt a magyarok 
kezéből kiszabadítaniok, de 
a magyarok megértvén a 
ravaszkodásukat, gyógyszer 
helyett mérget rakosgattak 
a sebeire és így elveszítették 
őt. Az időben kievi Svjato- 
slavot és Rostislavic Rurikot 
Nikifor metropolita nemcsak 
kérte, hanem kényszerítette, 
hogy Halicsot vegyék ki az 
idegenek kezéből és helyezzék 
be Mstislavic Románt. Ok fel 
is kerekedtek, de aztán meg- 
hasonlottak, majd pedig meg­
békéltek.
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wffb же pe: братььл вьі в іда ­
єте, на чемь соуть ко м ні 
иртт» целовалі, ажь ловать 
головьі моеь\, даБч> соудить 
ИМ'Ь II тотч» крт'ь, егоже ко 
м н і целовалі, а (665. І.) 
іазч. не хочю блоудити в 
чюже зем лі, но хочоу го- 
ловоу свою положити во 
W T 4IIH Í своеи. II то рект> 
дроуж ині своеи потт>кноув,ь 
к полком'ь Галичкьім'ь, пол- 
ци ж е Галичькьіи и Оугре 
w6beMuie и сбодоша его с 
KOHA и  воземше его велми 
ранена и. ле жива соуща и 
несоша и в Галичь. Гали­
чани же ВОЗМАТОИіаСА ХОТА- 
че И ИЗОТАТИ оу Вчігорч, II 
приідти соб і на КНАЖЄНИЄ. 
Оугре же оусмотривше его II 
приложивше зелье смртьное
к ранамгь и с того оумре__
Оугре же відаюче лелесть 
Галичькоую, аже Галичані 
ИЩЮТЬ соб і КНАЗА РоуСКОГО  
и почата насилье дінгш во 
всемт. її оу моужии Галич- 
кьіхч. почата Счшйати женьї 
и дщери на постелі к соб і 
її в божницахт. почата кони 
ставлАти її в візбахч. инаїл 
многа насильїд дііатіі, Га­
личани же почата тоужити 
велми її много каьмиасА 
Прогнавше КНАЗА своего.
MAGYAV 
T l» O M > K Y O S  
A K A D É M I A  -
ЗОЇ
mire esküdtek nekem. Hogy 
tehát most a fejemre lesel­
kednek, ítéljen felettük Isten 
és ama kereszt, a melyre az 
esküt tevék. (665.1.) Én azon­
ban nem akarok többé idegen 
országokbanbolyongni. Hadd 
veszítsem el fejemet az atyai 
földön. Ezeket mondva, meg­
támadta a halicsi hadat, de 
a halicsiak és a magyarok 
körülfogták s leszúrták lovát, 
őt magát súlyosan megsebe­
sülve, élőhalott állapotban 
Halicsba szállították. A ha­
licsiak pedig igen megszo­
morodtak ez eseten s el 
akarták venni őt a magya­
roktól [vogor, a szokásosan 
használt ugor helyett] s a 
fejedelemségbe ültetni, de 
a magyarok megvizsgálták őt 
és mérges növényt raktak 
a sebére, a mitől meghalt. . . .  
A magyarok átlátva a ha­
licsiak cselfogásán, hogy t. i. 
orosz fejedelmet keresnek 
magoknak, igen szigorúan 
kezdtek velők bánni, a ha­
licsi férfiak nejeit és leányait 
erőszakkal saját ágyaikba 
lmrczolták, a templomokat 
istállókká változtatták s a 
lakóházakban sok más ki­
csapongásokat követtek el. 
A halicsiak erre sóhajtozni 




СтОПОЛКЧ» СНЧ» Гюргевч», шю- 
рин'ь Рюриковч» мца априлА 
вч, еі. днь . . . .  (666. 1.) 
Того же л і  оускочн Воло- 
димерь ОЧрославичь пзч, 
Оугорч» пз вежі» каменое, 
тоу бо держашеть и король 
и с попадькю его и с двінма 
дітАтема. поставленч» бо б і  
емоу шатерч» на вежи ояіч» 
же изрізавч» шатерч» и евн 
собі оужнще II СВІСИСА 
vv-гоудоу доловь. ív сторожіп 
ж е его блста емоу два во 
ПрШАЗНЬ ілже її доведоста 
землі ІІемічкьнл ко црви 
Німіцкомоу, црь же оуві- 
давч> и>же єсть сеетричичь 
великомоу кназю Всеволо- 
доу Соуждальскомоу и пршл 
его с любовь II с великою 
чтью її преставА к немоу 
моужь своіі її посла его 
Казимироу в Д ахи вєла 
емоу доправити Галича по 
своеи волі, ІАЛЧ» бо ca 6ашь 
давати црви по В. гривенч» 
себра до года. Казимирч» же 
приставАкиемоу моужь своп 
МиклаА її посла его в Га- 
личь. Галнчькии же моужи 
срітоша его с радостью ве­
ликою КНАЗА своего її діди­
ч а , а  королевича прогнаша 
нзч» землА своеїл. а Воло- 
димірч» сіде на столі діда 
чзвоего її (667. 1.) wpa своего
1190. (322.1.) Володьімерч» 
Ярославичь Галицкій из- 
біж е ІІЗЧ» Угорч» со женою 
її дітми сідівч» тамо вч» 
порубі літч» дві, її собра 
дружиньї немало хотя пз- 
гнати Угровч» изч» Галича, 
но не возможе, токмо землю 
Галицкую попліни и по- 
томч» пойде вч» Ляхи II по­
клонися Казпмеру моля его, 
да ему поможетч» на кня- 
женіе отчеє, обіщася ему 
во всемч» послушньїмч» бьіти. 
Казимерч» же собрався ирі- 
йде ко Галичу, Андрей же 
король затворися во граді и 
бранися кріпко, но посліди 
гладомч» прину жденч» отверзе 
градч» її пусти Казимера со 
Володьімеромч» во градч», а 
самч» пойде во Угрьі ко отцу 
своєму . . . .
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1190. Ápr. 19-én meghalt 
Svjatopolk fejedelem, György 
fia, Rjurik sógora . . . . 
(666 1.) Ugyanezen esztendő­
ben Jaroslavic Volodimer 
megugrott Magyarországból, 
a kőtoronyból, a melyben őt 
papnéjával és két gyerme­
kével együtt a király fogva 
tartotta. A toronyban sátor 
volt részére felállítva, mely­
nek vásznát feldarabolta s a 
részeket összekötözvén, le­
ereszkedett a toronyból. Őrei 
közül ketten hozzácsatlakoz­
tak, azután Németországba, 
a császárhoz vezették őt. 
A császár megtudván, hogy 
ő Vsevolodnak, a suzdali 
nagyfejedelemnek unokaöcs- 
cse, nagy tisztelettel fogadta 
s embert adván melléje, a 
ljachokhoz, Kázmérhoz kül­
dötte azon üzenettel, hogy 
ha akarja, szerezze vissza 
neki Halicsot, mert évenként 
2000 font ezüstöt ígért volt 
a császárnak. Kázmér Miklaj 
nevű emberét adván melléje, 
elküldé őt Halicsba. A hali- 
csiak nagy örömmel fogadták 
vérbeli fejedelmüket, a király­
fit ellenben elűzték a földjük­
ről. Volodimer tehát Úr színe­
változása napján beleült nagy- 
atyja(667.1) és atyja székébe 
és elkülde anyai nagybátyjá­
hoz, Vsevolodhoz Suzdalba,
1190. (322. 1.) Jaroslavic 
Volodimer nejével és gyer­
mekeivel megszökött a ma­
gyaroktól, a hol két évig 
volt a börtönben. És nem 
csekély kíséretet szedve ösz- 
sze, ki akarta kergetni a 
magyarokat Halicsból, de nem 
bírta, s így csak feldúlta a 
halicsi földet. Azután a Ija- 
chokhoz ment s hódolván 
és engedelmességet fogadván 
Kazimernak, kérte, segítse 
vissza atyai székébe. Kazimer 
fel is kerekedett és Halics 
alá ment. András király be­
zárkózott s vitézül védte a 
várat, de végül is éhségtől 
kényszerítve, megnyitotta s 
beengedte Kázmért Volodi- 
merrel, maga pedig vissza­
tért atyjához a magyarok 
közé . . . .
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на Спевп днь. и посла ко 
Всеволоду ко оуеви своемоу 
в Соуждаль її м о л а с а  емоу: 
wie гне, оудержи Галичь 
подо мною, а іа з п  Бжйи и 
твои есмь со всимп Гали- 
чемь, а во твоеи волі есмь 
всегда. Всеволоди же Соу- 
ждальскии присла ко всимп 
к н а з є м ь  и ко королеви в 
Л ахьі її води t& ко кртоу на 
своемп сестричичі, Галича 
не искати николи же йод 
нимь. Володимерп же оутвер- 
д и в с а  в Галичі и імтолі 
не бьі на нь никого же . . . .
1202 . . . .  (717. 1.) Со-
бравшю же Роурикоу По- 
ловци її Роуси много її приде 
на Галичь о\гставивн мни- 
скии чини, б і бо приїдли 
боїлзни ради Романовьі. И 
ііришедшю емоу на Галичь 
її срітоша її боАреГаличкьш 
її Володимерьстии оу Ми- 
коулина на р іц і  Сереті и 
бившимасА има всь днь w 
рікоу Сереть її МНОЗІІ ілзвени 
бьї її не стериівше и визвра- 
тпшасА в Галичь. и при- 
шедшю же Рюрикоу в Га­
личь її не оуспівши ничто 
же. за то б і по смрти Рома­
нові снималеА король w 
ілтровью своєю во Саноці, 
приАли бо б і Данила, како 
милога єна своего. ічставили 
бо б і оу него засадоу М окпа
1206. (329. 1.) Егда же 
усльїша Рурикп Ростисла- 
вичь яко убіени бьість Ро­
мани Галицкій зять его, 
изверже изи себе черне- 
чество, ви не же его Романи 
нуждею постриже, и сіде 
паки на княженіе Кіевскомп 
ви літо 1206. И потоми 
собрася на Романовичовн со 
Володьімеромп її Ростисла- 
воми сьінами своими и Свя­
то славоми и Романоми и со 
Володьшероми Игоревичи її 
братією его, прійде же ки 
нему и Мстислави Романо- 
вичь зи Смоленска и Всево­
лоди СвятославичьЧермньїй 
Черніговскій н пойдоша на 
Галичь. Галичане же сльї- 
шаще о томи призваша се- 
б і ви помощь Андрея ко-
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könyörögve neki: atyám uram, 
tartsd meg nekem Halicsot, 
az Istenen és rajtad kívül 
senkim sincs sem nekem, sem 
Halicsnak, én mindenkortelje­
síteni fogom akaratodat. Suz- 
dali Vsevolod pedig elkülde 
az összes fejedelmekhez és a 
királyhoz a ljachokhoz, és 
megesketé őket, hogy Halicsot 
illetőleg nem fognak keres­
kedni unokaöcscsén. Volodi- 
mer tehát megerősödött Ha- 
licsban és azóta senki sem 
támadt ellene . . . .
1202 . . . .  (717. 1.) Hurik 
sok polovcot és oroszt gyüjt- 
vén, eljött Halics ellen, ki­
lépvén a szerzetből, mely­
be Romántól való félelmé­
ben lépett volt. És eljővén 
Halics ellen, a halicsi és a 
volodimeri bojárok találkoz­
tak vele Mikulinnál, a Seret 
folyó mellett. Egész nap vere­
kedvén a Seret folyónál, sokan 
megsebesültek és nem bírván 
megállani, visszatértek Ha- 
licsba. Rjurik is Halics alá 
érvén, semmi sem sikerült 
neki, mert a király Román 
halála után Sanokban talál­
kozott a sógorasszonyával, 
Dánielt úgy fogadta, mint 
a saját kedves fiát, és őr­
séget hagyott nála : a nagy 
Mokot, a félszeműt, Koro-
1206 (329.1.) Midőn Rurik 
Rostislavic meghallotta volna, 
hogy a vejét, halicsi Románt 
megölték, leveté a szerzetesi 
öltönyt, a melyet Román reá- 
kényszeritett volt, és ismét 
kievi fejedelemmé lön 1206- 
ban. Azután feltámadt a Ro- 
manovicokra, Volodimer és 
Rostislav fiaival, Igorevic 
Svjatoslavval, Románnal, Vo- 
lodymerrel és fivéreikkel és 
eljőve hozzá Smolenskből 
Romanovic Mstislav és cerni- 
govi fekete Vsevolod Svjato- 
slavic is és Halics ellen vonul­
tak. A halicsiak pedig érte­
sülvén erről, segélyül hítták 
András magyar királyt, a 
kinek az érkezéséig a hali­
csi bojárok Rurik ellen vonul­
tak, a kivel a Seret folyónál, 
20Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai.
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великаго сліпоїчкого її Ко- 
рочюна Вчпва її сна его 
Витомира її Благиню иньїи 
Оугрьі многи. її за то не 
сміша Галичані ничто же 
створити, б і бо іініхп мно- 
го Оугорч. Тогда же два 
К Н А З А  Половіцкаьл Соутое- 
вича, К о т а н ь  її Сомогоурч 
поткоста на пішчці іі оу- 
бьена бьіста к о н а  йод ними 
(718. 1.) и за мало ихч не 
Аша. Рюриісь же воротисА 
Кневоу. малоу же времени 
миноувшю її приведоша кор- 
миличича, нже бі загяалч 
великьш кнзь Романч> неві­
ри ради. славАху бо Иго- 
ревича. нослоушав же ихТ) 
Галичини боїдре и послаша 
по нихч> її посадиша и в 
Галичі Володимера, а Ро­
мана в Звенигороді. К Н А - 
гини же Романоваьл вземше 
д і т а т і  свои її біжа в Воло- 
димерь. И еще же ХОТАЩ Ю  Во­
ло димероу и скоренити ПЛЄМА 
Романово, поспівающіїмч же 
безбожньшч Галичаномч. 
Посла же Володимерч со 
світом'ь Галичкьі боАрт> 
нарічь е попомт. к Володн- 
мерцемТ) реки т і ї . : не имать 
wcTaTHCA градч. вашь, аще 
ми не видасте Романовичі», 
аще не приимите брата моего 
Стоелава к н а ж и т и  в  В о л о - 
димері. Володимерцемь же
роля Угорского II донедт. 
же прійде король, изийдоша 
противу Рурику бояре Га- 
лицкіе її срітошася сч. нимч> 
у Микулина на р іц і Се- 
ретч її бишася сч нимч 
весь день, не успівше же 
ничтоже возвратишася вч 
Галичь ожндающе, донели 
же король Угорскій прій- 
детч, а Рурикч пойде за 
ними її облеже Галичь, но 
не може его взяти. ІТосемч 
усльїша, яко король Угор­
скій идетч Галичаномч на 
помощь со великою силою, 
возвратися отч Галича ни сч 
чимч . . . .  II потомч Гали- 
чане видяще нужду, яко 
бранії отвсюду нзлегаютч, 
а князя не имутч, просиша 
короля Угорского, да имч 
будетч во отца и самч по- 
даетч имч князя, король 
же повелі имч послати ко 
Прославу Всеволодичу вч 
Переяславль, они же абіе 
послаша. Но упредивч Яро­
слава Володнмерч Игоре- 
вичь прибіже кч нимч обі- 
щася имч яко отецч бити, 
и тако Галичане посадиша 
кч себе не княженіе Воло- 
днмера Игоревича а Романа 
брата его во Звенигороді . . . .  
(830. 1.) Вч то жч літо Во­
лоднмерч Игоревичь хотя 
искоренити племя Романово,
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cjunt, Vlptot és fiát, Vitomirt 
és Blaginjat és sok más ma­
gyart, azért is a halicsiak 
semmit sem mertek tenni, 
mert sok magyar volt náluk. 
Akkor két polovéc fejedelem, 
Sutoevic Kotjan és Somogur 
nekiment a gyalogosoknak, 
de lovaikat kilőtték alóluk 
(718. 1.) s majd hogy őket 
is elfogták. Rjurik tehát visz- 
szatért Kyevbe. Rövid idő 
múlva visszahozták a kor­
mányzókat, a kiket Román 
elűzött volt hűtlenségük miatt, 
mert a két Igorevicet dicsőí­
tették. Meghallgatván ezeket 
a halicsi bojárok, elküldöttek 
értök és beültették Volodi- 
mert Halicsba, Románt pedig 
Zvenigorodba. Román özve­
gye magához vevén kisfiáit, 
Yolodimerbe futott. Volodi- 
mer pedig az istentelen hali­
csiak ösztönzésére elhatá­
rozta, hogy Román maradékát 
gyökerestől kiirtja. A halicsi 
bojárok tanácsára egy pap­
tól üzenetet küldött a volodi- 
merieknek, mondván: nem 
marad meg a várostok, ha 
ki nem adjátok Román özve­
gyét és nem fogadjátok feje­
delmetekül Svjatoslav fivére­
met. A városbeliek meg akar­
ták ölni a papot . . . .  és 
mondák: nem szabad a köve­
tet megölni . . . .  A feje-
Mikulin mellett találkoztak. 
A csata egész nap folyt, de 
semmit sem tudván elérni, 
visszatértek Halicsba, várva 
a király jövetelét. Rurik pe­
dig utánuk ment és meg­
szállotta Halicsot, de nem 
tudta bevenni. Azután hall­
ván, hogy a király a hali­
csiak segélyére jő, otthagyta 
Halicsot eredmény nélkül. 
. . . .  A halicsiak látván a bajt, 
hogy mindenfelől háború fe­
nyegeti őket, fejedelmük pe­
dig nincsen, kérték a magyar 
királyt, legyen atyjok és ad­
jon nekik fejedelmet. A ki­
rály meghagyta nekik, küld­
jenek Vsevolodic Jaroslavért 
Perejaslavljba s ők küldtek 
is érte rögtön. De Igorevic 
Volodimer megelőzte Jarosla- 
vot és hozzájuk sietve, ígérte, 
hogy atyjukként fogja magát 
viselni. A halicsiak tehát feje­
delmükül fogadták Volodimer 
Igorevicot, fivérét, Románt 
pedig beültették Zvenigo­
rodba . . . .  (830. 1.) Ez évben 
Svjatoslavic Vsevolod elűzte 
Perejaslavlból Jaroslavot, a 
moszkvai Vsevolod fiát, azt 
mondván : menj az apádhoz, 
az én fivéreim közt pedig 
ne kereskedj Halics után. 
Azon évben Igorevic Volodi­
mer, ki akarván irtani Román 
nemzetségét, elküldé fivé- 
20*
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х о т а щ и м п  оубити попа . . . .  
п р іш а : не подобаеть надій 
оубити посла. . . .  НаоутріА 
же оувідавши к н а г и н и  и  
світи створи с Мирославомп 
її с д а д ь к о м п  її на ночь 
біжаша в Л а х ь і . Данила 
возмА дАдька переди c a  изи- 
иде изп града, Василка же 
(719. 1.) Юрьп попи с кор­
ді і їли цею ВОЗДІА изьіиде ДЬІ- 
рсю градною, не ВІДАХОУ 
бо кадю біжаще. б і  бо Ро- 
діант» оубьенп на Л а х о х п , 
а Лестько діира не створили 
. . . . Лестко не ПОМАНОу 
враждьі, но с великою чтью 
ПріІІА ідтровь СВОЮ И Д ІТ А Т И  
сожаливи си и р е: їдко дьід- 
воли єсть вовергли враждоу 
сіно межи нами, б і  бо Во- 
лодислави л с с т а  межи има 
її зазори ішіїд любви его.
1203. Данила посла Ле- 
стико во Оугрьі її с ними 
послали посоли с в о іі  Вачє- 
слава Льісого рекьі коро­
леви : і-а з п  не подіАноухи 
свадьі Романовьі, тобі бо 
дроуги б і, КЛАЛаСА бо б і-  
ста, їдко обставино в животі 
племени его любовь иміти, 
ньіні же изгнание бьі на нй, 
ньіні же идемь її вземша 
иредаеві имп іччьство пхи. 
король же си словеса при- 
і ід і и ; сжалисА w  бьівшемь, 
vvcTaBii же Данила оу себе,
посла ви Володьімерн Свя­
тослава брата своего, да 
тамо дітей Родіановьіх^> по­
губити, сльїшавши же се 
Родіановая, побіже зи Воло- 
дьімера її зи дітдіи ви Ляхи 
ки Лешку королю Полскодіу. 
Лешко же дшлосерди сьін, 
не восподіяну зла, яже со­
творили едіу бяше Романи, 
но пріятп любовні Романо- 
вую зи дітми ея, яко роди 
свой, Лешкова бо мати Елена 
бяше дщи Всеволода, рожь- 
ного брата Романова и посла 
Данила ко Андрею королю 
Угорскому, да тамо воспн- 
тани будети . . . .
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delemasszony másnap érte­
sülvén a dologról, tanácsot 
tartott Miroslavval és nevelő­
jével s éjjel elmenekültek 
a Ijachokhoz. Dánielt a nevelő 
maga elé véve, kijutott a 
városból, Vasilkót pedig a 
dajkájával együtt (719. 1.) 
György pap ve vén el, átbújt 
a várfalon levő lyukon. És 
nem tudták, hová forduljanak, 
mert Románt a ljachoknál 
ölték meg. Lestko pedig nem 
békéit meg . . . .  de most nem 
folytatta az ellenségeskedést, 
hanem nagy tisztelettel fo­
gadta sógorasszonyát és gyer­
mekeit és szánakozva rajtok, 
mondá: az ördög támasztotta 
volt köztünk azt a viszályt, Уo- 
lodislav izgatta ugyanis őket 
egymás ellen, irigyelve, hogy 
szeretik egymást.
1203. Lestko Dánielt Ma­
gyarországba küldötte s vele 
kopasz Vjaceslav követét, 
ezt üzenvén a királynak: 
én nem akarok többé emlé­
kezni Román pörölésére, mert 
ő barátod volt s megesküd­
tetek volt egymásnak, hogy 
egyiktök elhúnytával a hátra­
maradt családot védelmezni 
fogjátok. Most ezeket meg­
támadták és elűzték. Men­
jünk tehát és visszafoglalva 
atyai örökségüket, adjuk visz- 
sza nekik. A király ezek halla-
rét, Svjatoslavot Volodymer- 
be, hogy Román gyermekeit 
megölje. Román özvegye érte­
sülvén erről, elfutott Volody- 
merből és gyermekeivel a 
Ijachokhoz, Lesko lengyel 
királyhoz menekült. Lesko 
pedig, nagylelkű lévén, nem 
emlékezett meg a rosszról, 
a mit neki Román okozott 
volt, hanem szeretettel fo­
gadta Román özvegyét gyer­
mekeivel, akár csak saját 
rokonait, mert Lesko anyja, 
Ilona, Román édes fivérének, 
Vsevolodnak a leánya volt, 
és elküldé Dánielt András 
magyar királyhoz, hogy nála 
nevekedjék . . . .
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а Дестько к н а г и н ю  ї ї  Ви­
силка оу себе, Володимера, 
же многи дарьі посла коро­
леви її Лестькови. по сем 
же долгоу времени миноув- 
шю, м а т є ж ь  бьі межи бра- 
тома и Володимером’ь и Ро­
манома,. Романа» же (720. 1.) 
іха  во Оугрьі ї ї  6 и с а  с бра- 
тома. и побіди ва»за Галичь, 
а Володимера, біжа во Поу- 
тивль.
1204.Возведе Олександра. 
Дестька її Кона>драта при- 
доша Д ахові на Володи­
мера. . . . .
1205 . . . .  (721. 1.) біда 
б і в землі Володимерьстіи 
Cv воеваньїл Литовьского и 
АтвАжьскаго. мьі же на пред- 
нее возвратимсА слоучив- 
і ш і х с а  в Галичі. Андрій 
же її король оуві-(722. 1.) 
дива, безаконье Галичісое и 
м а т є ж ь  и посла Бенедикта 
со воими и іл Романа в бани 
мьшщасА її посла її во Оугрьі. 
б і  бо Тимофій в Галичі 
премоудра. книжника, (мчтво 
и м і а  во граді Кьіеві, при- 
чтею ре слово w семь томи- 
тели Бінедикті, ІАКО в по- 
С Л ІД Н А ІА  времена тре именьї 
наречетсА антихрста., біга-
I
1209 . . . .  Ва, то же
літо Володьщера, Игоревичь 
сяде на Галичу, заритися 
со Романома, братома, сво- 
има>, иже б і на Звиногороді, 
її приведе Романа, на Воло- 
дьімера Угрова, и побіди 
его, и тогда пойде Володьі- 
мера, на отчизну свою вь 
Путивль, а Романа, сяде ва>. 
Галичу . . . .
1210 . . . .  (381. 1.) Га-
личане закромолишася за^  
Романома, Игоревичема, кня- 
зема, своима,, и сльшіа о сема» 
Андрей король Угорскій, 
яко у Галичина, мятежа» 
бьіваета, о Галицкое кня- 
женіе, а у него еста, Данило 
Романовичь, дідичь Галиц- 
кій, и посла гетмана своего 
Бенедикта ко Галичу со 
вои, иже пришеда, ять Ро­
мана Игоревича її посла его
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tára igen megszomorodott a 
történtek felett s magánál 
marasztá Dánielt, Lestko pe­
dig a fejedelemnőt és Vasil- 
kót. Volodimer Igorevie pe­
dig igen sok aranyat küldött 
a királynak és Lestkónak. 
Ezek után sok idő múlva 
nagy háborúskodás tört ki a 
fivérek, Volodimer és Román 
között. Román (720. 1.) a 
magyarokhoz menekült és 
megütközött fivérével s meg­
vervén őt, elfoglalta Haliesot, 
Volodimer pedig Putivljbe 
menekült.
1204. Sándor [Belzi] segé­
lyül hozta Lestkót és Kondrá- 
tot. Élj övének a lengyelek 
Volodimer alá . . . .
1205 . . . .  (721. 1.) és 
nagy baj támadt a volodimeri 
földön a litvai és a jatvjagi 
hadakozás nyomán, de tér­
jünk vissza az előbbiekre, 
a mik Halicsban történtek. 
András király érte-(722. 1) 
sülvén a halicsi fejetlensé­
gekről és viszálykodásokról, 
elküldte oda Benediktot ha­
daival, a ki a fürdőben mosa­
kodó Románt elfogta és Ma­
gyarországba küldötte. Volt 
pedig Halicsban egy Timoféj 
nevű, Kievből származott, 
igen bölcs tudós. Ez példá­
lózva azt mondotta e Bene­
dekről, a kínzóról, hogy: az
1209 . . . .  Ez esztendő­
ben Igorevie Volodymer lön 
Halics fejedelme, összeveszett 
fivérével, Románnal, a ki 
Zvinogorodban ült Román 
pedig magyarokat hozott Vo­
lodymer ellen és legyőzte őt, 
a ki atyai örökébe, Putivljbe 
távozott, Román pedig Halics 
fejedelme lön . . . .
1210___ (831. 1.) A liali-
csiak összezördültek a feje­
delmükkel, Igorevie Román­
nal. András magyar király 
pedig értesülvén erről, hogy 
a halicsiaknál nagy a zavar­
gás a fejedelemség ügyében, 
nála pedig ott van Romano- 
vic Dániel, Halics örököse, 
elküldé hetmanját, Benedeket 
Halicsba hadaival, a ki el­
jővén, elfogta Igorevie Ro-
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nie бо Тимофєи w  лица ero, 
б і  бо томитель боАроми» II 
гражаномп» и блоудн» творА 
II WCKBepHAXOy Женьї же II 
черници и попадьи, в прав- 
доу б і  антихрстн» за сквер­
нам д іл а  его.
1206. ІІривдоша же Га­
личане Мьстислава на Бе- 
недикта, її прийде к Галпчю 
її не оуспівішо емоу НІ1ЧТО 
же. Щепановичь ІІлим. во- 
зведн» її на Галіщиноу мо­
гил оу, мскла бивсА ре емоу: 
кнажє оуже еси на Гали- 
цини могьілі посіділп», таїсо 
и в Галичі кнажіілн. еси. 
СМІАХОу бо СА ЄМОу, ВОрО- 
ТИСА в ГГересоиніщю. II по 
семь скажемь о Галицині 
могилі и w начатьи Галича, 
ижоудоу ca почали». Роман 
же оутече пай» Оугори». и 
послаша Галичані ко бра- 
тоу его Володимероу глще: 
сгрішихомн» к вами», пзбави 
ІІЬІ ТОМИТЄЛА (723. 1.) сего 
Бенедикта, vvhii же поидоша 
ратью, а Бенедиктн. біжа 
во Оугрьі. седе же Володи- 
мерп» в Галичі, а Романи» 
во Звеннгороді, а Стославп» 
в ІІеремьішлп, а сноу свое- 
моу да Те]іебовль ІІзАсла- 
воу, а Всеволода сна с-воего
в ь  У грьі ко королю, а самп» 
сяде влад іти  Г  аличеми», и д і-  
ж е много зла Галичаноми» 
творяше, женьї ї ї  д ів ь і ІІХИ» 
скверняще. Галичане же 
стуживш е со Бенедиктоми», 
призваша тап на княж еніе 
себ і М стислава пзи» Пере- 
сопници, Мстислави» же при- 
шеди» на Бенедикта и ничто- 
же усніви» ему, возвратися 
ви» Пересопнину.
Ви» то же л іт о  и зб іж е  Романи» 
изи» Угрови», а Галичане сту- 
живше велми со Бенедик­
томи» Угрьіноми», послаша 
паки ко Роману и Володьі- 
меру Игоревичоми» моляще 
ихи», да прійдутн» и пзба- 
вяти» ихи» отп» Бенедикта 
мучителя, Бенедикти» же 
егда усльїша, яко кн язя  со- 
бравшеся идути» на нь, оставп 
Галичь її побіж е во Угрьі, 
а Володьімери» пришеди» сіде  
паки ви» Галичу, а Романи»
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antikrisztus az idők végén 
három névvel jelöltetik meg. 
És megszaladt félelmében, 
mert amaz kínozta a bojáro­
kat és polgárokat, és bujái- 
kodott, megszeplősítve az asz- 
szonyokat, szerzetesnőket és 
papnékat, úgy hogy valóság­
gal antikrisztus volt piszkos 
tettei miatt.
1206. A halicsiak Msti- 
slavot hozták Benedek ellen, 
a ki el is jött Halicsba, de 
semmire sem tudott menni. 
Scepanovic Ilia felvezette őt 
a halicsi dombra és nevetve 
mondá neki: fejedelem, már 
ültél a halicsi dombon, s így 
már uralkodtál is Halicsban. 
És kinevették, ő tehát vissza­
tért Peresopnicába. Majd szó­
lunk ezután a halicsi domb­
ról és Halics eredetéről. 
Komán megszökött Magyar- 
országból, a halicsiak pedig 
elküldték fivéréhez, Volo- 
diinerhez. mondván: vétkez­
tünk ellenetek, mentsetek 
meg bennünket kínzónktól, 
(723.1.)Benedektől. Sőkcsak- 
ugyan megtámadták Bene­
deket, ki Magyarországba 
menekült. Most Volodimer 
Halicsban kezdett uralkodni, 
Komán Zvenigorodban, Svja- 
toslav Peremyslben, fiának, 
Izjaslavnak pedig odaadta 
Terebovljt, míg Vsevolo-
mánt és Magyarországba küld­
te a királyhoz, és maga ült 
Halicsba uralkodni, a hol sok 
gonoszát cselekedett a hali- 
csiaknak, asszonyaikat és 
leányaikat megbecstelenitve. 
A halicsiak nyomorgattatva 
Benedektől, titokban meg­
hívták a fejedelemségre Msti 
slavot Peresopnicából. Msti­
slav el is jött Benedek ellen, 
de semmit sem tudván ellene 
elérni, visszatért Peresopni­
cába.
Ez évben Komán megszökött 
a magyaroktól, a halicsiak 
pedig, a kiket a magyar 
Benedek igen sanyargatott, 
újból Igorevic Románhoz és 
Volodymerhezküldöttek, kér­
ve őket, jöjjenek és szaba­
dítsák meg őket Benedektől, 
a hóhéruktól Benedek érte­
sülvén, hogy a fejedelmek 
felkészültek és ellene jönnek, 
otthagyta Halicsot és a ma­
gyarokhoz szökött. Volody mer 
megjővén, ismét beült Ha­
licsba, Román Zvinogorodba,
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посла во Оугрьі ко королеви 
с дарьі. Данилові соущю во 
Оугріхт., король же Андрій 
II ООАрІ Оугорьстіи II ВСА 
ЗЄМЛА ХОТАПіе дати дщерь 
свою за к н а з а  Данила 
woimm дітьскома бьівшима 
зане сна оу него не бі.
1207. Оубьент. бьї црь 
велпкьш Филпп'ь Ртіьскьш 
с о в іт о м т . брата королевое 
м о л а ш є с а  сестрі, да бьі 
емв нашла помощника, оліа 
же никако могоущи помощи 
братоу своемоу си. и да 
дщерь свою за Аонокрабо- 
впча за Лоудовпка, б і бо 
моужь СИЛеіІ'Ь II помогцникт. 
братоу ее, юже ньіні стоу на- 
річаю именемь Алт>жьбитт> 
преднек бо и м а  еи Кинека. 
много бо послоужп Бви по 
моужи своемь її стоу нарі- 
чають. но мьі на преднее 
возвратимсА шгоже преже 
почали бьіхоїугь.
1208. С хвітт , же ство- 
рпша Игоревичи на боАре 
Галичкьш , да избьють и по 
прилоучаю избьени бьнна и 
оубьент> же бьї Ю рьй Вита- 
новичь, Илшд (724.1.) Щ епа-
НОВИЧЬ ІІНІІН велиции боїАре, 
оубьено же бьї ихт. числомт. 
ф ., а пніїїі разбігошасА Во-
во Звиногороді, а Свято- 
слав'ь вт, Премьішлю, а Изя- 
славт. сьінт> Володимера Га~ 
лицкого вт, Теребовли. Еще 
же посла Володьімер'ь вто- 
рого сьіна своего Всеволода 
в о Угрьі ко королю Угор- 
скому со великими дарьі 
прося, да ему вьідаеть Да­
нила Романовича, король же 
не хотяше, любяше бо Да­
нила її хотяше за него 
дщерт> свою дати.
1211 . . . .  Вт. се же
літо Володьімер'ьИгоревичт. 
со братомт. своимт. Романомт. 
здумаша, како бьї отай из- 
бити боярт. Галицкихт., да 
кріплійшое княженіе ихт. 
будетт., її избиша ихт. мно- 
гія, друзіи же нзбігоша ко 
королю Угорскому, моляще
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dot ajándékokkal Magyar- 
országba, a királyhoz kül­
dötte. Dániel ez időben Ma­
gyarországban tartózkodott 
és András király, valamint 
a magyar főnemesek, és az 
egész ország hozzá akarák 
adni a király leányát, jól­
lehet mindketten még gyer­
mekek voltak, mivel a király­
nak nem vala fia.
1207. Megöletett vala Fü- 
löp, a római nagy király, a 
királyné fivérének a taná­
csára. a ki könyörgött a nővé­
rének, találna neki segítő­
társat, az pedig sehogy 
sem tudván e fivérének segít­
séget, nőül adta a leányát 
Lonokrabovic Lajoshoz, a ki 
hatalmas férfiú létére nagy 
segítője volt a fivérének. A le­
ányt ma sz. Alezebitnek neve­
zik, előbbi neve Kineka volt. 
Férje után sokat szolgált 
Istennek s azért szentnek 
nevezgetik. Azonban térjünk 
vissza az előbbiekre, a mint 
korábban kezdtük volt.
1208. Az Igorevicok pedig 
megegyeztek egymás közt, 
hogy kiirtják a lialicsi bojá­
rokat. És csakugyan meg is 
ölettek Vitanovic Jurij, Sce- 
panovic Ilia (724. 1.) és más 
hatalmas bojárok, számszerint 
ötszázan, a többiek pedig 
elmenekültek. Volodislav, a
Svjatoslav Premyslbe, Izja- 
slav, lialicsi Volodimer fia 
pedig Terebovljbe, míg a 
másikat, Vsevolodot Volody- 
mer dús ajándékokkal a ma­
gyarokhoz küldötte, a magyar 
királyhoz, hogy adja ki neki 
Romanovic Dánielt. De a 
király nem akarta, mert sze­
rette Dánielt, sőt a leányát 
is hozzá akarta adni.
1211 . . . .  Ez évben 
Igorevic Volodimer megálla­
podott a fivérével, Románnal, 
hogy titokban megölik a ha- 
licsi bojárokat, hogy ural­
mukat megszilárdítsák. És 
többeket meg is ölettek, má­
sok a magyarokhoz futották 
a királyhoz, kérve őt, adja oda
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лодиелав же кормиличичь 
біж а во Оугрн її Соуди- 
слави її Филипп. наидоша 
Данила во Оугорьскои землі 
дітьска соуща и проси ша 
оу ісоролА Оугорьского: даи 
нами остчича Галичю Да­
нила, атп с ними нрішмемп 
її ív Игоревпчевп. король 
же с великою любовью посла 
воевп в силі тажці и вели­
кого дворьского Пота пороу- 
чнвп емоу воеводьство надь 
веими воими, имена же 
бьівшн воєводами с нГі: пер­
вин Петри Тоуровичь, вто- 
рьш Банко, третії Мика 
Брадатьш, четвертин Лото- 
хароти, п а т  ьш МокпАнп, 
шестьіи Тибрець, седми Ма- 
роцелп1 II инии мнозии их- 
же не мощно сказати и ни 
писати, и совокоушівшесА 
вси, первое придоша на гра 
Перемишль її прпшедши же 
Володиславоу ко градоу и 
ре і і м и  : братье почто ємній- 
л а є т є с а , не сии ли избиша 
иггци ваши її братью вапно, 
а иніи иміние ваше раз- 
грабиша и дщери ваша даша 
за раби ваша а імчьствии 
вашими владіша инии прп- 
шелци, то за тіхп ли хо­
чете дшю свою положити.
его, да ими даеть Данила 
Романовича на княженіе, да 
би ихн избавили оти ІІго- 
ревичови. Король же послу- 
ша ихн, даде ими Данила 
и посла си ними гетмана 
Петра Туровича со множе- 
ствоми вой. II вопервнхп 
прійдоша ко Перемишлю п 
обступішіа гради граждаие 
же бранишаея кріпко, -рече 
же ими Данило: почто етоптс
при томи князя, иже обиді 
васи много, я ваши князь, 
на него прійдохп вами ви 
помощи,
1 Ezekről a magyar vezérekről 1. Pauler: М. n. tőit. II, 65. 1. 
és 636. 1.
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kormányzó, Sudislav és Fülöp 
Magyarországba futamodtak. 
Midőn a magyar földön rá­
akadtak a gyermek Dánielre, 
kérték őt a magyar királytól: 
add nekünk Dánielt Halics 
fejedelméül, mi az őrészére eb 
foglaljuk azt az Igorevicoktól. 
A király pedig nagy örömmel 
kiildé hadait, igen nagy erőt, 
legfőbb udvarnokával, Póttal, 
a kire összes hadai vezér­
letét bízta. A többi vezérek 
nevei pedig a következők: 
az első Turovic Péter, a 
második Bankó, a harmadik 
nagyszakállú Mik a, a negyedik 
Lotocharot, az ötödik Mokian, 
a hatodik Tibrecz, a hetedik 
Maroczelésmég sokan, akiket 
sem elmondani, sem leírni 
nem lehet. Ezek mindannyian 
egyesülvén, legelőbb Pere- 
myslt szállották meg. Volo- 
dislav a város alá jött s 
monda a lakókhoz: fivérek, 
miért rémültök meg, nem 
ezek [az Igorevicok] ölték-e 
meg atyáitokat és atya­
fiaitokat, míg mások fel- 
prédálták javaitokat s leányai 
tokát a rabszolgáknak adták 
oda s nem jövevények bir­
tokolták-e örökségteket ? És 
ti ezekért akartok harczolni ? 
Azok pedig a történteken 
elszomorodva, átadták a vá­
rost, Svjatoslav fejedelmüket
fejedelmükül Romanovic Dá­
nielt, hogy az Igorevicoktól 
megmeneküljenek. A király 
meghallgatta őket, odaadta 
Dánielt és velők küldte Tu­
rovic Péter nevű hetmanját 
roppant sereg élén. Mindenek­
előtt Peremysl alá jöttek és 
körülfogták, de a városbeliek 
elszántan védekeztek. Dániel 
azonban mondá nekik: miért 
fogjátok pártját
annak a fejedelemnek, a ki 
annyira megsanyargatott ben­
neteket, én vagyok a fejedel­
metek, a ki segítségtekre jöt­
tem ellene.
Azok pedig meghallgatták őt 
és megnyitották a várost, 
S vj atoslavot ellenben elfogták
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луни же сжалившиси w бьів- 
ш и хг предаша гради и кназа 
ихп Стослава ідша. Счтоудоу 
же проидоша Kó Зве-(725.1.) 
нигородоу. Звенигородцемь 
же Л Ю Т І борЮЩШІСА ИМП 
с ними її не поущающимп 
ко градоу, ни ко щстрож- 
ньімгь вратомп whom же сто- 
іащіімн щкртн града, Васил- 
коу же кнАжащю во Бел з і  
її приидоша же w него вели­
кий ВАчеславп Толпстьіи 
її Мирослави її Д ь м ь а н п  и 
Воротиславп. инии боїдре 
мнозі її вои ív  Белза, a w 
-Лестка її з Л а х о в п  Соуди- 
славп Бернатовичь со мно- 
гими П о л а н ь і . II ív  ІІере- 
сопници приде Мьстиславп 
Німьіи со многими вои. 
Олександри с братоми w 
ВолодимерА со многими вои- 
ми, Інпгварн же посла сна 
своего из Лоучька из Доро- 
гобоужа со многими вои и 
ИІюмьска. її приіхаша же 
її Половин Романові! на по- 
мощь, ИзАславн с ними Во- 
лодпмеричь. Оугроми же не 
побідившнмп воемь її гнаша 
•со станови своііхп. Мика 
же оубодени її Тпбаша и 
главоу емоу стали. Половин 
же оузрівшимп е, кріпци 
налегоша на на. whom же 
ідоущими напред ними к 
Л-Ютоп р іц і, vme бьіша
они же послушавше Данила 
отверзоша гради, а Свято­
слава емше дата Данилу. 
И оттуду шеди Данило со 
Угрьі ко Звенигороду, но 
її тамо браняхуся кріпко. 
Прійдоша же тамо Данилу 
помощи оти Василка брата 
его зи Білза и оти Лешка 
короля Полского її оти Мсти­
слава си Пересопници її 
Александери Всеволодичь со 
Всеволодомп братоми зи Во- 
лод ьімера, а Ингварн Яроела- 
вичь зи Луцка, Роману же 
Игоровичу прійде ви помощи 
Володьімери брати зи Га­
лича со сьіноми своимп Изя- 
славоми її со множествомп 
Половеци, її бьість ими тамо 
брань кріпка. Романи же 
побіже изп Звиногорода, 
хотя обрістн еще болшую 
помощи оти братій своихп, 
его же на путн яша Угрьі 
и ко Данилу приведоша и 
ко воєводами Угорскими, 
Звиногородци же видівше, 
яко князя ихи яша,предаша- 
ся її самії Данилу. И
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pedigfogságra vetették. Onnét 
Zvenigorod alá (725. 1.) vo­
nultak, de a zvenigorodiak 
makacsul védték magukat és 
sem a városfalakhoz, sem az 
őrkapukhoz nem engedték 
őket. Ők tehát körülzárták 
a várost. Yasilko, a ki Belz- 
ben uralkodott, elküldte a 
nagy Vjaceslavot, a vastagot, 
továbbá Miroslavot, Demjant, 
Yorotislavot, sok bojárt és 
sok belzi fegyverest, Lestko 
is a ljachoktól Bernatovic 
Sudislavot sok poljánnal, Pe- 
resopnicából eljött a néma 
Mstislav nagyszámú katona­
sággal, Volodimerből megjött 
Sándor a fivérével, erős se­
reget hozva magukkal, Ingvar 
elküldte a fiát luceski, do- 
rogobuzjei és sumeski őr­
séggel. De Bomán segélyére 
is eljöttek a polovcik s velők 
Volodimeric Izjaslav. A ma­
gyar sereg nem győzött, sőt 
a táborából is űzni kezdték. 
Mikátmegszúrták,sőtTobiasa 
a fejét is leszelte. A polovcik 
meglátva őket, erősen tá­
madták őket, úgy hogy ezek 
a Ljuta folyóhoz kezdtek 
hátrálni, a hova a ljachok és 
az oroszok nem jöttek előbb, 
most pedig összejővén, át­
keltek a Ljuta folyón, mi­
közben a polovcik és az 
oroszok egymásra nyilaztak.
és Dánielnek adták. Onnét 
Dániel a magyarokkal Zveni­
gorod elé vonult, de ott is 
keményen védekeztek. Jött 
vala pedig oda Dánielhez 
segély Belzből a fivérétől. 
Yasilkótól, Leskótól, a Ijach 
királytól, Mstislavtól Pere- 
sopnicából, Volodimerből el­
jött Vsevolodic Sándor és a 
fivére, Vsevolod, Luckból Ja- 
roslavic Ingvar, ellenben 
Igorevic Román segítségére 
eljött a testvére, Volodymer 
Halicsból a fiával, Izjaslavval 
és temérdek polovcivel. És 
nagy csata támadt ottan. 
Román pedig még nagyobb 
segélyt akarván hozni a fi­
véreitől, elment Zvinogorod- 
ból, de útközben a magyarok 
elfogták és Dánielhez és a 
magyar vezérek elé vitték. 
A zvinogorodiak látván, hogy 
a fejedelmük foglyul esett, 
maguk is megadták magukat 
Dánielnek. És
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не при'Ьхал'Ь і а х о в й  и 
Роусь и сошедше препрова- 
диша рікоу Дютоуіо По­
лов цем^ ь СТрІЛ А Ю Щ Ш ІЬ  її 
Роуси противоу И М Ь . тоу же 
Марцель хороугве евоее&бі- 
(726.1.) же и Роусь В З А Т Ь  
ю її пороугь великь бь 
Марцелови. її возвратишасА 
во колимагьі свои и рекше 
во стани. Счтоудй же Романь 
изииде из града помощи 
піца в Роускнихь к н а з є х ь . 
її бьівнпо емоу ІПоумьски 
на Мосцй, і а т ь  би Зернь- 
комь її Чюхомою її приве­
день б ь і  во стань ко к н а з ю  
Данилови и ко всшгь к н а - 
земь її к воеводамь Оугорь- 
скимь. її послаша ко гра- 
жаномь рекоуще: предан- 
т є с а , к н а з ь  вашь і а т ь  би. 
VVHÍMO же не имоугцимь 
віри, донележе извісто би 
имь її предашасА Звениго- 
родьци. Мтоудоу же поидоша 
к Галичю її Володимерь 
біжа из Галича н снь его 
ИзАславь и гнаша и до 
Ніздьі. ИзАслав же бисА 
НеЗДЬІ р І К Ь І .  II WhAHia w  
НЄГО КОНА СОуМ ННІА. ПОТОМЬ
же возвратишасА в Галичь. 
тогда же п р и іх а  к н а г и н н  
великаА РомановаїА видить 
сна своего присного Д анила, 
тогда ж е боїАре Володимерь- 
стии и Г али чи н и  и В а ч є -
оттуду (332.1.) Данило пойде 
ко Галичу, Володимерь же 
со синомь своимь Изясла- 
вомь избігоша зь Галича, 
но постьіже ихь Данило и 
не устгівь имь ничтоже 
возвратися и вніиде вь Га­
личь її сяде на княженіи 
Галицкомгь, придаша же ему 
її опекуновь, яко младу, да 
владіют’ь княженіемь и его 
наставляють, си єсть Вла- 
дислава воєводу и Судислава
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Ott futott meg Marcel a 
zászlóitól, (726. 1.) melyeket 
az oroszok elszedtek és nagy 
röhej támadt Marcel felett, 
azután visszatértek a tár­
szekereikhez, illetve a tá­
borukba. Amonnét pedig 
Komán kijött a városból, se­
gélyt keresve az orosz feje­
delmeknél. De midőn Su- 
mesknél a hídra ért, Zernko 
és Cjuchoma elfogták s a 
táborba vitték Dániel, a feje­
delmek és a magyar vezérek 
elé. És küldtenek a város­
beliekhez, mondván: adjátok 
meg magatokat, íme, feje­
delmetek fogva van. De 
azok nem hittek, míg a 
valóról meg nem győződtek. 
Ekkor feladták a várost 
a zvenigorodiak. Innét Ha- 
lics alá vonultak, a mely­
ből Volodimer Izjaslav fiával 
együtt megfutott. Amazok pe­
dig egész a Nézdáig üldözték 
őket. Izjaslav ott a folyó 
mellett csatát vívott, de a 
szövetségesek elvették lovát 
s azután visszatértek Halics- 
ba. Ugyanekkor eljött oda 
a nagyfejedelemnő, Román 
özvegye is, hogy meglátogassa 
a jelenlevő Dánielt. Ekkor a 
volodimeri és halicsi bojárok, 
volodimeri Vjaceslav, halicsi 
Volodislav és az összes bojá­
rok, valamint a magyar ve-
onnét (332. 1.) Dániel Halics 
alá vonult. Volodyiner fiával, 
Izjaslavval elfutott Halicsból, 
de Dániel beérte őket, azon­
ban semmit sem tudván el­
érni, visszatért Halicsba és 
bemenvén, beült a halicsi 
fejedelemségbe. S mivel fiatal 
volt, gyámokat adtak melléje, 
a kik vezessék a fejedelem­
séget és neveljék őt, ú. m. 
László vajdát, Sudislavot és 
másokat. És eljött az anyja 
is, örülvén, hogy fiát az atyai 
trónon látja.
H o d i n k a :  A z  o r o s z  é v k ö n y v e k  m a g y a r  v o n a tk o z á s a i . 21
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слави. Володимерьскьш и вси 
боАре Володимерьстии иГа- 
личкьіи и воеводьі Оугорь- 
с к ь и а  и посадиша к н а з а  Да­
нила на столі $ца своего 
великого кнАзА Романа во 
црькви с. Бца придвца Мрьіл. 
король же (727. 1.) Андрій 
не забьі любви cBoetA пер- 
в ь и а . иже и м і а ш є  ко бра- 
тоу си великомоу КНАЗЮ 
Романови, но посла b o a  
с в о іл  и посади сна своего в 
Галини, к\тьім же бьівшй 
к н а з є м ь  Романоу, Стосла- 
воу, Ростиславоу, Оугромп. 
же х о т а щ є м ь  е вести коро­
леви, Галичаномп. же м о л а - 
щ и м с а  имп., да бьіша и пові­
сили мьсти ради, оубіжени 
же бьівпіе Оугре великими 
дарами, предани бьіша на 
повішение мца сентАбрА. 
Данилоу же кнАжащю в Га­
лини тако младоу соущоу, 
шсо її мтрии своеии не 
позна. миноувшю же вре- 
мени, Галичані же вьігнаша 
Даниловоу мтрь изп. Галича. 
Данили, же не хоті вста­
вити мтри своеи и плака- 
шесА по неи, младп. сьіи. її 
приіхави. Олександри ти- 
воунп. Шюмавиньскьіи и а  
и  за повод'ь. whh» же измокн. 
мечь, ТА ЄГО. И НОТА КОНЬ 
его подь ними», мти же 
вземь мечь из роукоу, оумо-
и проч. Прійде же кп. нему 
и мати его радующися, яко 
виді сьіна своего на кня- 
женіи отчемп..
Князей же Игоревичовп. си 
ести. Романа, Святослава и 
Ростислава, ихп. же яша, 
хотяху Угрьі вести ко ко­
ролю Угорскому, но Гали- 
чане подмздишася У громи, и 
повісиша ихн. ви. Галичу.
Непомнозі же Галичане 
возненавидіша и изгнаша 
отп> себе Романовую, матери. 
младаго князя Данила.
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zérek Szűz Mária egyházában 
atyja, Román nagyfejedelem 
trónjába ültették Dánielt. 
András király (727. 1.) való­
ban nem feledkezett el a 
régi szeretetről, a melylyel 
fivére, Román nagyfejedelem 
irányában viseltetett s el- 
küldvén hadait, fiát, Dánielt 
Halicsban csakugyan trónra 
ültette. A volt fejedelmek, 
Román, Yolodimer, Svjato- 
slav és Rostislav elfogattak. 
A magyarok királyuk elé 
akarták őket vezetni, de a 
halicsiak elkérték, hogy fel- 
akaszszák őket, meg akarván 
bosszulni magukat. És nagy 
ajándékokkal megveszteget­
ték a magyarokat, a kik át 
is adták a fejedelmeket, hogy 
felakaszszák őket szeptember 
havában. Dániel tehát oly 
ifjan, hogy anyját sem ismerte 
még, uralkodni kezdett Ha­
licsban. Időmultával a ha­
licsiak elűzték Halicsból Dá­
niel anyját, de Dániel nem 
akart megválni az anyjától 
és siránkozni kezdett utána, 
olyan gyermek volt még. 
Sándor, a sjumavini bíró oda­
jővén, megragadta a feje­
delemnő lovának a kan­
tárát. Amaz pedig kirántván 
kardját, reávágott és meg­
rogyott alatta a ló, de az anyja 
kivette kezéből a kardot, csil-
Az Igorevic fejedelmeket pe­
dig, ú. m. Románt, Svjato- 
slavot és Rostislavot, a kiket 
elfogtak, a magyarok a király­
hoz akarták vinni Magyar- 
országba, de a halicsiak le- 
kenyerezték a magyarokat 
és felakasztották őket.
Rövid idő múlva a halicsiak 
meggyűlölték és elűzték Ro­




ливш к-го wcTaBii в Галичії, 
а сама йде в Белзь вста­
вивши її оу невірній Гали- 
чань. Володиславлимь сві- 
томь хотАща бо К Н А Ж И Т И  
сама. оувйдавь король w 
изгнаньи є а , сьжалиси.
1209. Приде король в Га- 
личь її приведе Атровь свою, 
великоую к н а г и н ю  Романо- 
воую и боАре Володимерь- 
скьіи ї Иньгварь приде из 
«Аоучка (728.1.) инии к н а з и  
світь створи со Атровью 
своєю и с боїАрьі Володи- 
мерьскьіми ре: Володи[мерь]- 
славь К Н А Ж И Т С А , а Атровь 
мою ввігнала, ілтоу же бьів- 
шю Володиславоу и Соуди- 
славоу и Филипоу и моу- 
ченоу бьівшю II МНОГО И М І-  
ншд давь, Соудислав же во 
зла пременисА рекше МНОГО 
злата давь избавй. Володи- 
слава ожовавше ведоша и во 
Оугрьі. Володиславоу же 
веденоу бьівшю во Оугрьі, 
ІДволодоу її Арополкоу бра- 
тоу его біжавшю в Пере- 
сопьницю ко Мьстиславоу 
возведемьМьстислава. и при­
де Мьстиславь с ними ко 
Бозькоу, Глйбь же Потко- 
віічь избйже изь Бозкоу 
її Станиславичь Иванко и 
брать его Збьіславь прибі- 
гоша в Галичь повідающе 
рать и ічстоупление Гали-
егда же усльїша о семь 
кроль Угорскій, прійде самь 
вь Галичь її приведе паки 
Романовую вь Галичь ко 
сьіну ея, а Галицкихь боярь 
которниковь ять и мучи, а 
другія со собою во Угрьі 
поведе, иніи же побі гоїла 
ко Мстиславу
Ярославичю, внуку Изя- 
славлю. просяще его на кня- 
женіе. Мстиславь же со- 
брався со инш и князя Ру- 
скими, пойде ко Галичу на 
Данила и Угровь, присташа 
кь нему її Галичане. Данило 
же Романовичь не могій про- 
тиво ему стати, побіже со
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lapítván őt, azután elhagyta 
Halicsot és Belzbe ment, 
amazt Volodislav tanácsára 
a hütelen halicsiak kö­
zött hagyván, a kik maguk 
akartak uralkodni. A király 
hallván, hogy a fejedelemnőt 
elűzték, igen sajnálkozott 
rajta.
1209. Eljőve a király Ha- 
licsba és elhozatta sógornéját, 
Komán nagyfejedelem özve­
gyét és a volodimeri bojáro­
kat, és eljött Ingvar is Lucesk- 
ből (728. 1.) s más fejedel­
mek is és tanácsot tartott a 
sógorasszonyával és a volodi­
meri bojárokkal, mondván: 
Volodi[mer]slav uralkodik, só­
gornőmet pedig elűzte. Volo­
dislav, Sudislav és Fülöp 
elfogattattak és kínoztattak. 
És sok kincset adtak. Sudi­
slav egészen aranynyá válto­
zott, azaz annyi aranyat adott 
magáért, és így megmenekült. 
Volodislav bilincsbe veretett 
és Magyarországba vitetett. 
Fivérei, Javolod és Jaro- 
polk Peresopnicába mene­
kültek Mstislavlioz, és segélyt 
kértek tőle. Mstislav el is 
jött velők Bozk alá, a mely­
ből Potkovic Gléb, Stanisla­
we Ivanko és fivére, Zbislav 
elmenekültek s Halicsba fu­
tottak, elmondva a halicsiak 
támadását és megszállását.
Midőn ezt a király meghal­
lotta, eljött Halicsba és vissza­
hozta az özvegyet fiához, a 
lázadó halicsi bojárokat el­
fogatta es megkínoztatta, 




kültek, kérvén őt, legyen a 
fejedelmük. Mstislav felkere­
kedve más orosz fejedelmek­
kel, el is ment Halics alá 
Dániel és a magyarok ellen. 
És a halicsiak is hozzápár­
toltak. Romanovic Dániel nem
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чана. к н а г и н и  же Романо- 
ваА енма свой Данилома и 
с ВАчеславома Толастьіма 
б іжавша во Оу гр ьі, а Васил ко 
с Мирославома ехаша во 
Белза. времени же миноув- 
шю король спіашеть рать 
великоу.
1210. Приде Лестько к 
Белзоу оубіжена Алексан- 
дрома. І^лександра. же не 
приАше, XOTA зла Романо­
ві! чемь її приА Белза и да 
Олександрові!, а боїлре не 
изневіришасА, но іідоша вси 
со к н а з є м ь  Василкома в 
Каме(729. 1.)ніць, король же 
поусти Володислава и собра 
много вои и йде на Галичь. 
ставте же во манастьірі 
Лелесові, невірний же бо- 
Арі хотіша его оубитн її 
оубиша же женоу его, а шю- 
рина его імдва оутече па­
тріарха, Авліскьіи її МНОЗИІІ 
Німци избити бьіша. и по- 
тома королеви оюративіню-* 
c a  мнозі избити бьіша, а 
дроугшА разбігошасА. м а -  
тежю же бьівішо королеви 
не могшю вапньї оу чинити 
за безаконие иха. Володи- 
славоу же іхавшю на ве­
реда со всіми Галичаньї. 
Мьстнслава оубо оувідава 
королевоу рать великоую, 
избіжа из Галича. Володи- 
слава же воіха в Галичь
матерію во Угрьі, а Василко 
ва> Білза, а потома ва Ка- 
менеца,. а Мстислава внійде 
ва Галичь и сяде на княз- 
стві Галицкома. но не много 
сиді . . . .
1212. Андрей король Угор- 
Скій собрася со великою си­
лою пойде со Данилома ко 
Галичу на Мстислава Яро- 
славича, имі же со собою 
її Галичана немало.
її то ельшіава Мстислава, 
не чуяся стати противу ему, 
побіже за Галича. Сущу 
же королю на пути. возста
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A fejedelemnő tehát Dániel­
lel és vastag Vjaceslavval 
Magyarországba, Vasilko pe­
dig Miroslavval Belzbe szalad­
tak. Időmultával a király nagy 
hadjáratra készült.
1210. A Sándor által el­
űzött Lestko Belzbe jött, de 
Oleksander, a ki rosszat forralt 
a Romanovicok ellen, nem fo­
gadta őtel. Ö tehát elvetteBelzt 
és Oleksandernak adta, de 
a bojárok nem akartak hűte- 
lenek lenni, azért Vasilkóval 
együtt valamennyien Kame- 
(729. l.)nécbe futottak. A ki­
rály szabadonbocsátottaVolo- 
dislavot, s maga is nagy sere­
get gyűjtve, megindult Halics 
felé. Lelesz monostorban meg­
állapodva, hűteken nagyjai 
meg akarták ölni. Nejét mégis 
ölték, sógora pedig, az avliai 
patriarcha alig tudott meg­
menekülni. Sok németet is 
megöltek. A király erre vissza­
tért s sokat megöletett közü­
lök, a többiek szétszaladtak. 
És nagy lön a zavar, s a 
király nem vihette végbe a 
hadjáratot, azok törvénytelen­
sége miatt. Volodislav azon­
ban az összes halicsiakkal 
előre indult, és miután Msti­
slav, hallván, hogy a király 
nagy háborút tervez, sietett
lévén képes neki ellentállani, 
anyjával Magyarországba fu­
tott, Vasilko pedig Bélzbe s 
onnét Kamenecbe. Mstislav 
bemenvén Halicsba, beleült 
a halicsi fejedelemségbe
1212. András magyar ki­
rály nagy erővel összeszede- 
lőzködve, Dániellel Halics 
alá vonult Jaroslavic Msti­
slav ellen s vele nem csekély­
számú halicsi is.
Ezt hallván Mstislav, érezte, 
hogy nem tud ellentállani, 
azért elfutott Halicsból. Midőn
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и в о к н а ж и с а  її сіде н а  
столі Данила» же бліде с 
мтрью своєю в Л а х и  ívnpo- 
СІЇВСА ív королА. Лестько 
же приіа Данила с великою 
чтью. и Фтоуда. же йде в 
Каменець с мтрью си. братт> 
же его Василко и боАре вси 
срітоша и с великою ра- 
достью.
1211. КнАжаше Всево- 
лодт> в Кьіеві Стославичь 
II мі а  великоу любовь к де- 
темь Романовое. потом же 
Мьстислава» ІТересопннцкьш 
посадива, Лестька поиде в 
Галичь. Лестько же п о а  
Данила ис Каменца, а Мііек- 
сандра из Володимера, а 
Всеволода из Белза, когождо 
ИХа. со своїми вои, бі бо 
вои Данилов'ь болиш и кріп- 
Л І и ( 7 3 0 .  1.)ши, бАХОу боАре 
велиции wű,a его вси оу 
него. видива, бо Лестько се, 
її поча иміти любовь вели­
коу ко кнзю Данилоу и бра- 
тоу его Василкоу. затворив- 
шю же c a  Арополкоу її 
Аволодоу в Галичи, а Во- 
лодислава. вьіеде са> Оугрьі 
її Чехи своими її еобрава,- 
СА с Галичаньї и приде на 
рікоу Бобра.коу, оувідава. 
Лестко її посла на него 
Л а х ь і, a w Данила же Ми­
рослава и ДьмьАна, a w 
ЬІьстислава Гліба, Зереміе-
нікто Владьіслава. боярина. 
Галицкій и со Галичаньї 
хоті убити короля її тогда 
убиіпа жену его и шурина 
и иньїха. многиха. ота. из- 
бранньїха. его бояра. и воева. 
лучшиха.. Король же видя 
злонравіе Галичана.', воз- 
вратися ва. землю свою, а 
Владьіслава. боярина, внійде 
ва. Галичь и начата, сама, 
княжити. Данило же упро­
сися у короля Угорского 
за. маткою и пойде ва. Ляхи 
ко Лешку королю ГІолскому 
и пріята. бьість со честію, 
її оттуду поиде ва. Каме- 
неца. Подолскій ко Василку 
брату своєму. Мстислава, же 
Ярославичь не преста прося 
Лешка короля, да ему по- 
можета. на Владьіслава Га- 
лицкого, Лешко же собрася 
со Мстиславома. и Данилома, 
її Василкома. Романовичи и 
пойде на Владьіслава ка> 
Галичу. Владьіслава. же ная 
себі Угрова. и Чехова. и 
Галичана, и пойде противу 
има., но побіжена. бьість и 
побіже ота. бранії и затво- 
рися во граді.
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kivonulni, bevonult Halicsba 
és fejedelemmé lön, trónra 
lépvén. Dániel anyjával együtt 
elkérezkedett a királytól és 
a lengyelekhez ment. Lestko 
pedig nagy örömmel fogadta 
őket. S onnét anyjával együtt 
Kamenecbe ment, a hol Va- 
silko és bojárai nagy öröm­
mel fogadták.
1211. Kievben Svjatosla- 
vic Vsevolod uralkodók, a ki 
nagy szeretettel viseltetett 
Román gyermekei iránt. Az­
után peresopnicai Mstislav 
behelyezve Lestkót, ez él­
ni ene Halics ellen, magával 
vivén Dánielt Kamenecből, 
Oleksandert Volodimérből és 
Vsevolodot Belzből, mindany- 
nyit hadaival együtt. Dániel 
csapata pedig nagyobb és 
erősebb (730. 1.) volt, atyjá­
nak a nagybojárai mind ott 
voltak vele, Lestko ezt látván, 
igen megkedvelte Dánielt és 
Vasilkót. Jaropolk és Javo- 
lod bezárkóztak a városba, 
Volodislav pedig a maga 
magyarjaival és cseheivel 
kijött és felkerekedvén, a 
halicsiakkal a Bobrka vizéig 
ment. Lestko megtudván ezt, 
reáküldte a ljachokat, Dániel 
részéről Miroslavot és Dem- 
jánt, Mstislav embereiből pe­
dig Zeremievic Glébet és 
Prokopic Jurijt. És nagy
pedig a király úton volt, fel­
támadt bizonyos László, hali- 
csi bojár, és a halicsiakkal 
meg akará ölni a királyt. És 
akkor megölték a nejét és a 
sógorát és sok meghitt bojár­
ját és fővitézeit. A király 
látván a halicsiak gonosz­
ságát, visszatért országába, 
László bojár pedig bevonult 
Halicsba és maga kezdett 
uralkodni. Dániel elkéredzett 
a magyar királytól anyjával 
együtt és Lesko lengyel király­
hoz ment a ljachokhoz, a ki 
tisztelettel fogadta, onnét 
pedig fivéréhez, Vasilkóhoz, 
podoliai Kamenecbe. Jaro- 
slavic Mstislav pedig egyre 
zaklatta Leskót, segítse meg 
halicsi László ellen. Lesko 
tehát felkerekedvén Mstislav- 
val és a Romanovicokkal, 
Dániellel és Vasilkóval, meg­
indult Halics elé László ellen. 
László pedig magyarjaival 
és cseheivel és a halicsiak­
kal kivonult eléje, de meg­




в и ч ь  и  І Т р о к о п ь и ч А  Ю р ь іл .  
б ь ів ш и  ж е  с і ч и  в е л и ц і  и  
і у д о л і ш а  Л а х о в і  и  Р о у с ь .  
Д а н и л о у  ж е  т о г д а  д і т ь с к о у  
с у щ ю , ш г о ж е  м о ж а ш е  н а  
к о н і  і з д и т и ,  а  В о л о д и с л а в ч  
б і ж а ,  м н о з и и  и з б и т и  w в о и  
е г о . II п о т о м  ж е  Л е с т ь к о  н е  
м о ж а ш е  п р и А т и  Г а л и ч а ,  н о  
ш е д ч  в о е в а  іл ж о л о  Т е р е -  
б о в л д  ї ї  іу к о л о  М о к л е к о в а  и  
З б ь ір а ж а .  ї ї  Б ь їк о в е н ч  в з а т ч  
б ь і Л а х и  ї ї  Г о у с ь ю  II ВЗА  
п л і н ч  в е л и к ч  ї ї  в о р о т й е А  
в  Л а х ь і . п о т о м  ж е  Д а н и л о  
и  В а с и л к о  Л е с т ь к о в о ю  п о -  
м о щ ь ю  п р и А с т а  Т и х о м л ь  и  
П е р е м и л ь  w  О л е к с а н д р а  и  
к н А ж а с т а  с  м т р ь ю  в  немт>. 
а  н а  В о л о д и м е р ь  з р А щ а :  с е  
л и ,  WBO л и ,  В о л о д и м е р ь  б о у -  
д е т ь  н а ю . Б ж й е ю  ж е  п о -  
м о щ ь ю  н а  В о л о д и м е р ь  п р и -  
з и р а ю щ а . п о т о м ч  ж е  к о р о л ь  
п о и д е  н а  Л е с т ь к а .  Д а н и ­
л о в і!  ж е  о у  Л е с т к а  с о у щ ю .  
Л е с т ь к о  ж е  п о с л а  п о с л а  с в о є  
(731.1.) Л і с ь т и ч а  її П а к о  
с л а в а  в о е в о д о у  р е к ь ш  : н е  е  
Л ІН О  боА ріІН О у КНАЖИТИ В 
Г а л и ч и ,  н о  п о и м и  д щ е р ь  
м о ю  з а  с н а  с в о е г о  К о л о м а н а  
ї ї  п о с а д и  и  в  Г а л и ч и .  о у л ю б и  
же к о р о л ь  с в і т о  с ь  П а к о -  
с л а л ь  ї ї  снА С А  сч> Л е с т ь -
КОМЧ. ВО Зч>ПИШИ II ПОА
д щ е р ь  е г о  з а  с н а  с и . и  п о -  
с л а в ч . и ,  а  В о л о д и с л а в а  в
Лешко же и Мстислава» пой- 
доста по немч» и облегоста 
Галичь, но не могоша взяти 
его, таже распустивше воя, 
попліниша землю Г алицку ю 
її забравше користи великім 
отч>идоша, а Данила и Ва- 
силка Лешко король посади 
на Тихомлю и Перемилю.
1213. Княжащу вч Га л и чу 
боярину, посла Лешко ко­
роль Полскій ко Андрею 
королю Угорскому глаголя: 
недостоитч. просту боярину 
княжити вч Галичу, но пой­
ми сестру мою за сьіна своего 
Коломана, его же посадиві 
на княженіи Галицкомч. 
Еже любо бьість королю 
Угорскому и поятч сестру 
Лешкову, Соломію, за Коло-
t
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csata támadt. És a ljachok 
és az oroszok győztesek let­
tek. Dániel akkor még olyan 
gyermek volt, hogy alig tudta 
a lovat megülni. Volodislav 
ellenben megfutott és sok 
katonája veszett oda. Lestko 
azonban nem tudta bevenni 
Halicsot. Bekalandozta tehát 
Terebovlja, Moklekov és Zby- 
raz környékét. Bykovent is 
elfoglalták a ljach és orosz 
csapatok. S nagy zsákmányt 
ejtve, visszatért a ljachokhoz. 
Dániel és Vasilko azután 
Lestko segélyével elvették 
Oleksandertől Tichomlt és 
Peremilt és anyjukkal együtt 
ottan uralkodtak. De nem 
szűntek meg Volodimerre 
áhítozni: akár így, akár úgy, 
Volodimer a mienk lesz. Isten 
segélyével Volodimerre sóvá­
rogtak. Azután a király tá­
madta meg Lestkót, a mikor 
Dániel ennél tartózkodott. 
Lestko pedig hozzáküldte 
(781. 1.) Lésotic követét és 
vezérét, Pakoslavot, mond­
ván : nem illik, hogy bojár 
uralkodjék Halicsban, hanem 
vedd el a leányomat Koloman 
fiadnak feleségül és ültesd 
be Halicsba. A királynak 
megtetszett ez a Pakoslav- 
féle tanács és találkozván 
Lestkóval Zopisinél [Szepes], 
elvette a leányát fia számára
Lesko és Mstislav utána 
rohantak és megszállották 
Halicsot, de nem tudták be­
venni. Portyára eresztvén 
hadaikat, felprédálták a liali- 
csi földet és nagy kincse­
ket zsákmányolva, eltávoztak. 
Lesko király Dánielt és Vasil- 
kót beültette Tichomljebe és 
Peremiljebe.
1213. Mikor a bojár ural­
kodott Halicsban, Lesko len­
gyel király András magyar 
királyhoz küldött, üzenvén: 
nem méltó, hogy közönséges 
bojár uralkodjék Halicson, 
hanem vedd el a nővéremet 
Koloman fiadnak s aztán őt 
ültetjük a halicsi fejedelem­
ségbe. Ez megtetszett a ma­
gyar királynak és élvévé 
Lesko nővérét, Solomiát Ko-
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Гадичи заточи и и в томт> 
заточеньи оумре. нашед'ь зло 
пдемени своемоу и дітемт.
СВОИМТ. К Н А Ж Є И Іі А  Д І Л А ,  ВСІ! 
бо К Н А ЗИ  не П р И З р А Х О у  Д І -  
тии его. того ради король 
посади єна своего в Галичії, 
а Лестькови да Перемишль, 
а Пакославоу Любачевт.. 
ІТакославТ) бо б і приАтель 
її Романові! її дітемт. є а , 
світомт> же Пакославлим'ь 
Лестько посла ко Алексан- 
дрови рекьш: дай Володи- 
мерь Романовичема, Дани­
лові! її Васильковії, не даси 
ли идоу на т а  и с Романо­
вичема. iVHOMoy же не давшю, 
Лестько же посади Романо­
вича в Володимери.
1212. Король ÍVA Пере­
мишль w Лестька Любачевг, 
Лестько же сжалиси w сра­
моті своеи и посла к Но- 
воугородоу по Мьстислава 
її реки : брать ми еси, поиди 
її с а д и  в Галичі. Мьсти- 
славт. же поиде на Галичь 
СО СВІТОМ'Ь Лестьковнм'ь. 
Галичани же вси и Соуди- 
славч, послашасА по Данила.
мана сина своего, ст> нима, 
же абіе пойдоша ку Галичу 
королеве со великою силою, 
си єсть Угорскій її Полскіи, 
її тамо' побідивше безумного 
Владнслава боярина самого 
яша, иже непомнозі и умре, 
а Коломана королевича по- 
мазаша на кролевство Га- 
лицкое її Володнмерское, її 
потомть раздаша волости Га- 
лицкія бояромг противу до- 
стоянію, а Лешку королю 
даша Перемишль и Люба- 
човгь. Еще же глаголя Лешко, 
дабн дали кую волость Ро- 
мановичом'ь, но Угри не 
хотяху. И се сотворше воз- 
вратися король Угорскій вт, 
землю свою со всею силою, 
мало нічто дружини оста- 
ВИВТз синовії (333.1.) своєму. 
По ОТІІІЄСТВІИ же ИХЧ, Лешко 
король Полскій воиреки 
Угромг посади Данила Ро­
мановича на княженіи Во- 
лодьімерскомт. . . . .
1216.... Король Угорскій 
разгнівася на Лешка короля 
Полского, яко кромі его воли 
да де Володнмер'ь Данилу, и 
сего ради отьять отт> Лешка 
ГІремншле її Любачовт». Ле­
шко же король разгнівася 
на Угровт» її посла паки ко 
Мстиславу Мстиславичу до 
Новгорода її взя его на кня- 
жеяіе Галицкое, а Галичане,
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és elküldvén őket, elfogatta 
Volodislavot Halicsban s töm- 
löczbe záratta, a hol meg 
is halt, sok rosszat szerezvén 
uralkodási vágyával atyafisá- 
gának és gyermekeinek, mert 
az összes fejedelmek meg­
vetéssel sújtották érte őket. 
A király tehát beültette fiát 
Halicsba,1 Lestkónak odaadta 
Peremyslt, Pakoslavnak pe­
dig Ljubacevet. Pakoslav 
pedig hív embere volt az 
özvegynek és gyermekeinek. 
Az ő tanácsára Lestko Sán­
dorhoz küldött, üzenvén: add 
oda Volodimert a Romanovi- 
coknak : Dánielnek és Vasil- 
kóuak, mert ha nem, velők 
együtt megtámadlak. Amaz 
pedig nem adván, Lestko 
erővel beültette a Romano- 
vicokat Volodimerbe.
1212. A király visszavette 
Pestkőtől Peremyslt [és] Lju­
bacevet. Lestko igen fájlalta 
e szégyent, azért is Mstislav- 
hoz küldött Novogorodba: 
fivérem vagy, jöjj tehát és 
uralkodjálHalicsban. Mstislav 
követve a tanácsot, el is jött
loman fia számára, a kivel a 
királyok, alengyel és a magyar, 
azonnal Halics ellen vonultak 
nagy erőtől kisérve és ott 
megverték az esztelen László 
bojárt, őt magát is elfogták, 
a ki kevéssel utóbb meg is 
halt. Koloman királyfit ellen­
ben felkenték halicsi és volo- 
dymeri királynak. Azután szét­
osztották a halicsi földeket 
a bojárok között méltóság 
szerint, Lesko királynak pe­
dig odaadták Peremyslt és 
Ljubacovt. Lesko ugyan 
kérte még, adjanak valame­
lyes területet a Romanovicok- 
nak is, de a magyarok nem 
akarták. Ezt elvégezvén, a 
magyar király visszatért orszá­
gába egész hadierejével, a 
fiának (383. 1.) alig hagyott 
valami kis csapatot. Eltávo­
zásuk után Lesko, a lengyel 
király Volodymert a magyarok 
ellenére odaadta Romanovic 
Dánielnek . . . .
1216 . . . .  A magyar király 
megharaguvék Leskóra, a 
lengyel királyra, hogy akarata 
ellenére odaadta Volodymert 
Romanovic Dánielnek, azért 
elvette Leskótól Premyslet és 
Ljubacovt. Lesko király pedig 
megharagudott a magyarokra
1 Vö. Kállai Ubul: Mikor koronázták meg Kálmánt, Halics 
felkent királyát a pápától küldött koronával? Századok, 1903, 672—3.11.
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Данил же не оутАже (732.1.) 
іхати, а Бенедикта» Льісьі 
біжа во Оугрьі со Соусла- 
вома>, а Мьстислава. седе в 
Галичії.
1213. Поа оу негоДанила» 
дщерь именема» Анноу и ро- 
диша W НЄІА снви и дщери. 
первініць бо б і оу него 
Иракліи, но нем же Лева» 
и по нема, Романа,, Мисти- 
слава», Шеварно і инии бо 
млади ишдоша світа сего. 
времени же миноувшю, еха 
Данила, ко Мьстиславоу в 
Гали рекьі на Лестька, ілко 
WTqiiHoy мою держить, w h o - 
моу же віщавшю: сноу за 
первоую любовь не могоу на 
нь востати, а наліз и собі 
дроуги. Данилоу же возвра- 
тившоусА к домовії її іха  
с братома, її пршл Берестин 
її Оугровеска. и Верещина. 
и Столпа. Комова. и всю 
Оукраиноу. Лестажо же ве­
лика. гніва. ііміа на Дани­
лоу. в існ і же бьівши и 
іхаша Лахові воевать и 
воеваша по Боу гоу и посла по 
ниха, Данила. Гаврила Доу- 
шиловича и Семена Млоуе- 
вича, Василка Гавриловича 
. . . . Л ахьі же многи
пожже не любяху Угрова., 
послаша по Данила, но упре- 
дива. иха. Мстислава, прійде 
со великою силою ку Га­
личу, изгна Коломана иза. 
Галича, а сама, сіде на кня- 
женіи Галицкома.. Данила, 
же не противися Мстиславу, 
но и дщерь его Анну пріята» 
себі во жену, са. нею же 
имі 5 сьінова.: Лва, Романа, 
Ираклія, Мстислава, Швар- 
на и тако живяху со собою 
мирно.
1217. Данила, же неспо- 
коена., не помня великія 
добродітели Лешковьі ко 
себі, яже ему всегда тво- 
ряше, собрався кромі ВІДО­
МОСТІ! Мстислава, тестя сво- 
его пойде и побра пода. Ле- 
шкома. градьі, си єсть Бе­
рестя, Угрова,, Верещина., 
Столпе, Коморова. и проч. 
міня сія градьі отчество 
своє бьіти. Король же Лешко 
разгнівася мніва», яко со 
совітома, Мстислава, теста 
своего сотвори, посла Суди- 
слава, иже попліни державу 
Данилову по Бугу, Данило 
же посла на Ляхова, воє­
воду своего Гаврила Души- 
ловича, иже порази Ляхова. 
и гна иха. даже до ріки 
Вепря. Лешко же король
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Halicsba. A halicsiak ellen­
ben valamennyien Dániel után 
küldöttek, valamint Sudislav 
is s ő nem is késett (732. 1.) 
eljönni. Kopasz Benedikt pe­
dig Sudislavval együtt Ma­
gyarországba futott s így 
Mstislav elfoglalta a fejedelmi 
széket Halicsban.
1213. Dániel nőül vette 
Mstislav leányát, Annát, a ki­
től több fia és leánya született: 
első volt Heraklius, a máso­
dik Leo, utána jöttek Román, 
Mstislav, Sevarno, többen pe­
dig gyermekkorukban elhal­
tak. Időmultával Dániel Msti- 
slavhoz jött Halicsba és pa- 
naszolkodott Lestko ellen: ő 
uralkodik atyai örökségem­
ben. Ez azonban azt felelte: 
fiam, imént irányomban muta­
tott szeretetéért nem támad­
hatom meg őt, foglalj magad­
nak más területet. Dániel erre 
hazatért és megindult fivéré­
vel és elfoglalta Berestijt, 
Ugrovesket, Verescint, Stol- 
pot, Komovt és az egész Ukrai- 
nát. Lestko ezért nagyon 
megharagudott Dánielre. Mi­
dőn pedig eljött a tavasz, a 
ljachok hadjáratot indítot­
tak és a Bug mentén pusztí­
tottak. Dániel Dusilovic Gá­
bort, Olujevic Simont és Gavri- 
lovic Vasilkót küldte ellenök 
. . . .  A ljachok közül pedig
és Novgorodba küldött Msti- 
lavic Mstislavért és a halicsi 
fejedelemségre hívta, a hali­
csiak pedig, mivel nem szeret­
ték a magyarokat, Dániel 
után küldöttek. De Mstislav 
megelőzte őket s nagy erővel 
Halics alá jővén, elűzte Kolo- 
mant Halicsból, és maga ült 
a fejedelmi trónra. Dániel 
pedig nem ellenkezett Msti- 
slavval. sőt leányát, Annát 
feleségül is vévé, a kivel 
5 fiút nemzett: Leót, Románt, 
Herakliost,Mstislavotés Svar- 
nót, és így békén éltek.
1217. Dániel nyugtalan 
természetű lévén, nem emlé­
kezett vissza azou nagy jóté­
teményekre, melyeket Lesko 
mindenkor mutatott irányá­
ban, apósának, Mstislavnak 
tudta nélkül felkerekedett és 
elszedte Leskótól a követ­
kező várakat, ú. m. Berestjet, 
Ugrovot, Verescint, Stolpet, 
Komorovt stb., vélvén, hogy 
azok az ő részéhez tartoznak. 
Lesko pedig megharagudott, 
azt hívén, hogy apósának, 
Mstislavnak a tanácsára tette, 
azért elküldte Sudislavot, a 
ki Dániel tartományát egész 
a Búgig felprédálta. Dániel 
viszont elküldte Dusilovic 
Gábor vajdáját, a ki széjjel­
szórta a Ijachokat és egész 
a Vepr vizéig üldözte őket.
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избиша (783.1.) и гнаша по 
нихп до р і к и  ВепрА . . . . 
Лестько же посла ко коро­
леви : не хочю части в Г а ­
лини, но дай его з а т и  мое- 
моу. король ж е посла вои 
многи и Лестко и придоша 
к Перемьпнлю. ІАронови же 
тогда т ь і с а щ ю  держащю в 
Перемьішли и зб іж е  переди 
ними. М ьстиславп бо 64 со 
всими К Н А ЗЬМ И  Роускьши II 
Черниговьскьімй и посла 
Дмитра Мирослава, Ми- 
халка Г л ібови ча противоу 
имп к  Городкоу. Городокп 
бо 64 (ч л о ж і і л с а  бАхоуть в 
немь людье Соудиславли. и 
Дмитрови бьющисА подп 
городомп придоша на нь 
Оугре ї ї  Л а х о в є  и поб4же 
Дмитри, тогда же и Василь 
дьілки рекомьіи Молза за- 
стр4лени бьі под ь городоми. 
М ихалкаж еС коулоу оубиша 
согонивше на Щ ир4ц4, а 
главв его сос4коша трой 
чепи СНАШЄ ЗО ЛО ТИ  II при- 
несоша главоу его ко Коло- 
манови. Мьстиславоу же сто- 
ілгцоу на Зоубрьи, Д митри 
приб4же к немоу. М ьсти­
славоу же не могпіоу біІТЬСА 
СИ Оугрьі II П рО СА Ш е ЗА ТА  
своего Д анила и О лексан­
дра, да бьіста затвориласта 
в Галич4, w 6 4 m ,a c A  емоу 
Д анили її Л ександрп ити
посла паки ко королю Угор- 
скому, да пошлети Коломана 
сьіна своего а зятя его на 
кролевство Галицкое обігца- 
ся помагати ему.
1218. Собрася Лешко ко­
роль П олскій со Коломаноми 
королевьічеми (334.1.) Угор- 
скими зятеми своими и пой- 
доша ки  Галичу. М стислави 
Г алицкій  егда усльїша о 
томи, пойде собирати Ру- 
скихп князей и Половцови, 
а Д анила зя тя  своего и 
А лександра Всеволоди ча Л у- 
цкого посади ви Галичу, но 
Александери не см4 с4д4ти 
ви Галичу. Д анили же много 
мужество показа противу 
сопротивньїхп, посліди ж е 
не могій одоліти  ими, пойде 
зи Галича ку М стиславу 
тестю своєму и любезн4 
пріяти бьість оти него, II 
посеми пойде ви Володьі- 
мери свой . . . .  По ОТПІЄСТВІИ 
Д анила зи Галича внійде 
Коломанп ви Галичь со же- 
ною її д4тми її ничтоже 
медля оставиви жену ви 
Галини пойде со Лешкомп 
королеми за Мстиславоми 
Галицкими Мстиславичомп. 
А М стислави уж е собрався 
со великою силою, имьій со 
собою Д анила Романовича 
зя тя  своего и его брата Ва- 
силка и Володьімера Рури-
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sokat öltek le (738. 1.) és 
egész a Vepr vizéig űzték őket. 
. . . .  Ekkor Lestko követet 
küldött a királyhoz: nem 
akarok részt Halicsból, add 
oda vömnek. A király tehát 
és Lestko nagy sereget kül­
döttek, mely Peremysl alá ért. 
Áron, a város helytartója meg­
futott előlük. Mstislav ekkor 
szövetkezett az orosz és a 
cernigovi fejedelmekkel és 
Demetert, Miroslavot, vala­
mint Glébovic Mihályt küldte 
amazok ellen Gorodok alá, 
a mely Sudislavhoz pártolt 
át. Demeter megütközött a 
város alatt, de megérkeztek 
a magyar és a ljach hadak. 
Erre megfutamodott. Akkor 
Molzának nevezett Bazil 
mester [gyák] meglövetett a 
város alatt. Skula Michalkót 
utolérve, a Scirica mellett 
megölték, a fejét levágták, 
három ezüst lánczot vettek 
le róla, a fejet pedig Kolo- 
man elé vitték. Mstislav a 
Zubra mellett állott s a mene­
külő Demeter ottan csatlako­
zott hozzá. Mstislav nem 
ütközhetett meg a magyarok­
kal, arra kérte tehát Dánielt 
és Oleksandert, zárkózzanak 
be Halicsba. Meg is ígérték, 
hogy elmennek, de csak Dá­
niel zárkózott be, (Meksander 
nem mert. (734. 1.) Akkor
Lesko tehát ismét a magyar 
királyhoz küldött, küldené el 
Koloman fiát, a vejét a halicsi 
fejedelemségre, ígérvén, hogy 
segíteni fogja.
1218. Felkerekedett Lesko 
lengyel király, Kálmán ma­
gyar királyfival, (334.1.) vejé- 
vel és Halics alá mentek. 
Halicsi Mstislav, midőn erről 
értesült, eltávozott, hogy az 
orosz fejedelmeket és a paló- 
czokat összeszedje, vejét, Dá­
nielt pedig és Ysevolodic 
Sándort Halicsban hagyta, 
de Sándor nem mert Halics­
ban maradni, Dániel ellenben 
nagy férfiasságot tanúsított 
az ellenfelekkel szemben, de 
végül nem tudván nekik 
ellentállani, elment Halics­
ból Mstislavhoz, az apósá­
hoz, a ki szeretettel fogadta, 
onnét pedig a maga Volo- 
dymerébe . . . .  A mint 
Dániel elhagyta Halicsot, 
bevonult Kálmán Halicsba 
nejével és gyermekeivel és 
semmit sem gyanítván, ott­
hagyta a feleségét, Lesko 
királylyal Mstislavic Mstislav 
után indult. Mstislav pedig 
már készen állott nagy erő­
vel, vele lévén a veje, Roma- 
novic Dániel, ennek a fivére, 
Yasilko, Rurikovic Volody- 
mer, Davydic Rostislav, és 
Rostislav, a kievi Mstislav fia, 
22Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai.
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в Галичь. Данили же затво- 
р и с А  в Галичі, а Млек- 
еандроу не смівпшю, тоґда 
же вели(734. 1.)каА К Н А Г И - 
ни Романоваїл восприимши
М НИСКИИ ЧИНИ). ПОТОМИ же 
приде рать подп городе. 
Каломанп и Л а х о в і  и  м н о -  
гоу бою бьівшю на Крова- 
вомн бродоу її паде на н а  
сніги. не могоша стояти, 
ндоша за Рогожиноу, идоша 
на Мьстисдава и прогнаша 
її земли. Мьстиславоу же 
повідавшю Даниливи: изи- 
нди из града. Данили же 
изииде с Дмитроми ТЬІСА - 
чькьі и с Глібомп Зереміе- 
вичемь її со Мирославоми 
изиидоша из града и бьппа 
противоу Толмачю. оугони 
її невірньїи Витовичь Воло- 
дислави наворотившесА на 
нь її прогнаша и к о н а  ív него 
(йшла. Данили бо млади б і 
її видівп Гліба Зеремие- 
вича її Семьюна Кодьнинь- 
ского моужескьі іздАща її 
приіха к нима оукріилАїл 
її і иніи же оустрьмилисА 
на біги, того же дни би- 
шасА всь Д Н Ь  W H H Í до нощи. 
тое же нощи оуверноуша 
Данили її Гліби Зереміе- 
вичь ь\ста ЇЛньца. млади сьі 
показа моужьство своє, и 
всю ношь бистасА. на оу- 
Т р І А  же оугони II Гліби
ковича, Ростислава Давьі- 
дича, її Ростислава сьіна 
Мстислава Кіевского внука 
Романова и Половцови мно- 
жество її совокупившеся би- 
шася кріпко, и порази Мсти­
слави Угровп и Ляхови, а 
иньїе ви рікахи потоииша- 
ся, а Коломанн ко жені 
утече ви Галичь, но и тамо 
его гладоми принудиша под- 
дати ся.
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vette fel Román nagyfej ede- 
lem özvegye a szerzetesnői 
fátyolt. Koloman és a lengye­
lek a város alá jöttek és nagy 
csatározás folyt a Krovavyj 
brodon. De mert már a hó 
esett, nem táborozhattak to­
vább, hanem Rogozina mögé 
vonultak, majd megtámadták 
Mstislavot és kiűzték a tarto­
mányból. Akkor azt üzente 
Dánielnek: jer a városból 
Dániel tehát Dmiter vezérrel, 
Zeremievic Glébbel és Miro- 
slavval ki is jött. S a mikor 
Tolmacaval szemben voltak, 
a hütelen Vitovic Volodislav 
megtámadta őket, de azok 
visszafordultak, megfutamí­
tották s a lovát is elvették. 
Dániel ifjú volt még, de a 
mikor látta, hogy Zeremievic 
Gléb és Kodninski Semjun 
vitézül viselik magokat, hoz­
zájuk lovagolt és buzdította 
őket, holott némelyek már 
futni készültek. Aznap egész 
estig verekedtek. Éjjel aztán 
Dániel és Zeremievic Gléb 
megfordultak és bevették Jan- 
cát. Ifjan is férfias bátor­
ságot tanúsított. És egész 
éjjel folyt a csata. Reggel 
rájok támadt Vasilevic Gléb, 
Dániel azonban ellene for­
dulva, széjjelszórta és addig 
űzte, a míg látható volt, ki 
.csak lova gyorsasága követ-
Román unokája, és tömérdek 
palócz, és összegyülekezvén, 
erősen verekedtek. És meg­
verte Mstislav a magyarokat 
és a lengyeleket, mások a 
folyókba vesztek, Kálmán 
nejéhez futott Halicsba, de 





же c a  Д аниль на нь и гна 
и дале поприща, ономоу ж е 
оутекши пред нимш борзости 
ради коньское. Данилови же 
возвратившюеА и единомоу 
едоущю межи ИМИ, WHeM же 
не см'Ьющим'ь напхати на 
нь, донележе взшеха (735.1.) 
к  немоу Гл-Ьба,. Соудило- 
вичь и Гаврило Иворовй и 
ПеренГжько. (мтоудоу про- 
идоша в Оноута. и идоша 
в поле. бьіва>шю же гладоу 
великоу поидоша вози и 
ка> П лавоу на каноу стго 
ДмитрГд. вземше воз ьі накор- 
мишасА изобилно и похва- 
лигаа Б а и стго ДмитрГА, 
ь\ко накорми а . Фтоудоу же 
придоша ниже Коучелемина 
м ь і с л а щ є  коуд'Ь преити рГ- 
коу Д нГстрг. Бжйею же 
милостию придоша лодьгд 
из О л є ш ь а  ї ї  п ри іхаш а в 
ниха. на ДнГстра> и насьі- 
тишасА рьібч> її вина. $доу 
же прігЬхаДанил'ькоМ ьсти- 
славоу. Мьетислав'ь же ве- 
ликоую похвалоу створи Д а­
нилови и дарьі емоу да­
сть великьіи її конь свои 
борзьш сивьш її ре емоу: 
поиди кнАже в Володимерь, 
а Аза. поидоу в ІІоловци 
MbCTimr сорома своего. Д а­
нилові! ж е приехавшю в 
Володимерь.
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keztében menekült meg. Dá­
niel most ismét előrefordult 
és egyedül tovább vonult 
ellenei között, a kik nem 
mertek reátámadni. (735. 1.) 
Végre csatlakoztak hozzá Su- 
dilovic Gléb, Ivorovic Gábor 
és Perenézko. Átkelve az 
Onuton, a mezőségen vonul­
tak tovább. És nagyon szen­
vedtek az éhség miatt, de 
sz. Demeter vigíliáján a sze­
kerek Plava alá értek s ekkor 
megszedve magokat a szeke­
rekről, jóllaktak és hálákat 
adtak Istennek és sz. Deme­
ternek, hogy jóllaktatták őket. 
Onnét Kucelemin alatt a 
Dnésterhez érkeztek, töp­
rengve, hogyan kelhetnének 
át. Isten gondviseléséből ép­
pen sajkák jöttek alá a folyón 
Ölesből s ők ezeken átkeltek 
a Dnesteren s jóllaktak hal­
lal és borral. Onnét Dániel 
Mstislavhoz ment, a ki nagy 
dicséretekkel halmozta el s 
drága ajándékokkal és gyors­
futó szürke paripájával is 
megajándékozta őt és mondá: 
vonulj fejedelem Volodimerbe, 
én majd a polovcokhoz térek, 
hogy megbosszuljuk a szégye­




Ф и ла  древле прегордьш на- 
ДІАСА w6ath  землю, потре- 
бити море со многими Оугрьі. 
рекшю емоу: единч. камей ь 
много горньцевч, избиваеть, 
а дроугое слово емоу рекшю 
прегордо: wcTpbiii мечю,
борзьш коню, многаА Роуси. 
Боу же того не терпАщю, во 
ино времА оубьенч> бьі Дани- 
ломч> Романовнчемь древле 
прегордьш Ф и л а . Млексан- 
дроу же ілютоупившю ív Д а­
нила и ív Василка ко Лесть- 
кови, не б і  бо има помощи 
ни ív кого же р а зв іе  ív Ба, 
дондеже приде Мвстиславт, 
с ІІоловци. изьіиде же Ф ила  
со многими Оугрьі и Л ахьі 
из Г алича поима боАре Га- 
личкьіа  її Соудислава цьта 
її ЛозорА ї иньї а ини раз- 
бігошасА. загорді бо са
б і  (737.1.) . . . .
1219. Приде Лестько на 
Данила кЩекаревоу боронА 
ити емоу на помощь Мьсти- 
славоу тестевії своєму. Кон- 
дратови же приіхавшоу ми­
рить Лестька и Данила, 
познавшю же емоу лесть 
Лестьковоу и не велі кнзю 
Данилоу ехати кч> Лесть- 
коу. Ф и ла  же строАше на 
брань, мнашє же бо, ико 
никто може стати противоу 
емоу на брань, wcTaBii же
И  б і  Коломаїї'ь у  Мстислава 
вч> неволі ц іл о е  л іт о ,
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1217___ (736.1.) Kijőve
Fiija, az egykor túlgőgös, 
remélve, hogy sok magyarral 
átfogja a földet, eltünteti a 
tengert. Egyik szavajárása 
volt: sok fazekat tör a kő, 
ha egy is, a másik meg még 
hetykébb: éles karddal, gyor­
san járó lóval annak a sok 
orosznak ! De az Isten türel­
mének is van határa, a haj­
dan dölyfös Fiiját Romano- 
vic Dániel később megölette.
Oleksander pedig Dánieltől 
és Vasilkótól Lestkóhoz pár­
tolt, és így a jó Istenen kívül 
nem volt sehonnét segélyük, 
míg Mstislav a polovcokkal 
meg nem érkezett. Fiija pedig 
sok magyarral és ljachchal ki- 
meneHalicsból, magával vivén 
a halicsi bojárokat, Sudislavot,
Lazort és másokat, a többiek 
meg szerteszétszaladtak, mert 
igen elbízta magát (737.1.)....
1219. Eljőve Lestko Dániel 
ellen Scekarev alá, meg akar­
ván akadályozni, hogy apó­
sának Mstislavnak segélyére Kálmán egy évig volt a Msti 
mehessen. Kondrát is eljött, slav foglya, 
hogy megbékéltesse őket, de 
midőn felértette Lestko csel­
vetését, nem engedte, hogy 
Dániel Lestkóhoz jöjjön. Fiija 
ütközetre készült, erősen bíz­
va, hogy senki sem képes 
neki ellen állani. Kolomant 
Halicsban hagyta s az Isten
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К а л о м а н а  в Г а л и ч и  и  с о -  
з д а  г р а д ь  н а  ц р к в и  п р ч т о е  
в л ц ч а  н а ш е А  Б ц а ,  іл ж е  
н е  с т і р п і в ш ю  іл ю к в е р н е н и А  
х р а м а  с в о є ю , и  в д а с т ь  ю  
М ь с т и с л а в о у .  б й  б о  т о у  с  
К о л о м а н ь  И в а н ь ,  Л .е к и н 'ь  и  
Д м и т р ь .  и б о  Г Г о л о в ц ем ь  ж е  
п р и е х а в ш и м ь  в и д и т и  р а т и ,  
О у г р о м ь  ж е  и  Л А Х О М Ь  г о - 
Н А Щ И М Ь А , О уверН О увС А  П о -  
л о в ч и н ь  з а с т р я л и  О у з а  в о  
WKO и  с н а д ш ю  е м о у  с  Ф ар А , 
в з А ш а  т і л о  е г о  и  п л а к а -  
ш а с А  п о  н е м ь , н а о у т р І А  ж е  
н а  к а н о у н ь  с т б и  Б ц й  п р и д е  
М ь с т и с л а в ь  р а н о  н а  г о р д а г о  
Ф и л ю  ї ї  н а  О у г р е  с  Л а х ь і  
и  б ь ї б р а н ь  т А ж к а  м е ж и  
и м и  ї ї  ю д о л і  М ь с т и с л а в ’ь  
б іг а ю щ и м  ж е  О у г р о м ь  и  
Л а х о м ь , и з б ь е н о  б ь ї и х ь
МНОЖЬСТВО II Ь \Т Ь  б ь ї  в е л и -
ч а в ь ш  Ф и ла  п а р о б к о м ь  Д о -  
б р ь ін и н о м ь . Е ~  ж е  ЛЖИВЬІИ 
Ж и р о с л а в ь  о у к р а л ь  б і  и  
ю б л и ч е н о у  е м о у  б ь ів ш ю , п р о  
НЄГО ж е  п о г о у б и  W4IIHOY 
с в о ю , и  (738. 1.) п о б ід и в ш о у  
ж е  М ь с т и с л а в о у  п о и д е  к  Г а -  
л и ч ю . б и в ш и м ь  ж е  СА и м ь  
W в р а т а  г р а д н а їд  и  в о з б і г о ш а  
ж е  н а  к о м а р ь і  ц р к в н ь їь *  и  
и н и  ж е  о у ж и  в о з в л а ч и ш а с А ,  
а  Ф а р і  и х ь  п о и м а ш а . б і  бо  
г р а д ь  с т в о р е н ь  н а  ц р к в и .  
ю н і м  ж е  с т р і л а ю щ и м ь  ї ї  
к а м е н и е  м е щ ю щ и м ь  н а  г р а -
дондеже Угорскій король 
помирися со Мстиславомь 
и обіщ ася нояти Марію, 
дщерь Мстиславлю за сьіна 
своего старійш ого Белю, и 
тако пусти Коломана. По 
сей б і д і  и Л е т к о  король 
помирися со Мстиславомь и 
Романовичі!, но Данило г н і ­
вайтеся на Александра Все- 
володича, понеже много ему 
зла соділа, помагая Л яхом ь 
и Угромь, сего ради Д аниль 
п л ін и  его державу около 
Б іл з а  огнемь и мечемь . . . .
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szülő templomát váracscsá 
alakította át, de ez nem tűrte 
temploma megszentségtelení- 
tését s Mstislav kezébe jut­
tatta. Kálmánnal együtt vol­
tak ott Iván, Lekin és De­
meter. A palóczok pedig el­
jöttek, hogy lássák a hadat. 
A magyarok és a ljachok 
űzőbevették őket. Egy palócz 
visszafordulva, Uzának sze­
mébe lőtt, ki leesett arab 
lováról. Amazok elvitték a 
holttestét. És siránkoztak 
miatta. Másnap, Nagyboldog­
asszony előestéjének korahaj­
nalán Mstislav megtámadta a 
büszke Fiiját, a magyarokat 
és lengyeleket. És nagy vere­
kedés történt. Mstislav győ­
zött. A magyarok és alengye- 
lek megfutamodtak és rop­
pant sokan leölettek közülök. 
Dobrynja legényfia, kit a 
csalárd Ziroslav ellopott volt, 
elfogta a nagyzoló Fiiját, 
a kit felismert, elvesztvén 
miatta örökségét. (738. 1.) 
A győztes Mstislav Halics 
alá vonult, a melynek kapui 
előtt csatát vívtak. Egyesek 
a templom felső emeletére 
menekültek, mások csigákon 
húzódtak fel, a lovaikat azon­
ban elfogdosták. Fent a temp­
lomon ugyanis vár volt ala­
kítva s az ottlevők nyilaztak 
és köveket dobáltak az alant-
míg aztán a magyar király 
megbékélt Mstislavval és fo­
gadta, hogy Mstislav leányát, 
Máriát elveszi idősebb fiának, 
Bélának. Erre elbocsátotta 
Kálmánt. E szerencsétlenség 
után Lesko is kibékült Msti­
slavval és a Romanovicokkal. 
Dániel azonban haragudott 
Vsevolodic Sándorra, a ki 
sok bajt okozott neki azzal, 
hogy a magyarokat és a 
ljachokat segítette, ezért tűz- 
zel-vassal pusztító tta Aleksan- 
der tartományát, Belz vidé­
két . . . .
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жаньї, изнемогахоу жажею 
водною, не б і бо води в ні. 
її приіхавшю же Мьстисла­
воу її вдашасА емоу и све- 
дени бьппа со цркви. Дани­
лові! же приіхавшю в малі 
дроужині с ДемьАнома тьі- 
сАчкьіма, не б і бо приіхала 
во времА то. потом же при­
мха Данила, ко Мьстисла- 
воу и бьї радость велика 
спсаБоу w иноплеменьника. 
вси бо Оугре и Д а х о в є  
оубьени бьіша, а инии а т и  
бьіша, а инии бігающе по 
землі истопоша. дроузии же 
смердьі избьени бьіша и ни- 
комоу же оутекши. тако бо 
млть w Ба Роускои землі, 
потом же приведоша Соуди- 
слава ко Мьстиславоу w h o - 
моу же не ПОМЬІСЛИВИНО W 
немь зла, но млть емоу по­
казавши), WH же обоуимар 
нозі его ічбіїцаеА работі 
бьіти емоу. Мьстиславоу же 
віровавшю словесемь его и 
чтью великою почтива его 
її Звенигорода дасть емоу.
1221. (^стоупил а б і (739.1.) 
Александра и створи мира, 
с Лестькома и со Калома- 
нома її с Филею гордьіма. 
Романовичема не преста­
ріле, хотА зла. По побіді 
же Мьстиславли и по Ди- 
товьскома воеваньи на Л ах ьі 
створи мира Лесть с Дани-
1220. Паки Русь собра- 
шася со Литвою и Ятвяги, 
поидоша пліняюще Ляд- 
скую землю. Лешко же ко­
роль посла на ниха гетмана 
своего Сулиелава со всею 
силою своєю, иже порази 
Русь недалече Володьімера 
и самьіха князей пойма 
живьіха и приведе иха ко 
Лешку королю Полскому....
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állókra, de mert vizök nem 
volt, elepedtek a szomjúság­
tól, úgy hogy mikor Mstislav 
megérkezett, megadták mago­
kat s levezették őket a temp­
lomról. Dániel csekély kísé­
rettel és Demjan vezérrel 
eljött Mstislavhoz, de már az 
ütközet után. Nagy volt az 
öröm, Isten megszabadította 
őket az idegenektől. A magya­
rok és a ljachok egyrészét 
ugyanis lekaszabolták,a mási­
kat elfogták. Egyesek elmene­
kültek ugyan, de ezek részint 
bujdosás közben pusztultak 
el, részint a köznép verte 
agyon őket. Senki sem mene­
kült meg, oly nagy volt Isten 
kegyelme az orosz föld iránt. 
Sudislavot Mstislav elé vezet­
ték, de ez nem tört ártalmára, 
hanem kegyes volt iránta, 
ki is Mstislav térdeihez rogyva 
fogadta, hogy az ő szolgája 
lesz. Mstislav hitt a szavai­
nak s nagy tiszteletet tanúsí­
tott iránta, utóbb Zvenigoro- 
dott is odaadta neki.
1221. Aleksandr átállott 
(739. 1.) és szövetkezett Lest- 
kóval, Kalomannal és a gőgös 
Fiijával, nem szűnvén meg a 
Romanovicok vesztére törni. 
Mstislav győzelme és lithvá- 
noknak a ljachok ellen inté­
zett hadjárata után Lestko 
szövetségre lépett Dániellel
1220. Az oroszok felkere­
kedvén, a litvaiakkal és a 
jatvjagokkal elmentek dúlni 
a ljach földet. Lesko király 
pedig reájok küldé hetmanját, 
Sulislavot egész hadierejé­
vel, a ki Yolodimer mellett 
megverte az oroszokat s fe­
jedelmeiket foglyul ejtvén, 
Lesko elé hozta . . . .  de 
aranyon kiváltották magokat,
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лома. и Василкома., Д ерж и- 
славома. Абрамовиче и Тво- 
рьАно Вотиховичема>,а Рома­
новича створиста мири Де- 
МЬАНОМа. ТЬІСАЦЬКЬІМа.. WCTOy-
пи Лестько w О лександра. 
В соу же на ночь попленено 
бьі w k o m o  Белза и іу к о л о  
Червена Данилома. и Ва­
силкома. II ВСА ЗЄМЛА ПОПЛЄ- 
нена бьї, болрина. боАрина 
плйнйшю, смерда, смерда, 
града. града, іа к о ж є  не w c T a -
ТИСА НИ ЄДИНОЇ! ВСІ! П Л І -
нени. Еже притьчею глють 
книги не ічставлешю камень 
на камени. сню же наричють 
Белжанй злоу нощь, сиіл 
бо нощь злоу игроу има> 
сьігра, повоеваньи бо біахоу 
преже світа. Мьстиславоу 
же рекшоу : пожалоуи брата 
Олександра, и Данила, во- 
ротисА в Володимерь ілаїде 
w Белза.
1226 . . . .  (747.1.) Льсти- 
вомоу Жирославоу рекшю 
ка> боїлрома. Галичькима., 
їдко идеть Мьстислава. в 
поле и хощеть вьі предати 
тестевії своєму К о т а н ю  на 
избитье. Мьстиславоу же 
правоу соущоу W немь и не 
свідоущю ничто же<л>ниха>, 
WHH же емше вірьі Смидоша 
в землю Перемьішлескоую 
в горьі Кавокасьскшл рекше 
во Оугорьскьил на рікоу
но иску пишася златома.. имі- 
яху бо тогда безчисленная 
богатства ва. Галичи, его 
же тамо прежде мнози вне- 
соша: Романа. Мстиславичь, 
Алексій Ангела, цара» Гре- 
ческій, Коломана. короле­
вича. Угорскій и проч . . . .
(385.1.) . . . .
1225 . . . .  (336.1.) Ва. то 
же літо Мстислава. Галиц- 
кій обручи дщера. свою мен­
шую Марію за Белю, коро­
левича У горского її даде 
ему Премьішле, но злохи- 
трньш діавола. зльїми чело- 
віки воверже межи ниха. 
зваду, яко разгніватися ко­
ролю Угорскому. И пойде 
король Угорскій на Мсти­
слава со великою силою, 
Мстислава, же пойде на него 
со Данилома. зятема» своима. 
и побіди его, яко возвра- 
тися король Угорскій со 
студома. [!] во свою землю, 
Лешко же король хотяше 
помагати Угрома., но Данила, 
заступива. не пусти его . . . .
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és Vasilkóval,Avramovic Der- 
zislavval és Votichovic Tvor- 
jannal, a Romanovicok meg 
Demjan vezérrel kötöttek szö­
vetséget. Lestko tehát cserben­
hagyta Oleksandert. Szomba­
ton éjjel aztán Dániel és Va- 
silko felprédálták Belz és 
Cerven környékét. Az egész 
tartományt feldúlták. A bojár 
a bojárt fosztotta ki, a paraszt 
a parasztot, a város a várost, 
úgy hogy egyetlen falucska 
sem maradt érintetlen, hanem, 
mint az írás mondja: kő kö­
vön nem maradt. Ezt az éj­
szakát a belziek szerencsét­
len éjnek fogják mondani, 
mert ez éjjel póruljártak, 
mire megvirradt, már ki voltak 
fosztva. Mstislav pedig üzente 
neki: hagyd már békén Olek­
sandert, Dániel tehát Belz 
alól elvonult és Volodimerbe 
tért.
1226. (747. 1.) A csalárd 
Ziroslav mondá a halicsiak- 
nak, hogy: jön Mstislav a 
mezőn s át akar adni benne­
teket apósának, Kotjannak, 
hogy ez kiirtson titeket. Msti­
slav pedig ebben ártatlan volt 
és mit sem tudott ilyesmi 
felől, de azok hitelt adván 
e szavaknak, átmentek a pere- 
myslei földre a Kgvokasnsi 
vagy magyar hegyek közé, a 
Driepr~vize mellé s követeket
mert tömérdek kincs volt akkor 
Halicsban, melyet ott össze- 
hordtak: Mstislavic Román, 
Angel Elek görög császár, 
Kálmán, a magyar királyfi 
(385. 1.) . . . . *
1225 . . . .  (336. 1.) Ez 
évben halicsi Mstislav el­
jegyezte ifjabb leányát, Máriát 
Bélával, a magyar királyfival 
és odaadta neki Premyslet, 
de az incselkedő ördög gonosz 
emberek útján veszekedést 
idézett elő köztük. És meg- 
haragudt a magyar királyság 
és eljőve roppant hadierő­
vel Mstislav ellen, Mstislav 
pedig vejével, Dániellel eléje 
ment és úgy megverte, hogy 
a magyar király szégyennel 
tért vissza országába. Lesko 
király segíteni akart ugyan 
a magyaroknak, de Dániel 
ellenállván, nem engedte. . . .
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Днепрь, посла ша і і о с л ь і  
c b o iä  рекоуще, їдко Жиро- 
славь повідал ньі єсть. 
Мьстиславоу же пославшоу 
и>ца своего Т іш о ф іа , їдко 
всоуе ілжлеветал м а  еть 
к вамь Жирославь. Тимо- 
ФЄЮ же КЛЄНШЮСА ІИ ГЬ w се, 
їдко не св’Ьдоущоу Мьсти­
славоу ничто же w семь. II 
приведе боАре ВСІ! К  НЄМОу. 
КНАЗЮ же імбличившю Ж и- 
рослава изгна и w себе . . . .  
рекьі: ІірОКЛАТТ. тьі, боуди 
стонА и трАсьісА на землі! 
їдкоже раздвиже з є м л а  оуста 
с в о а  пршдти кровь брата 
твоего, їдкоже її Жирославт. 
разьдвіже оуста своїд на 
гна своего, да не боудеть 
емоу пристанька во всихь 
з є м л а х ь  в Роускихь II во 
Оугорьскьіхь II Н ІІ в ких 
же странахь, да ходить 
шатаїдсА во странахь, же- 
лание брашна да боудеть 
емоу, вина же и ічлоу по 
скоудоу да боудеть емоу и 
да боудеть дворь его (748.1.) 
поусть її в с е л і его не боу­
деть живоущаго. оотоудоу 
вигнань йде ко Изідславоу, 
6Р бо лоукавьш льоті дь 
наречень . . . .  льжею пи- 
ташесА і а з ь і к ь  его, но моу- 
дростию возложаше віроу  
на лжюу . . . .  Мьстиславь 
же по с о в іт і л ь с т и в ь і х ь
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küldvén, mondák, hogy: Ziro- 
slav beszélte nekünk. Msti­
slav pedig elküldé Timofej 
atyát, hogy: aljasan megrágal­
mazott előttetek Ziroslav. 
Timofej mégis esküdött arra, 
hogy Mstislav erről nem is 
tudott semmit, és elhozá hozzá 
az összes bojárokat. A feje­
delem pedig leálczázván Ziro- 
slavot, elkergette maga elől 
. . . .  mondván: légy átkozott, 
ördögi fajzat, és rázkódva 
járj a földön, a hogy a föld 
kinyitotta ajkait, hogy fel­
igya fivéred vérét, de Ziro­
slav is úgy nyitotta fel az 
ajkát az urára: ne legyen 
sehol menedéke, sem az orosz, 
sem a magyar földön, sem 
más tartományokban, hanem 
járjon vánszorogva egyik 
helyről a másikra, kívánja 
meg állandóan az ételt és 
ne legyen neki, csak fösvé­
nyen, bora és olaja, legyen 
az udvara (748. 1.) puszta és 
a falujában ne maradjon élő. 
Onnét elűzve, elment Izja- 
slavhoz, mert gonosz, hazug 
volt a neve . . . .  hazugság­
gal táplálkozott a nyelve, de 
okosan tudott hitet rakni a 
hazugságra . . . .  Mstislav 
a kétszínű halicsi bojárok 
tanácsára kisebbik leányát 
nőül adta András királyfihoz 
és odaadta neki Peremyslt.
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боАрт> Г аличькихт. вда дщерь 
свою меншоую за королевича 
АндріА її дасть емоу Пере­
мишль. Андрій же послоу- 
шавт. лестиваго Семьюнка 
Чермьнаго и біжа во Оугрьі 
и нача воздвизати рать, 
бивши же зимі пріиде ко 
Перемьішьлю, Юрьеви тогда 
тнсАщюу держащю переда 
Перемишль и біжа самч> 
ко Мьстиславоу. королеви 
же ставшю во Звенигороді 
и посла вои свои к Галичю, 
самч. бо не смі іхати к Га- 
личю, повідахоуть бо емоу 
ВО.ГЬХВН Оугорьскнід, ШЮ 
оузрівшоу Галичь, не би­
ти емоу живоу, WH же 
тоїл ради вини не сміа 
ити в Галичь, їдко вірАшеть 
ВОЛЧ>ХВОМЧ>. Дніпроу же 
наводнившюсА, не (749. 1.) 
могоша перейти. Мьстиславч. 
же вьііха противоу с полки, 
whím же позоровавштгь на 
її ехагаа Оугре во стани 
своА. б і бо с королемь Па- 
кославн с Д ахи . С\»тоудоу 
же поиде король ко Тере- 
бовлю II ВЗА  Теребовль и 
поиде к Тихомлю II В ЗА  Ти- 
ХОМЛЬ. WTy40y же при де ко 
КремАнцю и бисА подч> Кре- 
мвдще її много Оугорт> из- 
биша и раниша. тогда же 
Мьстиславч. Соудислава по­
сла К ЗАТЮ  своемоу КНАЗЮ
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András pedig meghallgatva 
a fekete Semjunko csalárd 
szavait, a magyarokhoz ment 
hadakért és hadat indított.
Tél felé Peremysl elé érke­
zett, a melynek parancsnoka,
Jurij átadta a várost, maga 
pedig Mstislavhoz menekült.
A király maga Zvenigorod- 
nál állapodott meg, hadait 
pedig elküldte Halics alá. 
Személyesen nem mert velők 
menni, mert a magyar jósok 
azt jövendölték neki, hogy 
ha meglátja Halicsot, nem 
fog többé élni. 0 tehát hitelt 
adva a jósoknak, nem mert 
személyesen Halics alatt meg­
jelenni. A Dnépr ekkor már 
áradni kezdett, (749.1.) minek 
következtében a sereg át 
nem kelhetett rajta. Mstislav 
is megindult seregével, a mit 
midőn azok megtudtak, visz- 
szatértek a táborba, ahol a 
király segélyére megjelent 
Pakoslav is a ljachokkal.
Onnét a király Terebovlja 
alá ment s bevette azt, majd 
Tichoml alá jött, melyet szin­
tén bevett. Onnét Kremjanec 
alá indult, ütközetet vívott, 
a melyben sok magyar esett 
el és sebesült meg. Ekkor 
Mstislav Sudislavot Dániel­
hez küldte, üzenvén: ne pár­
tolj el tőlem, ez pedig feleié: 
igazság van szívemben. A ki-
Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. 23
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Данилоу рекьіи: не wcToy- 
паи w мене. WHOMoy же 
рекшю: имамь правдоу во 
срци своемь. иітоудоу же 
приде король ко Звенигоро- 
доу. вьгЬха же Мьстиславь 
из Галича. Оугре же вьіГ- 
хаша противоу емоу и со 
станова, королевьіхь. Мьсти­
слав'ь же бисА с ними и 
побГди а  її гнаша по нихь 
до становь королевьіхь се- 
коуще и. тогда же Марти- 
ниша оубиша воеводоу коро­
лева король же СМАТЄСА 
оумомь и поиде и земли 
борзо. Данилові! же при- 
шедшоу ко Мьстиславоу с 
братомь Василкомь ко Го- 
родькоу її ГлФ.бь с нима 
ї ї  м о л в а щ и м ь  имь : поиди 
к н а ж є  на королА, по Лохти 
ходить. Соудиславь же бра- 
н а ш є т ь  емоу, 6Г бо іім Г а - 
шеть лесть во срци своемь, 
не х о т а ш є  бо пагоубьі коро­
леви, им^шпе бо в немь 
надежоу великоу, бГаше бо 
король и з н є м о г л ь с а . Льсть- 
кови же в то времА идоущоу 
в помощь, Данилові! же бра- 
н а щ ю  емоу не помогати 
королеви, WHOMoy найпаче 
х о т а щ ю  Данил же и Ва- 
снл(750. ].)ко посласталюди 
своїл кь братоу, не даста 
емоу прити. Сбтоудоу же 
возвратпвсА йде во свою
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rály onnét visszatért Zveni- 
gorod alá. Ekkor azután Msti­
slav is kimozdult Halicsból. 
A magyarok pedig kivonultak 
eléje a királyi táborból. Msti­
slav megütközött velők, le­
győzte és a királyi táborig 
űzte, kaszabolva őket, ekkor 
öletett meg Martinis, a király 
vezére. A király pedig meg­
szomorodott és gyorsan visz- 
szafordult a tartományból. 
Dániel és Vasilko, és Gléb 
is velők, eljöttek Mstislavlioz 
Gorodokba és mondák neki: 
fejedelem, menj a király üldö­
zésére, a ki Lochtja alatt 
jár. Sudislav azonban óvta 
őt, mert cselt szőtt szivében 
és nem akarta a király rom­
lását, a kibe nagy remény­
séget helyezett, mert a király 
tehetetlennélőn: Lestko ugyan 
sietett a király segélyére, de 
Dániel óvta őt. S mert ő erő­
sen rajta volt, Dániel és Va- 
sil(750. l.)ko elküldték embe­
reiket ellene, hogy megaka­
dályozzák, nehogy eljöjjön. 
Visszatért tehát onnét orszá­
gába, mivel a hadba való 
menetel úgyis megviselte volt. 
A magyar király is vissza­
tért országába. Ezután Izja- 
slav a cselszövő Ziroslavval 
együtt kiűzettek és Magyar- 




землю, изнемогль бо СА 6Г 
ход іть  на воиноу. а король 
Оугорьскьш йде во Оугрьі. 
тогда же оугони ИзАславь 
со лестивьімь Жирославомь 
идоста с нимь Оугрьі.потомь 
же Соудиславоу льстащ іо  
подо Мьстиславомь ре емоу: 
к н а ж є  дай дщерьсвою vv6poy- 
ченоую за корол евича и дай 
емоу Галичь, не можешь бо 
держати сама», а бодре не 
ХОТАТЬ Тебе, WHOMOy же не 
ХОТАЩІО дати королевичю, 
найпаче хотащ ю  дати Дани­
лові!. Глйбови же ЗеремГе- 
вичю и Соудиславоу пре- 
тАща емоу не дати Дани- 
лови р іста  бо емоу: аже 
даси королевичю, когда вос- 
хощеши, можеши Л ІІ В ЗА Т ІІ 
под нимь, даси ли Дани­
лові!, в віжьі не твои боу- 
деть Галичь. Галичаномь 
бо х о та щ и м ь  Данила. WToy- 
доу же посланні вь рйчй. 
Мьстиславь дасть Галичь 
королевичю АндрГеви, а 
самь взА Понизье. Смтоудоу 
йде к Торьцкомоу. Мьсти- 
славоу же Немомоу давшв 
W 4IIH O y СВОЮ КНАЗЮ  Дани­
лові! и сна своего пороучивь 
Йвана, Иваноу же оумершю 
ті приА Лоуческь Арославь, 
а Черторьіескь П іінанє.
1227. Начнемь же сказати 
бещисленьїіА рати и вели-
1226. Помирися Андрей 
король Угорскій Со Мсти 
славомь Галицкимь и поять 
Марію дщерь Мстиславлю 
за Беля сьіна своего, и по­
сади Мстиславь Белю зятя 
своего вь Галичу, а самь 
сяде вь Каменци ІІодол- 
скомь . . . .
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ellen és monda neki: feje­
delem, add leányodat a király­
finak, a kivel el van jegyezve 
s add át neki Halicsot. Magad 
úgysem tarthatod meg, mert 
a bojárok nem akarnak. De 
ő nem akarta a királyfinak 
átadni, hanem inkább Dániel­
nek. Zeremievic Grléb és 
Sudislav határozottan tilta­
koztak, hogy Dánielnek adja, 
mondván: ha a királyfinak 
adod, vissza is veheted tőle, 
a mikor tetszik, ha ellenben 
Dánielnek adod oda, soha 
többé nem lesz a tied. A ha- 
licsiak igen óhajtották Dá­
nielt és esedeztek is őérette. 
Mstislav tehát Halicsot András 
királyfinak adta oda, maga 
pedig megtartotta Ponizjét, 
a honnan Toreck alá ment. 
Néma Mstislav atyai örök­
ségét Dánielnek adta, fiát, 
Ivánt is reábízva, de ez el­
halt. Lucesket ekkor Jaroslav, 
Cartoriskot pedig a pineskiek 
foglalták el.
1226 . . . .  (336. 1.) Ez 
évben halicsi Mstislav el- 
jegyzé kisebbik leányát, Má­
riát Bélával, a magyar király­
fival, Mstislav pedig a vejét, 
Bélát beültette Halicsba, maga 
meg podoliai Kamenecbe köl­
tözött . . .  A
1227. Elkezdjük beszélni 
a számtalan háborúskodást, 1
1 Itt a gustini kézirat szövegében roppant nagy a rövidítés: 
csak az 1227., 1228. és 1230. évekről van egy-egy sor (336. Г.), az 
1229. és 1231. évek meg sincsenek említve.
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кьіа  троудьі и частьіА ВОИНЬІ 
и многйа крамольї и частая  
востаниА II МНОГЙА МАТЄЖИ. 
из млада бо не бьі пма по-
коїА . . . .  (752. 1.) . . . .
Данила, же посла ДьмьАна 
ко тести своемоу река кмоу: 
не подобаеть ПинАнома дер­
жати Черторьшска, ілко не 
могоу имч> терпіти. Д ьм ьа - 
нови же ПОВІСТАЩОу с ними: 
сьіноу сгрішиха не дава 
тобі Галича, но дава ино- 
племеньникоу Соудислава
ЛЬСТЬЦА СВІТОМа, Ім боЛ Ь С Т И  
бо ma. ажь Бй восхочеть 
поидиві на н а . Аза всажоу 
Половци, а тьі своими. аще 
Бй дасть его нама, тьі возми 
Галичь, а Аза Понизье. а 
Бй ти поможеть, а про Чер- 
торьіеска права, еси. Д і м ь а - 
ноу же приіхавшоу в вели- 
коую соуботоу, наоутрйА же 
на велика, днь приехаста 
Данила, и Василько ко Чер- 
торьшскоу в понеділника 
на ночь №бьсідоста гра. 
тогда же її конь Дапилова, 
застрілена бьі сгорода.на- 
оутрІА же імбьіхаста гра. 
Мирослава и Дімьілна реко- 
ста, ілко предала Ба врагьі 
наша в роукоу ваго. Данила 
же повелі пристоупити ко 
гра. и взАша града иха и 
кназа  иха її зима ша. потом 
же Мьстислава великьш
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a nagy fáradalmakat, a gya­
kori csatákat, a sok zavart, 
a megújuló felkeléseket és a 
sok lázongást, mert ifjúságuk
óta nem volt békességük__
(752.1.) . . . .  Dániel Demjant 
apósához küldte, azt üzenvén, 
hogy: nem illik, hogy a pine- 
skiek birtokolják Cartoriskot. 
Demjan megbeszélte Mstislav- 
val a dolgot ekkép: fiam, vét­
keztem, hogy Halicsot nem 
neked, hanem Sudislav taná­
csára hallgatva, a ki rászedett, 
idegennek adtam. De ha Isten 
is úgy akarja, támadjuk meg 
őt közösen. Én előkészítem 
a polovcokat, te pedig szereld 
fel saját hadseregedet. És ha 
Isten kezeinkbe adja Halicsot, 
legyen a tied, én pedig 
Ponizjet veszem magamnak. 
Isten segítsen bennünket. 
Cartoriskra nézve szabadsá­
god van. Demjan nagyszom­
baton visszaérkezett s más­
nap, husvétvasárnapján Dá­
niel és Yasilko Cartorisk alá 
vonultak és még azon éjjel 
megszállották. Akkor Dániel 
lovát lelőtték a városból, más­
nap mégis körülszemlélték a 
várost. Miroslav és Demjan 
mondották, hogy: Isten keze­
tekbe adta ellenségeinket. 
Dániel megparancsolta, ro­
hanják meg a várost és be 
is vették s fejedelmeiket is
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оудатньш іш а з ь  оумре, жа- 
дащ ю  бо емоу видити сна 
своего Данила, Г лібп  же 
Зереміевичь оубіженп бьі 
завистью не поустАше его. 
VVHOMOy же Х О їА Щ Ю  пороу- 
чити доми евои и д іти  в 
роуці его, б і  бо И М ІА  до 
него любовь великоу во срці 
своемь. и (753. 1.) потоми же 
поустиста Лрослава и даста 
емоу Перемиль и потоми 
Межибожие.
1228. Б і  Коурилн митро- 
полити . . . .  приїхали 
мира сотворити и не може, 
потомь же Ростислави Пинь- 
скьіи не престашне іслевеща, 
біша бо д іти  его изьшаньї. 
Володимерп же Кьіевьскьш 
собра вои. Михаилп Черни- 
ГОВЬСКЬІИ ІАКО бо б і  WB,b его 
постригли vvíja моего, б і  бо 
емоу боАзнь велика во срци 
его. Володимери же всади 
К о та н а  її вси Половци и 
придоша ки Каменцю, Воло­
димери же сос всими К ІІА ЗИ  
И  КоурАНЬІ II Г ІИ Н А Н Ь І и 
Новогородци її Тоуровьци 
ічбьсідоша Каменіць. Да­
нило бо творАщоу мири со­
творити с ними псреводА 
ими и іх а  в Пахві п о  п о -  
мощь, а Павла своего посла 
ко К отанєви  река: vväe іізм а - 
т и  воиноу сю, приими МА 
в любовь собі, WH же іхави
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elfogták. Ezután Mstislav 
nagy fejedelem meghalt. Na­
gyon óhajtotta még Dánielt 
láthatni, de az irigy Zeremievic 
Gléb nem engedte. Amaz 
ugyanis, a ki nagyon szerette 
Dánielt, házát és gyermekeit 
akarta neki ajánlani. (753.1.) 
Azután elengedték Jaroslavot 
és előbb Peremilt, majd meg 
Meziboziet adták neki.
1228. Kuril metropolita---
eljött, hogy békét teremtsen, 
de nem tudott. Pineski Rosti­
slav folytonosan zsörtölődött, 
mert a gyermekei fogva vol­
tak. Kyevi Volodimer hadakat 
gyűjtött. Cernigovi Mihály 
nyeregbe szállította Kotjant 
és a polovcikat és eljöttek 
Kamenec alá. Volodimer pe­
dig az összes fejedelmekkel,a 
kurjanokkal, a pinjanokkal, a 
novogorodiakkal és a turoviak- 
kal megszállotta Kamenecet. 
Dániel tetette magát, hogy 
békét akar velők kötni, s 
megcsalva őket, a ljachok- 
hoz ment segítségért, míg Pál 
nevű emberét Kotjanhoz kül­
dötte, mondván: atyám, nyomd 
el ezt a háborút, végy szere- 
tetedbe, maga pedig elindul­
ván, elvette a halicsi földet 
s onnét a poloveci földre 
ment, és nem fordult feléjük.
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ВЗА землю Галичьскоую. йде 
в землю Половецкоую II не 
W ő p a T iic A  к ніша,. б і бо 
королевичь вь , Галичі и 
Соудислав'ь с нима.. мири, 
бо пміАіне со Володимерома» 
її Михаиломь. сими же н і 
воспівошима» ничто же, Бра­
ти шасА. Данила. же и Ва- 
силко собравша Л а х ь і  мно- 
г ь і  идо(754. 1.)ста Кьіевоу 
со ГГакославом'Ь воєводою и 
Олександре с нима. срітоша 
же посли w Володпмера и 
Михала и Воротислава. ГІе- 
тровпчь Юрьии Толпгні- 
внчь х о т а щ є  мира оумири- 
шасА и Л а х о в і  возвороти- 
шасА ВГВСПАТЬ.
1229__ (758.1.)... • к н а з ю
же Данилові! боудоущоу во 
Оу гровьсці, прислаша Га ли­
чані рекоуще, ілко Соуди- 
слава. іпела. єсть во ГГонизье, 
а королевичь в Галичії 
метала., а поиди борже. Да­
нилові! же собравшю вои, 
воборзі посла Дьмьшіа на 
Соудислава, а сама, йде в 
малі» дроужпні к Гал і і ч ю  
изо Оугровьска во третин 
днь бьівшоу емоу на ночь 
во Галичь. а Соудиславь 
не стерпі передь Д ім ь їа - 
нома», но побіже в Галичь. 
Данилові! же приіхавшоу 
ко Галичю, Галичь бо бі 
ca затворила.. Данила, же
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mert a királyfi Halicsbaii 
volt és Sudislav is vele, ez 
pedig szövetségben állott Vo- 
lodimerrel és Mihálylyal, a 
kik semmit sem tudva elérni, 
hazatértek. Dániel és Vasilko 
sok ljachot szedvén össze, 
Pakoslav vezérrel (754. 1.) 
Kyev ellen vonultak s Olek- 
sander is velők. Útközben 
találkoztak Volodimer és Mi­
hály követeivel és Petrovic 
Yorotislav és Tolignévic Jurij 
is békét óhajtván, megbékél­
tek, mire a ljachok vissza­
tértek.
1229 . . . .  (758. 1.)___
Midőn Dániel Ugroveskben 
volt, eljöttek hozzá a halicsiak 
követei, mondván : Sudislav 
Ponizjebe távozott, a királyfi 
pedig Halicsban maradt, jöjj 
tehát gyorsan. Dániel gyorsan 
összeszedte seregét, s míg 
Demjant Sudislav ellen kül­
dötte, maga csekély kíséret­
tel Halicsra tört. Harmadnap 
éjjelre már Halics előtt volt, 
hová Sudislav is nem lévén 
képes Demjannak ellenállani, 
visszatért. Midőn Dániel Ha­
lics alá ért, a város zárva 
volt, azért is csak a Sudislav 
udvarházát foglalta el, a 
melyben sok bort, gyümölcsöt,
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ВЗА ДВОра» Соудиславль. ІАКО- 
же вино її воща и корма її 
копни її стріла» пристраньно 
видити. потом же Данила» 
видива» люди своіа іако испіі- 
лиса, не х о т і стати вь го- 
рода, но йде на иноу страноу 
Д нітра. Соудиславоу же тос 
ночи вобігьшю во города», 
іати бьівше w вои (759. 1.) 
сго людне її рекоша, іако 
Соудислава» оуже в Галини. 
Данила» стоаше Оугль- 
ниціха» на березі Днестра. 
вьііхавшнма» же Галича- 
номн» її Оугрома» и стрілА- 
шасА на ледоу. вечероу же 
бьівшоу її ледома, востав- 
шима» и р і ц і  наводнившисА 
зажгоша моста» на Днеетрі 
безаконьньш лихьш Семь- 
юнько подобньш ЛИСИЦІ! 
черьмности ради, и приде же 
ДьАна» со всіми боАрьі Га- 
личкьіми, со Милославома. 
її со Володиславома» и со 
многими боАрьі Галичкьіми. 
Данилові! же w  семь веселоу 
боудоущю, a W мості печаль 
иміющоу, како Дністра, 
перейти, гнава» же Данила» 
ко мостоу її оузріва», іако 
конічь мостоу оугасла. єсть 
и бьі радость велика, наоу- 
треіА же приде Володимера, 
Ина»гваровичь и переидоша 
моста, її сташа по берегоу 
Дністра, наоу тріїА же оуста-
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eleséget, dárdát és nyilat ej­
tett zsákmányul. Miután em­
berei megrakodtak, nem akart 
a város alatt vesztegelni, ha­
nem átment a Dnéstr túlsó 
partjára. Sudislav azon éjjel 
bement a városba, de sere­
géből néhány ember (795.1.) 
foglyul esett. Ezek megmond­
ták, hogy Sudislav már benn 
van a városban. Dániel Ugl- 
nicában állott a Dnestr part­
ján. A halicsiak és a magya­
rok kijöttek a városból és 
a jégen egész estig vereked­
tek. A jég megindult s a viz 
megáradt. A ravasz rókához 
hasonló, istentelen Semjunko 
pedig felgyújtotta a Dnestren 
levő hidat. Ugyanekkor oda­
érkezett Demjan is, sok ha- 
licsi bojár, Miroslav, Volodi- 
slav és mások. Dánielnek 
nagy volt öröme e felett, de 
nagy volt szomorúsága is a 
híd miatt, mert nem tudott 
átkelni a Dnéstren. Midőn 
azután annak megvizsgálására 
ment, látta hogy a híd túlsó 
vége már nem ég, minek 
következtében nagy öröm 
fogta el. Másnap megjött In- 
gvarovic Volodimer is és át- 
menvén a hídon, felállottak 
a Dnéstr partján. Másnap 
Dániel körüljárta a várost és 
összeszedvén az összes ha- 
licsiakat Bobroktól egész az
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воше и ообьеха Данилт» го­
роді» и собравт» землю Га- 
личкоую ста на 4 части 
сокрті, его и собра Cv Боброкьі 
доже и до рікьі Оушиці и 
ГІроута її собьсіде в силі 
ТАЖ ЬСЦІ. VVEieMT» ЖЄ ИЗНЄ- 
могошимт», передаша граді». 
Данилови же приемшоу 
граді» помАноувшю любовь 
королА Андрід її поусти 
сна его її проводи и до 
* рікьі Дністра, изииде же 
с нимт> єдині, Соудиславт», 
на ньм (760.1.) же метахоу 
камение рекоуще: изииди из 
града м а т є ж н и ч є  земли. 
Андрієві! же пришедшоу ко 
Ссцю си и братоу. и Соуди- 
славоу глще непрестаньно: 
ввійдете на Галичь и при­
ймете землю Роускоую. аще 
не поидети, оукріпАті на 
ньі. изииде же Б іл а  риіссі» 
рекі»мьш король Оугорьскьш 
в силі т а ж ь ц і  рекшю емоу, 
їдко не имать состатй граді» 
Галичь, н і  кто избавлАА и 
w роукоу моєю. вшеді»шоу же 
емоу во горьі Оугорьскьіі, 
посла на ньі Б і  архангла 
Михайла сотворити хлАби 
нбньїА. конем же потопа- 
ющимі» и самімь возбіга- 
ющимі» на вьісокаА міста, 
WHOMOy же содико оустре- 
МІІСШИСА приАти гра и 
землю, Данилови же мол а -
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Usica és a Prut folyókig, 
felállítá őket a város négy 
oldalán, nagy erővel meg­
szállván azt. A városbeliek 
látva, hogy gyengébbek, fel­
adták a várost, melyet Dániel 
birtokába vett. És ekkor 
megemlékezett András király 
szeretetéről és szabadon bo­
csátotta fiát, egész a Dné- 
strig kísérvén őt. Vele együtt 
elment, egyedül, Sudislav is, 
(760.1.) a kit kővel dobáltak, 
mondva: távozz, te ország- 
háboritó. Mikor aztán András 
megérkezett atyjához és fivé­
réhez, Sudislav szüntelen 
mondogatta nekik: keljetek 
fel Halics ellen és foglaljá­
tok el az orosz földet. Mert 
ha nem mentek el, meg­
erősödnek. Béla rex, a ma­
gyar király azt mondotta: 
egyetlen város sem marad 
meg Halicsban, nincs a ki 
megvédje karomtól. Midőn a 
magyar hegyek közé ért, Isten 
Mihály arkangyalt küldé elle­
ne, ki megnyitá az ég csator­
náit, úgy hogy lovaik meg­
fúltak, magok pedig emel- 
kedettebb helyekre menekül­
tek. De azért nem állott el 
a szándékától, hogy a tarto­
mányt és fővárosát beveszi. 
Dániel pedig Istenhez könyör- 
gött és Isten megmenté őt 
az erős karoktól. És körülvette
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щ о у с А  Боу и з б а в и  и  Б і  ív 
р о у к ь і  с и л н н .  и  М б и с т о у п и  
г р а  и  п о с л а  п о с о л и ., и  в о с п и  
п о с о л и , глмп» в е л и к о  и  р е : 
с л ь їш и т е  с л о в е с а  в е л и к о г о  
к о р о л А  О у г о р ь с к о г о  д а  н е  
о у с т а в л А е т ь  в асп . Д ь м а н п .
.  ГЛ А : И ЗЄМЛА. ИЗИМЬТЬ НЬІ
Би., ни да оуповаеть вашь 
Данили, на Га г л а : не имать 
продати гра сесь королеви 
Оугорьскомоу. толико хо­
дили. на пньї страньї, то 
кто можеть (^держати ív роу- 
коу моєю и ív сили, полкови, 
моихп.. Д ь а и и . же №динако 
К рІП А Ш еС А  грози ЄГО ИС
оубоА(Т61. 1.)са, Би. поспіш­
нії ки. би емоу. Данили, же 
приведе к собі Д а х ь і и  П о­
л о в ц і  К отан євьі, а оу ко- 
ролА бІАхоу Половци Біго- 
варьсови. Би» попести на н і  
раноу 4>apawHOBoy. гра же 
ісріплАшесА, а Б іл а  изне- 
могаше її поиде ív града. 
доставивши же емоу люди 
за собою імроужники многи 
її Фаревникьі. нападшпми. 
же на н і  гражаномп. мно- 
зими. впадахоу в рікоу, инии 
же избьени бьіша, инии 
Азвени бьіша, инии же изо- 
имани бьіша, їдко инде глть: 
Скирти, ріка злоу игроу 
сигра гражаноми., тако и 
Дністр'ь злоу игроу сигра 
Оугроми,. оотоудоу же поиде
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a várost [Béla] és hírnököt 
küldött, a ki harsány hangon 
kiáltotta: halljátok a nagy 
magyar király szavait. Ne 
csábítson el benneteket Dem- 
jan, mondva: Isten megsza­
badít bennünket. De Dániel 
se reménykedjék Istenben, 
mondván: nem fogjuk átadni 
a várost a magyar király 
kezébe. Annyiszor cserélturat, 
ki képes most megvédeni 
karjaimtól és seregeim hatal­
mától. Demjan mindazonáltal 
nem ijedt meg e fenyegeté­
sektől, (761. 1.) Isten maga 
vette oltalmába. Dániel segít­
ségül hozta a ljachokat és 
Kotjan polovciait, míg a király 
részén Bégovars polovciai ál­
lottak. De Isten úgy sújtotta 
őket, mint Fáraót. A város 
erősödött, Béla erőtlenedett 
és elvonult alóla, embereit, 
sok harczost és lovagot hátra­
hagyva, kiket a városiak 
megtámadtak s azután részint 
a folyóba vesztek, részint 
foglyul estek, megölettek vagy 
megsebesíttettek, úgy hogy 
a mint az írás szerint a Skyrt 
folyó gonosz játékot űzött a 
városiakkal, akként a Dné- 
ster is csúfosan megtréfálta 
a magyarokat. A király Va­
silev alá ment s ott át­
kelve a Dnésteren, a Pruthoz 
húzódott. Mert megverte az
H o d i n k a :  A z  o r o s z  é v k ö n y v e k  m a g y a r  v o n a tk o z á s a i . 24
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король ко Василевоу и пе­
рейде Дністра, и поиде 
ко ІІроутоу. Б і  бо попоу- 
-стила, о і а ш є т і  раноу, англа, 
■бьашеть иха>, сице оумира- 
юіцима» инии же иза, пода,- 
шевь вьістоупахоуть, акьі 
не чрева, инии же во коні 
влізалне изомроша, инии же
VVKOHO VVrHA СОЛІЗа,ШЄСА II
мАса. ко оустома, придевоше 
оумирахоу многими же ра­
нами разньїми оумирахоу, 
хлАби бо нбньш (Лідіїнако 
топАхоуть и. оушедшю же 
«моу за невірьство бо^ра. 
Галнчкиха,, Данила, же 
Божьею волею умдерьжа 
града, евои Галичь. (762.1.) 
По сема> же скаже мно- 
ГИІІ МАТеЖЬ, ВЄЛИКША ЛЬСТИ, 
'бещнеленьт рати.
1230. Крамолі же бьівши 
во безбожньїха, боАреха, Га- 
личкьіха., світа> створше 
во братоучадьемь его Мле- 
кеандрома, на оубьенье и 
преднее зем лі его. СІДАЩИМ 
же има, в доумі її хотАщима, 
wrHeMb за женці. млтвомоу 
Бгоу вложивашю во ерце 
Василькоу изиити вона, и 
vvomuKiminoy мічь свої играА 
на слоугоу королева, ино- 
моу похвативнш щита, игра- 
ющи. неверньїма, Молибо- 
говидьчьмь оузрівши се, 
страха, има, бьі w Bíí рекьі-
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Isten, kinek angyala öldö­
költe őket. így haltak el ők, 
némelyek a gyalogolásban 
annyira elgyöngültek, hogy 
mintegy férgek által emésztve 
hullottak el, mások lovaikról v 
fordultak alá, ismét mások a 
tűz körül bújtak össze és 
a mint a húst szájukhoz emel­
ték, szörnyethaltak, igen 
sokan különféle sebek követ­
keztében pusztultak el, az ég 
csatornái egyaránt fullasztot­
ták őket. így ment el a 
halicsi bojárok hűtlensége 
miatt. Dániel pedig Isten aka­
ratából megtartotta a maga 
városát, Halicsot. (762. 1.) 
Ezután elmondjuk a sok 
lázongást, a nagy csalárd­
ságokat, a számtalan csatá­
rozást.
1230. Az istentelen halicsi 
bojárok összeesküvést szőttek, 
tanácsot tartván unokafivéré­
vel, Oleksanderrel a meg- 
öletése és a földjének az 
elvétele felett. Mikor a ta­
nácsban ültek vala, tűzzel 
akarva őt elpusztítani, a ke­
gyelmes Isten megindította 
Vasilko szívét, hogy kimen­
jen és kirántván kardját, 
tréfából a király szolgája felé 
sújtott, ez pedig pajzszsal 
védekezett — mindezt játék­
ból. Az istentelen Molibogo- 
videceket ennek láttára féle-
24*
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имч>; їдко свїтч, нашь раздроу- 
ШИСА И П об'Ь гШ И М ’Ь  ИМЧ>, ЇДКО
WKaHbHbi Стополкч. імнїмь 
бїгающимч. її еще не о ув ї- 
давшоу к н а з ю  Д анилоу и 
Василкоу. Васи.іко ж е п о ї­
хавши) Володимїроу, а Фи- 
липч. безбожньїи зва к н а з а  
Д анила во Вишьню дроугии 
свїтч. створиша на оубьенье 
его со Александромч. бра- 
тоучадомч. его. воехавшоу 
емоу во Браневича ве рьли 
и приде емоу СОЛЧ. W ТЬІСАЧ- 
кого его ДьмьАна рекшоу 
емоу, їдко пирч. золч. єсть, 
їдко свїгцано єсть безбож- 
ньімч. твоимч. боАриномч. 
Филипомч. (768.1.) и братоу- 
чадомч. твоимч. О лексан- 
дромч», їдко оубьеноу ти 
бьіти. и то сльипавч» понди 
назадч. и содержи сто лч. 
ívna своего. КоснАтиноу по- 
вїдавш оу, WHOMoy ж е w6pa- 
т и в ш ю с а  на р ї ц ї  Д н їс т р ї .  
а боАре безбожний везАхоу- 
СА иноуда, не ХОТАЩЄ видити 
лича его. приехавшоу же 
в Галичь, посла сла ко бра- 
тоу кнзю си Василкови, 
поиди тьі на Олександра. 
Олександроу же вьібїгьш оу 
в Перемьпиль ко св їтн и - 
комч. своимч., а Василко 
при а  Белзч., Й вана ж е по­
сла с їд їл н и ч его  своего по 
невїрньї Молибоговичихч. II
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lem fogta el, mondván: ta­
nácskozásunk el van árulva 
és megszaladtak, mint a meg­
átalkodott Svjatopolk, mások 
ide-oda futkostak, holott Dá­
niel és Vasilko még mit sem 
tudva, Vasilko Volodimérbe 
ment, az istentelen Filip pedig 
Visnjaba hívta Dánielt, más 
tanácskozást tartván a meg­
ölése ügyében Aleksanderrel, 
az unokafivérével. Mikor Dá­
niel a pallón Branevicba ért, 
Demjan vezérétől küldött 
jött hozzá, mondván: a ven­
dégség gonosz, mert isten­
telen bojárod, Filip (763. 1.) 
unokafivéreddel, Oleksander- 
rel megállapodott a megölé­
sedre nézve, ezt hallván, térj 
vissza és foglald el atyád 
székét. Kosnjatin ezt az üze­
netet átadván, amaz a Dné- 
stér vizénél visszafordult, az 
istentelen bojárok pedig más­
felé utaztak el, nem akarva 
a színe elé kerülni. Megérkez­
vén Halicsba, követet küldött 
fivéréhez, Vasilko fejedelem­
hez : menj Oleksander ellen. 
Oleksander Peremyslbe futott 
tanácsadóihoz. Vasilko pedig 
elvette Beizet. Iván lovász­
mesterét ellenben elküldötte 
a hűtelen Molibogovicokért 
és Boldrisért. Michalkovic 
Iván 28-at közülök el is fogott, 
de nem végezték ki őket,
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п о  В о л ь д р и с і  и  и з и м а н о  бьі 
и х г  к .  и й .  Й в а н о м ^  Ми 
х а л к о в и ч е м ь  и  т и  с м р т и  н е  
пришиа, н о  м л т ь  п о л о у ч п ш а .  
и  н е к о г д а  е м о у  в  п и р о у  в е -  
С еЛ А Щ О уеА  (ЛІДИНЧ, W ТГЙХГЬ 
б е з б о ж н ь ї х т .  б о А р г  л и ц е  
з а л и  е м о у  ч а ш е ю  и  т о  е м о у  
с т е р п і в ш о у ,  и н о г д а  ж е  д а  
Б й  и м гь  в о з о м ь з д и т ь .
1231. Самомоу ж е Дани- 
лоу созвавшоу вйче щставь- 
ІІІОуСА ВЬ III. WTpOKH в ір - 
НИХН И СТ> ДЙМЬЬШОМ'Ь 
ТЬІСАЦКЬІМТ. с в о тгь  и ре 
имт»: хочете лп бьіти в ір н ії 
м н і ; да изиидоу на враги 
моє, w hím  же кликноув- 
ш я м т : в ір н и  есмьі Боу и 
тоб і, гноу нашемоу, изииде 
с Бжйею ПОМОЩЬЮ. СОЦКЬІИ 
ж е Микоула р е : гне не 
погнетши пчелгь, медоу не 
ід ать . помолившоу (764. 1.) 
же СА емоу . . . .  оустре- 
мііса изиити со мало рат- 
ннкть. и Мирославоу при- 
шедшоу к немоу на помощь 
с маломт, wrpoKT». невірний 
же вси на помощь емоу 
ИДАХОу МНАЩееА, ШСО В ІрН И  
соуть. II с ними же св іта, 
створиша. л ю т і бо бАхоу 
на н і .  прийхавшоу Данії - 
лоу ІІеремьішлю, не стер- 
п ів ь  Олександра. побіж е, 
в том же г о н і Ш ельва. 
сьбодеігь бьі, б і  бо храбра.
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hanem kegyelmet nyertek. 
Egyszer vendégségben mula­
tozván, ez istentelen bojárok 
egyike a kelyliet az arczába 
öntötte s azt is eltűrte, más­
szor meg, Isten fizesse meg 
nekik.
1231. Dániel maga gyűlést 
hívott össze, 18 hív embere 
maradván és Démjan vezére, 
mondá nekik: hívek marad­
tok-e hozzám, hogy megtá­
madjam ellenségeimet. Azok 
pedig felkiáltottak : hívek va­
gyunk Istenhez és hozzád, 
urunkhoz. Erre Isten segítsé­
gével felkerekedett. Mikula 
százados pedig mondá: uram, 
a ki a mélieket meg nem 
öli, nem eszik mézet. Imád­
kozván (764. 1.) . . . . kevés 
fegyveressel elszántan meg­
indult. Miroslav eljött a segé­
lyére, kevés katonát hozva 
magával. A hűtelenek pedig 
mind eljöttek a segélyére, 
tettetve, hogy hűek. És taná­
csot tartottak a hívekkel, 
dühösek lévén reájok. Dániel 
pedig Peremyslhez érve, Olek- 
sander nem állotta meg, ha­
nem megfutott. Ebben az űzés- 
ben leszúrták Selevet, a ki 
vitéz volt és nagy tisztesség­
gel halt el. A hűtelen Jurje-
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и во велиці чьсти оумерть. 
невірньш же Володиславт, 
Юрьевй сніиуть світа створь, 
г о н а ш є  і  о*>ли й до Санока, 
ворота Оугорьскьіхч,. и 
гоньзиовЧіШоусА Млексан- 
дроу, мставивтьніоу все йме - 
ниє своє, и тако прийде 
Оугрьт. и приде к Соудисла- 
воу. Соудиславоу же тогда 
боудоущю Оугріхт». Соуди- 
славгь же поимасА прийде 
королеви Андрієві! II воз- 
веде король [!] Оугорьского 
АндрІА и приде же король 
Андрій и со снмт, Білою 
и со дроугим'ь снмч. Ан- 
дріемь ко Ароелавоу. 6 о а -  
рино же Давьідовй Вьіша- 
тичю затворив^и™ ív  к н з а  
Данила во Арославли и 
Васильєви Гавриловичю и 
бивьшнмсА Оугромь соли и 
слнцю зашедшоу Сйбившимь- 
СА городоу имь світа ство- 
риша вечероу Двдви оупо- 
лошнвьшоусА. теща бо его 
бі(765.1.)ше вірна Соудд- 
славоу кормильчьід Незди- 
ловаа, матерью бо сн нарі- 
чашеть ю, віща емоу, їдко 
не можешь оудержати града 
сего. Василкови же молтад- 
щоу емоу, не ПОГОубІм:Ь чти 
кнАЗА своего, їдко рать си 
не можеть града сего прн- 
Ати. бі бо моужь кріпота 
и храборт.. Давьідоу же не
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vie Volodislav pedig tanácsot 
tartva vele, üldözték amazt 
egészen Sanokig, a magyar 
kapuig. Az üldözött Oleksan- 
der minden vagyonát el­
hagyva, úgy jött a magyarok­
hoz és elment Sudislavhoz. 
Sudislav akkor a magyarok­
nál volt. Sudislav nekifogva, 
András királyhoz járult, rá­
vette őt a hadjáratra. András 
király tehát Béla és András 
fiaival Jaroslav alá érkezett, 
a melyben Dániel részéről Vy- 
satic Davyd és Gavrilovic Va- 
silko bezárkóztak volt. A ma­
gyarok megütközvén velők, 
egész naplementig harczol- 
tak. Amazok kénytelenek va- 
lának a városba húzódni, ahol 
este tanácsot tartottak. Dá­
vid igen megijedt, mert anyó­
sa, Nezdil dajkája igen hűsé­
ges (765. 1.) volt Sudislav 
iránt, ki anyjának is ne­
vezte őt, s most megjelen­
tette neki: nem vagy ké­
pes fentartani a várost. Va- 
silko ellenben, a ki hatal­
mas és vitéz férfiú volt, így 
szólott hozzá: ne szenynyez- 
zük be fejedelmünk becsü­
letes hírnevét, ez a sereg 
úgysem képes a várost be­
venni. Davyd azonban nem 
hallgatott reá s ennek daczára 
át akará adni a várost. Ekkor 
jött el Cak a magyar tábor-
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елоушавшоу е мдико х от аніс 
предати гра. Чакови же 
приехавшоу изо Оугорьскьі 
ІТОЛКОВТ. ректнпоу ЄМ8 : не 
могоуть вась оуже ПріїАТИ, 
нбо соуть велмн бьени. Ва­
сильковії же кріпко борю- 
щоу не предати града, who- 
моу же оужасти во срце 
имоущю самомоу же чілоу 
вьпиедшоу со всими вои и 
приимі, король Ярославль 
и поиде к Галичю. КлпмАта 
же с Гольіхч> горт> оубіжа 
ív кнАЗА Данила ко коро­
леви и по пемь вен боАре Га- 
личьк'Ьп предашасА. Счтоуда 
король поиде коВолодпмГрю. 
прншедшоу же емоу Воло- 
димерю, дпвпвшоу (‘А емоу 
рек^шоу. їдко така гргї не 
изобріт» >ХЧ> НИ В НімІЧКЬІХ'Ь 
етранахчі. тако еоущоу w- 
роужьннком'ь стоглщимо на
НЄМТ. ОЛНСТаХОуеА ЩИТИ II V.V-
роуж ници  подобни еолнцю. 
М ироелав'ь ж е  6Г во гра 
иногда ж е  храброу емоу 
соущю, Бь в-Ьдатт,, тогда 
бо емоу т и с а  оумомь. створи 
мирт, с королем,ь  бе свГ та 
кнАЗА Данила и брата его 
Василка. рАдомь ж е (766. 1.) 
дасть Б ел 'ьз 'ь  и Червень 
^л ек сан д р о у . королеви ж е 
посадившоу єна своего Ан- 
дрГА в Галичії евГтом'ь 
невГрьпьіх 'ь  Галичани.. Ми-
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ból, mondá: nem képesek 
bevenni, mivel igen megve­
rettek. Yasilko erre annál 
hevesebben harczolt amellett, 
hogy a város át ne adassék, 
amaz nem tudta levetkezni 
félelmét, s átadá a várost, 
katonáival szabadon vonulva 
ki belőle. A király birtokába 
vevén Jaroslavot, Halics alá 
vonult. Klimjata bojár apuszta 
hegyekről megszökött Dániel 
oldala mellől a királyhoz és 
az ő példája után az összes 
halicsi bojárok megadták ma­
gokat. A király onnét Volodi- 
mér alá ment s a midőn meg­
érkezett, elbámult, mondván: 
ilyen várost még a német 
tartományokban sem talál­
tam, annyi fegyveres állott 
a falakon, kiknek pánczéljai 
vakítóan csillogtak a nap­
fényben. Benn a városban 
Miroslav parancsnokolt, a ki 
egykor vitéz volt, de most, 
Isten tudja, megháborodott 
elméjében és Dániel és Va- 
silko megkérdezése nélkül bé­
két kötött a királyival, (766.1.) 
azután Beizet és Cervent is át­
adta Oleksandernak. A király 
a hűtelen halicsiak tanácsára 
András fiát ültette a fejedelem­
ségbe. Miroslav ugyan tiltako­
zott, hogy : Cervent nem ad­
tam át, mindazonáltal mind­
két fivér nagy szemrehányá-
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рославоу же запревт,шоусА, 
іа к о  рАдомь Бьрвьна не пре- 
далт. есй, порокт, же емоу 
имоуще великт, w wőoro бра- 
тоу пошто мирт, створи 
соущю ти с великими вои. 
королю стоАщоу во В оло­
д и м и р а . к н а з ь  же Данилт» 
приА великт, плйнт, имсоло 
Бозкоу ВОЮЇА. Король же 
воротиеА Оугрьі. Володи- 
мерт, же посла Даниливи 
река: идеть на ма Михаилт, 
а помози ми брате. Дани- 
лови же пришедшоу ство­
рити мирт, межи има Да­
нилт, жь из Роускои з є м л а  
взА собі часть. Торцькии 
и паки да и дітемт, Мьсти- 
славлимт., шюрАтомт, сво- 
имт, рект, имт>: за wű,a ва- 
шего добродіанье приймете 
ни держите Торцькии го- 
родт>. по т іх  же л ітіхт, 
движе рать Андрій коро- 
левичь на Данила и йде 
к Белобережью. Володисла- 
воу же іхавшоу во сторожі 
ív Данила ис Кьіева и 
стріте рать во Білобережьи 
и бившимсА имт, W рікоу 
Солоучь її гонипіа до рікьі 
Деревное. из л іса Чертова 
приде вість Кьіевоу Воло- 
димероу и Данилови w Во- 
лодислава. рекшоу же Дани- 
лоу к н а з ю  Володимероу: 
брате відаюче woiio наю
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sokkal illette őt: miért kötöttél 
békét, midőn annyi fegyve­
resed volt. A király Volodi- 
mérben időzött, Dániel pedig 
azalatt Bozesk körül hada­
kozott, nagy zsákmányt ejt­
vén. A király nemsokára 
visszatért Magyarországba. 
Ez időben Volodimer Dániel­
hez küldött, mondván: Mihály 
támad, segíts meg fivér. Dá­
niel eljővén, békét hozott 
létre közöttük, de Toreck 
vidékét magának tartá le, 
melyet azután sógorainak, 
Mstislav gyermekeinek adott, 
mondván: atyátok jótetteiért 
vegyétek és tartsátok meg 
Toreck városát. Ezek elmúl­
tával András királyfi meg­
támadta Dánielt, Béloberezje 
alá menvén, a hol Volodislav, 
ki Dániel előhadával Kyev 
felől jött, összetalálkozott 
vele s megütköztek a Soluc 
folyó mellett s a Derevnja 
vizéig űzte ezt. Volodislav a 
Certovi erdőből hírt adott a 
Kyevben visszamaradt Dá­
nielnek, mire ez kérte Volodi- 
mert, mondván: fivér, tudva, 
hogy egymás ellen mennek, 
engedj el engem, (767. 1.) 
hogy utánok menjek. De ama­
zok értesülve erről, vissza­
tértek Halicsba. Dániel fel­
kerekedve, fivérével Su- 
mesknél utolérte őket s talál-
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идвть нгпо поусти (767. 1.) 
мл, да поидоу има> взада,. 
w ith  же оувідавше возвра- 
тишаеА к Галичю. Дани­
лові! же снемшоусА с бра- 
тома> и постнже її оу ІІІоумь- 
ска и пов^стоваста с ними 
W рікоу Вільго. б і бо с ко- 
ролевичем'ь Млександрь и 
Гліба, Зеремиевй инии і ш а - 
зи Болоховьсции її Оугора. 
множество. Вндівшоу же СА 
Данипоу w рікоу Велью 
с королевичем'ь її нікое 
слово похвал но рекшоу, его- 
же Ба. не любить, наоутріїд 
же переидеть рікоу Велью 
на ІПоумьск'ь и п о к л о н и в с а  
Боу И CT. CeMeWHOy ІІСПОЛ- 
ЧИВ'Ь ПОЛКЬІ своє поиде ко 
Торчєвоу. оув^дав же Ан­
дрій королевичь ИСПОЛЧИВ'Ь 
польїкьі своє, йде противоу 
емоу сирічь на січю. идоу- 
щоу емоу на ровни. Дани­
лові! же її Василкови са>е- 
хати б і со вьісоких'ь горгь 
її инии же бранАхоу да 
бьіхома> стали на гора бра- 
нАхоу сохода, Данилові! же 
рекшоу, їдко же ппсанме 
глть: м ь д и а іі  на брань, 
страшливоу дшю имать, по- 
ноудива, иха, оускори снити 
на ні. Василкови же идоу- 
щоу противоу Оугрома,, а 
ДьАНОу ТЬІСАЦЬІСОМОД ИДВЩЮ 
її иніма. полкома. многима.
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kozástkértaVilja vize mellett. 
A királyfi oldalán voltak Olek- 
sander, Zeremievic Gléb, a 
bolochovi fejedelmek és igen 
sok magyar. Dániel tehát 
találkozván a királyfival a 
Yilja mellett, néhány udva­
rias szót váltott vele, kit 
Isten nem szeret. Másnap 
azután átment a Vilján, Su- 
mesk felé vevén útját. Azután 
hálákat adván Istennek és sz. 
Simonnak, hadirendbe állitá 
seregét és Torcev alá ment. 
Értesülve erről András ki­
rályfi, szintén felkészíté sere­
gét s ellene indult. Ő a sík­
ságon vonult tova, Dánielnek 
és Vasilkónak tehát le kellett 
ereszkedniök a magas he­
gyekről, a mit többen elle­
neztek : maradjunk inkább 
fenn. Dániel azonban az irás 
szavaival mondván : a ki ké­
sik az ütközettel, annak félős 
lelke van, reá vette őket, 
hogy gyorsan leszálljanak. 
Vasilko az egyik oldalon 
ment a magyarok ellen, Dem- 
jan hadvezér más csapa­
tokkal a balszárnyon nyomult 
elő, Dániel pedig saját csapa­
taival a középen. Az ő csapata 
igen nagy volt, maga igen 
vitéz férfiakkal vala körülvéve 
s fényes fegyverzetet viselt, 
mit tudva az ellen, (768. 1.) 
nem akart vele megütközni,
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w шоуюю. Данила же идашє 
ПОЛКОМ!» CBOIIMT» поср4, ве- 
ликоу же полкоу бьівшю его, 
оустроенть бо 64 храбрьіми 
людми и св4тльшгь wpoy- 
ЖЬЄМГЬ? І\)н4 м,Ь ж е ВИДАЩИМ'Ь, 
(768. 1.) не хотАхоуть сра-
ЗИТИСА С НИМ!», но клона- 
хоутьсА на ДьмьАна и на 
нньїе ііо лкьі. npiiexaBHiiiMb 
же соколомь стр4лцемь и 
не СТ4рп4вгЬШИМ,Ь же ЛІО- 
демь избиша 4 и раздра- 
шасА. Дьмьнлнови же сра- 
зившоусА со Соудиславомть, 
кназю  же Данилови за4- 
хавгшоу В ТИТЛ!» ИМЧ» И 
бодоущй 4, Д ьіанови же 
мнАщоу, їдко все ратниии [!] 
соуть її возбегоша пред 
ним!». Данила же вободе 
копье своє в ратьного. изло- 
мившоу же СА КОПЬЮ II 
ічбнажи мечь свои. позр4в,ь 
же семь II с4мь и види 
стаг"ь  Василкові» стоащє и 
добр4 борющь и Оугрьі 
гонАїцоу, імбнаживі, м4чь 
свои. идоущоу емоу братоу 
на помощь многьі же ідзви 
її инин же w меча его 
оумроша. снємшєса с Миро­
славом!, и вид4в'ь їдко Оугре 
сбираютьсА її ехаста на н4 
два. wfieM же не ст4рп4вшй 
оскочиша, дроугнм же прие- 
хавшим!» и сразнвшимсА и 
нетн ст4рп4ша. гонАщимч,
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hanem Demjanra és csapa­
taira vetette magát. De jöttek 
mint a sólymok az ííjászok, 
kiknek rohamát nem tudva 
kiállani, megveretve széjjel­
futottak. Dem j an Sudislav 
ellen harczolt, Dániel pedig 
hátbatámadta meg, kasza­
bolva az ellent, mire Demjan 
azt vélvén, hogy az előtte- 
levők valamennyien ellenség, 
megfutamodott. Dániel egyik 
katonába beledöfte a dárdá­
ját, az ketté tört, mire ő 
kardjához kapott s széttekint­
vén, látta, hogy Yasilko lobo­
gója erősen áll s hadai vité­
zül harczolnak és űzik a 
magyarokat, kirántotta tehát 
kardját s fivéréhez sietett, 
jobbra-balra osztogatva a csa­
pásokat. Útjában összeakadt 
Miroslavval s látva a magyarok 
összeszedelőzködését, ketten 
megtámadták őket. Azok pe­
dig ellen nem állhatván, szét­
rebbentek, de mások jöttek 
helyökbe s ezek is szét- 
szórattak, kiknek üldözése 
közben a kettő eltévesztette 
egymást. Dániel ezután látta, 
hogy fivére vitézül küzd, dár­
dája egészen véres s nyele 
teljesen össze van kardokkal 
vagdalva.
Hodiuka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. 25
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ж е  има разлоучистасА . по­
том ж е 311411341 брата д о б р і 
борющасд и соулици его кро- 
в а в і  соугци и іліскіпшцю и с і-  
ченоу w дареньїл мечеваго.
1232. Гліба. Зіреміевичь 
собрава. Оугрьі прпіха на 
с т а г "ь  Василкова.. Данило- 
ви же приїхавши к нима. 
(769.1.) її поноужающоу пха. 
II нпкого не БІДІ ва. нихт> 
воиника, но імтрокьі дер- 
жаща коні, whím же познав- 
ШІІМТ» II И ХОТАЩИМТ) мечи 
посичи конь его. млтвомоу 
же Boy беза. ІАЗВЬІ іізнесь- 
шоу її из ратньїха., шгоже 
vv конца wcTpoTbi мечевьш 
шерьсти претАті бьівши 
на стегні КОНА его. прпі- 
хава. же к нима. поноужаше 
своє ехати на н і. Васил­
кова. полісь гнаше Оугрьі 
до станова, н стАга. коро­
леви п о д т ь т а л и  біахоу. дроу- 
зіш же мнозії Оугре біжаща 
vv.iH во Галичь етанови- 
шасА. стоащпм же симь на 
горі и сима. на оудол'ь, Да- 
ниловп же її Ваеилковн по- 
ноужающима людии свопха. 
еоіхатп на н і  . . . .  наво- 
ротисА дроужина Данилова 
на біга». w h o m  же не смів- 
ншма. гонити її не бьі па­
кости во полкоха. Данп- 
ловьі разві тіха. оубьеньї 
пати. Данилові! же наоу-
1232. (336.1.) Володьшера. 
Руриковичь Кіевскій II Ро­
стислава. брата, его П ін- 
скій возсташа на Данила 
Романовича, понеже отеца. 
его Романа, много зла со­
твори Рурикови отцу нха., 
а посліди нуждею постриже 
его ва. чернечество, при­
звавше же собі на помоіца. 
Михайла Всеволодпча Чер- 
ніговского її пньїха. князей 
її пойдоша кождо со свопми 
полки, но Данило хитро 
угонзе руку иха. н побіже 
ва. Ляхи ко Лешку королю 
о помощгь, а Павла своего 
воєводу оставп ва. Каменці, 
посла же її ко Котяну князю 
Половецкому, а Бела коро- 
левнчь бяше ва. Галичу. 
Данила, же собрався са> 
Ляхи и со Василкома. бра- 
тома>, пойдоша на Кіева.. . . .
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1282. Zéremievic Gléb 
összeszedve a magyarokat, 
Vasilko lobogójára támadt. 
Dániel tévedésből hozzájok 
érkezett (769.1.) és buzdította 
őket, de egyetlen harczost 
sem látott közöttük, csak a 
szolgák tartották a lovakat, 
ezek felismervén őt, le akar­
ták szúrni a lovát, de ez Isten 
kegyelméből sértetlenül vitte 
ki őt a harczból, mert a kard 
hegye csak a szőrét horzsolta 
czombján. Övéihez érvén, 
buzdította a katonákat, hogy 
támadják meg amazokat. Va­
silko csapata hadállásukig 
űzte a magyarokat, még a 
királyfi lobogóját is alávágták, 
más magyarok pedig, sokan, 
meg sem állottak Halicsig. 
Ezek a hegyen állottak, azok 
meg a völgyben. Dániel és 
Vasilko nógatták embereiket, 
támadják ezeket . . . .  azon­
ban Dániel kísérete vissza­
fordult s megfutott, emezek 
pedig nem merték üldözni 
őket s Dániel csapatainak 
nem is volt veszteségük azon 
az öt elesetten kívül. Dániel 
másnap összeszedélőzködött, 
mitsem tudva fivéréről, hol
1232. (336. 1.) Kievi Vo- 
lodymer Rurikovic és fivére, 
pénski Rostislav feltámadtak 
Romanovic Danilo ellen, mert 
az atyja, Román, sok rosszat 
tett az ő atyjuknak, Ruriknak 
s végül szerzetessé nyiratta. 
Segélyükre szólítva óernigovi 
Vsevolodic Mihályt és más 
fejedelmeket, mindegyik el­
ment a hadaival. De Dániel 
gyorsan elmenekült a mar­
kukból, segítségért Lesko 
ljach királyhoz futva, Pál vaj- 
dájátpedigKamenecbenhagy- 
ta, sőt Kotjan polo ve feje­
delemhez is küldött, Béla ki­
rályfi pedig Halicsban volt. 
Dániel felszedődve a lja- 
chokkal és fivérével, Vasil­
ko val, Kiev ellen vonultak ___
25*
тред собравшоусА не відаше 
w браті с кима, кді єсть, 
королевичь же w o p a T i ic A  в 
Галичь, зане б і оураза, ве­
лика, в полкоха» его. иніи 
же Оугрі біжаша (.мли в 
Галичи становишасА и бьі 
брань велика во днь та», 
тіха, бо падшиха, ногом 
Оугора, а Даниловьіхгь мало 
боАра», ихже имена се бьшіа: 
Ратислава» Юрьевичь, Моп­
си, Степана» брата» его, Юрьи 
їАне(770. 1.)вичь. потом же 
Данила» оувідава» брата сво- 
его во здравьн не престаїл- 
шеть строА на н і рать. Б і  
бо и Торцьвьскьш в соубо- 
тоу великоую. потомьприсла 
Олександра, ко братоу Да 
нилоу її Василкоу: не ліпо 
ми єсть бьіти кроні ваю. 
WHa же приАста и с лю- 
бовью. траві же бьівши, 
Данила» же поиде со бра- 
тома» її со Олександрома» 
Плісньскоу її пришеда, вза  
и пода, Арьбоузовичи и ве­
лика» п л і приА (.мбратисА 
во Вол оди міра».
1233. Королевії же її Соу- 
дислава» вьіведе Дьшшша на 
Данила. Данила» же іх а  
Кьіевоу и приведе Половці 
її Из ас лава противоу има». 
її со ИзАславо водиса оу 
бжницю и со Володимерома». 
придоста противоу Данишоу.
1233 . . . .  Ва» то же 
літо послаша Галичане ко 
Данилу, дабьі пришела» ка> 
нима» на княженіе и из- 
гнала» ота, ниха. Угорского 
королевича, Данила, же со- 
брався воскорі и нришеда» 
(337.1.) обступи Галича, са>
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és kivel van. A királyfi vissza­
tért Halicsba, mivel igen nagy 
vesztesége volt s a magyarok 
egyrésze egész Halicsig futott. 
Nagy ütközet volt ama napon, 
a melyben igen sok magyar 
esett el, Dániel részéről pedig 
kevés bojár, kiknek nevei: 
Jurjevic Ratislav, Mózes és 
fivére, István, valamint Jane- 
(770. l.)vic Jurij. Miután Dá­
niel fivérét egészségben meg­
találta, nem szűnt meg ama­
zokkal hadakozni. Nagyszom­
baton Torceskben időzött. 
Oleksander erre Dánielhez és 
Vasilkóhoz küldött, mondván: 
nem illik ellenetek lennem, 
ők pedig szeretettel fogadták 
őt. Midőn a fű kizöldült, Dá­
niel fivérével és Oleksander- 
rel Pinesk környékén egész 
Arbuzoviéig nagy zsákmá­
nyolást tett s azután vissza­
tért Volodimérbe.
1233. A királyfi és Su- 
dislav Djanist hozták segélyül 
Dániel ellen. Dániel pedig 
Kievbe ment elhozandó a po- 
lovcikat és Izjaslavot. S mi­
után a templomban szövet­
ségre léptek, megindultak 
Djanis ellen. Izjaslav azonban
1233 . . . .  Ez esztendő­
ben Dánielért küldöttek a 
halicsiak, jönne el hozzájuk 
a fejedelemségre, a magyar 
királyfit pedig űzné el. Dániel 
tehát gyorsan (337. 1.) fel­
készülve, eljött és körülfogta 
Halicsot Ingvarovic Yolody-
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ИзАслава» же льсть створи 
її в іл і  воевати землю Дани- 
ловоу її взАша Тихомль и 
возвратишасА мзтавьшоусА 
Володимероу с Данилом’ь и 
К отанєви і\>диномоу . . . . 
&тоуда же идоша ко Пере- 
милю Андрій королевичь, 
Дььшишь її Оугре бишасА 
w моста, со Володимірома, 
її Данилом’ь и woiibtjHiiica 
имь, Оугре же (771. 1.) во- 
ротишасА к Галичю и по- 
рокьі пометаша. Воло ди міра, 
же її Данила, поидоста по 
ннха.. Василко же и Олек­
сандра. приде ко братоу и 
снАшасА в Боужьска, Воло- 
димера, же и К охань ИзА­
слава, воротишасА.
1234. Истоупи Гліба, Зе- 
реміевичь Cv королевича к 
Данилові!. Данила, же и 
Василко її еоднако идоста. 
к Галичю. стрітоша и бол- 
шаа половина Галича Добро- 
слава, її Гліба, инии боїдре 
мнози. її пріда» ста на бе­
резі Дністра її приА землю 
Галичьскоую и розда городьі 
боїдрома. її воєводами. и біа- 
ше корма оу ниха. много. 
королевичь же и Дььшишь 
її Соуднслава. изнемогахоу 
гладома» в граді, стошие же 
в. неділь воюіа жда ледоу 
дондеже перешлі на ні. 
Соуднслава, же лестью по-
Володьімерома. Ингварпчома» 
и при нуди Угрова.. гладома. 
поддатися. Данила, же помя- 
ну любова. короля Угорсько­
го ка. себі, пусти са» ми- 
рома. Велю королевича ко 
отцу его її проводи нха>, а 
сама, сіде ва> Галичу. Но 
неспокойньш людіе наусти- 
ша Велю королевича, яко 
собравшися прійде паки ва. 
силі тяжці. Данила, же 
приведе себі ва> помоіца» 
Ляхи її Половці, Бсля же 
пришеда. її ннчтоже успі 
возвратися, но еднначе на 
пути погибе люда. его, од- 
ниха» бо гоняще избиша, а 
друзіи потопоша, а иньїи 
морома, зльїма. изомроша. 
яко иза. великого множеетва 
едва мало нічто са, ніша» 
возвратися. Данила, же сіде 
ва, Галичу и многія ота. 
окреетпьіха, иміяше бранії, 
има» же всіма. Алекеандера, 
Всев »лодичь -бяше начало, 
но Данила, Вожіею помощію 
всіма, одоліваше. Сей Алек- 
сандера» непрестанно гніва- 
шеся на Данила и Васнлка, 
її потома» обличена» уте- 
каста» за. Премьішля во 
Угрьі, Лева. Даниловича, 
едва не догна его, но еди- 
наче Алекеандера. не преста 
прося короля Угорского, да 
пойдета, на Данила.
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árulást követett el, a mennyi­
ben Dániel tartományára tört 
s miután bevette Tichoml vá­
rosát, visszatért. Dániellel 
egyedül Kotjan és Volodimer 
maradtak . . . .  A királyfi, 
Djanis és a magyarok Pe- 
remilj alá vonultak és a híd 
mellett megütköztek Volo- 
dimerrel és Dániellel, de meg­
verettek és (771. 1) vissza­
fordultak Halicsba, fegyver­
zetüket is eldobálva. Volo­
dimer és Dániel utánok nyo­
multak. Ekkor azonban hoz- 
zájok jöttek Vasilko és Olek- 
sander és Buzeskben talál­
koztak, Volodimer pedig és 
Kotjan, valamint Izjaslav 
hazatértek.
1234. Zeremievic Grléb 
hűtlenné lett a királyfihoz s 
Dánielhez pártolt, a ki Vasil- 
kóval együtt Halics alá vonult. 
Útközben hozzájok csatla­
kozott a halicsi bojárok na­
gyobb része, Dobroslav, Gléb 
és sok más bojár. Megér­
kezvén, Dániel megállapodott 
a Dnéster partján. S miután 
elfoglalta az országot, a vá­
rosokat szétosztotta bojárok 
és vojvodák között és igen 
sok eleségök volt. A királyfi 
pedig, Djanis és Sudislav 
benn a városban végső szük­
séget szenvedtek. Amazok ki- 
lencz vasárnapon át állottak,
merrelés éhséggel megadásra 
szorította a magyarokat. Dá­
niel azonban megemlékezvén 
a magyar királynak hozzá­
való szeretetéről, békén el­
bocsátotta Béla királyfit atyjá­
hoz és elkísértette őr, maga 
pedig beült Halicsba. De 
nyughatatlan emberek rábe­
szélték Béla királyfit, hogy 
összeszedődve, erős sereg­
gel ismét eljött, Dániel pe­
dig ljachokat hoza magának 
segélyül és a polovcikat. 
Béla pedig megjővén, semmit 
sem tudott elérni, azért is 
visszatért, hanem az úton 
elveszett a serege, mert egye­
seket üldözésközben meg­
öltek, mások vízbe vesztek, 
ismét mások döghalállal pusz­
tultak el, hogy a roppant 
sokaságból alig néhány em­
bere maradt. Dániel pedig 
beült Halicsba és sok háborúja 
volt a szomszédokkal, a me­
lyek mind Vsevolodic Sándor 
kezdeményezésére történtek, 
de Dániel Isten segélyével 
mindegyikben nyertes lön. 
Ez a Sándor állandóan gyű­
lölte Dánielt és Vasilkót s az­
után leálczáztatván, Peremysl- 
ből Magyarországba menekül. 
Danilovic Leó majdnem be­
érte, mindamellett Sándor 
nem szűnt meg kémia magyar 
királyt, támadná meg Dánielt.
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сла ко Александрови река: 
дама, то б і Галичь, поиди ív 
брата. WH ж е поиде прочь. 
Галичани же до'умахоу ь\ти. 
Г аличани ж е вьі4хаш а по 
Д анил4. малоу же времени 
миноувшю королевичь оумре. 
послаша Галичан4 по Д а ­
нила, Чермьного Семьюнька, 
а Соудислава, йде Оугрьі. 
в4сн4 ж е бьівши, О лек­
сандра. оубоїлвосА злаго сво- 
его створений поиде ко 
тьетоу своемоу Києва.. Д а ­
нила. же оу в 4  дав а» изииде 
н а  н4 из Галича . . . . 
(772. 1.) ИзАслава. ж е . . . .  
возвела. 64 П олвц4 на К и ­
єва, (773. 1.) . . . . ср4т4в- 
шима. ж е ca воемь многимь 
ГГоловецькимь оу Торьского, 
бьі с4ча люта . . . .  (774. 
1.) Данилоу ж е прибГгшоу 
к  Галичю, Василкови же 
бьівшоу в Г аличи с пол- 
кома, її срете брата си. Бо­
риса. ж е М ежибожьскьіи 
св4тома. Доброславьлима. и 
Збьіелавлима» посла к  Да- 
нилови рекьш  : ИзАслава, и 
Половци идоуть к  Володи- 
м4роу. лесть бо 64 се. Д а­
нила. же посла ко братоу 
с и : стерези Володим4ра. 
оузр4вш е же боАре Галичь- 
етии Василка Счвиедша с по- 
лома. воздвигоша крамолоу. 
Ооудиславоу ж е Ильючю
1234. Галичане неспо- 
коіши своима, князема,, не 
держаше в4ру, закромоли- 
шаея на Д анила и послаша 
по короля Угорского. Ан- 
дрей же король со сьінома. 
своима, Белею и Алексан- 
дрома, Всеволодичома. пойде 
ко Г аличу  ва, сил4 тяж ц 4 , 
а Даніила. не имьій со со­
бою в4рна ота, бояра, Га- 
лицкиха., пойде за. Галича, 
а король Угорскій побра 
градьі: Ярослава,, Володьі- 
мера>, Галичь и Червень. 
Данила, ж е ва, то время 
попл4ни державу Алексан- 
дрову около Б4лза, а потома, 
собравшися со Василкома. 
братома, пойдоша на короля 
Угорского її А лександра 
Всеволодича, и бьість има, 
брань кр4пка надолз4.П рій- 
доша ж е Д анилу ва. по- 
моща. Володьімера, Рурико- 
вича, Кіевскій и Котяна. 
князь Половецкій її погна- 
ша короля ва. Галичь, ид4же 
затворися преда. Данилома., 
а потома. непомноз4 разбо- 
л4ся  її умре, а Галичане 
послаша паки по Д анила, 
его же любезн4 пріяша.
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várakozva, hogy a folyó át­
fagyjon s ők átmehessenek 
rajta. A fondor Sudislav Alek- 
sanderhez küldött, mondván: 
neked adom Halicsot, ha 
elhagyod fivéredet. 0 tehát 
elment Halics alól, a halicsi 
bojárok pedig azt hitték, hogy 
foglyul ejtik ót. A város­
beliek ekkor követséget kül­
döttek Dánielhez, mert a 
királyfi rövid idő múlva meg­
halt, a halicsiak Dánielért 
küldötték fekete Semjunkót, 
Sudislav pedig a magyarok­
hoz ment. Elérkezvén a ta­
vasz, Oleksander megijedt 
rossz tette következményeitől, 
apósához Kievbe indult. Dá­
niel ezt megtudva, Halicsból 
kivonult ellene . . . .  (772. 1.) 
Izjaslav . . . .  polovciket 
vezetett Kiev ellen . . . .  
(773. 1.) a polovec hadak 
nagyszámban Torecesknél ta­
lálkozván, nagy csata fej­
lődött ki . . .  . (774. 1.) Dá­
niel Halicsba szaladt s ott 
találta Yasilkót a hadaival. 
Mezibozeski Boris a Dobroslav 
és a Zbyslav tanácsára Dá­
nielhez küldött, mondván: 
Izjaslav és a polovcik Volo- 
dimer alá vonultak. Ez pedig 
csak csel volt. Dániel erre 
fivéréhez küldött: védd meg 
Yolodimért. A halicsi bojárok 
látva, hogy Vasilko elvonult
1234. A nyughatatlan ha­
licsiak nem tartották meg 
hűségüket a fejedelmüknek, 
hanem összeveszve Dániellel, 
elküldöttek a magyar ki­
rályért. András király pedig 
Béla fiával és Vsevolodic 
Sándorral, nagy haderőtől kí­
sérve Halics alá vonult, Dá­
niel ellenben, nem lévén vele 
egyetlen meghitt sem a ha­
licsi bojárok közül, elment 
Halicsból. A magyar király 
pedig rendre foglalta a vá­
rosokat : Jaroslavot, Volo- 
dymert, Halicsot és Cervent. 
Dániel ezalatt felprédálta 
Sándor tartományát Bélz kö­
rül, azután felkerekedvén 
fivérével, Vasilkóval, amagyar 
király és Vsevolodic Sándor 
ellen vonult. És soká folyt 
az ütközet és keményen. Dá­
nielnek pedig a segélyére 
megjött a kievi Rurikovic 
Volodymer és Kotjan palócz 
fejedelem és elűzték a királyt 
Halicsba, a hová bezárkózott 
Dániel elől és nemsokára 
megbetegedvén, meg is halt. 
A halicsiak erre Dániel után 
küldöttek és örömmel fo­
gadták.
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рекш оу: КНАЖЄ льетива, 
гла, им ію  Г ал и ч ан і, не по- 
гоуби се поиди прочь. Д а­
нилові! оу в ід ав  шоу крамо- 
лоу ИХ'Ь, изииде Оугрьі. 
зи м і ж е приспівш и, йде 
Василко Галичю понма Л а- 
х ь і. Данила, же в то времА 
при де ко братоу си изо 
Оугора, її воиваша не до- 
шедше Г алича воротистасА 
домова,.
1235 . . . .  а Данила» 
прійде ка> Г аличу и виді иха>, 
яко зло уеовітоваша на нь, 
побіже ва, Угрьі, а Михайла» 
Всеволодичь Черніговскій 
сяде ва. Галичу. (338. 1.)
1235- Прндоша Гали чане 
на Каменець и вен Боло-
ХОВЬСЦИИ КНАЗИ с ними . . . . 
и поидоша ко Каменцю . . . . 
в то же времА послала, 6Ä 
(775- 1.) Володимира, Дани- 
лови помощь . . . .  Дани­
лові! же боїлре вьіехавши ис 
Каменца . . . .  и иобіжени 
бьіша невірний Галнчане 
її вси кнзи Болоховьеции
изоимани бьіша......... іітоу
же наставшоу нача поси­
лати Михайла, и ИзАелава, 
грозАча: дай нашоу братью 
или иридема, на та  воиною. 
Данилові! же МОЛАЩЮСА 
возвела, бо 6ашєть на Д а­
нила М ихайла, и ИзАелава, 
Л ах т , її Роусь п Половець 
. . . . Половцп же прндоша 
в землю Галпчькоую, не 
восхотіш а ити на Д анила 
. . . .  то сльшіава, Михайла, 
возвратисА в Галнчь . . . .
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a hadával, lázadást támasz­
tottak. Iljuci Sudislav erre 
mondá: fejedelem, álnok aha- 
licsiak beszéde, ne rontsd 
meg magadat, távozzál el. 
Dániel a lázadásukat látva, 
a magyarokhoz ment. Be- 
állván a tél, Vasilko lja- 
chokat szedve magához, Ha- 
lics alá ment. Dániel szintén 
akkor ért a fivéréhez a magya­
roktól és együtt csatároztak s 
Halicsig sem érve, hazatértek.
1235. Eljöttének a halicsiak 
Kamenec alá s velők a bo- 
lochovi fejedelmek mind . . . .  
és megjöttek Kamenec elé 
. . . .  az időben Yolodimir 
segélyt (775. 1.) küldött Dá­
nielnek . . . .  Dániel bojárai 
kirontottak Kamenecből . . . .  
és megszaladtak a hütelen 
halicsiak, a bolochovi feje­
delmek pedig mind fogságba 
estek. Nyár beálltával el- 
kezde Mihály és Izjaslav 
küldözgetni, fenyegetőzve : 
add ki atyánkfiáit, vagy haddal 
megyünk reád. Dániel pedig 
imádkozott . . . .  mert Mihály 
és Izjaslav ljachokkal, oro­
szokkal és polovcikkal jöttek 
Dánielre . . . .  a polovcik 
azonban megérkezvén a ha 
licsi földre, nem akarták Dá­
nielt támadni . . . .  Mihály 
ennek hallatára visszatért 
Halicsba . . . .  (776.1.) nyáron
1235 . . . .  Dániel Halics 
alá ment, de látva, hogy 
gonoszát forralnak ellene, a 
magyarokhoz menekült. Erre 
cernigovi Vsevolodic Mihály 
beült Halicsba. (338. 1.)
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(776-1.) літоу же наставшоу 
собравч.шасА идоста на Га- 
личь на Михайла и Рости­
слава. затворила бо са 6 і а - 
ста во граді и Оугорч. мно- 
жество бАашеть оу него . . . .  
тое же w c e H ii  оумиристасА. 
весні же бьівнш поидоста 
на ІАтвезі и приидоста Бе- 
рестью. рікамч. наводнив­
ши мс а  и не возмогоста ити на 
А т в а з і . Даниловп рекшоу: 
не ліпо єсть держати нашее 
WT4HHLI крижевникомь Те- 
пличемь рвКОМЬШЧ. Соломо- 
ничемч. и поидоста на н і 
в силі т а ж ь ц і  приаста гра 
мца марта старіишиноу ихч. 
Броуна ьмпа . . . . и возч.- 
вратисА Володимірч.. Дани- 
лови же в томч. же л і  по- 
шедшоу на Михайла на Га- 
личь . . . .  по том же л іт і  
Данилть же возведе на Кон- 
драта Литвоу . . . .  Данилч. 
же в то времА шелч. 6аш є 
со братомч. своимч. Оугрьі 
ко королеви, б і бо звалч. 
его на чть. в то времА по- 
шелч» бАїпе Фридрихч. црь 
на гірцика воиною и восхо- 
тіста ити Данилч. со бра­
томч. Василкомч. гірцикови 
во помощь, королеви же 
возбранпвшоу има возврати- 
(777. 1.)стасА во землю свою, 
и потомч. приде Арославч. 
Соуждальскьш и в за  Киевч.
1236 . . . .  (338.1.) И по­
томч. Данилч. приведе Ли- 
товского князя Довмонта и 
Ятвяговь на Кондрата ко­
роля ІІолского и Изяслава 
Новгородского, а самч. пойде 
ко королю Угорскому на 
честь . . . .
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felkészültek és Halics alá 
vonultak Mihály és Rostislav 
ellen, a kik a városba zár­
kóztak, sok magyar lévén 
velők . . . .  őszszel aztán 
megbékéltek, tavaszszal pedig 
a jatvjagok ellen indultak és 
Berest elé értek, de a folyó­
vizek megdagadván, nem 
mehettek a jatvjagok ellen. 
Dániel ekkor mondá: nem 
illő, hogy a solomonicoknak 
nevezett teplici keresztesek 
bírják atyai örökünket. Súlyos 
erővel ezek ellen vonultak 
tehát és márczius havában 
bevették a városukat s a 
főnöküket, Brúnót elfogták.
. . . . azután visszatértek Vo- 
lodimérbe. Azon a nyáron 
Dániel Mihály ellen indult 
Halicsba . . . .  azon a nyáron 
Dániel elhozta Lithvániát 
Kondrát ellen . . . .  Dániel 
pedig az időben ment vala 
fivérével a magyarokhoz, a 
királyhoz, a ki tisztességre 
hívta őt. Az időben ment vala 
Fridrich császár haddal a 
herczeg ellen, Dániel pedig 
és Yasilko a herczeg se­
gélyére akartak menni, de a 
király megtiltotta, megaka­
dályozta őket, visszatértek 
(777. 1.) hazájokba. Ezután 
eljött suzdali Jaroslav és el­
vette Volodimertől Kievet, de 
mivel nem tudta azt meg-
1236 . . . .  (338. 1.) Dá­
niel elhozá Dovmont litván fe­
jedelmet Kondrat lengyel ki­
rály ellen és novgorodi Izja- 
slavot, maga pedig a magyar 
királyhoz ment tisztességnek 
okáért . . . .
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пода, Володимерома, не мога 
его держати, йде пакьі 
Соуждалю. и взА под ними 
М ихайла, а Ростислава єна 
своего їмстави в Галини, и 
wAuia w ДанилаП еремьіш ль. 
бьівшю ж е межю її ми імвогда 
мироу, імвогда рати. ишедшю 
ж е Ростиславоу во поле . . . .  
приде в іс ть  Д анилоу . . . .  
їдко Ростислава» сошеда, єсть 
на .Литвоу . . . .  изииде Д а­
нила, со вони со Хола>ма и 
бьівшю емоу третин днь оу 
Галини . . . .  пода,ехавшоу f 
ж е емоу пода, город а, и ре 
има,: W моужи градьстии, 
д о ко л і хощете тер п іти  ино- 
племеньньїха, кнАзиидержа-
воу__ (778.1.)___ Данило
же вниде во града, свои . . . .  
и приА стола, $ца своего 
. . . . и постави на Н ім ічь- 
скьіха, вратіха, хороуговь 
свою, наоутріїд же приде 
к немоу вість, їдко Рости­
слава. пошель б і  к Галнчю. 
сльїшава, же приАтье градь- 
ское, б іж а  во Оугрьі поу- 
темь, имже идАше на Бора,- 
соуко діла, її прийде к бани 
рекоміи Родна її Снтоуда йде 
Оугрьі. боїдре же пришедше 
падше на ногоу его просАще 
млти, їдко согрішихома, ти 
иного кнАЗА держахома>.оліа> 
же еівіщава, рче има>: млть 
полоучнсте, пакьі же сего
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tartani, visszatért Suzdalba. 
Kievet aztán Mihály foglalta 
el. Dánieltől elvette Peremyslt, 
Rostislav fiát Halicsban hagy­
ta. Ezek majd békében éltek, 
majd háborúskodtak egy­
mással. De midőn Rostislav 
kiment a mezőre, a dióim­
ban időző Dániel megtudta, 
hogy Rostislav az összes 
bojárokkal és alattvalókkal 
Lithvánia ellen vonult, a mi 
reá nézve ép jó időben tör­
tént, felkerekedett dióimból 
összes hadierejével és három 
nap múlva már Halicsban volt. 
A bojárok pedig igen meg­
kedvelték őt. S a város alá 
jővén, mondá nekik : meddig 
akarjátok, ó, polgárok, az 
idegenek uralmát tűrni . . . .  
(778. 1.) Dániel tehát be­
vonult a maga városába . . . .  
és elfoglalá atyai székét 
. . . . s a német kapura 
kitűzeté a maga zászlaját. 
Másnap hírül vette, hogy 
Rostislav közeleg Halicshoz. 
De ez, a mint megtudta a vá­
ros meghódolását, Magyar- 
országba távozott azon az 
úton, a mely aBorsuk-bérczen 
vezet keresztül. És meg­
érkezett a fürdőhöz, a mely 
Rodnának neveztetik. Onnét 
azután Magyarországba tért. 
A bojárok pedig hozzájővén, 
lábaihoz borultak, bocsánatá-
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не створисте, да не во горь- 
шаїл впадете. Данилові! же 
оувідавш оу входь и х ь , по­
сла на н і  вое своє и гнаша 
по н и х ь  до Горьі и возвра- 
тишасА. [Az 1286. év fel sincs 
véve az évkönyv szövegébe.]
1237. П о б о ї щ е  Б а ­
т и  e в о. Придоша безбожний 
И зм алтА ні преже бивьше- 
сА со кнАзії Роускими на 
К алкохь. б и  первое при­
ходь и х ь  на землю РАзань-
скоую__(779.1.)__ Батьіеви
же оустремлещюсА на землю 
Соу ждальскоу ю .... (780.1.).... 
п оп лін и  граСоуждальскиие
__и ___(781.1.)___вземшю
Козлескь її поиде в землю 
Пополовецькоую [így]. WTOy- 
да же поча посилати на гра 
Роусьскьте и вза т ь  гра Пе- 
реілславль копьемь....(782.1.) 
. . . .  посла на Черниговь 
. . . . Меньгоуканови же 
пришедшоу сглАдать гра 
Києва, ставшоу же емоу на 
WHOii страні Дністра во 
градька Пісочного видивь 
гра оуднвисА красоті его 
її величествоу его присла 
посли свои к Михаилоу и 
ко гражаномь хота  є прель- 
стити її не послоушашае.
1238. Михаиль біжа по 
сноу своемь передь Татари
1240. (339. 1.) Княжащу 
вь  К іе в і  М ихайлу Всево-
MAGYA*
TU»OMi!HYOS
A K A D É MI A
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ért esedezve: vétkeztünk elle­
ned, más fejedelemhez pártol­
va. 0 pedig feleié nekik : ke­
gyelmet kaptok, de máskor ne 
tegyétek ezt, hogy súlyosabb 
bajba ne essetek. Dániel érte­
sülvén ezen útjokról, elküldé 
ellenök katonáit, kik egész a 
hegyekig űzték őket s azután 
visszatértek.
1237. Batyj had jára ta .
Eljövének az istentelen iz- 
maltjanok, a kik azelőtt vere­
kedtek az orosz fejedelmekkel 
,  a Kalkánál. Elsőbben is a rja- 
zani földet támadták meg. . . .
(779. 1.) Batyj pedig a suzdali 
földre vetvén magát . . . .
(780. 1.).. ..  kirabolta Suzdal 
városát . . . .  és . . .  . (781.1.) 
bevevén Kozlesket, a polovc 
földre vonult és onnét kezde 
küldözgetni az orosz váro­
sokra. Kopjákkal bevevén 
Perejaslavl várost . . . .
(782. 1.) Cernigov alá kül­
dött . . . .  Mengu kán pedig 
eljött megvizsgálni Kyevet és 
megállván a Dnéstr túlsó 
partján Pésok városkánál, 
a mint meglátta a várost, 
elbámult a szépségén és a 
nagyságán, és követeket kül­
dött Mihályhoz és a város­
beliekhez, reá akarván szedni 
őket, de nem hallgatták meg.
1238. Mihály fia után, a 1240. (339.1.) Midőn Kiev- 
magyarokhoz szaladt a tatá- ben Vsevolodic Mihály ural-
Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. 26
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О угрн. а Ростислава Мьсти- 
славичь Смоленьского с і д і  
К и є в і .  Данила» ж е і х а  на 
нь и ia его и состави в нема» 
Дмитра и вдасть Кьіева» в 
р о д ц і Дмитрови імбьдержа- 
ти противоу иноплемень- 
ньіха» Азнка» безбожьньїха» 
Татарова». їдко біжала» єсть 
Михайла» не К и єва  в Оугрьі 
іхава», іа кнагиню  его и 
боАра» его поима и горо Ка- 
м еніць взА. сльїшава. же се 
Данила», посла сльї р е к а : 
поусти (783- 1.) сестроу ко 
м н і зане (Ако Михайла» 
и>біима нама зло мьіслить 
и Ярослава» оусльїша сло­
веса Данилова и бьі тако. 
и приде к нима сестра к 
Данилоу її Василкоу и дер- 
ж аста ю во в ел и ц і чти. ко­
роль же не вдасть д ів к и  
своеи Ростиславоу и погна 
и прочь. идоста Михайла» 
и Ростислава» ко оуеви свое- 
моу в Л ахьі и ко Кондра- 
тови. присла бо Михайла» 
сльї Д анилоу и Василкоу 
. . . . Данила» же и Ви­
силко . . . .  вьста емоу се­
строу и приведоста его из 
Л аховт». Данила» же світа» 
створи со брато си, собігца 
емоу Києва. Михаилови, а 
снови его Ростиславоу вдасть 
Лоуческа». Михайла» иже за 
страха» Татарьскьш  несм і
лодичу, посла безбожний 
Б а т ій  воєводу своего . . . . 
Михайла» же . . . .  новелі 
избити послова» Батіевнха», 
а сама» б іж а  за еннома» 
своима» Ростиславома. во 
У гр и  . . . .  Данило Рома- 
новичь . . . . ва» К іе в і по­
сади воєводу своего Дмитра 
повел івая  ему, да бранита» 
его ота» безбожннха» Та- 
тара» . . . .
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rok elől, mire smolenski Msti- 
slavic Rostislav ült bele Ky- 
evbe. Dániel azonban ellene 
indult és elfogta, Kyevet pe­
dig Demeterre bízta, hogy 
Demeter védje meg az is­
tentelen pogány tatároktól. 
A mint Mihály Kyevből mene­
külve, a magyarokhoz futott, 
Jaroslav elfogta a fejedelem 
nejét és bojárait, Kamenec 
várost pedig elfoglalta. Hall­
ván ezt Dániel, követet kül­
dött, mondván: küldd hozzám 
(783. 1.) a nővérünket, hiszen 
Mihály mindkettőnk vesztére 
tör. És Jaroslav meghallgatta 
és eljővén a nővérük, Dániel 
és Vasilko nagy tisztességgel 
fogadták. A király pedig nem 
adta oda a leányát Rostislav- 
hoz, sőt elűzte ezt. Mihály 
és Rostislav nagybátyjukhoz 
mentek, Kondrathoz, a lja- 
chokhoz. Azután Mihály kö­
vetet küldött Dánielhez és 
Vasilkóhoz . . . .  Dániel pedig 
és Vasilko . . . .  odaadták 
neki a nővérüket és elhozták 
őt a ljachoktól, Dániel pe­
dig tanácsot tartván fivéré­
vel, Mihálynak ígérte Kievet, 
a fiának Rostislavnak pedig 
odaadta Lucesket, de Mihály 
a tatároktól való félelmében 
nem mert Kyevbe menni. 
Dániel tehát és Vasilko meg­
engedték neki, hogy sza-
kodnék, az istentelen Batéj 
elküldé a vezérét . . . .  Mi­
hály pedig . . . .  meghagyta, 
öljék meg Batyj követeit, 
maga meg a fia, Rostislav 
után a magyarokhoz szaladt 
. . . . Dániel Demeter nevű 
vajdáját tette be Kievbe, meg­
hagyván neki, hogy védje 
meg az istentelen tatárok­
tól . . .  .
26*
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ити Кьіевоу. Данила же и 
Василко вьста емоу ходити 
по землі своеи її даста емоу 
пшениці много ї ї  медоу II 
ГОВАДП. II ювіць доволі. Ми­
хайли. же оувідівп. пршлтье 
(784.1.) Киевьское и біжа со 
сномп. своимп. во Л ахьі К он- 
дратови. приближившимп. 
же ca Татаромп., то не 
стерпі тоуто, йде в землю 
Воротьславьскоу и приде ко 
містоу Неміцкомоу именемь 
Середа, оузрівши же Німци, 
їдко товара много єсть, из- 
биша емоу люди и товара 
много wAina и оуноукоу его 
оубиша. Михаилоу иже не 
дошедшю її собравшюсА и 
бь в печали величі, оуже 
бо оАхоу Татари пришли на 
бон ко Иньдриховнчю. Ми­
хайли. же воротисА назади. 
vvnATb Кондратови. мьі же на 
преднее возвратимсА.
1239. [Üres.]
1240. Приде Батьш Кьіе- 
воу в силі тАжьці . . . . 
її не б і сльїшати ív гласа 
скрипаншА телігь é множе- 
ства, ревеншд вельблвдп. его 
її рьжанША w гласа стадь 
конь его . . . .  ідша же в 
ни Татарина нменемн» То- 
вроулн. її ти. исповіда ими. 
всю силоу ихи». се бАхоу 
братьіл (785. 1.) его силньїи 
воеводьі Оурдю її Байдари.,
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badon járhasson a földjükön, 
ellátva őt bőségesen búzával, 
mézzel, hússal és gyümölcs­
csel. Mihály pedig értesülvén 
Kiev (784.1.) bevételéről, fiával 
aljachokhoz szaladt, Kondrát- 
hoz. Eljővén pedig a ta­
tárok, ott sem volt maradása, 
hanem tovább ment a vorote- 
slavi földre s a midőn Se­
reda nevű német helyre ért, 
a németek látván a sok va­
gyonát, leölték az embereit, 
a vagyont szétszedték és az 
unokáját megölték. Mihály 
még meg sem érkezett, már 
is felszedelőzködött, nagy fáj­
dalommal telvén el, mert a 
tatárok már megjöttek a csa­
tára Indrichovichoz. Mihály 
tehát visszafordult ismétKond- 
ráthoz. Mi pedig térjünk ismét 
az előbbiekre.
1240. Eljőve Batyj Kyev 
alá roppant erővel . . . .  
nem lehetett semmit hallani 
a talyigák nyikorgásától, a 
tevék bőgésétől, a ménesek 
nyerítésétől . . . .  és elfogtak 
egy Tovrul nevű tatárt, a ki 
elmondotta az egész haderőt. 
Ezek a fivérei, (785. 1.) mind 
erős hadvezérek: Urdju és 
Baidar, Birjui, Kaidan, Becak 
és Mengu és Kjujuk, a ki
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Бирюи, Каидаїгь, Бечака, и 
Меньгоу и Кююка», иже вра- 
т и с а  оувідава, смрть кано- 
воу и бьі канома,. не w родв 
же его, но б і  воєвода его 
перьвьш СебідАи богатоура, 
и Боуроуна>даии багатьірь, 
иже в з іа  Болгарьскоую зем­
лю и Соуждальскоую, иніха, 
бещисла воєводь, ихже не 
исписахома, зде . . . . и 
приїлта, бьі гра еице воими. 
ДмИТрІА же нзведоша ІАЗВЄ- 
на її не оубиша его моужь- 
ства ради его. В то же времА 
іхала, (786. 1.) 6 а ш є  Д а­
нила, Оугрьі королеви и 
еще бо бАшеть не сльїшала, 
прихода поганьїха, Татара, 
наКьіева». Батьію же вземшю 
гра Києва, и сльішава>шоу 
емоу \л>Данилі,шсо О угріха, 
єсть, поиде сама, Володиме- 
роу . . . . и взА . . . .  гра 
многьі, имже н і  числа. Дми­
трові! же Кьіевьскомоу тьі- 
сАцкомоу Даниловоу рекшоу 
Батьіеви: мози стрАпати в 
зем лі сей долго времА ти 
єсть на Оугрьі оуже поити, 
аще ли встрАпаепіи, з є м л а  
ти єсть силна, сбероуть на 
ТА И не ПОуСТАТЬ Тебе В 
землю свою, про то же ре 
емоу, види бо землю гибноу- 
щоу Роускоую w нечтваго. 
Батьш же послоуша е в і  
Дмитрова, йде Оугрьі. ко-
. . . . глагола ше бо ему Дми­
тро, да не медлита» пода, Кіе- 
вома», но да идета, воекорі 
на землю богатую, донели 
же король Угорскій не со- 
берется на ниха. — еже и 
послуша его Батів.
1241. По плі нені її Кіев- 
скома, на літо пойде без­
божний Батій на землю Во- 
льінскую її Подолскую . . . .  
Потома, по совіту Дмитрову
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hallván a kán halálát, vissza­
tért és kánná lett, nem az ő 
családjából valók, de első 
vezérei: Sebédjai bogatur és 
Burundai bagatyr, a ki a 
bolgár és a suzdali földet 
hódította meg, és számtalan 
más vezérek, a kiket le sem 
írtunk itt . . . .  és így be­
vették a várost a hadak. De­
metert pedig sebesülten el­
vitték, de vitézsége miatt nem 
ölték meg. Dániel ugyanez 
időben (786. 1.) a magyar 
királyhoz távozott volt, még 
nem tudván, hogy a pogány 
tatárok megtámadták Kyevet. 
Batyj bevevén ezt és érte­
sülvén, hogy Dániel a magya­
roknál van, személyesen vo­
nult Volodimer alá . . . .  és 
bevett . . . .  annyi várost, 
hogy száma sincsen. Demeter 
meg, Dániel kyévi helytartója, 
mondá Batyjnak: ne időzz 
soká e földön, itt az idő, hogy 
Magyarországra támadj, mert 
ha időzöl, országuk hatalmas, 
összeszedődnek ellened és 
be nem engednek országukba, 
pedig ezt azért mondá, mert 
látta, hogy az orosz föld meg­
semmisül a gonosz miatt. Batyj 
meghallgatta Demeter ta­
nácsát és Magyarországra tört. 
Béla király pedig és Kálmán 
(787. 1.) a Solona vize mel­
lett találkoztak össze vele.
. . . . mondá ugyanis neki 
Dmitro, ne késlekedjék Kiev 
alatt, hanem menjen a gazdag 
földre, míg a magyar király 
fel nem készül — a mit Batij 
meg is hallgatott.
1241. Egy évvel Kiev ki­
fosztása után az istentelen 
Batij feldúlta a volhyniai és 
a podoliai tartományt . . . . 
Azután Demeter tanácsa sze­
rint Magyarországba ment. 
Előjőve pedig ellene Béla 
magyar király minden erejével
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роль жь Б іла її Каломанг 
срі(787. 1.)то і  на р іц і  Со­
лоної!. бившимсА имт. пол- 
комт. біжаща Оугре и гна- 
ша і  Татарі до р ік і  Доу- 
над. стошна по побіді З 
л і. преже того іхалт» бі 
Данило кнзь ко королеви 
Оугри, ХОТА и м іт и  с нії 
любовь сватьства и не бьі 
любови межи има и воро- 
т и с а  ív  королА її прпіха 
вт> Синеволодьско во мана- 
стьірь ст. Бца. наоутреіл же 
воставт, виді множество бі- 
жащй ív безбожньї Татарч> 
и воротисА назадь Оугрьі, 
не може бо пройти Роуекое 
земли, зане мало б і с нимь 
дроужиньї, п wcTaBHBTj єна 
своего Оугріхті ті вьдаеть 
її воу роуці Га личаному, 
відаа невірьствие ихт,. про 
ТО ЄГО ІІЄПОА с собою, йде 
изо Оугорт. во Л ахьі на 
Бардоуевгь її приде во Соу- 
домирь. Сльїша w браті си 
II VV Д ІТ Є  II W ГНАГИНИ своеи, 
ІАКО вьішли соуть из Роуекое 
землі в Л ахьі предт> без­
божними Татарьі . . . .  її 
w6piTe ихг на р іц і рекоміи 
Полці . . . .  Данилові! же 
рекшоу : їдко не добро нам"ь 
СТОІАТИ еде (788. 1.) близь 
воюющй на иноплеменьни- 
комт>, йде в землю во Мма- 
зовьскоую ко Болеславоу
пойдоша во Угри, изьійде 
же противу ему Беля ко­
роль Угорскій со всіми си­
лами її сірітошася с,гь Та­
тари на р іц і Солоной її 
бишася кріпко, но премо* 
жени бивше Угри побі- 
гоша, а Татаре гнаша по 
нихт, її попліниша землю 
Угорскую даже до Молдавія 
її Дуная за три літа плі- 
няюще ю. Данило же Рома- 
новичь пойде изт. Угровт. 
вт> Ляхи и обріте тамо 
жену СВОЮ II діти . . . .  нз- 
бігших'ь отьТатарь . . . .  На 
тую ж г зиму прійде Батій 
вь Ляхи я пліняху ю за 
три літа . . . .  (340.1.) Та­
таре же всю землю Лядскую 
мечемт» пройдоша и вся гра­
ди її села огнем'ьпожгоша__
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Megütközvén a seregek, a 
magyarok megszaladtak, a 
tatárok pedig egész a Duna 
folyóig űzték őket. És három 
évig maradtak ott a győzelem 
után. Dániel még azelőtt el­
jött volt a királyhoz, hogy 
sógorsági viszonyba lépjen 
Vele, de ez nem jött létre 
köztük. Visszatért tehát a ki­
rálytól s elérkezett a sine- 
volodski Mária-kolostorhoz. 
Másnap látta az isten télén tatá­
rok elől menekülők nagy töme­
gét. Visszatért tehát Magyar- 
országba, mivel már nem 
mehetett át az orosz földre, 
kevés kísérője lévén. Fiát Ma­
gyarországban hagyta, nem 
akarva őt a halicsiaknak át­
adni, mivel ismerte hűtlen­
ségüket, maga pedig Bardu 
jeven [Bártfán] keresztül a 
ljachokhoz távozott és meg­
érkezett Sudomirba. Mert 
hallotta volt, hogy a fivére, 
a gyermekei és a neje az 
istentelen tatárok elől az orosz 
földről a ljachokhoz mene­
kültek . . . .  és megtalálta 
őket a Polca nevű folyónál 
. . . .  és mondá Dániel: 
nem jó nekünk az idegen 
csatázok közelében (788. 1.) 
tartózkodni, és elment az 
omazovi földre Boleslavhoz, 
Kondrat fiához, Boleslav feje­
delem pedig Vysegorod várost
és a Solona vizénél talál­
kozott a tatárokkal. És ke­
ményen verekedtek, de túl­
szárnyalták a magyarokat, a 
kik megfutamodtak, a tatárok 
pedig üldözték őket és fel­
dúlták a magyar földet egész 
a Moldváig és a Dunáig, há­
rom esztendeig fosztogatván. 
Romanovic Dániel pedig 
Magyarországból a lengyelek­
hez ment és ott találta nejét 
és gyermekeit . . . 4 Azon 
a télen pedig eljött Batij 
Lengyelországba és három 
évig pusztította . . . .  (340.1.) 
A tatárok karddal a kezük­
ben az egész Ijach földet be­
száguldozták keresztül-kasul 
s az összes városokat és falu­
kat felégették . . . .
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Кондратовоу енви и вдасть 
емоу кнзь Болеславч. гра 
Ввилегородь. и бьі тоу дон-
ДЄЖЄ ВІСТЬ ПрША, Ш «0 СОШЛИ
соуть и землі Роуское без­
божний и возвратисА в зем­
лю свою и приде ко гра- 
доу Дорогьічиноу II . . .  . 
пришешоу ко Берестью II не 
возмогоста ити в поле смрада 
ра її  множьства избьенй ... .  
потоми, же Михайли, йде w 
оуіА своего на Володимірп, 
сномп, свой и £\>тоуда йде 
Пиньскоу . . . . (789 1.) 
Михаилп, же не показа 
иравдьі воз добродіанье Да- 
нилоу же и Василкоу, но 
пройде землю его її  пославп, 
посла йде ви, Киевп, и ж и в а ш є  
поди, Киевоми, во vvcTpoBi. а 
сни» его йде в Черниговп, 
Ростислави,. Вьішедшоу же 
Лвови ИЗН, Оугорп, С боїАрЬІ 
Галичкьіми ї ї  приіха во 
Водавоу ко &цю сі . . .  . боь\- 
ре же Галичьстии Данила 
к н а зє м п . собі назьівахоу, а
самі всю землю держахоу__
1241. (791.1.) Ростислава, 
собра к н а з і  Болоховьскьіе 
ї ї  (мстанокп, Галичани, при­
де ко Бакоті. Коурилови 
же соущю печатникоу тогда 
вь Бакоті посланоу Дани- 
ломп, к н а зє м п , її  Василкомп, 
исписати грабительства не- 
чтвьіхп, боіАрп>оутиши землю.
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adta neki és ott maradt, míg 
nem hallotta, hogy az istente­
lenek eltávoztak az orosz föld­
ről, akkor visszatért a maga 
földjére és eljőve Dorogycin 
városába . . . .  és Berestjehez 
érvén, nem volt képes a me­
zőn járni a rettentő bűz és 
a sok hulla miatt . . . .  Mi­
hály aztán eljött a nagy­
bátyjától Volodimérbe a fiával 
együtt, onnét pedig Pineskbe 
. . . . (789. 1.) Mihály nem 
volt a vett jótéteményekért 
hálás Dániel és Vasilko iránt, 
hanem keresztül menve ennek 
a földjén, követet küldött s 
Kievbe ment, ott élvén a szi­
geten, a fia, Rostislav pedig 
Cernigovba távozott. Leó pe­
dig a bojárokkal megjővén 
a magyaroktól, eljőve atyjá­
hoz Vodavába . . . .  a halicsi 
bojárok pedig Dánielt feje­
delmüknek nevezték, de ma­
guk tartották a kezökben az 
egész földet . . . .
1241. (791. 1.) Rostislav 
összeszedvén a bolochovi fe­
jedelmeket és halicsiak ma­
radványát, Bakota alá jött. 
Bakotában akkor Kuril volt 
a pecsétőr, a kit Dániel kül­
dött és Vasilko, hogy a tisztes­
ségtelen bojárok rablásait 
összeírja, s le is csendesí-
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бившимі же са иміоу враті,
WCTOyniIBCA ХОТАШЄ ПрвМОЛ- 
вити его словесьі МНОГЬІМИ. 
Коурилі же (увіща емоу: 
се ли твори возмездье оуема 
своима воз добродіанье. не- 
ПОМНИШИ ЛИ CA, їдко король 
Оугорьскьш изгналт> т а  бі
И з е м л і  СТ. СуЦЄМЬ ТИ, ШгО
т а  восприаста w rH a м о а , 
оуіА твоьу wna ти во величи 
чти держаста и К и є в і  woi- 
часта, тобі Лоуческі вдаста, 
її мтрь твою и сестроу свою 
и з і  Ярославлю роу.коу и з а - 
ста ii W4K) ти вдаста . . . .  
Ростислава же изииде за 
Дніпра. Сльїшаві же Да­
нилі приходь Ростиславль 
со к н а з и  Болоховьскими на 
Бакотоу абье (792.1.) оустре- 
м и с а  на ні, градьі и х і  vv- 
гневи предаеть и греблА 
и х і  раскопа . . . .  Данилі 
же возьма п л і н і  м н о г і  вра- 
тисА ї ї  поима градьі и х і  : 
Деревичь, Гоубині ї ї  Ко- 
боуді, Коудині городінь, 
Божьскьш Д а д ь к о в і  приде 
же Коурилі печатникі к н а - 
з а  Данила со 3  тьісАіцами 
пішець ї ї  3  стьі КОНЬНИКІ 
її  водасть и м і  взАти Д а д ь ­
к о в і  гра. (утоуда же плі- 
н и в і  землю Болоховьскоую 
ї ї  п о ж є г і . вставили бо и х і  
Татарове, да и м і  уфють пше­
ницю ї ї  проса. Данилі же
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tette a földet. A város kapuja 
előtt verekedvén, amaz vissza­
húzódott, sok beszéddel akar­
ván ezt megnyerni, de Kuril 
azt felelte neki: ezt teszed 
nagybátyáid jótéteményeinek 
a meghálálására, nem emlé­
kezel már vissza, mikor a 
magyar király atyáddal együtt 
elűzött a földjéről, hogy 
uraim, a nagybátyáid atyád­
dal együtt szívesen fogadtak, 
atyádat nagy tiszteletben ré­
szesítvén, Kievet ígérték neki, 
neked odaadták Lucesket, 
nővérüket, a te anyádat ki­
vették Jaroslav kezéből és 
visszaadták atyádnak . . . .  
Rostislav a Dnépr mögé húzó­
dott. Meghallván pedig Dá­
niel, hogy Rostislav a bolo- 
chovi fejedelmekkel Bakotára 
támadt, (792. 1.) azonnal el­
indult ezek ellen, városaikat 
felégette, töltéseiket szét­
hányatta . . . .  És nagy 
zsákmányt, szedve, visszatért, 
elszedvén a városaikat: Dere- 
vicet, Gubint, Kobudot, Kudin 
városkát, Bozeskyj Djadj- 
kovt, Kuril pecsétőr pedig 
3 ezer gyaloggal és 3 száz 
lovassal megérkezvén hozzá, 
megengedte nekik, vegyék 
be Djadjkov várost. Onnét 
aztán felégette és feldúlta a 
bolochovi földet. A tatárok 
ugyanis meghagyták őket,
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на н і болшоую вражьдоу, 
їдко ív Тотарь болшоую на- 
дежоу иміахоу. к н а з і  же 
ихь ИЗА ív роукоу Боле- 
славльу кнАзА Мазовьского 
рекшоу Болеславоу: почто 
соуть вошли во землю мою, 
hAKO не вда имь, рекьі, и не 
соуть вои твои, но соуть 
wco6h h h  к н а зи  я  . . . .  (793.1.) 
не vvcTa ничтоже во граді 
ихь, еже бьї не пленено . . . .  
Ростиславь же і\>динако не 
престааше w злобі своеи, но 
вои собравь и Володислава 
невірного, поиде на Галичь 
. . . .  сльїшавь же Даниль 
и Василко собравши воьч 
скоро поидоста на нихь. 
WHb же не стерпі, вьібіже 
из Галича до Щекотова . . . .  
Данилови же и Василкоу 
женоущоу по немь, вість 
приде e, hAKO Тотарове ВЬІІПЛИ 
соуть и земли Оугорьское 
идоуть в землю Галичькоую 
и тою вестью снсесА . . . . 
Даниль же хота  оуставити 
землю и еха до Бакотьі и 
Калиоуса, а Василко еха во 
Володимірь . . . .
1242. [Üres.]
1242. (340.1.) По отшест- 
віи Татарь собрашася па­
нове Полскіе, не відуще о 
королі своемь, гді єсть, по- 
ставиша иного короля . . . , 
Вь то же літо Татаре воз- 
вратишася зь Угровь презь 
Лядзкую землю . . . .
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hogy szántsanak nekik búzát 
és kölest. Dániel pedig annál 
inkább haragudott reájok, 
mennél nagyobb bizakodással 
voltak a tatárok iránt. A feje­
delmeiket elszedte Boleslav 
mazovi fejedelemtől, azt felel­
vén Boleslavnak a mondá­
sára, miért jöttek a földemre, 
mikor nem adtam nekik, 
hogy: nem a te katonáid, 
hanem külön fejedelmek és 
. . . . (793. 1.) nem maradt 
semmi a városaikban, a mit 
el nem vittek volna . . . . 
Rostislav mindamellett nem 
engedett a megátalkodott- 
ságából, hanem hadatgyújtve, 
a hútelen Volodislavval Ha- 
lics alá ment . . . .  hallván 
ezt Dániel és Vasilko, ők is 
hamarosan sereget szedve, 
utánuk indultak, amaz pedig 
nem állván ki a támadást, 
megszaladt Halicsból és Sce- 
kotovba ment . . . .  Dániel 
pedig és Yasilko utána ered­
tek, a mikor hírt kaptak, 
hogy a tatárok kijöttek a 
magyar földről és a halicsi 
földre értek. És ez a hír 
megmenté őt . . .  . Dániel 
ott akarta hagyni a földet s 
Bakotába, onnét Kaliusba 
nyargalt, Yasilko pedig Volo- 
dimérbe . . . .
1242. (340. 1.) A tatárok 
elvonulása után a ljach urak 
összejővén, mitsem tudva a 
királyukról, hol van, mást 
választottak . . . .  Ez esz­
tendőben a tatárok vissza­
tértek a magyar földről a 
lengyel földön át . . .  .
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1243, (794. 1.) Ростисла­
ва розгнаша Татарове во 
Боркоу її біжа Оугрьі и 
вдасть зань пакьі король 
Оугорьскьіи дочірь свою. 
Данилоу же боудоущоу во 
Холмі прибіже к немоу 
Половчина» его, именемь 
Актам, рекьіи їдко Батьіи 
ВОрОТИЛ'ЬСА єсть изо Оугора» 
. . . . а Татарове воеваша 
до Володавьі и по імзерама», 
много зла створше.
1245. (795. 1.) Сльпиава» 
же корола Михайла, вдава» 
дочірь з а  єна его и біже 
Оугрьі. король же Оугорь- 
скьіи и сн'ь его Ростислава* 
чти емоу не створи ста. wh 
же р о з г н ів а в с А  на єна, в о з-  
вратисА Черниговоу. йтоуда 
еха Батьіеви . . . . (797.1.) 
Ростислава» же оумолива» 
Оугора. много проеисА оу 
т ь с т а  да вьіидеть на Пе- 
ремьішль вшедшоу емоу 
собравше смердьі многьі 
пьпіьці її собра ід в Пере- 
м ь іін л ь . Данила» же и Ви­
силко сльїшавше посласта 
Лва млада соуща и їдко ни 
во бон емоу внити младоу 
соущоу, посла сновца своего 
Всеволода, Андроїд и ІАкова 
иньїи боїдре. бившимсА има» 
на р іц і Січници юдолі 
Ростислава», много бо m i t  
п і  шьці, бьющоу же А ньдрію
1243 ___ (340. 1.) Ва» то
жа> літо Ростислава» Ми­
хайловича. сидя ва» Галичу, 
собра войско великое Угрова» 
її Ляхова» її Галичана» на 
Данила и пліни державу 
его її градьі побирая. Да­
нила» же со Лвома» сьінома» 
своима» младьіма» и Васил- 
кома» братома» собрашася на 
него за» Мазошаньї и ІІо- 
ловци, но не настьігоша Ма- 
зошане її ІІоловци, а Да­
нила» со малома» дружиньї 
нападе на Ростислава и по­
тре его воя, идіже многьіха» 
бояра» Галицкиха» непріяз- 
ненньїха» Данилу тамо ио- 
биша, а другиха» живьіха» 
яша, но единаче и тьіха» 
всіха» повелі Данила» по­
бити, яша же ту її вели­
кого боярина Галицкого и 
непрестанного колотника и 
Филю Угрина гордого, иха» 
же всіха» Данила» погуби, 
а сама» сіде на Галичу . . . .
1244 . . . .  (341. 1.) И воз- 
вратиея Данило со радостію 
ва. Галичь и оттолі укрі­
пися її страшена» всіма» на­
чата» бьіти, яко и Беля 
Угорскій бояся, да не воехо- 
щета» на нема» мстити Да­
нила» за обиду свою и посла 
ка> нему посльї о мирі и 
посема» даде дщера» свою за 
сьіна его Лва . . . .
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1243. (794. 1.) Rostisla- 
vot széjjelverték a tatárok 
Borkuban, s a magyarokhoz 
futott, a magyar király pe­
dig mindjárt odaadta neki a 
leányát. Dániel pedig dióim­
ban tartózkodván, rohanva 
jött hozzá Aktái nevű polov- 
cinje, mondván, hogy Batyj 
visszatért a magyaroktól . . . .  
a tatárok pedig egész Vo- 
lodavaig és a tavakon túl is 
pusztítottak, sok rosszat cse­
lekedvén.
1245. (795. 1.) Hallván Mi­
hály, hogy a király a leányát 
odaadta a fiához, a magya­
rokhoz szaladt, de a magyar 
király sem, a fia Rostislav 
sem fogadták tisztességesen, 
megharagudván afiára, vissza­
tért Cernigovba, onnét pedig 
elment Batyjhoz . . . .  (797.1.) 
Rostislav sok magyart nyerve 
részére, kérte apósát, hogy 
Peremysl alá vonulhasson. Ki- 
menvén pedig, sok parasztot 
szedettössze, kik mindannyian 
gyalogosok voltak, Peremysl 
alá vonult velők. Dániel pedig 
és Yasilko hallván ezt, el­
küldték ellene az ifjú Leót. De 
mivel az még nem mehetett 
csatába, elküldék öcscsüket, 
Ysevolodot, Andrást és Jaka­
bot más bojárokkal. A Sécnica 
folyó mellett megütköztek és 
Rostislav gyalogosainak túl-
1243 . . . .  (340. 1.) Ez 
esztendőben Mihailovic Ro­
stislav Halicsban ülve, nagy 
sereget gyűjtött: magyaro­
kat, ljachokat és halicsiakat 
Dániel ellen és felprédálta 
országát és várait elszede­
gette. Dániel fiával, az ifjú 
Leóval, és fivérével, Vasilkó- 
val felkerekedett ellene a 
mazoviakkal és a polovcikkal, 
de a mazoviak és a polovcik 
későn érkeztek, Dániel tehát 
csekély kíséretével reátámadt 
Rostislavra és összetörte se­
regét. Ottan sok halicsi bo­
járt, Dániel elleneit, meg­
öltek akkor, sokakat pedig 
elfogtak, de Dániel ezeket 
is megölette. Elfogták a ha­
licsi nagy bojárt, az örökösen 
izgágáskodót, és Fiiját, a 
büszke magyart is, a kiket 
mind megöletett Dániel, maga 
pedig beült Halicsba . . . .
1244 ---(341.l.)És vissza­
tért Dániel örömmel Halicsba 
és ez idő óta megszilárdult 
a hatalma, hogy félelmetes 
kezdett lenni mindenkire, úgy 
hogy még a magyar Béla is 
tartott tőle, nehogy Dániel­
nek eszébe jusson megbosz- 
szulnia magát a sérelméért, 
azért békekövetséget küldött 
hozzá s azután a leányát is 
odaadta fiának, Leónak . . . .
27Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai.
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И fÄKOBOy С ІК О уЩ И М 'ЬС А  
Л Ю Т І, В сеВ О Л 'Ь Д 'Ь  не поможе 
имч> и навороти конь свои 
на бігч>, бившим же с а  имч>, 
много и ívixaina ц іл и . Да- 
нилови ж е бьівши в іс т и  и 
поиде собравч, вои многи и 
п іш ь ц і  и прогнАше и зем л і 
и йде Оугрьі.
1249 . . . .  (800. 1.) Рости­
слава МОЛИСА тьстеви свое- 
моу королеви, да пошлеть 
емоу вои на Данила, поимт. 
вои идеть в ЛАдьскоую 
землю И МОЛИСА Льстьковои 
и оубіди ю, да послеть 
с нимч. Л а х ь і . и  посла 
с нимч> вое. нарочитьі боїлрьі 
и инии Л а х о в і  избігли 6а - 
хоу H3T> земли ХОТАЩ Є ити 
к Данилови. оувідів же 
Рости славль вьіходч., хотащ є  
имч> полоучити млть оу 
Лестьковича и оу мри его, 
идоша к немоу на помощь 
еже по малі времени ь\тч> 
бьі старіиши ихч> Творьілнт. 
Даниломч.. Ростислав же 
оустремиса при на гра JApo- 
славль. людем же бьівшим'ь 
во гра. Даниловвімт. и Ва- 
СИЛКОВБІМЧ. И бОІАрОМЧ. мно- 
гомч>. видив же кріпокч» гра 
поиде к Перемишлю, и со- 
брав-ь тч>зімьльці многьі,
1247 . . . .  (341. 1.) Вч,
сіє літо убіенч. бьість Батій 
царч> Татарскій вч> Угріхч> 
отч. Владьіслава св. царя 
Угорского, иже бьість ца- 




delmeskedett. András és Jakab 
verekedtek, keményen vag- 
dalkozván, de Vsevolod nem 
segítette őket s futásnak 
irányzá lovát. Ok pedig, mi­
után sokáig csatáztak, ép­
ségben visszavonultak. Dá­
niel tudomást szerezvén erről, 
sok katonát és gyalogost 
szedett össze és reátámadván, 
elűzte őt a tartományból, ki 
is a magyarokhoz távozott.
1249 . . . .  (800.1.) Rosti­
slav kérte apósát, a királyt, 
küldjön neki sereget Dániel 
ellen. És megkapván a sere­
get, lengyel földre ment s 
Lestko özvegyének esedezett 
és reávette, hogy elbocsássa 
vele a ljachokat s az el is 
bocsátotta vele seregét. Hires 
bojárok és más ljachok is 
elmenekültek volt hazájokból 
s Dánielhez akartak menni. 
Értesülvén Rostislav jöttéről, 
mivel Lestko vicnak és anyjá­
nak kegyeibe reméltek vissza­
jutni, hozzásiettek. Dániel 
rövid idő múlva elfogta a 
fejőket, Tvorjant. Rostislav 
nekiindulva, Jaroslav alá vo­
nult. De mivel látta, hogy 
az emberek és bojárok hűek 
Dánielhez és Vasilkóhoz, so­
kan vannak s a város maga 
igen erős, Peremysl alá tá­
vozott. S miután az odavaló
1247 . . . .  (341. 1.) Ez 
évben ölte meg Batij tatár 
cárt a magyarokon Vladislav, 
a szent magyar király [cár], 
a ki Béla után volt király 
[cár] s a kit szerb Szabbás 
tanított meg a hitre . . .
27*
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с о е о у д ь і  р а т н ь ш е  и  г р а д н ь їе  
И п о р о к ь і ,  ИСПОЛЧИВТ. ВОІЛ 
своа ї ї  п а к ь і  п о и д е  к о  Я р о ­
с л а в л ю  и  з а  с о б о ю  о ю т а в и  
г р а  П е р е м ь іш л ь  МЬІСЛАЩОу 
е м о у ,  а щ е  с е г о  н е  п р и и м о у ,  
д а  с е г о  д е р ж о у .  с т о ь м ц о у  ж е  
е м о у  (8 0 1 . 1.) у в  г р а  и  с т р о -  
іа щ ю  п о р о к ь і  и м и  п р и й м е  
г р а .  ї ї  б ь і б о н  в е л и к а , п р е  
г р а д о м а .. W HOM oy ж е  в е л і в -  
ш о у  с в о и м а . (л »хаби ти сА , д а  
н е  іл з в е н и  б о у д о у т ь  в о и  е г о  
w  г р а ж а н а .,  д о н д е ж е  о у -  
с т р о и т ь  с о с у  п о р о ч н ь и е .  х в а -  
лащю  ж е  ca е м о у  п р е д а . в о и  
с в о и м и  ї ї  р е к о у щ о у : а щ е  
б ь і и з в і д а л а .  к д і  Д а н и л а  и  
В а с и л к о  [!], і х а л а .  б ь ї н а  н а , 
а щ е  б ь ї м и  с  дєсатьіо в о и н а .,  
е х а л а .  б ь іх а . н а  н а , г о р д А щ о у  
ж е  ca е м о у  и  с т в о р т и  и г р о у  
п р е д а . г р а д о м а . и  с р а з и в а ,-  
ш о у с А  е м о у  с о  В о р ш е м а . и  
п а д е с А  п о д  н и м ь  к о н ь  и  в ь і-  
р а з и  с о б і  п л е ч е  и  н е  н а  
д о б р о  с л о у ч и с А  е м о у  з н а м е ­
н н е .  с л ь ш іа в а . ж е  Д а н и л о  и  
В а с и л к о  р а т н о е  п р и ш е с т в и е  
е г о  . . . .  н а ч а с т а  с б и р а т и  
в о е  и  п о с л а с т а  К о н д р а т о в и  
р е к о у щ е ,  ІАКО т е б е  Д ІЛ А  
и з и и д о ш а  н а  н а ю  Л аховє, 
»Ако п о м о щ н и к а  т и  е с в і .  
п о с л а в ш о у  ж е  е м о у  п о м о щ ь ,  
Д а н и л о  ж е  и  В а с и л к о  п о ­
с л а с т а  в Л и т в о у  п о м о щ и  
н р о с А щ а  и  п о с л а н а  б ь ї w
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lakosokat nagy számban össze­
gyűjtötte, valamint harczhoz 
és várostromhoz szükséges 
szereket, faltörőkosokat szer­
zett, hadirendbe állítva se­
regét, ismét Jaroslav alá vo­
nult, maga mögött hagyva 
Peremyslt, úgy vélekedvén, 
hogy ha ezt el nem foglal­
hatom, legalább azt bírjam. 
Midőn a város (801. 1.) alatt 
állott s a kosokat felállította, 
melyekkel a várost bevenni 
szokás, nagy ütközet történt, 
de ő megparancsolta övéinek, 
hogy vonuljanak vissza, ne­
hogy katonáik elvérezzenek, 
mígakosok fel nem állíttattak. 
És dicsekedni kezdett katonái 
előtt, mondván: ha megtud­
nám, hol vannak Dániel és 
Vasilko, megtámadnám őket, 
s ha katonáimnak csak tized- 
része volna, mégis rájok 
rontanék. Gőgjében játékot 
rendeztetett a város előtt 
s összeütközvén Vorssal, lova 
kidőlt s ő sérülést kapott 
a hátán, mi nem jó előjel 
volt reánézve. Dániel és 
Vasilko hallván hadai ér­
kezését . . . .  hadat gyűj­
töttek és Istenhez fordultak. 
Kondrathoz is küldtek, mond­
ván : te vagy az oka, hogy 
a ljachok megtámadtak ben­
nünket, mivel te segíted őt. 
Az pedig segítséget küldött
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Миндога помощь. не д о т а г - 
ШИМЬ же обоИМЬ . . . .  скоро 
собравше вои поидоста. по- 
сласта же Андрїа, да ьл ви- 
дить и оукрїпить гра, їдко 
оуже близь єсть спние ихь. 
не дошедшимь же воемь 
рїкьі Сдноу, с о с їд ш и м  же 
на поли вороу(802.1.)житьсА 
. . . . Даниль же вороу- 
ЖИВСА, поемь вое СВОЄ ИОИДЄ 
р їц ї  Слноу. бродоу же глоу- 
бокоу соущоу и приїхаша 
Половци напередь и приї­
хавше видиша стада ихь, 
не б ї  бо стражь ихь оу 
рїкьі. Половцем же не смї- 
ющимь разьграбити ихь бес 
повелений кнАжа, whíím же 
оузрївшимь и оубїшимь со 
стадьі своими во станьї своє. 
Данилови [1] же и Василко 
не оумедлиста, но скоро при- 
доста рїкоу. исполчивша 
же коньники с пїшьци пои­
доста с тихостью на брань 
. . . .  Лвови же дїтьскоу 
соущоу пороучи и Васил- 
кови храброу соущоу боіа- 
риноу и крїпкоу и да и 
стрежеть его во брани. и 
видив же Ростиславь при­
ходь ратньї, исполчивь же 
вои своє, Роусь и Оугрьі II 
Л а х ь і  и  доиде противоу имь, 
п їш ц ї же состави противоу 
врато гра стрещи врать, да 
не изиидоуть на помощь
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nekik, de ők még a litvá­
noktól is kértek s Mindog 
szintén küldött segélyt. Most 
már nem késlekedtek, Isten 
úgyis kinyilvánította segedel­
mét, mertnem embertől, hanem 
Istentől van a győzelem s 
gyorsan összeszedvén sere­
güket, elmentek amaz ellen, 
Andrást pedig előre küldötték 
volt, hogy lássa és erőt adjon 
a városnak, hogy már nincs 
messze szabadulásuk. Még 
nem értek volt a Sjan folyó­
hoz, hanem a mezőn (802. 1.) 
fegyverkeztek . . . .  Dániel fel­
készülvén, seregével a Sian 
folyóhoz ért. A sellő azonban 
igen mély volt,apolovcok leg­
előbb értek oda s átmenvén, 
meglepték amazok nyájait, 
mert nem voltak őrök a folyó- 
nál, de a fejedelem parancsa 
nélkül nem merték azt szét­
ragadni. Amazok is észrevevén 
őket, nyájaikkal együtt vissza­
menekültek táborukba Dániel 
és Vasilko nem késlekedtek, 
hanem gyorsan átgázolván a 
folyón, hadirendbe állították a 
lovasokat és gyalogosokat és 
egész csendben támadásra in­
dultak ... Szívok kemény és lel­
kesedett volt. Rostislav látva a 
had közeledtét, szintén hadi­
rendbe állitá seregét, az oro­
szokat, a magyarokat és a lja- 
chokat, és szintén megindult
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Данилоу и не исікоуть пра- 
кова.. Ростислав же испол- 
(803. 1.)чивса преиде дебрь 
глоубокоую WHOMOy же идоу 
противоу полкоу Даниловоу. 
Андрієві! же дворьскомоу 
тосноугцюсА, да не сразптсА 
с полкома. Даниловьі оуско- 
рива. сразисА с полкома. 
Ростиславлим’ь. кріпко ко- 
пьем же ИЗЛОМИВШИМСА, tAKO 
w грома трісновение бьі и 
w woonxa. же мнози надіне 
с конии оумроша, инии 
оуіАзвени бьіша w кріпости 
оудареншд копіиного. Да­
нила же посла к. моу из- 
браньї на помощь емоу. Ва­
силів же Глібовичь її Все­
волода. Млександровй Мь jth- 
слава. не мога Андрієві! б і-  
жаста назада. ко Санови. 
Андрієві! же счставшоу с ма- 
лои дроужиною, ВОЗЬІЗДА 
кріпцн борАшеСА С НИМИ, 
видив же Данила. Л ахьі 
кріпко идоущима. на Ва- 
силіса керьлішь поющима. 
сильньна. гласа» ревоуще в 
полкоу иха>. Данила, же 
видива, блпза. брань Рости- 
славлю її Филю в заднема. 
полкоу стоьмца со хорюговью 
рекоущю, ІАКО Роусь тщивп 
соуть на брань, да стерпима. 
оустремленшл иха., не стер- 
пими бо соуть на долго 
времА на січю. Боу же не
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amazok ellen. Gyalogosait 
azonban a város kapuinak 
őrizetére hátrahagyta, hogy a 
városbeliek ki ne törhessenek 
Dániel segélyére és össze ne 
rombolják az ostromlógépe­
ket. Rostislav (803.1.) egy mély 
úton haladt át s azután Dá­
niel elé vonult, de ennek udvar- 
noka, András, hogy meg ne 
ütközhessék Dániellel, gyor­
sítva lépteit, erős rohammal 
hamarább megütközött Rosti- 
slavval, a dárdák mennydör­
gésszerű robajjal szilánkokká 
zúzódtak, mindkétrészrőligen 
sokan holtan buktak alá lo­
vaikról, mások súlyos sérü­
léseket szenvedtek az erős 
dárdarohamban. Dánielekkor 
húsz válogatott férfit küldött 
András segélyére, de Glébo- 
vic Vasil, Aleksandrovic Vse­
volod, Mstislav nem tudván 
hozzáférkőzni, visszafutottak 
a Sjan folyóig. András cse­
kélyszámú kísérővel marad­
ván,fellelkesítette őket, erősen 
küzdvén amazokkal. Dániel 
látta, hogy a roppant hangon 
kyrie eleisont éneklő lja- 
chok erősen nyomulnak Va- 
silko ellen. Dániel látta, 
hogy Rostislav harczosai kö­
zelednek és Fiija, ki a hátulsó 
csapatban állott a lobogóval, 
ezeket mondá: áz oroszok 
hevülők a harczban, álljuk
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оусльїшавшоу славьі егопри- 
де на ньі Данило со ЬЛко- 
вома» Марковичемь и со 
ПІьльвома». ПІелвови же 
сбоденоу бьівшоу, Данила 
же емшоу исторжесА из 
роукоу его и вьіеха ис пол- 
коу. и видівь Оугрина грА- 
доущаго на помощь Фили 
копьемь січе и и вогроу- 
женоу (804. 1.) бьівшоу в 
немь оуломленоу спадееА 
иза»дше. w того же гордаго 
Филю Льва» млада» сьі из- 
ломи копье своє, пакьі же 
Данило скоро приде на нь 
и раздроуши полка» его и 
хороуговь его раздра на по­
л бі. видив же се Ростислава, 
побіже и наворотишасА 
Оугре на біга». Василкови 
же сразившоусА с Л ахьі, 
наворотившимсА и зрАгцима» 
обойма, на са. Лдхома» же 
лаюгцима» рекоущй: поже- 
немь на великьіи бородьі. 
Василкови же рекшоу, їдко 
ложь гла. єсть вашь. Біь 
помощника» нашь єсть, и 
та»кноу конь свои и движєса. 
Л а х о в і же не стірпівше, 
побігоша w лица е. Дани­
лові! женоущоу череса» дебрь 
глоубокоую на Оугрьі и 
Роусь бьющю і ,  скорбАще VV 
браті не в ід б ій , оузрів же 
хороуговь его по Л ахомт» 
женоущоу. и бьі в радости
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megtehátfelhevülésüket, soká 
úgysem képesek kitartani, 
azonban Isten meg nem hall­
gatás őt, mert Dániel meg­
rohanta őt Markovié Jakabbal 
és Selvovval. Selvovt le­
szúrták, Dánielt elfogták, de 
kirántotta magát a kézből s 
kimenekült a csapatból s meg­
látva egy magyart, hogy Fiija 
segítségére siet, leszúrta ezt 
s beletörvén (804. 1.) a dárda, 
leesett s meghalt. E büszke 
Fiijával összemérte lándzsáját 
az ifjú Leo. Dániel is másod­
ízben gyorsan reátámadván, 
szétszórta csapatát, a lobo­
gót pedig kettétépte. Rosti­
slav látva ezt, megfutott s 
utána a magyarok is futás­
nak eredtek. Yasilko a lja- 
chokkal állván szemben, üt­
közet előtt mindkét fél kissé 
hátrahúzódott s farkasszemet 
néztek. A ljachok károm­
kodni kezdtek, mondván : 
megczibáljuk a nagyszakállt, 
Vasilko pedig feleié : ha­
zudtok, Isten védőnk leend s 
megösztökélvén lovát, reájuk 
támadt. A ljachok nem lévén 
képesek kiállani a rohamot, 
megfutamodtak. Dániel, ki a 
mély úton rohant a magyarok 
üldözésére és vele az oroszok, 
szomorkodott, hogy nem látja 
fivérét. Észrevéve azonban 
lobogóit, a mint a ljachok
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ведиці. ставпюу же емоу 
на могилі противоу горо- 
доу її приіха Василко к не- 
моу. Данилові! же хотАщоу 
гнати по пихть, Василко же 
возбранАше емоу. Ростисда- 
воу же познавшоу, направи 
конь свои на біга». Оугре 
же и Л аховє мнози избьени 
бьіша и іа т и и  бьіша и w 
вьси мнози (Ати бьіша. тогда 
же и Фила гордьіи ілта» бьї 
сть Андріема» двОрьскимть и 
приведена» бьї к Данилоу 
її оубьенть бь Данилома». 
Ж  и рослава» же приведе Во- 
лодислава злого мАтежника 
землі, ва» ть днь и тота» 
оубьена» (805.1.)  бь її инии 
Оугре мнози избьени бьіша 
за гніва». Данило же и Ва­
силко не идоста в города» и 
«Льва» ста на м іст і воиномь 
посреді троупьіл глвлАюща 
побідоу СВОЮ. ГОН.АЩИ же II 
приіздАщима» воинома» и 
полоуногци и відоущима» 
користа» многоу, шсо же 
весе нощи кликоу не пере- 
ста шцоущима» дроуга» дроу- 
га. іАви же Ба» млть свою 
и дасть побідоу Данилоу на 
каноуна, великоую мчнкоу ’ 
Фрора и Лавра. Данила» 
же горо заже, еже Рости­
слава» создала», йде же в 
Ходма» с колодники многи- 
ми, иже б і  создала» сама»
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után nyomult, felette meg­
örvendett. Midőn a csata­
mezőn a várossal szemben 
megállóit, Yasilko hozzácsat­
lakozott. Dániel üldözni akarta 
a futamodókat, de Vasilko 
ellenezte. Rostislav látva a 
helyzetet, megforditá lovát s 
futásnak eredt. A magyarok 
és ljachok közül igen sokan 
megölettek, és elfogattak, és 
igen nagy vala az elfogottak 
száma. Ekkor András udvar- 
nok elfogta volt a büszke 
Fiiját is és Dániel elé 
vezette, a ki megölette őt. 
Ziroslav Volodislavot, az or­
szág gonosz megháborítóját 
hurczolta elő, a kit ugyanaz­
nap szintén kivégeztek (805 1.) 
és igen sok magyar is fejét 
veszítette bosszúból. Dániel 
és Vasilko nem vonultak be a 
városba, Leo pedig megálla­
podott a harczmezőn, a hullák 
között, katonáinak jelentve 
győzelmét. A katonák egész 
éjfélig jártak-keltek, egymást 
keresgélve, úgy hogy egész 
éjen át nem szűnt meg a 
zaj. Isten megmutatá kegyel­
mét és győzelmet adott Dá­
nielnek, Frorus és Laurus 
vértanuk előestéjén [aug. 18] 
Dániel felégette a várost, 
melyet Rostislav épített volt 
s azután töméntelen hadi­
fogollyal az általa alapított
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. . . .  Si Ростислава, біжа в 
•Ла х ь і  и  поемь женоу свою 
йде Оугрн, про то бо из 
Оугорч, пришелч, бАїпеть сч> 
женою в ЛАдьскоую землю 
мьіслАше во оумі своемч, 
в з а т и  Галичь и укладати 
имч,. Бч> же за вьісокомьіслие 
его и не створи того, еже
VVH4, МЬІСЛА.
1250. ГГриславшоу же Мо- 
гоучіеви посолт> свои к Да- 
нилови и Василкови . . . .  
(806. 1.) и доумавч, с бра- 
томч, своимч, и поіха ко 
Батьіеви . . . .  изииде же 
на празнй стого ДмитрІА 
и . . .  . (807- 1.) нриде к 
Батьіеви- на Волгоу . . . .  
(808.1.) олгоущент. бьі и по- 
роучена бьі з є м л а  его емоу 
. . . .  бьі же відомо (809.1.) 
странамч, прихо его всимч, 
ис Татарч., ілко Б і  спс лч> 
єсть его. Вч> то літо присла 
король Оугорьскьіи виць- 
каго река: поими дщерь ми 
за сна своего Два. бошне 
бо СА его, ÍAKO бьілч. 6І В 
Татаріхч., побідою побіди 
Ростислава и Оугрьі его. 
помьіслив же си с братомч. 
глоу его, не oytA вірьі, 
древле бо того измінилч, 
бі, імбіщавч» дати дщерь 
свою. Коурилч, бо митропо-
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Cholmba tért . . . .  Ro­
stislav pedig a ljachokhoz 
futott és aztán magához vevén 
nejét, a magyarokhoz ment, 
azért ugyanis, mert a magya­
roktól jött voltanejével együtt 
a ljach földre, úgy gondolván 
elméjében, hogy elfoglalja 
Halicsot és uralkodni fog, de 
Isten a nagyzása miatt nem 
engedte meg azt, a mit ó 
tervezett.
1250. Mogucéev elküldvén 
a követét Dánielhez és Va- 
silkóhoz . . . .  (806- 1.) meg­
tárgyalván a dolgot fivérével, 
elment Batyjhoz . . . .  el­
indult pedig sz. Demeter nap­
ján . . . .  (807. 1.) és meg­
érkezett Batyjhoz a Volga 
mellé . . . .  (808. 1.) a ki 
elbocsátotta, meghagyván a 
földjét . . . .  és minden 
(809. 1.) tartományban meg­
tudták, hogy visszajött a ta­
tároktól, a kiktől az Isten 
megmentette. Az esztendőben 
a magyar király elküldte hozzá 
a vice-jét, mondván: vedd 
el leányomat Leo fiad részére. 
Mert félt tőle, mivel ez már 
a tatároknál is volt és nagy 
győzelmet aratott Rostislav 
és magyarjai felett. Dániel 
tanácskozván fivérével, nem 
adott hitelt a király szavainak, 
mivel régen is ígérte leányát 
s megmásította a szavát. Ez
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лить иданіє послань Дани- 
ломь и Василкомь на по- 
ставление митрополье Роу- 
скои, бьівшоу же емоу оу 
коро л а, оуб:Ьди и король 
словесьі многими дарьі оувР- 
щова, ЇДКО проведоу ТІЛ оу 
Грькьі с великою чтью, аще 
створить со мною мирь, WHT> 
же ре: КЛАТВОЮ клени ми, 
аще не преміниши слова 
своє, азь шедь приведоу и. 
пришедь же митропить II 
ре емоу: хотение твоє оу 
тебе єсть, поими дщерь его 
сноу си жені. Василкови 
рекшоу: иди к немоу, їдко 
кртьіднь єсть, &>тоуда же 
Даниль поиде поемь сна 
своє Лва и митрополита йде 
к королеви и во Изволинь 
и поїд дщерь его сноу си 
жені и вдасть емоу ідтьпд t  
бо Ар ьі, еже Бь вдасть в 
родц-k е Юдолівшоу емоу 
с брато ЬДрославлА, и створи 
с нимь мирт, и воротисА в 
землю свою.
1251. Оумре к н а зь  вели­
кий Л адьс.кьіи Кондрать 
. . . .  (810. 1.) потом же снь 
его оумре Болеславь Ма- 
зовешьскьш КНАЗЬ и вдасть 
Мазовешь братоу своемоу 
Сомовитови послоушавь к н а - 
за  Данила, б і бо братоуча- 
да его за нимь, дочи Алек-
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időben Dániel és Vasilko el­
küldte Ciril metropolitát az 
orosz metropolia felállításá­
nak a kieszközlésére. Midőn a 
magyar király udvarában idő­
zött, ez szavaival rávette, 
ajándékokat ígérvén neki, 
hogy: barátságba hozlak a 
görögökkel, ha Dániel szö­
vetséges viszonyba lép velem.
Amaz pedig felelte : esküdjél 
meg, hogy nem másítod meg 
szavaidat, s akkor én vissza­
térek s magammal hozom őt. 
Visszamenvén, mondá Dániel­
nek : szabad akaratod van, 
vedd el leányát fiadnak fele­
ségül. Vasilko pedig mondá 
neki: menj, ő keresztény.
Dániel tehát Leo fia és a 
metropolita kíséretében a ki­
rályhoz ment Izvolinba s el­
vette leányát fiának feleségül.
Azután visszaadta neki az 
elfogott bojárokat, kiket Isten 
kezébe adott, midőn fivérével 
Jaroslav mellett győzedelmes­
kedett felette, s békét kötvén 
vele, visszatért országába.
1251. Elhalt Kondrat len­
gyel király . . . .  (810. 1.)
Azután elhalt a fia, Boleslav 
mazoviai fejedelem és Mazo- 
viát fivérének, Somovitnak 
adta oda, meghallgatva Dá­
niel tanácsát, a kinek az unoka­
nővére: Sándornak Anastazia 
nevű leánya, volt a neje, a ki
Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. 28
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сандрова именемь Настасьь\, 
гажє посіажє пото за боАрина 
Оугорьского именемь Дми­
тра . . . .
1252 . . . .  (813.1.) Присла 
король Оугорьскьі к Дани- 
лоу просд его на помощь. 
б і (814. 1.) бо имі рать на 
бои с Німци. йде емоу на 
помощь и приде к Пожгоу. 
пришли бо бдхоу посли Н і- 
міцкьіи к немоу. б і бо црь 
ц>бьдержае Ведень, землю 
Ракоушьскоу и Штирьскоу. 
герцю кп> бо оуже О у б Ь в Н а . бьі. 
б і бо имена послами: воєвода 
црва. и пискоупа. Жаложь- 
поурьскьіи рекомьіи Соль- 
скьіи и Гариха. Пороунь- 
скьіи и W T arape теньника. 
Пітовьскьіи. возьіха же 
король с ними противоу же 
Данилоу кндзю. Данила же 
приде к немоу исполчи вед 
люди своі. Німьци же д и в а - 
щесд Ул>роужью Татарьско- 
моу. біша бо кони в личи- 
наха. и в коглріха» кожа- 
НЬІХТЬ И людье BO ІА р Ь ІЦ Іх а » . 
и б і полкова, его світлость 
велика w шроужнл блиста- 
ющаед. сама, же іха подлі 
королд по щбьічаю Роускоу. 
б і бо конь под нима, дивле- 
нию подобена. и сідло w 
злата жьжена, и стріли и 
саблд златома. оукрашена 
иньїми хитростьми, шсоже
1246. (341. 1.) Беля ко­
роль Угорскій имія рать 
со Фридрихома. Ракускима. 
князема. призва себі Дани­
ла ва> помоща., Данило же 
пріиде со Рускими и Татар- 
скими полки кріпко бія- 
шеся со Німци, донелі же 
побіди иха. и Фридриха, 
уби. Король же Угорскій 
даде Роману Даниловичу 
сестру Генрикову са> нею 
же и безчиеленньїе богат- 
ства. Помагаше же Данило 
королю Угорскому и на Че- 
хова» со Двома, сьінома. 
своима» и тамо великая и 
славная одолінія и побідьі 
нада. Чехами и Німцами 
показа . . . .
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azután Demeter nevű magyar 
bojárhoz ment nőül . . . .
1252__ (813.1.) A magyar
király Dánielhez küldött, se­
gítséget kérve tőle, mert (814. 
l.)háborúja volta németekkel. 
0 el is ment és eljöttPozeg alá. 
A királyhoz eljöttek volt a né­
metek követei, mert a császár 
Bécset és a stíriai földet meg­
szállva tartotta. A követek ne­
vei ezek: a császár vezére, 
a salospurgi püspök, Solski 
nevű, Poruni Garich és Ottó, 
a pétoi garetennik. A király 
velők együtt Dániel elé ment. 
Dániel összes hadirendbe 
állított katonával érkezett. A 
németek igen csodálkoztak 
a tatár fegyverzeten. Ezeknek 
lovai ugyanis bőrövekkel és 
szíjakkal voltak fedve. Az em­
berek báránybőröltönyöket1 
viseltek. A ragyogó fegyver­
zet tündöklőén fénylett. Maga 
a király mellett ment, orosz 
szokás szerint,lova csodálatra­
méltó volt, nyerge vert ezüst­
ből, nyilai és kardja ezüsttel 
czifrázottak és művésziesen dí­
szítettek, hogy méltó volt a bá­
mulásra. Ködmöne görög bí­
borból készült ezüst öltésekkel
1246. (341.1.) Belja magyar 
király harczban lévén Fridrich 
osztrák fejedelemmel, segé­
lyül hívta Dánielt. Dániel 
eljővén orosz és tatár hadak­
kal, keményen verekedett a 
németekkel, míg csak meg 
nem verte őket és Fridrichet 
megölte. A magyar király 
Danilovié Románnak adá fe- 
leségül Henrik nővérét és 
temérdek vagyont vele. És 
segített Dániel a magyar ki­
rálynak a csehek ellen is 
Leo fiával és ottan nagy és 
dicső győzelmeket aratott a 
cseheken és a németeken
1 IV. Béla „gubati“-nak nevezi őket. Nagy Géza szerint (Vas­
ing, Archaeol. Ért. 30. k.) a guba bőröltönyt, bőrpánczélt is jelentett.
28*
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ДИВИТИСА, КОЖ Ю Х'Ь же IV-
л о в и р а  Г р е ц ь к о г о  и  к р о у -  
ж и в ь і  з л а т ь ім и  п л о с к а м и  
v v u ih t i». и  с а п о з и  з е л е н о г о  
х і» з а  ш и т и  з о л о т о м ^ . Н е н ­
ц е м  ж е  зр А їц и м і»  м н о г о  
д и в а щ и м с а  р е  е м о у  к о р о л ь  : 
н е  ВЗАЛТз бьіХ І» ТЬІС А Щ е СЄ- 
р е б р а  з а  т о  у о ж е  е с и  п р и -  
ш е л і»  іч б ь іч а е м ь  Р о у с к и м ь  
WIí B I j СВОИХ'Ь. и  п р о с и с А  о у  
н е г о  ві» с т а н і» ,  з а н е  (815. 1.) 
з н о и  6 k  в е л и к і»  д н е  т о г о ,  
еоні» ж е  \а  ї ї  з а  р о у к о у  и  
в е д е  е г о  в  п о л а т о у  с в о ю  и  
са м і»  с о в о л о ч а ш е т ь  е и  іу б л а -  
ч а ш е т ь  и  ї ї  в о  п о р т ь і  е в о Р  и  
т а к о у  ч т ь  т в о р А ш е т ь  е м о у  
ї ї  п р и й д е  Б ДОМІ» с в о и  . . . .
1254 . . . .  (820. 1.) По 
оубьеньи же герьцюковР 
рекомаго Фридріха бивсА 
с^долі королеви Оугорьско- 
моу и оубьень бьі w евоі 
боїдрі» во брани. м а т є ж ю  
же бьівшоу межоу силними 
ЛЮ ДЬМИ W Ч Т Ь  II W волость 
герьцюковоу оубьеного W 
землю Ракоушьскоу и w 
землю НІтирьскоу. короле­
ви же Оугорьскоу риксоу II 
королеви ЧРшьскоу бькяци- 
ма w ню. Король же Оугорь- 
скьіи возведе иска(821.1.)ше
ПОМОГЦИ ХОТАШЄ п р и ч т и  ЗЄМ-
лю НРмРцкоую и посла к 
Данилові! рекьіи: пошли ми 
єна Романа да вдамі, за нь
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varrott, czipői zöld posztóból, 
ezüsttel varrva. A németek 
nem győztek bámulással be­
telni. A király pedig mondá: 
nem adnám ezer aranyért, 
hogy atyáid példájára orosz 
szokás szerint jövél hozzánk. 
0  pedig szállást kért a király­
tól, mert (815. 1) nagy vala a 
forróság ama napon. A király 
pedig kezénél fogva bevezette 
őt palotájába, s maga levet­
kőztetvén, saját ruháiba öl- 
tözteté. Ily tisztelettel fogadta 
őt, a ki ezután hazatért
1254 . . . .  (820.1.) Frigyes 
herczeg megöletése után, ki 
csatába bocsátkozván, győ­
zelmet vön a magyar királyon 
s az ütközetben saját nagyjai 
által öletett meg, nagy viszály 
tört ki a hatalmas emberek 
között a megölt herczeg mél­
tósága és öröksége, az osztrák 
és a stiriai tartományok felett. 
A király, a magyar rex és 
a cseh király versengtek 
felettük, a magyar király 
pedig hadjáratra (821. 1.) ké­
szülvén, segítség után nézett, 
el akarván foglalni a német 
tartományt. Dánielhez kül­
dött tehát, mondván: küldd 
hozzám Román fiadat, hogy
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с е с т р о у  г е р ц и к о в о у  и  в д а м т , 
е м о у  з е м л ю  Н і м і ц к о у ю .  и  
і х а  в о  Н і м ц і  с  Р о м а н о  и  
д а  с е с т р о у  г е р ц ю к о в о у  з а  
Р о м а н а  и  с т в о р и т ь  с о б і т ь ,  
е г о ж е  з а  м н о ж е с т в о  в е с ь  
н е  с п и с а х о м т , .  П о том т >  ж е  
п о с л а  к  Д а н и л о в и  р е к ь і и : 
о у ж и к а  м и  ї ї  с в а т а , е с и ,  п о -  
м о з и  м и  н а  Ч е х и  и  о у б і д и  
и  и  п о и д е  н а  WnaBoy п о у -  
т е м ь  с в о и м ь . са м а , б о  п л і -  
нашє з е м л ю  М о р а в ь с к о у ю  и  
м н о г ь і  г о р о д ь і  р а с ь ш а  и  в с и  
п о ж ь ж е  и  в е л и к о  о у б и и с т в о  
с т в о р и  з е м л і  т о й . Д а н и л а ,  
ж е  снємса с  Б о л е с л а в о м а ,  
МЬІСЛАШе к а к о  п р о й т и  з е м л ю  
WnaBbCKoyro. Б о л е с л а в о у  ж е  
fÄKO н е  ХОТАЩОу. ж е н а  ж е  
е г о  п о м о г а ш е  Д а н и л о в и  с л о -  
в е с ь і ,  б і  б о  д щ и  к о р о л А  
О у г о р ь с к о г о  и м е н е м ь  К и н ь -  
к а . Д а н и л о в и  ж е  кназю  
ХОТАЩОу, WBO к о р о л А  pá, 
о в о  с л а в ь і  ХОТА, н е  б і  б о  в  
з е м л і  Р о у с ц і и  п е р в е е ,  и ж е  
б і  в о е в а л т , з е м л ю  Ч ь ш ь с к о у  
н и  С т о с л а в т »  х о р о б р ь і ,  н и  
В о л о д и м е р т .  с т ь іи .  Б т . х о т і -  
н и е  е и с п о л н и ,  с п і ш а ш е  б о  
и  тоснаіпєса н а  в о и н о у ,  
п о е м  же с н а  с в о е г о  Л в а  и 
п о м о ч ь  w брата В а с и л к а  
тьісачкого Юрьнк снємьшєса 
с  Б о л е с л а в о м ’ь  и поиде сгь 
Кракова . . . .  (825.1.) с г а -  
давше Данило и Болеславь,
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nőül adjam hozzá a herczeg 
nővérét és odaadjam neki a 
német tartományt. Német­
országba ment Románnal s 
nőül adta hozzá a herczeg 
nővérét. Egyúttal ígéretet tőn, 
melyet, mivel hosszú volt, le 
nem írtunk. Azután ismételve 
Dánielhez küldött, mondván: 
kettős sógorom vagy, segíts 
meg a csehek ellen. És reá­
vette őt. 0  Opavra támadt, 
míg a király maga a morva 
földet száguldozta be, sok 
várost lerombolt és felégetett 
s nagy mészárlást vitt végbe 
ama földön. Dániel Bole- 
slavval felkerekedvén, gon­
dolkodott, hogyan kellene az 
Opavi tartományt meghódí­
tani. Boleslav egyáltalán nem 
akart menni, de neje, a magyar 
király Kinka nevű leánya, 
rábeszélésével támogatta Dá­
nielt, a ki nagyon is rajta 
volt, részint a király iránti 
tekintetből, részint dicsőség- 
szomjból, mert még senki 
sem volt az orosz földön, sem 
a vitéz Svjatoslav, sem szent 
Volodimer, a ki Csehország- 
banhadakozott volna. Éslsten 
teljesítette vágyát, mert erősen 
készülődött a háborúra s 
miután magához vette fiát, 
Leót,Vasilko fivére segítségét, 
György vezérlete alatt meg­
indult Krakóból Boleslavval
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ілко всю землю (826. 1.) по- 
нлінилі есмьі, наоутреїд же 
возвративсА во своідси и 
преиде рекоу 1\>дроу и про­
йде землю Володиславлю 
тогда же во Кракові б і­
та, посли папини носащє 
блгвние w папі и вініць 
и сани» королевьства хотащє 
видіти кназа  Данила, w&e 
ре имч>: не подобаеть ми 
ВИДИТИСА с вами чюжеи 
земли нч> пакьі . . . .
1255. Присла папа посльї
ЧТНЬІ НОСАЩЄ В ІН ІЦ Ь  II СКЬІ-
петрь її короуноу еже нареть 
королевьскьш сани. рекьіи : 
сноу приими ív насч> вінічь 
королевьства . . . .  (829 1.) 
ИзАслав же проси оу нихч» 
помощи ити на Галичь, whii 
же реко емоу: како идеши 
в Галичь, а Данило кназь  
ають єсть, vvжe о)иметь ти 
ЖИВОТИ), то кто та  избавить. 
онч> же не послоута ихг, 
но собравч» около себе йде 
в Галичь. Данило же сльї- 
шавч. то, скорбенч. бь, ь\ко 
(830.1.) в невидіньи се бьі. 
посла єна своего Романа и 
боїдрьі свои всі на нь. Лва 
бо преже ОфАДИЛЧ. бі коро­
леви . . . .  поем же Романи» 
во [így] йде ДНЬ II НОЩЬ II 
внезапоу нападшимч» на ні, 
WHOMOy же не возмогшоу
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együtt . . . .  (825. 1.) meg­
gondolván Dániel ésBoleslav, 
hogy az egész földet (826.1.) fel­
dúlták, másnap visszatért övéi­
hez, és átkelvén az Odrán, át­
vonult Boleslav földjén, akkor 
pedig Krakóban voltak a pápa 
követei, hozván pápai áldást, 
koszorút és királyi méltó­
ságot, látni óhajtva Dániel 
fejedelmet, ő pedig mondá 
nekik: nem illő, hogy ide­
gen földön fogadjalak benne­
teket . . . .
1255. Külde a pápa tisz­
teletreméltó követeket, a kik 
koszorút, jogart és koronát, 
a mint nevezik, királyi méltó­
ságot hoztak, mondván: ham, 
fogadd tőlünk a királyi ko­
szorút . . . .  (829. 1.) Izjaslav 
pedig segélyt kért tőlük Ha 
lics ellen, ők pedig mondták 
neki: hogyan akarsz Halicsba 
bejutni, Dániel kegyetlen fe­
jedelem, ha elveszi éltedet, 
ki ment meg, de ő nem hall­
gatott reájok, hanem maga 
köré gyűjtve, elmentHalicsba. 
Danilo ennek hallatára meg­
szomorodott, mert (830. 1.) 
tudta nélkül történt, Román 
fiát és összes bojárait el­
küldte ellene, Leót pedig már 
előbb elindította volt a ki­
rályhoz . . . .  Román össze­
szedve hadait, éjjel-nappal 
sietett és váratlanul támadt
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коуда оутечи и возбіже на 
комарьі нркваїл, идеже бе- 
законьи Оугрі возбігли 
біахоу. стошцоу же около 
его кнзю Романоу, жажеіо 
ВОДНОЮ измирающи ИМа» че­
твертий днь сниде, кнзь же 
приведе и ощю си. слишава» 
же .Левь, шсо Федора» по­
слана» w него ко Солемь и 
поима со собою слоуги c bo ía , 
гна по нема», сама» же оу те­
че, а людне поима. Потом 
же Воишелкь створи мира» 
с  Данилома, и вида дщерь 
Миндогдовоу за ПІварна 
сестроу свою и приде Холма» 
к Данилоу, іуставива» кнажє- 
(831.1.)ние своє и восприемь 
мнискии чина» и . . . . про- 
с и с а  ити во СтоуюГороуи 
найде емоу король поуть оу 
королА Оугорьского и не 
може ити Стое Гори и во- 
ротй в Болгаріха».
1257 . . . .  (836. 1.) По­
том же, шсоже преже ре- 
кохо створи король шбФ.та» 
велика» и не исправи его к 
Романові!, устави же оу го­
роді Инепірьці и (мидеть 
прочь ^біщавеА емоу и не 
помогашеть емоу, лесть бо 
имашєть ХОТА городова» его. 
64» бо КЛАТВОЮ КЛАЛСА VV 
Б з і великою к Романови и
КО К Н А Г И Н І Є, !АКО ДобИВШОу
емоу з е м л і НвМІЦКОІА дати
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reá, a ki nem tudva, merre 
meneküljön, felszaladtatemp- 
lom tetejére, mint a hogy az 
igaztalan magyarok tették volt. 
Román körülfogta, úgy hogy 
a szomjúságtól elepedve ne­
gyednapra lejött, ő pedig 
atyja elé hurczoltatta. Hallván 
Leo, hogy Fedort Solemba 
küldte, szolgáival utána eredt, 
ez el is futott, de az embereit 
elfogta. Voiselk ezután békét 
kötött Dániellel s Min dog 
leánya saját nővérét Svarno- 
hoz adta feleségül s sze­
mélyesen eljött Dánielhez 
Cholmba, mert elhagyta az 
(831. 1.) uralkodást s felvette 
a szerzetesi öltönyt, a sz. 
Hegyre kérezkedett, a király 
utat talált részére a magyar 
királyhoz, de nem tudott a sz. 
Hegyre érni s Bolgárország­
ból visszatért.
1257 . . . .  (836. 1.) Mint 
fennebb említettük, a király 
nagy ígéretet tőn Románnak, 
kit Inepérc városában hagyott, 
míg maga eltávozott s bár 
ígérte, nem segítette őt, mert 
csalfán maga is áhítozott a 
városokra, s bár Istenre es­
küdött Románnak és nejének, 
hogy elfoglalva a német földet, 
az egészet Románnak adja s 
a fejedelemnő kívánatára, ki 
észrevette akaratosságát, a
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^моу всю Романови, к н а г й  
ж е в ід о у щ о у  норови. его 
ТВерДАШеТЬ И  КрТМП.. и ни- 
коли  ж е не бьі на помощь 
емоу. часто ж е ІірИХОДАЩОу 
емоу на нь герьцю ви. во 
єдино ж е времА п р и іх авш о у  
емоу с великою  силою II 
біІВИІИМСА имн. и стави. пере 
городом’ь  поприщ а и не мо- 
ж еть  в з а т и  ласканием ь, 
глаш е емоу : їмстави королА 
О угорьского, ілко оуж ика 
МИ ес.и И СВОІЛКП., ЗЄМИА Н ім -  
цькаїл р а з д іл е н а  боудеть с 
тобою, р и к сь  (837. 1.) ти 
О угорьскьш  рекш е король 
м н оп н уб іщ аеть ,н о  н і  испра- 
вить, ази. ж е  глю  правдоу 
и поставлю  ти послоуха бща 
си папоу її ві. пискоупа на 
послоуж ьство її вдамп. ти 
пола, земли Н ім іц к о и . vvho- 
моу ж е р ек ш о у : правдою 
w oinm xeA  wnro си; королеви 
Оугорьскомоу, не могоу по- 
слоуш ати  тебе, ико  ерами, 
имамп. и гр іх и , не пспол- 
ни ти  щ б іта , посла бо ко 
королеви Оугорьскомоу ВСА 
словеса, им иж е еобіщ ева- 
ш еть емоу герцюкп. II просА 
оу НЄГО ПОМОЩИ. WH ж е не 
посла емоу помощи, но го- 
родовп. хотАщоу емоу w co6i, 
^ б іщ е в а ш е ть  ж е емоу дати  
иньїи  городьі в з е м л і Оугорь- 
скои. К Н А Г И Н І ж е оура-
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keresztreis megesküdött, még 
sem segítette őket. A herczeg 
pedig gyakran támadta őket 
s egy alkalommal nagy se­
reggel jővén s verekedvén, 
megállóit a város előtti téren, 
nem tudva azt bevenni. Ekkor 
hízelkedvemondáneki: hagyd 
el a magyar királyt, hiszen 
sógorom és atyánkfia vagy, 
én a német földet megosztom 
veled, a magyar rex (837.1.), 
vagyis a király sokat ígér, 
de semmit sem teljesít, én 
ellenben igazat szólok, s erre 
tanukat állítok, a pápa atyát 
és 12 püspököt és neked 
adom a fél német földet. Amaz 
pedig feleié : őszinte ígéretet 
tettem a magyar királynak, 
téged tehát meg nem hall­
gathatlak, mert szégyen és 
bűn volna, ha ígéretemet meg 
nem tartanám. És elküldé a 
magyar királynak az ígéretet, 
melyet neki a herczeg tett s 
újból segítséget kért tőle, ő 
pedig nem küldött, hanem 
kívánta tőle a városokat, 
ígérvén, hogy helyökbe má­
sokat ad neki a magyar föl­
dön. A fejedelemnő felértvén 
csalfaságát, mondá : vedd fia­
mat leányod férjéül s akkor 
kezesül megtarthatod, most 
pedigáhítozol a városokra, míg 
mi szenvedünk érettök s elve­
szünk az éhség miatt. Mert
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зоумівш е лесть его и р е : 
h\KO сна ми поими ко дщери, 
держите и оу тали, а н н і  
горо ва> нашй хощ еті, а мьі 
за нь терпима, и гладома. 
измирае. б і  бо баба хода- 
щи и коупАщи кора.млю 
потай вт> гр ад і В а д н і при- 
носащи, толика. бо б і  глада., 
їдко и конніма. хотАщима. 
исти оуже. КНАГИНИ же 
р екш и : КНАЖЄ поиди ко 
$цю. WHOMoy же \л>стоупле- 
номоу не мощно б і  емоу 
вьііхати . в и д і ж е добротоу 
е вдасть В ереньгірь при- 
рокома. Просвіла», б і  бо 
с нима. бьіла. на вои н і, со- 
жаливьеи w Р ом ан і и при- 
іх ава . со силою, изведе Ро­
мана иза. гра . . . .
1260. (845. 1.)___ Созда
ж е церквь привеликоу во 
г р а д і Х о л м і . . . .  и  украсн 
ю пречюднами иконами. при­
несе же чанно w зємла 
Оугорьскьнд мрамора багрА- 
на извакшоу моудростьючюд- 
ноу и змьевьі главьі б іш а  
W K p o y ra .  efA и постави ю 
пре двірми црквьньїми на- 
ріцаем ьш и цркьіми . . . .
1261____ (848. 1 .)____
в тьі же дни свадва бьі оу 
Василка к н а за  оу Володи-
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egy vénasszony járt-kelt 
Vjaden városában és titkon 
vette és hordta az élelmi­
szereket, oly nagy lévén az 
éhség, hogy már lóhust kény­
szerültek enni. A fejedelemnő 
ekkor mondá: fejedelem, térj 
vissza atyádhoz, de ő, mert 
a város körül volt fogva, nem 
mehetett ki. Látva pedig jó­
ságát Berengér, melléknéven 
Prosvel, mégis kivitte, mert 
együtt voltak a csatában. Most 
tehát megszánván Románt, 
haddal jött elő s kivezette 
őt a városból . . . .
1260. (845. 1.) . . . . Dá­
niel Cholmban szűz Mária 
tiszteletére óriási templomot 
építtetett, mely nagyságra és 
szépségre nem állott hátrább 
a régieknél s feldíszíté azt 
bámulatos képekkel. Magyar- 
országból veresmárvány kely- 
het is hozott, mely csodálatos 
művészettel volt faragva s 
köröskörül sárkányfejek valá- 
nak rajta kimetszve és fel­
állíttatta azt a királyi ajtó 
előtt . . . .




мері . . . .  бАшеть же тогда 
брать Василковь Данило 
кназь со №біима снма своима
со Лвомь и со ПІварномь__
(849. 1.) в Володимері го­
роді її приде вість тогда 
Данилові! кназю и к Васил- 
кови, wa;e Боуронда идеть 
. . . .  Василко же кназь по- 
еха противоу Воурандаеви 
СО ЛвОМЬ СНВЦеМЬ СВОИМЬ, 
а Данило кназь не іха с 
братомь . . . .  Василко же 
кнзь ишь Шюмьска посла 
влісоу ІІвана напередь ко 
братоу своемоу Дани(850.1.)- 
лоуви, влчи же пріехавпію 
к Данилові! и нача емоу 
повідати w бьівше и ишалоу 
Баурандаевоу сказа емоу. 
Данилові! же оубоїлвшоусА, 
побіже в Л ахьі, а из Л а - 
ховь побіже во Оугрьі. . . .
1262 . . . .  (857. 1.) Ва­
силко . . . .  посла же саигать 
братоу своемоу королеви с 
Борнео . . . .  король же бА­
шеть поіхаль в Оугрьі. и 
оугони его Борись оу Те- 
лича . . . .
1282 . . . .  (888.1.) При- 
шедшоу WKaHbHOMoy и беза- 
коньномоу Ногаеви и Теле- 
боузі с нимь на Оугрьі в 
СИЛІ ТАЖЬЦІ во бещисле- 
номь множьстві, віліш а 
же с собою поити Роускимь 
кназємь Лвови, Мьстисла-
1262 . . . .  (343.1.) 
прійде Борундай . . . . и 
посла ко в с ім ь  княземь 
Рускимь, да собравшеся пой- 
дуть сь  нимь, тогда Васил­
ко . . .  . пойде к ь  нему, а 
Данило пойде в ь  Л яхи , а 
потомь во Угрьі . . . .
го
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volt . . . .  ott volt Volodi- 
merben a fivére is, Dániel 
fejedelem Leo és Svarno fiai­
val (849. 1.) és hírt kaptak 
Dániel és Yasilko, hogy jön 
Buronda . . . .  Yasilko pedig 
unokaöcscsével, Leóval eléje 
ment Burandanak, Dániel pe­
dig nem ment a fivérével 
. . . .  Vasilko éumeskből előre 
küldte fivéréhez, (850. 1.) Dá­
nielhez Ivan püspököt. A püs­
pök eljővén Dánielhez, el- 
mondá a történteket és Bu- 
randa haragját. Dániel meg­
ijedvén, a ljachokhoz, onnét 
pedig a magyarokhoz me­
nekült . . . .
1262 ___ (857.1.) Vasilko
. . . . Boristól elküldte királyi 
fivérének a tevepárduczot. . . .  
a király akkor úton volt a 
magyarokhoz, de Boris Telié­
nél utolérte . . . .
1 2 8 2 . . . .  (888.1.) Eljőve a 
megátalkodott és istentelen 
Nogai és vele Telebuga a 
magyarok ellen iszonyú erő­
vel, teméntelen hadinéppel és 
megparancsolták az orosz 
fejedelmeknek: Mstislavnak,
Leónak, Volodimérnek, Lvo-
Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. 29
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BOV, Володим&роу, Юрьи 
Лвовичь. Володимерт, же 6 а - 
ше тогда хромт> ногою . . . . 
посем же Левт> Сйпоущент. 
бь вше во Оугорьскоую зем­
лю и примха домове и сжа- 
лиеи w бьівшемь, «же Бо- 
леелавь воевалт. его землю 
. . . .  (890. 1.) бьі идоущоу 
WKaHbHOMoy и безаконьномоу 
Ногаеви и Телебоузі с нимь 
воевавшима землю Оугорь­
скоую. Нога поиде на Бра- 
шев'ь, а Телебоуга поиде 
поперект> горе, што бАїнеть 
перейти треими дньми и 
ходи по л. днйи (891. 1.) 
блоудд в горах-ь водимт, 
гнівомт, Бжйимт> и бьі в 
нй голодт. велика и начаша 
людие істи, потом!) же нача­
ша и сами измирати и оумре 
ихть бещисленое множьство. 
самовидчи же тако рекоша, 
оу мерши бь СТО ТЬІСАЧЬ. 
ілжаньньїи же и безаконь- 
ньш Телебоуга вьіиде пішь 
со своєю женою w6 од- 
нои кобьіл'Ь посрамлент. w 
Ба . . . .
1283. ХотАщоу поити 
WKaHbHOMoy и безаконьномоу 
Телебоузі (892.1.) наЛАхьі и 
собравшоу емоу силоу многоу 
забьівшоу емоу казни Бж іі 
еже сбьісА над нимчі во Оу- 
гріхт,, w  немже перед’Ь сказа- 
хом-ь, и приде к Ногаеви, 6а-
1284. (346. 1 .).... Прійде 
паки царт> Татарскій Ногай 
и Телебуга со безчислен- 
ньімТі множествомт» Татарт» 
на Угровт, и Грековт» и 
повеліша со собою ити Лву 
Даниловичу со Юріемть сьі- 
номт. своимт. и Мстиславу
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vie Györgynek, hogy velők 
menjenek. Volodimer azon­
ban éppen sántított . . . .  
azután, a mint a magyar 
földre jutottak, elbocsátották 
Leót is, a ki hazaérvén, el­
szomorodott, hogy Boleslav 
felprédálta az ő földjét. . . .  
{890.1.) menvén pedig a meg­
átalkodott és istentelen Noga 
s vele Telebuga a magyar föld 
legyőzésére, Noga Brassó­
nak ment, Telebuga pedig 
a  hegyen át vette útját, s a 
mit három napon megjár­
hatott az ember, ott ő 30 
napig (891. 1.) bolyongott 
az Isten haragjától űzetve 
a  hegyek között és kitört 
az éhség közöttük, úgy hogy 
emberhússal kezdtek táplál­
kozni, azután maguk is kezd­
tek hullani és hihetetlen so­
kan vesztek oda. Szemtanuk 
mondták, hogy százezer ha­
lott volt, az istentelen Tele­
buga gyalog jött vissza, a 
nejét egy rossz gebén ve­
zetve, úgy csúffá tette őt az 
Isten . . . .
1283. A megátalkodott és 
istentelen Telebuga (892. 1.) 
megfeledkezvén az Isten bün­
tetéséről, a mely a magyarok­
nál érte, a melyről előbb 
beszéltünk, roppant haderőt 
szedve, a ljachok ellen akart 
vonulni és eljőve Nogahoz,
Ф
1284. (346. 1.) . . . . Is­
mét eljőve a tatár király 
Nogaj és Telebuga roppant 
számú tatárral a magyarok 
és a görögök ellen és meg­
parancsolták, hogy Danilovic 
Leo fiával, Györgygyel és 
Mstislav, meg a többi orosz 
29*
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ше же межи има нелюбовье 
велико . . . .
1292. Того жг року ко­
роля Венгерского Кумане 
албо ІІоловцьі зя> Волохами 
оубили именемя, Володи- 
слава . . . .
и прочіимя. РускимЯ) кня- 
земя>, а Володьімеря. за не- 
мощя> не йде, идйже многа 
зла сотвориша беззаконньїи 
Татаре христіаномя». Попу­
сти же Богь казнь свою и 
на Татаря», поблудивше бо 
Татаре межи горами вя> пу- 
стьіняхя. яко не токмо кони 
ядоша, но и людей ядяху 
отя> глада и умре ихя. тамо 
отя> глада около стьі тьіся- 
чей, Телебугя. же едва вя>
малі дружині виблудися__
1286. (347. 1.) П аки___
прійде Ногай и Телебуга 
. . . .  на Полскую землю 
. . . . король же Летко 
Чорний со женою и боярьі 
избйже во Угрьі . . . .
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akkor már gyűlölték egy­
mást . . . .
1292. Ez évben a magyar 
királyt, Volodislav nevűt, a 
kumanok vagy polovecek a 
volochokkal megölték . . . .
fejedelmek velők menjenek, 
de Volodymer betegsége miatt 
nem ment, a hol is sok rosz- 
szat tettenek az istentelen 
tatárok a keresztényeknek. 
Az Isten pedig büntetéssel 
sújtott a tatárokra, mert a 
tatárok a hegyek között a 
pusztákban eltévedtek, hogy 
nemcsak lovakat, de embere­
ket is faltak éhségükben, és 
éhen haltanak ottan mintegy 
százezren, Telebuga néhány 
kísérővel alig tudott a bolyon­
gásból kijutni . . . .
1286. (847. 1.) Ism ét___
eljőve Nogaj és Telebuga__
a lengyel földre . . . .  fekete 
Lesko király pedig a nejével 
és a bojárokkal a magyarok­
hoz menekült . . . .
I. MEL-
A moszkvai évkönyvek Batu 1240-
A Nikon-féle kéziraté.
OÉTGy. X. kötet.
1240 . . . .  (117.1.) и взяша 
Татарове граді К і є в і  мк- 
сяца Декабря в і  6 . день 
. . . . и начя Батьш пьітати 
о князк Даннлк и повкшата 
ему яко бкжалі єсть во 
Угрьі . . . .  Дмитрів же Кіев- 
екій тьісятнкой Даниловгь 
рече Батьш сице: великій 
її волньїй царю Батьш, не 
мози много коснкти вгь зем­
лі! еей, понеже у бо вся уже 
твоя єсть, но время ти єсть 
уже ити на Угрьі, понеже 
убо Угорская земля силна, 
да не совокугшвшеся вси 
спону ти сотворять,1 сія (118. 
1.) же глаголагае ему, дабьі 
скоро и з і и є л і  и з і  земли 
Кіевскія. Батьій же послуша
A Nikon-féle kézirat Golycinról 
nevezett másolatáé. Uo. ua. köt.
(Ua. 1.) Дмитргь же Кіев- 
скій тьісячкій Данилові ре­
че Батьюви: не мози стря- 
пати в і  земли сей долго  ^
времк ти єсть уже итти на 
Угрьі, аще ли устряпнешиг 
то земля (119. 1.) ТИ И Х І єсть 
силна, еоберутся на тя и 
неупу СТЯТІ ТЯ В і  землю 
свою, про се бо рече смуг 
видк землю Русскую поги- 
банущу о т і  нечестиваго. Ба- 
тьій же послушаві еовкта
1 Demeter е szavait a Mihály megöléséről szóló egyik változat 
(uo. melléklet, 238.1.) ekként adja: Не мози о царю продолжпти хоженіе 
вь Р усстій  землп силна бо єсть земля, егда како еоберутся на тя и не 
взьідешп отеюду, время тп єсть вь Угрьі итти . . . .  Батьш же . . . . 
йде вь Угри. Краль же Б ілан Коломант. изьіде вт, срітеніе ему . . .
1241-iki hadjáratáról szóló szövegei.
A Nikon-féle kézirat A Golycinról nevezett másolat
m a g y a r  f o r d í t á s a .
LÉKLET.
1240 . . .  . (117.1.) ésbe- 
vevék a tatárok Kiev városát 
deczember hó 6-ik napján 
. . . .  és elkezde Batyj kér­
dezősködni Dániel fejedelem 
felől és megmondák neki, 
hogy a magyarok közé futott 
. . . . Dmitr pedig, Dániel 
kievi helytartója, ekként szóla 
Batyjhoz: Batyj, nagy és 
hatalmas császár, ne kés­
lekedj ezen a földön, a mely 
már úgyis a tied, ideje már, 
hogy a magyarokra menj, 
mivel a magyar föld hatalmas, 
nehogy összeszedelőzködve 
mindnyájan, akadályodra le­
gyenek,1 ezeket (118.1.) pedig 
mondá, hogy hamarább el­
menjen a kievi földről. Batyj
(Ua. 1.) Dmitr pedig, Dániel 
kievi helytartója, mondáBatyj- 
nak: ne lógj ezen a földön 
soká, ideje volna már a ma­
gyarok ellen menned, ha itt 
ragadsz, a földjük (119.1.) ha­
talmas,felszedődnek ellened s 
nem engednek be a föld jükre, 
mondá pedig azért, hogy 
látta az orosz föld pusztulá­
sát a tisztességtelentől. Batyj 
tehát meghallgatta Dmitr
1 Ne húzd a járás-kelést az orosz földön, ó császár, mert erős 
a föld, ha valamikép összeszedödnek ellened, el nem mozdulsz innét, 
ideje már a magyarok ellen menned . . . .  Batyj tehát . . . .  a magyarok 
közé ment. Bélaj király (és) Kálmán pedig eléje indultak, hogy talál­
kozzanak . . . .  [A Laptev-féle kéziratból.]
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■совіта Дмитрова и йде на Дмитрова и йде во Угрьі, 
Угрьі и сріте его король король же Білай и Коло- 
Білой її Коломаня. у Соло- ман'ь срітоша Батьія у Со- 
ньія ріки, лоной ріки
її бьість бой велій и січя> зла и побіжени бьшіа Угрьі и 
убіеня. краль Коломаня.. Кралю же Білаю біжащу язвену 
зіло, Татарове же гнашаея за нимя» до Дуная ріки и 
стоаше тамо три літа, и воеваша до Володавьі и по озе- 
ромя. и возвратишася вя. поле вя. землю свою . . . .
1241 . . . .  (123. 1.) Того же л іта  Батьіевьі Татарове 
побідніла Угрьі її королевичя Минуша [Менуша] рукама 
изьімаша и приведоша кя, Батьда и множество воеводя» 
великихя. приведоша.
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tehát meghallgatta Dmitr ta­
nácsát és a magyarok ellen 
vonult és találkozott vele Béloj 
király és Koloman a Solonaja 
folyónál
tanácsát és elvonult a ma­
gyarok ellen, Bélaj király 
pedig és Koloman reáakad­
tak Batyjra a Solonoj folyó­
nál
és nagy ütközet és öldöklő csata támadt és megfutamí­
tották a magyarokat és megölték Koloman királyt. Bélaj 
király pedig súlyosan sebesülve menekült, a tatárok pedig 
hajtottak utána a Dunaj folyóig és ott tanyáztak három évig 
és a Volodavaig és a tavakon túl elhadakoztak s aztán vissza­
tértek a pusztába, saját földjükre . . . .
1241 . . . .  (123. 1.) Ez évben Batyj tatárai legyőzék 
az ugrókat s kézzel elfogák Minus [Menus] királyfit és Batyj 
elé vezették és sok nagy vajdát is hoztak.
II. A) MEL-
A cernigovi Mihály megöléséről és
A szóliai kézirat (XV. sz. vége)
szövege. OÉTGy. VI. kötet.
1245 . . . .  (182.1.) Убіеніе 
KH. Михайла Черниговского 
и его боярина Оеодора ота 
царя Батьш ва орді'. . . . . 
Бьість нахоженіе безбож- 
ньіха Татаргь на землю 
Русьекую гнівома Божіима 
за умноженіе гріхова на- 
шпх'ь . . . .  по пророчьству 
древниха пророка., якоже 
рече: . . . . взиде гніва 
Божій на вся живущая на 
земля . . . .  Се же гряду­
щій гніву Божію, бьість я- 
зьїка послана, незнаема ота, 
Бога скруши градьі, нобі- 
жая бранії, овій убо затво- 
}»яхуся ва градіха, вели­
кому же князю Михайлу 
держащю Кіева тогда и прі- 
іхаша посльї ота, царя Ба- 
тьія, он а, же . . . .  новелі 
иха> избити, а сама, побіжа 
ва Угрьі я са домачними
A tverji évkönyv szövege.
Uo. XV. kötet.
1246 . . . .  (386.1.)
П о в і с т ь  о у б і е н и  KH. 
М и х а й л а  Ч е р н и г о в ­
с ког о  . . . .  Ва літо 6746. 
[1246] но Божію попущенію 
її гніву бьість нахожденіе 
Татарское на землю Рускую 
за умноженіе нашихь сагрі- 
шеній, мнозіи градьі поплі- 
неньї бьшіа, иже и доньші 
міста иха стоята пуста и 
многьія манастьіри и чест- 
ньія церкви и села ота того 
нечестиваго Батьіева плі- 
неніа запустіша и ньіні 
лісома заростоша, точію 
знаменіа ймень има памя- 
тію ота рода ва рода нред- 
посьілаются, яко же имать 
уреченіема ріка ни во еди- 
нома язьїці, а единима име- 
нема зватися, такоже и м і­
ста многа л іта прозваніе 
своє имать . . . .  Случи же ся,
a Batu haláláról szóló szövegek.
A szófiai kézirat szövegének A tverji évkönyv szövegének
m a g y a r  f o r d í t á s a .
LÉKLET.
1245  (182. 1.) Cerni-
govi Mihály fejedelem és 
Theodor nevű bojárjának 
megöletése Batyj császár ál­
tal a hordában . . . .  Yala 
pedig az istentelen tatároknak 
az orosz földre való beroha- 
nása a megsokasodott bűne­
ink felett való isteni harag 
folytán . . . .  a régi próféták 
jövendölése szerint, a mint 
mondva vagyon: . . . .  el­
jőve Isten haragja minden 
földön élőkre . . . .  Ez az 
eljövő isteni harag pedig egy 
ismeretlen nép volt, Istentől 
küldve, mely városokat rom­
bolt, csatákon diadalmasko­
dott, mert egyesek városokba 
zárkóztak, Kievben pedig ak­
kor Mihály nagyfejedelem 
uralkodván, Batyj császártól 
követek jöttének, ő pedig 
. . . .  meghagyá, öljék meg
1246  (386. 1.) . . . .
C e r n i g o v i  Mi h á l y  f e ­
j e d e l e m  m e g ö l é s é r ő l  
va l ó  e l b e s z é l é s . . . .  
1246. évben vala vétkeink 
megsokasodásáért Isten enge- 
delméből és haragjából a 
tatárjárás az orosz földre, 
a mikor is sok város fel- 
dúlatott, melyeknek a helyei 
ma is pusztán állanak, és 
sok monostor, tiszteletre­
méltó templom és falu pusz­
tult el a tisztességtelen Batyj- 
nak ezen dúlása folytán és 
ma már erdő nőtte be őket, 
s csak a neveik jelentését 
adja egyik nemzedék a másik 
emlékezetére, mint a hogy 
egy folyónak sincs külön el­
nevezése egyetlen népnél 
sem, hanem egy néven neve­
zik, úgy a helyek is sok éven 
át megtartják a nevüket . . . .
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своими, иніи же бЬжаша 
[stb., mint a tverjiben].
>{183. 1.) Се же сльїшавт, 
вел. кн. Михайло, вт»звра- 
тися к>ь Кіеву и вси людіе 
ст» НИМТ» . . . }
1 Uo. 237. s köv. 11. mellékletként 
van adva ez elbeszélésnek egy má­
sik szövegezése. (Laptev kézirat.)
якоже вьіше рЬхт», (887. 1.) 
. . . .  пріяти сему злочести­
вому Батьію и убити вел. 
кн. Юріа Всеволодича 
її Василка Константиновича 
Ростовского . . . .  Кн. же 
вел. Михайлу Всеволодичу 
др'ьжащу тогда Кіевт» и прі- 
идоша кт. нему посльї отт. 
Батьіа царя, онь же увидЬвь 
словеса их>ь лестиваа, повел'Ь 
избьіти ихт», а самт, новелі 
.всему двору своєму старати­
ся и побіже вт, Угорскую 
землю и ст. всіми домаш- 
ньіми своими, а иніи біжаша 
вт. далняа страньї, а иніи 
же крьіяхуся вт. горахт., 
вт» пещерахт. и вт. разсі- 
линахт. и вт. пропастехт» 
земньїхь, а иніи затво- 
ряхуся вт. градіхт. кріп- 
кьіхт., а иньїа вт. непрохо- 
диміа бйжаша островьі, и 
мало отт. тіхт. изьоставаху- 
ся, тіхже не по колиціхт. 
временехт. осадиша вт, гра- 
діхт. и исчетоша а вт, число 
и начата на нихт, дань 
имати Татарове. Сльннавше 
же се иже бяху розбіжа- 
лися по чюжимт, землямт,
. . . . начата ст»биратиея 
помалу, начата же ихт, звати 
Татарове ст, нуждею . . . .  
(388. 1.) кн. Михайлу Все­
володичу бьівшу вт, Угрьіхт. 
З літа и йомалу пришедшу
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őket, maga meg házanépével 
a magyarok közé futott, má­
sok ellenben messze vidé­
kekre menekültek [stb., mint 
a tverjiben].
(183. 1.) Ezt hallván Mihály 
nagy fejedelem, visszatért Ki- 
evbe s minden ember vele . . . .
Történt pedig, a mint előbb 
mondám, (387. 1.) . . . . hogy 
ez a gonosz Batyj elfogta és 
megölette Vsevolodic György 
nagyfejedelmet . . . .  és 
rostovi Konstantinovic Vasil- 
kót . . . .  Vsevolodic Mihály 
nagyfejedelem pedig akkor 
Kievben uralkodott és köve­
tek jő vének hozzá Batyj csá­
szártól, ő pedig látván csalfa 
beszéd]őket, meghagyta, öl­
jék meg őket, maga pedig 
megparancsolta egész udvar­
népének, szedődjenek fel és 
összes házbelieivel magyar 
földre menekült, míg mások 
messzi vidékekre futottak, 
mások hegyek közé bújtak 
el, barlangokban, szakadé­
kokban, földnyílásokban, má­
sok erős városokba zárkóztak, 
ismét mások megközelíthetet­
len szigetekre bujdostak el, 
és kevesen maradtak meg 
közülök, ezeket aztán bizo­
nyos idő múlva a tatárok 
szétosztották a városokba s 
jegyzékbe véve őket, adót 
vetettek reájok. Hallván eze­
ket az idegen földre mene­
kültek . . . .  lassanként 
elkezdtenek összeszedelőz- 
ködni, a tatárok pedig erővel 
hívták őket . . . .  (388. 1.) 
Vsevolodic Mihály nagyfeje­
delem 3 évig lévén a magya­
roknál, lassan visszatért a
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на свою землю и пребьіва- 
ющу на своей отчи н і вгь 
Ч ерн и гов і . . . .  Господь 
. . . .  вложи ему вч> сердце
пхати предч. царя Б а т ь ш ___
(394.1.) О у б і е н і и  Б а т і е в і .  
Окаанньїй же и злочестивий 
царч> Б атьш  злоименитьій 
поиде на западньїе У гр и  кч> 
вечерньїмч. странамч,, многи 
м іста  и градьі пустьі сч>творн 
її достизаетч> самаго вели- 
каго Варадина града Угор- 
скаго, иже среди земли У  гор- 
скіе лежитч., изобилень же 
б і  велми овощми и виномч» 
и обведенч> весь водами и 
того ради не бояхуея ничего 
же, среди же его етолпь 
вьісокч> велми. Б і  же тогда 
самодрьжецч. тоа земли ко­
роль В[ла]славч. Угромч. и 
Чехомч> и Німцомч. її всего 
Поморіа до Великого моря, 
б і  ж е  и к р е щ е н і е  прі -  
ялч> отч> а р х ь і е п и с к о п а  
Савь і  С е р б ь с к а г о  дрь -  
ж а ш е  в і р у  х р и с т і а н -  
с к у ю  и с в я щ е н н и к а  
в т а й н  і . 1 Батьіевьі ж е вшед- 
шу вч> землю его її п л ін у -
1 A Batu megöléséről szóló episodot Ikonnikov szerint a troicki 
monostorban élt szerb eredetű Pachomius szerzetes írta. A szövegben 
említett Szabbás-féle térítésnek a szerb rodoslovok közül egyedül a 
XVI. sz. elején írt, de csak az 1791-ben József trnosi szerzetes máso­
latában fennmaradt trnosi rodoslovban van nyoma, miértis az erre 
vonatkozó részt szintén felvettem e munkába. Ott persze az esemény 
másként van elmondva.
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[Ez az elbeszélés a szófiai 
kéziratban és másolataiban 
nincsen meg, jeléül, hogy a 
XV. sz. végén még nem volt 
meg, de már a voskresenski 
mellékletében megvan.]
maga földjére s atyai birtokán, 
Cernigovban éldegélt . . . . 
Isten . . . .  felgerjeszté, hogy 
Batyj császár elé menjen . . . .  
(394. 1.) B a t i j  me gö l e -  
t é s é r ő l .  A megátalkodott 
és gonosz Batyj császár, a 
rosszemlékű, pedig elmene a 
nyugati magyarok ellen a 
napnyugati részek felé, sok 
helyet és várost elpusztított 
és elérkezett egészen nagy 
Varadin magyar városhoz, 
a mely a magyar föld közepén 
fekszik, igen bővelkedik gyü­
mölcsben és borban és egé­
szen körül van övezve vizek­
kel,azért is nem féltek semmi­
től sem, közepén pedig igen 
magas oszlop. Vala pedig 
akkor azon föld uralkodója 
V[la]slav király, a magyaroké, 
a cseheké, a németeké és az 
egész Tengermelléké a Nagy­
tengerig, a k i a s z e r b  
S z a b b á s  é r s e k t ő l  vévé 
f e l  a k e r e s z t s é g e t ,  
k e r e s z t é n  у h i t ű  vol t  s 
t i t k o n  p a p o t  is t a r ­
t ot t .  Batyj pedig bemenvén 
az ő földjére, dúlt, Vlaslov 
király pedig, a kit sz. Szabbás 
Vladislavnak nevezett el, a 
nagy távolságok miatt nem 
ért reá összeszedni a katona­
ságát, amaz pedig berohanva, 
elkezdé a városokat foszto­
gatni és égetni, és embereket
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юшу, а сей король Власлбво,. 
егоже св. Сава именова Вла- 
дислава, не y e n t  собрати- 
ся со  вои своими далеч наго 
ради землям!) растоанія, а 
сей нагледь нача гради п л і-  
нити и жещи, а людей с ічи . 
Сей ж е Владиславо вшедо 
на столпь онь, зря поги- 
бели земля своей, плакаш еся 
го р ц і не им іаш е что сотво­
рити її тако многьі дни ире- 
бьість ни х л іб а , ни водьі 
вкушаа, ко  нему же во  градо 
п об іж е сестра его и Тата- 
рове постьігше еа, и яш а ю 
и ко Б атьіи  отведоша, сей 
же найпаче кь слезамо сле- 
зьі приложи, течаху же 
слезьі ото очію его р ічньїм о 
бьістринамо подобящеся, иде- 
же аще надаху на мраморіе 
и насквозь прохождааху, еже 
єсть и до сего дне знаменіе 
то. И  н ік то  предста ему 
г л а г о л я : се ради твоихо 
слезь даето Господь [ти по­
бідити] царя злочестива и 
тако невидимо бьість К о­
роль ж е сніиде со столпа, 
се конь его осідлань стоя- 
ше никимо ж е дрьжимо и 
с ік и р а  на с ід л і  его [и ото 
сего] извістно  разу м і Бо- 
жіей помощи бьіти, всіде 
на конь и изьшде на про- 
тивньїя [со вои], елици 
обрітоша(395. 1.)ся со  нимо,
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ölni. Ez a Vladislav király 
pedig felmenvén amaz ősz 
lopra, nézte földje pusztulá­
sát, keserűen sírdogált, nem 
tudva, mit cselekedjék és 
így sok napot tölte, sem 
kenyeret, sem vizet nem ízlel­
vén. A nővére hozzá menekült 
a városba, de a tatárok utol­
érvén, elfogták és elvezették 
Batyj elé, amaz pedig annál 
inkább ontá könnyeit, a me­
lyek, mint a folyó patak, ömlöt- 
tek szemeiből s a márványra 
hullván, áthatottak rajta, a 
mint e jelenség mai napig is 
látható. Valaki pedig eléje 
állván, mondá: im, a köny- 
nyeidért győzelmet ad az úr a 
gonosz császáron, és ezzel 
eltűnt. A király pedig lejövén 
az oszlopról, íme, ott állott, 
senki sem tartotta, a lova 
felnyergelve, még a szekercze 
is rajta. Ebből megértvén 
Isten segítségét, lóra ült s 
megtámadá az ellent katonái­
val, a mennyien (395.1.) körűié 
voltak, az ellen pedig látván, 
megfutott, mert félelem fogta 
el őket, ezek pedig üldözték 
őket s temérdek barbárt öltek 
le s mérhetlen zsákmányt 
szedtek, a városból még az 
asszonyok és a gyermekek 
is előjöttek s öldökölték az 
elvetemülteket. A magyar 
havasok felé futó istentelen
Hodinka: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. 30
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противній же видівш е по- 
бігош а, страхч» бо нападе 
на нихч>, а сій гоняще мно- 
гое множество варварь из- 
бьіша, богатства елико не 
б і  числа взяша, а изч> града 
изьіидоша женьї и д іт и  не- 
честивьіхч» погубляху. Без- 
божнаго Батьіа сама, краль 
постиже кч> Угорекимч. пла- 
нинамч. б іж ащ а, яко спле- 
теся сч. нимч>, нача Батьно 
помагати сестра Владисла- 
вля, юже п л іш и н а  безбож­
ній, онч. ж е немилостивно 
обоихч. у  би, тако пріатч. 
конецч. окаянн ий  житію. 
У гр и  же сташа по станомч, 
Татарскнмч., они же окааніи 
идяху сч. множеетвомч. по- 
лона вч. стани своа чающе 
своихч. стоаща, сій же безч» 
милости всіхч . избиваху, 
токмо аще кой вч>схотятч> 
в ір и  вч> Христа, сихч. остав- 
ляху . Короля же на к о н і 
сч. топоромч. онімч», имже 
уби Б а т н я , слиша м ідян а 
и поставиша на предиречен- 
німч. столп і дрьжащ а вч» 
р у ц і с іки ру , еже єсть и 
до сего дне тако . . . .
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Batyjt maga a király érte 
utói s a mint összecsapott 
vele, Vladislav nővére, a kit 
a tatárok foglyul ejtettek, el- 
kezdé Batyjt segíteni, amaz 
pedig mindkettőjüket irgalom 
nélkül megölte, igy lett vége 
a gonosz életének, a magya­
rok meg felállottak a tatárok 
tábora előtt, a kik temérdek 
zsákmánynyal térve meg a 
szállásaikra, azt vélték, hogy 
az övéik állanak előttük, ezek 
pedig irgalmatlanul leölték 
mindnyáját, csak a Krisztus 
hitére térőket hagyván meg. 
A királyt pedig lóháton, a 
szekerczével, melylyel Batyjt 
megölte, kiönték rézből és 
felálliták a nevezett oszlopra, 
kezében a szekerczével, a 
hogy mai napig is megvan. . . .
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II. В) MEL-
A yoskresenski kézirat szö­
vege. OÉTGy. YII. kötet.
1246 . . . .  (152. 1.) Ba,
то же літо убіена, бьість 
кн. Михайло Всеволодичь 
Черниговьскій, внука, Свя- 
тославль Олговича, оть ока- 
аннаго царя Батьіа во орді 
и са, ніша, боярина, его 
веодора, . . . .  (153. 1.) 
Бьість нахожденіе безбож- 
ньіха, Татара, на землю Ру- 
скую гнівома, Божіима,. . . .  
Се же грядущу гніву Бо- 
жію, бьість язьіци послани 
поганій на землю сокруши 
градьі и побіжаа бранії, овій 
убо затворяхуся во градіха,, 
вел. же кн. Михайлу дра,- 
жащу тогда Кіева, и пріі- 
хаша посльї ота, царя Ба- 
тьія, она, же сльїшава, сло­
веса льсти иха> и повелі 
иха, избити, а сама, побіже 
во Угрьі її со домашьними 
своими, иніи же біжаша ва, 
далньїя страньї, иньїя же 
крьшхуся ва, пещераха.
A Nikon-féle kézirat szövege. 
Uo. X. kötet, 120. 1.
1246 . . . .  П о в і с т ь
о св. му ч єн її ц і  X а, о 
в е л. к н. М и X а її л і  В с е- 
в о л о д и ч і  Ч е р н и г о в -  
скома,  и о в о е в о д і е г о  
Ф е о д о р і  . . . . Внегда 
пра,віе нечестивий царь Ба- 
тьій ратью пріиде лісома, 
на Рязаньскую землю и на 
Коломну и на ]\1оскву . . . . 
и паки возвратися во сво- 
яси. И оттуду посьілаше Та- 
тара, своиха, воевати стра­
ньї Кіевскіа . . . . ва» Кіеві 
же тогда сідящу на вел. 
княженіи вел. кн. Михайлу 
сьіну Всеволода Чра,мнаго 
внуку Святославлю . . . .  
Батьій же посла воєводу 
своего Менгукака соглядати 
града Кіева. Она, же шеда, 
повелініе царя Батьія са,- 
твори, таже и нікаа сло­
веса посла ка» всл. кн Ми­
хайлу Всевол. ва. Кіева.г 
она, же не точью не пріата,г
LÉKLET.
A voskresenski kézirat A Nikon-féle kézirat
s z ö v e g é n e k  m a g y a r  f o r d í t á s a .
1246 . . . .  (152.1.) Ugyanez 
évben megöletett cernigovi 
Vsevolodic Michajlo feje­
delem, Olgovic Svjatoslav 
unokája, a megátalkodott Ba­
tyj császártól az ordában és 
vele Theodor nevű bojárja 
. . . .  (158. 1.) Volt az isten­
telen tatárok támadása az 
orosz földre Isten haragjából 
. . . .  Ezen isteni haragként 
egy pogány nép vala küldve 
a földre, a mely városokat 
rombolt, hadakat futamított 
meg, egyesek ugyanis váro­
sokba zárkóztak, Kievben 
pedig akkor Michajlo lévén 
a nagyfejedelem, követek 
jöttének hozzá Batyj császár­
tól, ő pedig hallván csalárd 
szavaikat, maghagyá, öljék 
meg őket, maga meg a ma­
gyarokhoz menekült háza- 
népével, mások ellenben távoli 
részekbe futottak, ismét má­
sok barlangokba rejtőztek,
1246 ___ (120. 1.) Cerni ­
g o v i  V s e v o l o d i c  Mi­
chaj lo n a g y f e j  e d e l e m  
és F e o d o r  n e v ű  v a j ­
d á j a  sz. v é r t a n u k r ó l  
v a l ó  e l b e s z é l é s  . . . . 
Midőn a becstelen Bátyi 
császár először jött az erdőn 
a rjazani földre, és Kolomnára 
és Moszkvára . . . .  ismét 
visszatért övéihez. S onnét 
küldé a tatárait a kievi részek 
meghódítására . . . .  Kievben 
akkor Michajlo nagyfejede­
lem, fekete Vsevolod fia, 
Svjatoslav unokája . . . .  ült 
a nagyfejedelmi széken . . . .  
Batyj pedig Mengukak vajdá­
ját küldé Kiev kikémlelésére. 
Ez elment, teljesíté a császár 
parancsát, sőt néhány szót 
beüzent Kievbe Vsevolodic 
Michajlo nagyfejedelemnek, 
de ez nemcsak el nem fogadta, 
hanem fel is ingerült. Mengu­
kak mégegyszer küldött hozzá
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земньїхч., а иніи затвори- 
шася во градіхч», то т і  со 
слезами и иокааніемь Богу 
молящуея, ти тако отч» по- 
ганьїхч» немилостивно избі- 
еньї бьіша, а иже крьіяхуся 
вгь пегдерах'ь її кгт, горахч» 
її вч, лісехч», мало тіхч. 
остася, тіхч. же не по ко- 
лиціхч» временехч. оетавиша 
во граді, состаша а вч. число 
її нача на нихч» дань имати. 
Се же сльшіав'ь вел. кн. 
Михайло, возвратися кгь 
Кіеву И ВСІ! людіе сч. нимч. 
н еже біху разбіглися на 
чюжеи земли, пріидоша на 
свою землю. Татарове же 
начаша „ звати нужею кт> 
канови її Батьіеви . . . .
1247 . . . .  (157. 1.) В*
то же літо убіеніе злоче- 
стиваго Батьія во З'іріхч». 
II понеже злочестіщьш онч. 
її злодменитьій мучитель не 
дов.оленч> бьівает'ь, иже то- 
лика злаа, тяжкаа же и 
бідная христіаномч. наведч» 
її толико человічьское мно- 
жество погубивгь, но тща- 
шеся, аще бьі моїцно и по 
всей вселенній сотворити, 
ни да понменовало бьі ся 
христіяньское именованіе, 
абіе устремляетея па за-.
но її досади. Менгукакгь же 
паки посла кч, нему . . . . 
Михайло же посльї его емть 
изби, а самгь біжа вгь Згрьі 
її со всіми домашними сво- 
ими, Татарове же гнашася 
по немч, и не постигоша». 
Таже самч, Батьій пріиде 
со всіми силами своими кч». 
граду Кіеву її не точік> 
градч, Кіевч, пліни, по it 
вся гради . . . .  тамо . . . .  
Таже йде во Угри и вся 
тамо попліни н до ріки 
Дунаа її до Болодавьі я  
стоаше тамо три літа. Сльї- 
шавч. же кн. вел. Михайло 
Веевол. отшествіе Батьіево 
вч, Угри її возвратися наїсьг 
вч, Кіевч» . . . .  Батьш же 
воевавч, її одолівч, Угри, 
возвратися паки вч. поле вч». 
свояси . . . .
1247 . . . .  (135. І.) Того 
же літа злочестивий царь. 
Батьій со многими воинствьг 
поиде ратью на западньш 
Угрьі кч> вечернимч» стра- 
намч>, пх же преже не до­
ходи її многи гради разбише 
її пліняше н никто не мо- 
жаше противу его стати іг 
МНОГЬІХЧ, князей ї ї  воевод'Ь. 
живьіхч» поимав'ь посла кч». 
сину своєму Сартаку и ето- 
аше тамо літо все воеваше 
її пліняше мечю и огню* 
всіхч» предаяше непокарл-
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némelyek várakba zárkóztak, 
amazok könnyezve, bűnbá­
nóan fohászkodtak az Isten­
hez, ezeket a pogányok kö­
nyörtelenül legyilkolták, so­
kan barlangokba, hegyekbe, 
erdőkbe vonták meg magokat, 
kevesen maradtak meg közü­
lök, amazokat meg némi idő 
múlva meghagyták a váro­
sokban s jegyzékbe véve 
őket, elkezde tőlük adót 
szedni. Hallván ezt Michajlo 
nagyfejedelem, visszatért Ki- 
evbe s vele az összes nép, 
s a kik idegen földekre mene­
kültek volt, visszajöttek saját 
földjükre. A tatárok pedig 
kényszerrel hívták őket a 
kánhoz és Batyjhoz . . . .
1247 . . . .  (157. 1.) Ez 
évben a gonosz Batyj meg- 
öletése magyarok között. S mi­
vel ez a gonosz és rosszhirű 
zsarnok nem elégedett meg 
vele, hogy oly sok gonoszát, 
bajt és terhes dolgot szerzett 
a keresztényeknek, s oly sok­
sok embert ölt meg, hanem 
tetszelegni kezdett vele, nem 
volna-e lehetséges ugyanazt 
megcselekedni az egész vilá­
gon, hogy a keresztény név 
ne is említtessék többé, is­
mét felkerekedett a nap-
. . . .  Michajlo meg elfogván 
a követeit, megölette őket, 
maga pedig összes házanépé- 
vel a magyarokhoz szaladt, 
a tatárok utána iramodtak, 
de nem tudták beérni. Majd 
maga Batyj jött el minden 
hadaival Kiev városa alá és 
nemcsak Kievet fosztotta ki, 
hanem az összes . . . .  ott- 
fekvő városokat. Majd a ma­
gyarokhoz ment és ott is min­
dent feldúlt egészen a Duna 
folyóig ésaVolodavaig, három 
évig időzve ottan. Hallván 
Vsevolodic Michajlo nagy­
fejedelem Batyj távozását a 
magyarokhoz, ismét vissza­
tért Kievbe . . . .  Batyj pe­
dig hadakozván és meggyőz­
vén a magyarokat, visszatért 
a pusztába övéihez . . . .
1247 ___(135.1.) Ugyanez
évben a gonosz Batyj császár 
sok katonasággal hadat veze­
tett a napnyugati részekre, a 
nyugati ugrok ellen, a kikhez 
azelőtt még el nem ért vala és 
sok várost szétdúlt, felprédáit, 
és senki sem vala képes 
neki ellentállani és sok feje­
delmet és vajdát elevenen ösz- 
szefogdosva, a fiához, Sartak- 
hoz küldötte őket, és egy álló 
esztendeig időzvén ottan, min­
dent kirabolt és felprédálí, 
kardra és tűzre hányva min-
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падньтя Угрьі кіт. вечернимт. 
странамЬ, ихт. же преже не 
доходи, мнега же м іс та  и 
градьі иубїа сотвори вт> и 
б і  ж е видати 2-го Новхо- 
даносора градт> Бож ій Іеру- 
салим’Ь воююща. Сей же 
ЗЛІПИШ  II губ ител ьн ій ш и  
бьість оного, гра дві испро- 
врт>гаа, села же и м іста  
пожигаа, человіки  ж е за- 
калаа, иньїхт. же н л ін я я . 
I I  б і  пророчеськое слово 
сбьіваемо зрящ е: Боже, пріи- 
доша язьїЩі вт> доЬтояніе 
твоє її оскверниша іГерковь 
св. твою, її п ак ь і: положи- 
ша трупія раби, твоихт. 
браищо птицамт. нсбесньїмт. 
И ПЛОТИ ПреЛОДООНЬІХ’Ь тво­
ихт. зверемь земньїмт.. Т ім  
же нж е тоїда все человічь- 
ство вси плакаху, вси воздьі- 
хаху и вси увьі взьіваху, 
ліній же глаго л ах у : почто 
родйхомея, родивше ж е ся, 
почто не умрохомт., явоже 
преже бьівшеи человіки, да 
бьіхомь сихт. золт> не ви­
д іл и  її понеже бьіхомь 
гр іи ш ій ш и  паче оніхт., яко 
таковаа злаа ностигоша наст., 
но никто же б і  утіш аай , не 
бо человічьское бмваемое, 
но отт. Бога пущаемое гр іхт . 
ради наших!.. Симь же тако 
бьівающимь, достижетт. онт., 
гнівт» Бож ій, и до самого
ющихся [!] ему. Того же л іта 
убіент. бьість во Угріхт. ве­
ликій князь Батьіевт. Бер- 
дебікт..
1248 . . . .  (135. 1.) Того
же літа Батьій подвижеся 
ратью и до самого града Ба­
ра дина Угорскаго її многи 
окрестт. его градьі раз би и 
вся попліни и никто же 
можаше противу его стати. 
ГІриспівшу же ему и кт> 
Варадину граду, иже среди 
земли Угорскіа стоитт., око- 
ло же его мало простмхт. 
древест» бі, но вся древеса 
виноградная, изообиліемт. 
точящь всякого овогціа и 
всякого вина. Градт> же 
весь отвсюду водами обве- 
дент. и зіло кріпокт, и отт. 
сея кріпости не боягцася ни- 
кого же, среди же града 
стоаше столпт. камент» зіло 
превьісокт.. Б і  же тогда 
самодрт.жець тоя земли ко­
роль Власт>ловт> Угромт. и 
Чяхомт, и Німцемт. и всего
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nyugati részek felé, a nyugati 
ugrok ellen, a kiket addig 
el nem ért, sok helyet és 
várost pusztává tett s a Jeru­
zsálemet, az Isten városát 
ostromló 2-ik Novchodano- 
sornak látszott. Sőt ennél 
gonoszabb és pusztítóbb volt, 
városokat döntött fel, a falva­
kat és a helységeket felégette, 
az embereket legyilkoltatta, 
másokat rabságba hurczolt. 
És beteljesedett a próféta 
szava: Isten, pogányok léptek 
öröködbe és megfertőztették 
sz. templomodat, és ismét: 
szolgáid tetemeit az égi mada­
rak s a szentek testeit a földi 
vadállatok eledeléül vetették. 
A mi emberiség akkor volt, 
mind sirt, mind sóhajtozott, 
mind jajgatott, mások pedig 
mondák: miért születtünk, 
s ha már megszülettünk, miért 
nem haltunk meg, mint a 
régi emberek, hogy e bajokat 
ne láttuk volna, talán rosszab­
bak voltunk azoknál, hogy 
ekkora csapások sújtottak, 
de senki sem volt, a ki vigasz­
talni tudott volna, mert nem 
embertől eredtek, hanem Isten 
bocsátotta reánk bűneinkért. 
Ezek így lévén, elére ő, az 
Isten haragja, egészen a ma­
gyar Varadin nagy városig, 
a mely t. i. a magyar föld 
közepén fekszik, közönséges
denkit, a ki engedetlenkedett. 
Ugyanez évben öletett meg 
a magyarok között Batyjnak 
nagyfejedelme Berdebék.
1248 . . . .  (135.1.)___
Ugyanez évben Batyj elére 
hadaival egészen a magyar 
Varadin városáig és a környé­
kén sok várost szétrombolt, 
mindent felprédáit és senki 
sem volt, a ki ellentállhatott 
volna. Megérkezék pedig Vara­
din városa alá is, a mely a 
magyar föld közepén fekszik, 
közötte kevés a közönséges 
fa, hanem csupa szőlőbeli 
gyümölcsfa, bőségesen ontva 
minden gyümölcsöt, minden­
féle bort. A város körül kör­
ben víz van vezetve és igen 
erős és ezért senkitől sem 
félt, a város közepén pedig 
igen magas kőoszlop állott. 
Vala pedig akkoron azon 
föld uralkodója Vlaslov király 
[король], a magyaroké, a 
cseheké, a németeké és az 
egész
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великаго града Варадина 
Угорьского, той бо средн 
земли Угорьской лежить, 
древесь простьіхь мало нму- 
ЩЩ но . много овощія изо- 
обилна же и вина, градь 
же весь водами обведень, 
и оть сея ісріпости не боя- 
щеся никого же, ереди же 
града столпь стоя зіло пре- 
вьісокь, елико удивлятися 
зрящимь на нь. Б і  же 
тогда самотфьжець тоя зем­
ли краль Власловь, Угромь 
же її Чехомь и Німцемь и 
всему Поморью даже и до 
Великого моря Б іху  же 
Угри первое нравославни, 
крещеніе оть Грекь прі- 
ЄМШЄ, НО не ІІОСПІВШИМЬ 
имь своимь язьїкомь гра­
моту изложити, Римляномь 
же близь сущимь прило- 
жиша ихь евоей ереси по- 
слідовати її отголі даже и 
до днесь бьіваеть тако. 
Предьреченньїй же краль 
Власловь її той такоже пре- 
бьіваиіе Римской церкви по­
вії ну яся, дондеже II рій де кь 
нему св. Сава Серьбьскьій 
архіепискогіь и сему пакьі 
сотворяеть приступити кь 
непорочній христіаньстій 
в ір і  Гречестій, не явлен- 
но, но отай, бояше бо ся 
востаніа Угровь на ся. Пре- 
бьість же св. Сава поучаа
Поморіа її до великаго моря. 
Б іху  же Угрьі вь право­
славні преже, понеже св. 
крещеніе пріали оть Грекь, 
не у спіли же на свой язьїкь 
грамоту изложити. Римляне 
же близь суще приложиша 
ихь кь евоей ерееи II от- 
толі даже її до днесь во 
єдинстві. сь ними суть. 
П р едреченньїй же король 
Власловь її той такоже 
пребьіваше Римской церкви 
повинуяся, дондеже пріиде 
кь нему св. Сава архіепи- 
скопь Сербьскій її сему 
паки сотвори приступити 
кь Греческому закону хри- 
стіанской в ір і не явленно, 
но отай, бояше бо ся вьзета- 
ніа Угромь на ся. ІТребьість 
же св. Сава ітоучая его о 
гіравославіи Греческаго за-
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fája kevés, ellenben sok a 
kitűnő gyümölcse és a bora, 
s a város egészen körül van 
vezetve vizekkel, ügy hogy 
ezen erőssége miatt senkitől 
sem féltek, a város közepén 
pedig olyan magas oszlop 
áll vala, hogy a reánézőnek 
bámészkodnia kellett. Vala 
pedig akkor azon föld ural­
kodója Vlaslov kralj, a ma­
gyaroké, a cseheké, a néme­
teké és az egész Tenger- 
melléké mind a Nagytengerig. 
Valának pedig a magyarok 
előbb igazhitüek, a kik a 
keresztséget a görögöktől 
vették fel, de ezek nem értek 
reá saját nyelvökre áttenni az 
Írást, a rómaiak ellenben 
közel lévén, megnyerték őket 
saját tévtanuk követőiül s 
azóta mindmáig úgy vagyon.1 
Az emlitett Vlaslov király 
szintén a római egyház kö­
vetője vala, mígnem eljőve 
hozzá sz. Szabbás szerb érsek 
s visszatérítette a tiszta ke­
resztény görög hitre, nem 
nyilvánosan, hanem titokban, 
mert félt a magyarok fel­
kelésétől. Sz. Szabbás 5 hó­
napig időzött nála, tanítgatva 
őt, s azután visszatért övéi­
hez, egy papot hagyva nála,
Tengermelléké mind a Nagy­
tengerig. Valának pedig a 
magyarok azelőtt az igazhiten , 
mivel a sz. keresztséget a 
görögöktől vették fel, de nem 
értek reá az írást a saját 
nyelvökre áttenni, a rómaiak 
pedig közel lévén, megnyer­
ték őket a maguk tévhitük­
nek, és attól fogva mindmáig 
egységben vannak velők. Ne­
vezett Vlaslov király szintén 
a római egyház követője vala, 
mígnem eljőve hozzá sz. Szab­
bás szerb érsek és azt is 
ismét visszatérítette a keresz­
tény vallás görög szertartá­
sára, nem nyilván, hanem 
titokban, mert félt a magyarok 
felkelésétől. Nála tartózkodott 
vala pedig sz. Szabbás, tanít­
gatva őt a görög szertartási!
1 VÖ. előbb 53. 1. a povésti új szövegében (Nikon féle kézir.) a 
peonokröl szóló tudósítást.
ero о православіи місяць 5, 
тако отходить восвояси, єди­
ного священника оставивт, 
у него її того тако пре- 
бьівающа, якоже единаго 
(158.1.) отт. служащихт,. Той 
же окаянньїхт, окаяннійшій 
царь Батьій пришедт, вт, 
землю, гради разрушаа и 
люди Божія погубляа, са- 
модр'ьжцу же Влаелову, его 
же св. Сава именова Вла­
диславт,, не поспівшу со- 
братися сь людми своими 
далечаго ради землямь ра- 
стояніа. ТогдаЖеблагьполу- 
чьное время Батьій обріта, 
творяше слико хотяше, той 
же самодрт>жець видівт, 
Божій гнівт, пришедше на 
землю свою, плакаше не 
имьій что сотворить, на 
много же дни пребьість ни 
хліба, ни водьі вк}7шаа, но 
пребьіваше на предт,речен- 
німт, столпі зряше бьіва- 
емаа отт, безбожннхт, ихт,. 
Сестра же его біжащи кт, 
нему во градт,, тьія же вар­
вари достигше ю, пліниша 
и кт, Батьію отведоша, краль 
же Владиславт, сіа видівт, и 
тако сугубий плачь на рьі- 
даніе преложивт, начатт. 
Бога молити глаголя: сія 
ли суть щедротьі твоя, о 
Владьїко, яко за ихт, же 
кровь свою прольялт» еси
кона місяцевт, 5 и тако 
отт,йде во свояси, единаго 
точію священника остави у 
него и того такоже пребьі- 
вающа, якоже единаго отт, 
служащихт,. Царь же Ба- 
тьій пришедт, вт, землю 
Угорскую вся градьі разру- 
ши и люди попліни, само- 
дрт,жцу же Влаелову, его 
же св. Сава именова Вла­
диславт,, не поспівшу со- 
братися ет, людми далечего 
ради землямт, разетояніа. 
Батьій же найпаче благо­
получно время обрі'гь, тво­
ряше елика хотяше, краль 
же Владиславт, многи дня 
пребьіваше на предречен- 
німт, столпі вт, (136.1.) ве- 
лиці скорби ни хліба ни 
водьі вкушаа и моляше 
Хрта Бога со слезами да 
преложитт, гнівт, свой на 
милость и избавитт, его 
отт, враговт, его. Видівт, 
же со столпа, на немт, же 
сідяше, сестру свою біжащу 
кт, нему вт, градт, и Тата- 
рове достигше ю яша и отве­
доша кт, Батьш. король же 
Владиславт, видівт, сія паки 
на сугубий плачь и слезьі 
обратися и моляше Хрта 
Бога, да помощію своєю и 
милостію своєю избавитт, 
его отт, враговт, его. Сице 
же ему молящуся и слезамт,
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a ki, mint a szolgák egyike, 
(158. 1.) éldegélt ottan. Az 
a gonoszok leggonoszabbja, 
Batyj császár eljővén a 
földre, városokat dúlt, em­
bereket ölt, Vlaslov ural­
kodó pedig, a kit sz. Szab- 
bás Vladislavnak nevezett el, 
a nagy távolságok miatt nem 
tudta seregét összeszedni. 
Batyjnak akkor alkalmas 
ideje volt, hogy azt tegye, 
a mit csak akar. Az ural­
kodó pedig látva, hogy az 
Isten haragja érte a földjét, 
siránkozott, nem tudva, mit 
csináljon, és napokon ke­
resztül sem ételt nem evett, 
sem vizet nem ivott, ha­
nem az oszlopon állva, nézte, 
hogy miket csinálnak az 
istentelenek. A nővére me­
nekülőben volt hozzá a vá­
rosba, de a barbárok utol­
érték és foglyul ejtve, Ba­
tyj hoz vezették el, a mit 
látva Vladislav király, zoko­
gását hangos sírássá vál­
toztatva, elkezde Istenhez 
könyörögni, mondván: ez-e 
a te kegyességed, ó Uram, 
hogy a kikért bűntelenül vé­
redet ontottad, átadsz minket 
bűneinkért a föld legkegyet­
lenebb, törvénytipró császárá­
nak a kezébe, de ne adj 
át végleg a te nevedért, mert 
mit fog a zsarnok mondani:
igazhitre 5 hónapig s akkor 
visszatért övéihez, csak egy 
papot hagyva nála, a ki úgy 
éldegélt ottan, mint a szolgák 
egyike. Batyj császár pedig 
megérkezvén a magyar földre, 
minden várost szétrombolt, 
az embereket kifosztotta, Vla­
slov uralkodó pedig, a kit 
sz. Szabbás Vladislavnak ne­
vezett el, nagyon távol esvén 
a helyek egymástól, nem 
tudott az embereivel össze- 
szedelőzködni. Batyjnak iga­
zán kedvező alkalma volt azt 
tehetni, a mit akart, Vladislav 
kralj meg sok napot töltött 
a nevezett oszlopon, nagyon 
búslakodva és sem kenyeret, 
sem vizet nem ízlelve, könny- 
hullatás között imádkozva 
Krisztus Istenhez, változtassa 
kegyességgé a haragját és 
mentse meg az ellenségei­
től. Látván pedig, melyen 
ült, az oszlopról, hogy a nő­
vére hozzá menekül a városba, 
a tatárok pedig utolérvén és 
elfogván őt, elvezették Batyj- 
hoz, könnyhullása erős sírássá 
vált és könyörgött a Kr. 
Istenhez, hogy segélyével és 
kegyességével szabadítsa meg 
az ellenségeitől. így imád- 
kozék, könnyei meg, mint a 
záporeső, Ömlőitek s a már­
ványra esvén, átlyukasz­
tották azt, a mint ma is lát-
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безгрішне, гріхь ради на­
цій хь пре даль есн нась вь 
руці царю законопресту п ну 
и лукавнійшу паче всея 
земля, но не предай же нась 
до конца имени твоего ради, 
что бо речеть мучитель: 
гді єсть Богь ихь, помози 
ми Господи Боже мой и 
спаси нась по милости твоей 
и разуміють вси, яко тьі 
еси единь Господь по всей 
вемли. Сіа же її ина многа 
плача глаголаша, слезамь 
же много текущимь оть 
очію его, річньїмь бьістри- 
намь подобяіцеся и идіже 
аще падаху на мраморіе, оно 
проходяху насквозі, еже 
єсть її до сего дне знаменіе 
то видіти на мраморіехь и 
оть сего познаша помощьі 
Божіей бьіти. Ста же нікто 
предь кралемь и рече ему: 
се ради твоихь слезь даеть 
ти Господь побідити царя 
злочестиваго, нача же смо- 
трити лце глаголющаго и 
не видіша его кь тому, и 
сшедь же сь столпа оного, 
видіша конь осідлань пи­
ки мь же дрьжимь о себі 
стояіць и сікира на сідл і 
и оть сего извістнійша ра- 
зуміша помощи Божіей би­
ти. II тако самодрьжець 
всідь на коня оного и изьі- 
де на противньтхь изь гра-
ТекуЩИМЬ ОТЬс очію его, яко 
річньїмь бьістринамь н и д і­
же падаху на мраморіе нро- 
хожаху на сквозь, еже єсть 
п до сего дне видіти на 
томь столпі на мраморіехь. 
II оть сего познаша иже 
сь нимь сущій панове и вси 
предстоащіи ему помощи и 
милости Божіей бьіти. II 
мало по семь человікь  
нікто світель з іл о  и стра- 
шень якоже всімь сущимь 
сь королемь устрашитися п 
возтрепетати оть него, ста 
предь королемь глаголя 
сице: ради слезь твоихь 
даеть ти Г. Богь побідити 
царя Батьія, изьіди у бо ско­
ро на него вь сііі чась. 
Начаша же видіти лице 
глаголющаго и не видіша 
его, кь тому исшедше же 
сь столпа оного видіша 
конь осідлань никимь дрь­
жимь, но о себ і стоящь II 
сікира на немь. И  оть 
сего извістно розуміша по­
мощи Божіей бьіти. Король 
же Владиелавь вь той чась 
всіде на коня оного и с і-  
киру ту вь руку вземь, 
изьіде изь града сь воин- 
ствьі свопми, елицьі тамо сь 
нимь біша її внезапу без- 
вістно пріпде на стань 
царя Батьія. Батьш же 
тогда отнюдь вмалі сущу,
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hol van az istenök, segíts 
meg uram Isten és ments 
meg minket a te könyörü- 
letességed szerint, és meg­
értik, hogy te vagy az egyetlen 
Úr e földön. Ezt és más 
egyebeket mondott, miköz­
ben könnyei, mint a patak 
árja, hullottak, melyek a 
márványra esvén, áthullottak 
rajta, mint az ma is lát­
ható, a miről megtudták, 
hogy Isten segítsége velők 
van. Megállván pedig valaki 
a király előtt, mondá neki: 
ím, könnyeidért Isten győze- 
delmet ad neked a gonosz 
császárán, s a midőn a be­
szélő arczát látni óhajtá, sen­
kit sem látott, s lejövén az 
oszlopról, megpillantó lovát, 
melyet senki sem tartott, rajta 
a szekerczét, s ebből vilá­
gosabban megérté, hogy Is­
ten segítsége vele van. És így 
lóra ülvén, kimene övéivel, 
a kik éppen körülötte voltának, 
a városból, a mit látva az 
ellenfél, félelem fogá el őket 
s futásnak eredtenek. 0 pe­
dig üldözőbe véve őket, annyi 
barbárt ölt meg s olyan 
gazdag zsákmányt aratott, 
a minőnek száma sem volt, 
másokat meg elevenen el­
fogott. Látván pedig a vár­
ban maradtak az isteni se­
gélyt, és az ellenség feletti
ható azon az oszlopon, a már­
ványon. És erről megismerék 
a körűié volt urak és az összes 
jelenlevők, hogy az Isten 
segélye és kegye vele van. 
Kevéssel ezután valami ember, 
roppant fényű és ijesztő, 
hogy a királylyal levők mind 
megijedtek és megrezzentek 
tőle, állott meg a király előtt, 
mondván: könnyeidért győzni 
enged az Úristen Batyj felett, 
azonnal, még ez órában tá­
madj reá. S a midőn a beszélő 
arczát akarák megtekinteni, 
már nem látták őt, azután 
lejövén az oszlopról, láttak 
egy senkitől sem tartott, 
magában álló, felnyergeli 
paripát, szekerczével rajta. 
Erről aztán megbizonyosod­
tak Isten segélyéről. Vladi­
slav király tehát legazonnal 
lóra ült s a szekerczét ke­
zébe fogva, hadaival, a 
mennyien ott voltak vele, 
kivonult a városból és leg- 
ottan véletlenül Batyj táborá­
hoz ért. Batyj akkor éppen 
kevesedmagával volt, mert 
az összes tatárok széjjel­
mentek zsákmányolni,*a kik 
pedig ott voltak, Isten harag­
jából hirtelen megdermedtek, 
széjjelfutottak, csúfondárosan 
menekülve. Batyj császár pe­
dig látva a veszedelmét és 
nem tudva, mit cselekedjék,
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да своего сь вои елико обрі- 
тошася сь  нимь, видавше 
же сопротивніи и абіе страхи 
нападе на н и х ь  и на б іж а -  
ніе устремишася, онь же во 
с л ід ь  женуще толико мно- 
жество безбож ннхь варварь 
погубиша и богатство і і х ь  
изяш а, елико и числа не 
б і, и иньіхгь ж и в н х ь  ягаа. 
Видавше же иж е во гр ад і 
оставшен помощь Божію и 
ПОбІДу На ПрОТИВНЬІХЬ, изи- 
доша и зь  града сгь малою 
дружиною рекше чадію, ж е ­
н и  и д іт и  мужескую хра- 
броеть воепріимше, II ти 
такоже н ечистивнхь поби- 
ваху, никому ж е противя- 
щуся и якож е 1-е р іхом ь, 
безбожному ж е оному Ба- 
тьію к ь  У горьскнм ь пла- 
нинамь б іж ащ у, з д і  житію 
конець пріемлеть оть руки 
самого того самодрьжца Вла- 
дислава.Глаголю тьж е н іц іи  
же тамо живущеи человіци, 
яко сестра того Владислава, 
юже п л ін и ш а її та тогди 
б іж ащ и бяше сь Батьіемь 
и бьість повнегда сплестися 
Владиславу сь Батьіемь, 
тогда сестра его помагаше 
Батьію, и х ь  же самодрьжець 
обою погуби У гри же воста- 
ша во станохь Б а ти е в н х ь , 
Татарове ж е приходяще ко 
станомь своимь сь  пліномь,
вси бо Татарове его в ь  за­
гони разьідошася елицьі же 
сь нимь сущій Татарове 
вч> той чась гн івом ь Бо- 
ж іимь побіж ени її бьіша, 
яко мертви її б іж аш а сь 
великн м ь срамомь. Ц арь же 
Батьій в и д ів ь  свою б іду  и 
недоумівся что сч. творити 
и побіж е гн івом ь Бож іим ь 
гонимь її сестра королева 
сч. нимч.. Король же Вла- 
диславь сч. воинствомь сво- 
имь гна вь  с л ід ь  ихч> и 
многихч» Т атарь  изби, таже 
достиже її до самого царя 
Батьш  и сразися самь сч. 
нимч. її начать сестра ко­
ролева помагати Б атьш . Ко­
роль же Владиславь вьзопн 
сч. великпмь плачемь и со 
слезами к ь  Г . Богу, да ему 
поможеть и тако помощію 
Божіею одолівь  уби царя 
Б атьш  и сестру свою сч. 
нимч.. I I  пригледь сь наньї
СВОІІМИ II СО ВСІМИ ВОИНСТВЬІ
своими ста на с т а н іх ь  Ба- 
тьіевьіхь Татарове же при­
ходящ е її зь  загоновь вь  
стан и  своя, не в ід ящ е  бнв- 
шаго, У гри же полонь у 
н и хь  взимаху а сам іхьсм ер- 
ти предаяху и все безчисле- 
ное богатство и х ь  взяша. 
Е л и ц и  же вьсхотіш а вь  
христіанскую в ір у , т іх ь  
оставиша ж и вн х ь . Тако убо
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győzelmet, kijövének a vá­
rosból csekély kísérettel, asz- 
szonyok és gyermekek, férfias­
sággal eltelve, szintén öldö­
költék az ellenséget, senki 
sem állott ellen nekik, s 
a mikor, mint előbb mon­
dottuk, amaz istentelen Batyj 
a magyar havasok felé me­
nekülne, ott érte halála magá­
nak az uralkodónak, ama Vla- 
dislavnak kezétől. Beszélők 
pedig némely ottlakók, hogy 
e Vladislav nővére, a kit el­
fogtak volt, vele futott akkor 
Batyjval s a mikor Vladi­
slav összecsapott Batyjval, 
a nővére Batyjnak segített, 
az uralkodó tehát mind­
kettőjüket megölte. A magya­
rok ott maradtak Batyj tá­
borában, a zsákmányukkal 
visszatérő tatárok pedig sem­
mit sem tudtak a történtek­
ről, a magyarok a zsák­
mányt visszavették, a bar­
bárokat meg irgalom nélkül 
ölték, csak azokat hagyván 
meg, a kik Krisztus hitét 
akarták. A királyt pedig ló­
háton, kezében a szekerczével, 
(159. 1.) melylyel Batyjt meg­
ölte, kiöntötték rézből s ott 
áll ma is az oszlopon a 
nemzedékek bámulatára és 
emlékére. S így betelt a 
mondás: enyém a boszú, én 
megadom a jutalmat, mondja
futásnak eredt, Isten haragjá­
tól űzve s vele a király nővére. 
Vladislav király pedig se­
regével utánuk eredt és sok 
tatárt leölve, végül beérte 
magát Batyj császárt és össze­
ütközött vele egyedül, a nő­
vére Batyjt segítvén. Vladi­
slav király pedig nagy sírás­
sal, könnyek között felkiál­
tott az Úristenhez, segítse 
meg és így Isten segítsé­
gével győzedelmet véve, meg- 
ölé Batyjt és a nővérét is 
vele. És eljővén az uraival 
és a hadaival, megszállott 
Batyj táborában. A tatárok 
pedig a portyázásból vissza­
térvén táborukba, nem tud­
ták a történteket s így a 
magyarok elszedték a zsák­
mányukat, őket magukat pe­
dig megölték és összes meg- 
számolhatatlan gazdagságu­
kat lefoglalták. A kik pe­
dig a keresztény hitre kí­
vánkoztak, azokat életben 
hagyták. így adá ezt az Úr­
isten az ő láthatatlan erejével, 
halálnak adta a gaz császárt 
és számnélkül való erejét és 
beteljesedett az írás : enyém a 
boszú, én megfizetek, mondja 
az Úr. Vladislav királyt pedig 
kiöntötték rézből, lóháton, 
kezében a szekerczével, mely­
lyel megölte Batyjt s vele 
a nővérét Isten csodálatos
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не відуще бьівшаго, Угри 
же пл'Ьн'ь отимающе, са- 
михте» же варвара немило- 
стивно погубляху, токмо 
елиції восхотіша вірьі еже 
во Христа, тіхт> оставиша. 
Сотворена же бьість мід- 
ньімгь ліаніемг (159. 1.) ко­
роль на кони еідя и сікиру 
вт> руці дргжа, ею же Ба- 
тьія уби, її водруженгь на 
томь столпі на видініе и 
паметь роду її до .сего дне. 
И тако сбьіеться реченное: 
мні отмщеніе азгь воздамгь 
месть, глаголеть Господь. 
До зді убо, яже о Батьіи и 
повість конець пріять . . . .
Г. Богь сьтвори своєю не­
видимою силою, смерти пре- 
даде нечестивого царя и 
всю безчпсленую его силу 
и збьісться иисаніе глаго- 
лющее: мні отмщеніе язт> 
воздамт> глаголетт, Господь. 
Сьтворент. же бьість мід- 
ньімч. ліяніемь король Вла- 
диславть на кони іздя и с і ­
киру вт> руці дргьжа ею же 
уби царя Батьія сь ниить же 
її сестру свою, невидимою 
силою Божіею її водружент» 
на томт. столпі, иже по- 
среді града стоигь, на виді- 
ніе її паметь посліднему 
роду, и сице стоитт. даже 
II до сего дне . . . .
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az Ur. Eddig van az elbe- erejével és feltevék a város
szélés Batyjról s ezzel véget közepén álló amaz oszlopra
ér . . .  }  a késő nemzedék bámulatára
és emlékezetére s így áll 
ottan mindé mai napig is . . . .J
1 Ha Ikonnikov nem mondaná is a troicki kolostor Pachomius 
szerzeteséről, hogy szerb eredetű, a kralj, pamet szerbizmusok elárulnák 
a szerző szerb származását. Annyi bizonyos, hogy sz. László-mon- 
dánkat ismernie kellett. Új benne a sz. Szabbásról szóló részlet. Ez 
a szerb átvevő toldása, melyet utóbb a szerb rodoslav-írók meg­
bővítettek, mint a következő adalékból látható.
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III. MELLÉKLET.
Egy József trnosi ieromonach 1791-iki másolatában 
fenmaradt XVI. sz. elejéről való szerb rodoslov 
egyik magyar vonatkozású helye.
Glasnik drustva srbs. slov. V. köt. 38—39. 11.
С л ь їш а в 'ь  ж е  к р а л ь  м а-  
ж а р с к і й  h o b o s  п о с т а в д е н іе  
ї ї  к р а л А  С т е Ф а н а , в о з А р и в е А  
в о е т а в ь  с ь  в ой ск ом т ь , г р е д А -  
ш е  п о к о р и т и  с и л а  с т є ф я - 
н о в в  ї ї  з е м л ь ї  s r w . С т е Ф а н т .  
ж е  w ijib t iibTj н а м е р е н іе  к р а -  
д а  м а ж а р с к о г а  и  собравт>  вт> 
с к о р і  в о и н с т в о  с в о є  ї ї  п р е -  
ш е д т . с а в в  р е к а , т а ж е  и  дв -  
н а й  її  с р е т а е т 'ь  м а ж а р с к о е  
в о и н с т в о  с о  д р в г ІА  с т р а н ь ї  
д в н а в а , и д і ж е  н и н і  м о ­
н а с т и р ю  с в е т о к о в и л с к ій  у  
с а ч к о й . С о  С т е Ф а н о м ю  ж е  
6 а ш є  ї ї  братт> s r w  а р х іе п и -  
с к о п ю  с а в в а  р а д и  п р и м и р е -  
НІА у ж е  ГрАДАШ е ПОНЄЖЄ 
6 а ш є  п о в с ю д в  сл ав и м т> , н е -  
iä k w  к н а з т > и  б р а т т . к р а л А  
а р х іе п и с к о и ю ,  н о  богт> самт> 
п р о с л а в и л ’Ь e r w  з а  п р е в е ­
л и к о ю  с в о ю  м и л о стт >  II s r w  
т р в д и  и  с м и р е н іе ,  в с е  бо  
е ж е  п р о с а ш е  у  б о г а , іл к о ж е  
м о у с е й  и  в и ш е  п о д а ч а ш е  п о  
п и с а н і ю : д и в е н ю  в о г ь  в о  
св ет ь іх т >  св о н х т» . С а м ж е  о у б о
Hallván a magyar király 
István királynak is áj emel­
kedését, feldühödve felkelt 
a seregével és ment István 
és földje erejének a meg­
hódítására, István pedig ér­
tesülvén a magyar király 
szándékáról, sebtiben össze­
szedte katonaságát és át- 
menvén a Száva folyón és 
a Dunán is, találkozott a 
magyar sereggel a Duna 
másikpartján, ahol maaszent- 
kovili monostor van a Bácská­
ban. Istvánnal vele volt a 
fivére, Szabbás érsek is, a ki 
békítés végett jött, mivel 
mindenütt híre volt, nem mint 
fejedelemnek és a király 
fivérének [és] érseknek,hanem 
Isten az ő nagy kegyelméből 
maga megdícsőítette őt fára­
dalmaiért és alázatosságáért, 
mert mindent, a mit kért, 
akár csak Mózes, sőt többet 
is kapott az írás szerint: 
csodás az Isten az ő szentéi­
ben. Sz. Szabbás maga volt
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с в .  с а в в а  п о с л а т и с ь  и  п р и ­
м и р и т е л ь  д о  к р а л А  м а ж а р -  
е к о г а  х о т А  у м р е т и  з а  с в о а  
л ю д и . Н о  к р а л ь  м а ж а р с к ій  
н и  м а л о  с л  а т а ш е  н а л е ж а щ а  
в а р а  в е л и к а  у  м й с е ц а  ю н ю .  
К р а л ь  ж е  м а ж а р с к ій  е м й -  
ю щ и с а  с в е т о м а  г л а г о л е т ь : 
м н о г о с а  г е п  у с а д и л ь  п р и т и  
к о  м и й , и  п р е ж д е  с л и ш а х ь ,  
іл к о  ч а д о т в о р е ц ь  е с и ,  н и н і  
у б о  а щ е  т а к о  п о с л а ш а е т ь  
т е б е  б о г ь ,  ш ш  б о  п р е д  н а м и ,  
д а  и  м ь ій  у б о  в и д а щ є  в й р а -  
е м ь  w  с е м ь  г л а г о л а н іи  w  
т е б е  II с о т в о р ю  BCA ПО ВОЛЬІ 
т в о е й .  С е  у б о  н и н й  ж а р ь  
в е л и к ій  с о л н е ч н ій ,  с в е д и  
у б о  н и н і  л е д ь  н е б е с н ій ,  д а  
п р о х л а д и м с А  с ь  н и м ь .  С в е -  
т ь ій  ж е  С ч в іщ а в ь  р е ч е  : ж е -  
с т о к о  с л о в о  г л а г о л а л ь  е с и ,  
со б а ч е  в і р а ю  б о г а  м оєм а , 
iakvv н е  з а  с л а в а  м о ю , н о  з а  
с л а в а  с в о ю  н  и м а щ е й  с а  
п р о л и А т и  к р о в ь і  д а е т ь  т и  
г о с п о д ь  п о  п р о ш е н ію  н а ш е -  
м а. I I  с к о н ч а в ь  с л о в о , в б р а ­
т и  ВСА к ь  с в о и м ь  II н и  ж е  
к ь  б р а т а  н а в р а т и в с А , н о  
і с ш е д ь  в ь  м о л и т в е н н ь їй  ш а -  
т о р ь  с в о й  ї ї  п а д ь  н а  з е м л ю  
с о  с л е з а м а  м ол  A m e c  а  г о с п о -  
д є в і і  с в о є м у , д а  у е л и ш и т ь  
м о л и т в а  e r w , д а  н е п о г и б н а т ь  
л ю д іе  м н о з и  ї ї  д а  уМ АГЧИ ТСА  
с е р д ц е  к р а л А  п о с м ів а ю щ а -  
ГОСА д і л а м ь  II с и л и  б о ж іе й .
a magyar királynál a béke­
követ, készen meghalni övéi­
ért. De a magyar király leg- 
kevésbbé sem akará meg­
hallgatni, június havában nagy 
forróság állván be. A magyar 
király pedig nevetve mondja 
a szentnek: nagyot meré­
szeltél hozzámj öttöd del, már 
előbb is hallottam, hogy cso­
datévő vagy, most tehát, ha 
az Isten annyira hallgat reád, 
mutasd meg nekünk is, hogy 
magunk is látván, higyjük 
ezt, a mit rólad mondanak, 
s akkor mindent megteszek 
akaratod szerint. íme, ma 
nagy a hőség, hozz le jeget 
az égből, hogy lehűtsük ma­
gunkat. A szent pedig feleié, 
mondván : kegyetlen szót ej­
tettél, mindamellett bízom 
Istenemben, hogy nem az én, 
hanem az ő dicsőségére és 
a kiöntendő vérért megadja 
neked a kérésünkre. És be­
fejezvén szavait, visszafor­
dult övéihez, de nem tért 
be a fivéréhez, hanem bement 
imasátorába s földre borulva, 
könnyek között imádkozék 
urához, hallgassa meg a kö­
nyörgését, hogy ne veszszenek 
el annyian és hogy lágyuljon 
meg az Isten tettein és erején 
mosolygó király szíve. És 
még imádkozott, a midőn kis 
felhő keletkezett és rövid
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И оште SM8 оуж е на МО- 
ЛИТВЬІ, ВОЗДВНЖеСА ООблаКТ, 
мала. її паде дождт, но не 
на много, предт,. шатором 
ж е еветаго на у  л и ц і  пасти  
господа, леда. са. небесе ве­
ли кій , єже ва.зема> с в е т ь ш  
на великоє сребрАноє блюдо 
сирйча. на тепсій  и посла 
ко кралю  мажарскома. и 
гл аго л а  чреза. п о сл ан и ка .: 
пріим и сіє желаемое тобою 
в и д іт и  ív бога її ка. томе 
да несквсиша. господа бога 
твоего, но ív всего сердца 
да ув іриш и сА  ємв її ра- 
бома, srw. В и к е в ж е  крала, не- 
обичніи леда,, ужасесА  и 
вкровава. н сотвори вса по 
воли cBeTarw и заклю чиш а 
мира, и ічречесА своєа ла- 
тинскіа  specu и помазана, 
бьіста. мпрома. св. рвкою св. 
Оавви архієпископа Hauierw 
на м і с т і  тонн  и д іж е  н и н і  
церковь стоита, монастира. 
светоковлскій  у  бачкой. Ce­
ro бо наш и пиш8та> б ь іт и  
СтеФан, пж е потоми о п р а в ­
дана, еста, її света, у  ма- 
•жарской земльї. II тако раз- 
идошасА оба С т е Ф а н а  кра- 
л а  елавАще и хвалАщ е Х ри- 
ста вога давшемв таковвю 
власта, человіком т,. II про- 
СЛ8СА ТІМ А еветаго по пре-
eső esett, a szent sátora elé 
az utczára pedig az Úr nagy 
darab jeget bocsátott le, me­
lyet a szent nagy ezüst tálra, 
azaz tepsire tevén, átkiilde a 
ni agyar királynak, aztüzenvén 
a küldöncztől: fogadd, a mit 
látni kívántál az Istentől és 
többé ne kísértsd uradat Is­
tenedet, de teljes szívedből 
add át magad neki és szol­
gájának. A király látván a 
jeget, hitt és mindent meg­
tett a szent akarata szerint, 
és békét kötöttek és lemon­
dott az ő latin eretnekségéről 
és sz. Szabbás érsek felkente 
őt az olajjal azon a helyen, 
a hol ma a szentkovili mo­
nostor temploma áll a Bácská­
ban. A mieink azt írják, hogy 
István volt, a ki aztán üd­
vözölt és .szent lett a magyar 
földön. És így aztán széjjel­
ment a két István király, 
dicsőítvén és dicsérvén a 
Krisztus Istent, a ki ilyen 
hatalmat adott az emberekn ek. 
A szent neve pedig igen 
nagyon elhíresedett . . . .
МН0Г8 . .
IV.
A MOSZKVAI ÉVKÖNYVEK MAGYAR VONAT­
KOZÁSÚ HELYEI.
(HUNYADI MÁTYÁS ES II. ULÁSZLÓ 
KÖVETSÉGEI MOSZKVÁBA.)
1 4 8 2 - 1 5 0 4 .

A voskresenski kézirat szövege. 
OÉTGy. VIII. kötet.
1 4 1 2 .........................Jagailo király, Vitoft nagyfeje-
delem és Lugven jan. 2. fenyegető levelet küldtek a nov- 
gorodiaknak, üzenvén : mi . . .  . örök békét kötöttünk a
németekkel és a magyarokkal is és Összes szomszédainkkal 
békességben élünk . . .  4
1 4 1 8 ..................... nagycsütörtökön Dasko herczeg,
ostrogi Feodor fia, elfoglalta Vitoft nagyfejedelemnek 
Kremenec nevű városát és kiszabadította Svitrigajlo fejedelmet 
a börtönből, a melyben 9-edfél évig ült, ki is aztán a magya­
rokhoz távozott . . . .
1420 .........................Ez évben visszatért Litvába
Svitrigajlo fejedelem a magyaroktól . . . .
1472 .......................Azon őszszel jött a királyhoz
az ordából Kiréj a czár követével, a királynak pedig akkor 
háborúja volt egy másik királylyal, a magyarral . . . .
1482 .........................Ez esztendőben követ jőve a
nagyfejedelemhez Mátyás magyar királytól1 2 testvériség és 
szeretet ügyében, a nagyfejedelem pedig tisztelettel fogadván 
a követet, szeretettel visszabocsátá urához, sőt vele küldötte
1 Ez a tudósítás megvan a szófiai kéziratban is. Mindkettőbe a 
novgorodi évkönyvből került bele, a melyben Vitoft levele bővebb. 
Az átvevő tehát rövidített.
2 Az erre vonatkozó okleveleket a moszkvai külügyi levéltárból 
közölte Géresi: H. Mátyás k. diplom. összeköttet. III. Ivan Vasilij or. 
czárral, Századok, 1879. 239—249. 11. Mátyás és a czár diplomatiai 
összeköttetései történetét feldolgozta Karge: Deutsche Zeitschr. f. 
Geschw. VII évf.
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a maga követét, Kűriéin Fedort, a ki magával vivé a nagy­
fejedelem válaszát a barátságról és szeretetről.
1490 . . . .  Elhúnyt Mátyás magyar király, a 
ki a nagyfejedelemmel végzésbe foglalt barátságban és 
szeretetben élt. Miksa római király pedig a magyar földön 
is uralkodni akart, de a magyar urak, az egész ország, nem 
akarták őt. Miksa tehát egész haderejét a magyar Fehérvár 
ellen küldötte és be is vették azt. A magyar urak pedig 
Kázmér lengyel király fiához, Ulászló cseh királyhoz kül­
döttek és a cseh trónról átvitték a magyar trónra. Miksa 
római király pedig békét kötött Ulászlóval, a kinek vissza­
adta Fehérvárt, Bécs ellenben egész Ausztriával a Miksáé 
maradt . . . .
1499 .........................Ugyanazon márcz. havában a
nagyfejedelem követeket küldött . . . .  Olaszországba . . . .  
velők együtt küldte Pochozej Mihályt követül Albert len­
gyel királyhoz, hogy a követeket átengedje országán. 
A követek Krakóból Ulászló magyar királyhoz mentek, 
onnét pedig Velenczébe . . . .
1501 . . . .  jan. havában Ulászló magyar királytól 
Mátyás nevű követ jött Moszkvába.
1504 . . . .  jan. 1. Sizmut nevű1 követ érkezett a 
nagyfejedelemhez Moszkvába Ulászló magyar királytól.
1 Vö. Iványi: Adal. nemzetközi érintk. tört. a Tört. Tár 1906. 
évf., a hol Mátyás nevű az' oratorok között egyáltalán nem fordul elő. 
A Sizmut név a szófiai kéziratban Sigizmutnak lévén írva, Zsigmond 
pedig, az oratorok között Pogány keresztneve lévén, kétségtelen, hogy 
Pogány Zsigmond volt.
BETÜSOROS NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
(Három számjegyű lapszámoknál a százas számjegy csak egyszer van. kitéve.)
Academia, orosz. tud. 6; — évk. 8; 
—- moszkvai theol. 18, 48; — kézirat 
18, 19, 24, 200, 01, 60, 62.
Afet (Jafet) 31, 33, 68.
Aktái, Romanovic Dániel (Danilo) 
polovcinje 417.
Aktaz, Romanovic Dániel (Danilo) 
futólova 279.
Albert lengyel király 490.
Aleksander 345, 47, 73, 93, lásd Olek- 
sander és Sándor alatt is ; —drovic 
Boris tverji nagyfejed. 266; — 
Vsevolod 425.
Alezebit (Alzbit), II. András magy. kir. 
leánya 315, 1. Szent Erzsébet a. is.
Alto 239, 71.
Altonopa (Altopan, Altunopa) polo- 
vec vezér 59, 61, 63, 76.
Amfiloch volodimiri püspök 89.
Anastazia (Nastasja), Sándor húga, 
előbb mazoviai Boleslav, utóbb 
Demeter magyar bojár neje 433.
András II. magyar király (III. Béla fia) • 
281, 82, 83, 84, 91, 93, 305, 09, 
11, 13, 23 27, neje, 31, 67, 77 fiai 
(Béla és András), 93, 1. Endre a. 
is; — fia András hg. utóbb halicsi 
király 283, 84, 303. 51, 52, 57, 77, 
79, 83; — fia Kálmán, 1. Kálmán a.; 
— Jurjevio, Bogoljubskij 9, 86, 87, 
90, 107, 11, 17, 23, 25, 33, 37, 43,
49, 67, 211, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 
27, 35, 39, 67, 69; —  95, 97; — 
(Ondrej) Volodimeric, 171, 201, 03, 
05, 45, 47, 66; — Romanovic Dá­
niel (Danilo) udvarnoka 417, 19, 
23, 25, 29; — Volodimer 137, 65, 
71, 217, 35, 45.
Andrich cseh király 51, 53, 72, 211, 
13, 1. Indrich a. is.
Andronik (szent) 47.
Angel Elek görög császár 349.
Anjou-kor 9.
Anna, Mstislav leánya, Romanovié 
Dániel (Danilo) neje 335.
Arabnasok (Arbanas) 47.
Aranykapu (Kievben) 159, 61, 235.
Arbuzovic (város) 389.
Archaeograph. bizottság (orosz) 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 
26, 82, 84, 200, 50, 62, 66, 77, 78, 
79; — évk. 8 ; — tört. 4.
Askold (Oskold) 37, 39.
Athosi szerzetes 287, 1. Joasaf a. is.
Ausztria 490, 1. Osztrák tart. a. is.
Avarok 35, 1. Obrik a. is.
Avliai patriarcha 327.
Avraamka, orosz évk. 7.
Avramoviő Derzislav halicsi bojár 349.
Álmos 39.
Áron peremysli helytartó 337.
Árpádkor 1, 2, 3, 285.
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Bagaléj, orosz tanár 83.
Baidar tatár vezér 405.
Bakich 287.
Bakota 411, 13, 15.
Bankó magyar vezér 317.
Bardujev (Bártfa) 409.
Basinok (Boszniaiak?) 47.
Batn (Batij, Batyj) tatár kán (czár, 
császár) 12, 277, 82, 86, 401, 03, 
05 fivérei, 07, 09, 17, 19, 31, 54, 
55, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 
71, 73, 77, 79, 81, 83; — fia Sar- 
tak 471.
Bazil mester (Molza) 337.
Bácska 484, 86.
Beéak tatár vezér 405.
Bégovars polovec fejed. 369.
Bélaveza (feliér sátor) kozár főváros 
29, 49, 51
Bélgorod (Bilgorod, Belograd) 141, 
43, 45, 47, 59, 221, 24, 93.
Bélka (Bilkaj folyó 101.
Béloberezje 381.
Belus bán 90, 92, 93; — leánya, 
Mstislavié Volodimir neje.
Bélz 127, 289, 95, 319, 25, 27, 29, 
45, 49, 73, 79, 93; —і bojárok 327; 
—і Sándor 1. Sándor a.
Benedikt magyar vezér 279, 83, 85, 
311, 13 (Benedek), 35 kopasz.
Berendéek 89, 99, 102, 19, 33, 59, 
61, 67, 77, 205, 07, 09, 11, 15, 17, 
19, 23, 35, 39, 41.
Berengér (Prosvil) 447.
Berestij (Berestje) 335, 97, 411.
Berestov 161. 205.
Bernatovic Ladislav lengyel vezér 319.
Bestuzev-Rjumin orosz történetíró 24, 
81, 83, 84
Bezter-Nána nemzetség 285.
Bécs 21, 435, 90, 1. Vjaden a. is.
Béla magyar király 419; — III. 280,81, 
93; — halicsi hadj. 280; — IV. 
280, 81, 84, 86, 367. 69, 77, 87; 
(—fi), 91, 93, 407, 17 leánya. 35, 
55, 57.
Bielowski lengyel történetíró 21, 22.
Birjui tatár vezér 405.
Bizancz 47, 53, 71.






Boleslav lengyel király 51, 53, 57, 72, 
73, 74, 107, 09, 11, 13, 15, 211, 
13; — omazovi fejed , Kondrát fia 
409, 15, 33 neje Anastazia ; — 439, 
41, 51 neje magyar Kinka.
Bolgár föld 33, 407; —ok 27, 33, 43, 
47, 49, 68, 69, 71, 443.
Bolocliovi fejedelmek 383, 95, 411 ; 
— föld 413; — városok 413, 1. 
Derevic, Gubin, Kobud, Kudin, 
Bozeskyj Djadjko.
Bolovos 102.
Bonjak polovec vezér 26, 59, 61, 63, 
65, 75, 76.
Boris 449; — orosz fejed. 29, 51, 53, 
55, 72; — Aleksandrovié 266; — 
Gorodenskij (gorodski) 135, 43, 59, 
235; — Gjurgevié (Jurjevic) 145, 
47, 211, 19, 21, 24; — Vsevolod- 
kovic 101; — mezibozeski 393.
Borislav udvar, tér (Kievben) 159, 
215.
Borislavic (Borisovié) Péter 88, 185, 
91; — Slavna vezér 293.
Borku 417.
Borsuk bérez 279, 399.
Borunda(Burundai) tatár vezér 407,49.
Bozesk (Bozk'i 163, 325, 81, 91 ; —і 
bojárok 325, 1. Patkovic Gléb, 
Stanislavié Ivanko és Zbislav.








Bruno, a tepliczi keresztesek főnöke 
397.
Bug folyó 35, 335.




('artorisk (város) 357, 59.
Cebotarev orosz tanár 17, 18, 19.
Ceka (Vyd fiainak ősatyja) 281.
Cemerin (Ceremin) város 107, 13, 211.
Cei’epanov orosz tanár 17, 18, 19
(’erkasok (Cernii Klobuky, fekete 
süvegnek) 245.
Cerni go v, orosz város 99, 102, 04, 
05, 55, 89, 205, 401, 11, 17, 58; 
—і évk. 84, 282; —і fejed. 207, 337, 
463; —і Mihály (Vsevolodic, orosz 
fejed., Micbajlovic Rostislavnak, IV. 
Béla vejének atyja) 12, 282, 86, 
361, 63, 87, 95, 411, 69 (Michajlo);
і fekete Svjatoslavic Vsevolod 
305.
Cernii Klobuky (fekete süvegnek) 86, 
89, 119, 21, 43, 59, 61, 235, 45, 
(Cerkasok) 51.
Certoria 123, 219.
Certovi erdő 137, 39, 219, 381.
( 'erven (város) 349, 79, 93 ; —і váro­
sok 28, 51, 53, 55, 57, 72, 73, 74.
Cham (Noé fia) 31, 68.
Charjkov (orosz egyet, város) 83; 
—і egyet, tanár Bagaléj 83.
Chlébnikov-féle kézirat 6, 18, 24, 25, 
82, 281.
Cholm (város) 399, 417, 43, 47 
(Sz. Mária-templom).
Choriv 27, 36, 37.
Chotria 137.
Chozdroj (Cliozroj, Chozroes) perzsa 
(perjsi) császár 33, 69.
Chronika 1. magyar, orosz chronika 
(krónika), évkönyv, őschronika, po- 
vésti a.
Chvalimici 197.
Cirill (Cyrill, Kuril) metropolita 433;




Császár 1. bizanczi, görög, német, 
perzsa, tatár.
Cseh király 22, 53, 209, 43, 45, 62, 
437, 1. Andrich (Indrich), Volodi- 
slav; — ország, föld 439; — uraik. 
109; —ek 41, 51, 71, 86, 95, 109, 
201, 05, 07, 09, 13, 21, 23, 25, 41; 
329, 435, 39, 63.
Cudok (nép) 37.
Cyrill 1. Cirill a.
Dacia 30.
Dasko hg., ostrogi Feodor fia 489.
Davyd (Dávid) orosz fejed. Igorevic 55, 
57, 59, 61, 63, 73, 74, 75, 76; — 
Rostislavic 75, 297; — Svjatosla- 
vié 55, 57, 73; — Vysatic Roma- 
novic Dániel (Danilo) bojárja 377; 
—ovicok 121, 215, 19, 27, 31, 
33, 69; —ovic Izjaslav 102, 03, 
55, 59, 67, 99, 205, 07, 11, 35, 70;
— Rostislav 337; — Volodimir 
101, 02, 03, 04, 55, 231.
Dániel (Danilo) Romanovió, halicsi 
király 278, 79, 83, 84, 305, 09, 11, 
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69,
71, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95,
97, 99, 401, 02, 07, 09, 11, 19, 15, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 55; —
neje, Anna, Mstislavic Mstislav 
leánya 335, 409; — fiai Heraclius, 
Leo, Román, Mstislav, Svarno 
335; — sógorai, Mstislavic Mstislav 
gyermekei 381; — fivére Vasilko;
— bojárai 387, 1. Jurjevic Rati- 
lav, Mózes, István, Janevié Jurij.;
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— vezérei Demeter, Demjan; — 
udvarnoka András.
Dániel jurjevi püspök 89.
Dejanis magyar vezér 284, 86.
Demeter, Aba nb. 283, 84; — ma­
gyar bojár, Anastazia férje 435 ;
— Romanovic Dániel kievihelytartó 
(Dmitro) 286, 403, 07, 59; — hali- 
csi vezér 337, 45.
Demjan belzi bojár 319; — Roma­
novic Dániel vezére 329, 47, 59, 
63, 65, 69, 73, 75, 83, 85.
Derestr, bulgár város 47, 49, 71.
Derevic 413.





Déli orosz évk. (kievi, lialics-volhy- 
aiai, illetve volodimiri) 5, 81.
Dénes és fia Dénes (Dejanis) 284, 86.
Dimitrievic Jurij orosz fejed. 3.
Dionisius suzdali püspök 17.
Dir 37, 39.
Djadjkov (Bozeskij) bolochovi város 
413.
Djanis magyar vezér 389, 91, 1. Dejo- 
mis, Dénes a. is.
Dmiter (Dmitro) 339, 407, 55, 57, 1. 
Demeter, Romanovic Dániel vezér.
Dnépr (Dnéper) folyó 26, 29, 31, 37, 
. 39, 41, 68, 70, 85, 87, 103, 04, 19, 
49, 55, 57, 61, 89, 231, 33, 61, 
349, 53, 413.
Dnéstr (Denéstr,Denistur) folyó 31, 68, 
285, 341, 65, 67, 69, 73, 91, 401.
Dobroslav, lialiesi bojár 391, 93.
Dobrynja 345.
Dorogobuz (város) 135, 37, 71, 217, 




Dovmont litv. fejed. 397.
Duklai hágó 91.
Dulébek slovén törzs 35, 69; —і tó 
231, 33.
Duna (Dunaj, Dunav) 27, 30, 31, 33, 




Elek, Angel görög császár 349.
Endre (I. magyar király) 1. ; — (II. 
magyar király) 10, 277, 80, 85, 86; 
— herczeg 286, 1. András a.
Endrich 1. Indrich a.
Erben cseh történetíró 21.
Etter-féle kézirat 11, 26, 75.
Eufemia (Volodimesna) magyar ki­
rályné 92; — halála Berestovban 
205, 1. Ofimja és Jefimja a. is.
Euphrosina (Mstislav leánya) magyar 
királyné 90, 92, 93.
Europaeus András 39.
Északi orosz évk. (suzdali) 5, 79, 81.
Évkönyvek (chronikák) orosz, 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 79, 81, 84; — írás kez­
dete 17; — kézirat száma (168 drb.) 
3, 4, 5, 17; — legrégibb kézirat 
5; — folytatásaik 80; — osztályo­
zásuk 5, (déli, északi, nyugati, 
szibériai); — kievi 2, 5; — moszkvai 
1. ott; — novgorodi 1. ott; — tverji 
1. ott; — magyar vonatk. helyeik 
csoportosítása 10; — teljes soro­
zatuk (OÉTGy.) 1, 7, 17.
Farao 369.
Federa, Mstislavic Román leánya 291, 
1. Theodora a. is.
Fedor 443; — osztrogi 489.
Fehérvár (magyar) 490.
Fejedelemnő, Mstislavic Román öz­
vegye, Romanovic Dániel anyja, 
311, 25, 27.
Fekete süvegüek (Cernii Klobuky) 
143, 45, 55, 77, 231.
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Feodor 1. Fedor a.
Ferdinand (I. magyar király) 3.
Filip, Romanovic Dániel bojárja 373.
Filija (Fiija, File, Füle), a gőgös
magyar vezér 279, 83, 84, 343, 45, 
47, 417, 25, 27, 29.
Folyók: Bélka (Bilka), Bobrka, Bug, 
Derevnja, Dnepr, Dnestr, Duna, 
Gorin, Grezka, Каїка, Ljuta, Medve- 
dica, Moldva, Mologa, Nezda, Odra, 
Oka, Olsanica, Polca, Prut, San, 
Secnica, Seret, Skyrs, Sluca, Solona, 
Solué, Sulja, Stugna, Száva, Usica. 
Usja, Vagr, Vepr, Vilja, Visla, 
Volga.
Föld: bolohovi, trák, balicsi, ljacb 
(lengyel), magyar, omazovi, orosz, 
polovec, rjazani, stíriai, suzdali, 
vorotislavi.
Frak (thrák) föld 41; —ia 47.
Fridrich (Frigyes) császár 397; — 
osztrák herczeg 435, 37.
Füle magyar vezér 286, 1. Fiija 
a. is.
Fülöp római magyar király 315; — 
halicsi bojár 317, 25, 1. Filip a. is.
Galiczia (Galetia, Halics) vár és feje­







Géza (II. magyar király) 1, 3, 9, 28, 
83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93; — orosz hadj. 2, 10, 79, 88, 
neje, 1. Euphrosina; — sógorai 
Mstislavic Izjaslav, Volodimir.
Gindely osztrák történetíró 4.
Gjurgeviéek (Jurjevicek, Dolgoruki 
György fiai) 157, Rostislav 149, 51, 
András 107, Boris 145, 221, Gléb 
243.
Glasnik, a szerb tud. társ. folyóirata 
12, 484.
Gléb 355, 391; — Gjurgevic (Jurje- 
vic) 123, 219, 39, 43; — Svjato- 
slavic 295; — Vsevolodkovié 101;
— Patkovic bozeski bojár 325; — 
Sudilovié 341; — Vasilevic 339 ;
— Zeremievic halicsi bojár 329, 
83, 87, 91; —ovic Mihály 337; 




Golvcin(Golicin)-féle kézirat 12, 281, 
454, 55.
Gombos F. Albin 29.
Gorin folyó 137.
Gorodec 215, 24, 25, 59.
Gorodenskij Boris 1. Boris a. 
Gorodok (dolgorukij György városa) 
85, 86, 87, 105, 19, 47, 49, 55, 65, 
67, 69, 215, 21, 23, 27, 39, 41, 43, 
71, 72, 337, 55.
Görögország (-ök) 39, 41, 51, 55, 
70, 72, 95, 433, 51, 75; — császár 
1. Elek, Mánuel.
Grezka folyó 209.
Grot (Konst.) orosz iró 34, 38. 
Gubati 435.
Gubin bolöchovi város 413.
Guricevo 189.
Gustini kézirat 6, 7, 10, 11, 12, 26,
62, 63, 80, 81, 82, 278, 80, 87, 88, 
89, 357.
Gyomlay magyar tudós 33.
György (Gjurg, Jurij) dolgorukij orosz 
fejed. 86, 87, 89, 90, 92, 93, 105, 
07, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
31, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 53,
55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 89, 97,
209, 11, 13, 15, 17, 19, 21. 23, 24,
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,
43, 59, 61, 67, 69, 70, 71, 72, 303 ;
— fiai, Gjurgeviéek, Jurjeviéek, 
Rostislav, András. Boris, Gléb, 111, 
57, 207.
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György (Jurij) magyar szolga 29, 
53, 55, 57, 72, 73; — pap 309; 
Romanovic Vasilko vezére 439. 
György (Jurij) Lvovic orosz fejed. 
451; — Vsevolodic 461; — Jaro­
slavic (Svjatopolk unokája) 268 ; — 
Jaroslavic tanácsos 115.
Habsburg ház 4.
Halles (Golich, Halec, Galiczia) vár, 
város, fejedelemség, tart. föld, 1, 
8, 10, 86, 91, 92, 111, 17, 19, 23, 
49, 61, 63, 73, 81, 85, 95, 99, 205, 
07, 17, 21, 23, 25, 27, 41, 45, 57,
61, 67, 69, 78, 81, 82, 83, 89, 91,
93, 95, 97, 99, 301, 03, 05, 07, 11,
13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 43, 45,. 53, 55, 57, 59,
63, 67, 71, 81, 87, 89, 91, 93, 95,
97, 99, 415, 17, 31, 41; —iák 99, 
139, 41, 75, 205, 07, 09, 11, 49, 
82, 91, 93, 97, 99, 301, 03, 07, 13,
23, 25, 27, 29, 35, 49, 57, 63 köve­
tei, 65, 79, 89, 95, 409, 11, 17; — 
bojárok 315, 21, 79, 91 (Dobroslav, 
Gléb), 93, 411, 17, 1. Vitanovic 
Jurij, Volodislav, Sudislav, Fülöp, 
Scepanovic Ilia; — fejedelmek 28, 
109* 31, .69 (Volodimir), 195, 97 
(Jaroslav), 199, 213, 21, 23, 45, 57, 
345; — évk. (ehron.) 2, 5, 7, 10, 
12, 80, 81, 82, 83, 84, 93, 277, 78, 
80, 81, 82, 86; — király András 303, 
Dániel; — hadjárata 10 ; — német 
kapu 399; — események 5; — 
istenszülő sz. Mária-egyh. 323, 45.
Hamartolos, Georgios görög ehron.
24, 30.
Hegyek: Kaukázus, Kárpát, kievi 
(Ugor) 39, Kopasz 207, 379, rifei, 
Ugor, Ural, Szent (Athos) 443.
Henrik osztrák herczeg nővére, Dani- 
lovic Román neje 435.
Heraklea 33; —ius, Romanovic Dániel 
fia 335, 1. Iraklij császár.




Hungarica porta 285, 1. magyar kapu 
(Kievben és a Kárpátokban); — 
orum historiae et cronica 3, 4, 1. 
magyar, ugor, Unger.
Hunfalvy (Pál) 80, 93.
Hunnok 34.
Hunyadi Mátyás magyar király 9,10, 
1. Mátyás és magyar király a. is. 
Hypatius 285, 1. Ipatius.
Igor orosz fejed. 27, 87, 101, 103, 
209; —evicek 285, 307, 15, 17, 23;
— Davyd 55, 57, 59, 61, 63, 73, 
74, 75, 76, 1. Dávid a. is; — Ro­
mán 285, 305, 07, 11, 13, 19, 23;
— Rostislav 323; — Svjatoslav 
305, 07, 23; — Volodimer 305, 07, 
11, 13, 19, 23.
Ikonnikov orosz történetíró 80, 83, 
278, 80, 82, 462, 83.
Ilia Scepanovic halicsi bojár 313. 
Illirik 43, 47.
Ilona, Lesko anyja 309.
Imre magyar király 283.
Incze (Hl.) 282.
Indrich lengyel fejed. 107, 09, 11, 
13, 15; —ovic 405.
Inepérc város 443.
Ingvar, Jaroslavic orosz fejed. 319, 
25; —ovic Volodimir 365, 89. 
Ipatius(Hypatius)-féle kézirat 4, 5, 6,7, 
10, 12, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 
42, 79, 80, 81, 82, 93, 94,106, 277, 
88, 89.





István magyar király, Szent 3, 53, 
72; — (II.) 1, 92, 93, 171; — (V.)
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281; — szerb király 484, 86; — 
bojár 389.
Ivacevié Sbygnev 177, 251.
Iván, Kálmán kísérője 345; — Ber- 
ladnik orosz fejed. 286; — ennek 
a fia: Rostislav 297, 99; — Vasi- 
lijevic (III.) moszkvai nagyfejed. 
489; — Groznyj (rettenetes, IV.) 
moszkvai nagyf., orosz ezár 3; — 
Kalita moszkvai nagyf. (I.) 80, 90, 
170; — néma Mstislav fia 357; — 
Rostislavic 199; — Michalkovic 
373; — püspök 449; — (falu) 157.
Ivánko Stanislavié bozeski bojár 325.
Iványi Béla történetíró 490.
Ivorovié Gábor 341.
Izjaslav orosz fejed. 55, 74, 389, 91, 
93, 95, 441; — Mstislavic, II. Géza 
sógora 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 101, 02, 03, 04,05, 
07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 
47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63,
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81,
83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 halála, 
209, 13, 15, 17, 19, 21,23, 24, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43,
45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63,
64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73;
— Davydovic 102, 99, 207,11, 35,
70; — Jaroslavic 201; — Volodi- 
mirovic (Igorevic Volodimir fia) 
313, 15, 19, 21; — 325, 51, 55 
ennek fia Jaroslav, unokája Msti­
slav; —vie Mstislav 181, 97, 99, 
215, 19, 29, 31, 33, 37, 39, 41,43, 
45, 55, 59, 68, 70, 71, 72 fia Román 
1. Román Mstislavic a.; — nov- 
gorodi 397.
Izmáéi 34; —tjanok 401.
Izvolin (Zólyom) 433.
Jafet 26, 1. Afet a. is.
Jagailo király 489.
Jagic (Vatrosl.) 31, 34, 39, 46.
Jakab 417, 19, 27.
Jan, öreg 25.
Janca 339.
Janci (Jancino) falu 107, 211.
Janovié Jurij bojár 389.
Janka 1. Lanka.
Jaropolk orosz fejed. 74, 99, 205, 
07; —cié Vasilko 137, 219, 23; 
—ciéok 57; — halicsi bojár, Volo- 
dislav fivére 325, 29.
Jaroslav orosz fejed. 53, 55, 57, 59, 
61, 63, 65, 67, 73, 74, 75, 76, 92, 
93, 95, 97, 171, 201, 357, 361, 403, 
13; — Svjatopolcic 201, 03, 05, 
45, 47, 66; — Volodimirié 195,97, 
99, 289; — Vsevolodic 307; —vié 
Mstislav (peresopnicai, halicsi) 325, 
27, 29; —vic Volodimir 283, 89, 
91, 93, 303; —vic Izjaslav 201; 
— Rostislav 259; —vié György 
tanácsos 115, 211, 68; — suzdali 
397; —tér (udvar) Kievben 149, 
221; — (Jaroslavlj) város 171, 209, 
47, 377, 79, 93, 419, 21, 33.
Jarysev 86.
Jasok, néptörzs 49, 51.
Jatvjagok 311, 47, 97.




Jefimja 99, 1. Eufemia a. is.






Jirecek (Const.) 30, 48.
Joasaf athosi szerzetes 278.
József tmosi szerzetes 462, 84.
Jugriéok 207.
Jurij (György) Dimitrievic moszkvai 
fejed. 3; — (Gjurgj) Volodimirovic 
Dolgorukij 1. György a.; — Pere- 
mysl parancsnoka 353; — Janevié
32H a d i n k a : A z  orosz évkönyvek magyar vonatkozásai.
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bojár 389; — Prokopic, Mstislav 
kísérője 329; — Toligneviő 363.
Jurjevic (Gjurgjevic, Gjurgevic) And­
rás (Ondrej) Bogoljubskij 9, 211, 
27, 35, 67; — Rostislav., novgorodi 
117, 207, 11,-31 halála, 67, 68; — 
Boris 219, 221, 24; — Gléb 219; 
— Ratislav, Romanovic Dániel bo­
járja 389; — Volodislav 375; —vi 
püspök 1. Dániel a.
Kacenovskij orosz író 23.
Kagan kozár fejedelem 49, 51.
Kaidan tatár vezér 405.
Kalan pécsi püspök 282.
Kalita János moszkvai nagyf. 80, 90, 
1. Iván (I.) és Moszkva a. is.
Kalius 415.
Kalka folyó 401.
Kamenec (podoliai város) 327, 29, 
57, 61, 87, 95, 403; —і bojárok 
329.
Kanev 119, 215.
Karamzin orosz író 18, 23.
Karge P. német író 489.
Kasogok 49, 51.
Kassai vértanuk 201.
Kaukazus(Kavkaz)-hegy 26, 27, 31, 
68, 349 vagy magyar hegy.
Kazani évkönyv 8.
Kazanskij orosz író 23.
Kazárok 1. Kozárok a.
Kállay Ubul 373.
Kálmán (Kaloman, Koloman) magyar 
király 1, 22, 23, 26, 29, 57, 59, 61, 
63, 65, 75, 92, 93, 407; — her- 
czeg halicsi király 283, 84, 331 
neje : Solomia, Lesko nővére 333, 
35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 55, 57.
Kán I. Tatár a.
Kárpát hegy 26.
Kázmér (Kazimer) lengyel király 282, 
89, 91, 93, 303, 400 fia II. Ulászló 
magyar király.
Keleti orosz évkönyv 5.
Képes krónika 1.
Kézai (krón.) 27.
Kiev (Kien, Kyev) város és fejede­
lemség 1, 2, 8, 22, 25, 26, 27, 29,
34, 35, 36. 37, 39, 41, 49, 51, 53,
55, 57, 59, 61, 63, 70, 71, 73, 74,
75, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90,
97, 103, 04, 07, 11, 13, 17, 19, 21, 
23, 25, 33, 39, 43, 45, 47, 49, 51,
55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 77, 79,
87, 89, 99, 201, 03, 07, 11, 13,15, 
17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 33,
35, 39, 41, 43, 59, 61, 64, 65, 66,
68, 69, 70, 71, 78, 307, 11, 29, 81, 
87, 89, 93, 455, 59, 61; — kapui: 
arany, lengyel (ljach), magyar, 
zsidó; — terei: Jaroslav, nagy, 
ugor alatti; — udvarai: teremec, 
szép, Jaroslav(tér), Borislav; — 
előváros: sz. János 161; — kolos­
torai : Szent Mihály, Michajlo-vydu- 
beci, lavra (pecerai, barlang-kol.) 
23, 123; —і chron. (évk.) 2, 5, 9, 
10, 12, 25, 28, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 88, 89, 93, 94, 95, 198, 99, 
251, 77, 79, 80, 81, 86; — kéz­
iratai 82; — német kivon. 2; —і 
metrop. 1. Nikifor; —iek 89, 99, 
119, 21, 23, 33, 45, 47, 49,50, 51, 
59, 61, 205, 07, 13, 17, 19, 21, 24, 
25, 27, 45, 68: —і nagyf. Izjaslav 
Mstislavic 209. 1. Izjaslav; —і Vo- 
lodimir361; —і helytartó 1. Demeter.




Királyfi (magyar) 383, 87, 89, 1. Kál­
mán, András, Béla 391.
Kirej 489.
Kjujuk tatár vezér 405.






Kocel fejed. tart. 28, 43, 45, 47.
Kodninski Semjun 339.
Kolomna 469.
Kolostorok: Kievben sz. Mihály, Mi- 
chajlo-vydubeci, lavra; — Kostro- 
mában sz. Ipatius.
Komov 335.
Kondrát lengyel fejedelem 311, 43, 
97, 403, 05, éernigovi Vsevolodié 
Mihály fejed, nagybátyja 411; — 
fia omazovi Boleslav 409, 21, 33, 
1. Boleslav a. is.
Konstantin (sz. Cyrill) 43, 45, 47, 1. 
Cyrill a. is ; —ovic Vasilko 461.
Konstantinápoly (Cargrad, Cesargrad) 
37, 89.
Kopasz hegy (Gola gora) 207.
Koréev 167.
Korecesk 137.
Koroéun magyar vezér 305.
Kosnjatin 373.
Kostomarov orosz író 24, 278, 80.
Kostroma város 5, 6, 79.
Kotjan Sutojevic polovec fejedelem 
307, 87, 91, 93; — Mstislav apósa 
349, 61, 69.
Kouiok 159, 61.
Kozárok (Kazárok) 27, 29, 33, 34, 
37, 39, 49, 51, 69, 79; — főváro­
suk: Béloveza; — fejed. Kagan.
Kozlesk 401.
Krako 439, 41, 99; —і kézirat 82.
Krasinski-féle kézirat 8.
Kremjanec (Kremenec) 353, 489.
Krivicek néptörzs 37.
Krovavyj brod (Halics alatt) 339.
Krónika, Képes, 1. chronika a.




Kuknis magyar érsek 91, 127.
Kumanok 37, 453.
Kunila 119.
Kupán (Tupan) magyar püspök 61.
Kűriéin Fedor muszka követ 490.
Kuril metrop. 361; — bakotai pecsét­
őr 411, 13.
Kuvjanok 361.
Kuun (Géza gróf) 34, 38, 42.
Laborczi hágó 91.
Lajos (Nagy) magyar király 8; — 
Lonokrabovié 315.
Lamprecht német történetíró 30. 
Lanka peremyslei fejedelemné 63. 
Lapter, helyesen Laptev-féle kézirat 
12, 81, 93, 250, 60, 62, 455, 60, 
Latinok 55.
Laurentius szerzetes 79; — kézirat 
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 
19, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 34, 35,
42, 48, 66, 85, 88, 93, 94, 106, 282. 
Lazor haliesi bojár 343.
László (Szent) magyar király 1, 28, 51, 
1. Szent László, Vla(di)slav a. is;
— vajda (Volodislav) haliesi bojár 
321, 29, 33.
Lebezi mező 209.
Leger (Louis), franczia szlavista 21,22. 
Lekin 345.
Lelesz monostor 283, 86, 327. 
Lemberg 22.
Lengyelek (ország) 5, 8, 13, 61, 63, 
74, 86, 89, 95, 97,179, 217, 93, 95, 
311, 29, 39, 69, 409; — föld (ljad- 
skaja zemlja) 55, 409, 15, 19, 31, 
53; — (polskaja zemlja) 452; — 
kapu (Kievben) 159,61,235; — fejed. 
Volodislav 101; — kir. 333; — 
Albert 490.
Leo (bölcs) byz császár 33, 47, 49, 
71; — Danilovic (IV. Béla veje) 
335, 91, 411, 17, 27, 29, 33 neje 
a magyar király leánya, 435, 39, 41,
43, 49, 51, fia Lvovic György 451;
— seluni 43, 45.
Lésotié lengyel követ 331.
Lestko (Lesko) lengyel fejed. 283, 
309 anyja Ilona, 311, 19, 27, 29, 
31 nénje Solomia, Kálmán herczeg 
32*
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neje, 333, 35, 37, 43, 45, 47, 49, 
55, 87, 419 özvegye; — fia Lestko- 
vié 419; — fekete, és neje 453.
Libed 270, 1. Lybedj a. is.
Litván (litvai) 5, 8, 311, 47, 97, 99, 
423, 89; — chron. 81; — fejed. 
Dovmont, Mindog, Svitrigajlo.Vitoft.
Ljach (Íjad, lengyel) 40, 41, 51, 55, 
57, 59, 61, 63, 65, 71, 72, 73, 75, 
76, 107, 09, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 
59, 69, 201, 03, 09, 11, 19, 23, 25, 
43, 45, 53, 62, 64, 66, 67, 69, 73, 
91, 93, 303, 05, 09, 19, 29, 31, 35, 
43, 45, 47, 53, 61, 63, 87, 91, 95, 
403, 05, 09, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 49, 51; — fejed. 109. 
11, 99, 205, 07.
Ljubacev 333.
Ljubeci gyűlés 28, 29, 55, 73, 85, 92, 
102, 03, 04, 05.
Ljuben 267.
Ljuta folyó 319.
Ljvov-féle évk. 8, 11, 26, 75, 1. Etter 
a. is.
Lochtja 355.
Lodomer(-ia) város és fejedelemség 
1, 1. Volodimeria a. is.
Lonokrabovic Lajos 315.
Losicki szerzetes 278.
Lotocharot magyar vezér 317.
Louis franczia író 21.
Lörincz mester 284.
Lucakovski tanár 22.
Lucesk 107, 11, 13, 17, 65, 97, 211, 




Lybedj 159, 61, 235.
Magyar király (rex, korolj, czár) 22, 
99, 107, 09, 25, 209, 27, 29, 43, 45, 
70, 72, 91, 307, 15, 17, 23, 33, 37, 
49, 55, 69, 91, 97, 407, 13, 17, 31 
viczéje, 33, 35, 37, 43, 45, 84, 85,
89; —ok: Szent István 3; — Szent 
László 1; — III. Béla 10, 277, 80, 
81; — IV. Béla (Bélaj) 10, 277, 
78, 80, 345, 49; — I. Endre 1;
— II. Endre 10, 277, 280, 81, 83, 
1. András a. is; — II. Géza 1, 2, 
3, 9, 10; — Imre 283; — II. István 
1; —- Kálmán (Kaloman) 1, 2; — 
(Kun) László 287, 453 Volodislav;
— Nagy Lajos 3; — Hunyadi Má­
tyás 9, 10, 487, 89, 90; — I. Ferdi- 
nánd 3; — II. Ulászló 9, 487, 
490.
Magyar föld 68, 181, 257, 409, 15, 
45, 51, 55, 63, 73, 75, 90; —ország 
(Ugry, Ungern) 4,13, 87, 90, 95, 114, 
27, 53, 55, 97, 231, 37, 91, 309, 11, 
13, 15, 17, 23, 25, 27, 35, 55, 81, 
91, 399, 407, 09, 47.
Magyarok (Ugry, Hupgari) 1, 2, 3* 7, 
12, 23, 27, 28, 29, 41, 47, 4 ^ 51 ,
53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 70, 71,
72, 75, 76, 85, 86, 87, 88, 89, 95,
97, 101, 02, 03, 07, 11, 13, 15, 17, 
21, 23, 25, 31, 33, 35, 43, 45, 47,
49, 51, 57, 63, 65, 67, 69, 77, 97,
99, 201, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 17, 
19, 21, 23, 27, 29, 33, 41, 43, 51,
63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 86, 91,
93, 97, 99, 301, 03, 11, 15, 19, 23, 
25, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 
49, 53, 55, 65, 69, 77, 85, 87, 89, 
93, 95, 401, 03, 09, 11, 17, 19, 23, 
27, 29, 31, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 
61, 63 nyugati, 71, 75, 81, 89.
Magyar havasok 465, 81; — hegy 
(Kavkaz) 68, 155, 349, 67 (kárpát) 
és kiev mellett 70, 243; — kapu 
(Kievben) 161, Sanoknál 377; 
őschronika 2, 3; — szolgafiú 1. 
György, fivére Mózes.
Makidon föld 41, 70.
Marczali H. 22.
Marczel magyar vezér 279, 317, 21.
Markovié Jakab halicsi bojár 427.
Martinis Jakab halicsi 355.
M A G Y  A t
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Mazovi (omazovi) fejed. Boleslav 415, 
33; — Somovit 433; —ak 417. 
Mánuel (Komnen) byz. császár 89. 
Mária, halicsi Mstislav leánya, IV. 
Béla jegyese 345, 49, 57; — sine- 
volodski kolostor 409.
Márki S. 22, 27, 35, 38.
Mátyás Flórián 22; — Hunyadi, ma­
gyar király 9, 10, 487, 89, 90, 1. 
magyar király a. is ; — követ 490. 
Mechmet tatár kán 3, 1. Tatár a. is. 
Medvedica folyó 209.
Melick J. 2, 22. 30, 31, 35, 40, 46, 
49, 52, 53, 93.
Mengn kán tatár vezér 401, 05, 69. 
Meriek néptörzs 37.
Meséerek néptörzs 37.
Method (Mefod, szent) 28, 43, 45, 46, 
47; — patarai püspök 34. 
Mezibozie 361; — zeski Boris 393. 
Mezko (Mezsko) lengyel fejed. 107, 
09, 13, 295.
Mezők: lebezi, olegi, roznai, Senar, 
ugleci.
Mémoirok 81.
Micesk (Mycesk) 141, 49, 223. 
Miehajlo-vydubeci kol. Kievben 25,84. 
Michajlovic Rostislav 1. Rostislav a. 
Michalko Skula 337; —vie Ivan 373,
I. Iván a. is.
Mihály byz. császár 43; — Vsevolo- 
dic cernigovi fejed. 12, 282, 86, 
361, 63, 87, 95, 97, 99, 401, 03, 05,
II, 17, 54, 461; — fia Rostislav, 
IV. Béla veje 401, 1. Rostislav Mi- 
hajlovic a.; — neje 403; — uno­
kája 405; — nagybátyja, Kondrát 
lengyel fejed. 411.
Mihály Glébovic 337; — Pochozej 490. 
Mika magyar vezér 279, 317, 19. 
Miklaj 282, 303.
Miklosich Ferencz 21, 22.
Miksa I., német császár 490.
Mikula százados 375,- 
Mikulinvárosa Seret folyó mellett 207, 
305, 07.
Mindog lithván fejed. 443, fia Voiselk, 
veje Svarno Danilovic.
Minus ugor királyfi 13, 457.
Mirkot polovec fejed. 63.
Miroslaus halicsi bojár 284, 309, 19, 
27, 29, 37, 59, 65, 75, 79, 85.
Miroslavsko falu 157.
Mogucev 431.




Mologa folyó 86, 209.
Molza Bazil 13, 37.
Moravica (Muravica) 213, 67.
Moravija (Morvaország és város) 34, 
41, 42, 43, 47, 71.
Moriveisk 99.
Moszkva 5, 80, 82, 83, 90, 469, 87, 
90; —і nagyfejed. 1. Kalita János 
(Iván I.); — Iván III. Vasilievió;
— Iván IV. rettenetes; —і fejede­
lemség 5, 7, 8, 9, 83; — czár N. 
Péter; —і évkönyv 5, 7, 12, 79, 
81, 83, 114, 200, 77, 78, 454, 87, 
1. szófiai, voskresenski, Nikon-féle 
vagy patr. kézirat; —і theol. acad. 
18, 1. Acad. a. is.
Mózes magyar ifjú (György fivére) 
57; — bojár 389.
Mstislav 13, 55, 57, 61, 73, 75, 87, 
88, 89, 90, 91, 95, 97,119, 35, 39, 43, 
51, 53, 55, 57. 63, 65, 69, 83, 85, 
449, 51; -  (Oleg) 279, 83, 89,91; — 
Izjaslavié 181, 97, 99, 215, 19, 29, 
31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 55, 59, 
68, 70, 71, 72, ennek a fia Román 
Mstislavic 1. Román a.; — Jarosla- 
vic, peresopnicai és halicsi 325, 27, 
29, ennek emberei Prokopic Jurij, 
Zeremievic Gléb; — Danilovic 335;
— Svjatopolkfi (Svjatopolcié) 57, 
61, 63, 75; — Mstislavic novgorodi 
és halicsi 333, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, leánya Anna, Roma- 
novic Dániel neje, ifj. leánya Mária,
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IV. Béla jegyese 345, 51, apósa 
Kotjan polovec fejed. 349, gyerme­
kei, Dániel sógorai 381; — Roma- 
novié smolenski 305; — kievi 337, 
fia Rostislav Mstislavié; — néma 
319, 57, fia Iván Mstislavic; — 
Rostislavic 313; — Volodimirovié 
(Monom.) leánya 201; — halicsi 
bojár 425; —ic Izjaslav 1. Izjaslav 
Mstislavic és Rostislav 231, 35, 45;
— Román 349; — Rostislav smo­
lenski 403; — Volodimir (Volodi- 
mirko) 197, 99, 201, 41, 67, 72; — 
Vsevolod leánya Ilona, Lestko len­
gyel fejed, anyja 205, 309.
Munkácsi B. 34, 38.
Murovica 117, 1. Moravica a. is.
Musin-Puskin gr. 17.
Miillenhof német iró 31.
Müller német iró 21.
Mylesk (Mylsk) 137, 219, 23.
Nagy Ernő 286; — Géza 37, 435;
— Lajos magyar király 1. Lajos és 
magyar király; — Péter orosz czár 
4, 18; — tér, udvar Kievben 167, 
69, 243.
Narcok (Norci) szláv törzs 33, 68.
Nána nemzet 285.
Neradec 74.
Nestor szerz. és chron. 20, 21, 22, 




Német föld 413, 45; — hely 1 Se­
reda a.; — császár303, 435,1. Fülöp, 
Miksa; — ország 303, 439; — tar­
tományok 379; —ek 55, 327, 405, 
35, 37, 63, 73, 89; — követei 435.
Névtelen jegyző 1, 27.
Nifont novgorodi érsek 197.
Nikifor kievi metropolita 89, 299.
Nikita kievi metropolita 89.
Nikon- vagy patr. kézirat 4, 7, 11,12,
20, 21, 26, 28, 30, 66, 80, 81, 93, 
114, 200, 01, 62, 86, 454, 55, 68, 
69, 75.
Noé 31.
Nogai (Noga) 279, 80, 449, 51, 53.
Norci 1. Narcok a.
Novchodonozor 473.
Novgorod 5, 8, 9, 37, 86, 115, 17, 91, 
205, 09, 333, 35; —і évk. 5, 6, 7, 
17, 79, 81, 266, 489; — Izjaslav 
297; — Mstislav 333; —iák 37, 
209, 11, 361, 489; - i  érsek 1. Ni­
font a .; —ok 268.
Nyugati orosz évk. 5, 81.
Obramli híd 145.
Obri (Obrin, Oborin) 22, 27, 28, 31, 
33, 34, 35, 69, 70, 92.
Odra folyó 441.
Ofimja (Eufemia) Volodimerna 95.
Oka folyó 49.
Oktoich (énekes könyv) 45.
Olaszország 490.
Oleg orosz fejed. 22, 24, 27, 35, 37, 39, 
55, 70, 73, 74, 79; — (Mstivlav) 
289, 91; — Kievnél 235; —і mező 
85, 102, 05.
Oleksander (Aleksander, Sándor) 327, 
29, 31, 37, 43, 49, 63, 71, 73, 75, 
77, 79, 83, 89, 91, 93.
Öles 341.
Olgoviőok 89, 101, 03, 04, 19, 21, 25, 
31, 53, 55, 63, 205, 07, 15, 19, 27, 
31, 33, 37, 68; — Vsevolod 99, 
205; — Igor és Svjatoslav 101, 03, 





Oltonopa 1. Altunopa a.
Olujevié Simon 335.
Olyc 113.
Omazovi (Mazovi) föld 409.







Orosz archaeogr. biz. 1. Arehaeogr. 
biz. a.; — föld 185,219,21,31,51,77, 
367, 407, 09, 11, 39, 55, 69 ; — 
czárok 1. Nagy Péter, I. Sándor; — 
évk. (povésti V. őschron., kievi, 
moszkvai, novgorodi, tverji, suzdali, 
szibériai, pskovi, cernigovi, halics- 
(volhyniai)-volodimiri 1, 2, 3, 4, 1. 
évk. a. is ; — kézirat Ipatius, Lau­
rentius, Nikon vagy patr., szófiai, 
voskresenski, gustini, acad. Lwow, 
Etter, Chlébnikov,krakói, Radziwill, 
Jermolaev, Jermolin ; — őschron. 1. 
Őschron. és Povésti a.; — ország 
(Ruthenia) 1, mai (Rossia) 3, 27, 
79; —ok 1, 3, 7, 27, 43, 47, 74, 
261, 329, 21, 31, 47, 95, 423, 25 ; 
—ság (Rus, Rusj) 71, 73; — se­
natus 4; — synodus 6; — tud. 
acad. 6; — cancell. (prikaz) 3; — 
cs. nyilv. könyvtár 6, 17, 18, 262; 
— fejedelmek 199, 207,321,337,401, 
49,53; — családfája 93; — fejede­
lemségek: halicsi, kievi, moszkvai, 
suzdali, novgorodi, rjazani, smolen- 
ski,volodimiri stb.;—metropolia433.
Osl fia 285.




Otto pétoi garetennik 435.
Özvegy (fej edelemnő) 1. Fej edelemnö a.
Őschron. magyar 2, 3; — orosz (po­
vésti) 2, 5, 9, 23, 24, 25, 26, 28, 
29, 30, 60, 61, 79, 93; — szövegei 
4, 1. Povésti a. is.
Pachomius szerb szerzetes 282, 462, 
83.
Pakoslav lengyel vezér 331, 33, 53, 63.
Palócz 1. Polovec a.
Pania 47.
Papée lengyel történetíró 52.
Pat nádor 286.
Patarai püspök 1. Method a.
Patriarchai (Nikon-féle) kézirat 4, 7, 
9, 10, 20, 21, 30, 80, 81, 83, 200, 
01, 50, 60, 62, 77.
Pauler Gy. 22, 80, 90, 93, 285.
Pál országbíró 285; — vajda Roma- 
novic Dániel híve 361, 87.
Páris 22.
Peéenegek 27, 35, 70, 159, 61.
Peonok 22, 475.
Peredslava 67.
Perejaslavec 49, 51) 71; — vlj 86, 
107, 19, 49, 51, 65, 67, 211, 31, 33, 
37, 39, 71, 307, 401; —jiak 99, 205, 
07,11; —і fejed. Rostislav Jurjevic 
231.
Peremil 331, 61, 91.
Peremysl 22, 23, 26, 51, 55, 57, 63, 
67, 72, 74, 75, 91, 127, 71, 73, 77, 
79, 91, 97, 245, 47, 49, 51, 63,70, 
72, 73, 78, 83, 315, 17, 33, 37, 49, 
51, 53, 73, 75, 91, 99, 417, 19, 21; 
— helytartója Áron 337; — pa­
rancsnoka Jurij 353.
Perenezko 341.
Perepetovo 119, 61, 237.
Peresopnica 107, 13, 23, 33, 71, 211, 
17, 19, 21, 23, 45, 69, 313, 19,25; 
—і Mstislav 329, 1. Mstislav Jaro- 
slavic a. is.




Pétoi garetennik 1. Ottó a.
Petroff E. 84, 85, 88.
Petrovié Vorotislav 363.
Péter (Nagy) orosz czár 4; — Bori 
sovic 88,185, 93, 95; — Túr ovié 317'
Pidak 55.
Pilatus 45.
Pinesk (Pineg, Pénsk) 217, 21, 69, 91,
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357, 59, 87, 89, 411; —і Rostislav 
361, 87.
Pinjanok 201, 05, 361.
Pionok 53, 1. Peonok a. is.
Piper német író 51.
Plava 341.
Plinius ЗО.
Pochozej Mihály követ 490.
Podolia (tart.) 407; —i Kamenec 329, 
57.
Pogány Zsigmond magyar követ 490.
Pogodin orosz történetíró 23; —féle 
kézirat 4, 6, 82, 281.
Pogorin 123, 219, 21.
Polca folyó 409.
Poljanok 27, 37, 41, 55, 71, 319.
Poloéanok 99, 205, 07.
Polona 117.
Polovec (palócz), polovci (Polowzer) 
21, 25, 28, 29, 35, 41, 57, 61, 63,
70, 75, 86, 87, 89, 99, 103, 17, 23,
53, 55, 57, 63, 65, 89, 97, 99, 205,
07, 11, 13, 29, 31, 33, 37, 39, 59,
67, 70, 319, 37, 39, 41, 43, 45, 59, 
61, 69, 89, 91, 93, 95, 417, 23, 53 
kumanok; — törzseik: otperljue- 
viek, toksobicok; — fej. Bonjak, 
Kotjan, Somogur; — Aktái, Roma- 
novié Dániel polovőinje 417; — 
föld 189, 261, 361, 401.
Poltavai korm. 278.
Ponizje 357, 59, 63.
Ponti (poneti) tenger 31, 68.
Porosanok 211.
Poruni Garich 435.
Pót magyar vezér 283, 317, 1. Pat 
nádor a. is.
Patkovié Gléb bozeski bojár 325.
Povésti (vrem. let) 1, 2, 3, 4, 6, 10, 
11, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26,
68, 79, 80, 81, 82, 84, 277, 86, 475; 





Prikaz (nagyfej, canc.) 3.
Priluk (poltavai korm.) 99, 205, 78, 87. 
Prmc, Reynold fia 284.
Prokopic Jurij, Mstislav híve 329. 
Prosvil (Berengér) 447.
Prusok 111, 13.
Prut folyó 368, 69.





Radimicek néptörzs 39, 41. 
Radznvill-féle kézirat 4, 6, 18, 20, 
21, 24, 48.




Rettenetes (groznyj) Iván (IV.) moszk­
vai nagyfejed. 3.
Reynold fia, Princ 284.
Rezanj (Rjazan) 231, 59.
Rifei hegyek 27.
Rjazan(Rezanj)-i fejed. 103, 99, 259;
— föld 401, 69.
Rjurik (Rurik) 37, 74, 282, 387; — 
Rostislavic 84, 289, 93, 305, 07 
fiai Rostislav és Volodimir.
Rodna (fürdő, bánya) 399.
Roger kanonok 286.
Rogozina 339.
Román byz. császár 47, 71; — orosz 
fejedelmek 339; — Danilovié 278, 
335, 435, 37, 41, 43, 47 neje oszt­
rák Henrik nővére; — Igoreviő 
285, 307, 11, 13, 15, 19,21,23,25;
— Rostislavic 86, 105,59,235, 70;
— Mstislavic 283, 89, 91, 93, 95, 
97, 99, 305, 07, 09, 23, 29, 49, 87, 
özvegye 305, 07, 09, 21, 23, 29, 
gyermekei, Romanovicok 327, 29, 
33, 45, 47: Dániel és Vasilko; a 
leánya, ezek nővére, éernigovi Vse-
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volodic Mihály neje 403; —ovié 
Mstislav 305.
Romani (oláhok) ЗО, 31, 1. volochok 
a. is.
Rosa 223, 1. Rsi a. is.
Rostislav slov. fejed. 43, 45; — orosz 
fejed. 85, 101, 04, 05, 19, 31, 57, 
59, 61, 63, 65, 89, 259, 97; — Ber- 
ladnikfi 297, 99; — Davydió 337; — 
Glébovic 101; — Gjurgevié 107, 
11, 17, 49, 51, 207, 11, 31 halála;
— Igorevic 323; — Jurjevic pereja- 
slavlji 231, 67, 68, 70 halála; — 
Jaroslavió 259; — Joannovic 297;
— Mstislavic 209, 31, 35, 37, 45, 
70, 403; — Michajlovié 279, 82;
— Rostislavié 299, 303; — Ruri- 
kovió pineski 293, 305, 61, 87, 97 
fivére Volodimer; — Volodimirovic 
192, 93; — smolenski 105, 55, 209, 
31; — kievi Mstislav fia 337; — 
éernigovi Mihály fia, IV. Béla veje 
279, 82, 399, 403, 11, 13, 15, 17, 
19, 23, 25, 27, 29, 31; —iéok 55, 
74, 92, 203, 66, 1. Vasilko és Vo- 
lodar a.; —ciak 205.
Rostov 259, 66; —iák 99, 205, 07,59; 
—і Konstantinovié György 461.
Rozna mező 57, 207.
Róma 55, 95; —і nagy kir. Fülöp 
315, Miksa 490; —iák 475.
Rsi 143, 219, 23.
Ruchia 285.
Rurik 1. Rjurik a.
Rus 37, 43, 53, 55.
Ruscia 284, 85; —sia 72.
Rut 163, 237.
Ruthenia (Ruténia) 1, 282; —teni 
283, 85; —nek 1; — fejedelem­
ségek 1.
Sachraatov orosz történetíró 3.
Sasinek F. 37.
Sándor (I. orosz czár) 17; — Vse- 
volodié belzi fejed. 311, 19, 27, 33,
37, 91, 93, 433 leánya Anastazia; 
— sjumavini bíró 323, 1. Oleksan- 
der és Aleksander a. is.




Séepanovic Ilija 313, 15.
Scherer német tudós 20, 21, 22.





Simon Olujevié 335, 1. Semion a. is.
Silov orosz író 4.
Sjumavini bíró 1. Sándor a.
Sjumesk (Tumesk, Surnsk) 107, 13, 
211, 13, 67, 319, 21, 81, 83, 449.
Smith dán író 22.
Sternberg Jaromir cseh vezér 282.
Stíriai föld 435; — tartomány 437.
Svarno (Sevarno) 157, 233; — Dani- 
lovié 335, 443 neje Mindog leánya, 
Voiselk nővére 449.
Svitrigailo fejed. 489.
Szabbás (sz. Száva, szerb érsek) 419, 
62, 63, 75, 77, 83, 84, 86.
Saloniki 1. Seluna.
Salospurgi (Zalospurgi) püspök 435, 
1. Solski a. is.
Szamota István 2, 22, 35.
San (Sjan) folyó 61, 65, 76, 91, 171, 
73, 77, 245, 47,49,51,63, 72, 423, 25.
Sanok város és folyó 91, 127, 77, 
281, 82, 305, 77 magyar kapu.
Sapogynja 165, 241, 71.
Szaraniewioz Izidor 80, 93, 285.
Sarmaták (Sarmathen) 31.
Sartak, Batu fia 471.
Száva folyó 484.
Sbygnev Ivacevic 177.
Sebedjai tatár vezér 407.
Seénica folyó 417.
Selun (Saloniki) 41, 43, 71.
Semion (Simon) bolgár czár 47, 49, 71.
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Semjonjevi évkönyv 8.
Semjun Kodninski 339; —ko, fekete
353, 65, 93.
Senar mező 27, 37, 68.
Szent Alezebit (Alzbit, Erzsébet), 
II. Endre leánya 315.
Szent István magyar király 3, 29, 
51, 183, 93, 486, 1. István és ma­
gyar király a. is.
Szent László (Vladislav, Vlaslav) 1, 
28, 51; — monda 282, 483, 1. 
László és magyar király a. is; — 
Pál 47.
Szent János előváros 161; — Meg­
váltó templom 205; — Mihály 
templom 217; — Mihály kolostor 
25; — Miklós templom 39; — 
Zsófia templom Kievben 149, 51, 
221, 27; — Theodorius kolostor 
25; — kovili monostor 484, 86 ; 
— hegy 443, 1. Athos a. is.
Szentpétervár 17, 18, 20, 21, 1. Pe- 
tersbourg a. is.
Sereda német helység 405.
Szerb ehron. 12, 1. trnosi a. is; — 
szerzetes 1. Pachomius a ; —ek 
(Serben) 30, 47; — király 1. Ist­
ván a.
Szerzetes 1. athosi, trnosi.
Severek, néptörzs 37, 39, 41.
Szép udvar (tér) Kievben 147.
Szibériai évkönyv 5, 6, 7, 8, 10; — 
kézirat Stroganov, Jesipov, Reme- 
zov.
Sim (Noé fia) 31, 68.
Sinevolodski Mária-kolost. 409.
Sizmut (Sigizmut) orator 490, 1. Po­
gány Zsigmond a.
Skole 52.
Skuf 27, 30, 33.
Skula Michalko 337.
Skyrt folyó 369.
Skythia (Skuf) 27; —thák 31,33,69.
Szlávok adózása 27.
Slovenek 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 
41, 47, 68, 69, 71; — írás 43.
Sluca folyó 137.
Smolensk (Smolenesk) 155, 65, 89, 
209, 31, 70, 97, 305, 403; —і Ro­
stislav 403; —і Mstislav Romano- 
vic 305.
Smolnjanok 99, 205, 67.
Snjatin 209.
Szófiai kézirat 4, 5, 7, 9, 12, 19, 20, 
21, 80, 81, 83, 93, 201,66, 77,463, 
89, 90.
Solem 443.
Solomia, Lestko nővére, Kálmán hg. 
neje 331.
Solomonicok 397.
Solona folyó (Solonoj) 407, 09, 57.
Solski (salospurgi) püspök 435.
Soluc folyó 381.
Somogur polovec fejedelem 307.
Somovit mazovi fejed., Kondrát len­
gyel király fia 433.
Stanislaviő Ivanko és Zbislav bozeski 
bojárok 325.
Stefan magyar fejedelem 53.
Stepanov orosz író 85.
Stepennaja kniga 8, 81.
Stolp 335.
Stroev orosz történettudós 23.
Stroganov-féle kézirat 8, Szibériai év­
könyv.
Stugna folyó 119, 21, 215, 17, 68.
Suchomlinov orosz történettudós 24.
Sudilovic Gléb 341.
Sudislav halicsi bojár 282, 84, 317, 
21, 25, 35, 37, 43, 47, 53, 55, 57, 
59, 63, 65, 67, 77, 85, 89, 91, 93 ; 
— iljuci 395.
Sudomir lengyel város 409.
Suhm német író 21.
Sulislav lengyel vezér 347.
Sülj a folyó 99, 205.
Suprasylski évkönyv 7.
Sutojevié Kotjan polovec fejedelem 
307.
Suzdal (Suzdal, Suzdalj, Susudal) 9, 
79, 80, 87, 90, 165, 67, 69, 209, 
11, 39, 43, 71, 72, 303, 99, 401;
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—і évk. 5, 9, 12, 17, 18, 25, 66, 
79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 93, 
94, 95, 104, 55, 99, 266, 78, 458, 59; 
—iák 99, 259; —і fejed. György 
(Gjurg, Jurij, Dolgorukij); — Jaro- 
slav 397; — Vsevolod 303, 05; —і 
fejedelemség 1, 5, 9, 80; —і föld 
401, 07; —і püspök 79, 1. Dioni- 
sius a.
Svjatopolk sloven fejedelem 43, 45;
— orosz fejedelem 53, 55, 57, 61, 
63, 72, 73, 74, 75, 92, 93, 135, 
177, 268, 373; — Jurjevié 303; — 
Mstislavic 171, 239, 45;—fi (—cié) 
Jaroslav 59, 61, 65, 95, 171, 201, 
45, 47, 66; —fiák (—cicok) Jaro­
slav és Mstislav, az ágyastól való 
63, 1. külön-külön; — leánya Pe- 
redslava 67.
Svjatosa 57.
Svjatoslav orosz iejedelem 27, 28, 
29, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 71, 
87, 101, 02, 03, 05, 55, 67, 91, 219, 
33, 70, 95, 99, 305, 09, 13, 15, 17;
— Igorevic 299, 313, 23 fia Izja- 
slav; — Olgovié 101, 469; — Vo- 
lodimirié 295, 97; — Vsevolodié 
101; —ic Dávid 57; —ié Gléb 
295; —ié Vsevolod, a fekete 305, 
29; —ic Volodimerko 205; — і kir- 
niea 141.
Szepes (Zopis) 331.
Tatár kán 3, 407, 71, 1. Batu, Mech- 
met, Mengu, Noga; — horda 459, 
469, 1. orda a. is; — öltözet 435; 
— vezérek 405, 1. Urdju, Baidar, 
Birjui, Kaidan, Beéak, Kjujuk, Se- 
bedjai, Burundai; —ok 34, 286, 
401, 03, 05, 07, 09, 13, 15,17,31, 
53, 55, 57, 59, 61, 67, 71, 81.
Tatiséev orosz tudós 23.




Tepliczi keresztesek (solomonicok) 
397; — főnökük Bruno. 
Tere(m)bovlja 55, 74, 99, 207, 313, 
15, 31, 53.
Teremec-tér Kievben 121, 219. 
Teterev 141.
Tévercek, néptörzs 41.
Thallóczy Lajos 31, 34, 53.
Theodor bojár 459, 69; —a, Mstisla­
vic Román leánya 289, 1. Fedora 
a. is.
Thrak föld 70, 1. Frak a. is.
Thury József 34.
Tibrecz magyar vezér 317.
Tichoml 331, 53, 91.
Timkovski, a Laur.-kézirat kiadója 17. 




Tocilescu oláh író 30.






Toreck 357, 81, 93.




Trockij orosz történettudós 4. 
Troicki kolostor 282, 462, 83; — évk. 
7, 18.
Tronosi (Trnosi szerb) kézirat 12; — 
szerzetes 1. József.
Tucholszczyzna (Tuchla vidéke) 53. 
Tumas (Tumasée) 119, 215, 68.
Tunaj püspök 76.
Tupan püspök 61, 65, 1. Kupán a. is. 
Turáni népek 12, 30.
Turov 217; ^ iak 99, 123, 205, 07, 




Tiirlin (Heinr. V.) 51.
Tverj 5, 8, 9, 13; —і évk. 7, 9, 12, 
55, 56, 79, 80, 81, 93, 114, 266, 
458, 59; —і nagyfejed. 266, 1. 
Aleksandrovic Boris.
Tvorjan 419; — Votichovié 349.
Ugleci mező 209.
Uglnica, a Dnestr partján 365.
Ugor királyfi 1. Minus a.; —ski hegyek 
26, 41; —ry (magyarok, ugrok) 33, 
34, 35, 69, 707 457^  71,^73 
alatti (Podugorski) tér Kievben 167, 
69, 243.
Ugrovesk 335, 63.
Ukraina és városai 335.
Ulászló (II. magyar király) 9, 490. 
Ulicek, néptörzs 41.
Ungarn (Hungari, Ugry, magyarok) 4. 
Unok (nép) 55.
Ural-hegy 27.
Urdju tatár vezér 405.
Usesk 137.
Usica város 207; — folyó 367.
Usja folyó 137, 41.
Ustilog 131.





Vagr (Vjagr) folyó 57, 61, 63, 65, 75, 
76, 177, 253.
Varadin magyar város 463, 73.
Várj a gok 27, 37, 79.
Vasil Vasiiievic moszkvai nagyfejed.
3; — Glébovié 425.
Vasilev 163, 237, 69: —ié Gléb 139. 
Vasiljevskij tanár 106.
Vasilko Rostislavié 55, 57, 59, 73, 
74, 89, 92, 93, 95, 97, 201, 66; — 
Jaropoléic 137, 219, 23; — Roma-
novic 278, 80, 309, 11, 19, 27, 29, 
31, 33, 37, 43, 49, 55, 59, 63, 71, 
91, 93, 95, 97, 403, 11, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 47r 49;
— Gavrilovic 335, 77, 79; — 
Konstantinovic 461.
Vámbéri A. 22, 38.
Velencze 490.
Venedi 30.
Vepr folyó 335, 37.
Vereczkei hágó 91.
Vereséin 335.
Veselovskij orosz író 201, 82.
Vilja folyó 383.
Vilnai évk. 8.
Visla folyó 33, 69.
Visnja 373.
Vitanovic Jurij 315.
Viteéevoi gázló 157, 231, 33.




Vjaceslav (Monom. Volodimirovic) 89, 
90, 101, 02, 07, 11, 13, 15, 21, 23, 
25, 33, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 67,
69, 89, 91, 211, 13, 19, 23, 24, 25,
27, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 59,
67, 68, 69, 70, 71; — a vastag,
belzi bojár 319, 27; — a kopasz, 
lengyel követ 309; — volodimiri 
bojár 321.
Vjaticek, néptörzs 37, 49, 51, 261.
Via di)slav (sz. László magyar király) 
419, 63, 65, 67, 73, 75, 77, 79, 81.
Vlpt 307.
Vodava 411
Voiselk, Mindog fia, a nővére Svarno 
neje 443.
Volga folyó 49, 86, 189, 209, 61, 431.
Volhyniai tart. 407; — események 5;
— évk. 285, 1. halicsi; —і fejede­
lemség 8; —і csapat 102; —iák 
207.
Volochok (Volchok) 27, 28, 31, 33, 
41, 69, 70, 453.
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Volodar (Rostislavié) 55, 57, 59, 61, 
63, 74, 75, 89, 92, 93, 95, 97, 201, 
03, 05, 66; — anyja, Lanka 63; — 
fia Yolodimirko.
Volodava 417, 57, 71.
Volodimir (Yolodiraer, volhyn. és 
Kljazma melletti város) 9, 55, 57, 
61, 63, 74, 75, 80, 86, 92, 95, 97, 
101, 07, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 29, 
35, 71, 87, 97, 201, 03, 05, 11, 45,
47, 66, 68, 78, 91, 95, 309, 11, 19,
29, 31, 33, 37, 41, 47, 49, 73, 79,
81, 89, 93, 97, 407, 11, 15, 47, 49;
—і bojárok 321, 25, 1. Vjaceslav;
— і fejedelemség 8, 1. Lodoméria 
a. is; —і püspök, 1. Amfiloeh a.;
— iek 99, 207, 307.
Volodimir (Volodimer) orosz fejed. 
25, 29, 51, 53, 55, 72, 73,' 74, 75, 
87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 101, 
03, 04, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25,
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 49,
55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71,
73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89,
91, 93, 95, 97, 99, 201, 03, 05, 15,
21, 35, 41, 45, 59, 67, 68, 70, 72,
395, 449, 51, 53; — szent 439; — 
Monomaeh 201, 03, 05; — Davy- 
dovic 155, 57; — Andréevié 165, 
71, 217, 35, 45; — Igorevié 805, 
11, 13, 15, 21, 23, fiai Izjaslav 313, 
15, 21, Ysevolod 315; — Ingvarovié 
365, 89, 91; — Mstislavic 197, 99, 
215, 35, 41, 45, 59, 67, 68, 70, 72;
Jaroslavic 283, 89, 91, 93,
303; — Rtirikovié 305, 37, 61, 
63, 87, 93, 97, fivére Rostislav, 
pineski; — nagy 201; — férfi 
név 381; —ovié v. —ié András 
171, 201, 45, 47, 66; — Izjaslav 
319; — Jaroslav 195; — Svjato- 
slav 295, 97.
Yolodimirko (Volodimerko, Volodimir, 
Yolodimer, halicsi,' a fecsegő) 86, 
87, 88, 89, 91, 92, 93, 99, 101, 07, 
19, 21, 23, 43, 45, 47, 49, 61, 65,
69, 73, 75, 77, 89, 201, 03, 05, 07,
09, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25,
27, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51,
53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73; —
Mstislavic 272; — Svjatoslavié 205; 
—viéok 121.
Volodislav (Kun László) 453; — len­
gyel fejed. 101, 205; — cseh király 
107; — (László) halicsi bojár 325, 
27, 29, 31, 33, 65, fivérei. Javolod 
és Jaropolk; — 381, 415, 29; -  
Jurjevic 377; — Vitovié 339. 
Volynjanok 35.
Vorotislav Petrovié 363; — 319. 
Vorovic 149.
Vors 421.
Yoskresenski kézirat 3. 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 19, 20, 21, 26, 52, 60, 
61, 68, 80, 81, 83, 93, 114, 200, 01, 
50, 51, 57, 60, 77, 78, 86, 463, 68, 
69, 89.
Votichovic Tvorjan 349.
Vozdvizd 141, 45. -
Vrucij 291.
Vse néptörzs 37.
Vsevolod 55, 74, 303, 05, 417, 19;
— Olgovic 99, 101, 03, 205, 07, 
09 veje Volodislav lengyel fejed.;
— Aleksandrovié 425; Jaroslavic 
201; — éernigovi Svjatoslavié, a 
fekete, 303, 05, 07, 29, 469 fia 
éernigovi Mihály; — Mstislavié 205;
— belzi 289, 91, 95, 329; — 
moszkvai 307, fia Jaroslav; — Vo- 
lodimirié 313, 15; — suzdali 303, 
05; —ié 103, 23, 67; — György 461;
— Jaroslav 307; — Mihály, éerni­
govi fejed., Rostislavnak, IV. Béla 
vejének az atyja 387, 461, 69, 1. 
Mihály és éernigovi a. is; — Sán­
dor 319, 37, 45, 91, 93; — Svja- 
toslav 101, 02, 04, 57, 219; — 





Vysegorod 121, 23, 99, 225, 68, 69, 
409.
Wenzell G. 209.
Wertner M. 53, 285.
Zarecesk 133, 39. 219, 23.
Zarubeski (zarubi) gázló 157, 233, 
39, 70.
Zbielav Stanislavic bozeski bojár 
325, 93.
Zbyraz 331.
Zeremievic Gléb halicsi bojár 329, 
39, 57, 61, 83, 87, 91.
Zernko 321.




Zsidó kapu Kievben 159, 235.
Zubra 337.
Zvenigorod 74, 101. 19, 61, 207, 37, 
307, 11, 13, 19, 21, 47, 53, 55.
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